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ADVERTENCIA 
„ Este Catálogo fué redactado en 1869 por el malogrado jefe, 
del Departamento de mss. de esta Biblioteca Nación^ Sr. Octa-
vio de Toledo, en cumplimiento de las instrucciones que se le 
dieron por el Gobierno al realizarse el Decreto llamado de /«-' 
cautaáón. , :: 
Terminó el de las 663 obras impresas en 996 volúmenes, 
que componen eí total de las de aquella Librería, reseñándolas 
en 593 cédulas; pero desgraciadamente no tuvo tiempo de 
terminar las de íos 2.501 mss. allí existentes á la sazón, y sólo 
redactó 703 correspondientes k%h^ fnss* en este orden: .. 
Góticos 17 
Hebreos 18 
Griegos.. , . 11 
Arabes.. . . . . . . . .. , 1 
Latinos.. . . . . . . . . . 394 
Castellanos. . . . . . . . 15 
Italianos. . . . . . . . . 103 
Franceses . . 6 
Total 565 
Creemos que la REVISTA hace obra meritoria con la publi-
cación de todo este trabajo porque á la par honra la memoria 
de un mefitísimo empleado del Cuerpo; proporciona interesan-
tes datos á los estudiosos, y tal vez sirva con ello de estímulo 
para que el ilustrado Arzobispo de Toledo encomiende la ter-
minación de las cédulas de mss. á alguno de los canónigos 
actualmente encargados de la custodia de aquel rico depósito. 
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Para el caso en que así lo creyera conveniente, le ofrece-
mos las columnas de nuestra REVISTA, donde podría comple-
tarse este trabajo, hoy incompleto. 
Confiamos en que los que le hallen deficiente respecto á la 
perfección que los p_fogresps de la bibliografía moderna recla-
ma, tendrán en cuenta qüe han pasado treinta y cuatro años 
desde que se redactó y que se hizo en condiciones desventajo-
sas por la prçmurâídel tiempo y la falta de bibliografías y de-
más obras 4 e consiilta. - • 
L a REVISTA, por último, manífiéáta' aqüí su agradecimiento' 
álos hijos dsT inolvidable Sr. D. José Octavio de Tolédo^gòt^ 
haber puesto á nuestra disposición aquel original sin condicio— 
Jies dé ningún género. / ' 
*. Í-Jj 
t 
1. ABDILAZIZ.—Introductorius qui dicitur akab ic i ad magisterium iudi-
ciorum astrorum, interpretatus a Joharine Htspalehsi. 
(Fot. t, cot. i , pr. )^-[P j O S T U L A T A J Í a dno proijxitíite uite çopha-
daláá 
(Foi . ¡ o, col. i , tin. ¡ 4 expl.)^\V | erf*Gtí&s ¡ntroductóriiís abdiláziz in 
serui I gloriosi s. dú^ qui .dicítur, alcobiiz ^d. "ftiagistruni iu | diciorum as-
trorum cum laude ^ei . z adiu to rio. ínter- [fpretatus a Johe Yspalensi. (Si-
gue de otra letra.) Dno nro Jhü.x0sit grati^4-^upersynt i.5. anny macho-
mety, Superst. 180'Cristus. 
2. ^LSUÍAAZAR.—Libellus de modo eligendi | tem pus—Sequi tur electiones 
• •• *. ' ••'v̂ H.. •,.'! ¿a-' ' 
indorum et doronn. -
(Fol. io v., marg.sUpj^h&ÀncipiuAíb&llus-quídam de modo elígendj 
aibumazar. ••.,•>. _ u -.. 
(Id.r col. i , pr.)—[E]lect:o duobus m0is ' J-"~ 
(Fot. i i , col: 2, /h i . 3).—[E]lectiones indorum z doronij. 
(Fot. 12, col. i-ji'in. g, eü'què: tèmi.f^. í . . . W. tempore 114a. anriorum 
xpf. explicit deo-gradé. -
3. GONSTITUTIONÈ (De) astrolabii. : / . ' i -• • ¡ 1 
(Fot, 1 ¿j triápg^iii ij^de Constituüoné asirdlábij liber incipit. 
(Id., cot, 1, lin. 10, pr.)—[AJstrologie speculationis exérGicium..... 
4. EXPOSITIONES in 4.m quadripartiti Ptolomaei. 
{Fol. ¡ 5 , marg. sup.)—Ejfposílioheàin ê. quadripartiti..... '• 
(Id., cot, i , pr.)—-Res qui in quibus.... 
(Fol. 22, col. i fült . l in . )—explici t dno. Jehu xQ...... 
5". PTOLOMAEUS.—Liber projectionis radiorúm steilaruin. 
(Fol. 22, c. 2, marg. sup.)—liber proiectionis radiorum ptholomej. 
(Id. id., Uri. i ,pr.)— [G)um proiectionum radiorum stellarum^... , . 
(Id. id., tin. $2).—Explici t liber proiectionis radiorum sapientissimi 
ptholomaei. 
6. PTOLOMAEUS. 
(Foi. 22 , v., marg. sup.) - l iber pms. ptholomaei in iudicyç pms. ¡3 do-
morum. . ; 4 
(Id., col. i , pr.)—Quonjam in p.0 lib,0..,.. _ 
(Fol: 23. v., cot. i \ tin. 17.)-^ explicit. ífí 
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7. TlíPPOCRATES. 
(Fol. 23 , I> . ,CQI . I , Un. ¡ 8 , en el marg.) — líber íiiditiorum ypocratis 
í;loriosj.«... 
(Fol. 23. p., c. i , iin. 18, pr.)—dixit ypocrates cujusmod) 
(Fol. 24. j * . . lin. 25} .~Expl ic i l Gloriosus liber hic. 
N. f.iher de somniorum intcrpretationc. 
(Fol. 24tp., I'm. 26)— liber desopnjorum interpretatione per literas al-
nhabeti latín). 
(Id., Un. 27, pr.)—Aues in sopnijs 
(Fol. 25, c. 1, I'm. 22)— Explicit. 
(Sigue un breve capítulo sobre las 3o lunaciones), 
••fe 
<_«. Al.l BEN ÁCHAMET EMBBAUI. 
(Fol. 26, en bl.—Fol. 271 c. / , »ii3r#. SI/JDJ—liber hali filij hahamet 
otnbrauj ¡n electioníbus horarum. 
(íd, id., lin. i , pr.)—..ogasi\ me 
(Fol. 31, c. I , Un, 24).—Perfectus est liber in electioníbus horarum lau-
tlabilium edicione aii filij j Achamet embrauj translatus de arábico in la-
línuni in ciuitate ¡ barchilonia ab habrán iudeo yspano ex.'e interprete? 
per-I fta est e¡us tranfclatío die íune 8". Kal. octobris ho ia. as.l< ( aqrio 
ano. Cristi an 1134 dno. iehü x* gratie amen amen- | ...... 
i..>. X * . H E L . — L i b e r iudiciorum. . ' 
(Fol. $ i% c.< a, íHflr^i attp.J— ín t roductor ium zael. 
. (íd. ¡d.. Un. i,pr.)—Scito quod signa st. 12 
(Fol. 39 , c. 1, Un. 5).— Explicit deo gratías. 
i t , 1 Uh'AR INDUS.—Liber de piuviis. 
(Fols.40 y 41 en bl.—Fol. 42 i i imrg .sup. )~ lnàpi l liber ymbrium edi-
lus a iafar indo...... 
(Fol. 43, c. 2, lin. 52).—,:... explicit. 
AI.HUMAZAR.—Líber experimentorum. 
(Fol. 44, marg. sup.)—Liber experimentorum albumazar. 
(Id. íd., c. ¡ , Un. 1, pr.)—In nomine dej misericordis 
(Fol. 49, c. i , últ. lítt.)— Perfectus est liber experimentorum albu-
mazar. 
\ ' } . \ i . ftUMA2AR.—Liber ñorum (astrologicum). 
(Fol. 49, c. 2, marg. sttp.)—liber florum albumazar. 
(Id. ¡d. c. 3, Un. i,pr.)—in nomine dnj pij z misericordis hic est liber 
<jui collegit albumazar. 
(Fol. 52, c. 2, Un. 41).— deo l gratie amen amen amen. 
14. Ai.VARUS (G.)—De intellectu humano et de creatione rnundí, ad D ó -
minum Dopnum G . Tholetane Sedis Archiepiscopum.. 
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(Fols. 53 y 54, en bi.—Fot. 55, c. i , marg. siip.)—ln nomine dnj 
nri ¡hu x' amen. 
(Fot, 55, c. 1, Un. 1, pr.)—\Q\ portet quidlibet volunlatem. 
(Fol. 74 ¡f., c. 1, Un. 25 niarg.)—prohemium libri. 
(Termina en el fol. 74 v., c. 2, lín. .9.—Kol. yb en bl.) 
0^9,5. X 0,20,5. 
Ms. de 76 hojas en vitela y una en bl. de guarda al pr inc; escriio á 2 
col. y sin numeración.—Letra del siglo xm; desde el fol. i3 muy menuda 
y con muchas abreviaturas.—Escrito y escoliado por un tal Alvaro resi-
dente en Toledo. 
Becerro sobre tabla, con un broche. [C. 98,—n. 19]. * 
(Este ms. consta en el Catálogo ,que"àe la librería del Cabildo de Toledo 
se hizo en el año 1455.) \X írtAv £7 H 
II 
15. ABEN ALPETRAUÇ.—Liber de motibus caslorum. 
(Foi. i,pi-.)—[CjONSERVETDeusstatuxn tuum ¡ in honorefrater | ... 
(Fol. 36, Un. 30 en que term.)—...minatur motus diversitatis z ponemus. 
16. ABOAÜ IBN H E R T A M . — L í b e r de motibus caetorum. 
(Fol. 37, ^r.^—fMjUndus .est nomen põ r tum. c dicitur super totum 
ens ' * ' " ' 
(Fol. 5o, últ. Un.)—Explicit liber aboali ¡binl Hertam. 
(Encuad. en 1 vol.)—0,28,8. X 0,19. 
Ms. en vi t . de 5o hojas útiles sin ílum.!», mas tina en bl . al princ. de 
guardas. Letra del s ig iox in . Con algunas anotaciones marginales. Las 
capits. y la primera palabra del texto del primer iratado, en rojo y azul 
con rasgos. Los títulos de los capítulos del segundo trat. en rojo. Tiene 
dibujadas algunas figuras geométricas y espacios en bl. para .otras. En la 
margen inferior del primer fol . dice, en letra del. siglo xv: «do tetlje la crus 
el arçobpo—matheo ffrrs». 
Becerro sobre tabla.. Roto el broche que tuvo. [C, gS.-^-n.'aS], 
(Consta estejris. en el.Catálogo que de la Líbréríá del cabiTdo de Toledo 
se hizo en el año i-fSSJ 
III 
17. AENEAS.—Dia 'ogus qui Theophrastus i n sc r ib i t u r , e graeco i n lat . 
t rans i , ab A m b r o s i o camaldu l . 
(Fol. 1 r.)—[DJOmino amantíssimo & | prestantissimo viro Ah | dreolo 
Justiniano Ambrosius. Etc. 
(Fol. 2 v., tin. Enee viri clarissimi ¡ dyalogvs qui Theoph 1 ras-
tvs inscribitvr inci- | pit collocvtores Egiptus | etc. 
[Fol. 7 2 r . , Un. 15).— Finis. | Enee yiri clarissimi dialo- | gvs qvi Theo-
phrastus inseri- ¡ bitur. Ftnit. Faeliciter J valeas qvi legeris. 
i; Todas las signaturas van entre corchetes al fin dc cad:t ms. 
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18. ARiàtoTELES.—Oeconomicorum libri I I , Leonardo Aretino inter-
prete. 
(Fol. 75 r.)—Incipit prologvs eximii ¡ oratoris dñi Leonardi | Aretini . 
svper oecono | mica. Arist. ad Escelsvm [ virvm Cosman de Me | dicis: ci. 
Florum (P) retiosa sunt | etc, 
(Fol. j 5 r . , l ín. 2).—Finit prologvs. | Incipit (o)economicorum Aris-
to- ¡ telis liber Primvs e greco in lattnum conversvs. per ¡ doctissimvm v i -
rvm Leonar I dvm Aretinvm. Lege foeliciter. | (R) ES Familiaris | etc. 
(Fol. 82 r. . Un. 17).—Finit Liber primus foeliciter: ¡ Incipit líber Se-
cundus I etc. 
(Fol. go r. , I'm. 18.)—-Fínit (o)economicorum Aristotilis ) Líber Secvn-
dys. Valeas Qvi legeres. * 
0,14,8. X 0,10,2. 
Ms. en vit . fina de 90 fol . sin nuín." Letra de fin. del siglo xiv ó princ. del 
xv. Iniciales y orla del fol . ,2 v. en colores y oro. Epigrs., notas margs. y en 
el primer trat. los nombres de los ¡nterlocuts., en rojo. Las seis prims, lí-
neas del segundo trat. en azul. Un fol. de guarda en vit . al pr. Pert, al car- . 
denal Zelada.—Piel. çúw 
. IV -
19. AENEAS S iLvius .^ -His tor ia Bohémica . 
(Fol. i r.) Eneae Siluii Piccolominei Senes. Car- | dinalis See. Sabbine 
ad Alfonsum aragor.um [ Regemclarissimum ¡n hystoriam [ Bohemicam-
Praefatio .incipit. lège felicüer ¡ Qüi eneas adeptus fuit. Max. Pon. et uo-
, catus Píus . i j . ¡ (I) N teritura etc. 
"* . • (Fol 1 25 r., Un. 21).—Finis. | QVo anno Eneas Siluius Piccolomiius ) 
Seiiensis. Cardinalis Sánete Sabbine histo- j riam hanc Bohemicam edidít. 
, Assump-J tus est ad summum pontificatum et nomínatus / Pius; i j . idem 
, mdx pro' saluti christianj | populi conuentum Mantuanum in di^.. g (sic) 
atque perfegit. 
(Siguen 3 fol. en bl.) 
0,24. X 0,15,4.. 
Ms. eh vit. fina de 128 fol: con num.n mod. Letra dei sjglojcv. Primera 
iniciai adorn, en verde. Las inicíales de los libros, las capits. y 'eLadorno 
marginal del fol. 1 r., con escudo en la parte inf., en colores y oro. Epígr. 
en rojo. Tiene algunas notas margS. Guardas de vitela. Pert, al Cardenal 
Zelada. 
TabU y bec. estamp., con br. de seda verde.' [45,29], 
V 
20. AEsopus.-^FabuIae, graece. 
(Fol. I r.)—[j-Citbi àiaíonou. 
(Fol. i - 3r . l in . ¡6.)—tsXoí. 
' (Fols. 14 y i5enbl . ) 
(Fol. 16 r.,otrafab.) 
0,19,5. X 0,13,7. 
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Ms. en vit . de 16 fol. sin num.n Inics. adorns, capits. y epígrs., en rojo. 
2 fols. pap. al pr. y otros dos al fin. Escudo grab, del Cardenal Zelada, al 
v. de la primera tapa. 
. • Tá f i l . enca rn . yhierr , dor. [101-12].^. ^ c ^ k ^ j à " i?--?/ 
VI 
a i . ALANUS.—Epistole et a l ia opuscula de calamitatibus G á l l i ç . 
(Fol. i . r.)—Domine mi Rex in te Respicimus occuli to.tius Israel | Tertií 
Reg. i . c. scribuntur hec. | Turbato etc. 
- (Fol , 11 v.. Un. ¡ 8).—Ad detestatio.nem belli plus qvm ciuilis gallici et | 
suasionem pads epistola ab alano anoige (?) incipit. 
( F o l . ¿ o p., Un. 23).—Metra super eodem in forma orationis | Rethori-
ce ab aiano edita. . / . 
(Fol. 2 ¡ v., l i n . 9).—Dialogas finalis amici z sodalis super deplorationê ¡ 
gaílice calamitatis ab álano anoige (?) éd.itys.. • . _ 
(Fol . 57. r . , l i n . 1).—Explicit dialogus familiaris amici et sodalis | su-
per deplorationê gallice calamitatis. | Persuasio alani anoige (?) ad pragen-
ses in I fide domãtes vnde Rorata pñte cesare. ,'. 
(Fol. 42, r . l i n . 22.—xpianissimi Regís francorum ad cejarémmagesta-
terti I Orátores destinan. Ar . abbas sancti anthonii [ Guillermu|(-saignetj. 
miles Alanus anoige et.Thomas | de narduchio. 
(Fol . 42 , v. l i n . AcffUniversítatení parisiensem post egressumdolo-
rosum I Regis Karoli sepumi tumRegentis A óiuitate. | parisiensi epistola ad 
, alano incipit. ' 
(Fo¡ . 44, r . l i n . i5).—.hd Regem Romanorum Sigismundum ¡ ab alano 
oracio incipit. 
(Fol. 52, v. l i n . 6).—Alani admgratum ^míçum | muectiva jncipit. 
(Fol. 54, r . l i n . 2$).—Alani ad ¡nuidum et detfactore | inuectiua i n - . 
cipit. 
. . . (Term. al f o l . 56, r . l i n . 7 ) . . . . f \ • l • ^ \ 
(Fol . 56, v. tin.\i),—Prohemium quod^ejípe^it^nquirere.de. ecc^esiastica 
'V ' potestaté. • . . . , - ^ r . : . . . - . . ;v • 
{Fo l . 57).— Incipit tractatulus de potestaté | ecclesiastica c, deforig[ne 
juris z legum | prohemium. .. 
(Fol . J O / , v).—Incipit dyalogus adfrequentationem | sacrecomumonis 
exortarius. 
(Fol . 126, v. Un. 10).—Explicit bonus tractatus qui intitulatur de ra-
cione et constantia sumendi corpus xpi editus ,[ per yenerabilem magistrum-
nicholaum de cracouia | egregium sacre tbéológie doctorem. | Deográcias.1 
(Fol. I 2 j , r).—Oracio facta perVenerãbilem dmn ñicboíaum | prepo-
situm cracouiensi Regis polonie in | geñtíli Gdgregattòne sacri basiliensis, 
concilii in | i n aduentu dmni huchonis secretarü ípsius Regís. 
{Fo l . k32,v.lin.j).—Respohsioadsupradicta ríómine ipsius | sacri con-
cilii facta per Reueréndiásiríium—prém dmn legatum in eàdem congrega-
tione I redacta in forma per euhdem dmn, N . 
{Fo l . 134, v. l i n . 4).—Explicit. • • 
(I t . i , l i n . 5).--Incipit sermõ peir morte | Regis polonie; - • 
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(Fol . 140, v. últ. l i l i . )—Explici t . 
I vol . 0,20,8 X 0,14,5. 
Ms. de 140 foi . , 8 en vit-, los demás en pap. num. Letra del siglo xv. La 
inicial en rojo. Los fols. en vit. son el (, 14, i5, 28, 29, 42, 4$ y 56. 
22. RÍKALDUS. 
(Fol . 1.)—Incipiunt dicta Ralcaldi super errorê machometi. . ^ 
(Foi . 5/, r . últ. /)'«.)—Expliciunt dicta Ricaldt super machometi erro^ 
re bene vtilia. 
1 vol . 0,2J. X 0,14,5. 
Ms. de 35 fol. sin num. Letra del siglo xv. Inicial en rojo y con espa-
cios en b l . p.* las capit. Los 4 últs. fols. en bl-
23. ARETINUS (Leonardus). 
(Fol. 1, r,)—Incipit epístola Leonard! aretini cancellarii florentinorum 
directa illustri | dñe Baptiste de Malatestis super lectione poetarum. 
{Term. al f o l . 1 2, r . Un. 7). 
1 vol. 0,20,8. X 0,14,5. 
Ms. de 12 fols. sin num. Letra del siglo xv. 
24:. JOHANNES (Magister) . 
{Fot. 1, r .J^lncipit tabula magistri Johannis de decs | [IJjber decretb-
rum etc. 
{Fol . 7, r . Un. 3, en que term.) de spiritu sanctd. 
. (Fol . 8, r.)—De mersione nâaman sèpties in Jordàrie. [ E t de inundãtio-
v-^he s'^ptenipiteis íepre Et de | septem apparitionibusdmi resurgentis, quibus 
J septem dona spiritus saneei designantur. 
(Term. al v. del f o l . ¡ o , últ. l in.) 
1 vol . 0,21. X 0,14,5 
Ms. de E2 fol. sin num. Dos letr. difer. del siglo KV. LOS fols. 11 y 12 en 
b l . Encuadernados en 1 vol . ; teniendo al v. de la 1.* tapa un índice de lo 
que el volumen contiene. A l r. de la guarda: «ordo annorum mundi breuj-
ter recoiectus», el cual term. al v. lín. i r . Sigue cjtro índice del vol. , l le-
vando al pie la fecha: «Año D. MDLXX». 
Piel. [5-35^ 
V I I 
aS. ALANUS.—Sermones dominicales. 
{Fol . / , í-.)—Videbunt filium etc. 
(Term. a l f o l . ¡ 5 2 v., últ. lín.) 
(FoL iSs tab l . ) 
1 vol. 0,19,2. X 0,14. , • 
Ms. en vit . de i53 fol. sin num. Letra del siglo xiv. Çapit. en rojo. 
(Fol. 1. r.)—Incipit líber penitenCíalis magis | Alani. Prologus ad ¡ heh-
ricum bi. p. 
(Term. a l f o l . í 8 v., col. 2, últ. l in . ) 
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i toin. 0,19,2. X 0,14. 
Ms. en vi t . de 18 foi. á 2 col. sin num. Letra del siglo xv. Espacio en bl. 
para la inicial. Epígr. en rojo. Tiene notas marg. '.' 
Encuadernados en i vol. Tabl . forr. de bec. estamp., con br. [5-34.] 
' VIII 
26. ALBERTANUS (Causidicus Brixiensis) . 
(Fol. 1 r.)—incipit liber doc | cendi terna (s/c) dicendi | z tacen | di. 
(Fol. 7 r . , coL 1, Un. 5).~-]n xpi. nomine. Incipiunt } Rubrice libri 
consolationis | et consilij. amen. 
(Fol . 24 i>., col. i , Un. 6).—Explicit iiber consolationis z consilü quéni 
albertanus caüsidicus brixiensis de boa | see agate compillduit atque com-
posuit I sb. M .cc.xlvi . j . mensibus aprilis e ma | dii. | etc. 
(Fol. 25 r.)—Incipit líber de amore t di | lectione'dei z pximi. z ¡ alia-
rum rerum. z de forma ui j te líber primus R. 
(Term.en el fol.64 v., col. 1, últ . lín.) Siguen cinco sermones que princ. 
en el fol. 64 v. , col. i , lín. 1, y llegan al 77 v., col. 2, lín. úl t . , quedando 
sin terminar, 
(Fol . 78 r. , col. t.)—d'omnibus ordinibus omnium hominum | in l i . 
- - - secundo iuuencium. 
(Fol. 78 i>.,coL i j í i ) . 1 /).—'•(E) xpliciunt ritt imi domini petri dam | ia'ni 
heremite z episcopi de^mriibus ordmibusj - - *r-..-
(Id. l ín. 13).—Incipiunt etc. fuños verlos btíf nidos que ocupan hasta la 
últ. línea de la col. 2 de la misma pág.) 
i vol . 0,21,5. X o>H á O,Í5. 
Ms. en vit . de 78 fols. á 2 cols., sin num. Letra del siglo x i i i . Inicial y 
capits. en azul y rojo. Epígrs. en rojo. 
Pergamino. [5-32). 
.IX 
27. A L C A B I C I U S . — í n t r o d u c t o r í u s alcabici a ¡ud ic ia a s t r ò r u m ; • interpret . , a; 
iohe yspalensi. - . ' 
(Fol . 1 r . , col. /).—Incipit introductorius al- | cabici a iudicia astro2). 
inter | pretatus a lohanne yspalensi. I n - j cipit prologus alcábici. ¡ (P)OS-
T U L A T A I a domino prolixi | tate etc. 
(Fol. 43 v. , col. 1., últ. Un.) I (P)Erfectus est introductorius [ (col. 2) 
abdilaziz.idest serui | g:loriosi. scilicet dei qui j dicitur alcobici ad ma- | gis-
trum iudiciorum a-1 strorum. cum lauded! j et eius adíutorio inter- ¡ pre-
tatur a Johanne hyspalen [ si. Finís (sigue lín. 9 de (a col . 2) (S)atur-
nus ex partibus • mü f di etc. (terminando con una tabla astron, en eí 
fol. 46 r.) 
2$. Z A H E L , 
(Fol. 47 f . , col. 1).—Incipit líber Zahelis | iudiciorum zael israheli-
ta. I (S)CÍ I T O I quod signa etc. 
•>* . (Fol 1 j g ¡i., coL /,- lín. 26).—Expliciuntiudicia j Zaelis-Ben)J>¡z¡r¿ 
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{Siguen fots. 120 v. y 121 r . cuatro figuras, leyéndose en el centro de 
la primera. Figura natiuitatis comitisse thpmalie j Inuenta subtiliter per 
annimodar piholq ( mei. 
P,3i,7. X o,2[,5. 
Ms. en vit. de 122 fols. á dos cols., con num., mas dos fols. de princ. 
LeVra del siglo xiv. Iniciales y capits. con adornos margins., en colores. 
Epígrs. en rojo. Las leiras de ia primera palabra de cada tratado son ma-
yúsculas en azul y rojo y adorns. A l v. del fol. 121 hay (4 líneas latinas^ 
letra del siglo xv, que pr inc: «In ariete sunt due stelle. etc.? Al principio 
un foí. vit . mod.", y dos prelims, con el trat. siguiente: 
29. MESSEHALLA. 
{ F o l . 1 r.)—Messehalla. In rebus eclipsis lune el in coniuntionibus pla-
hetarum l et de reuolutione annorum. 
(Fo l . 2 v., Un. 27, en que term.)—Trans latum est a Joanne Ispalensi. 
0,31,3. X o,2£t3. 
iyis. en vit. de 2 fols. á r. s., sin num. Letra del siglo x i i al xin. A l fin 
del códice hay dos fois. de vit. moderna. Perteneció al Cardenal Zelada. 
Pasta con estampaciones en oro. Armas de Zelada en el lomo. [98-29). 
X 
30. ALEGOKIAE, 
(Alegorías de la escritura por orden alfabético; empiezan por ta palabra 
Ascenssus y termina con la de Isopus). * 
1 vol. 0,33,2. X 0,24,2. 
Ms. de 67 fols. num. y dos de tabl. al fin. Letra cursiva del S. x iv .— 
Al prihe. 3 fóís. en bl . y uno al fin. A l r. del primer fol . dice: «fiKro de 
dístinctiones sobre la.postilla del psalterio Bachaíaureus de fontibus theo-




3 . 1 A L E G O R I E DE TABERNÁCULO. 
(FoL 1. r.)—Secretum dei... 
(Te rm. al f o l . 122 v., col. 2, I'm. $9 y útt.) 
Diversas alegorías acerca del Tabernácu lo de Moyses y sus partes , 
1 vol . o,32,5. X o,2r,6. 
Ms. en vi l . de 122 fols, á 2 col,5 sin num. Letra del S. xiv. Inicial 
adorn, y capiu en rojo y azul alternando. Con bastantes picaduras los 
primeros y últimos folios. 
Tabl . forr. de piel, con br. [ r o n ] . 
x í T " 
32. ALEXIUS. 
(Fol . t.-r,)—Alexiux Episcopus Gallipolitanus Sa | cri senatus de 
francisco Cardina | li Senesi. S. D. P. perpetuamque | felicitatem. | (M)ore 
ueteri etc. 
(Fol . 3 v., L 14).—Vale. Date | Rome Nonis Decembribus M . D. 
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(Fol . 4, en bl.) 
( Id . 5, r.)—Alexius Epc. Gaílipolitaiius sacri senatus | Principi o l . 
Cardinali Neapolitano | suo salutem dicit p!m z uitediu | turnitatem | (A)d 
graüe animi etc. 
(Fol . 7. r . , i . 5).—Vale Date Ro-1 me idibus octobris. Anno salutis. 
M . D . 
(Fol . y. i'.)—Alexij Ep¡. Gallipolitani de ratione belli | in Turcos leundi 
sermo vnus ad Re [ uerendissimum DominüNeapoülanum. | (D) Eus m i -
sericors: etc. 
(Fol. 32, v.y l . /) .—Explicit de ratione belli ^Turcos ineundi. 
( id . I . 2).—Eiusdem Ad eundem de bello in ¡ Turcos apparando sermo 
unus in I ordine i i . | In conuentu etc. 
(Fol . 48 , r . , I . 18).—Explicit de bello i Turcos apparando. 
(Id. y.)—Eiusdem Ad eundé de bello cü Turcis | gemendo Sermo vnus 
¡n ordi- I ne. i . i . i . | (Nj Vila etc. 
(Fol . 75, v., I . p).—Amen. Romae J Kal.Nouembr. ArmoSalutis M . D. 
(Sig. f o i . en bl.) 
0,21,1. X 0,14,4. 
Ms. de 76 fols. sin num. Letra del S. xv i . Iniciales en colores. Ep í -
grafes y notas al márgen, en rojo. Escudo en colores, mal hecho, en la 
marg. inf. der fol. b r. A l r. del fol. 76 y últ . , de letra posterior, dice « U -
»bri hujus Author est Alexius Celadonius | Làcedemonius Card. Bessario-
»nis auditor j Callipoletanus p.0 deindè Melpíiifciehsis | .Episcõpus, qui 
»Romae obiit anno ISIT». Tiene borrado et epígrafe del fol. 1, r. Una 
guarda al pr. y otra al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Bee. estamp. [101 -1]. . 
• — XIII 
33. ALFARABIUS (Aby Nazr ín ) .—Super libris ethicortim ArístOtelis . 
(Fol . 2 r . , rubro.)—Liber nichomachie aristotilis. K ethicorum. 
(Id. id.)—Dixit aristotiles ] (Q)voniam omnis ars c pmnis^sciericiá' etc. 
(Id. y5 v., Un. 23).—Et ego quidem ex |,pleu¡ determínacioné isto-
rum tractauum quarto die íouis mensis qui arabice dicitur ducadatin. 
Anno'arabum quingentésimo septuagésimo .secundo. Et grates deo muí 
I multe de hac. Dixit translator. Et ego cõpleui eius translacionem ex ará-
bico I in tatinum tercio die iouis mensis iuni j . Anno ab incarnacione. dmi 
m.cç.xl. . . . . 
of3o. x 0,20,6. 
Ms. en vit . de 75 fols. sin num. Letra dejaba Espacios en b l . p^ra in i -
cial y capiis. Epígr. en rojo. Al fol. 1 v.: «dixit Abunazin (sicí) alfarabius in 
comento suo sup hunc librü. Parles huius. libri sOt. x. quod declaratur 
per id quod auctor termínat quemlibet tractatü per principiü seqntis. In 
tractatu primo decía | ratur res felicítatis secundum qd. é felicitas ciui-
tatü. In secundo etc.» Idem lín. 14: «Ex hinc g0 declaratur qd. trafitatus 
qui ponitur inter tra | ctatü sextü z septímu in abreuiata cõpilatione quo-
rudã alexãdrinprum huius | libri non.est de.isto libro». • 
Guardas de papel. 
Tabl . y bec. estamp. con br. 
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XIV 
34. ALFONSOS X. 
(Fo l . r r . , marg. supr.)—incipiüt Tabule Alfonsi. 
(Term. al v. del f o l . 22 con la): Tabula Kquationts Mercurij Tertia. 
35. DELINERIUS (Johannes). 
(Fol . 23 r., marg, supr,) — Incipiüt tabule magistri Johannis deü-
neriís. 
(Tenn. f o i . 48 )'., c. n. 4ypor hallarse duplic. la num. 28.) 
0,32,6 á 0,33,3. x 0,23 á o,23,8. 
Ms. en v i l . de 48 fols., con num. 1-47. Letras de los siglos xiv y xv . 
Escrito en rojo y negro. Epígrs. en rojo. Tiene notas margins. " ~ 
Guard, de papel. Pert, al Cardenal Zelada. 
Vitela. "™ 
30. ALPHABETUM AitABicÜM, cum punctis vocalibus, sed i n fine m u t i l u m . 
( P r i n c . f o l . : v. y term. f o l . 16 v., últ . Un.) 
0,(5,0 x 0,10,6. 
Ms. de 16 fols. sin num. Carácter muy claro y bien hecho, á dos tintas, y 
con puntos en oro en los fols. 1 v., 2 r. y 16 v. Al r. del fol. 1, título pos-
terior en latín y otro en cas'ellano. En la marg. sup. del fol . 16 v., otro 
tít. en castellano. Los fols. se cuentan de dcha. á izq. Pert; aí C ifdèrtãl 
Zelada. 
""Cubiertas de pap. con el tít. al r. de Ja.primera. 
R.ca , ' 
XV 
37. ALLAEUS (Franciscus). 
(Fol . 2 r . port.)—Astro logia; | nova | methodus | Francisci AIIEBÍ | ara-
bis christiani. | Anno MDCLIV. ' 
(Fol . 3 r. , c. n. 1).—Astrologia; Nova Methodus | Ad Lectorem. ] Om-
nes qui etc. 
(¡d. v., Un. 16).—Expositio Figura*. | Hzec figura etc. 
(Id, 48 1:, c. t i . 55, últ . /in.)—Finís. 
(Id. 49 r . , c. ;>. 57).—Figura Híspante . 
(Term. fots. 5o ». y 58, t in . 9.) 
(Sigue un f o l . en bl.) "• 
(Fol . Ss r., c. t¡. / ) . ' -AddÍt iones ¡ Quodam Manuscripto. 
(Id. 53 >:, c. 71. 2).—Ad Lectorem. ¡ Video Lector etc. 
(Term. f o l . 5 j r. , c. n 6, Un. 26). 
(Fol . 58 eiibl.) 
(Id. 5g r. , c. n. 8).—De stellis Fixis. | Octaua sphera etc. 
(Term. las adic. f o l . sg r . , c. n. 18, Un. 9.) 
(Sigue f o l . en bl.) 
0,28,3 X 0,20,3. 
Ms. de 70 fols., con n ú m . i-58, i - i8 , y con diez ruedas astrológicas pe-
gadas con cscartiv. Letra cursiva de 1654^ Un fol. de guarda al pr. y, oteo 
al (in. Pert, al Cardenal Zelada. 
Vitela. "~~ 
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38. AMBROSIUS (Sanctus). 
De principio rervm sancti Ambrosii | Cpiscopi Libri sex de paradiso. L i -
ber primus ! & Cain (Libri ij ?). Incípit Ex^meron. Liber primus. | (T)ai i-
tvm ne &. 
(Fol. ¡ 2 2 r . , / i n . 2$}. —Explicit exameron | Ambrosii. 
{ Id . i>.,ttn. r).—Incipitde paradiso eiusdem ambrosii liber primus. ¡ {E)i 
plantavit etc. 
(Fol. 103 i ' . . Un. 22)'Incipit de caiu & abei. | (I>)e paradiso etc. 
(Id. 184 P.. Un. 15).— Deográcias amen. 
1 vol. 0,26,3 X 0,17,7 
Ms. en vit. fina de 184 fols., sin num. Letra del S^XÍV^ Con las iniciales 
adornadas en colores y oro, lascapit.s en azul, una en rojo y los epígrafes 
también en rojo. En la marg. infr. del fol. 1 hay una corona con escudo 
en el centro, en colores y oro. Zelada. 
Pergamino. [9-1.] 
XVIÍ 
39. AMBROSIUS (S). 
(TTo/. / r.)—Ambrosii cpiscopi medióla) riensis. De Officiis. Líber, pri ( 
mvs. ¡fncipit; Felicíter. , 
(Fot. ¡ 2 4 r . , l ín. 14).—Finís. | Valeas ¡ qui lie ) gís. 
1 vol. 0,22,8 X 0,15,4. : 
Ms. en vit. fina, de 124 fols., sin num. Con las ¡niciáles y órla de la 
primera página adornadas en colores y oro. E^pígr. en rojo. A l v. del folio 
ú l t , un letrero borrado. Tiene notas marg. Zelada. Guardas de vit. Armas 
grab, de Zelada en el v. de la tapa. Tafi l . encarn., con hierros y Armas de 
Zelada en el fondo. [9-2.] 
- : ~ xviii ' 
40. AMBROSIUS (S). 
(Fól . -3 r.)—Sancti Ambrosi; Médioianensis Archiepi | Pastorale. Incipit. 
1 (Id. 10 l ín . /$).—Sancti Ambrosij Mediolanénsís Arehjepi j pasto-
rale explicit. 
O,!0>7 X 0,14' 
Ms. de 10 fols. sin num. K l primer folien bl. Zelada. 
41. LANCILOTUS (C.) 
(Fol. ¡ p.)—Ad Seueriü. | Muñera grata etc., : 
' ( I d . , últ. / in.)—C. Lancílotus paSius filius. 
( Id . 2 r.)—Clarissimi víri Seueri De Seuerijs Inter Ill.mi | .Ducis herculis 
estensis Scribas primarios Decus 1 Eximium C. Lanciloti pasij feren.is (?) 
opera, j Genethliacon. i Nunc helicona etc. 
{Fol . 3 r . t ü l l . l ín.)—TSW. 
(Fol . en bl . ) . 
0,19,6x0,14. 
Ms. de 4 fols. sin num. En versos latinos. < - . 
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42. SERMO MATRIMONIAL IS. 
(Foi . 1 r.)—Subierfugere non possumus, etc. 
(Term. a i v., Un. 7).—tereis. 
(Sigue oiro f o i . que contiene: L i n . 1, al r.)—Clarissimi Guar, veron. 
Carm. I Juuenalis. 
(L in . 22).—Epytaphiü cesaris Augusti. 
(Aí v., Un. ¡ ) .—Epytaphiü Julij Cesaris. 
(Id. , ( i n . ¡o) .— Epytaphiü Hectoris. 
(¡d.. Un. 2/) .—Epithaphiü achitlis. 
(Sigue cu e l fo l . 3 r . )™Interogatur Grassus ab amico cur adeo tristis 
sit: cum letus iocüdusque esse semp | soleat. Cuj respondei Grassus; a!e-
gãs trístítie causam. 
(Term. estos versos a l / o l . 6 Un. 17).—teXof. z finis. 
(Sigue: f o i . 7 r.)—Ludovicus de Xcpr \ Perlege sacros maureli dicta 
Viro2|. I Legere nec tola desíne mer.te lua, ' 
(Term. al f o l . 8 r., Un. 5). 
0,19,6 X 0,14. 
Ms. de 8 fols.jsin num. Diversas letras. 
Encuadernados en un vol . Armas de Zelada al v. de la 1.* tapa. 
Tafi l . , con hier. dor. [g-S.] 
~ X I X 
43. AMBROSIUS (Sanctus). 
Opera.—V. I . 
(Fol. i col. /).—Sanetusambrpsius M^ioíadeosis^i^fecopusfeclôsíe 
, doctor celeberrimus fsticiter icipití-l (Q-)vid^et©;J> 
.•.•¿v. (Id.y lhr.r i f y - f L ib ro^sanc t i ambrosii episcopi basilee ipresso2J. prinia 
Snôtatio. I I-íbrí prime partis. 
(Id. , col. 2, Un. 3 4 ) . ~ A d ímpressorem Epistola. 
Foi . 2 r . , c o l . ¡ ,Un. 62).-~SequÍiur operum sancti ambrosii pars prima 
• continèté | vigintiquatuor libros quorum librorum prime partis anotatio» 
(Id., col. 2, Un. 25).—Sequütur caplla Itbri primi etc. 
(Fol. 2 v., col. 2, Un. 16).—(Djluinarum scripturarum intentissimi 
aedi i ligentissimi perscrutatoris. sancti deuotique | viri ambrosii episcopi 
mediolanensis eeclesie doctor | disertissimi: officiorum liber primus, etc. 
(Fol. ¡ 5 8 v., col. i , Un. 39).—ílxplicil oratio secunda ad misse celc-
bracoém preparatiua: sancti ambrosii episcopi j Ac similiter finis istius libri 
nücupati I prima parsoperum beati ambrosii episcopi. Vo!. HI. 
(Fol. r r . , col. /) ,—Operü sancti: | ãbrosii: pars: | tercia. | Opus pri-
mum. I Epistolarum: | etc. 
(Id. , col, 2, Un. / ) .—Libr i epistolarü. 
(Fol'. 2 v., col. -2, Un, 41}.*-Sancti ãbrosij ¡ mediola'nensis epi: | libcr 
primus eplaSJ.. 
(Fol . ¡ 8 2 >:, col. ;).—Hie: liber: tercias: z: | vltimus libri Nuncupati 
Exameron seu opera | beati Ambrosii scribi fecit Reuerendus Doiriinus ¡ 
Guichardus de pauie ais de Rouedis doctor in decretis [ Infirmarius insignis 
monasterij attanateñ lugd. j Priorque commendatarius prioratuum mõtis-
troterij j et bellegarde lugd. diocesz. Per me henricü de belloorto | scribam 
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oriundum natumque de ciuitate ambianeñ [ nunc habitatorem varambonsi 
in brescia in quo loco | predict! libri scrípti z perCecti fuerunt sub anno 
saiu I lifero Domini Millesimo quingentésimo secundo z | die vitima men-
sis octobris. Que tria volumina | insimul exameron sic nuncupata opus 
satutifer2(. [ a principio et per omnia apertissime declarant sacra | scriptu-
ram. Hoc ideo vos legentes precor si placet oret. | deum pro anima predic-
ti reuerendi domini patris | matris fratris soro2J. et õnium parentum ami-
corum I et benefactorum suo2j.. Pater nr. Aue marfa. | Explicit. Deo 
gracias. 
2 vo l . o,53,7 X 0,38 )" 0,62,7 X 037,7. 
Ms. en vit. de i58 y 182 foi . á 2 col. sin num. Letra de iSoa. Con inicia-
les, orlas al princ. de cada tratado y libro, capitales con adornos al margen, 
versales, separaciones de párrafos y una estampa al princ. de la obra, pre-
ciosamente iluminadas en colores y oro y con un escudo en todas las orlas. 
Kpigr. cu rojo. Falta el vol. f l . Guardas de vit. 
TabL y bec. estamp., con br. de la época. (11-1 y 2.] ' ' '; . 
X X 
.44. ANGINA (Dominicus) . 
Omnes voces lingua; | Samaritanae | QUÍB extracts: sunt ex. Léxico 
hepta ] glotlo Kdmundi Castelli | Opere & studio Dominici Anciná j Ad 
gloriam & honorem Beãmse ¡ Virginis Marias & Sancti Ignatij Epis. âc 
Mar. I R o m » 1789; 
(2 / o / s . en bl.) 
(Foi . 3).—Ante port. 
( Id . 4).—Dibujo á pluma. 
( Id . 5 en bl.). 
( i d . 6).—Port., con retrato de Clemente X I I , á pluma. 
(Jd. 7).—Dibujo á pluma. 
{Id . .8 á ; /) .—De princ. 
(Jd, 1 3).—Prínc. el texto, con pág. I . 
( T e r m . f o l . 370 r. , c. p . 5 ¡ 7 ) i 
(Fo/ . 271 r , c. p . 5/9).—Exempla pro me- [ lius intelligen- | di. 
(Fo l . 279r-> c .p .534) .—Vocabulatqüae non sunt ¡ Samaritana) addita 
sunt ] propter exercitationem. 
( T e r m , / . 280 v., c. p. 557, I'm. 4). 
( F o l . en bl.) 
0,13 X 0,9,3. 
Ms. on vit. de 28r fols. con pág. 1-557. Letra cursiva de 1739. Iniciales, 
fineide libros y varios dibujos á pluma. Port, á dos.tintas. Los-folios se 
cuentan de derecha á izquierda. Pert, al Card. Zeladâ, [99-40.] 
X X I — -
4.5. ANGINA (Dominicus). 
( F o l . 1, en bl.) 
r . , port,)—Dibujo á pluma. Clement... PP. X I I . A . X. \ Index | 
vocum I Latinarum | lexici sa | niarita- | na; ) Linguae secuo- \ dbm Cas--
tellum I Dominicvs Anci [ na, fecit... hoc léxico | pro svq stvdio^A. 1739. 
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(Fol. 3 r.)—Escrito hebreo, con la trad. lat. al v. 
(Zrf. 4 r.)—Dibujo á pluma. 
( id . 5 r.)—Otra port. Index | Vocum Latinarum lexi- [ ci Samarita-
na: | linguae [ secudum lexicon heptaglotton | Edmundi Castel- [ li J Ope-
re pro suo studio Dominici [ Ancina; Romani. 
(Foi . 6 r . , c. p. I . princ. el lexto y te rm. / . 133 r., c. p. 255). 
(FoL 1 r.)—Port. dib. á p l . Summarium | lingva; Arame- | a: j seu 
Samaritana j pro | studio Domin... | Ancina; R... 
(Foi . 2 r . , c.p. / . )~Princip. el texto. 
(Id. 26 v., c. p. 5o).—Finis | Brcvissíma: Gram j matice Sama | rí-
tanae. 
(Foi . 27 r. , c. p. 51, Índice que term. f . 28 v., c. p. 5^., I'm. 8).—Finis 
Indicis. 
(Foi . 1 r.)—Port. dib. á pl . Pro intelltgenda & explicandá hac lingua ¡ 
exercitatio. [ Prascepta Decaloyi domini nostri | Bened. XÍV | P. O. M . 
1741. ] Dominicus | Ancina fecit | pro suo studio, 
(FoL 2 r.)—Admonitio, etc. 
(Id. 3 v., c. p. /).—Princ. 
(Id. 12 r . , c.p. X I X , tí//. /í/i.)—Fínis Decalogi. 
(Id. v. Erratas que term. f o i . 13 v., últ. l ín.) 
(Foi . 1 r . )— Port. dib. á p!. Omncs | conjugati- | ones J perfecta:, et ¡ 
imper- | fecta; | Vcrborum per ( extensum missas | sunt, | et cum punc-
jisvo- I calibus subjectis ¡ nótate, | ut | F^cilius legt in - | tôlligique | pos-
sint, 
(Princ. J ó l . 'âV.) ¿."p. Omnes Conjugationes, erc. 
(Foi. 20 r., c. p. 37, l ín. ¡2) .— Finis omnium Con- | jugationum per j 
extensum. 
(FoL 2 i r., c. p. 39, port.)—Brevis et com-1 pendiosa vi- \ ta | S. Ig-
nat i íEp, Mar | traducía in tres línguas, | nempe Samaritanam, j Hebraíam 
& Latina j A Çominico Ancina Cie- | rico Romano. | T o t u m hoc opvs 
scriptü est ex J propria manu, pro suo studio. ¡ Roma;. MDCCXLf. 
(FoL 22 r.t c. p. ^/^.--Princ. ta vida. 
(Id. 26 v., c. p. 5o. últ. lín.)—Finis. 
(Id. en bL) 
0,12,9 X 0,9. 
Mss. de. 133, 28,13 y 27 fols., con pag. Letra cursiva del autor, de 1739 
y 1741. Los folios se cuentan de derecha á izquierda. Portada prim., á dos 
tintas. Pert, al Card. Zelada. 
v i t . [99-41-L 
XXÍI 
46. ANSELMUS (S.) 
(Fol . 1 r . j col. /) .—íncipiunt Oraciones et meditaciones \ Anselmi, f 
(O)Raciones siue meditaciones q. j etc. , 
(Fol . i 2 v., col. i , Ih i . 46),—Expliciunt meditaciones Anselmi. 
(Id. id . , l ín . 47).—Oracio Sancti Augustini Episcopi ante primum j l i -
br¡ soliloquiorum. 
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{Term. al f o i . i $ r . , col. 2, Un. 
( F o i . ¡ 4 , en bl.) 
(Id. i 5 r., col. ¡ , Un. /).—Incipiunt Capitula Sermonum sanctí | -
Bernardi Abbatis ordinis Cisterciensis, 
{Fo i . i 5 v., col. i . Un. úit.)—Kxpliciüt Capitula sermonü sancti Ber-
nardi. 
(Id. , col, 2, lín. 1 — De aduentu dmi et sepiera circumstã | ciis eius. I n -
cipit Sermo primus. 
(Foi . 82 v., col. t U n . líxpliciQt Sermones ven. Bernardi Abbtis* 
( Id . 83 r. , col. / , Un, /).—(S)Anoti spiritus adsit nobis gratia. ] Incí-
pit expositio secüdum bernã | dum super cántica canticorum. 
{Term. al f o l . 188 ¡>., col. 2, últ. Un., con las palabras).—Religion, qui 
reyularis (quedando incompleto). 
3 part, in 1 vol. 0,44,0 X 0,27,4. • 
Ms. en vit. de 188 fols. á 2 col., sin num. Letra del s. xiv. Iniciales y 
capitales en azul y rojo: algunas adornadas, otras faltan, teniendo el espa-
cio en b l . Epígr. en rojo. En ias dos guardas, el escudo en.colores del A r -
zobispo D. Pedro Tenorio. 
' Tabl . y tafil. con hierros y broches. [i5-5.] 
XXIII 
47. APOLLONIUS RUODIUS. 
Argonaulica, graece. 
(Foi . I r.)—%n<i).).uiviou apYOvauTi/.iov ã. 
*" ( Id . 89 v.. Un. 10).—-,E>OÇ x. ÍTOÁAU. I víou po'*Íouàj' | Fovaun ¡ Kwv | ^ . 
(Sigue / f o l . en bl.) 
0,29 á 0,29,4 X o,25,5 á 0,26. 
- - - - ; Ms. de go fols. con num. 1̂ 89. Letra muy clara con notas marg.; algu-
" • - has en ro¡o. Epíge. en rojo. Dos guardas én blanco al jlrinc. y dos al fin. 
Zelada, f 102-34.] -
~ ' " X X I V " 
48. APPIANO ÂLLESSANUBINO. 
Gverre civile de romani tradotte^da Messér Alessandro Braccio. " ' 
(Fo l . 1 r.)—Proheniio di Alexandre Braccio se | cretario florentino alio 
íllvstris I simo Signore Gentile Vrsino Capita I no, etc. • 
(Term. al f o l . S r . , I . 4). 
(Fol . 6 r.)—Delle gverre civili d'Appiano Alessandrino | tradotte da 
Messer Alessandro | Braccto. ] Libro primo. | (1)1 Senato, etc. 
(Fol . 2 j g r . , l . 27).—Finis Lavs Deo. . 
(Fol io en blanco). 
o,3i,6 X 0,22. -
Ms. en vit. de 220 fols., con numeración recortada. Letra del s."!xvi. Las 
^ iniciales con orlas al margen, y las capitales adornadas también al mafgen, 
tod^s en colores y oro. Con notas marg. Tiene buenas márgenes y est i 
' :• muy bien conservado. Guardas de vit. Zelada. [51-6.1 
Pasta, con armas en las tapas. '• . ^ ^ j l ^ ^ ^ W . • 
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X X V 
4 9 . ARETINUS ( L e o n a r d ü s ) . 
De bello gothorum libri fV. 
{Fo!. 1 r.)—Leonarcji Aretini In belliim gotho2(. contra ylalicos prefado-
(Id. 2 r . , Un. / / ) .—Bel l i gohorvm liber, í. incipit. 
(W. 61 Un. 2 ' j i term, el l ibro 4.0) 
.0,29 X 0,21,4. 
Ms. de 6f fols. sin num. Letra cursiva del s. xv. Iniciales y epígrafes en 
• rojo. Tres folio's en blanco al pr. y otros tres al 6n. Los folios 41 y 5o esl-
ían también en blanco. 
Tabl. y bec. estamp., con br. [46-1.] 
X X V I 
50. ARETINUS ( L e o n á r d u s ) . — C o m m e n t a r i o n i m P r i m i bel l i pun ic i l i -
b r i i l l . 
(Fo¡ . i r.)—Leonardi Aretini. Prefatio. | (V)ereor. ne qvi. me j etc. 
(Id. 2 r. , l ín . 4).—Leonardi Aretini Commentariorum Pri | mi Belli 
punici íiber primus incipit. | (O)rigo. primi. pvnici. | etc. 
(Fol ; 75 r . . Un. 24)—Deo gracias. | Leonardi Aretini Comeñtar i ] orvm 
primi. belli, pvnici. lib | er. tertivs. et vltimvs. explicit. 
(Siguen 4 fols . en bl.) 
0,23 >< 0,16,7. 
Ms. dé 79 fols, sin nüm. Letra del s. xv. Inicial y escudo en la margen 
- . inferior del fol . 1 r., en colores y oro. Iniciales de los libros i.0 y 3.° en 
azul, la del a." en rojo. Epígr. en rojo. El fin en rojo y negro. A l principio 
un folio de guarda, á cuyo recto se leen los tres siguientes letreros. «Ex | 
|3ibliotheca [ Bernardini Pera». Siguen dos sellos. «Ex Bibliotheca Josephi 
, Thomati | Philosoph. a.c Medicinae Doctoris. [ Anno' 1730. ¡ Ex Dono-
I l lm i . Abbatis Bernardini | Pera, &». Pert, al Card. Zelada. 
Tabl. y bec. estamp.; con dos br. L100-34.I 
X X V l f ~ ~ ™ 
51. ARETINUS ( L e o n a r d ü s ) . — D e bello" i tá l ico adversus Gothos. 
(Fol. ¡ r.)—Leonardi Aretini prefatio ad Dominvm Ivlia | nvni . Titvlo-
Cardinali Sancti Angelí..¡ De bello itálico adversvs. Gothos. j (E) tsi Longe-
mihi iocundius fuisset [ etc. 
(FoL 83 p,, i . 14 en que ternu el /('é.,4.0) 
(S ig . fo l . enb l . ) 
0,24,8 X 9,i7>5 
Ms. en vit . fina de 84 fols. sin num. Letra red. del s. xv. Iniciales, y 
adornos en las márg.^ del fol . 1 r., en colores y oro. E,pígr. y notas marg.^ 
en rojo. Guarda de vit. al pr., y de pap. al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Tafil. con estamp. en oro y en negro. [ioo-35.] ^ \ ^ j i V - y ^ 
xxvm ~ " 
5 i . ARETINUS ( L e o n a r d ü s ) . — D e bè l lo i tá l ico adversus iGothos. 
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(Falto del primer cuaderno con i o fols . ) 
(Foi . i r . , p r inc . )~ lgaur per aqueductum Longam ac cecam uiam 
ierunt. | etc. 
(Fol . 16 !>., l i n . 22).—Finit íiber I , incipit 11. [ (C)Vni in hoc statu etc. 
(Id. 83 r . , l i n . / /) .—Leonardi Aretini de bello Gothorvm | liber qvar-
tvs ei vltimvs explicit. 
(Sigue un f o l . en bl.) 
0,23,5 X 0,15,8. 
Ms. en vit . fina de 84 fols. sin num. Letra menuda del s. xv. iniciales 
adornadas en colores y oro. Epígr. en rojo. Falto al principio de 10 fols. 
Guardas al princ. y fin de vit . Perl, al Card. Zelada. 
Tabi . y bec. estamp.; br. rotos. (ioc-36.) 
X X I X 
,53. ARETINUS (Leonardus).—Epistolae. 
(Fol . 1 r.)~-(L)EOnardus Aretinus Coluno, s. p. 'dí Romã ueni | etc. 
- ~; (Id- 134 P., I . 13)— Fmis est epistoíarum leonardi Aretini deo gras. 
0,20,8 •< -0,14. , . 
Ms. de 134 fols. sin num. .Letra.cursiva;del. s. xv. Espacios en blanco 
para la inicial v capit. Al fol. r r., marg. inf., sello en que se lee «Bibliot. 
S. bilvest.» Al tol. 2 v., nota marginal que princ. «Edidit hanc epistolam | 
anno 1741 Lauremius | Melius, etc.» A l v. del fol. 134 y últ., después del 
texto dice «Fu págalo da me Cardinale 1 Strleti ducati d'argento venti | 
anno 1523 (?) y en otra línea y de letra posterior. «Quae sequntur episto-
lae X. libri editionis Mahusianae hic desiderantur». A l fin un fol . en bl. de 
guarda. Perteneció al Card. Zelada. U o o - ^ J 
Vit. 
• X X X ' 
^4 A R I S T G T E I . E S . — L í b e r de secretis secretorum. 
(Fol . 1, tabla. Fol. 2 r . , l i n . 1).—Incipit liber de secretis secretorum 
quem Aristotiles misit. [ impratori magnifico Alexandre monarche. Pfo-
logus. 
(Fol . 3 v., l i n . SA—Sequitur alius prologus decomédatione Aristbtilis. 
(Id. 4 v., l i n . 17).—Prologus Johañnis qui transtulit istü librü. 
( Id . 5 r . , Un. 8).—Epistola Aristotilis missa ad p'etitionem Alexandri. 
(Jd. 6 v., l ía. 20).—Incipit tractaius: ¡ de Regibus z modis'eo2(. circa 
largitatê z. auariciã. 
(Fot. 68 r.t l i n . 12).—Completus est tractatus de signis z moribus ¡ 
naturalibus hominü ad Regem magní | ITicü Alexandrum qui doníínator 
ffuit toti 1 orbi dictus monarcha In septen j trione | Quis scripsit scribat 
semper dño vibat. 
(Siguen en el f o l . fi-S-v., unos •apuntes, que princ,)—Aíjsta es 3a despesa 
Dios. D.os pp DI sennor archí.0 los quals j yo recebi,«xix d ocíobr. Año 
¿ i V;, .dñ.j. m0. cccc". xvij?. EotrosiDs0. & . 
"••V'-ji .... 0,21,4 X 0,14,8. . . .• :.. 
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Ms. de 68 fot. sin num. Letra cursiva del s. xiv. Capitales en verde ó 
rojo. Epígraf. en rojo. 
55 Questiones super lib. ethicorum. 
(Foi . i r.)—Ihus I (I)ncipiunt t i tul i | questionü supra librQ ethico2(. c 
primo s ¡ primum íibrum. 
(Term, la tabt. en e l f o l . 3 y., t in . 2).— Ocupa el texto foi. 4 r., lín. 1 
á fo!. 16 v., lín. 2; conteniendo únicamente el libro primero. 
(Siguen 4 fo l s . en bl.) 
0,21,5X0,14,5. 
Ms. de 20 fols. sin num. Letra cursiva del s. xv. Las iniciales y capít. en 
rojo y violado. 
56 FERRÁNDEZ (Juan) de Valera. 
(Fo i . i r.,>—(S)enor dia carta que ju.0 ÍTrra. de Valera, esc." | del Rey. e 
criado dt. magnifico e muy alto | señor, don enrriq de villena. enbio al 
dicho señor ¡ suplicadole puission. de alg. cõsolaciõ a él nece ] ssaria por 
reparado de los males, e enojos q te | nía e le venierõ por cavsa día pesti-
lencia q éla [ cibdat de cueca seguio año de axij. ] Señor | VrÕ seruidor. & . 
(Fol . 2 r., Un. 13).—(S)igucse la rrespucsta e tratado cõsolatori | o. q 
el dicho, señor enbio al dicho ju.0 frra. 
(Term. al f o i . 40 r. , Un. 27).—Siguen señales de haberse cortado tres 
fols. y además un fol . en bl. 
*• - . o,2i,5 X 0,(4,5. ; . 
Ms. de 41 fols., con num. Letra cursiva del s. xv. Con espacios en b l . 
para las iniciales. 
57 AMBROSIUS (Sanctus). 
(Fot. 1 r.)—Incipit liberSanti ambrosij (sic) episcopi medi [ olanensis. 
de conllitu viciorum. atque j virtutum ad hcdificacioné corpo | ris et A n i -
me. I (A)postolica uox etc. 
(Fol . 1 ge., l ín. g).-~ Explicit liber Santi Ambrosi episcopi me ( diola-
nêsis de conflictu. uitio2J- atque | vir tutum ad hedificationê corporis et 
anime. 
(Sigue en el fo t . 20 r.)—Incipiút sentencie de Prouerbiis salomonis.— 
(A)vgustinus etc. 
(Term. al f o l . 20 v.. Un. 5).—Siguen tres fols. en bl . 
0,21,6 x 0,14.6. 
Ms. de 23 fols. sin num. Letra del s. xiv. La inicial, siete capitales y los 
epígrafes en rojo; espacios en bl . para las demás capitales. 
58 Sermo b t i iohnjs baptiste. 
(Fo l . 1 r.)—Spü set. etc. 
( Id . 10 v., lín. c)).—Uit z regnal in sécula seculorü Amen. 
{Siguen señales de cuatro folios cortados y además dos en bl.) 
o,::itô x 0,14,8. 
Ms. de [2 fols. sin num. Letra cursiva del s. xv. Encuad. en un vol . 
Tabl . y bee. estamp.; broche roto.Jg-^J • u A K & w f t . f í ( 
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, X X X I . 
ARISTÓTELES.—Ethicorum libri X : Po l i t i corumÜbrí VIH. 
(Fol . 1 r. , col. 1).—Incipit liber ethycorum | aristoúl | is. | (O)mnis ] 
ars z om | nis doctri [ na: etc. 
(Term. f o l . gS r . , col. 2, úl l . Itn.) 
(Fol . 96, en bl.) 
(Id. 97 r . , col. 1).—Incip polytica ar; lib. I . 
(Id. n o P., col. 2, /. 25, en que term.)— Explicit. 
0,39,2 X 0,26,3 
Ms. en vit . de 210 fóls. á 2 col., sin num.. Letra de! s. xm. Iniciales y 
orla del fol. 1 r., con escudo en la marg. sup., y adornos con figuras, en 
M colores y oro. Capitales y cab. de pág. en azul y rojo. Numeración de los 
capítulos, en rojo. Márgenes espaciosas y limpias. A l r. de la i.a guarda 
«Ecelie Toletan.» Texius phile moral.s 
Tabl . y tafil. estamp., de gusto mudejar. Con br. [47-9.] 
X X X I I 
"-óó-'^A-RiSYotfiLlls.-^Dé rhetor ica -libriiiJíí ; de . poét ica: de animalibus H -
b r i X . ' 
(Fol . 1 r . , col. #;.—Rethoric62|. artis libef. j . | Inci ]íp¡t. |;(R)EiKol í -
rica 1 etc. • 
(Fol . 74 v., col. 2, Un. ¡ 7, en que tena, el 3.'" libro).—Explicit Retho-
rica ars tran | stata a greco in latiníi. 
(Id. , i d . , w/í.-/í>i.^—-Incipit poética. 
(Fol . 75 } ' . , col. 1, en que princ.)—(D)E poética | etc. 
(Id. 100 V.,CQI. 2, ült. /ÍH.^—Explic. ; 
(Id. 101 r . , co I . / / ^ A r s d e animalium ystpria. Incip j liberpfimus | 
(E.)arum q—etc. > 
(Llega al f o l . 214 v., col. 2, últ . . l ín. , donde queda fa l to dé fin el l i -
bro X. ) y 
0,39,3 x 0,25,8. 
Ms. en vit . de 214 fols. á 2 col., sin num. Letra del s. xm. Iniciales., 
adornadas de figuras, y las de. los tratados con adorno aj marg., en colores 
y oro. Capit. adorn, y vers, en azul y rojo. Epígrafes en rojo. En la mar-
gen superior del fol. 1 r.f dice: «do tenie la crus el árcobpo Mátheo Fe- ' 
rrandez. En la inferior del fot. 100 v., dice: «Expticit poética arist. Era. 12 
8o. ju. die martij.» Y en la margen inferior del 212 v. y últ.» Matheó Fe-, 
rrandez (Rubr.) | este libro es de los q dexaron losaz.DOS de T.0don Diego 
i don Vasco Ramjres de G u z m ã . | io. Ruyz. | Secrt." (Rubrieádo). 
~ Tabl . y tafil. estamp., de gusto mudéjar, hasta la mitad de las tapas: con 1 
br., uno roto. [47-10^ 
xxxiii ' 
61.. ARISTÓTELES.—Liber metheorologicorum. ,"' '•,:("', 
(Fo1- 1 r-> coi- ínc íp i íüber metheoròlogi | cd2f.járI¿ ,|;(D) E | prí* 
v mis I quid igitur | etc. . v',:.<ir¡ - M A I ' " 
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(Foi. 44 r . , col. i , I'm. 27}.—Explicit liber metheorologi | CQ2J. artis 
translatusde greco | ¡n latinu. p f r emt ju i lhm | Dñj pape penitemiarium | 
z capeltanum. 
62. ARISTÓTELES. 
(Fo l . 45 r . , col. De simplici cometo sup predicamenta Arist. \ 
(M)vUi etc. 
(Fol. 1 80 r . , col ¡) .— Hoc opus incepit z com | píete perfecit. Petrus. 
de I bafiunhe clericus baio | nensis. anno natiuita | tis xpi. m". ce0. 
Ixxviiii0. I Indictione séptima. 
0,39 X o,25,5. 
Ms. en vit. de 182 íols. á 2 col . , sin num. Letra de 1279. Iniciales en co-
lores y oro. Capítulos, en azúL y rojo . Epígrafes en rojo. A^fo l . 180 v. , 
col. 1, princ. de letra cursiva de la época. .«Orones de fine qui é felicitas 
hominis speclata. | ( ) verit aueroys etc.» terminando fol. 182 v., col. 2, 
lín. 20. Siguen luego tres notas lat- y al fin de esta misma col., dice: «Ma-
theo Ferrandez (Rubr.) j Sigue otra firma y luego dice «este libro es d los 
q dexarõ ios arz.nos je T . 0 | don Diego e don Vasco de Guzman | io-
Ruiz I Sctrio. Al princ. una guarda de vit. diciendo en el v. «do tenje.la crus 
el arzobpo. Matheo Ferrandez.» 
Tabl. y taiil . estamp. con br. [47-11.} • 
. ' , •-, 1 X X X I V 
63. ARISTÓTELES.—Topicorum l íb r i VIÍI; Elenchorurri Übri ü ; P r i o r u m 
a ñ a l e t i c o r u m Übri 11; Pos t e r io rum analet icorum l i b r i 11. 
- r (3 fols. en bl.) 
(Fol. 3 r.j)—Incipit liber topico2J. aristotilis j (P)Roposilum, etc. 
(¡d. 5g v., l ín. / ^ . — E x p l i c i ü t tópica Aristotilis. | Benedictus deus in 
donis sin's z ses in omnibus operibus | suis. 
(Fol. 60, en bl.) 
( Id . 61 r.^—Incipit liber Elenchorum sophistieorum. | (D)E Sophis--
ticis, etc. , 
(Fol . 78 r . , t i n . 8).—Explicit l iber elenchorum. Dep gratias. 
( Id . 79 r.)—Incipit Jiber pr iorum analiiicorum Arist. ¡ (P)liniü opor-
tet, etc. 
(Fol . 121 }>., I'm. 27/—Laus tibi sit xpe qm liber explicit iste. 
( Id . / 2 ¿ r . ^ C u á d r o sínóp. 
( Id . 123 r .)— Incipit primus l i b . pqstiorum añaleticorum. | (O)innis 
doctrina, etc. 
(Fol . i 5o r . , I 'm; 5^.—Êxpticit liber posteriorum. Deo gras, 
0,27,8 x 0,20,2. 
Ms. en vit. de 15o fols., sin num. Con notas marg. Letra del s. xiv. I n i -
ciales y capít. adorn, en colores. Ep íg r . y cab. de pág., en rojo. Con bas-
tantes fols. abiertos en su margen derecha. Al fol. iSo- v., notas lat. de la 
'época.-Con picadurasen los primeros y últimos fólios. 
Tabl . y bec, con clavos en las tapas y br.; uno roto. [94-9-1 
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X X X V 
64 . ARISTÓTELES.—Priorum l i b r i I I ; Poster iorum l ibri 11; L i b e r sex prin-
c i p i o r u m . T o p i c o r u m Libri V I I I ; E lenchorum l i b r i . í í . 
(Fo l . i r . , Un. J /—(P jRlARvm dicere est, etc. 
( Id , 36 v.. Un. 19)-—Explicit: Liber, priorum. 
(Id. 37 r . , inarg. dcha.)~Incipit lib. posierio2|. primus dis, 
(Term. f o l . 63 r . , l i n . 13). 
(¡d., l ín. z ^ . — L i b . sex príncipio2(-, 
(Term. f o l . 66 v., I'm. 45). 
(Fol . 67 )'. , marg. $upi\)—L\b. tbop)-co2t arisfotet. 
( i d . 1 24 )'., /. 32).—Ex I piicit. 
(Id. 1 25 r . , marg. rf/m.^—Incipit primus liber elècho2}.. 
( Id . 141 v., I'm. ¡ 8 , term.) 
- 0,20,5 X 0,14,5. 
Ms. en vit . de 141 fol., sin num. Con notas Jàt. marg. é interl. Letra del 
s.' xm. Iniciales en colores y oro. Capit. en azul y rojo. Epigr., en rojo. Dos 
¡jjuardJpap. al principiQ y una en vit . y dos de pap. al fin. Pert, al Card. 
**** vlíZtílacía:' ' * ; • 
• • p . u y hierr. dor., con arrñas'de ¿eíada en el ' iomo. 'f9í- 'o.] 
X X X V I 
65. ARISTÓTELES.—Topicorum l i b r i V l l í ; E lenchorum l i b r i I I ; P r i o r u m 
l i b r i I I . 
(Fol . 1 r. , princ. con el siguiente trat.:) 
66? .BOETIUS,—Divis iones Boecii , 
J F o l . n - . , Un. t ) . — Jíicipit liber división ^Boe J cii.J'{Q)vam- magnos, 
etcétera. •' / , • . 
{Term. f o l . 1 2 v.. Un. 25.) " ..: 
(Fol . 13 Í\( princ. las obras de Aristóteles).—incipit liber top. A ri st. | 
(P)ROpositum, í t c . 
(Term. f o l . 108 1:, l i n . 14.) 
{Fo l . i o g r.)—Incipit liber elenc2|. Arist. | (D)E sophisticis autem [ etc. 
(Id. 140 v., l i n . 3).—Explicit liber secundus Elenchorum. 
( Id . 141 >•.)—Incipit líber prio2J. Arist. j (P)Rimum dicere optet, etc. 
( Id . 2121'., Un. 16).—Explicit liber priorum. 
23,6. x 17,6. 1 
Ms. en vit. de 2J2 fols., sin riu.m., con algunas ñolas marginales é i n -
- - - - terlinea-.8 Letra del siglo xiv. Iniciales, capits. y prims, lins. de los trat., en 
rojo y azul, con adornos. Vers, altern das en azul y rojo. Guard: de pap, 
Escudo grab, del Card. Zelada, a! v. de la primera tapa. 
, Taf i l . encar'n., hierr. dor. con armas de Zelada en el lomo. (Tiene algu-
' nas picaduras en los prims, fols., y bastantes en los últimos). [94-1 r.) 
-• X X X V I I . ^ " 
67. ARISTÓTELES.—MetapKysica, graece. , < „ 
(Fo l , 1, en bl.) .: . . ' , 
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(Jd. 54 )',, Un. 39)-—ISXOÍ. 
(Sigue f o l . en bl.) 
0,33,2. X 0,21.. 
Ms. en vit. fina, de 55 fois., sin num. Letra muy clara. Inicial, capits. y 
epígrs., en rojo. Códice de buenas márgenes, muy limpio y en estado per-
fecto de conservación. Pert, al Cardenal Zelada. 
T a l i l . encarn. y hierr. dor., con armas de Zelada en el lomo. (94-12.] 
X X X V I I I 
68. ARISTÓTELES.—Liber de anima. 
(2 fols. en bl.) 
(Fol . 3 r. , col. i ) .—Qõ. xi i j . de hominede | anima tp" de dui [ sic dis-
tinctioñbus i i i j . | (C)Onseqiit etc. 
(J-'o¿. ¡ y 8 v., col. 2, Un. 8).-— Mxplicil liber de anima. 
[ S í g . 2 fols. en bl.) 
o,36. X 0,25. 
Ms. en vit. de 180 fols. sin num. Letra del si^lo xiv. Adorno con escudo 
en !a marg. infr. del fol. 3 r., en colores y oro. Capits. adornadas en azul y 
rojo. lípígrs. en rojo. Al fol. 2 v., dice: «An. M. D. XIV. | Mdry Maffei Vo-
laterarr». Con picaduras en los prims, y últs. folios. Pert, al Cardenal Ze-
lada. 
Tabl . y bec. estamp., con 4 br., tres rotos. [94-13.] 
X X X I X 
69. ARISTÓTELES.—Aristotcl is l i b r i decern e th icorum, í i b r i duo oecono-
m i o o r u m , Ü b r i o c t o p o l i t i c o r u m , ex í n t e r p r e t a t í o n e lat. Leonardus 
a r c t i n i . 
(Fol . i , tabl.) 
(Id. 2 á 9 en bl.) „ • 
(Id. 10 r.)—(L)eonardus aretinus salutem dicit | pl uri mam nocholae 
suo. etc. 
(Term. f o l . ¡ o iK, col. 2, Tin. 25.) 
(Fol . 11 ;*., col. í)- — Leonardi aretini ysagogico moraies discipline 
ad I galeotü rica solaníi. 
(Term. f o l . 17 v., col. 2, l i n . 34.) 
(Fo l . 18 r.)—(N)on | nomis. esse | constat, etc. 
(Term. esta carta de Leon Aretino al S. Pont, en el mismo f o l . a i v.. 
Uma 8.) 
(FoL 18 v., I'm. 9.)—(A)ristotelis ethicorum libros | etc. 
( Id . 130 v., I'm. r 8).—Eth¡co2J. ars. lib. expli:1 q leonardus aretinus 
a greco verbo in | latinum mra. conuersione conuerüt ut p lectores eio affa-
bles doctosq ¡ efíiceretur. 
(Fol . 131 r.) j hicipit liber economico2(. aristhothellis ex gco. in latinQ. 
a leonardo nouiter | traduettus z dirigit. cosme. 
(Term. f o l . 136 ! ' t ) l i n . 9.) 
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(Fol . ¡37 r.)—(P)ibros (sic) poluico4 mftis. a me vigiliis, etc. 
{Id. 138 r . , - i i n . j y , proem.)—(I)nLer morafis discipline, etc. 
(Princ. el l ib . p r im . , f o l . i ¿{g ; ' .) 
(Fol . 222 r . . I'm. 20).—Kxpliciunt octo libri polithicorum | Deogras. 
Amen j auno dñi . 146-2 ultima Julii. tVa .^de maa. { R . " ) scripsit Sa-
la.ce{sic). 
(Si$uen 13 fo ls . en bí.) 
O,2Q,T X 0,21,7. 
(Ms. de 236 fols., sin num.. con notas margs. c imerls. I,eira de 1462. 
Inicial, y capits., v num. de libr. en la marg. supr.. en rojo. Al reverso de 
la primera tapa, escrito lai. de dos líns., que princ: «lacultates speculatíê». 
A l fin, fol. 236 r., cuatro recatas, ires en lal. y una en castellano, siendo 
la'primera «pillule contra pestem». Al \ . del mismo fol., y en la segunda 
tapa, oíros varios escritos. 
Tabl . y bec. es íamp. . a m br. ¡94-15.| 
yo. ÀHisTOTELKS.—Ethfcorum decern l i b r i latine, Leonardo A r e t i n o i n -
terprete. 
(2 fols. en bl.) 
(Pol. 3 r.)—llec est. Leonardi epistola ad sumiu pontífice, nomine eíus 
lietico2(. libros c greco t latinu traduxãt | et primo ponjt e.vordiu qd. 
continet proposiiioné. et propositiones nouem. 
{Fu/ . 3 >•., I'm. 1 <>.)- -LWislotellis ethicorum libros faceré latinos nu | 
per, etc. 
(Fol . 7 r., úll. Un.)—-I-ib^r primus. 
(Idem v.)—(0)MN"[S ars ct omnis | doctrina, etc. 
(Id. 130 r. , i t l t . I'm. en que term.)—Deo gracias. 
(Id. en bl.) 
o,3o,i X 0,21,7. ' 
Ms. de.i3f fol . sin num., con notas margs. é interíins. Letra del si-
glo xv. Iniciais., capits. y num. de capits., en rojo. Espacios en b!. para 
epígrs. Al v. de la primera tapa: «Lthicas de leonardo trasladadas de griego 
en latí costarõ tres doblas de oro | sin encuadernar z corregit et süt.. .», le-
trero que de distinta letra se repite al r. del fol. 1. 2 fols. de distinto papel 
al fin. 
Tabl- y piel, con br. [94-16.] 
X L I 
71. ARISTÓTELES.—Poli t icorum l i b r i V I I I , Leonardo Aret ino interprete. 
(5 fols. en bl.) 
(Fol. 6 r . )~ Inc ip i t liber politico | rum aristótelis secundü leonardum 
Et sequítur episto | la eius ad dominü apostolicum. |'(L)ibros politico-
rum, etc. 
(pol . 7 r. , I'm. 24).—Prohemium. 
(Id. 8 v., princ. el l ib . prim.)—(Q)voniam videmvs etc. 
3o BIBLIOTECA DE LA REVISTA DE A R C H . , BIBL. Y MUS. 
(Term. f o l . ¡ ¡Q r., I'm. i g). 
(Sig. g fola. en bl.) 
o,3o < 0,21. 
Ms. en pap. y v i l . de 128 UM. , sin num. Leira ciei s. xiv. Ti tu lo , inicial, 
capiis. y núm. de capital, en rojo. Ai princ. había 6 fols. en bl. , pero han 
arrancad» el 2.0 Cada cuaderno contiene 2 fols. en v i l . y diez en papel, y 
entre cada dos cuad., hay otros dos fols. en vit. 
Tabl . y tafil. estamp. de gusto mudejar. Cuatro br. (rotos tres). [9-I--T7.] 
XLÍÍ 
72. ARISTÓTELES.—Opera q u í e d a m videlicet: phys icorum l i b r i VII I : de 
coelo et mundo i i b r i I V : de generatione et co r rup t ione l i b . I I : de 
vegetal, et planus: de mortc et v i ta : de S3porc et v ig i l i a : de a n i m a 
l i b . I l l : de sen su et sensato: de m e n o r í a ct reminiscentia: de di fcr.a 
spiriuts et atiimsc: de mcteorologicis l i b . I V : de mineral ibus c t de 
p r o p r i e t a t í b u s c lementorum l i b . I I . 
(3 f 0 ^ - c" bl-) 
( I ' o l . 4 r . ) -((,))voiiiam quid, etc. 
(Id. 273 v.. Un. 20).— líxplicii líber arislotelis pliilosophi de proprielati-
bus clemto2j. trans j latus de arábico a petardo crenifnicnsis Den gratias. 
Dco gras. 
(Siff, otros 5 fols.) 
0,28,8 X 0,2!,2. 
Ms. en vit. de 278 fols., sin num., con aliiunaí notas mirg. è interl in. 
Letra del s. xiv. Inicial y adorno con escudo en la margen inferior del 
folio 4 r., en colores y oro. Las iniciates de los demás trat., en colores. Ca-
pital y let. á la cab. de las págs., en azul y rojo. Al fol. 2 v., lab!, de los 
libros. Al 3 v., escrito lat. de 28 l in . , letra de la época del cód., que pr inc. 
«Ad dcclaratiofñ co'íj.'». Kol. 27.). r., otro escrito lat. poster., que term. al v. , 
lín. ic), y que princ. «'t)uod sil aliquid ultimns (inis etc.* A! r., del fo l . 278, 
dibujo empezado á iluminar. Tres fols. pap. al pr. y otrós tres al fin. Pert, 
al Card. Zelada. 
Pergamino. j q ^ i H . ' 
J XLÍII 
73. A R I S T O T E I . K S . — L i b j r ' d e secretis secretorum siuc de regimtne Regum 
p r i n c i p u m vel d o m i n o r u m . 
(Fol . 1 y.)— Inciptt libír aristotilis de secretis secretorum siue | de regi-
minc Re^Ltm principum vel do nino2J. ] (D)O.nino suo excellentissimo 
i c u l t u rcligioni-i xpra.í | strenuis;im) Guitoni de uallencia ciuitatis t r o p o -
lis I glorioso pontifici, etc. 
(Fol. 2 v., Un. 17). —D;prologo loha.mis qui transtulit l ibm. 
( I d . $ ''•> 1 1̂ princ. la tabl. y term. f o l . 4 v.. Un. y). 
( Id . 41'., I'm. S).—Do prologo doctoris in cõmendat ione. 
(fd. id . , l i n . i S).—De epistola missa ad alexandrum. 
(Id. ú r., l i n , i 2).— Dc regibus et modis, etc. 
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(Id. 63 i ' . . Un. Kxplicit líber aristotilis de socretis secreto^J. siuc | 
de regimine principum. 
(Sifr. fol, a i bl.) 
0,33,5» >. o . i h . ? . 
Ms. en vli. de (">.( to!., sin num. Leira del s. xiv. Orta é inicial d d folio 
1 r., en colores y oro. Capil. alternadas en azul y rojo. T i l . y epigr. en 
rojo. Casi lodos los fols. conservan huellas de haber pertenecido á otro 
códice, escrito en sentido inverso, á 2 col. y con comentarios marginales. 
Guardas de v i l . posterior. Pert, al Card. Zelada. 
Pta. y liierr. dor., con armas de Zelada en el lomo. [94-10-1 
X U Y 
74. ARISTOTKI .KS.—Rhe to r i co rum Anstote l l i s l i b r i M I . per Gcor^mm 
Travesun t ium e ^reco in k i t . t raduct i . 
(/•'o/. / r.)—A d Rum in xpo. pairem ac dnüm. Ir. de padua dñi. ñr¡. ¡ 
thesaurarium O. trabe^untij in i'hetorico'4 Aristotellis | traductioncm. 
prefaiío- [ i l . t íbros rhelorico2|. Aristoielis qtios | etc. 
(Fol. 7'f r . . Un /).—<ii.\i. audistis. habetis. indicate, finis. 
(Sig . 7 j o l s . en bl. ) 
0,21,8. X 0,14.9. 
Ms. en vit. fina, de So fols, sin num. Letra del s. xv. Iniciales ador-
nadas y dibujo con escudo en la marg: infr. del fol . i r., en color y oro. 
Capit. alternadas en a/nl y rojo. Kptgr, y num. de los lib. en la marg. su-
perinr, en ruju. Notas mar^fn. también en rojo. Al v. del fol. 74, escrito 
latino en letra cursiva de la época, que ocupa toda la pág. y que princ. 
*Compositii> cucurbite siluestris, etc.» Guardas en vi l . A! v. de la 1." dice. 
«Líber hie a Kabritio .Maramaldo predaUir ) in Villa Dõnino el ab codem 
restitutus Mario ¡ Matl'co libri ct S'illac duo anno salt i53o | mense Maij.» 
Al \ . de la últ . tapa dice: «Anno domini Mitlessimoquadringcntessimo-
quadragessimoociauo' | l íhctoricorum liber Aristoielis p Georgium Trabe-
suntium, etc. Pert. al. Card. Zelada. 
Tabl . y piel estamp.; con clavos y un br. [94-31.| 
X L V ' 
75. A R I S T O T K I . E S . — E t h i c o n i m l i b r i X , ex ¡ n t e r p r e t a t i o n c lat. Leonard! 
A retini. 
(Vol . 1 )•.) -Premisio qvdam adevidentiam nove traslalionis [ (A)Risto-
tclis ethicorum libros faceré latinos nuper | etc. 
(Fol. 4 r . , ¡hi. 20).~Ad Santissímvm ac Beatissimvm Patrem dnm 
Ma I rtinvm PP. V.Leonardi Arelini prefaiío in lib j ros cthícorvm | (N)on 
nouum esse, etc. 
(Foi . 4 v., úll. /in.)—Aristoielis ethico2{. liber primus incipíi. 
(Id. 5 r.)—(Ojmnis ars omnisque doctrina: sim i ele. 
{Id . i ¡ 8 P.. Un. 5).—Ethicorum Aristoielis liber explicit. Felicit. | 
Líber 
(Sigue una media iinca borrada y luego:)—quem absoluít [ ii Nonas 
Martti. M c c c c x x v t i i f . Gratis sintdeo. 
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(Fol . 11 fy r.)—(L)Eonardus Aretinus Vgoni medico2J. principi salutem / 
plurimá dicii. Frequenter dubitari pcipio in hac | noua ethicoíj. interpe-
tratione (sic) etc. 
(Fo l . ¡ 2 2 ¡>.. Un. 17).— Vale. 
0,37,5 X o,r8. 
Ms. en v i l . fina de 122 fols. sin num. Letra de 1429. Inic. adorn, en 
colores y oro. Kscudo en la marg. ¡nt\ del fol . 1 r., en colores. Al r. de la 
i . " guarda «Marij Mafei volatcrrani.-* Guardas en vit. Pert, al Card. 
Zeiada. 
Tab l . y bec. estamp.; cuatro br. uno roto. f(p-23J 
X L Y I 
76. A R I S T O T K L K S . — E t h i c o r u m l i b r i X , ex interpretat ione lat . Leonardt 
A r . t i n i . 
( F o l . i r.j—Prefatfo. í.. Arelini in qvmdam (sic) | f rat rem ordinis pre-
dicalor\ iw \ (A)rÍsLotelis ethicorum libros lacere latinos nup | etc. 
(Fo l . 4 r . , i i)t . t 1).—Finis. I Oralio ad Dominvm Marlinvm | Ponti-
íicem Tertivm. Quintum. (sic) ¡ (N)On nouum esse constat, etc. 
(frol . 4. >'., Un. 21),—Finis. | Kthicorvm. Aristotelis. | Liber primvs. 
. ( Id . 5 r.)—(O)Mnis ars omnisque doctrina: sunt j etc. 
(¡d. 1 14 v.. Un. 22).—Finis j ethicorvm liber Aristotelis. 
(Siguen tres lineas borradas y luego de distinta letra)—de anno dm. 
1-187 die 3̂ noLicmbr. 
0,2^,9 x 0,1^,7. 
Ms. en vit. fina de 114 fols., sin num. con algunas notas margin. Letra 
de 3487. Iniciales y orla con escudo en el Pol. 5 r., en colores y oro. Epí-
grafes, en rojo. Guardas en v i l . Al v. de la i.rt dice en tima roja. «Premis-
sio qvedam ad evidenliam no | ve translationis.» Perl, al Card. Zelada. 
Tab l . y bec. estamp. Cuatro br. rotos. [95-23. 2.0"; 
X L V I I 
77. ARNALDUS (clericus august . )—Arengarum liber ad o m n e m maler iam. 
(4 fols . en bl. ai p r . ) • 
(Fol . 5 /•.)—Hie sunt arenge in omnij materia in istis de vij em quattus. 
(¡d. 84 í-., / /H. 1 o).—Kxpliciunt arenge. deo gracias.=Contiene varias 
arengas y oraciones panegíricas á diversos asuntos morales, canónicos y 
ascéticos. 
0,19,3 x 0,14,1 
Ms. de 85 fols., sin num. Letra del s. xv. Inicial adorn., capit. y epigr. 
en rojo. 
Tabl . y picllbr. roto). [5-29.1 
X L V I I I 
78. AUGUSTIN (Saint). 
(Fo l . 1 r.)—Cy comencé la table du üure de monseigñr saint ¡ augustin 
des seuls parlers de lame a nreS.r Dieu.-
( Fol . 2 r . . Un. 5).—Cy fine la table do ce present Hure. 
\ 
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{Fot. 2 r. , Un. 6).—Cy commence le liure de monseigneur sait augustin| 
des seuls parlers de lame a dieu nostre seigneur. | Du desir de congnoistre 
et vesir dieu. Premier | capilre. 
(/"o/. 49 r. , Un. g en que term.)~-Lç pere et ¡e fils et le saint espent* 
Amen .= [ l 'ne oroison de saint augustin quy nest pas j communement en 
ce present liure. 
(Fol . v.. Un. 22).—Autre oroison de saint Augustin. 
(¡d. 5 i v., Un. ¡y).—Cy fine le liure de monseigneur saint [ augustin 
des seuís parlers de lame a dieu. 
79. DISCIPLE (Le ) de sapience. 
{Fot. 52 r.. Un. Doloureuse complainte del hõme en lárdele da 
mort. 
{Fot. 75 v., t in . 17).-— Explicit le disciple de sapience. 
80. MiROiR (Le) de vraye humil i té . 
(Fol . y5 i ' . , t in . 18).—Le traittie quy sensient est apelle le miroir de J 
vraye humilite Contenant quatre chappitres par [ tyaulx. 
{Fol . 76 r . , s. t i . , l in . 1).—(C)y comencé la table des rubrices de ce j 
present liure, etc. 
{Fot. 77 v., s. n., Un. 3).—Cy fine la table de ce present liure. 
{Fol y 8 , con n. ¡xx}>j, l i n . / ) . -~Cy commence vng moult notable traittie 
contenát ] quatre chappitres | Et parle tout premierement, etc. 
{Fol . 130 i ' . , con n. C.xxxfH. Un. 22).—Cy fine le miroir dhumilite 
Escript et or- | donne come il appert parle commandemüt | de. noble et 
trespreu en armes monseigñr ¡ Phelippe de Croy seigñr de kieuraing con-J 
seillr et chambellan de monseigneur le | due Phelippe de Bourgoingne et de 
bra- I bant. Cappitaine general. Et grant bailly de | son pays de Haynnau. 
Lan del [ncarnation nrc seigneur mil cccc soixante deux. 
3 part, en J vol. 
0,37,6 X 0,26. 
Ms. en vit . de cxxxvüj fol., con núm. romanos. Letra de 1462. In i -
ciales adorn, de fig. orlas en 97 págs., capit. y versales; todas eni colores 
y oro. Epígr. enrojo con cinco lám. á dos lintas, encuadradas de oró . 
Al fin, fol. i3S r., las tres notas siguientes, de letras distintas «Cest le liure 
apelle le mireoir d humilite. On {espacio en bl.) histoires.jle.quel est a monsr 
charles de croy comte de chimay | —charles (Rúbrica)» «En lan 1542. le 
4.e de Januier moy Anthoine de Lannoy | lay achate a la maison mor-
tuaire de feu monsr. de falláis ¡ a la vente publique | Antõne xle Lãnoy 
(Rúbr.)»—«Ce liure aptient au S.r de Gasbeque: le do a m ¡ Anthoine 
de Lãnoy dernier acheteur, S.r de Gasbeq | en Ian i556: | M . de Hornos 
(Rubr.V E l úl t imo folio tiene cortado su tercio inferior. Guardas en vit. 
.Zelada. , Z 
En bec, con hier. | i5 -2 l . / ,f 
X L I X 
S i . AUGUSTINUS ( A n t o n i u s ) . — A n t o n i i A ü g u s t i n i , et a l iorum ad eundem 
Epistolae. 
3 
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&2. An ton iu s Augustinus Jacobo Fur tad io Mendozse legato. 
(6 cartas.—Foi. i r . , á 2 r . ) 
S3. An ton iu s Augustinus Jo. Fasolo. 
(11 cart., num.vs 7 á i f . — F o l . 2 v.. á 4 ¡>.) 
$4. A n t o n i u s August inus Jo. Sorae. 
(8 cart., n. 18 á 25.—F0L 5 r . á g r., ¡. 6.) 
85. An ton iu s Augustinus Georgio Vasquio . 
( j ¡ cart., Ji.fs 26, 27, 2Q, 31 á $8.—FoL g r . , i . 7 á 12 i>., I , 12). 
86. A n t o n i u s Augustinus Georgio Vasqu io et Jo. A n g u i a n o . 
(S cart., n. 28, 30 y sg.—Foi. g r . , 10 r. y 12 ¡>.) 
87. An ton iu s August inus Hie ronymo Osorio . 
(4 cart. íi.s 40, 43, 4 5 y 46.—Fol. ¡ 3 r., l 5 v., l y r . y 18 r . ) 
88. H ie ronymus Osorius A n t o n i o Augus t ino . 
(3 cart., n.s 41, 42 y 44.~~Fot. I 4 r . , 14 v. y 16 r . ) 
£9. A n t o n i u s Augustinus Laelio T a u r e l l o . 
(26 cart., núm.os 47 á 72.—Fol. 1 g r . á 30 ¡>.) 
go. Joan. Metellus A n t o n i o August ino. 
( / 9 cart., mm,$ 73 á go y 105.—Fol. 31 r. á 40 v.) 
Varias de ellas fechadas en los años de 1543 y 1544 y Ja última en 1545. 
91. Lael ius Taure l lus A n t o n i o Augus t ino . 
(10 cart., mtm.s 91 á 100.—Fol. 41 r . á 4 8 r . , l . 7).—Fechadas en ios 
años 1643 á 1547. 
92. Petrus Vic to r ius A n t o n i o August ino. 
{Carta «.• i 01.—Fol. 48 r.)—Fechada en Florentia MDLXi i j . 
gS. A n t o n i u s Augustinus Petro V i c t o r i o . 
(Carta n.0 102.—Fot. 48 ^—Fechada X. leal. Sep. MDLXi i j ) . 
94. A r n o l d u s Ar len ius A n t o n i o Augus t ino . 
(2 cart., n.os 103 y 104.—Fol. 49 j>.)—Y fechadaS»ta i.a «Florentiae 
nono K.ai. Aprilis MDXLV» y la 2." «Venetijs quinto 'dé 'cimo Kal. Jan-
nuari». 
§ 5 . Andreas Alcia tus A n t o n i o Augus t ino . y„ , 
(Carta número ¡ 0 6 . — F o l . 5o 1».)—Fechada «Florentiae X Kal . Jan. 
MDXLij». 
(Colección de carias latinas en número de 106). 
0,29,7 á o,32,5 X o,2o?8 á 0,22,8. 
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Ms. de 5o fols., sin num. De tres letras distintas, todas cursivas y de 
principios del s. xviu Un fol . en bt. de guarda al principio y otro id. al 
fin. Perteneció al Card. Zelada. 
Pergamino. [101-9]. 
L 
•96. AUGUSTINUS (S.)—In Psalmos. 
{Fol . 1 r.)—(B)eatvs. vir qvi non abiit in con | siüo impioru.—(A la 
cab. de la pág. y de distinta letra) Incipit exposicio. sci augustint. psalmi, 
primi. 
(Fol. 366 r . , I'm. ¡g).—Explicit . 
1 vol.—o,33 X o,25. 
Ms. en vít. de 336 fols. sin num. Letra del S. xu ó xm. La inicial y 
dos capit. adorn. Las demás capit. unas en color y.otras en negro. AI 
folio 336 v. dice: «Meirü Saphicvm», sobre el que dice el índice del Padre 
Frías «compuesto por un monge, que quiso de propósito obscurecer su 
nombre; porque habiendo escrito todo el metro de ¡etra muy clara mez-
clada de gótico y francés, cuando llegó á su nombre fingió letras que no 
tienen semejanza con las demás, y casi adivinando podríamos decir que se 
llamaba Victorino; &.» Consta de 12 estrofas escritas á a col., teniendo 
las 3.", 5.n y 11.", notación musical de la época. El nombre del autorcons-
ta en la 2.a iín. de la estrofa 11.", del modo siguiente «Fra t r t s w t ^ ^ o - y * . 
El códice es una exposición sobre los primeros cincuenta salmos, teniendo 
algunas notas marginales. 
Tabl. y piel con br. ¡14-1I. 
L I 
•97. AUGUSTINUS (S. Au re l i u s ) .— In Psalmos. 
(Fol. 1 r . , col. i ) .—In nomine domini nri ihu xpi. in | cipit liber decada 
aurelij augustini a | psalmo primo Beatus vir. usque ad | Quinqvagesi-
mvm I Primvm— | (B)eatvs | vir qui j etc. 
(Fòl . 218 r. , col. r, I'm. 21).—Explicit de psal ¡ mo quinquagesimo. 
(Id. , I'm. 37).—Amen. 
{Fol . 218 v., cat. i , I'm. prim.n)—Canticum psalmo^, etc. 
(/rf., col. 2., I'm. prim.")—( )cs sps discipline effugiet, etc. 
(Fol. 21 g v., col. 2, I'm. 35) .—V. r. n. 1. s. s. amen.=*Exposic¡ón so-
bre los primeros cincuenta Salmos: sigue una recomend. del Psalterio y 
por último u n sermón sobre las bodas celebradas entre el.Demonio y la 
Hipocresía. 
1 vol. 0,37 X 0,25,5. 
Ms. en vit . de 219 fols. á 2 col., sin num. Letra del s. xn al xm. Iniciales 
y capit. en colores y adorn. Epígrafes en rojo- E l sermón anónimo del fin, 
es de letra distinta de la del texto. A l fin, dice «Liber see marie uallis su-
ridis. A l v. de la 2." tapa, hay dibujado con tinta un Cristo Crucificado. 
Tabl. y piel, con broches. [14-2]. 
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LIÍ 
98. A U G U S T I N L ' S ( S . ) 
(Fo l . i r., col. [ ) .—In nme ihu xpi. In | cipit homeliarv sancti agvs- ¡ 
t ini episcopi in lohanne evangelista ¡ Incipit Liber primus. 
(FoL 3 ¡ 5 , col. i . , l ín. 6).—Fina Deo graiias per manvs | Petri Presbi-
teri Licet | indignus et peccator Er | Domnvs Bernardus Archi | episcopus 
¡ussit faceré ad eccla ] See maric Sedis Toleta 1 ne Hyc ibi sit in omibvs [ 
diebvs, secuiorum. Explicit J v.0 id. Novemb. era m. C.n J xlaííj". Su-
m u m bonum deus est. 
i vol . 0,3' X 0,20. 
Ms. en vit. dc 3i5 foi. á 2 col. sin num. Letra del año 1 io5. Con las ca-
pitales y epígrafes en rojo. A l final están copiados en letra del s. xvm, 
los 10 úitim. renglones. Tres hoj. de papel al principio y otras tres a¡ fin. 
Tabl . y becer. estamp., con br. [14-3.] 
L i l i 
99. A U G U S T I N U S ( S . ) 
(Fol . i r., marg, sup.r),—De Trinitate. 
( Id . , col. 1).—(D)Omino be | atissimo, etc. 
( Id . 1 ag i : , col. 2, Un. 37).—lv.\plícit. xv. líber ¡ de trinilatc. 
( Id . 130, en bl.) 
( Id . 131, marg. sup.)—De confessionibus. 
( id . , coi. 1).—(Cfonfessio ¡ num mea2¡. | etc. 
(Term, el l ib . X I I I en el f o l . 212 v., cot. 2, Un, ag). 
(Fol . 2 / 5 , marg. sup.)—Super Gen. I ad lítteram. 
( Id . coi. /,).—Sememia beati augustini doctoris ) de libro, etc. 
( I d . Un. 39).—Aurelü au | gustini doctoris ypponêsis episcopi | super 
genesim ad litteram lib. primus incipit. 
(Termina en el f o l . 319 r . , col. ¡ , Un. 38). 
3 par. en 1 vol. 0,32 X 0,21. 
Ms. en vit. de Sig fols. á 2 col. , sin num. Letra monacal del s. xiv. La 
inicial de cada parte, en colores y oro y adorn, de fig. E l primer tratado 
tiene lascapit. y vers, en rojo y azul, adorn, las primeras. Las cabezas de 
pág.a y num. rom. de los márgenes en todo el códice, en azul y rojo. T o -
dos los tratados tienen ñolas marginales. Al v. del úl t . fol . y en la i." col . , 
de distinta letra, un resumen de los tratados. En la margen inferior del 
fol 1 r., están dibujados dos escudos del Arzobispo D, Pedro Tenorio. 
Tabl . y becer. estamp-, con br. [14-4.] 
LIV 
100. AUGUSTINUS { S . J 
(Fo l . r r.)—Sétencia beati augustini de I recitaconü. 
( Id . 1 y., col. 2, l ín . 7).—Incipiüt capitula librorum de Trinitate, 
( Id . 4 r. , col. 1, Un. 7J.—Incipit prologus. 
( Id . , Un. 45).—Incipit liber primus de trinitate. 
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(Fo!. 84 r . , col. 2, Un. 42).—Aurelü augustini egregü doctoris de T r i -
nitate liber quindecímus explicit. 
(Foi. 85 r . , Un. /).—(Cjonfcssionii mea2(., etc. 
(Id. Un. 25).—Indpit primus liber confcssionü beaii augustini episcopi. 
(Id. 140 )>.. col. 1 I ' m . 22).—Explicit liber confessionum aurelü | au-
gustini. 
2 part, cu i vol. o,33,5 X 0,24. 
Ms. en vit. de 141 fols. á 2 co!., sin num. Letra monacal del s. xiv. Con 
las capit. adorn., letras cabcz. de pág. y núm. rom. de los cap., en azul y 
rojo, y con los epigr. en rojo. Los dos tratados con notas marg. E l 
folio 141 r., contiene un tratadilo breve de un anónimo, que princ. «( )ec 
est namq maria soror etc.» y term. lín. 33 de la col. 2, con las palabras 
«domino acedamus» y en el que se dice que las tres Marias fueron hijas de 
Santa Ana. Al principio dos guardas y otras dos al fin, todas con texto del 
tratado de Confesiones y de ¡a misma letra que el códice. 
Tafil . con dib. estamp. y con br. y con 5 clavos en cada tapa. [14-5.) 
L V 
101. AUGUSTINUS ( S . ) 
{Fol . 1 r . , col. / ) .—(P)rohemiü. 
(Indice que term. en el f o l . 5 r . f col. i , Un. 25, en ia misma).—Scnlen-
ci ! a beati augustini de libro retracti | onum. 
(Fol. 5 y., col. 1, Un. 40).—Incipit tractatus Catholíce fidei, etc. 
(Fol. 95 r „ col. 1, Un. 25).—Explicit l ib ' , xv.us de Trinitate. 
r vol . o,3i X 0,21. 
Ms. en vit. de 96 fols. á 2 col., sin num. Letra del s. xiv. Con capitales 
adornadas, versales y cabeza de págs. en azul y rojo. Epigr. en rojo con 
notas marg. En los 4 últimos folios, hay empezado de letra cursiva, un 
Indice alfabético. En estos folios y en varias marg., se ven huellas de escri-
tura anterior. Guardas en vit. y en bl. 
Tabl. y bec. estamp. con br. [14-6.} 
L V I 
1 0 1 . AUGUSTINUS (S. Aurelius). 
(Fol . 1 r . )—In hoc códice continentur | Aurelü Avgvstini. X X et duo | 
libri contra paganos: ¡ Qvi pre:iotantur de civitate Dei; (G)Ioriosissimã | 
civitatem Dei j etc. 
(Fol. 134 v., l ín. 20).—Explicit liber scí Avgvstini | contra Paganos, 
de civitate Dei decimus | incipit vndecimvs: | (C)iviiatem Dei dicimvs ) evivs 
ea scriptvra | etc. 
(Llega al f o l . 144 v., t í / / , l ín . en la que queda incompleto). 
1 vol. o,3o,7 x 0,20,7. 
Ms. en vit. de 144 fols. sin num. Letra del s. xu. La inicial en colores; 
las capit. en rojo: eplgr. de mayúsculas , algunas, en rojo. Las cinco prime-
ras lineas de mayúsc . y tres de ellas en colores. A l fin sigue un fol. coa 
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elogios de los Santos Public, Timoteo, & . que princ. «Natalis Publü.. .» y 
termina «natalis Sci Policarpi epi. qui beati». Guardas de pap. 
Tabl . y piel, con br. 
103. AUGUSTINUS (S.) 
(Fol . i í\^--Incipit Liber Scí avgvstini XI.um de civitate Dei. | (G)iuita-
tem deí dicimus, etc. 
(Fo l . 181 2 r . , f m de la i,11 coi.)—Explicii augustinus de civitate | dei. = 
Contiene los libros 11 á 22. 
1 vol . o,3õ X 0,24,8. 
Ms. en vit. de 182 fols. á r. s. y desde ei fol . i63 á dos col.; sin n u m . 
Letra del s. xm, Gapit. y epígr. en rojo. Guardas en vit. , teniendo la t.a 
ai v. la nota siguiente. Volumen in q." continentur libri de civitate dei. 
ab. xj.0 libro ulterius J z es dios ocho volumines q dexo a la eglia de tole-
do el arcediano | Diego ramirez en ptidas. 
Tiene además algunas notas marg. 
Tabl . y bec. estamp., con br. [14-8] 
L V I I 
104. AUGUSTINUS (S.)—Epistole. 
{Foi , i r.r coi. íncipit epistola sancu augustini ad Vo I Ivsianvm 
I (D)omino illv I stri et [ mérito, etc. 
(Fol . 35S j ' . , col. 2, Un. 1 2).—Dñs confirmare et custodire dignetur. 
(M- 339 r- )~Princ. la tabla del autor. 
( Id . 342 v., col. Princ. Tabula vocabulorum, que termina fo-
lio 346 v.f col. 2, lín. 24. 
1 vol. o,35,8 X 0,24,6. 
Ms. en vit. de 346 fols. á dos cois.: los 23o primeros con num. rom. 
Desde el 23E al 3i2 con num. árabe y de distinta letra. Los fots. 3i3 y 314 
en b l . y desde el 3i5 hasta el íin sin num. y escritos en diferente letra de 
las dos anteriores. Letra del s. xm la de los 23o pr im. fols. y del s. xiv las 
de los fols. restantes. Las iniciales en colores y oro. Capitales en azul y 
rojo, adorn, desde el fol. 23i en adelante. Epíg. en rojo. A l princ. 3 hojas 
de pap. y 3 de vit., teniendo la 2.0 de estas al r. un escrito lat., á dos col. , 
que princ. «Joannem hvgonê abbaté...» y term. «Martinus de uilla i noua» . 
A l fin 2 fols. de vit . y 3 de pap. E l i.0 de estos cinco fols. tiene al v. en co-
lores, el escudo del Arzobispo Don Pedro Tenorio. Los 23o prim. fols. tie-
nen notas marg. 
Tabl . y bec. estamp. con br. (uno roto). I14-9.] 
LVÍII 
io5 AUGUSTINUS (S.)—Sermones. 
(Fol . 1 r . , col. i).—Incipit pars sermonü Sel augustini. | (I)Ncipit co-
Uectorum sermonü sci au | gusti ypponesis epi p Robtum de bar ¡ dis can-
cellarum parisiensen etc, 
(Fol . 335 v., col. r U n . 2Q en que termina).—Cúrrenles possunt inve-
niri.=Divid¡dos en cinco partes: la i . " sobre el viejo testamento: la 2.* 
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sobre el nuevo y sus fiestas: la 3.a sobre las palabras de! viejo testamenta: 
la 4.a sobre las del nuevo y la 5." sobre las instrucciones que da la Iglesia* 
los fieles. 
0,37,5 á o,38 X o,25,6 á 0,26. 
Ms. en vit . de 335 fols. á dos cols., sin num. Letra del s. xv. Con espa-
cios en b l . para las capitales. Algunos epígr. en rojo. Al v. de la 1.* tap* y 
al r. de la ú l t ima guarda, el escudo en colores del Arzobispo D. Pedro Te-
norio. 
Tabl . y bec. estamp., con br. [14-10.] 
L I X 
ro6 AUGUSTINÜS (S.)—Sermones. 
(Fol. 1. r.}—Incipit l ibersermonü in primis de adven tu Domini. 
(Term, en el f o l . g i r . , I'm. 25 .=Sigue de un anónimo, Un. 26).—Iaci-
piunt libri bestiarum de leone 1 (E)t enim iacob | etc. 
(Term, al f o l . g? v., I'm. 15).— Sigue un tratado de Questiones sobre 
ambos testamentos que p r inc , lin. 16. (Q)vo die factus. 
(Fol. i i i v., l i n . 4 en que term.)—Item conseqvatvr. 
1 vol. 0,28,8 x 0,19,8. 
Ms. en vit . de 1 n, fols. sin num. Letra del S. xnt. Con las inic. y capi-
tales en colores y adorn. Eplgr. en rojo. Dos hoj. papel al pr inc , en bl. x 
tres de vit . y otras tres de pap. todas en bl. a! fin. 
Tabl. y piel, con br. [14-11.] 
L X 
107 AUGUSTINÜS (S.) 
(Fol. t r.)—(S)ermonem qve | locutvs est drís. nr. ihs. | xps. in monte 
sicut in euan | gelio secundum matheü legimus | etc. 
Fol. 79 v., l ín . 16 èn que term.)—Petram. 
(Siguen unas oraciones sobre el matrimonio que no terminan). 
1 vol . 0,28,9 X 0,19,4. 
Ms. en vi t . de 80 fols. sin num. Letra deí s. xiv. Con la inicial de ador-
no. A l fin del primer libro, fol . 38 v., en colores. Guardas en vit. 
Tabl . y tafil . estamp. con br. [14-12.] 
L X I 
108 AUGUSTINÜS (S.)—Contra Pelagianos et Celestinos.—(Los cinco p r i -
meros l ibros de los seis de que se compone la obra Hipognesticas. 
contra los Pelagianos y Celestinos. 
(Term. al f o l . 24 jr., col, 2, l ín. 14). 
(Fol . 25 en que princ. ios cuatro libros de Consensu Evangelistarusu 
col. ¡ , Un. i )~(P)er eosdem annos qui | bus, etc. 
(Fol. 103 v., col. 2, l í n . 18).—Explicit Liber qva | rtvs Aurelü Apgre-
t in i . de con | sensv evangelistarvm. 
1 vol. 0,32,7 x 0,21,5. 
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Ms. en vit . de io3 fols. á dos cols, sin num. Letra monacal del s. x m . 
La inicial adorn, en colores y oro. Capit. y vers, en azul y rojo. Dos guar-
das de pap. al principio y tres al fin. 
Tabl . y piel, con br. [i-f-iS.] 
L X I I 
l o ) ' AUGUSTINUS (S. Aurel ius) .—Confessionum l i b r i x i n . 
(Fol . i r.J—(CjOnfessionum meariim librí tredecim f et de malis z bo I 
nis etc. 
(Fo l . 108 v., lín. 10),—Expliciunt confessionum libr i xüj | S ¡ Aure-
lij Augustini Epi. Catholici. Deo gratias. Amen. 
(Fol . ¡ o g í'-)—íncipiunt capitulaSci. Augustini epi. libri Enchiridionís. 
( Id . 11$ r., l i n . 5).—Incipit tiber Enchiridion. 
' ( Id. 142 v., t in. 5).—Explicit Enchiridion Augustini ad Laurentium. | 
Versus cujusdam de tribus sororibus & eorum uiris | una matre Domini, 
sine J uiro. alia iacobi & ¡oseph. tercia iacobi & iohhaimis. 
(Term. al f o l . siguiente 143 r. , Un. 15). 
(Fol . ¡ 4 4 r'.)—Incipit líber beati Augustini de vera penitentia. 
(¡d. ¡55 v., Un. 6).—Explicit liber sancti Augustini de uera penitentia. 
()d. J 56 r.)—Incipit líber sci. augustini de decern cordis. 
(Term. f o l . 164 v.. Un. 30). 
(Fol . 1 65 r . )~Opusculum sancti Augustini soliloquiorum more com-
positum I mirabi- | liter edocens hominem querere Deum. 
(Fol . ¡ 71 v.> t in . 27 en gne termina).—In sécula Amen. Deogratias. 
Amen. 
(Fol . 172, en bl.) _ 
(Id. 1/3 r.)—Sermo Sancti Augustini epi. de uita solitaria heremitica & 
coniempiativa. 
(Siguen hasta i g sermones, terminando en el f o l . 2o5 i \ f Un. 27). 
(Fot. en bl.) 
1 vol . 0,27 X 0,20. 
Ms. en vit. de 206 fols., sin hum. Letra del s. xiv. Las dos iniciales del 
primer tratado y del primer libro, con orla la primera en las márgs. supe-
rior y vertical ¡zq., en colores y oro y con la miniatura de S. Agustín. Las 
iniciales de los demás libros y tratados, adornadas y en colores. Capitales 
en azul y rojo. Epigr. en rojo. Tres guardas de pap. al princ. y una al fin. 
Tabl . y piel, con br. [14-14.] 
L X I I I 
n o AUGUSTINUS (S. Aurel ius) .—Confessionum l i b r i x m . 
(Fol . 1 r.)—Avrelü Avgvstini episcopi | ex libro retractationvm; 
(Id . ¡ i>., Un. 3).—Confessionvm liber primvs—incipit.. 
(Id. 184 v., lín. 21).—Avrelü Avgvstini .episcopi con | fessionvm fiber 
tertivs I decimvs & vltimvs [ explicit. 
(Fo l . ¡ 8 5 r.)—Versvs Petraroe svper^hos | libros. 
( Id . I'm. 5).—Eivsdem in epistola ad Ger | manvm svvm Gerardum | m o -
nachvm 1 Lege augustini etc. 
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(Foi . 49, Un. t 2).—Ex dictis AvrelÜ Avgv J stini episcopi ¡ (N)on enim 
mediocriter errai: etc. 
(Foi. 186 r . I'm. /.*).—Eo bono dectpiamur. ¡ Finis. 
1 vol. 0,25,8 X 0,(5,6 
Ms. cn vit. fina dei 86 Ibis, sin num. Letra muy clara y limpia del s .xiv. 
Orlas del foi. i r. é iniciales de los libros adorn., en colores y oro. Epígra-
fes en rojo. Con muy buenas márgenes y perfectamente conservado. 
Guardas de vit. 
Tabl . y bec. estamp., con br. [14-15.] 
LXÍV 
J i r AÜGUSTINUS (S. Aurel ius) .—Confessionum líbri x m . 
(Fol. 1 r. , Un. ¡).—Ex libro retractaciónü Aurelü Augustini super libro 
suarü I confessionum. 
(Id. I'm. 20).—Sancti Avrelii Avgvstini Magni Y 1 ponenssis epi. Con-
fessionu liber primus feliciter incipit. 
(Fol. 1 1 (i v., Un. 12).—Sancti Aurelij Augustini Magni yponensis epi-
liber trede- [ cimus & ultimus feliciter explicit suarü confessionum. laus | 
tibi xpe: I Completüs est scribi Pisis anno ab incarnaciorie ihu. xpi. 
M.cccc- ¡ x l i i j . pridie kalendas sextiles. A d laudem & honorem Sánete & 
índiuidue trinitalis | ortodoxeque ecelie. eximi] doctoris Au- | relij Augusti-
ni utilitatemque omnium fidelium xpianorum, quibus ] deus in sua pie-
iate& riiisericordia sic sua peccata confiteri cõcedat | cum Augustine con-
cessit Kl precipue mihi infelicíssimo peccatori | qui ipsum scripsi librum. 
Amen. 
i vol . 0,28,7 X 0,20,7. 
Ms. en vit. de 116 fols. sin num. Letra dè 1443. Orla del fol. 1 r. é in i -
ciales de todos los libros adorn, en colores y oro. Epígr. en rojo. En la 
margen inferior del fol. 1 i ' . , dos ángeles sostienen un escudo rojo, en cuyo 
centro hay un castillo en oro. Guard, en vit. 
Tabl , y tafil. con hierros de gusto mudejar-.—Broches. [14-16.] 
L X V 
112 AÜGUSTINUS (S.) 
{Fol . i r . . col. 1).—(I)ncipit líber beati augusti | de utilitaie credendi. 
(Id. 15 v., col. 1, l'tn. 33).—Explicit liber | de utilitate credendi. Incipit 
liber I de questionibus L x x x i i j . | 
{Fol . 61 r . col. ¡ , l ín . 24).—Explicit libri beati. augustini e- | piscopi. 
Lxxxiiij questionum | Incipil liber eiusdem beati aügustinus ¡de diffinitõne 
recte fidei z \ docmatum ecclesiasticorum. 
(Fol . 66 v., col. ¡ , Un. 20).—Explicit liber de diffinitione | recte fidei. t 
docmatü ecclesiasti [ corum. 
(Foli 67 r. , col. ¡).—Incipjt liber sancti augustini de quantitale anime. 
( id. 87 r . , col. 2, Un. 2o).~Explicit liber dequantitate | anime Augus-
t in i . • . 
(Fol. 87 v., col. 1).—Incipit Liber beatí augustini de vera re j ligione. 
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(Fo(. l i o i ' . , col. 2, Un, 14).—Explicit Liber de vera Reiigio | ne Sanct-
ti auyustini epi. 
( id . . Un. ¡6).—In nomine dnj. nri. Jcsu Christi qui est Deus super o m -
nia bñs . in seta. am. Capitulum primum \ in ostentendo quod tiberum ar-
bitrium ¡ datur homini ad recte faciendi aujíus. dõ datus | . 
. (Fo l . ¡ 5 o v., col. 2, I'm. 24/—Explicit Liber tercíus de Libero ar | b i -
trío. Deográcias. Amen, 
i vol . 0,25 X 0,17,7. 
Ms. en vit. de I5I fols. á dos col., sin num. Letra del s. XIII. Las inicia-
les con adorno á lo largo de la margen v adorn, con fig. en colores. Capi-
tales adornadas en azul y rojo. Epíg. en rojo. Con algunas notas marge-
nadas. El último fol. en bl . Tres guardas de papel al principio y otras tres 
al fin. 
Tab l . y bec. estamp., con br. [[4-17.] 
L X V I 
113 AUOUSTINUS (S.) Regula Beati A u ^ u s t i n i . 
(Fol . i r.)—Incipit, regla, beati augustini. 
(Id. J O 5 r . . Un. 1 / /—Explicit re- ¡ gula sci. augustinj. De consortiol 
malorum et bonorum. 
(Fo l . i o 6 i ' . , l . 14).—Henedictus scriptor me notuit.lEra. m.cc.xxxx.vi. 
[ Id . /07 r . , Itn. 1).—Incipit ordo ad benedicendam aquam. Antcquam 
sacerdos egrediatur de sa- | erario ad benedicendam aquam di- | cat eptm. 
(Sigúese el oficio de sepultura según se acostumbra en el orden deS. Agus-
tín: la forma con que hacen la profesión los Canónigos reglares de San 
Agustin: el modo de dar la Extrema-Unción, el de hacer la recomendación 
del alma: una letanía de todos los Santos: la aceptación que hace el prela-
do de la profesión canónico-regular y por último en eí folio 134 v. lín. 2). 
In natale scõrum vícétij ] c Lctj . Prosa—(Con canto antiguo é incompleto, 
terminando en la últ ima lín. del mismo fol.) 
1 vol . o,25,5 X 0,17,5. 
Ms. en vit. de 134 fols. sin num. Letra del año 1208. La inicial ador-
nada y en colores. Las capitales de los últimos tratados adornadas, eft 
colores. Epígrafes en rojo. Guardas y forros de tapas en vit. de códices an-
tiguos. 
Tab l . y piel, con br. [14-18-! 
L X V I I 
114 AUGUSTINUS (S . ) 
(Fol . i r., coL ¡).—Incipiüt. capitula enchiridi | on sanctí augustini. 
(Id. r , col. a, Un. / í í /—Explic i t liber bti. augus [ tini qué enchiri-
dion ap I pellant ad l a u r e n d ü cõ | scriptus. 
( Id . 40 en blanco). 
(Id. 4 / r. , col. 1). Incipit liber sci. augustini | de cóflictu uitiorum et 
machi I na uir tutü. Incipit Proemiü. 
( Id . 4g v., coi. 1, l í n . /a/—Sistamus amen. Incipit l ib. sci | augustini 
de uidendo I deum. 
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(Fot. 65 y., co¿. 2, I'm. 27/—Explicit liber beaii augus | tini devidendo 
deu. ad pau | linain clarissiinam. 
(Id. en bt.) 
o,23,6 x 0,15,6. 
Ms. en v i l . de 66 fols. á 2 cols., sin num. Letra del s. xm. Las caps, del 
primer trat. adorns, en azul y rojo. En los otros dos trats., espacios en bf. 
para las capit. En todos, epígr. en rojo. Entre los fols. 41 y 43, hay cosido 
ün trozo de v i l . con una adición. Algunas notas margs. Guardas y forros 
de tapas en v i l . , faltando la guarda ú l t ima. 
Tabl . y piel, con un broche. [14-19.] 
L X V H I 
i r 5 AUGUSTINUS (S.) 
(Fot. 1 r.)—Líber augustini dictus soliloquiorQ anima: j addcum. 
(¡d. 38 v., (dt. I'm.)—Explicit l ib. Soliloquioruin anime ad deum A u -
ijusti. 
i vol . 0,19 x o,i3,3. 
Ms. en vit. finade 3ii fols., sin num. Letra del s. xm. La inicial, capita-
les y epigrafes en rojo. Este códice tenia á continuación otros tratados 
que se citan al v. de la primera guarda, pero en la misma pág. hay la nota 
siguiente: «Este código solo contiene los Soliloquios, según | dice el índice 
del P. Sarmiento, y q."1» este le hizo | ya faltaban los tratados apuntados 
arriba». Guardas y forros de tapas en vit,, faltando la úl t ima guarda. 
Tabl . y piel estamp., con br. [ 1 4 - 3 0 . ] 
L X I X 
1 tf> AUGUSTINUS (S.)—De civi tatc Dei l i b r i X X I f . 
(Fot. 1 r . en bl.) 'v 
(¡d. v.)—Incipit liber—primus d C¡ | uiiate Dei c. i j . | Gloriosis | simam 
civitatcm. dei. sive. ] In hoc tempore, etc. 
(Foi . 168 r „ col, i . , t i n . 14 y de difer . tetra.)—Explicit liber XXlí. 
qua; ultimus | operis huius. De ciuitate dei amen, 
di. amen. 
j vo l . 0,45 x o,3i,2. 
Ms. en vit. de (68 fols. á dos cols., sin num. Letra del s. xu. Inicial y 
capits. adorns., en amarillo. Epígr, al margen y num. de los libros en la 
margen superior, en rojo, A l principio tiene encuadernados 7 fols. vit. 
0,40,5X0,29,2, á 3 col. , que contiene: 
(Fol . 1 r , , i.a col.) — Incípiunt ty tu l i capitulorü | cü incepcionibus 
eorum libri primi | de ciuitate de¡, 
(Id. 7 ) ' . , col. 2, t i n . i).—Incipit Prologus sanctí Augus | tini epi in l i -
brü de Ciuitate dci. 
(Id. , col. 3, Un. 5).—Explicit prologus. 
Además, al v. del fol. 1 del códice, hay pegado un fol . vit . al 0,28,8. An-
cho 0,22, á 2 cois., en que dice: 
(Col. 1, I'm. /^.—Incipit plogus, scí. Aug . epí in librü de ciuitate dei. 
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, • (Col. 2, I'm. 24). Explicit piogus. | Incipit Jibri primus Augustini de c í -
ui I tate dei | Gloriosissima. 
Estos fols. preliminares, escritos de letra posterior, tienen Ias mayúscu-
las y epígrafes en rojo. Con algunas picaduras los primeros fols. y coa 
muchas los cuatro úll imos. Zelada. 
Taf i l . con hierro y armas de Zetada en las tapas. [ I 5 - I . ] 
L X X 
117 BALDINOCTUS (Thomas) .—Carmina. 
(Fol. 1 r.)—Tomae Baidinocti ad magna- ¡ nimum Ivvenem Lavr. Me-
dicen ¡ P. Francisci filivm Lavretv. inc. ¡ (S)alve etc. 
(Fol. 100 v., ült. Un. en que term. el 5.° libro).—Finit epigrammatvm 
libellvs. 
(Fol. 101 r.)—Thomae Baidinocti Pistorieñ | amatorios libelivs ad Pe-
trvm ¡ Aldobrandinvm praestantem | adolescentem: amicvm vnicum.— 
(CJvm repvtem. etc. 
(Term. al f o l . 1 $6 r. , ült. Un.) 
0,21,5 X 0,13,4. 
Ms. de r36 fols. sin num. Letra bastarda del s. xv. Iniciales con adornos 
al margen y adornos marginales del fol. 1 v., en colores y oro. Capitales 
en azul. Epígrafes en rojo. Zelada. 
Tabl . y bec. estamp., rotos los br. [102-20.] 
L X X I 
118 BARZI (Bonauentura). 
(5 fols . en bl.) 
(Fol. 6 r.)—Itinerario | e Relatione delle parti di Tartaria | Circassia, 
Mingrilüa, e altre parti | Orientali | Fatta da me Bonauentura Barzi | da 
Lucca I . 
(Fol . 7 /*.)—A chi legge. 
(Princ. el texto al f o l . 8 r . y term, al ¡ 12 v., ült. l ín.) 
(Siguen 15 fols. en bl.) 
o,i8,5 X o,i2,3. 
Ms. de 127 fols. sin num. Letra curs, del siglo xvn. Zelada. 
Pergamino. [45-8.] 
L X X I I 
119 BERNARDUS.—Super Cánt ica Canticorum. 
(Fol . /.)—(V)obis fratres. alia | etc. 
(Fol. 162, col. 2, Un. 1 g, en que tenn.)—in sécula seculorum. 
1 vol . 0,29,4 X 0,21,6. 
Ms. de 16'j fols. á 2 cois. Letra cursiva del s. xv. Tiene espacios en bU. 
para las capitales. Zelada. 
Tabl . con piel b l . [i-3o.] 
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L X X I I I 
120 BERNARDOS (S.)—Opera. 
Parte í. (Fol. i r.)~-Hec süt meditation es btí bernardi. 
(Term. al f o l . $5 r, col. 2, I'm. 28). 
' {Fot . 36 en bl.) 
Part. \\. (Fol . 1 >'.)—Ut tibi dilectissimo pre j sentes, etc. 
{Fo l . g5 v., col. 2, Un. 5.)—Expliciüt Tractatus qui ¡ dam z sermones 
sci Bernarjdi abbis clareuallensis | hie liber est scriptus p satoem 1 Guilíi de 
Kyrigon clericum. | dioc. qui sit benedictus amen. 
(Fol . 36 en bl.) 
Part. I l l - Epistola;. {Fol.. 1 r.)—Epla. bí bernardi ad robertü etc. 
(Fol . 67 v. ,col. 2, Un. 35).—Finito libro sit iaus z gta. xpo. | Finis 
adest operis mercedem poseo ¡ laboris. 
(Fol . 68, en el margen superior.)—Sup missus est. 
(Fol . 80 i ' . , col. 2, línea 19, »ií7<írf derecha).—Incipit. lib. B.s Benardij 
de ciuitate Hierusalem | z cítate ba ¡ bilo | nis. 
(Fol . 82 r , col. 2, linea 50.)—Explicit.—Part. IV.—Homeliae. 
( Id . 1 /-.)—Scüs Bernardus super psalm, nonagesim. videlz. qui ¡ habi-
tat í adiuton'o altissimi z cét q sequntur. 
(Fo l . 27 r.t col. 2, t i n . /).—Omella Origenis. 
(Term. f o l . 30 v., col. 2, t i n . 31.) 
(Fol . 3/ r.)—Liber beati Bernardi de laude milicie templi. 
(Fol . 37 v. col. 1, l ín. 38, mitad dra.)—Inc. lib. ven. dominí ' Bernardi 
de claravalle de I x n gradorum humilitatis | . 
(Fol . 44 r., col. Í , l i n . 43).—Incipit lib. bi. Bernardi abbis. cia | reua-
Ueñ. de. x i j . gradibrum superbie. 
(Fol . 5o r. , col. 2, l ín . 16).—Smo. bí leonis ppe. de natítate domini. 
(Siguen oiros ser m. de S. León y term. a l v. del f o l . 64 ,col . i , l í n . 18.) 
(Fols. 65 y 66 enbl.) 
( Id . 67 r.)—Incipit süma magistri Alani de arle pre | dicandi. 
( Id . 101 p., col. 2, al fin).—Ex | plicit suma magistri Alani de arte 
pre I dicandi. 
4 part, in 1 vol. 0,29,6 x 0,21. 
Ms. en vit. 36, 96, 82 y 101 fols. y 8 más al fin, á 2 col, sin num. Letra 
div. del s. xv. Inic. y capít. adorn, en dos colores. Epígr. y cab. de pág. en 
rojo. Con notas marg. algunos tratados. Los ocho fols. finales contienen; 
«Deuili I tate hominis De cognitõe ipius. De caritate. Dé pauperitate. Auc-
toritates. &». Al . v. del fol . últ. el escudo del Arzobispo D. Pedro Te-
norio. 
Tabl . forr. de piel, con díb. estamp. Br. (uno roto). [9-22.] 
L X X I V 
321 BERNARDUS (Sanctus). 
(Fol . 2 r. , col. /).—Incipiunt Capitula Sermonum sancti | Bernardi 
Abbatis ordinis Cisterciensis. 
( Id . 2 v., co l . i , lín. últ.)—Expliciüt Capitula sermonü scí Bernardi. 
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(Fo l . 2, col. 2, Un. /).—De aduentu dñi et septem circunstã | ctis eius. 
Incipit Sermo primus. 
( I d . 6g p., col. 1, l ín . 48.)—Expliciüt Sermones ven. Bernardi Abbtis. 
( Id . 7 o r . , c o l i , Un. /).—(S) Anc t i^ps adsit nobis gratia. | (I)Ncípit 
expositio secüdum bernar | dum super cántica canücorum. 
(Term. al f o i . ¡ y 5 v., col 2, últ. Un., con las palabras): religionis qui 
regularis (quedando incompleto). 
2 part. 0,44,6 x 0,27,4. 
Ms. en vit . Letra del s. xiv. 
Se halla en el códice «Anselmus (S.)—Oraciones et meditaciones. 1 vo l . 
0,44,6 X 0,27,4». Ocupando los fols. 14 á 188. 
l ! 5-5.1 
L X X V 
122 BERTHORIUS (Petrus).—Dictionarium seu repertorium morale. 
V o l . I . (Foi. i fal ta) . 
(Fo i . 2, col. /).—Liberari petebat. 
( Id . 3 ^ 5 v., col. ¡y Un. 37).—Explicit , littera E. 
Vol . 11. (Fot. i , princ. la letra F . ) 
(Fot. 52/ P., col. i , I'm, 21).—Explicit iittera o. 
2 vols. 0,43,50X0,31 el i.0 El 2.0 0,45,4 X 0,3o. 
Ms. en vit. de 335 y 321 fols. á 2 col., sin num. Letra del s. xiv. Las ini-
ciales con adornos en color y oro que recorren toda fa margen. Capital 
adornada en azul y rojo. Está cortada la portada del vo l . i.0 y la mitad 
superior de la i . " columna del fol . 1 del vol . 2.0 Este conserva en la mar-
gen inferior del fol. i , dos escudos en color, del Arzobispo D. Pedro T e -
norio. 
Piel con br. [7-20 y 21.] 
L X X V I 
123 BEUILACQUA (Mons.r) 
(Fo l . 1 r.)—Relatione | de [ Trattati delia Pace | conclusa in ] Nimega 
I preséntala alia Sant.á | d i N r o . Signore | Innocenzo X I j da | Monsr. 
Beuílacqua Patriarcha di | Alessandria, e Plenipot.rio | Apostólico. 
(Fo l . 2 r.)—B.m° Padre. | Ardeua píu che, etc. 
(Term. al f o l . ¡ 28 v., t in . 2.) 
(Siguen 3 fols. en bl.) 
0,26,2 X 0,(8,7, 
Ms. de I3I fols. sin num. Letra curs, del s. xvn. Zelada. 
P M [46-12] 
L X X V I I 
124 Biblia hebraica cum punctis. Contiene los Salmos, Job, Proverbios, 
Rut , Cánt icos , Eclesiastes, Lamentaciones, Ester, Daniel , Esdras 
y Nehemias. 
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I vol . 0,23,2 X 0,17,5. 
Ms. en v i l . de ]g3 Ibis, de los que seis son pre!, (ai fin del vol.) y 187 
números á dos col. Letra de carácter cuadrado. El fol. 1., que es moderno, 
tiene una nota hebrea con la firma «Joan. Antonius Constantius». El 4.0 
y 5.° contiene la tabla de ios libros. Zelada. 
Pasta con hierr. dor. y las armas de Zelada en el lomo, y con br. [I-Í3]. 
LXXVIII 
125 Bibl ia hebraica cum punctis (et cum marginal ibus notis) . Contiene el 
Pentateuco, las lecciones de los Profetas; los Salmos con la d i v i -
sión acostumbrada entre los judíos para leer en las Sinagogas; y 
los cinco l ibros C á n t i c o , Ecles ias tés , Trenos , Ester y Ru t que sue-
len l l amar Pentateuco menor. 
1 vol . o,3o,8 X 0,24,8. 
Ms. en vit. de 32i fols. sin num., más dos al princ. y uno al fin crt 
blanco. Kscrito con hermosa letra y muy igual y siendo las notas margí-
nales de carácter rabínico sin puntos. A l v. de la tapa i . " dice. «Este libro 
tiene el Pentateuco entero y las lecciones de prophetas y Salmos que se 
leyan en los sábados y fiestas del año, y los cinco volumines pequeños 
que son Cántica, Eccíesiastes, Threni, Ester, Ruth». A l v. de la última tapa, 
hay invertido el ms. siguiente. «Esta brivia hebráíca fué de Fernando de 
Innar (?) que fue secretario del Cabildo desta Sancta Iglesia de T.0 y Racio-
nero y Capellán de los Sereníssimos Reyes de buena memoria que 'están 
sepultados en su Capilla en esta Sancta Iglesia. Requiescant jn pace, 
amen.» 
Encuademación antigua en tafilete gusto mudejar y en forma de 
caja. I2-12.] 
LXXIX 
126 B ib l ia hebraica cum punctis. Contiene los Profetas mayores y m e -
nores y d e m á s l ibros santos según el canon de los j u d í o s , á excep-
c ión del Pentateuco. 
( P r i n c a! f o l . 1 v. y termina al f o l . 262 v., col. 2, Un'. 24). 
1 vol . o,3o,2 x 0,24,5. 
Ms. en vit. de 266 fols. á dos cols. n u m . El fol. 1 tiene rota la primera 
col. del texto, y le ántecede una hoja de papel con el t i tulo «Prophete pri-
mi, Posteriores et Agiographi Mss.» E[ fol. 26? en bl. El 266 v. con la la-
bia de los libros. Zelada. 
Pergamino. [2-i3.] 
LXXX 
127 B ib l ia hebraica (cum punctis v o c a í i b u s et accentibus.amanu recen-
t i o r i adjectis). Contiene todos los l ib ros santos según el canon de 
los jud íos á e x c e p c i ó n del Pentateuco. 
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(Princ. ai v. del f o t . i y term. al f o t . 440, col. 2). 
1 vol . 0,48,5 X 0,34. 
Ms. en vit. de 4 4 3 fols., á tres cois, y dos preliminares (últimas del vol.) 
añadidas modernamente. Letra muy hermosa de carácter cuadrado, escri-
ta en el s. xiw Con notas marginales también de carácter cuadrado, pero 
más pequeño y sin puntos vocales. Las dos hojas preliminares contienen 
una detallac descripción de la obra, diciéndose en ella que faltan en eí 
códice los versículos 36 y 37 del capítulo 21 de Josué; pero J. B. de Rossí 
en una contranota- marginal y firmada de su puño, asegura lo contrario-
Termina la descripción citada, por dos líneas de diferentè mano que dicen: 
«Joan Antonius Constantius, Hebraicarum litterarum in Bibliotheca Va-
ticana et Collegio Urbano de Propaganda Fide Professor.» A l v. del folia 
441 está la tabla de los libros, y al pie la nota «Visto per mi fra Luigt 
daChologna[ 1602.» E! fol . 442 y último son unas notas en carácter rabí-
nico, en las que según la traducción que se pone en la descripción preíimt-
minar, hay el epígrafe siguiente «Ego Jacob filius Eliae Sasphati testor» 
quod eo die i.R mensis Misan- \ Martii | anno M. 5i 16 (Chr. i355) j ux ta 
morem ludaeurum Civitatis Perusia; sita propc Humen... ¡ etc. Zelada, 
Tabla forr. de pta. hierr dor. [3-3] 
L X X X I 
128 Bibl ia sacra latina. 
{Fo l . J r.)—Prologus. ¡ Incipit epia. sei. iero | nimi presbiteri ad pa J 
ul inum de omnibus | diuine ystorie. 
(Term. en el f o l . 480 v., col. 2, l ín , 45). 
(Fol , 48]).—Incipiunt hebrai- | ca nomina per a. lite- | ram. post. a. 
sequi- 1 tur. a. 
(Fol . 5 i 1 v., col. 1. l ín. 52).—Expliciunt interpretationes., 
( Id . col- 3).—Incipit prologus in secundo libro palipomenum. 
(Jd. col. 3, Un. 48, termin.) 
1 vo l . 0,20,7 x 0,19,4. 
Ms. en vitela de 5i 1 fols. sin num.; los 480 primeros á dos cois, de 48 
líneas, y los restantes á tres cois, de 52 líneas. Letra del s. xm. con las ca-
pitales adornadas é iluminadas en color y oro. Con algunas notas margi-
nales. 
Taf i l . encarnado con hierros dor. 
(En la m. del fol. 1 dice—Pertinet ad Bibliothecar, Sacri conuentús 
S. Mariae Angelorum prope Assisium. En las hojas 1, 2, 3, 5 y en las dos 
úl t imas tiene un sello que dice «Bibliotecae Portivncvlae. Perteneció al 
Card. Zelada), [ i - r j . .' 
L X X X I I 
129 B ib l i a sacra lat ina. 
(Fo l . 1 r . ) - ( F ) R A T E R | AMERO | SIUS | etc. 
(Fol . 323 r. , col. 2, l ín . ^S).—Omnibus vobis .=Cont¡ene todos los l i -
bros sagrados á excepción de los Salmos, y al fin del Nuevo Testamento, 
está el libro 3.° de Esdras. 
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i vol. 0,22,4 x 0,15,6-
Ms. en vit. fina de 323 fots, sin num., á dos cols, con notas marg. Letra 
de! s- JLIV. Con cap. adornadas en azul y rojo. Leiras de cabeza de página 
en ios mismos colores. A l prlnc. una hoja papel ms. «Ordo Librorum.» 
Zelada. ; A • ) 
Taf. encarn. b'.er. dor. [1-2.] ¡A < :̂̂  >.->. B1 ÍV 
L X X X I I I 
130 Bibl ia siicra la t ina. 
(Fol. 6 r.)-~Prologus. 
(Foi. o r., col. 2).—Princ. el Génesis. 
{Foi . 247 r . , coi. 2, i t n . 72).—Explicit Appocaüpsis .«Contiene todos 
los Tbros sa«'ados: el 3." ce Esdras H1 principio en seis folios de distinto 
carácter de icmu Al fin, la inte p etac'ón latina de ios nombres hebreos 
en rS folios á tres columnas; una tabla de lecciones, epistolas y evange-
lios, otra de ¡u Pascua y un calendário. 
i vol. 0,20,6 x 0,14. 
Ms. en vit. fma ds 26S folios, s:n num., á dos cois. Letra cursiva del 
s. xin, con capitales aliernadas en azul y rojo. Tiene al princ. dos hojas 
papel con el «índex Librorum &.» Zelada. 
Tafi l . encarn.; hierr. dor. li-3.1 Í . 
L X X X I V 
131 Bibl ia sacra la t ina. 
(Fol . 1 r.)—Incipii prologus sci. Hieronimi. presbiteri in | libros ueteris 
I et novi testa | menti. 
(Fol. 402 r . , col. i . Un. 5o en que term.)~X)c\xs sit propitius hunc 
scriptorcm.=Contienc todos los libros sagrados; al fin en 3o hojas á tres 
colore;, la interpretación lat. de las voces hebreas, y el calendario y tabla 
de las Epístolas y Evangelios en tres folios-
1 vol . 0,19,8 x 0,l3,2. 
Ms. en vi t . fina de 435 folios á dos columnas, sin num. Letra, menuda 
y muy clara del s. xiv al xv, con capitales adornadas de figuras en colores 
y versales en azul y rojo, así como las. letr. cabezas de pág. Zeladaj 
Pasta con hierr. dor. [1-4.] i k e t O D s C è L S h / 
L X X X V 
i32 Biblia sacra latina. 
(Fol. 1 r.)—Incipit eplã. set. ieronimi presbiteri ad paulinum | presbite-
rum de omnibus diuine hystorie libris. 
(Fol. 303, col. ¡ , Un. 5o).—Explicit libri apocalipsis beati iohis; após-
tol!.—Contiene todos los libros sagrados, y al fin la interpretación latina 
de las voces hebreas en 34 folios á tres col.; un índice bíblico {le los cuatro 
Evangelios-en tres folios á dos columnas; la serie de Lecciones, Epístolas 
y Evangelios en siete folios, y el calendario~en tries'. - ; - -
4 
So, BIBLIOTECA DE L . \ RF-VI&TA DE A B C H . , Blf lL. Y MUS. 
J vo l . 0,16 X 0,10,9. 
Ms. en vit . fina de 44U fols. á dos col., sin num. Letra menuda y apre-
tada del s. XIM; capitales con figuras en colores y las versales y cabezas de 
página en azul y rojo. Zelada, 
Taf i l . con hierr. dor. .i'5.1 
LXXXVI 
133 Biblia sacra latina. 
(/•o/. / r.)—HrologUb. I Incipit epistula sci. Hieronjmi presbiteri ad pau-
linum pbrum. de omnibus diuine. Scriptura; libros. 
(Fo í . 58o v., col. 2, Un. r g).—Explicit liber) apocalipsis T: biblia 
tota. I Explicit iste lib. seripior sit | a í m i n c liber. | Qui scripsit scribal 
lector I sine crimine uiuai. | Numen Icgenlí dat Thomas. 1 mulla uolenti [ 
Nomine pprio. signifícala | lenet.---Contiene todos los libros sagrados, 
eon la interpretación latina de los nombres hebreos en 5o fois. á trei col. ; 
y los Cánoneã de los cuatro Evangel., y la serie de las Lecciones, Epísiolas 
v Evangelios de todo el año, hasta la (iestade San Esteban. 
1 vol . o, i 5 x o, 10,5. 
Ms. en vi l . fina de 641 luí- á dos col., sin num. Letra dei s. xiv. Con 
capitales adornadas de figuras en colores y oro, y versales en azul y rojo. 
Zelada. 
Pasta con hierr. dor. [1-6.| 
L X X X V I I 
134 Biblia sacra latina. 
(Fol . ¡ r.^—ProIogus 1 (K)raier ambrosius | ele. 
(Id. coi. 2).—Incipit proJogus in tota bibliam. 
(Fo l . 37y v., col. 2, l i t t . 48).—Gratia domini ntr. ¡hu. x.' prinium cum | 
omnibus nobis amen.•=--= Con tiene iodos los libros sagrados y en 23 Ibis, al 
fin la interpretación lat. de los nombres hebreos, hasta la S. 
1 vol , o,i3,6 X 0,10. 
Ms. en vit. fina de 402 fols. á dos col., sin num. y con notas marg. Le-
tra del s. MV muy menuda y.apretada, con capit. adornadas en colores y 
versales y letras de cabeza de pág. en azul y rojo. A l principio hay una 
hoja de papel ms., con el orden de los libros en lat. Zelada. 
Pasta hierr. dor. ¡1-7-1 
L X X X V I I I 
135 Biblia sacra latina. 
(Fo l . 1 r., col: 1 mitad de la /ÍÇ.)—(K)ratcr | ambro | sius in | tua 
mu I nuscula i pferens | etc. 
( Id . col. i , mitad de la dcha. en t-ojo)—Incipit epta i Sc), ieroni | mi 
presbiteri ad paulí | n ü — d e o m n i ¡ bus diui | nc ysto | ric li | bris. 
CATÁLOGO DE ¡ A UBRKRÍA DKI. CABILDO TOLEDANO 5 l 
{Term. en d f o l . 41 2 >'..col. 1, Un. 26). --Contiene lodos los libros 
sagrados. Siguen 34 tolt.. con la iiHerpreiación lal. de las palabras hebreas 
y un fragmento al fin, de las series de las epís to las y Evangelios del año. 
i vol. o, i(5,t> X 0.11,3. 
Ms. tn v i l . fina de 446 i'ols. á dos cols., sin num. Letra muy pequeña 
del s. xiii : las capit. adornadas, en colores y oro, y versales y leir. de cabe-
za de pág. en azul y roj'u-
Becor. eslamp. Kalian los br. |r -8.| 
L X X X I X 
136 Biblia sacra latina. 
(Fol. 1 r . )~(F)rat . ambrosius in lua nninuscula } pferes. etc. 
(Id. 3 r.^- Prcí. de S. Geron. (D)esider¡¡ me¡ desideralas accepi-eptas. ¡ 
elcélera. 
(Fol. 344 }>•, col. 2, l ín. 4.5).—Explicit apocalipsis.—Contiene lodos 
los libros sagrados, siendo el Salterio de la traslación de San Gerónimo.— 
Siguen 27 t'ols. con la interpretación lal. de las voces hebreas, y otros siete 
folio;» con varios prólogos y la serie de [¿pistolas y Evangelios, de todo el 
año. .' 
0,18 X 0,12,4-
Ms. en vit. de 378 fols. á dos columnas sin nüiru Letra'menuda dtf 
s. xin al xn : la inicial en col. y oro; las cap. adornadas .en color: y las 
versales y cab. de pág. en azul y rojo. Zelada. 
Ta l i l . cncarn.; hierr. dor. 
(Tiene r.emend. las márgenes de los 5 fols. prims, t i - i o . [ 
xc 
137 Biblia sacra latina. 
(Fol. 1 fa l ta) . [ _ ' 
(¡á. 2 r., m m . / / — E t multiplicamini el replete \ terram & . . 
(Term. el Apocal. al v. del f o l . 375 , col. 2, Tin. soj.—Contiene según 
el P. Burriel, todos los libros sagrados, según la traslación de San Geróni-
mo, reconocida al parecer por San Isidoro, que añadió proemios á cada 
Libro, las Vidas de Jos Profetas, y acaso también los argumentos ó ca-
pitulaciones, los Cánones inéditos de Príscilíano repurgados por el Obispo 
Peregrino y otras cosas. 
0,44 X 0,3^. 
Ms. en vit. de 375 fols. con num., teniendo el 6 en bl. y falta además 
otra hoja al p r inc , escrito á tres cois. Letra gótica, anterior al año 988.' 
1 Los principios y fines de cada libro-en letras de varios colores, y la nume-
ración de los capítulos generalmente en rojo desde el fol. 55. Tiene al-
gunas líneas escritas entre.las columnas en el sentido de abajo á arriba, y 
en las márgenes, notas arábigas. At v. del fol . 375, col. 2, y concluido el 
texto: In nomine domini salvatoris. Id. lín. 57: Virginis Marie. En la co-
lumna tres del mismo fol. y ú l t ima de ía t)bra¿ hay cuatro nofaVreferentes1 
32 B I B L I O T E C A OS L A REVISTA DE A R C H . , B1BL. Y MUS. 
á la época en qué se escribió. La primera en negro y bastante borrada. 
Otra en casieil., en rojo. Otra en íat.. (etra gol. Y otra en árabe, en mal 
estado. La traducción de esta úliima en carta autógrafa de Miguel Casiri. 
se halla en dos pl. de papel sueltos, incluidos al frente de la nota- Sigue 
una hoj. en vh., en la que están ms. las dos inscripciones góticas de las dos 
columnas últimas y yá citadas, llevando á la cabeza la siguiente: «Esta B i -
blia Gothica fué en tiempo de Moros de Seruando Obispo de Ecija y des-
pués fué de Joan que primero fué Obispo de Cartagena y después fué 
Obispo de Cordoua y este Joan la dio á la iglesia de Sevilla en la Era M.xxvj 
que es año de Christo dcccclxxxviij, como parece en el t i tulo Golthico de 
la plana de enfrente que lo que se puede leer del dice assb. Finalmente á 
fines del s. xvni, se ha puesto al principio, y en el primero de los tres fo-
lios en bl . que anteceden al texto, el Ordo Sacrorum librorum. Lo que 
contenía la hoja primera del texto que falta, se halla anotado al v. de la 3.' 
guarda. En la margen del fol. 5 v., hay nota de lo que debía conteneré! 6.° 
folio, que se ha sustituido con uno en bl . Están además remendados los 
fols. i á 4, 7 y 14. 
Tabla y piel, con br. [2-1.] 
XCI 
i38 Bibl ia sacra latina. 
{Fo i . ¡ r . )~Incipi t capítvja libri losve. 
( Id . 144 v.> col. 2, l i n . 42).—Ei repulil taber | naculum loseph et 
tribum ep.iraim non elegit.—Contiene desde el libro de Josué, hasta el 
vers. 67 del Salmo, de la translación de los Setenta. 
0,40,6 X 0,28,2. 
Ms. de 144 fols. en v i l . , á dos col. sin num. Letra gótica muy limpia 
del s. (?). Las iniciales del libro adorn., los principios de éstos y de ca-
pítulos en colores, así como la numeración de los últimos. Notas margi-
nales. Rota la mitad sup. del fol. g. 
Pergamino. [3-3.] 
XCII 
i3g B ib l i a sacra latina. 
{Fo l . t r.)~-Cujus estis uoluntatis. Bñ. ualete | Anno, etc. 
{Term. al f o l . t y i r., col. 2, l i n . 34 en que termina el l ibro de Tobias). 
Contiene el segundo libro de los Macabeos, desde el capítulo x i i , más la 
últ ima lín. del cap. x i , por donde comienza el códice.—Siguen tos Evan-
gelios de San Mateo, San Marcos, San Lúeas y San Juan: las Epístolas de 
San Pablo: la Canónica de Santiago, las dos de San Pedro, tres de San 
Juan y la Canónica de San Judas. Siguen las Actas de los Apóstoles, el 
Apocalipsis, y por úl t imo el libro de Tobías . 
0,46,8 x o,33. 
Ms. en vit. de 171 fols. á dos col. y uno final en bl . , sin nutn. Letra 
monacal del s. xiv. Las iniciales de libro y capitales adornadas en azul y 
rojo, así como la num. romana de los capítulos y las letras de las cabezas 
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de página.—Tiene en mal estado los scii úl t imos fols., iallando la a.* co-
lumna del 171. 
Tabl. y piel con br. [ u - i . 
XCIII 
140 Bibl ia sacra latina. 
(Fol. 1 rJ—Protoj íus . ' Incipit epla. scí. ieronimi presbiteri ad | pauli-
num prm. de omnibus diuine ys (al margen) toric líbris. 
(Fo¡ . 4 7 6 c, coi. 1, / i» . ^ T . A - E x p l i c i i prolugus. 
(Fo¡ . 4 7 J r j—Incipinnt interpretationes hebreo J rum nomiinjr., ele. 
(Fol. 5o6 r . t col. 2. Un. 21.)—Expücii prologus.=*Contieiie todos los 
tibros sagrados con la interpretación de las voces hebreas seguidas de va-
rios prólogos, en 3o folí. á tres col. 
o,.|0,5. X 0.28,3. 
Ais. en vit. de 5o6 fol. á dos col., sin num. Leira del 5. x i i i . Preciosas 
iniciales en colores y oro. con asuntos referentes al texto: capitales ador-
nadas en rojo y azul, alternando. En la margen inferior del fol. 1 r. dos 
escudos en color, ya medio borrados, del arzobispo D. Pedro Tenorio. 
Todos los fols. muy limpios y con espaciosas márgenes. 
Bec. estamp. hierr. (rotos los br . ) |2-4.] 
XCIV 
T41 Bibl ia sacra lat ina. 
(Foi. 1.}— Prolo^us. ; Incipit epta. sci. ieronimi ad pauli 1 num prwbi-
terum de omnibus liysto ! ríe libris. 
[Fol . $ r.r con num. r ( [ ) n principio | etc. 
(Li . 4 7 9 v., c. n. 4 7 7 , col. 2, Un. 29.)—Explicit lib. apocalipsis iohís. 
apü .=Cont iene todos los libros sagr. y en 33 fols. á tres col. la interpreta-
ción lai. de las palabras hebreas. 
o,36,5 X 0,23,7. 
Ms. en vit. fina de 5ia fols. á dos col., num. hasta cj 480. Letra muy 
igual del s. xm. Iniciales de color y oro, con fig.; capitales adornadas, 
num. de cap. y cab. de pág. en rojo y azul. En la primera guarda una ta-
bla del orden de los libros. 
Tabla forr. de bcc. estamp., con br. (a-5.] 
xcv 
142 Bibl ia sacra latina. 
(Fol . 1 r.)—Prologus. 1 Incipit espía, scí. ieronimi presbiteri ad pa | u -
Ünum, etc. 
(Fol . 4 xplicil prefali J o. Incipit líber. Cenen. | (I)n principio, etc. 
(Id. 527 v., col. 2, ¡in. 23.)—Gratia domini nostri | íhesu chrísti cym 
omnibus uobis amen. 
(Fol . 528 . )--En bl. 
(Id. 52g r.)-^Hic sunt interpretationes hebraicorum nomio.um, etc. 
f»4 n u i i . i n T r c A nr. I.A PPVISTA DF ARCH., ninL. Y MTR. 
(Tena, al r. del f o l . 565, col. 2, I'm. 10. ) 
o,3i,4 X 11,21,6. 
Ms. en vi l . de 303 fok., los 2̂7 á dos col., el S28 en bl . y los 3-/ úl i imos 
á tres col. , y lodos sin num. Letra del s. xm. Las iniciales con figuras a lu-
sivas al texto, en colores y oro: las capitales adornadas en rojo y azul, así 
como las tetras cabeza de pág. y la numeración romana de los cap. Muy 
buen códice, con anchas márgenes. 
Piel, con br. [2-1").] 
XCVI 
143 Bibl ia sacra la t ina. 
{ F o l . 1 t\)—Prologus. I Rpistola jeronim. ad paulinum presbiterum | 
de omnibus diuinc historie libris. | Incipit prologus in l ibrum genesis. 
{ F o l . 4 ¡'., cal. /.)—Jn principio creauil \ etc. 
[ I d . 52$ v., col. 2, i i n . 41.}— flic explicit apocalipsis. ICt incipit ¡ liber 
esdre.-^Contiene al fin los libros l l l ' y hasta parte del cap. VIII del IV. 
o,3o X 0,21,10. 
Ms. en vil. de 640 fols. á dos col- sin num. Letra del s^xjjr. Con las i n i -
ciales }' capitales adornadas y en colores azul y rojo: numeración rom, de 
los cap. y letras de las cabezas de pág. en los mismos colores. Al ' pr. dos 
fol. de guardas con la tabla de los libros. 
fice, estamp., con br. I2-7.] 
• XCVTI 
Í4'4 Biblia .sacra la t ina . , 
{Fo l 1, i \ , col. 1, primera mitad de la derecha en rojo.)—Incipit epla. 
scü I ieronimi presbiteri ¡ ad paulinum | de omnibus [ diuine hysto j ríe 
libris. 
{ F o l . ¡ )-., col. 1, segunda milad de la izquierda en negro.)—(F)rater 
ambrosius } ín tua munuscu | ta pferens, etc. 
(Fo l . 4 col. 2, Un. prim.)—In principio crcauii Deus, ele. 
(Id. sg i ) ;>., col. 1, Un. 30.)—Gratia do | mini nostri ihesu christi cum 
• omnibus uobis j Amen. 
0,27 X O . K j . 
Ms. en vi l . de 3<)9 iols. num. Letra dei s. xin. Con las iniciales y capi-
tales adornadas en color, azul y rojo, ISum. romana de los capítulos y 
letras de las cab. de pág. en los mismos colores. A l princ. dos fols. de 
guardas, conteniendo el v. del 2.0 la tabla' de los libros. Algunas notas 
marginales. Al v. de la guarda úl t ima (fol , 400) una ñola en (?). Las tapas 
están forradas de perg. que contiene ms. canto llano.antiguo. 
Tabla cub. de bee. estamp., con br. [2-8.I 
X C V I I i 
146 Bibl ia sacra latina. 
(Fol . 1 í'.)—Quasi orbatus absque liberís ero. 
,frf. 3 )-., coi. 2, ÍÍM. 59 y iWf.)—íncipií esoduiv 
CATÁLOGO DF. J.A UBREFÍA DEI. CABILDO TOLEDANO. - -55 
(Id. 385 v., coi. i , I'm. 4.5).—Gratia domint nustri ihesu chrisli | cum 
omnibus uobis amen. 
{Fo l . 386 t:)~Ititerpretaiiones hebraicorum nominum incipientum p a. 
(Acaba al i>. del f o l . 426, col. 2, i i l t . t in . ) 
o,33,6 X 0,22,(3. 
Ms. en vit. de 426 fols., los 385 á dos col. y 41 á tres coi. con ¡as inter-
pretaciones. Todo sin num. Letra del s. xnt. Con iniciales de fig. en colo-
res, capitales, num. rom. de los capítulos y Ictr. de las cab. de pág. en rojo 
y azul, alternando. Faltan ai prínc. los 42 primeros capítulos del Génesis 
y parte del 43. Algunas notas marginales. Zelada. 
Bec. estamp., hierros dor. y rotos los br. [2-9.] 
XCIX 
146 Bibl ia sacra Int in . i . 
Vol. I.—(Pol. 1. Port,)—Incipii epistola 1 sei ieronimí presbiteri | ad 
pai-linvm presbitervm j de omnibvs divinis ) historiae libris. 
(/•o/. 4 i>., col. ¡, Un. 17.)—Incipii liber bresit. h- id. est. genesis. 
(Term. al f o i . ¡ 5 2 »., col. 2, úll. Un.)—egipti confregi et ecce non est 
obuolutum. 
Vol. \\ .—{Fot. 1 ) ' . , col. 1, Un. C)¡.)~Incipit liber | Psalmorvm | david 
regís [ 
{Fot. ¡ 5 j v., col. 2 en que term.)—Explicit epistola ad hebreos.=Con-
tienen: el vol. I , además de los prólogos do San Jerónimo, el Pentateuco, 
Josué, Jueces, Rut, los cuatro de los Reyes, Isaías, Jeremías, Baruch y 
Kzequicl: tallando á este último los capitules Xí á X X V I I , parte del X X X 
v X X X I á XLVI1I. El vol. I I contiene los Salmos; de los Proverbios ún i -
camente las dos terceras partes del cap. I;'el Eclesiastes; desde el cap. 11 de 
la Sabiduría, el Cántico de los Cánticos, Eclesiástico, Paralípomenon.I y I I ; 
los tres primeros'capítulos y el principio del IV del primero de Esdras, el 
segundo entero; Job, Tob ías , Judit, Ester, Macabeos I y I I , los cuatro 
Evangelios, epístolas de San Pablo, Santiago, San Pedro, San Juan, San 
Judas, Apocalipsis y todas las epístolas de San Pablo. 
a vols. o,ôo,4 X 0f^7 e' primero y 0,60,8 x o,38 el segundo. 
Ms. en vit. de i52 y ¡Sy fols. á dos col. sin num. Letra del s. xi ó xn . 
con figuras y letr. í lum.: las versales y princ. de libros en rojo. En la 
port, orla en colores. Tiene las márgenes de muchos t'ols. remendadas. 
Zelada. 
Taf. con hierro dor. \3-\ y 2.] 
c 
147 Biblia Beatc Vi rg in i s Mar i e et preparat io ad missani, cum aliquibus 
missis. 
(Foi . /).—(í)n principio creauit deuscelum | etc. 
(M. 37, col. 2, Un. 1 g).— Explicit Byblia btê. uígís M.< 
(Id., t in . 25).—Incipit ordo qualr. se sâcdos | preparei ad missam d ¡ -
cendam. 
• 56 BIBLIOTECA DE LA REVISTA DE ARCH., BI8L. T MUS. 
{Term. al f o i . 5 4 r . , col, f, Un. 3 8 ) . 
0,25,4 X 0,17,5. 
Ms. en vit. de 56 fois. á dos coi. sin num. Leira del s. xv. Inicial ador-
nada en azul y rojo. Capit. y epígr., algunos en rojo. Falta el fol. 55 que 
seguía a! texto, estando suelto el 5o que le correspondía en el cuaderno. 
El fol . 56 contiene un resumen en versos latinos del Génesis, Exodo y Le-
vltico. 
Bec, estamp.; roto el broche que tenía. [5-i5.] 
CI 
148 BIONDI (Giacomo F i l i p p o ) . 
(Fo l . 1 r. , port.)—Aritmética et. | practtica | composta da Giacomo F i -
lippo Biondi, dal. lancisa nella quale narra tutte le cose che posso j no ha 
uenire a qual si uoglia mercante ó artisto... ¡ Con un bellissimo trattato di 
Geometria & . 
(Fo l . 1 v.)—Sommario &. 
(Term. f o l . 2 v. con la fecha).—29 d'ottobre I63I &. 
(P r inc . fo l . 3 r.)—Come anumerauano gli Amichi Romani | &. 
(Term. cl Aritmética f o l . 144 r. , c. «. ¡ 4 2 , últ. i in .) 
( Id . v.)~Della Geometria. 
(Term. la geom.fol. 174 i>., c. H. 172, últ. t in.) 
(Fo l . i j S r . f C . n. ¡73).—Dell Algebra. 
( Id . 184 v.,c. n. 182, últ. i tn.)— Fine. 
0,35,7 x o,i8,5. 




• 149 BusENsis (Petrus).—Epistole. 
(Fol . 1 r . , col. /).—Henrico dei grã. illustnssimo anglorum | regi, etc. 
( U . 93 r . , col. 1, Un. 44 en qua term.)— necessária hec c illa. 
0,32 X 0,23,5. 
Ms. en vit. de 93 fols. á dos cois., nums. Letra del s. xm al xiv. Inicial 
y capit. en azul y rojo. Eplgr. y num. romana ¡jl margen de las 169 car-
tas, en rojo. Con algunas notas marginales. A l principio 3 fols. contenien-
do los dos primeros la tabla de las cartas, en letra dál s. xv. 
Piel, con br. (G-aS.J 
cm 
i 5o BLESENSIS (Petrus).—Expositio super l i b r u m bt í . Job. 
(Fot. 1, col. /).—Incipit exposiiB petri. Ble ] sen. archidyaconi batho-
niê I sis super librum btí Job. 
(Term, al P. del f o l t 14, col. 2, Un. 38). 
0,28,8 x 0,20,1, 
CATÁLOGO DE LA. LIBRERÍA DEL CABÜ.DO TOLEDANO Sj 
Ms. en vit . de 14 fols. á dos col., sin num. Letra del s. xiv. Inicial del 
libro en colores y oro. Capit, en rojo y azul adors. En la marg. inf. del 
foi. ( escudo cu colores y oro. Epigr. en rojo. 
i 5 i VSECIO (Robertas deV—Protetie seu liber v i s ionü . 
(Foi , /).—Incipiunt ppliie seu liber visionü. fris. i Roberti de vsecio or-
dinis frairum pre- ] dicatoriim... 
(Term. a l f o i . i t r,, coi. ( , Un. $5). 
0,38,9 X 0,20,3. 
Ms. en vit . de 11 fols. á dos col. sin num. Letra del s. xiv. Inicial en 
azul y rojo adorn. Epígr. en rojo. 
Encuads. en i vol. Piel y tabl., con un br. [6-26.] 
CIV 
252 BOCÁCIO (Juan).— Los (3 pr imeros libros de la genea logía de los d io-
ses, tra Jucidos al castellano. 
(Fol. ( r . , c . ti . / ) .—(M)uy ecclent e glorioso e muy poderoso Rey e Se-
ñor I & . 
(Fol. 9 r . en que principia el libro /.0)—Qual fue aql. q. fue ávido 
pmero. dios [ acerca de los gentiles. J Como yo ymaginasc & . 
(Fol . 268 Un. 1 Fenesce biê avsnturadment el treseno. libro de 
ta genealogia délos dioses | segü Juã bocado de certaldo e comiença co 
bue. ventura el quatseno. & . 
(Id. l i n . 1 5).—Prologo. 
(Sigue 1 f o l . en bl.) 
0,29,3 x 0,21,8. 
Ms. de 269 fols.; los i53 prims, con num., y sin ella ios restantes. Va-
rias letras cursivas del s. (?). Tres fols. en bl . al princ. y oros tres id. al l in . 
Tabl. y tafil. estamp., con br. [io3-32.] 
cv 
153 BOCCACCIO (Giovanni) .—II Corbaccio. 
(Fol . 1 r . pri'íic.)—(Q)Valunque persona tacendo | & . 
(Id. 52 v., l i n . 24). Oso gradas. Amen, | Finito el libro decto el cor-
baccio compilato 1 p. mess, giouañy bocchacci da certaldo Ciueç fiorétino. 
(Siguen 4 fols. en bl.) 
0,33,4 x 0,15. 
Ms. en v i l . de 56 fols. sin num. Letra del s, x iv . Inicial con adornos en 
las márgenes en azul y rojo. Capits. en rojo. Mayúsculas en negro y rojo-
Guardas de códice litúrgico más antiguo. Zelada. 
Tabl. y piel, con broche y clavos en las tapas. [21 -33.] 
CVí 
154 BOECIO.—Della consolazione delia filosofia. 
(Fol. 1 r.)—Sancti spüs. adsit nobis grã. | Qu i si comincia i i primo libjo 
di Boecio et inq | sia prima lectione si tracta del suo. Lamento Cosi cioe. j 
( )Onciossia cosa ch. io Boeiio & . . . . -
58 BIBLIOTECA DF. LA P F.VISTA DE ARCH., BIBI.- Y MUS. 
(Fú l . f>2 v., Un. 2!.)—Dea gracias.—Explicit lihc-r. Boectij, ; (Al mar-
gan: i44i.)Facto íine pia—Laudetur Virgo Maria. 
(Siguen Sfols. en bl. ) 
0,20 ,4 X 0,13,4. 
Ms. de 65 fols. con num. Letra cursiva de¡ s. xv. Con espacios en blan-
co para iniciales y capits. Epigr. en rojo. Un fol. en b!. de guarda al pr. y 
otro al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pasta. [I3-IO.] 
CVII 
155 BoETius (Anic ius Man l iu s Severinus).—De T r i n i t a t e . 
(Fol . 1 jí^—Anicií JVlanlii Severini Boetü exconsvt. ord. Patricij | De 
Sea. Trinitate. | (D)omino Patri Symmacho. de trinitate. Boetivs. lnuesti| 
gatam, etc. 
(Term. f o l . .5 ;>., Un. 8). 
( Id . , Un. 8).—Anicü Manlii Severini Boetü viri [ clari et illus. ex coñs. 
ord Patritü ad lohannem Diaconv. vtrv. ¡ pater et filius et sps. ses. de d i -
vinitate svbstantialiter predicen.'' j (Q Juaero an paler, etc. 
(Term. f o l . 6 r . , Un. 26.) 
( Id . írf./—Item eivsdem ad evndcm qvomodo svbstaniic in eo... ¡ sint' 
bonae sint cvm non sint svbs tam tilia (sic) bona, j (P)ostulas ut ex ebdo-
madibus, etc. 
Fol . 1 1 r, , Un. 10).—opus laus perpetua creatoris. A m . dõ. grãs. 
156 MARTINUS EPS. 
(Fo l . 11 r. , Un. 1 ¡).—Incipit Libellus de qvattvor virtvtibus id est prv-
dentia. j fortilvdine temperastla, ^ic^ aíq. ivstitia Martini Epi ad Mironê j . 
( U n . 9).—Regê I (G)loriosissiiTio ac tranquilíissimo, etc. 
(Fot. 11 v., t i n . 5).—Expt. prologus. 
(Id. , Un. 6).—(Q)uauuor uirtutu spcties, etc. 
(Fot. 14 J>., Un. 25).— Explicit. 
157 BOETIUS. 
(Fol . 15 >•.)—• InciPit liber contra evticen et nestorium | Domno scõ. ac 
venerabile Patrí lõhi. Diácono Boetius. | Anxiete qvidem, etc. 
(Fol . 28 f., /íji. 1 j ) .—Explici t . 
158 Í O H A N N E s CRISÓSTOMOS. 
(Fol . 28 r. , Un. 18).—lohannis Constantino politani Crisostomi | (O) 
grandis (sic) misericordia dñi., etc. 
('Term, al v., Un. 8). 
o,25,gX o,[8,5. 
.Ms. en vit. de 28 fols. sin num. Leira mixta de gótica y romana del si-
glo (?). El fol. 12 tiene 11 centímetros de ancho. El epígr. del ú l t . trat. en 
plata. A l princ. un fol. pap. de guarda y otro de v i l . de cód. antiguo litúr-
gico. Al fin guarda de pap. A l r. del fol. 1 hay unos versos latinos que 
ocupan toda la pág. Pert, al Card. Zelada. |F3-3.] 
C A T Á L O G O D F I . \ U B R T R Í A IIV.:. r \ n l l . D O T O I . F D A N T t Si] 
CYIII 
B O E T U S (Anic ius .Manlius •Sever i nus).—De tr ini tate; de ebdomadi-
bus: el de duabus na tur i s ; cum glosis, 
fFo¡ . i r . á r. sj—(I-libros quesiionu anicij. etc. 
iTenn . la introd. fol . i v.t I'm. 26). 
(Foi . 2 r . , co i . 1).—Abraam tres ujdil r. uniim adorauít. | Incipit boe-
livs de trínitatc. i (O)irtni \ \ m ij 1 rebus 1 ele. 
(E l texto p r inc . fo l . ,? >•., col. 2). \ |I |nve S sTi ¡ gaTa j etc. 
(Term el texto f o l . 44 r . , col. 1, l ía. últ ima, y las g l . f n l . id , , col. 2, 
¡inca $5, \- al tnarg. de ilist i tita letra dice): Kxplícit lib'er bnebj. Anicij. 
inanlij—de trinitate. 
íld. . Un. ;ÍÍ) princ. las g l . del 2." t ra t . )~ iQ)voú f;rece philosophia, etc. 
( F l texto del 2 trat. princ. f o l . 45 i ' . , col. 5;.—(Poslulas | m ex ebdo-| 
maiiibus | etc. 
(Term, el trat. J\)l. ti 2 1:. cu/. 2, Un. úl l . . y las g l . , f o l 0$ r., col, 2, 
Un. 21), ti cuva margen dice). — Explicit de ebdomad... 
(Id. , Un. 30 princ. las g l . del .'}.e'' trat., diciendo al marg. de letra 
distinta): Incipit de una x» n* z duab. | subst.s, 
( l i i texto princ. f o i . 64 p., col. a/—(A)nsiete | qvjdê | etc. 
(Fol . 126 i ' . , col. 1, Un. penult, en que term. cl texto),—Kxplicjt Boc-
cius 1 De trinitate. 
tl-'a!. 1 27 r. , /n i . á r. s. en que term. las gl.)—Kplic. boecivs. 
(Sigue fu la misma linea). -Yinceiilij Prosa | (l ,)elabund¡, etc. 
( l 'cnn. esta prosa en la alabanza de San Vicente Már t i r con canto ecle-
siástico, en la últ. I'm. del misma f o l , 1 2/ r . ) 
0.21),'i X 0,21.4. 
Ms. un vit. de 127 fols. á dos cols, sin num. Letra de fin del s, xin t'> 
principios del xiv. Con iniciales adorns, cu colores y oro. A I fin hay un 
folio papel, con copia de tres estrofas del himno á San Vicente con 
que term. códice, y una nota del Emo. Sr. Card. Arzob. de Toledo 
D. F. A. Lorenzana, que principia: «Para que no perezca la memoria del 
Oanto ívclesiástico antiguo de i esta Sta. Yglesia Primada de Toledo me ha 
parecido conveniente i mandar á D. Bartolome Sancho Maestro de Melo-
dia, y Discípulo I de D. Gerónimo Romero que diese el valor á las notas 
del Himno... y lo ha executado en la forma i que se ve j en el papel ad-
junto.. .» Termina al v., lín. 12, con la fecha «Toledo Marzo 16 de 1794». 
la rúbrica del Sr. Lorenzana y la firma y rúbrica del maestro Sancho. Si-
gue un fol . con la traducción hecha y firmada por el referido maestro 
que se cita en la nota ant. A l princ. del códice hay tres fols. pap. en blan-
co, y al fin cuatro. Consta este ms. en el-índice de la librería del Cabildo 
de Toledo hecho en 1455. F.siá muy limpio y bien conservado. 
Tabl . y piel, con br. [IJ-Í).] 
CIX 
160 BOETK;S (Anic ius Manl ius S c v e r í n u s ) . — D e consoiatione philosophiae 
l i b r j V . , et de discipl ina scholar ium. 
6o BIBLIOTECA DE LA BE VISTA DE ARCH., BIBI...* MUS. 
(Fol . i r.,princ.)—(C)armina qui quõdam studio ilorenii peregi. | etc. 
(Id. S i r., I'm. 6,).—Explicit boetius de Consolatione scriptus tpore 
san I tíssim) in xpo. patris domjni martinj ueri e indubii pape] q'nti p m r m . 
rethoricorum Salamantice anno ab incamaüoix.' | dni. perfectus ab alfonso 
arenensi anno r | 4 [ 6 { 4. [ El libro es acabado dios sea loado | perfectus 
uespe. aseen- ssionis anno predicto Deo gracias. Amen. 
(S'g- 3 fols- en bl-) 
(Fol . 85 r .pr inc. el trat. de disciplina scholarium).—(UJestra novit i n -
tentio descolarium disciplina com | pendiostím, etc. 
(Fol . i o 5 r . , I'm. g, tvrm.)—Gauder. deus ame' 
S ig . 6 fols. en b l . y adernás 2 fols. de otro trat. que princ,)— (Elxqui -
bus e quid' etc. 
0,30,2 X 0,21,8. 
Ms. de r]3 fols. sin numerar y con notas marginales é interlineales en 
el primer tratado. Letra de 1464. Con espacios en bl. para iniciales, capí-
tulos, títulos y epigr. E l texto del tratado que principia en los dos úl t i -
mos fols., continua al v. de la 2.a tapa. A l principio hay dos fols. en bl . de 
guardas. 
Tabl . y piel, con br. (i3-5.| 
ex 
161 BOETIUS (Anicius Maní ius Severinus).—De consolatione philosophiae 
Hbri V . 
(Fol . 8 en bl.) 
( Id . 1 r , , princ.)—(C)armina qui quõdam 1 studio, etc. 
(Id. iQy r., I'm. 3^.~Laus tibi sit xe. qm boetius J perfecitur fste | Qui 
scripsit scribal et 1 semper (sic) gaudio tecum viuat. 
(Sig . 4 fols. en bl.) 
162 ARISTÓTELES.—Oeconomicorum libri II . 
(Fol . 172 r . , pt inc.)~(R)es familians z res publica, etc. 
(Id. ¡ 8 5 v., lín. 1 H i e fmitur vierqe. liber ethicorum. 
{Sig . 4 fols. en bl.) 
0,21,04 x o,i 5. 
Ms. de 189 fols., sin num. Con notas margin, é interlineales. Letra del 
S. xiv. Iniciales y capit- del primer trat., adorn, eji rojo y verde ó en rojo y 
iviolado. Espacios en b l . para las del segundo. Sin tít. n¡ epígrafes. A l r. del 
primer fol. en bl. , el tít. del primer trat. de letra cursiva. A l fin del segun-
do los tít. de los dos, letras cursivas posteriores. 
Tabl . y piel con br.-([3-7.| 
CXI 
163 BOETIUS (Anicius Manlius Severinus).—De consolatione philosophiae 
libri V . 
(FoL 1 r. , princ.)—(C)Armina quj quondam studio fiorète peregi ¡ etc. 
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( id . 67 p., Un. i5).—Explicit liberBoetij. Deográcias Amem, (sic) | Iste 
libere mei Guidonis Jacobi de Castro. Foyani / teritorij. Ciuitatis Aretij. c. | 
Laus tibi sit xpe. qm Liber explicit iste. Amen. 
í'-S'éT- 3 fols . en bl.) 
0,20,5 x 0,(5,3. 
Ms. en vit . de 70 fols. sin num. y con notas poster, raarg. é interlinea-
les. Letra del s. x i v . Iniciales en roja. Cap. adornadas en azul y rojo. En 
la inarg. sup. del ib!. 1 r!, el título de letra post%Guardas da pap. A l r. de 
la 1 .ft guarda el título, letra del s. xvm y la signatura. Penen, al Cardenal 
Zelais.. 
Vit. verde. [iS-g.] 
CXII 
164 BOETIL'S (Anic i t i s Manl ius Sevcrinus). 
(Fol. i r . ,co/ . 1) — Expositio t'ris Nichi. treucthi ordls. frffi. | predica-
torum sup. libros Boedi de con | solacione phylosophye. | ( )Xplanat¡o-
ncm librorum boctii | etc. 
(Term. f o l . 121 v.. Un. 3) 
(Sig. i f o l . en bl.) j 
o,3o,6xo ,2i ,õ. 
Ms. en vit . de isa fols., sin num. Letra del s. xiv al xv . Con là inic. del 
lib. 4.0 en color, y oro y espacios en bl. para las demás. Algunas capitales 
adorn, en oro, plata ó azul, y esp. en bl . para la mayor parte. Epígrafes y 
algún, fig. gcom., en rojo. Entre los dos últ. fols. hay un trozo de vitela 
con tres letreros latinos, de los que el a.0 dice «Ego iohanei bragadino 
éõdan AniLaurentij emj Librum istum in damasco anno Mccccxxx»: yet 3.° 
«Ego Marivs volaierranvs anno domini M^D.Xll . ] em¡ in Vrbe a la. Biblio-
pola, die 25 octobris». Guardas de vit. moderna. Pert, al Card. Zelada. 
Tafil . encaro, y hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo. [ I3- I 1.] 
CXIÍÍ 
(65 BoLDis (Andrea). 
(Fòl . / , cortado). 
(Id. 2, en bl.) 
(Id. 3, con núm. 1.)—Relatione del claríssimo ms. | Andrea Boldis ritor-
nato I Ambasciatorc dal Sig.or ¡ Duca di Sauoia. 
(Fol. 3 , Un. 7).—Tauola. 
( Id . 6 r, , l i n . 3, con n. 4.)—Relatione, & . 
(Id. 9p r . , l i n . ült., con n. 97),—II fin*. 
( Id .enbl . ) 
0,25,8 X 0,19,4. 
Ms. de too fols-, con num. recortada. Letra del 5. xvn. 
166 F E D E L E (Vincenzo) . 
(Fol. 1 r.)—Relatione di ms. Vincenzo Fedele I Secretario dell' Ill.m« 
Signoria ¡ di Venetia ritornato da Cosme 1 de Medici Duca di Fio-1 renza 
et di Siena L ' | Anno. t56r. , . 
62 , BIBLIOTECA DE LA REVISTA DE ARCH., RIBL. Y MUS. 
(Fol . ' r. , Un. g.)—Tauola. 
{ Id . 7 r., princ.)—Relatione 
, (Term. al f o i . t o y v.. Un. 3). 
(Fol . en bl.) 
o,25,g X 0,19,7. 
Ms. de n o fols. con n ú m . Letra del s. xv¡. 
167 MANOLESSO (Emi l i ano ) . 
(Fo l . 1 r.)—Relatione dell' EccM Kmiliano | Manolesso ritornalo 
Amb.re I da Ferrara 1.'Anno | 1578. 
(Fo l . 38 r. , I'm. 5.)—n fine. 
o,25,g x 0,19,5. 
Ms. de 38 fols., sin num. Letra del s. xv i . 
l'^ncuadernados en 1 vol . Zelada. 
Pergamino. (86-21.) 
CXIV 
168 Breu ia r ium | Veteáis Testamcnt i | continens summat im | Capita s in-
gu la—Sacro r u m B i b l i o r u m | iuxta hebraici Tcx tus | Diuis ionem. 
1 vol . 0,27 x 0,29,5. 
Ms. de rgS fols. sin num. seguidos de varios en bl . Letra del s. xvm. 
Tiene colocado el texto en la mitad de la derecha de cada página y en 
blanco la otra mitad. También están en blanco ¡os fols. 117 á 123,126 á 129, 
134 á i36, 162 y i63. Zelada. 
Vitela. I1-28.] 
CXV 
169 BRONDO DA G I U L I (Messer). 
Storie.—Vol. 1.—(Fol. / r .)—Libro adjunto (sic) alia storia de ms. 
Brondo... j per Andrea. Canbini. 
(Fol . 31 r.)—Libro primo della terza deca delle storie de ms. Brondo j 
da giuli Tradotta in lingua toscana per andrea canbinj. 
(Fo l . 273 i>.)--Libre sexto, etc. 
(Te rm, al f o l . 319 v., I'm. 2 / . ) 
Vol . 11. (Fol. i r . )—Libro séptimo della terza deca, etc. 
( F o l . 161 v., I'm. g term, el l ibro décimo=*Fol. 162 r .)—Libro Agiunto 
per andrea canbinj alia storia de ms. brondo | etc. 
( F o l . 223 en bl .—Fol. 224 r . )—Libro secondo adgiunto p andrea can-
bini, etc. 
(Term, en el f o l . 2go v., últ. l ín. , donde queda incompleto.) 
2 .vols. 0,29 X 0,29,5 y of2i,5 x 0,22. 
Ms. de Big y 290 fols. sin num. Letra cursiva del s. xvi ó xvn. Con 
algunas notas marg. Zelada. 
Pergamino. 
(E l tomo I dice 2 en el lomo y el II 1.) [89-41 y 42.J 
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CXVJ 
170 B R V S A T V S (Antonivs .Maria Georgivs). 
Oratio in taudc (",ard. Bernardi Maria de Comitibus. 
(Fo!. 1 en bl.) 
(Fol. 2 r . )—Eni.mo el Rev."1*5 Doo: ¡ D. Bernardo Maris [ de Comiti-
bvs ! S. R. K. Cardinali | creato I Rumam. 
(Fol. 3 i-.)—Antonivs Maria Geor- ] fíivs Brvnatvs ¡ sacerdos de Terra 
Montis mo- | naci in Pice no, | ot Parochos in Terra a Montis | Sancti 
Martini [ ad librvm svvm. 
(Fol. 4 r. rfft/ii:.)—Km.""-' f i Rev.mi: Princeps. 
(Id. 5 r. t i n . 22 en q. term.)—Dai. In Monte Sancti Martini in Picenoi 
• Idibub 1 lanuary 1722 | etc. 
{Fo!. (i r . otra dei1ic.)—Em.™» el Rev."10 Dno. | Pvrpvrato Princi-
pi ¡ etc. 
1 Term. f o l . 7 v., t in . g.) 
(Fol. 8. r . princ.)—-Or&i\o \ Ad commune omnium Christianorum, etc. 
(Fol. 28 v.. Un. r i , en q. lcrm.)~-YA uotis faueanl fata secunda tuis. 
(Sig. dos jo l s . en bl.) 
0,24,8 x 0,19,2. 
Ms. de 3o fols. sin num. Letra de 172a. Toda la letra- en oro y encua-
dradas todas las pags. también en uro. Pert, al Card, Zelada. 
Mn seda color de rosa. [ 101-8.] 
C X V I I 
171 B R U S E N T I M (Barthol). 
{Fol. 2 r.)—L'hvomo del Papa, 1 c | del Re | overo | Risposte uere | so-
pra Timputationi calunniose d'un | Libello diffamatorio sem i nato | con-
tra Sua Samità, & | contro Sua Maestà Chrisüanissima | dalli | Nemici 
coperti della Santa Sede, e delia | Francia ¡ In | Bruselles con licenza c 
priuil.0 I (de difer. letra) Bartholomaei Brusentini. 
(Fol. 5 Í-.)—Lo stampatore al Lettore, 
(Id. 4 r .)—L'Hvomo | del Papa | e | del Rè. | Libro primo, 
(Id. t j 8 r . , últ. lin.)—11 fine. 
0,19,4 X 0,13,4. 
Ms. de 178 fols. num., más 3 al pr. y 3 al fin en bl. Letra del s. XVII. 
A l r. del fol. 1 prelim, hay una nota que p r inc : Romae. | Bartholomaei 
Brusentini ex Libris | D. Sanctis Verlettae, etc. Zelada* 
Pergamino. [89-14.! 
exvm 
172 BURGENSIS (Paulus).—Scrutinium scripturarum. 
(Fol. 1 r.)—(SJcrutamini scripturas. 
( Id . 234 v. term.) 
(Id. 3 3 5 tabla.) 
1 vol . 0,29,2 X 0,21, 4. 
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Ms. de 235 fols. sin num. Letra cursiva del s. xv. Ep'gr. en rojo. Tiene 
desencuad. los ocho úl t . fols. 
Piel con hierr. [5-1.] 
CXIX 
173 B U T I O E L L A (Johannes Mat iheus) .—His tor ia T e r r e Sanctc. 
( F o i . 7 en bl.) 
( Id . 8 r.)—Johannis matlhei but:gclle equit's auraii prefalio ¡ in histo-
riam ierre Saneie ad Rm in christo | prêm Johannem stephanum butigetlam 
fratrem: J aposiolicum protonotarium. | (CjVm anna superiore, ele. 
( F o i . 9 r . , l i n . 1 o).—Ir.cipit prologus libri de redempiione | et captione 
Terre saneie. | ()Ostq. diuine, eic. 
(Fo i . ¡ o r . , l i n . 33).—Incipii historia Jerosolimilana capitulum pr i -
mum, etc. 
(Fo i . 91 v., l i n . 22 cn que term. et cap. 1 o o y últ .) Deo Gralias. Amen. 
(Sigue itn f o i . en bl.) 
174 V E G I U S (Mafeus) 
(Fo i . 93 r.)—Mafei Vcpij Laudensis disceptatio inter Eram | solem & 
aurum incipit feiiciter.—(Q)Vm decertaret, etc. 
(Fo i . 107 v., t in . 5)."Finis. 
175 A R E T I N U S (Leonardus). 
(Fo i . ¡ 0 7 v., l i n . 6).—Leonardi Aretini orones, tres in tripHci genere 
dicendi | e graeco í latmum traducte. | (A)Dmirari, etc. 
(Fo l . 111 P., l i n . 18).—Finis, ad laudem dei. 
0,28,5 x 0,22. 
Ms. dé i n fols. sin num. Letra del s. xv. Epígr. de los tres trat., i n i -
cíales, cap. y notas marg. de los dos ú l t . en rojo. Espacios en bl. para la 
inicial y cap. del primer trat. Este mismo con notas marg. en negro. A I 
princ. señal de haber existido un tratado, que ha sido arranc do y que se 
cita en la siguiente nota escrita al v. del fol. 7.—«llebaronse á la inquisi-
»cion los libros siguientes | loci communes Conrradi clingij—4.1— 3i | pas-
»sagio de la terra Sancta questaba al principio | deste libro | biblia ex off i -
»cina Si monís colínnis parisüs pro galeaio ap-rato j mense octobri 2541. 
» i9-7 . I rosarium arnaldi de uilla noua 35-17.» A l v. de la segunda tapa 
hay ocho versos lat. que princ. «purpurea vellatus veste», etc. 
Bec. Rotos los tres br. que tenía. [27-8.] 
cxx" 
176 C E S A R (C. Ju l ius ) .—Commentar io rum l i b r i V i l , de bello gall ico. 
(Fal la un f o l . al principio). 
(Fol . 1 r.)—diuidit: altera ex parte monte litra altissimo: qui est | etc. 
( Id . 118 ¡>.t lín. 18).—C. Ivlii caesaris cõmentariora | liber septimvs ei 
vltimvs. bel | li gallici Explicit. 
0,28,2 x 0,19. 
Ms. en vit. fina de 118 fols. sin num. Letra redonda del s. xv. Iniciales 
en colores y oro. Epígr. en rojo y negro. Con algunas.notas margs. Már-
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genes anchas y limpias y en perfecto estaco de conservación. Guardas de 
papel. 
Tabl . y bec. estamp., con br. [49-4.] 
CXXí 
177 C A E T A N O (D. Filippo). 
(Foi . i r .)~L'Ortensio Comedia j Del | Sr. D.Filippo Caetano. 
{JA. i 1:)—Interlociilori. 
(Id. 2 r . princ.J—Axto Primo, Scona Prima j &. 
(Id. 36 r . , Un. ¡ 8 , en que term. el acto 5.° y último.)—Fine. 
(Siguen 3 fo ls . en bl.) 
0,23,5 X 0,19.3. 
Ms. de Sg t'ols. sin num. Leira cursiva del s. xvn. En prosa. Pert, al 
Cardenal Zelada. 
Pergamino. [toó-iS.I 
C X X I I 
178 C A L C A G N I N I (Borso).—Annali. 
(Fol. 1 r . ) -~Alia Samità di N. S." Jnnocenzio X.01 Borso Calcagnini | 
«Cetera Principibus, etc.» 
(Fol. 2 r.)—Geografía dcll'opera. 
(JA. 5 r. , coji p. 1.)—Dall'ardire. etc. 
(Term. al f o l . 5y r., con p á g . l o g , últ. Un.) 
o,25,6 x 0,19,2. 
Ms. de 5; fols. con pág. 1-109. Letra curs, del s. xvn. Zelada. 
Pergamino con hierros dor. y armas en ías tapas. [45-18.) 
C X X I I I 
179 CAMPIS (Diecus de).—Liber qui dicitur Planeta. 
(Foi. r en rojo.)—In nomine ihu. xpi. [ Incipit prologui epistola-
ris I etc. 
(Fol . 23.)—Hispanus diecus, etc... Inc pit planeta. 
(Fol . 131 v . , i t l t . t in . )—\x\ nõ;e. ihu. xp¡. expl. planeta.=-Contiene siete 
libros; los ires primeros tratan de cómo Christo vencp, reina é impera; el 
cuarto, de la Virgen Sma. y de sus loores, con el Ave-María; el quinto, 
del Arcángel San Miguel; el sexto, un tratado del alma, y el séptimo otro 
tratado de la paz interior y exterior. Está dedicado este libro á D. Rodrigo, 
Arzobispo de Toledo, del cual hay dos epistolas: una después del prólogo 
(folio 32 v.), y otra al fin de la obra (fol. iSa). 
0^8x0,17,7. 
Ms. en vit . de i 3 3 fols. sin num. Letra del s. xm (fol. 12 v. dice que se 
escribió en MCCXVlfl), muy igual, y de mc ior tamaño la de las cartas del 
Arzobispo. Tiene adornos en las márgenes, y las líneás primeras y últimas 
del texto en colores, y espacios en bl. para las inicíales de los libros. Al 
5 
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principio seis hojas en papel, una con !a descripción del códice y cinco en 
blanco. 
Bec. encarn. Br. j o - u - I 
CXXIV 
180 Cañones in motibus celestium corporum. 
(Fot. i .^—Contiene unas tablas astronómicas. 
( Id . 2, en bl.) 
( Id . 3 , col. i , pr.)—-Incip'üt i canoês i j motibus ceíe [ stiü corpo-
rum. i (Q)voniam cuiusque | actionis quanti j tatem têporis | ... 
(Fol . ¡ y , c. i , l \ n . i j . ) — . . . E.xpliciunt cañones in motibus ce | les-
tibus. 
(Fol . i ? , c. 2, Un. i o.)—.... Qualiter \ circuli ¡n spera | ymaginamdi 
(sic) süt . 
181 Constitutione (De) astrolabii. 
(Fol . ¡ 8 , c. 2, Un. 33, pr .)—Q\)sirolúgie ¡ speculationis exercitium 
habent | uolentibus... 
(Term. en el fo t . 23, c. 2, t in . 12.) 
182 Ali ben Achamet Embrauí. 
(Fol . 23 v., c. 1, Un. 1.)—íncipit liber. A l i . Filii achamet ¡n electi j oni -
bus horarum. | (I)>J nomine domini | dixit alt... 
(Fol . 38 v., c. 1, Un. 6.)—Perfect us est liber in electoibus laudabi | 
Hum ediçcione ali filii achamet ambra | ui. traslatos de arábico in ¡atinü i n -
ciui I tate barchilonia ab habraham iudeo ys- | pano existente interprete c 
pita, est eius \ traslacio. die lune. 7. kis. Octobris. hora | 12. ascendente 
aquário, a ñ o xpi. 1124. j dño. ihesu xpo. gre. ame. amé. 
(Sigue un libro sin titulo y sin nombre del autor, que trata de las 12 
casas celestes y de las revoluciones astrológicas.) 
(Fo l . 39, c. r , Un. 1, princ.)—(PjRimum consíderandü ¡ est minutü 
gradus... 
(Fol . 46 v., c. 2 , últ. Un.)... explicit. 
183 M E S S E H A L L A H .—L i b e r coniunctionis vel receptionis in interrogatío-
nibus. 
{Fol» 47, c, i>p}\)—(ONuenit quídam ex sapientibus librü ex | librisse 
creiorum... 
(Fol . 55 ih, d i , l ín . 14-)~Explicit liben Deo gratias. Amen, 
184 ABDILAZIZ.—Introductorias qui dicitur alcabici ad magisterium íudi* 
ciorum astrorum, interpretatus a Johanne Hispalensi. 
(Fol . 55 v., c. 2, pr.)~(P)ostulata a diio. plixitatc uite | ceythadauia..,. 
( Id . 70, c. Un. 14.)—.*. pfectus ê ín t roductonus abJi laçiz, z süi 
giosi. s. dni. quod ciei; | alcabici ad magisterium iudiciorum astrorum j 
cum laude dei z eius adiutoriOi 
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185 A L F R A G A N U S (Ametus) .—Elementa a s t r o n ó m i c a . 
(7*0/. 70 v.)—Tabla de ios 3o capítulos. 
(íd. 71, c. i , pr.)—fN)vmei'us mensium anni arabü... 
(Id. 8 4 v., c. 2, lín. 43.)—Explctus est liber Ameti Alfragraiij. 
186 PTOLOM.ÍÍUS (Claudius) .—Cent i loquium, de a r á b i c o in la t . t ranslatum 
cum commentar i is a Sanctelliensc et d i r ec tum ad A n t i s t í t e m Tiras-
sonensem. 
(Fol. 85, c. i , marg. sup.)—lo nomine patriss Hlij z spt. sc¡. 
{Id. id . , Un. 1. pr.)—(D)E hiis que ad iudiciorum ueritatem | ... 
(Id. io5 )).} c. 2, Un. ¡8 . )~Expl ic i t domino ihesu christo gre. am. 
187 ALMANSOK, R E X . — L í b e r cap i tu lo rum (astrologicorum). 
(Fol. 106, c. ¡t lín. 1, pr.)—(S)IGNORUM disposicio est ¡ ... 
(Id. 108 i ' . , c. 2, Un. 16.)—Perfectus est liber capitulorum Regis j ai-
mansoris. (Sigue de letra del anotador) Domini ihesu christo gre. infinite. 
188 P T O L O M A E U S (Claudius).—Dos l ibros a s t r o l ó g i c o s sin t í t u l o . 
(Fol. t o g , c. 1, Un. 1, pr.^—Incipit ptolomei liber- | (S)Ignorum alia 
sunt masculini generis | alia feminini. Masculim ge- ¡ neris sunt ista... 
(Fol. 112 ¡>., c. 1, Un. 26.)—... Explicit liber'primus. Incipit | secundus 
lib. de potesiate. | ()une ad regula* ¡ sccüdi libri de pótale plenarie... 
(Fol. 117 y., c. 2 , itlt. Un.)—Explicit hie liber qui dícitur tholomei. 
189 A R Ç A C H K L . — L i b e r i ud i c io rum arabum. 
(Fol. 118, c. / , princ.)—Incipil liber arçaclielis inlro- ¡ ductorius ad i i -
brum iudici- | orum Arabum. j (O)mnibus planetis herraticis | ... 
{Fol . 125, c. 2, I'm. 36.)—... Explicit l ib. arcachelis. | Incipit liber ¡udi* 
c i - i orum arabü. c pri- ¡ mum de questiõê. | postea de reliquis | ludiciis. 
(Queda interrumpido el l ibro de los juicios en el f o l . 1 28 y., c. 2, f a l -
tando los capítulos que corresponden á los signos 7 á 12. 
(Siguen 4 hojas en bl.) 
190 IOHANNES HisPANiENsis.—(Libro sin t í tu lo que trata de «As t ro log ia i u -
d íc ia r i a» ) , 
(Fol. ¡ 3 3 , c. 1, pr.^—Incipit liber magistri [ iohis. ispaniensis. ¡ ()Ph)'-
losophis astronomi- ¡ am... 
(Queda incompleto en el f o l . ¡ 4 3 , c. 1, Un. 24.) 
(Sigue una hoja en bl.) 
(Sigue un tratado de Astrologia sin título ni nortibfede autor, que cons-
ta de 5oo capítulos entresacados de.varios autores. Estos son Messehallah, 
Aomar, Alchindio, Zahel, Albenenait, Dorotheo, Jergis y Aristotiles.) 
(Fot. 145, c. / , Un. 1 f princ.)—De ratione inquirendi z j modo mese-
hella.—(R)erum omnium que sub luna j t i circulo esse,.. 
(Term. e>i el f o l . sog, c. 1, Un. 4o.)~~L& tabla de este libro en los fo-
lios 2 l 8 V. á 321. 
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191 L i b e r e lec t ionum.—(Tra tado a s t r o l ó g i c o sin nombre de autor) . 
(Fol . 2og, c. 2, l i n . 1, pr.)—... Incipit liber etec | tionü feliciter.—(Q)rn-
nes concordati sunt | ... 
(Term. en el f o l 218, c. 2., l i n . 35.) 
(Sigue la Tabla de los 5oo capítulos del tratado de Astrologia que 
ocupa losfols, 145 á 2og.) 
(Siguen 4 hojas en bl.) 
192 HERMES.—Propos i t i ones electse de a s t r o n o m í a . 
(Fo l . 2 ¡ 4 t c . i , m a r g . supJ—Wzz süt ppõnes de astronoia q misse fue-
rüt manffredo Regi sícilie. 
( F i l , 214, c. / , Un. 1, pr.)— (D)ixit hermes. qd sol \ z luna... 
(Fo i . 215 p., c. 2, Un. 6.)—... Explicit. J Finito libro sit lauszgta. xpo.i 
Iste liber scriptus q. scripsit sit benedictus. A m . 
(Sigue una hoja en bl.) 
0,32,2 X 0,20,6. 
Ms. en vitela de 216 hojas á 2 col., sin num. Letra del s. xm. Algunos 
tratados tienen los títulos en rojo y las capitales en rojo y azul alte nado: 
en otros, espacios en blanco para títulos y capitales. Todos los tratados 
están marginalmente escoliados por un tal Alvaro residente en Toledo. 
Al v. del fol. 216 y último hay las dos siguientes notas, en distintas leiras 
del siglo xv.—«Yo lohan gs." Abbad de fussiellos doctor en decretos co-
nosco q tengo | este libro enprestado día. igiia de Toledo z es de astrolo-
gia z I esta eñl diüsos tractados sanalada mèt el cétiloqum».—« [ ay en este 
libro q se contaron doslêias e veyte e siete fojas el qt. libro en prsto. | el se-
ñor dea de Toledo a doña mja. daualos fija de la señora cõdesa de Ribadeo 
por I algs. putos q tenja eni de estudiar el dotor de grimaldis e Recibiólo en 
nõbr. I de la dha. señora doña mja. affon. gra. aild. de los pastors, el qí se 
obligo I dejo tornar al dho. señor'dea de oy en treyta dias so pena de cin-
qta doblas por | el castellanas de la váda obligo sus bs. otõgo 91.° firma e 
juro abu. Pr | is." ju.0 dias Raçiofio eg." s. de soria Fecho veyteeocho dias 
de mrco | año del señor de mili e qtos. e qrêta e vn años—Femado. . .» A l 
fin del lexto lleva la firma «Rodericus»—que se repite en el último folio, 
debajo de la segunda nota. 
Bec. sobre tabla con dos broches. 
(Consta este ms. en e) catálogo que de la Librería del Cabildo de Toledo 
se hizo en el año 1455.) (98-20.] > • v ' 
CX XV 
igS C A R M E N SS. b i b l i o r u m . 
(Fo l . /.^—Incipit plogus sup.* pentateucum moysi. 
(Term. a l v. del f o l . 244.}—Contiene en versos latinos, la exposición de 
la sagrada escritura. 
0,25 X 0,16,4. 
Ms. en vi l . ds 244 fols. num. Letra del s; xv. Las capit. en rojo y azuf 
allern. Las líneas princ. de cap. en rojo. En las márgenes de los fols. 141, 
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142, 143/242, 243 y 244 hay apuntes en letra cursiva, de nacimientos y 
muertes de perscfnas ¡lustres. Zelada. 
Piei encaro, I1-27.I • 
C X X V I 
194 Carmina i n o b i t u m Six t i V . 
(Fol. 3 r . )—Ad Jilm, Cardinalem Moltaltum | S. R. E. ,VÍcecance]la-
rium I Natio Illyríca. | Si penses ánimos factis» etc. 
(Fol. 3 v.)— In insignia Sixti Quinti | Pont. Max. 
(¡d. 4 r.)—Liber primus, j De obitu Sixti V. Pont. M . 
( id. 9 r . , / i / i . 3.)—Liber Secundas. 1 De Diuo Hieronymo, tSi Sixto | V. 
Pont. Max. 
(Fol. 1 3 r . , Un. ¡ .J—Liber Terúus . 1 De Obitu eiusdem Sixti V. [ Pont. 
Max.; tn Malcdicos. 
(Fol. ¡ 5 v., Un. 2 en que term.)—-Non tibi , sed poenas tu moriendt? 
dabis. 
(Siguen 5 fols. en bl.) 
0,l8,8 >< 0,13,2. 
iHs. de 20 fols. sin num. Letra bastarda del s. xvjn. Zelada. 
A l fol. 1 r. dice, «7 Sept. 1745.? 
Perg. con hierr. dor. y armas en las tapas. 
CXXVII 
igS Carmina sacra.* 
(Fol . / /—Carmina sacra. 
(Id. 5 / r . , I'm. 25 en que term.)— Affectuque ai crescit mesura uidédi. 
( id . 5y v.J—Hzy de letra muy posterior, fas dos notas siguientes; «liber 
sacroscta tractans conuiuia | et mores perutiles humano generi etc. | ego 
Siephanus nicells. manu própria.»-—«Liber sacroscta tractans conuiuia et* 
mores perutiles humano generi etc.) ego Stephanus nicells. manu propria ( 
est falsa quando.» 
o,(7,5 x o , i i ,5. 
Ms. en vi t . de 57 fols. sin num. Letra del s. xv, con epígrafes en rojo y 
las capit. en azul y rojo. Zelada. 
Pta., hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo. [ 1 -25.] . 
CXXVIIÍ 
196 C A R O (Annibale).—Lettere. 
(Fol. 1 en bl.) 
(Id. 2 r . ) ~ A l Signor Paulo Vitellj. 
(Term. a l f o l . 2 /5 v., Un. 5.)—Cartas á diversos personajes desde IS+I 
á i56a. 
0,27 x 0,19,7. 
Ms. de 23o fols., uno en bl. al princ., otro entre los fols. 3g y 40, dos 
entre los 176 y 177, tres entre los i83 y 184, cuatro entre ios aog y 310, 2i5 
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de texto nums. y cuatro en bi . ai fin. Letra del s. xvi . Al v. del fol. i , y del 
fül. 215, superpuestas las armas grabadas del Cardenal Zulada. 
Dos guardas al prjnc. y otras dos al f in. 
Holandesa. [85-15.] 
CXXÍX 
197 C A R O N I C A (Gregorio) . 
(Fot. 1 en bl.) 
( Id . 2 ?:, port.)—La favoía della Psiche ) ridotta in octava rima ¡ per 
Gregorio Caronica | All'lllustrissimo et Eccmo. Sig. Ü Sig. Don üdoardo 
Farnese. 
(Fo l . 2 i».)—Dedicat. de distinta letra que el texto. 
( IJ . $ ''•> princ.)—Sonetto | Del Signor Lodouieo Curione, &. 
( Id . 12 r. , princ. el texto.)—Canto primo 1 Non di Troia cant'io [ ' in-
cendio fiero, &. 
(Fo l . 416 v., l \n . 10 en que term. el Canto Quinto decimo.)— Finís. 
(S ig . 3 Jols. en bl.) 
0,22,4 x 0,15,4. 
Ms. de 419 fols., con num. Letra cursiva del s. xvn. A i princ. un folio 
con la signatura. Pert, al Card Zelada. [194-21.! 
Vit. verde. [104-21.1 
cxxx 
198 C A T T A N (Cristóforo).—La Geomantia. 
(Fol . 1 r . , port.)^~La Geomantia del Signorc Cristóforo Cattan |Gen-
tilhuomo Genouese | Libro nonmeno placido e recreatiuo che | d'ingsgnio-
sa inuentione per sapere | tutte le cose presentí, passate e | future. | Con la 
^ Ruota di Pyttagora | 11 tutto dato in luce da Gabriele di Pro: | e dedicate 
Reuisto c corretto dopo la precedente impres-1 sionc. | In Pariggi | Per 
Eggidio EgiJij libraro... | ISJI . 
(Sig . dos f o l . en bl.—Princ. f o l . 3 r., c. )i. t . )—Al Lettore peril mede-
mo Gabriele di Pro. 
(Term. tos prel. en el f o t . 9 r . , c. n. 6., I . 24.—Sig. un f o l . en b l .— 
Princ. el texto f o l . 11 r . , c. n. 1.)— Che cosa sia Geomantia & . 
(Fol . 134 r.t c. ÍJ. 1 24, i'tlt. l ín.)—Fine della Geomantia di Cristóforo 
di Cattan. 
(Fol . t 35r . , c. n. 125.)—Nesiegae la Ruota di Fortuna approuata e 
con-1 firmata per sdenza e raeson di Pittagora &. 
(Fol . 138 r., c. n. 128, l . 27.)—Fine della Ruóla di Pittagora. 
( M ' 139> e. n. ¡ 29.)—Tauolla &. 
{Term. f o l . 141 v., c. n, 135, Un. 5.—Sig. dos f o l . en bl.) 
0,25 x ©,'18,4. 
Ms. de 143 fol. con num. Letra cursiva del s. xvm. Un fol. en b!. al 
pr. y otro al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Vitela. (99-7.] 
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CXXXI 
199 Cento novelle scelte da div | vcrsi (sic) sc r i to r i antichi | ct moderni 
con la I g iunta fs / tvdel l i pro- ¡ verbii del Cor - ¡ nazanoe t l a | bella 
creanza | delle done ( con una bella scieka di facctie dellc piú | 
scíel te , che si t rovano: nelic qval i piace- J vol i et aspri casi di amo-
re I et a l t r i notabi l i ã v v e - j n iment i si leganno con [ g l i svoi argo-
' menti | a novella per | novel la | Per S. B . P., da Montve de Gabbi. 
(Fo!. 1 en W . ) 
(/*/. 2 r . , ind. de ¡os Irat.) 
{Id. 3 pori .) 
{Id . 4 ;'.)—S. B. p. a letori giuditiosi. 
{ Id . 5 /*.)—Somario ÍXIe Cento Kouellc in questo Libro Gómenme. 
{Term. cl sum. foi . 1 1 v., I'm. 28.) 
(Foi. 12 i \ , c . n. /.)—Proemio | Le Cento Nouelle De Diuersi A u t o r i & . 
{ i d . ¡ 4 r . , c. n. 3, princ. Ia 1 novela.)—Certi Giouani da Reggio &. 
{Term. la 100 y xdt,, f o i . $90,1'., c. t i . 379, i i / i . 22.} 
{Foi . 391 )•., c. n. '380.)—Prouerbij Di Misser Antonio (Apell, bon.) ¡ 
Cornazano. 
{ i d . I'm. 6.)—Prouerbio primo | Perche si dice, &. 
{Term', el pro», 15 y ú l t . f o i . 414 »., c. ». 403, últ. t in . ) 
{Foi . 41 5 c. 11. 404.)—Dialoghi di Madonna Raphaelta è | Madonna 
Margarita | sopra la Bella Creanza I Delie Donne | & . 
{Term. f o i . 456 p., c. n. 445, I'm. 24.) 
{Foi . 407 r. , c. )i. 44G.)—Faceiie raccolte da diuersi Autor i | Antich, 
ct moderni, et sonno i delle piu bolle, che s'trouano 1 d0 numero too 1 i ' 
Yna Donna & , 
x (Fo/. 4 J 7 }•., con n. 466, últ. fin., queda incompl. la 77 . ) 
0,32,5 x 0,22. 
Ms. de 477 fots., c. n. 1-466. Letra cursiva del s. xvi al xvn. Roto parle 
del primer fol . en bl . Pert, al Card. Zelada. 
Vitela, muy ajada, jo?-11.] 
C X X X I I 
200' C I A M P O U (Monsigr.) .—Poesie. 
{Fo l . 1, en bl.) 
{Id . 2 r . , port.) 
(Id. 3 í-.)—Meditationc Sopra il Salmo I11 Exi tu 113. j Quando rollo & 
{Term. a{ fot. 289 v., últ . Un.) 
{Fot. 290 r.)—Carnevale I di Parnaso | Drama mvsicale | di | Monsigr 
Giampoli. 
{Term. el acto 3 ° y el drama al f o l . 3Q5 r . , Un. 5.) 
{Fo l . en bl.) . 
0,25,2 X C i g . 
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Ms. de 396 fols., sin num. Letra cursiva del s. xvn. El drama que sigue 
á las poesías está en verso. Pert, al Card. Zelada, 
Pergamino. [io5-i i . j 
cxxxm 
2Qi Cicceide (La) legítima. 
(Fof. 1 r . , port.)—La C!cceid2 | Legitima | In qla. 2.a Impressione | ordi-
natamente disposta | nolabilmente accresciuta | c | Fedelmente riscontrata 
con grorífíinali | dcll 'Aulore... Diuisa in due parte. 
{Fu l . 2 r.)—A. chi legge. 
{ i d . 3 r.)—Della | Cicceide | Parte prima | Le TesticoJare. 
( Id . 4 r., c. p. 9.)—Proemio | & . 
(Id. 207 r . , c . p . 415, ült. tin.)—\\ Fine. 
( Id . v.)—Finis coronat opus, I Lasciuus est nobis Calamus &. 
{ F o i . en bl.) 
0,19,7 x 0,13,5. 
Ms. de 208 fols-, con pag. 9-415. Letra cursiva de fin del s. XVII. Perte-
neció al Card. Zelada. 
Vitela. [104-20.3 
( \ l \ autor de este poema fué J.-Fr. Lazzareüi da Gubbio.) 
C X X X i V 
202 C I C E R O (Marcus Tullius).—Brutus, sive de Claris oratoribus lib. I. 
( F o ¡ . $ r . /jri'íic.)—(C)Vm e cilicia decedens etc. 
(Term. fot . 3 6 » . , Un. 5 .) 
?o3 Ad M. Brutum orator. 
(Fo i . 57 r . ,p r inc . )—(V)Trum difficilius aut maius etc. 
' (/</. 6/ r. , l i n . ai.)—Marci Tul l í Ciceronis orator explicit felicíter. 
Amen. 
- (S ig . f o l . en bl.) • 
0,29,4 y 0,30,3. 
Ms. en vit. de 62 fols., sin num. y con notas marg. Letra redonda del 
s. xv. Inicíales adorn, en colores y oro. Dibujo con escudo en la margen 
inferior del folio 3 r., en colores. Espacios en bl. para los líiulos. Al r. del 
fol. 2 dice: «Marij Maffei Volaierañ paternü volumen | ante quod nascere-
tur an xxij» y luego siguen los títulos de los dos trats. de letra posterior. 
Tres fols. pap. en b l . al pr. y otros tres id. al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. [109.] 
cxxxv 
204. C I C E R O (Marcus Tullius).—Ad M. Brutum orator. 
(Fol . i r., princ.)—(U)Trvm difficilius an maivs | et<£ 
(Id. 5 5 p., c. n. 5 $ , Un. 23.)—Finis. 
0,31,6 X 0,14,8. 
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Ms. en vit . de 55 fols., mal numerados. Letra del s. xv. Princ:piado un 
mal dibujo en negro para la inicial. Líneas borradas al pr. y fin del códice, 
y borrado un eicrito en la marg. inf. del fol . i r. Pert, al Card. 2¡elada. 
Tabl. , bec. y clavos en las tapas. Br. rotos de seda verd«. [ n ó . ] 
CXXXVI 
205. C I C E R O (Marcus Tullius).—De inventione Rhetorica lib. II et Rhe-
t o r i co rum ad Herenm'um lib. I V . 
(Fol. i r . en que prtnc. el primer tral.)—(S)epc et | mul iü j hoc mecO ! 
cpgitaui, etc. 
(Term. f o l . 72 v., I'm. 26.) 
(Fol. 7 3 en queprinc. el 2." trat.)—(,E)tsj negocijs familiaribus in -
pediti (sicj uix \ etc. 
(Fol . 131 r., Un. 1 r.)—Marcij. T v l l i j . Cicero | nis. ad hereNnium. 
Explicit. 
(Sigue un f o l . en bl.) 
0,32,7 x 0,14,7. 
Ms. en v¡t. de i3a fots., sin num. Letra del siglo xm. Iniciales muy 
adorn, y capits., en colores. Las tres prim. Un. en azul, verde y rojo su-
cesivamente. En la marg. sup. del fol. 1 r., dice: «do tenje la crus el arzo-
bispo.—Mateo Fcrrandez (Rtibr.)», cuyo nombre y apellido sé hallan tam-
bién al fin del códice fol. i3i r. 2 fols. pap, al pr. y otros dos al fin. Cons-
ta este códice en el índice de esta librería hecho en el año 1455. 
Tabl . y bec. esiamp. (100-11.] 
cxxxvn 
206. C I C E R O (Marcus Tullius).—Rhetoricorum ad Herennium lib. IV; ct 
Somnium Scipionis. 
(Falto de un f o l . al princ.) 
(Fol. 1 r.^—uiam roêsque. dicñdi. Imhacõ è q11 ípellím e | etc. 
(Id. 65 r . , Un. 27.)—lesvs: Finis: xsUç | foebui X. á>s5av'isp. 
(¡d. 65 v-)~Somniv. Scipionis: | ex R. P. Libra, j (CjVm africã etc. 
(Id. 6g v.. Un. 1Q.)— Explicit somnium [ scipionis. 
0,20,4 X 0,13,8. 
Ms. de fols., sin num. y con notas marginales. Letras del s. xv, cur-
siva la del primer tratado. La inicial del 2.0 en rojo y negro. Las capits. del 
primero en negro y adornadas. -Los epigr. de los libros en rojo, teniendo el 
cuarto libro de! primer irat, dividido á la cab. de los fols. en libros IV, V 
y V I . Dos fols. en bí. de guardas al pr. y otros dos Id. al fin. 
Pergamino. I100-12.] 
cxxxvni 
207. C I C E R O (Marcus Tullius).—Rhetoricorum ad Herennium lib. IV, et 
de legibus lib. 111. 
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(Foi . i r.')—.M. T u l l i j Ciccronis ad hcrennium Liber ¡ Rhciorices Pr i -
mus Incipit Feliciter. | (Ejt si negoiiis familiaribus 1 etc. 
t F o l . 86 r. , I'm. 19.)—Finis | Marci. T u l l i j . Ciccronis. Rhe'.oricorum. 
Liber. FoeliciL | Explicit. Anno. Domini. .M.CCCC.Lxiij. Die. X X V I . [ 
Men sis. Madij. Am. 
(Fo l . By r.)--lnterlocutores sunt Ant . Quint, et Marcus I M . T u l l i j 
Ciceronis De Legibus Liber | Foeliciter Incipit. | (L)vcivs. qvidem, ille I etc. 
{ F o l . 146 v., I'm. 11.}—Finis. | Marci. Tv l l i i . Cicero | nis. De legibus 
Liber. Foclicit. explicit. | Anno. Dm. M . X C C C / ' L X i l l . Quarto kajlendas. 
lanuarii seu xxviiü. Die. Me | sis Dcccmbns.— Amen.— i Lavs. Deo. & . 
Christo. I Vi'rginisqe. Marie. 
(Signen 2 fols. en bl.) 
0,21,7 X 0,14,5. 
Ms. de 148 fols., con num. los 86 primeros y con notas marginales. Le-
tra de 1 i63. iniciales, capits. y varios epígrafes en color rojo oscuro. Espa-
cios en b!. para otros epígrafes. Dos fols. en bl. al princ. Pert, al cardenal 
Zelada. 
Tabl . , con bec. en el lomo y un broche. (loo-iS.J 
C X X X I X 
208. C I C E R O ^Marcus Tul l ius ) .—Orat ioncs X I I . 
(Fol . 1 r . princ.)— M . T . C. Pro Sexto Roscio oro. incipit feliciter. | 
(C)REdo Vos IV j dices etc. 
(Term. ia orac. 12 en el foL 772 ;>., / . 25.) 
(Siguen 4 fols. en bl.) 
0,25,7 X o,i5. 
Ms. en v i l . fina de 176 fols., con num. Leira del s. xv. Inicial adorn, y 
dibujo con escudo en la margen inf. del fol . 1 r., en colores y oro. Las de-
más iníc. adorn, en colores. Epígrafes en rojo. Guardas de pap. A l r. de la 
primera, índice de letra cursiva sobrepuesto y de la época. Escudo grabado 
del cardenal Zelada al v. de la primera tapa. 
Taf. ene.» con hierr. y cortes dor. A r m . de Zelada en cl lomo. (100-14.] 
. C X L 
209. C I C E R O (Marcus Tul l ius) .—Orat iones V I H ! . 
(Fol . i r . princ.)—(C)vm in maximis PericuÜs Imj | etc. 
(h i , 139 );> Un. 20.)--Finit. 
(S/>. f o l . en bl.) 
0,27,3 X 0,17,7. 
Ms. en vit. fina de 140 fols-, con num. Letra del s. xv. Iniciales adorna-
das y dibujo en el margen inf. del fo!. 1 r., en colores y oro. Espacios en 
blanco para los títulos. Guardas de v i l . A l r. de la primera dice: «3." ps. 
oraum tu.l ' j», y al v. de la misma un índice de las nueve oraciones conte-
nidas en el vol. Pert, al Card. Zelada. 
Bec: rotos los 4 br. de seda que tenía. [IOO-IS.] :\ .„ . 
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C X L I 
210. C I C E R O (Marcus Tul l ius) .—Orat ioncs V I I . I n Ye r r em. 
{Foi . i r . ) — M . T v l l i . Ciccronis. accv^aiionv. lib:r. primvs. incipit. in. 
Terrcm. | (S)iqvis vcsirvm ivdiccs ¡ etc. 
{Term. en cl f o i . 1B2 r. , I'm. 1S). 
[Sigue un f o i . pegn.ln <í oiro posterior por estar cstropado.) 
o , 2 íó \ 0,22,7. 
.Ms. Jc [S3 fols.. sin num. I.etra cursiva del siglo xv. Con ñolas margi-
nales de la época y de varias letras. Las iniciales adorn, en colores y org. 
En el fol. i83 varios apuntes de los años 1440 á 1478. Un fol. en bl. de pa-
pel posterior al pr. y otro al fin. En el v. de la tapa primera escudo graba-
do del Card. Zelada. 
Tafi l . encarn. y hierros dor. Armas de Zelada en el lomo. [100-17.] 
CXLII 
211. Cierno (Marcus Tu l l ius ) .—De Natura Dso rum l i b . I I I . 
(Fol. t r . ) — A l . Tv l l i i Ciceronis de natura ¡ Deorvm liber primvs- incipit 
felicíter 1 (C)VM M V L T E RES ININ ] etc. 
(Fot. 90 )*., / / / i . /4).—Finis. I M. T v l l i i Ciceronis de natvra [ Deor lí-
ber CNplicit fcliciter. 
212. D c d i v i n a t i o n c l i b . i l . 
{Fol . of j - . l — M . Tvl l i i t^iceronis de divinalionc ¡ liber primvs incipit 
fcliciter. i (V j i . TVS. OPINIO. EST. IAM. VSQ | etc. 
(Foi. 1 j t i r . , i i n . H).—M. T v l l i , Ciceronis dedivinatione li- | bersecvn-
dvs explicit. Valeas qvi | legis. [ Per me. P. Por. scriptus fuit. In Auno 
MXCCC I LXIN die Vi l l i septembris. 
0,27 X 0,17,4. 
Ms. en v i l . fina de i56 fols., sin num. Letra de ¡463. Iniciales adornadas, 
orla con escudo en la parte ¡nf. del fol. 1 r. y adorno a! margen del folio 
91 r., en colores y oro. Epígrafes en rojo. Guardas de vi l . A l v, de la pri-
mera tapa los títulos de los trat., y en una tercera l¡n, dice: «Equitis A n -
toni] .Marias Boniz 3. 6». Al r. de la primera guarda, escrito lat. de fl Un. 
que princ: «Irax puer». Al v. de ia última guarda otros 10 versos latinos 
que princ: «Cum. mea me genetrix». Pert, al Card. Zelada. 
Tab!, y bee. estamp. Rotos los cuatro br. [100-18.] 
CXLIII 
2i3 C I C E R O (Marcus Tu l l ius ) .—D2 finibus bonorum ct m a l o r u m l i b . V . 
(Fot. 1 r. , princ.)—(N)oii cram nescivs j etc. 
(Id. 13/ v., t in . 1 / ( . - E x p l i c i t liber de finibvs per | me Dldacvm Hispa* 
Icnsem | fcliciter. 
0,26x0, i t ) . 
Ms. en vi t . fina de I3I fols., sin num. Letra del s. xv. Iniciales adorna-
das, dibujo al marg. del fol. 1 r. y escudo en U parte inf. del mismo, todo 
j 6 B I B L I O T E C A DE L A EV1STA DE A R C H . , B1BL. Y MUS. 
en colores y oro. Espacios en b!. para los epipr. Al v. del folio I 3 I , en la 
marg. inf. dice: «Jo. Ponianj». Guardas dj v i l . Pert, al Card. Zelada. 
Tab l . y bec. estamp. Rotos los br. [ loo- ig . j 
CXLIV 
214 C I C E R O (Marcus Tullius).—De Officiis l i b r i III et de amici t ia líber. 
{Fo i . ! r.)-~Liber primus de offi ¡ tiis ad marchum c¡ | ceronem fil ium 
suü I (-QjVamqum te [ maree ¡ etc. 
{ T e r m . f o l . 63 r „ últ. tin.) 
{Pol . 6$ v., l i n . 5.)—Dena Jibrorum claux. hue t nomía decembris | 
Morumqué scripsit ualeniinj destra antonij | nome ab ot'fitios ibi sumit 
tullius iste. 
(Sigue una colección de máxit7ias queprinc. I'm. S.)~(F)Ecit epaminu-
das quod nõ l;cuit | etc. 
( 7 \ r m . fol . 67 r., l ín. 5. Sig. l ín. 6.)— Ephaphia Ciccronis (Es una 
colección de 12 epitafios escritos á dos cols, y que term. fol. 67 v., ¡ín. 22). 
(Fol . 68 r.)—Marcij Tu l l i j Ciccronis de perfecta el uera amicícia plogus 
Incipit. ¡ (Q)UÍnius mutius auyur sceuola mui | ta. ele. 
{Fo i . 86 r., lín. 23.)—Deo graiias Amen. 
0,31,5 x 0,21,7. 
Ms. en vít. de 87 M s . , sin num. Letra del s. xv, variando de caracter 
desde el fol. 56 v. Iniciales con fig. y adornos margin, y orla del fol. i r., 
en colores y oro. Capii. en azul y rojo adornadas. Epígrafes en rojo. A l fin 
dos fols. pap. Siguen al texto varias notas históricas, siendo la más antigua 
de 1412 y la más moderna de 1625 y ocupando los fols. 86 r. y v., 87 r., 
88 r. y 89 v, Folio en blanco, pap., al princ. y otro al fin. Escudo grab, de 
Zelada al v. de la i t a p a . 
Taf i l . encar. con hierr. dor. Armas de Zelada en e] lomo. [100-20.] ^ 
CXLV 
215 C I C E R O (Marcus Tullius).—Officiorum libri III. 
{ F o l . 1 r . )~-M. Ciccronis officio. 1 liber incipit 1 (Q)VAMqvaní le | Mar-
ce I etc. 
(Fo i . 7 4 v., Ih). 15.)~Marci Tu l l i i Ciccronis de officiis liber | explicit. 
0,24,2 x 0,16,8. 
Ms. en vi l . fina de 74 fols. sin num. Letra del s. xv. Iniciales en colores. 
Capit. en azul y rojo altern. Epígr. en rojo. La primera inicial en un trozo 
de vit . pegado en la recortadura donde sin duda estuvo la primitiva. Un 
fol. vit . moderna al pr. y otro al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Taf i l . encarn. y hier. dor .^rmas de Zelada en el lomo. [100-21.] 
CXLVI 
216 C I C E R O (Marcus Tullius).—Officiorum libri III; paradoxa; desenec-
tute et Lífiiius sive de amicitia. 
CATÁLOGO DE LA LIBRERÍA DEI. CABILDO TOLEDANO 77 
(Foi i r . ) -(QWam qvam • te | Maree • f i l i - | etc. 
( ¡J . t o y v., l i n . 4.)—:¿Á..j i Marci • TvII i i • Cice.o | nis • officiorum -
liber I tertívs • et • vltimvs- \ felíci l te 1 r. 
( r o í . r oSe i i bt.) 
(Id. l o g r.)—(A)nimadverii • Brute- j saepe • Catonem- | etc, 
(Id. 123 r.s Un. ig.}—S\ • Tv l i i • Cicerõis ) ad • Brvtvm • para I doxor. 
felicr. 
(Fot. r 24 r.)—(O)tiie • s¡ qvid-1 ego adiuto etc. 
(/,/. / 5o v., l i n . 2J.)—M • T • Ciccronii • Cato • Ma 1 ior • de sfinectue 
(sic) ad I T • Aiiicvm • Pomponivm- | eivem • romanvm • 1 • f. 
(Fot. r 51 r . ) -(Qjvintus • Mv I tivs • Avger | Scevola- | etc. . 
(Id. 181 v., t in . 1 /.)—Tr>...a | m • T • Ciceron's - Líe | livs • de amici-
tia I ad • T • Acticvm • (sic) Põ | poniviiv ciucm | -romanvm- | explicit. 
0,20,9 X 0,14,4. 
Ms. en vít. fina de iSr fol. , sin ntrm. Letra del s. xv, redonda y muy 
limpia. Kspacios en bl. para i n i c , capit., tít. y epíyr. Al fot. 1 r. empezada 
á dibujar ja inicial y unos adornos en las márg . sup. é inf. A i princ. dos 
fol. v i l . en bl . Guardas de papel. Al r. de ia primera el índice de los trata-
dos, con una nota en ingléi en que dice se supone haberse escrito este 
códice al principio del año 1430: y en la parte superior de esta misma 
guarda está la fecha 17 Mar. 17^8, al parecer de la misma letra que el 
Indice. Pert, al Card. Zelada, 
Vitela. 1100-22.] 
CXLVI1 
217 C I C E R O (Marcus Tu l l iu s ) .—Synon ima . 
(Fol. 1 /-.)—(Cjlcero • In - ueciurio suo salut • Collcfji 1 etc. 
( Id . 25 ¡K, col. 2, t in . 5.)—Expliciunt I Simnonia | Ciceronis l Amen. 
218 S P I G N I M B E R G O (fohannes d e ) . — O r t h o g r a p h í a . 
(Fol . 26 r . princ.)—()Rtographia vt Isidoro placet grece | etc. 
(Id. 58 r . , Un. 18.)—Explicit Or ioyroph¡a<SiC) per magíst. lohañem | De 
Spignibergo. | Amen. 
Sigúese una colección de sentencias sacadas de varios tratados de Ci-
cerón, que princ. en el fol . 58 v. con «(O)MnU. n. qux de aliqua etc.» y 
terminan loi . óg r.f lin. r5. 
219 C I C E R O . — D e amici t ia . 
(Fol . 70 r . princ.)—(Q)V¡ntus mutíus Augur sceuo | la etc. 
(/./. 9 4 Un. 7.)—Marci tul i j ciceronis ad quintum mucium | deami-
cia liber explicit. | Deo gratias ! Amen. 
220 GuARiNtís.—De diphthongis. 
(Fol . 94 v., l i n . 8 princ.)— Guarinus ueronésis Floro Valerio salutem 
pluri I mam etc. 
(Fot. gg r., l i n . /7.)—Explicit opus dipthongãdarum dictio*|num 
Ediium f> Guarinum verontsem I M ^ ^ W x t v adi I v | de februario Ego j 
78 B I B L I O T E C A DE LA REVISTA DE A R C H . , BIBL, Y MUS. 
Aloysius filius egregij z famosissimi ] decretorum doctoris dm¡ . Antonij de 
j belgrado compleui hüc librum dum cram I noachs {sic) prope rosatium 
tempore | pesiis. 
0,20,2 X 0,14,0. 
Ms. de g@ fols. sin num. Varias letras cursivas de! s. xv. Espacios en 
bl . para las iniciales de ios trat. 2.0 y 4." Puestos los t í tulos de letra cursiva 
post, al principio de cada trat. A l fol . 99 v. hay 10 versos latinos que 
pr inc: «Ter tria L t . septem etc.»; dos italianos que pr.: «Chi Asino», y por 
úl t imo el sig.: «Ne hoc quidem tacebit Parmeo». E\ fol . 1 tiene compues-
tas ias márg. Hay dos foi . en b l . de pap. post, al princ. y otros dos íd. al 
fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pta. con hier. dor. Armas de Zelada en el lomo. [ (oo-23.] 
CXLVIII 
221 C I C E R O (Marcus Tullius).—Tusculanorum qucstionum libri V. 
{FoL 1 r .)—Marti . T v l i i . Ciceronis. Tvs - ¡ cvtanorvm. qvestionv. | ad 
Brvtvm. liber, prim ¡ vs. incipit l'oeliciter. i (C)vm defensionvm ¡ etc. 
(FoL 3 r., Un. 8,)—Mar. T v l . Cice. Tvs. qve- | sti. ad. Brv. líber. I . 
inc. I (M)alvm míhi uideturessej etc. 
(Fol . 112 r. , l i n . 14.)—Expliciunt questiones tusculane. 
o,25 X 0,17,4. 
Ms. en vit. fina de 112 fols. con numeración general y además particu-
lar de cada libro. Letra redonda del s. xv. Iniciales con adornos al margen 
y capitales, en colores y oro. T i t . y epígr. en oro. Un fol . pap. al princ. y 
otro at fin. Escudo grab, del Card. Zelada al v. de la i.a tapa. 
Taf i l . encar., con hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo. [IOO-SS.] 
CXLIX 
222 C I C E R O (Marcus Tullius).—Epistolae ad familiares. 
(Fo l . t r .f princ.)—(E)CJO omni officio, etc. 
( Id . 85 r,, últ. l i n . , donde queda incompleta la carta 20 del libro X . ) — 
huius belli oppserit. 
{S ig . 3 fols. en bl.) 
0,24,0 x 0,17,3. 
Ms. en vit. de 88 fol . , sin num. Letra del s. xv. Con espacios en blanco 
para iniciales, capit., t i tu l . y epígr. Varias epístolas tienen puestos los epí-
grafes de letra cursiva post. El fol, 86 está partido en su longitud. 
Guardas de papel. Pert, al Card. Zelada. 
V¡t. [¡00-26.] 
CL 
223 C I C E R O (Marcus Tullius).—Epistolafum familiarium libri X V I . 
(Fo l . i r., princ.) - Liber. Marci. T v l i j . Ciceronis. ¡ eptanim ad pu* 
blium lentulum [ primus Incipit liber feliciter. | (E)Go omni officio, etc. 
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(Fol. 134 !>., (ill . Un., en qu: lermina el l ibro X ("/.)—Est michi sola-
men diuini spiritus. Amen. 
0,25 x o,i8.5. 
Ms. en vit . do 164 ibis., sin n ú m . Letra del s. xiv. Iniciales y adorno en 
las márgs. del fol. i r., en colores y oro. Capit. en azul y rojo. T i t . y epi-
grafes, en rojo, l lene una quemadura en la marg. int. dc'los tres primeros 
folios. 
Guardas de pap. Pert, al Card. Zelada. 
Pasta. [[00-27.1 
C U 
224 C I C E R O N E (Marco Tu l l i o ) .—DeU'amic i t i a , i n l i n g . volgare. 
(Fol. 1 )•,}—Incomincia. M . T . Cicerón del ãitia. | (Q)vinto. Mvtio. Av-
gvrio. 1 Sceuola & . 
(Fol. 21 v., Un. 17 en que ierm.)~Deo gralias. Amen. 
225 A R E T I N O (Leonardo) . 
(Fol. 2 3 í-.)—Proemio de Misser Leonardo Coposto da lui m Latino \ 
De primo bello púnico, & . poi da un suo 5¡co coposto í uulgãr | (Ej parra, 
forse. & . 
(Fol. 22 v.y Un. 27.)—Comincia il primo libro, &. 
(Term. f o l . 82 v., últ. Un. donde queda incompleto el l ibro 3.° . ) 
0,24,2 < o,iôf8. 
Ms. en vit . fina de 82 fols., sin num. Leira del s. xv. Las iniciales de los 
dos Lrat. y las capit. d¿l i . " , a iorn. en co'.ores y'oro. Lpígr. en rojo. En la 
marg. inf. del fol. 1 r., adorno con escudo en bl. , en.colores y oro. Al 
princ, un fol . vit. de guarda A l v. de la 2.A tapa, nota que princ. «f a dj. d 
Setembro i557 ¡ Recordo ch. a dj. dicto passo le xercito d papa | paulo Üij» 
etcétera. Pert, al Card. Zelada, 
Tabl. y bec. estamp. Br. rotos. [100-24.] 
CLI I 
226 COLUMNA (Guido de).—Historia trojana. 
(Fol. 1 r. , /)rí?ic.)--(L)ícet qtidie vera recentibus etc. 
(Term. f o l . clvij v.. Un. 10.) 
(Síg . l i n . 1 /.)—Epitafia hectoris et achillis sü t ista. | Hectorís etc. 
(Term. los epi l . fol . e lv i i j r . , l i n . J O . ) S 
(Id. l i n . 11 princ. el epílogo.)—(E)go autem Guido de colúpnis etç. 
(Term. al v., / in . t j . ) 
(Sig. la hist, de Medea,fol. c h i i i j r.)—(B)onum est scire ystoriain de 
medea etc. 
(Term. f o l . clx v., I'm. 4.) . *• 
(Sig. 2 fo ls . en bl.) 
0,28,3 x 0,2!,2. 
Ms. en pap. y vit., de 162 fols. ¿on num. de la época. Letra del s. xiv. 
Iniciales adorn, en rojo y azul. Epígr. en rojo. Con algunas notas marg. 
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En la marg. sup. del fol . i r., el título de letra moderna. A i princ. un fo-
lio vit. de guarda. Los folios son alternativãmente doce de pap. y dos de 
vitela. 
Tabla y bcc, estamp., con broches. [46-3.] 
CLIII 
227 C O L U M N A (Guido de).—Historia troiana. 
(Falta al pric. un f o l . ) 
(Fo l . 1 r . t co l . /.)—Medea fnsea pximelongus etc. 
(Term. f o l . 97 col. 2, úit. l in.)—Dixu in fi.ie tame sui op!s. 
(Falta otro f o l . al fin.) 
(Sigue un fo l - en bl.) 
0,28,4 X 0,21,2. 
Ms. en pap. y vit . de 98 fols. sin num. Letra cursiva del s. xiv. Iniciales 
y capit. adornadas en rojo y violado. Falto de los fots, primero y úl t imo. 
A l r. del 98, col. i .dice: «A natiuitate alexãdri vsque ad na | üuitate xpí 
cccLxxx.» Los fols. son alternativamente siete ú ocho de pap. y dos de vit. 
Tres fol. pap. en bl . de guardas al princ. y uno al fin. 
Tabla y bec. estamp., con br. 146-4.! 
CLIV 
C O L U M N A (Guido de).—Historia troiana. 
(Fo l . 1 r. , priiíc.)—(L)lcei cotidie velera etc. 
(W. 68 r., / in . 23.) 
(S ig . I'm. 24.)— Epitaphia vero Etoris et Achíllis sü t ista. 
(Term, en la I'm. 34.) 
(Sig . 2 fols. en bl.) 
0,29 x 0,31,2. 
Ms. de 70 fols. sin num. Letra cursiva del s. xtv. Espacios en b l . para 
iniciales y cap. En la marg. inf. del fol. 1 r. el escudo en colores del Arzo-
bispo D. Pedro Tenorio. Consta en el índice de la librería del Cabildo de 
Toledo, hecho e! año de 1455. Al pie del fol. 68 r. dice: «Falta el epitafio 
de Héctor, el epilogo final de Guidon, etc.», no stqndo cierta respecto al 
epitafio de Mector, que se halla en el códice. Tres fols. port, de guardas 
en el pr. y dos al fin. 
Tabla y piel, con br. [(46-5.] 
CLV 
229 Comedia pastoril española, pn tres jornadas y. en verso. 
(Falla de los siete primeros fols.) 
(Fol . 8 r., pr i 11c.)—Bel: Los montes de sentir nuestras querellas | están 
ya hartos, etc. 
( A l margen.)—Aquí han de salir | todas las pastoras juntas. 
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(Fol . (fo r., Un. Z/.)—Finis. 
0,20,5 X 0,15. 
Ms. de 84 fols. num. 8-90. Letra bastarda del s. xvn. A l princ. un fol., 
teniendo al v. unas armas á pluma con el lema «Manent • in • secvlvm • se-
cvla- admirabiies.» Zelada. 
Pergamino. fioS-a?.] 
CLVI 
230 C O M E S T O R (Petrus) .—Historia scolastica. 
(Fol. 1, en la marg. sup.'-)—Incipit prólogos epistolaris. 
(Id. 1, col. 1, I'm. 32.)— Indpit historia scolastica | tlieologic discipline. 
(Id. 176 v., col. 2, últ. /í/i.^—^xpliciru historie actuii apostolorum. 
0,34 X o,23,8. 
Ms. en vit. de 176 fols. á 2 c o l , sin num. Leira del s. xm. Capit. en 
azul y rojo. Hpigr. en rojo. 
Piel, con br. f_io-2.j 
CLVII 
231 C O M E S T O R (Petrus).—Scolastica hystoria. 
(Fol. 1,001. í , l i n . 1, al fin.)—Incipit prologus ¡ epistolaris. 
(Id. I'm. 23).—Incipit scolastica hystoria. 
(Id. 128 v., col. 2, l \n . ¡6.)—Hic é finis hysioriarum actus r. locius 
libri ,—Am. I Expliciunt actus apostolorum. 
0,32 X 0,22,8. 
Ms. en vit. de 128 fols., á 2 col. sin num. Letra menuda del s. xm. Ini -
ciales y capit. adorn., en azul y rojo. Epígr. en rojo. Con notas margina-
ler é interl.s de distinta letra. 
Piel, con br. [io-3.] 
CLVIII 
2J2 C O M E S T O R (Petrus).—Historia scolastica. 
(Fol . 1, col. /J—Incipit prologus magístri [ epistolaris. 
(Id., col. 2, Un. 30, mit,d ¡ ' ¡^.^Incipit his- | toria scolastica- | rum 
elementorum. 
(Fol. 204 r. , col. / , I'm. 42.)?-Explicíüt his | torie actum aposto-
lorvm. 
o,3o,4 X 0,21. 
Ms. en vit . de 204 fols. á 2 col., num. los 94 fols. prim. Letra del s. xm." 
Inic. en color. Capit. en rojo y violado. Epig. en rojo. 
Piel gam., con br. [10-ij.] 
CLIX 
233 C O M E S T O R (Petrus).—Scolastica hystoria. 
(Fol. 1, col. /.^—Incipit prologus epistolaris, 
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(Fol . id , , Un. 28.)—Incipit seo- | íasüca hysioria. 
( Id . 182 p., col. 2, úli. l ín.)—Explicit .=Contiene hasta el fin de los 
Evangelios, pero no está el último tratado: «Historia acluum aposto-
lorum. 
0,28 X 0,19. 
Ms. en vit. de 182 fols. á 2 col., sin num. Letra del s. xin. Iniciales del 
folio ¡t en color y oro. Capit. y letr. de cab. de pág. en azul y rojo. A l 
princ. hay 4 fols., dos de un Antifonario del siglo xm al xtv, con música, y 
otros dos de distintas letras, que parecen de unas ordenanzas eclesiásticas. 
Al fin, fo l . en bl. 
Bec. estamp., con br. í.io-5.1 
CLX 
234 Commintaria sacrae scripturae. 
(Fo l . 1 r . ) ~ L i b r . primus tract, de misterys rem gestarü ab inicio | us-
que ad abrahã. etc. 
(Term, al i ' , del f o l . 88.)—Contiene además de los coment., una expli-
cación de varias palabras de cosas notables. 
0,18,0 X <V 1 • (Algunos folios más estrechos). 
Ms. en vit. de 88 fols., sin num. Letra del s. xv. Cap. y epígrafes de los 
a8 pr im. fols. en rojo. Zelada. 
Taf i i . encarn., hierr. dor. A r m . de Zelada en el lomo. [1-22.) 
CLXI 
235 Commentaria in Prólogos Bibliorum. 
( F o l . ¡ r., col. i . Un. J 9.;—Primus .prologus j (FJrater Ambrosius ec. 
(Termin . en la col. ¡ del fo l . 142 r . y 
0,17X0,11,5. 
Ms. en vit. de 142 fols. á 2 col., sin num. Letra del s. xiv. Capitales en 
azul y rojo, epígr. en rojo. Los primeros y últimos folios con algunas p i - ' 
caduras. 
Bec. estamp., br. (uno roto.) [S-g.] 
CLXII 
236 Commentaria in Epistolas Santi Pauli et in Prophetas.—(Son apun-
taciones para unos comentarios, faltos de principios y en m u y mal 
estado los cuatro primeros folios.) 
0,22,2 á 0,26 X 0,15,5 á ao. 
Ms. en v i l . de 144 fols, sin num. Leira del s. xm. Los fols, 1 á 40 y 137 
á 143 de una letra, los restantes de otra distinta y de mayor tamaño . Los 
fols. i3 á 16, aa á 24, 106 á 108 y el úl t imo en bl. 
Pergamino. [5-2.] 
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C L X I I I 
237 Commentar ia super C á n t i c a . 
(Foi. i . )—( )rbvs nominibvs voca- | turn fuisse salomonem scripture 
|manifestissime j docent. 
(Fo/. 22 i ' . , col. 2, úll. i'm.)—Que notamur meo ¡ lüba. 
0,29 X 0,21. 
Ms. en vit. de 22 fols. á dos cot., sin num. Leira del s. xiv. Con espacios 
en bl. para Jas capit. EI fol. 1 r. á r. s. 
Pergamino. .'5 i3.: 
CLXIV 
238 CommeiHum Purgator i i Danl i s . 
(Fol. i r.)—(C)Vm I poet I a bo [ nus | et pe I ritus j sit x \ il!e | qui \ 
descri ¡ bit | et de j term i | nal | una | quamque rem scdm. suarum preta-
tem et | etc. 
(Fol, i So r . , I'm. 37.) \ F-Nplicit comenium purgatori) dantis. j Amen. 
0,32,6 X 0,24,(5. 
Ms. en vit. de 160 fols. á 2 col. , sin num. Letra del s. xiv. Inicial, orla 
del fol. 1 r. con escudo en la marg. inf. y capit. adornadas en colores y oro, 
con fig. sobre oro en la orla. Num. de capítulos en las marg. sup. y algu-
nas notas marg., en rojo. En la margen sup. de la pág. 1, se lee la fecha. 
«1413, 14 Julij» y en la inf. del fol. 160 r., y de distinta letra, dice: «1424 die 
8. nouébris, cumpleuj | uidere pesaurj». Márgenes espaciosas. Guardas de 
papel. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. [104-8.] 
CLXV 
239 COMNENUS (Alexis).—Imp. et Leo Imp. filius Basilii.—De re militan, 
graece. 
(Fol. ¡ v.f tabl.) 
(Id. $ t \ , pritic.)—'J- aXs£iov v.o\L\j.r¡*1ív ¡laaUEwa..... 
(Term. f o l . ¡ $ 5 r . , c o n p á g . 265, Un. 13.) . 
[0,29,2 X 0,20,2. 
Ms. de i35 fols., c, p á g . 1-26S. Letra clara y hermosa desde la Ipág. 34, 
siendo más menuda la de los primeros folios. Iniciales, capitales, versales y 
epígrafes, en rojo. Al fin hay primero dos fols. con una tabla de los capí-
tulos, en griego, llevando al pie, fol . 2 r., la nota siguiente: Scripsit manu 
suâ D. Raphael Vernassa Ciicus in Vati- | cana Bibliotheca Scriptor Grascus 
mortuus mense | Octobr. a. 1780.* Y segundo, cuatro fols., conteniendo los 
tres primeros una detallada descripción del códice, en latín. Hay al princi-
pio dos fols. pap. en bl. y otros dos al fin. Pert, al Card. Zelada* 
Tafil . encarn. y h ierr . dor. Arm. de Zelada en el lomo. [99-16.! 
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C L X V I 
240 Concordant iae b ib l icac . 
2 VOlS . I.''0,34,8 X 0,22,2. 2.0O,35 X 0,22,8. 
(No tienen nombre de autor, pero siguen el método de las de S. Jacobo, 
esto es, no citan por versos, sino que dividen los capítulos largos en siete 
partes designadas por a, b, c, d, e, f, g; y los cortos en cuatro, señaladas 
por a, b, c, d.) 
• Ms. en vit. de 235 y 33i fols. á 3 cois., sin níim. Letra del s. xiv. Con 
espacios en bl . para las capitales. 
En la margen inf. del fol . 1 de cada vo l . hay un escudo en colores. 
Piel, con br. [2-14 y 15.j 
CLXVÍI 
241 Concordantiae B i b l i o r u m . 
(FoL ¡ r., Un. Q.)~Arguere pu. ec. 
( Id . 282 ¡'., últ. Un.)—uocabis. mollis c te- ¡ .=Fa l to de principios 
y fines. 
. o , t i ,5 X 0,8. 
Ms. en vít. lina, de 282 Cols., sin num. Letra del s. xiv. Iniciales, adornos 
y cap., en azul y rojo. A l r., de la i . * guarda dice: «Hic Codex est Biblío-
thecae S. Petri ad Vincula. In eo continent etc.» En la marg. inf. del fo-
lio 1 r., está ef sello de dicha Biblioteca. 
Pergamino. {5-io.j 
CI-XVII I 
242 C O N T E L O R I U S (Fí í l ix) . 
(Fo l . ! r.} port.)—De Prefecto Vrbis. ¡ Avth. | Felice Contelorio | (de 
distinta letraj Postea Auctus et emendaius. 
{FoL 2 r.^—Capita ¡ etc. 
( Id . 3 r.)—Index | Rerum precipuarum. | etc. 
( I d . 6 á 8 , en bl.) 
( Id . 9 r., princ.)—De Origine et Antiquitate | Prefect! Vrbis. i Caput 
pr imum. | Praefectum Vrbis, etc. 
( F o i . Q4 i ' . . Un. 7, en que term.)—ln dies pefficitur. 
(S ig . 3 fots, en bl.) 
0,27,5 X 0,20,2: 
Ms. de 97 fols. sin num., mas 3 en bl . al principio. Letra cursiva del si-
glo x v i i . Pert, al Card. Zelada. 
Encart. [86-18.] 
C L X I X 
243 C O N T I P E R R E T T I ( U l m o . Sig.re Cav . Corrado de). 
(Fo l . i , enb l . ) 
( Id . 2 r., port.)—Catalogo 1 numérico ed esatto di tutte le famiglie | 
consolari e romane= | con somma diligenza raccolte e numerate [ se-
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condo il método del Sapicntissimo ¡ Carlo Palin | dali' Ulmo. Sig.re Cava-
liere I Corrado de Conti Perretti ¡ d' ¡ Ancona. 
(P r inc . fo l . 3 r. , y term. f o i . 14 r. , I'm. ¡ 4 . ) 
(Sig. 2 /b/s. en bl.) 
0,28,8 X 0,17,4. 
Ms. de ití fols., sin num. Letra del s. xvui. Portada en negro y oro, con 
orla á pluma. Todas las págs., encuadradas on negro. Pert, al Card. Ze-
lada. 
P.ta y hicrr. dor. [103-9.• 
CLXK 
244 C O P P E T T A D E BECCUTÍ ( M . Francesco).—Rime. 
(Fol. i r . , port.)—Rime ¡ di M . Francesco | Coppetta j de Beccuti | pc-
rugino. 
(Fol . 2 r. , proem.)—Si come pietoso offizio &. 
(Id. 3, Un. ¡4>cn que tenn.)—\y\ Vcnczia á i5 Nbie. 1540= | Di V. S. 
III.* I Certiss." Seruiiore | V baldo Bianchi. 
(Fol . 4 r , ) — A l l ni.« Sig.rc Marzio Porcilia^a | II Bianchi. 
(Id. I d . , i ' . )—Al M . Patrizio Spini | II Medesimo. 
(Id. 5 r.)—Risposia dcllo Spini. 
{Id . 0 en bl.) 
(Id. 7 r. , c. p. 1, en que princ. el texto.)—Monte, che soura i sette &. 
(Term, al f o l . 107 r. , c. p á g . 201. itlt. I'm.) 
(Sifr.Jbts. en bl.) 
(Fol . io<j r . , princ. Li tabl. a/fab. de las composiciones, y term, al f o -
lio 118 v., i i i t . I'm.) 
0,21,2 X 0,(5,2. 
Ms. de 118 tbl.f con pág. Letra cursiva del s. xvii , Los fols. prelim, son 
de letra posterior. Tres fols. en bl. al princ. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. [io3-32.] 
CLXXI 
246 COPPUS (Petrus).—De toto orbe l i b r i I V . 
(4 f o l . en bl.) 
(Fol . 5 r . c. if. f J—Palladius Fuscus. | Hace sunt siqusens ueneranda 
uolumina lector. 1 Quae Coppus miro Condida Ingenio. [ etc. 
(Id., I'm. S.J—Hoc opus in quattuor libris Cominetur. 
(Sigue la tabla por orden alfab. de cada uno de los cuatro libros, ter-
minando f o l . 34 i1., c. ». 30, col. $, Un. 4S.)_ 
(Sig. 2 f o l . en bl.) 
(Fol . 37 r., c. n. /.)—Petri Coppi De toto orbe Liber primus. | Prae-
fatio. ¡ Hominem hominis causa etc. 
(Term. el p r e f . f o l . 38 r . , c. n. 2, l . 31,) 
(Id. Id . >'.)— De Mundo j Müdum; quod ccelum etc, 
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(Term. cl l ib . I , f o i . 47 v., c. n. 11, I . 2 j . ) 
(Fol . 48 r. , c. n. 1 2.)—Peiri Coppi De loto orbe liber secundus. 1 His-
pânia. I Cum tola Europa primum describenda sil: etc. 
(Term, el l l , f o l - ¡ 0 3 1/., c. n. 67, l i n . 22.) 
(FoL 104 r . ,c . n. 68.)—Petri Coppi etc... | Aphrica. 
(Term. f o l . 11 j v. , c. n. 81 ,1. 27.) 
[ F o l . 118 ?-., c. n. 82.)—Petri Coppi de toto orbe liber quartus. | Asia. 
(Term. f o l . 152 }•.,€. n. ¡ ¡ 6 , I . i5 . ) 
(Fol . 15$ cn bl.) 
( Id . 1541'., c. 11. i ¡ 7 , pfific.)—& praeclaras Indie ciuitates hermopo-
lis etc. 
(Siguen 22 carias de doble tamaño y plegadas por la mitad.) 
0,42,8 X o> ag. 
Ms. de 164 fols. con divers, num. y 22 cartas. Letra cursiva del s. xv. 
íLas cartas, dibujadas á pluma. Los fols. 5 á 3^, á cuatro col., los demás á 
r. seg. Al final tres fols. en bl. Pert, al Card. Zelada. 
Tabl . y bcc. estamp. "47-24.] 
C L X X I I 
246 CORNÉLIO Ñ I P Ó T E . 
(Fol . 1 r V i te di Cornélio Ñipóte tradotte. 
(Texto latino en las coi. prim, de cada p á g . y Irad. italiana en la colum-
na segunda.) 
(Fol . 2 r. , col. /.)—Quamquam re, Maree fili , etc. 
(Term. la t 'ntrod.fol. 26 v. I . 13.) 
(Siguen ¡o fols. en bl.) 
(Foi . S7 >'•> cot- 1 > pi'incJ—Non dubilo fore pltrros- | que etc. 
(Term. f o l . 147 v.; el texto lat. en la l i n . 1 ¡ y el i ta i . en la 18.) 
(Siguen ocho fols. en bl.) 
0,29 X 0,21,7. 
Ms. de i55 fols. sin num. y i dos col. Letra cursiva del s. xviu. Al pr in-
cipio un fol. en bl . de pap. post. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. [102-36.] 
C L X X I I I 
a47 C O R N É L I U S NEPOS .—De virorum excellentium vita. 
(Fol . 1 >•., ind.) 
( Id . 2 r.)—Historiarvm latínarvm. Corne- | lij • N'epotis • vita • attici: j 
(P)ompomvs atticus etc. 
(Fol . 81 P., l i n . S . ) -F in i t . 
0,24 X o,i6,5. 
Ms. en vit. de 81 fols. sin num. Letra redonda del siglo xv. Iniciales en 
coloras y oro. La primera y el escudo en la margen inf. del fol . 2 r., son 
áe distinta mano, del s. xv i y en colores únicamente. Epígr. y notas marg. 
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en rojo. Tiene algunas picaduras. Guardas de pap. Escudo grab, del Car-
denal Zelada al v. de la primera lapa. 
Tafil . encar.n. y hier. dor. Armas de Zelada en el .lomo. :49-15.; 
CLXXIV 
248 C O R N E L I U S NEPOS. 
(Fol. 1 i ' .)—Kmylii Probi vilo. 
(Sig. el ind.) 
(Fol. 2 r.)~~(N)on dubito fore píerosque Attice, qui hoc [ etc. 
(Id. 2 v., I . r6 , en que princ. con la vida de Mitctade$.)~ (bA)i\cyadts 
Cymonis Tilius alheniensis cum \ etc. 
(Fol. 70 v., !• i4en que term, la pida de Aimibal),—Ferendisintpossit 
iudicari. 
(Id. marg. inf.)—Georgi) Antoni]' Vespucij. 
(Sig. tres fots, en bl.) 
0,20,7 X o, i 3,4. 
Ms. de 73 fols,, con num. recortada en la encuad. Letra cursiva del 
s. xv. Iniciales en azul. Espacio en bl- para el tít. La tabla del fol 1 r. en 




249 Corona á u r e a Beate Mar ie . 
(Fol. ; . )—incíp. proloyus in corona beatissime uiiginis maríe, 
. (Fol . 47 v., I'm. 13.)—Explicit deo gratias. 
o, 14 X o, 1 o. 
Ms. de 47 fols., sin num. Letra cursiva del s. xv. Capit. y epígr. en rojo. 
Hoja en bl . al princ. y cuatro al fin. 
Tabl . foiT. de tafil.; hier. y broches. Í5-I6.] 
CLXXVI 
aSo C R I V E L L O (II).—Sátira. 
(Fol. 1 en bl.) 
(¡d. 2 r . port.)—li Crivello | Sátira Famosa; uscita in Roma dopo la 
morte del | Pontefice Innocenzo X I I I . | In questo volume spiegata con, varie 
note, secondo | le opirtioni, che per la Cittá j correvano | nell'anno 1724. 
(Fol . 3 >•.)—Avviso. 
(Id. 4 r. , c. p. 1, princ.) - I I Crivello | Parte prima. ¡ Ora che si e sfo-
gato ogni buffone | etc. 
(Fol. 8 v., c. p. ¡ o , col. 2, l . so, en que temí , la parte 3S)—II fine. 
(Id. 9 Í \ . c. p- i i.)—Della Sátira l Origine, üge t to , e Natura. 
(Term, al f . i o v . , c . p . 14,1.-3.) 
(Fol. i ¡ r . , c. p. id.)—Delle | Compendióse note alia Sátira famosa | 
del Crivello, & - . . Parte prima. . . ¡ 
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(/*'o/. 46 i>.. c. p. 86, term, la parte 3.a de las ñolas con m soneio.) 
(Id. en bl.) 
( Id . 48 r. , c. p. 89.—Deile Üppinioni sopra L'Autore delta Sátira del-
ta 1 (1 C m ello. I Brcvissimo líagionamento. 
{ Term, al v. del f o l . 5o, c. p. 04, últ. Hti.) 
(Siguen cinco fols . con un soneto de Monsig. Lodovko Sergardi, y con 
siete inscripcionea sepulcrales, seis de ellas de Cardenales.) 
(S ig . ocho fols. en bl . . 
0,27 X 0 ,(9,8. 
Ms. de 63 fols. con pag. i-io3. Letra cursiva del s. xvni . Portada deli-
neada y encuad. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. [io3-37.J 
C L X X V I I 
aSi D A N T E A L I G H I E R I . — O p e r e . 
(Fol . t í-.)—De origine, uila studijs uiri ciarissimí Dantis aligerij | flo-
rentini poete illusirii. z de operibus compositis ab codem. Incipit feliciter. | 
(Slolonc, il cui pecto humano tempio etc. 
(Fol . 27 r .f Un. 33.)—De oriyine uita... Explicit. 
( Id . i 5 falta.) 
( Id . 29 r.)—Incipit uita nova clarissimi uiri dantis aligerij fiorentini. | 
(l)n quella parte dellibro delia mia memoria etc. 
(Fol . 46 v., l ín. 16".)—Explicit liber uite noue... feliciter. 
( Id . 47 en bl.) 
( Id . 48 r.)—Argumentum sup. tota prima parte comedie dantis | a l i -
gherij fiorentini cui l i tulus è Infernus; | (N)E[ meço del camin etc. 
(Fo l . 5/ r,, Un. 14.)—Explicit argumentum Inferni. 
( Id . 52 r.)—Incipit prima cántica comedie poete excellentissimi | dantis 
alagherij distincta in cantus xxxiiij quorum primus incipit in q." prohem.— 
çat. ad totum opus feliciter. | (N)EI meçço del camin etc.. 
(Fo l . i i 6 v . , I . /S.)—Explicit... Infernus. 
( Id . 117 r.)—Argumentum sup. tota secunda parte... cui titulus è 
Purgatorium. | (P)Er correr migliore etc. 
(Fol . i 20 r., Un. /^.)—Explicit argumentum Purgatorij? 
(Id. 121 r.)—Incipit Scunda cántica comedie dantis alagherij con | tinens 
cantus xxxiij . Incipit primus cantus. | (PjEr correr migliore &. 
(Fo l . 187 v-. Un. 5.)—Explicit secunda cántica... 
( Id . i 88 r.)—Argumentum sup. tota tertia parte comedie... cui titulus 
c Paradisus. 
(Fo l . 190 v.y l . 5.)—Expligit (SÍ'C) argumentum paradisi. 
( Id . 191 r.)—Incipit Tenia cántica comedie dantis aligherij | continens 
cantus xxxiij , Incipit primus cantus. \ (L)A gloria di cblui che tutto mo-
ue I etc. 
(Term. al . f o l . 250 r . , l ín . 34.) 
(Fo l . 25y r.)Incjpiunt cantilene dantis aligerij, c primo de asperitate 
domine. | (C)hosi nel mio parlar uoglio etc. . 
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(Term. aí f . 266 v., ült. Un.) 
0,27,7 ?< 0,19,3. 
Ms. en v i l . de 267 ibis., con num. Letra del s. xiv. Iniciales con ador-
nos á lo lar«o del margen y capit. adorn, en rojo y azul. Versales en neyro 
y amarillo. Epiyr. en rojo. E\ texto en italiano y los epígr. latinos. Al 
fol. 2̂ 7 r.}.y de distinta íetra: «Hic liber est... de... j Si eniin hõ hõis ser-
uat» etc. Ultima lín.: «amara litora paupertatis. Fol. de pap. al princ. y 
otro al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Tafíl. con hier. dor. y anuas dcZciada en el lomo. [104-6.] 
C L X X V I I I 
252 D A N T E A L I G H I E R I . — L a com medi a d¡ Dante. 
(Fol . 2 r . con n. / . ) — (O) voi che sete dal uerace lume j Al quanto i l l u -
minati neüa mente j etc. 
(Term. f o l . 3 v., con n. 2, Un. 37.) 
{Fol . 4 r. , con n. 3, J ig. del Injierno.) 
(Id. v. princ. el Inferno.)— (S)E\ metço del chamin etc. 
(Id. 64 P . , c. n. 63, Un. 29.)—Qvi finiscie il tractato del infernodella [ 
comedia di danti di fiorenca. 
(Fo¿. 65 r., c. it. 64, J ig . del Purgalorio.) 
(Id. v., princ. el Purgatorio.)—(P)Kr chorrete nieglior etc. 
(Id. 127 r. , c. n. i 26, Un. 23.)—Qui (iniscie la profonda comedia 
del ¡ Purghatorio di danti di firent'e. 
(Id. v., f i g . del Paraíso.) 
(Id. 128 r, , c. n. 127, princ. cl Paradiso.)—(!.)& gloria di chollui che 
tucto moue | etc. 
(Fol . 188 i ' . , c. n. 1 87, Un. 26.)—Qui íinisce il tractato del paradiso e 
la ehomedia 1 di danti alagherij di firençe. deo gra.tias amen. 
0,28 X 0,21,4. 
Ms. en vit. de 188 fols., con num. Letra del s. xiv. Iniciales de los libros 
adorn, y en negro. Versales alternadas en rojo y azul. Con dibujos en ne-
gro, marginales, alusivos al texto. Con notas marg. Fol. 1 v. díce^ «Sunt 
montes ex Celcis • si tollís • de montibus | Sic pereant • qui se prodest fa-
tentur • et obsunt. | Honestíssimo Vro fratri • dominico de taranto Epõ. 
post in finitas recomandationes.» Siguen repetidas de distinta letra las dos 
prim. lín. Zelada. 
Tafil . con hier. dor. y armas de Zelada en el lomo. [104-7.] '' 
C L X X I X 
253 DARES F R I G Í U S . — D e excidio t ro iano. 
(Fol. 1 r., col. /.)—Incipit prefatio Cornelij ad salustium in | hystoría 
daretis frigij de excidio troia j no. | ()Ornelius nepos etc. 
(Id. Un. 25.)—Incipit hystoria daretis frigij de excidio [ troiano. | ()Ele* 
nus rex in peloponenso etc. 
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(Fol . 7 )'., col. i , l ín. 40-)—Explicit ysloria | trojana. 
(Sigue Un. 42.}—¡nc]pií. Enec. T | roja exjtus el cj | vs ad italiam ad-
ventu I s. 
(Col. 2, I . ;.)—()Neas ut superius digestum etc. 
f Term. f o l . ¡ 4 r - i co1- 2> 3-) 
{Fo l . ¡ 5 r., col, ¡ , p r i n c . otra ve^ la obra de Dares f r i g i o , de Excidio 
troiano, con algunas variantes cu el texto, y queda interrumpida en el 
f o l . ¡ 6 v., col. / , / . / . } 
(En el f o l . 17 r. , col. i , hay otro fragmento de la misma obra que 
consta de ¡ 4 lín.) 
( A l P. del mismo f o l . 1 y , princ. varias determinaciones pertenecientes á 
la iglesia de Toledo sobre diversos asuntos eclesiásticos, y term. f o l . / 8 v., 
col. 1, últ . lín.) 
254 MABTINUS (Frater) dominus ppê. primarius.—Crónica summorum 
pontificum ac imperatoruni ab Octauiano augusto ad J o l í a n -
nem X X I . 
(Fol . i g r . , c o l . t . ) Incipil crónica fratris martini domini ppê. prima-
rij- I (Q)Voniam scire témpora summorum ponti | ficum ote. 
(Desde el f o l . 5 o v. ' últ. l ín. , pasa al f o l . .5 9 r. , y term. en su lín. 1 o.) 
Los Íbis. 5i á 58, intercalados entre los de la obra anterior, contienen 
parte de los libros V y V I de un tratado jurídico de Testamentos, escritos 
á dos col- y con notas marginales de letra cursiva en el fol . i.0, 5i del c ó -
dice. Princ. la col. 1 del fol . 5i r.: «tres partes. \ ferant legatain» etc., y 
term. fol . 58 v., col. 2, últ . lín.: «i dotem decedere ac síqd. super.» E l 
fol. 60 está en bl . Al v. del 61 princ. unos versos latinos á varios asuntos 
y el oficio ó rezo de Lachryma Chrtsti, terminando en el fol. 62 v., col. 1, 
lín. 38. 
255 Cronicón de los Reyes de E s p a ñ a (muy conciso). 
(Fo l . 6$ r . , col. 1, princ.)—En la era de ecc t Lxxxj anno ren | no 
Atanarico el primero Rey de los | godos viüj annos ¡ etc. 
(Llega en el f o l . 64 v., c. 1, l . 15 hasta la Era de mi l , ce. z Lxxxx. 
Reyno el noble Rey ! don Alfonso. 
(Siguen los Condes de Castilla desde la Un. 17 y Reyes de Portugal, 
de A r a g ó n y de Navarra, terminando f o L 65 v., col. 2, Un. 4.) 
(Siguen unos versos latinos pareados qxte parece se refieren á la guerra 
de Troya y qxte ocupan f o l . 65 v., c. 2, l . 5 á f o l . 66 r., c. 2, /. 10.) 
256 Stationes el dedicationes ecclesiarum vrbis romane | quas cons-
tituit beatus Gregorius pp. primus etc... per totam quadrag... 
(Princ. f o l . G6 r . , c. 2 , 1 . 1 ¡ y term. f . 66 v., c. 2, I . ^9.) 
257 Cronicón de los Reyes de España. 
(Fo l . 6y r., col. 1, l . 1, princ.)— Regno de ft'rucla. de sus fechos « de 
su muerte. | ()Ra dcc.xc.j. muerto el Rey don Alfonso | Regno froyla su 
fijo. etc. 
(Llega hasta D. Alfonso el Sabio, terminando f o l . 80 r . , col. 2, últ. l ín.) 
C A T A L O G O DE LA L I B R E R I A DEL CABILDO TOLEDANO QI 
(Siguen a l f o i . 8o v., col. i unos versos y otros escritos lat. medio bo-
rrados y en la col. 2, I'm. 5 hay una carta de privilegio á la iglesia de 
Toledo que p r i n c : priuilegiü de foris concessum ab imperatore ecclesie 
loletan. quos ipsa ccclcsía | habuit tempore regis aldefonsi: ¡ (IJN det no-
mine eteius gratia. Ego aldefonsus dei sumi hyspanie impera | tor* etc., 
y fechada xiiij kalendas. Julii . Era. M.C.Lxx.ii i i .) 
El fol. 8i es parte de un índice del digesto nuevo y viejo, y el 8a corres-
ponde á un códice jurídico. 
258 Anales de la conquista de la T i e r r a Santa. 
{I 'ot . 83 r . , v. / . /. / , princ.) —()nno dominj M.xCv. fue el Concilio en 
Cia j ramont la motiida de kis Pelegrines que p0 | hermitü leuaua vltra-
mar. i etc. 
{Mega al año i 2()0 y term. f u l . H j r., c. i , l . 13.) 
(Á continuación la nota si guíenle:) Domingo onçc dias del mes de Agos-
to I en la l i ra de mil z ecc quarenta r, vij anno | murió el muy noble sse-
ñor don Enrique ¡ ffijo del Rey don A If. el que lidio con cl | Rey carrllos. 
25g Cronicón de los Reyes de España. 
(Fol. 88 r . , col. i , princ.)—Que Tetemô z brutho dos Cónsules de 
Roma po- i blaron Toledo. C.viij. anuos ante que Julio cesar | comen-
zasse a Regnar etc. 
(/./. /. 30.)—Era ccc.l.xxxi. Athanarico recebió la | ordenación primera 
de la vente de los I godos etc. 
iSigucn todos tos Reyes de España hasta D. Frtteta, al que corresponde 
el últ. p.irrafo del fot . 90 )>., col. 2.) 
(Parecen estos tres foís . el principio del segundo de los dos Cronicones 
anteriormente citados.) 
0 .37-4 X 0,24,8. 
Ms. en vit . de 90 fols. á dos col. sin num. Con notas marginales. Las 
de los dos Cronicones, en romance y de la época. Diversas letras del s. xiv. 
Las iniciales y capit. de algunos trat. adorn, en rojo y azul. Espacios en 
bl. para las de la obra de Dares frígius y para tas de los Cronicones. Epí-
grafes en rojo. Al principio dos fols. vit. de guardas que contienen varios 
apuntamientos y memorias de Reyes, Arzobispos de Toledo y otras cosas 
de España, que princ. en la Era 1081 (?) y term. en los tiempos de D. A l -
fonso el Sabio. 
Hcc. en la primera tapa y tafil. encarn. en la segunda. Í47-4.) 
CLXXX 
a**» DEGNUDI (F i l i ppo ) .—Tramutaz ione Gnomonica . 
(3 fols. en bl.) 
(Fol. 4 r., c. p. /).—Della Linea Meridiana ] Capo Primo | Per misu-
rare & . 
(Fot. 36 v. , c.p. 66, Un. 7.;—Fine d.* Prima Parte. 
f)2.r B I B L I O T E C A D E 1-A H F . V I S T A l>E A H C l i . , B I B L . -Y M U S . 
(Id. 37 en bl.) 
( Id . $8 r. , c. p. 6 g . ) ~ l ) t V Componimento ¡ del Quadrante, c Gnoino-
ne &. 
(Fol . 68 v., c. p. i $Ü, l i n . 14.}— Fine d.'1 Seconda Pane. 
( Id . 6 9 en bl.) 
(Id. yo r., c. p. 1 33-) — I-a (¡nomónica Riflcssa | Aggiunta \ alia 
TrainuUzione (jnomonka | di Fi'ippu Oegnudi j fSuloyncsc. j In Bologna 
per Giulio Borzaghí | Con Licenza deSuptriori | 1702 [ 
(Id. v.)—Allí Lectori j l 'Autorc. 
(FoL 72 r. , c. p. 137.)—Chcsia l'Orologgio Solare Rillesso ¡ & 
(Sd. 90 v., c. p. ¡ 7 4 , Un. i4.)~lT'mc. 
(Siguen un foJ. en b l . , 10 hojas de f i g . pegadas á otros tantos fols. en 
blanco y plegadas, otro f o l . en bl . , entre las 7 y 8 de las añad. y dos más 
at fin.) 
0,19,2 X 0,l3,2. 
Ms. de 94 fols., con pág. 1-174 y íig. á pluma en hojas plegadas. Letra 
cursiva de 170a. Al v. de la i ." tapa dice: «Di me Caualier Sebastiano | Giu-
lio Gualicrio | que^io Auno | 171^*. l 'ert. al Card. Zelada. 
Pergamino. f<)()-.}.] 
CLXXXI 
261 D E L F I N O (Sig. Cardinal). 
( A l r . de la guarda i.*)—Riílcssioni falle dal Sig. Cardinal | Delfino 
sopra la vita d'Agricola scritta | da Cornélio Tácito. 
(Princ. fot . Í r.)—Clarorum Virorum etc. 
(Term. f o l . ¡ 90 r . , Un. 16.)—vanitas. 
0,26 X 0,19,2. 
Ms. de 190 fols., págs. 1-190, mas dos fols. de guardas, uno al princ. y 
otro al fin. Letra cursiva del s. xvm. Pert, al Card. Zelada. 
Vitela. [202-37./. 
CLXXXII 
262 D E L F I N O (Card. Giovanni).—Tragedie. 
(Fol . I r . ,por t . á pluma.) 
( i d . 3 r. , ind.) 
( Id . 4 r. , c. n. L)—Lvcrezia romana ¡ tragedia | dcll'liminent.mo Sig. 
Card.'c I Giovanni UeKino. 
(Term. el acto 5.° y últ. al f o l . 78 v., c. n. 75. l i n . i5 . ) 
(Fo l . 79, c. 11. 76,011 bl.) 
(Id. 81 r., c. 11. 7ÍfJ—La I Cleopatra | Tragedia | & . 
( Id . ¡ 5 5 r., c. p. ¡ 5 2, últ. I'm., en que term. el acto 5.°)—II fine. 
(S ig . 2 fols. en bl.) 
(Fo l . i 5 g r., c. n. 150.)—Medoro j Tragicomedia | & . 
( Id . 21 o r., c. n. 207, últ. l ín. , en que term. el acto â.")—Kine. 
CATÁLOGO DE L A LIBRERÍA D E L CABILDO TOLEDANO 9$ 
(Sig . / / o / , en bl.) 
'• (Fo l . 2 i $ r. , c. n. 2/0.)—Creso. | Tragedia di iieto fine | & . 
( Id . 300 r. , c. n. 397, t i n . 4 , en que term, el acto 5;0)-~F¡ne. 
0,19 X O,T3. 
Ms. de 3oo fols., con num. I-agy. Letra cursiva del s. xvin. Con porta-
da dibujada á pluma, y un dibujo lavado y á pluma al principio de cada 
tragedia. Dos guardas al princ. y una al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Vitela. [io5-i3.j 
CLXXXIII 
263 Dicta d iu ina , grauiores sententiae ¡ acutae & salsae n p t í o n e s quas 
con- I ceptus vocant, clariss. poctarum. ¡ His adicctasunt electis-
siitia j A r i s t . p ronuncia ta . | Cabanil l ius scribebat n o n . a p r i l . | 
I 5 5 J . 
(Foi . 1 r . )~I l lus t . '»o ac R.'"o 1). D. Fran.co | á Mendoça Car. ampliss. ¡ 
lo. Cabanillius. s. p. d. 
(Foi . 2 r.)—Dicta divina, & . 
(Id. 3 r.)—Nomina Authorum. 
. Çd. P , ) ~ 0 qui perpetua, & . 
(Id. 4 r.)—Dicta diuina ex Virgilio. | etc. 
(Term, a l f o i . 88 v., t i n . 8.) 
o, 15,4 x 0,10,6 
Ms. de 97 fols., sin num. Letra de i55a. Los fols. 64 á 66 y 89, é 95, en 
blanco. El fol . 65 v., contiene unos versos castellanos con el tftqio «De la 
muerte de Liuia.» Al fol. 79 r., Un. 1, versos italianos. Al 79 v.,:Í, i5, otros 
castellanos «A Figueroa.» Fol . Ho r., «A carauaias.» Fol..80 r., Un. 16, «á 
Alonso de la Torre.» Fol. 81 v., á 86 r.f Hn. 24, texto griego. En el fo-
lio 96 r . j nota posterior que princ. «Sponse dei.» Fol. 97 v., escrito que 
princ. «Postquam congressi» y que term. al r. de la guarda, l in . 3. Zelada. 
Taíí! . , con hierr. [ ioa-a^] 
CLXXXIV 
264 Dictys Cretensis . --Ephemeridos bell i t r o i a n i l i b . V I . 
( F o l . 1 r.)—Dictys Crete ¡ sis de bello | troiano. | (D)ictys | Cre | ten | 
sis ge I nere cnoso | ciuitate etc. 
(Fol . 2 r . , l i n . 5.)—-Septimii in in | terprctatio | nem epherheri | dos 
Dictys bel ! li troiani pro | hoemivm | Septimivs. Q. Rvfino. Sal. | (E)phe-
me I ridem | belli | troiani | etc. 
(Fol . 3 v.)—Ephemeridos | Dictis belli j troiani. lib. I . | Occasio rapien-
dae I Helenae absenté Me ¡ nelao. [ (C)vncti | reges | qvi | etc. 
. (Fol . 96 r . , l i n . /5.)—Finis. 
(Sig. 2 fols . en bl.) 
0,17,1 X 0.10,6. • • 
Ms! en vit . fina de 98 fols., sin num. Letra cursiva bastardilla del s. xv i . 
Iniciales y orla con escudo en la marg. inf. del fol, 1 T<> en ¡SGlppgSi ,Epigra-
94 BIBLIOTECA D E l.A R E V I S T A D E A R C H . , BIBL. Y MUS. 
grafes de los libros, en colores y oro. Capit., en azul. Epígr. y tablas de los 
capítulos, indicaciones margin, de las materias y num. de ios libros en las 
márgs. superiores, en rojo. Dos fols., pap. en bl. al pr. y otros dos id. a¡ 
fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pasta y hierr. dor. ^49-17.] 
CLXXXV 
505 Dist inctiones Theologice, cum al iquibus Cont ionibus . 
( A i p r i n c , 4 fols. en bL) 
(Fol . 5 r.)—Incipiunt tituli disiinctionum alpbabcti. 
(Term. al f o l . 13 r. , col. 3, Un. 24.) 
(Fo l . t j r., con ti . 1 al y.)—-Incipiunt distincliones peruiiles. -
' { I d . 212 r., con núm. CXCV1 al v., I'm. 14.)—Explictunt distincliones. 
{Id . }•., en la marg. sup.)—Sermones dominicales | Doc. í. in aduétu dm. 
De epistola. | (M)ora est, etc. 
(Fo l . 338 >>., con num. cccxxij, col. 1, Un. 33).—Explictüt | sermones 
de dnicis. tocius anni. 
0,19,7 X o,i4,<). 
Ms. en v i l . de 343 fols.; 4 en bl.; 12 sin num. á 3 col.; 196 á r. s., con 
números roms. al v., en rojo; 126 á 2 col. , con la num. en negro al v. 
CxCvij-CCCxxij; 2 fols. s. n., á 3 col. y 3 en bl. Letra del s. (?) Iniciales en 
colores. Capit. en rojo y azul, altern. Algunas del 2.0 trat., adornadas. Epí-
grafes en rojo. A continuación de la tabla y ocupando los fols. i3 v. á 16 v . , . 
hay otro índice de letra cursiva, que cont inúa desde el fo l . 338 v., co!. 2 
'hasta el 340 v., col. 3, lín. últ . en que termina. A l v. de la 1.* tapa dice: 
«Alegorías por A B C ¡ Este libro no tiene el nombre del autor. | Trata 
materias de Theulogia (sic) son dos ) tratados. J El p.0 es de distinctiones. 
donde trata por j lugares comunes muchas materias, que Las | pone pr i -
mero por abecedario, hasta el fol. CXCV. | El 2.0 tratado es de sermones | 
dominicales ( ) expone primero la epístola J del día y después el euange-
lio. desde | el fol. CXCVI. ( es libro ingenioso, y docto. 
Tab l . y taf. rosa estamp., con br. de cinta verde. [S-ay.j 
CLXXXVI 
266 D O N Z E L U N I (Alessandro).—De'Discorsi His tor ie i d ' | Alessandro D o a -
ze l l in i ¡ Accademico In t ronato | L i b r i Otto. 
(Fo l . 1 r .)—Libro Primo ) Dell utilitá deH'Historia e delle parti di essa. 
( Id . 30 v.)—.. . libro secondo | Dell'ongine d'Italia suo sito e parti | Del 
Diluuio Vniuersale e altri | particolari. 
(Fo l . 59 ) '.)—... libro Terzo. | Nel quale principalmente si tratta delia I 
orijine di Toscana, del suo sito e | Diuisione. 
(Fo l . 86 r.)—Libro quarto | Net quale principalmente si tratta del 
Secol ] dell'oro, alcune consideratione intorno alie | cose delia Toscana 
traspórtate a Roma | e simili. 
CATÁLOGO DE LA LIBRERIA DEL CABILDO TOLEDANO gS 
(Fol , to8 v.) -Libro Quinto 1 Nel quale si trauadelle uarie opinione 
delia I creationedel jMundo. Delle uarie sopersiiüo- | ni traspórtate di Tos-
cana a Roma, e delle 1 prime dodoci Colonic di Jano. 
{Fol . 146 v,)—Libro sesto. | Nel quale si tratta del principio e del fine 
delle Monarchie | e del numero di osse. | Dell origine, deU'accrescimento e 
grandezza di Roma. 
{Fol . 177 p.)—Libro Settimo j De Tempi ed Inclinatione delia Tosca-
na ede'uari; | discorsi Vniuersali c parlicolari d'essa. 
(Fol . 204 r . )—.. . libro ottauo | Nel quale si discorre di alçune cose pr¡-
uate I e particolari. 
{Term. al f o l . 226 r . . Un. 8.) 
{Sig. Sfols . en bl.) 
0,27.5 X 0,20. 
Ms. de 237 fols., sin num. Letra cursiva del s. xvu. Entre los l'ols. i 3 j 
y i38 hay uno en bl. , y otro entre los 177 y 17 .̂ A l v. del últ. fol. hay 
unos apuntes latinos que princ. «De Hyperione» y constan de 9 Un. Al v. 
de la 2.a tapa, unos versos latinos que princ. «Vir sapiens non timet.» Al r. 
de la i ." guarda y de abajo hacia arriba dice: «Historiedi mr. Àle;s.0 Doze-
lloni ¡ raci ." al sig.r Siel'ano Colageli (?) che | le mandi á Rolsens.» Todas 
estas notas de diversas letras y diferentes á las del códice. Zelada. 
Pergamino. [94-7.. 
C L X X X V I I 
267 D O T T O J U (Come Carlo de').—La Galatea e ¡1 Parnaso, poemi. 
(4 fols. en bl.) 
{Fol . 5 r. , aqitar. á dos tijitas.) 
(Id. 6 r . , port .) 
{Id . 7 r .)—La | Galatea i Poema | Del Conte Carlo | De'Dottori. 
{íd. 8 r .f princ, la Galatea y term. f o l . 8a p., Un. últ.) 
(Sig. 3 fo is . en bl.) 
{Fol . 86 r . , aquar. á dos tintas.) 
(Id. 87 r . ) — I I I Parnaso | Poema j & . 
(Id. 88 r . , princ. I I Parnaso y term. al f o l . 20 5 v., l ín. 11 con)—II 
Fine. 
(Sig ' 3 fols- bl-) 
0,15,4X0,11. 
Ms. de 208 fols., sin num. Letra cursiva del s. xvm. Pert, al Cardenal 
Zelada. 
Vitela. [104-18.] • 
C L X X X V I I ! 
268 Dubia sacre scripture. 
(Princ. f o l . 1 r . ) ~ ( l ) n precedentibus premissa descriptione originis et • 
di se retío ni s j etc. 
(Fol. 55 r . , col. 1 f in. 3 en que tenn.)—lü. morte pene despatis. hec. 
o,3gX 0,19,2. 
'qCj B I B L I O T E C A D E ! . A fiEViSTA D E A R C H . , B I B i . . Y MUS. 
Ms. en vit. de 53 fols. á 2 col., sin num. Letra del s. xm. Capíí. en rojo. 
Tiene varios fols. irregulares, siguiendo la escriiura la dirección del mar-
een. Al principio dos folios vitela dentro códice, y al fin otros dos en 
blanco. 
Bec, estamp., con br. (6-4.; 
( X X X X I X 
269 Elipandus Archicp. Toletanus.—Epistolae. 
(Fo l . / . )—• Dmis. • et ; in xpo. f reuereniissimis ; ¡ fratribus : gallie ; 
adq. • cqtanie ; adque | austric • cunctis • sacerdotibus • | nos • i n -
djgni I et exigui • spanie ; presvles i [ ci • ceteri ; xpi- ¡ fidelis ;' In j 
dno. ; aetcrnam • | salutem amen. 
(Term. al f o l . 1 2 r . , I'm. 1 <j.) 
( Id . Un. 20.)—Dniõ. ; Ínclito ; adq. I glorioso ; d íuersarum • | gen-
tium i princípi • 0 0 • In • do. ; patre • et { dno. * ihu. ¡ 
(Fo l . Ja j ' .)—Xpo. I filio • eius [ ct • spu. : "seo. • aetcrnam : [ sa -
lutem amen. 
(Term. al f o l . 14 v., I'm. 21.) 
{ h i . Un. 22.)— Kpisiola ( ) • i«elio ; creiico ; directa i | 
(Term, al f o l . 24 r . , úll. Un.) 
(Fo l . 24 i>.)—Dmõ. i uiro j pnssimo • et • precipua • di. • gratia • j 
copioso • semper • que i in xpo. • beato \ dmõ. :' | Sergio ; pape ; 
lustus ; episcopus \ 
(Super Cántica.) 
(Llega al f o l . 32 v., úll. /fu.) 
(Fo l . 33 r . , empieza, falto de p r i n c , el «Carmen pascale, Coelii Se-
dulii . 
(Fo l . 47 r., l \n . 5,)—Explicit Carmen pascale. libri i i i . | Per scribtus est 
liber iste Dó. auxiliante sub die xviiij Kafcndas | Februar. Era mCvut. 
Orale pro Vinccntio presbítero scríptore | si xpm. dum. abeatis protecto-
rem. amen. 
(Fo l . 47 í-., I'm. 9, princ. los himnos de SÍ^U/ÍO.)—Cantemus socii 
dño . cantemus honorcm. 
(Fallo de fines.) 
0,20 X 0,15,5. 
Ms. en vit. de 55 fols., sin num. Letra gót. del s. x i . Con los epígrafes 
en rojo. El fol. 48 en mal estado, varios manchados, y otros bastante bo-
rrados. Las tres cartas de Llipando están dirigidas: la i.a á los Obispos de 
laGalia, Aquitania y Austria, sobre la filiación adoptiva de Cristo. La 2.A 
á Cario Magno, sobre el mismo asunto. La 3." á Mtgecio, impugnindole 
sus errores. A l principio hay un índice de todo lo contenido en el vo-
lumen, escrito por el Padre Andrés Burriel, ocupando dos folios en 
papel. 
Pergamino. [(4-23.] 
C A T Á L O G O D E L A I . I B K E R Í A O K I . C A B I L D O T O L E D A N O 0 / 
C X C 
270 ErfiRNius PAPPA.—Consti tut iones sine O r d i n a t i o n è s Ü t t e r a r u m 
Audient ie publice con t rad ic ta rum. 
(ho l . 1 en bi.) 
{¡¡i. 2.)—(Incipíunt Consiituiiones síuc Ordinationès lilterarum A u -
diemic I publico Contradictarum per Siinclissimum in xpñ preñi et l ioini-
num I nostrum domiiunii lüiyeniuni diuina prouidentia papam (Juartuin 
edite ¡ ct facte ! (Kjugcntus episcopus >eruus seruoruin dei Ad | pcrpcluam 
rei memoriam... 
(Fot. 23 r., t'm. (>.) Datum Klorentie Anno | Sexto Idus Februar. 
PontificaUis nostri Anno Ruarlo.•. | Jo. de Slcccalis— i l^ogjiius. 
¡Fot. 24 vn bt.) 
(id. 2 . i . i - Niuia 1 .onsiiuitio l>o!iiinoruni l^rocuralorum | Audicmie 
litterarnm i '.i-iiii•adiciaruni Sanciiwmi P. Nostri | pape de ;Ui»endoeorum 
i i K i s s u m ei-mmuni'ii) prmn infra. ] it))!e primo mensis Au»nsii Millesimo-
quiti I ̂ crnesiimj quiiHodeeimo. | Nos l'rocuralorcs... 
(Fol. 21¡.) — .Mollis pmprius Sanctissimi Domini Noslri Domini | [,eonis 
pape decimi per quern suprascripta Consiitutio | con firm at it r ct approbalur 
et cum suppietione quorumcunque | defectuum ac qts opus sil innouatur 
et de 110110 sit perpc- | luisque fuluris tcmporibus obseruari mandatur. | 
Leo X. ! (Alcccpiinus... 
(Term, en et fol . 27.) 
(St\rucn cttalro fots, en bl.) 
Ms. en dc 3i fols. sin num. i.eira del s. xvi. f^on los lilulos y ca-
pitales en rojo: la inicial en colores y oro. La nueva Constitución dc los 
Procuradores y su confirmación por León X están legalizadas por el no-
tario apostólico Krancisco Coluccio de Piscia. 
Tat*. rojo. 
Este ms. fué de los legados á la librería del Cabildo dc Toledo por el 
Card. Zelada. 1115-14.) ' 
e x a 
271 EimiMDEs.- - Ion, gracce, c u m translationc latina. 
(Fot. 1 r . ) -Euphos. Lapini quem de Eurípide poeta a (irxcis scripto-
ribu; ¡ et Latinis prodita sunt explicatio per breuis. 
(Fol. ñ r .y-- In cum extant haic epigrammata. 
(Id. 7 r., t. / . ) ~ T l l o e f . i : i S I rüNÜS. 
(¡d. t in . 1G.)—Kabvlac, qvs Ion appcl | lalvr argvmcn | tvm. 
(Id. / S r . princ. el texto gr . y al v. de ta trad, latina.) 
(Id. 80 r. , I . iy.)—xtX()ç. 
(Id. v., t. 17.)—Jonis Kinis. 
(Siguen cuatro fots, en bi.) 
(Fol. S5.)--(¡raeca Euripidis in 'l'ragedia, cuius | títulus est Ion, cum 
latinis j collata. i íupbr. lapino | docente. 
(Term. ai fo t . 102 r . , t i n . 2.) 
milUOTFXA UK [.A i > K V l S T A M: A I ' C I I . , l i lHI . , Y M C S . 
(Sig, cuatro foia. en bl.) 
i\ls. de [02 t'ols.j más cuatro en bl. al princ. \ otros cuatro al fin. Let ra 
cursiva del s. w n . VA texto griego su halla al r. de ios ibis., y la trad, al v. 
Al r. del primer fol. prelim, dice: Annibalis Rinucinj xai KT>j"f Ú M W Zelada. 
Pergamino. [iou-33.| 
c\cn 
272 KVANGKi.I A 0 R A EC A . 
(Fol . ¡ r . I 
(Term, en l a p á g . ff4H, col. 2.) 
0,34,4 X 0,27,8. 
Ms. en v i l . lina de S-J^ fols. á dos col., num. 1 -t^íí. Letra muy henno-
sa del s. .xiv al xv. Iniciales y capii. en colores y oro; la primera línea de 
cada capítulo v las coloc, en la marg. sup. en oro. Zelada. 
Tal", ene. con liier. dor. Anuas de Zelada en el lomo. i2 - io . | 
CXCÍÍI 
273 lu iangel ia (Qua tuor ) . 
(Fol . /.)—Kiianfídiiim Secundum iMatíieum [ f)iicipit euangelium [ se-
cundum Mallieum. | Líber. 
(Pol . 1 10 p., col. 2, 01 la marg. inf .)—Lxplici t euangelium | secun-
dum Johannem. 
0,27,4 X u,2o,3. 
Ms. en v i l . de 110 fols, á dos col. sin num. Letra del s. xv. con iniciales 
de varios colores, en rojo y azul por lo general, y en rojo Lmicamcnte los 
principios y fines de libros y leiras cab. de páf>. Zelada. Bec. 
Cortada la margen inf. del fol. en que princ. los Evany, de San Maleo, 
San Lucas y San Juan, pero compuestos el primero y el úl t imo. [1-11.) 
CXCÍV 
274 Evani>elia el sermones quadragesinriles. 
(Fot. f r.)—Feria 4 Cinerutn. 
( Id . 80 á X3 en bl.) 
( Id . 285 v., col. 2, Un. )///.)—líf-o rogabo. 
(En la niarg. i t lf . el red.) pairem. 
(S/¿f. cihtlro fo ls , de labl. (jucprinc.) —Sermones sen collationes | qua-
dragcsimalcs ele. 
(Y al fin.)—Iste líber est ad m u m frí] pclro de Sel) (sin que pueda leerse 
fácilmente lo demás por hallarse este folio pegado á otro y faltarle algu-
nos pedazos.) 
( A l princ. otro ful . , teniendo al v. parte de la tabla.) 
o,! 2,8 x <\o,3. 
Ms. en vít. de 2H5 fols. á dos col,, num. al v., uno al princ. y cuatro 
al (in. Letra del s. xin. Subrayadas en rojo las palabras del texto. Desde 
L'I fol. [3S varía la letra. Zelada. 
Pasta. [5-2|.J 
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c x c v 
275 E.xplanatio verborum sacrae scripturae. 
(/•'o/, r r.)—(B)abylonem ctuitas. 
(Term. al v, del j ' o l . 1 24, col. 2, Un g.) 
Además de la explicación alfabélica de las palabras de la Sagrada Ks-
crimra, contiene, á contar desde la C, el sumario de ellas al principio de 
cada letra. 
0,21,8 X 0,15,1, 
Ms. en vit. de 124 Cois, á dos col. sin num. Letra del s. xiv. Capitales 
y vers, en verde y rojo. Xelada. 
Pasta. Er-24.] 
C X C Y l 
276 Fxpositio Sanctorum Catho l icorum P a t r u m super Pentateuchuni. 
(Fol , / . ) ~ I n nomine ihcsv xp¡ | Incipit exposicio scoruin | catholico-
rvm Patrvm svper Pen | tatevcvm inoysi ieroniinvs | (L)ibcr iste. 
(Fol. 231 /•., col. 2, Un. 42, a¡ que tcrm.)-~\n monte synay. 
Contiene la exposición sobre el Génesis, el Kxodo y Levilico tomada de 
los Santos Padres Agustin, Gregorio, Jerónimo, Isidoro, Beda, etc. 
0,43,4 X o,3i,}i. 
Ms. en vit. de 23i t'ols. á dos col. sin num. Letra del s. xm. Con ini-
ciales, capit., vers, y epigr. en varios colores y adornadas. En el fol, 1 y al 
prínc. del Génesis, tiene recortada la inicial. 
Tab], for. de piel con br. ¡7-22.] 
C X C V I I 
277 F A C C I U S (Barthol.). 
(Fol. 1 r.)—Bartholomei Faccii rervm gestarvm | Alfonsi Regis Ara-
gonvm liber primvs | incipit foeliciter i (E)is¡ nonnvltoseic. 
(Fot. 1 gS I . 5/.)—Rervm gesiarvm Alfonsi Regis | Liber decímvs 
et vliimvs expli | cit. | Deo gracias. 
0,26,9 ^ 0,18,8. 
Ms. en vitela tina de 198 fols. sin num. Letra del s. xvi . Inicial con re-
trato, orla con escudo en la margen infer., en la portada, y capitales, ador-
nadas en colores y oro. Epígrafes y divisiones de materias en las márgenes 
en rojo. Guardas de pap. 
Ta i i l . con hier. y cantos dorados y armas imperiales en el cauro y án-
gulos de las tapas. Con cintas. [46-6.) 
c x c v m 
278 F A G I O U (Gio . Batta). 
(Fol. 1, port.)—Capitoli j Del | Sig. Gio. Batta Fagioli. 1 Racolti | DJI 
Sig. Gio. Am.0 Moraldi | Per il suo Studio. 
(Colección de poesías.) 
HX> BIBLIOTECA DE I.A REVISTA DE AHCH., BIBL. Y MUS. 
(Fot. 2 r.)—Indice \ De Capítoli, etc. 
(Term, el i n d . f o l . 3 v., I . 5.) 
(Fot. 4 en bl.) 
(¡d. 5 r. princ. el texto.)—L'Asino Parte P.a J cíe. 
(7 erm. al f o l . i 5 o r., c. pág . 2 g i , Un. 22.) 
(Sig. cuatro foís . en bl.) 
0,18,8 X 0,13. 
Ms. de 154 fols*con pag. 1-291. Letra cursiva del s. xvni. Pert, al 
Card. Zelada. 
Pergamino. [io3-33.] 
C X C I X 
27») F A T I G U E (Le) de hercule. 
(Fol . 1 r.)~(P)er che aperto se descriue | colui etc. 
(fd. 9 p., I . 30.} -P r ima fatica de hercule che uccise dui serpeiui come 
íu háló. j (V)tidüto etc. 
(Fol . S'6 v., I . 13 en que ten», ¡a 23 y »//.)—Lavs ommpotenii Deo. 
A in en. 
0,21,7 x o-'̂ -
Ms. en vi l . dé 86 fols. sin num. Letra del s. xiv a! xv. Con iluminacio-
nes alusivas áí texto, borradas varias de ellas. Orla con escudo en la mar-
gen int'. y borrado, é inicial del fol. 1 r. y las capit. en colores y oro. Las 
iniciales dü cadd capít. qué contiene ilumihacíón, con adornos al mareen 
eii col. 5' brb. 'Guãrdás de pàp. Pert, a! Card. Zelada. 
Pergamino. ( io3-i7. | 
¿Será la obra de Pietro Andr. Bassi? 
C C 
2H0 FILÍCAU (Vincenzo) . ' 
{FoL è» í í . ) 
( Id: 2 report.)—Racolta | di Poesie del Sr. Sehátòré | Vincenzo F i l i -
cáiá 11707. 
(Fol . 3 *". princ.)—Ir) occasibne èt t . 
(Term. al fo t . 73 v., últ . tin.) 
(Sig . tres fols. ch bi.) 
b ; ig , i X o,í3,3. 
Ms. de 76 fols. sin num. Letra cursiva de princ. del s. xvm. Pert, al 
Card. Zelada. 
Pástà. [¡04-27.] 
^ ~ C C I 
281 F o r m u l a r i u m Ins t f^ imentorum. 
Contiene setenta p' cinco fórmulas en castellano para varias clases de 
contratos y actos públicos. Está escrito en letra, al parecer, del siglo xiv 
en 43 hojas útiles de papel grueso y bien batido. La tabla de los epígrafes 
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de ias fórmulas ocupa ambas caras de la primera hoja á dos columnas, y 
en el fol. 2 r. comienza el Formulario que sigue escrito sin interrupción & 
plana entera, llevando cada fórmula su epígrafe y número çje orden en 
caracteres romanos. A l pie de cada fol. van por reclamo una ó dos de las 
palabras con que comieriza el siguiente. Está incompleto, aynque sólo 
debe faltarle una hoja al fin, pues la última fórmula, que comienza en el 
úl t imo tercio del fol. 43 r. y ocupa también todo el v., corresponde por 
su epigrafe con la última asimismo de la tabla, y ésta se encuentra sin 
duda completa. 
Un vol . fol . perg. 142-4,.]., 
(Trasladado al Archivo hísióricqde Madrid.) 
C C I l 
282 FRÍAS PÉKEZ {Mtro. Fr. Lorenzo de) Agustiniano.—Ensayos his-
tóricos. 
(z fois. ea àl . \ 
(Fol. 3 port.) 
(Id, 4 íu¿.) 
(fy. 5 r . , c, rç. ^ p r i n p ^ — Ç ^ y p , \ . } ^ o , í& ¡SQÜ. | Sóbre la mayor ó 
menoran t igüedadde los | Benedictinqsj^BWifií íelos AgusiiniaoQS en ¡ la 
p^fiítí^uln dç psp.ana; 
(Sigue el texto.) 
(Term. fol. 6$ r., c. n. 58 , l . 7 . ) 
(Fol. 64 en « . ) 
(íf(. 6,5. r . , ç. ti, 6.Q,.\— Enraya a.» sobre las Fiestas de | Ntra. Señora 
particulares en la 5 t | . I igleStia íje TQÍ^p-, 
( Y en la marg. sup.)—Año de ifiofy, 
(Term. fol. 83 r., c. n. 7 7 , Un. 5 . ) 
iS[g. í j o l s . ?íí 
( F o l 85 r.,( ç. ÍÍ. $o.Jh-A&9 46 \ ^ P, m . ^ m de que 
m **• I ^ffc«l k Wwfa M GW m I ^en^^t- , | Manuel. 
M^riípez del Risço, etç. 
(term. fol. 102 r., c. n. 9 7 , lín. J.) 
(Sig. 3A 
o,2¿,3 >< 0,14,7. 
Ms. de t35 fols. con num. Letr-íi çyrsiva del autor, años 1800 á 1807. 
Pasta. (aS^SCJL 
cciu 
a s s ; G f T T Q ( C a p i m ÁngçUp) fa m i ^ . 
(Fol. i r.)—Naracione del capitán agcllo (siçj Gittto pa oruietto del 
sucesso I del assedio di famagosta... 
(Fol, i ^O—AI j l lmo. Sr. Adriano paglione etc. 
(Id. 3 r.)-—Prima pane dellepreparacionefattedall una et Ultra | parte. 
102 BIBLIOTECA D E l .A R E V I S T A D E ARCH., B l R L . V M U S . 
(Id. 72 v., íin. i 5 , cu que term. la 5." parte.)—ta liberta. Finis | Al l i 
19 N Neila Torre dei Mar Negro. 
0,21,4 X 0,15,4. 
Ms. de 72 fols. sin num. Letra dei s. xv i . Los dos últ imos fols. ("alios 
de un trozo en su parte inf. ízq. La relación princ. á 3 de Octubre de lóGij 
y tenn. á 7 de Septiembre de 1572. Zelada. Dos guardas al princ. y tres 
al fin. 
Pergamino. ¡87-21.] 
C C I V 
284 GAZA (Theodoriis).—Grammatices introduccionLs libri ÍV (graecc). 
(Fot. 1 r . />nnc.)—©EOifíPOr rPAW- | JllATlKllS ele. 
(Term. al j ' o l . 208 r. , íilt. Un., el l ibro I V . ) 
( A l v. del f o l . 2og está escrito en rojo el nombre del escritor y la fe-
cha 1481.) 
(Sig . un f o l . en bl.) 
0,22,9 x o, i5,H, 
Ms. de 210 fols. sin num. Letra escrita en 1481. Iniciales adornadas, 
capit., vers,, tit. epig. fines y let. cab. de pág. todas en rojo. Dos guardas 
en bl . al princ. y otras dos al l in. Los fols. 1 y 10 en vit. Márgenes muy 
espaciosas y limpias, i i n perfecto estado de conservación. Hscudo grab, de 
Zelada al v, de la primera tapa. 
T a i i l . encarn. y hier. dor. Armas de Zelada en c[ lomo. [100-1.] 
C C V 
285 GAZA (Theodorus),— Grammatices introductionis libri IV (graece). 
(Foi . 1 r, princ.)—©eoSwpou Tfa¡i¡xf,iy.r^ etc. 
( Id . 160 v., l ín. g . )—xúoç. 
0,23,4 X 0,16,6. 
Ms. de 16(1 fols. sin num. Con algunas notas marg. Tí tu lo y vers, de 
tos prim. fols. en un rojo que con el tiempo se ha perdido y parece pardo. 
Letra clara ¿siglo xv? Buenas márg. y bien conservado. Dos guardas en 
bl. al princ. y otras dos al fin. Escudo grab, de Zelada al v. de la primera 
tapa. 
Ta f i i . encarn., hier. dor. Armas de Zelada en el lomo. (100-2.] 
C C V I 
286 GEBEK fiíius Afílay hyspaiensis.—Súper ahnagesti Ptolomei libri IX. 
(Fol . 2 r,)—Plogus iíbri Gebcr super almagesti. Verba Geber | íilij" A f -
llay hyspaiensis. | (S)cientia sapientes habet. etc. 
(Fol . JJ }>., I . i 5 , marg. ity-)—Tractatus primus de propõnibus uel te'-"' 
liorematibus híis l ibri . 
(Texto.)—(K)t incipil expone etc. 
(Foi . 151 r. , I . sg.)—-hunc librum | Finitur iranstulit in toleto magis-
ter G. Cremou, de arabicum in latinum | (sic). 
f .ATÁi .ooo nn I.A LÍHRÍÍKÍA DEL CABILDO TOLEDANO IO3 
o,33 x 0 , 2 4 , [ á 
Ais. cu vit. do 152 fols. sin num. y coli fig. y notas marg. Letra del 
s. xi i i . Inicial en colores y oro. Gapít. y nmneraciones mai'gmales de libros 
y capil. en azul y rojo. La letra de las notas es cursiva del s. xiv al xv. 
Al v. del fol. i dice: fdo tenje la crus el arçobispus— f Matheo Ferrandez 
(Kubr.)» y en la marg. inf. del l'oi. 15o r. se repite ía firma jj Matheo lre-
rrandez. |[ Códice muy bien conservado y que consta en el Indice de la 
librería del Cabildo de Toledo hecho el año 1455. Guardas de pap. 
Tabla y piel con br. [()8-i<">.] 
CCVIÍ 
287 (JKNTILIS (I-'rater Rernardus). 
(J-'o!. ¡ í - . ) -D ivo t^aiolo (Quinto Caesari ¡ Optimo Maximo Roma lo-
qvilvr. I (U)uma olim tam cara | meis o Máxime Caesar J 
{Fol . 3 / » r. , /. i í / í . ) - K m i s . 
\ íd. 2I) v.) - Fraier Bcrnardus Gentilis sicuíus Messanensis [ Predicalo-
rij ordinis libellum fiunc composuil, scrip | sit, et Imperalori Domino suo 
obtulil . 
{Poema laudatorio ã Carlos V.) 
0,26 X o, HI,4-
Ms. en v i l . de 27 fols^ sin. num. de 10 lín. por pág. más tres fois. en 
bl. al princ. y otros tres a! fin. Letra del s. x v i . J^ortada con las armas 
impciialvs y orlada cu colines y oro. Las dos primevas lins. sobre fondo 
de oro y las dos si^. sobre fondo azul. Versales alternadas en azul y rojo. 
División de materias en notas marg. y varias palabras del texto en rojo y 
azul. L l fol. 27 y úll . en bl. Xeiadu. 
Pergamino. 1102-26.] 
C C V I I I 
288 OEUSON (Rab. Levi ben Ghcrscion, seu), ex initialibus nominis üt-
t&ris Ralba»h vulgo dicti.—Commeniaria in quosdam libros Ha-
giographos veteris Testatnenti, videlicet in Proverbia Salomon¡Sj 
in libros Cantici Canticorum, Ruth, licclesiastes et Esther, necnon 
in libr. Job. 
o,^(j,2 x o , i 6 , 3 . 
Ms. de 160 fols. sin num. Letra de carácter hebreo-rabínico del s. xiv. 
Tiene notas marg. A l princ. (tin del vol.) cuatro fols. vit., de los que tres 
contienen la descripción del códice. Zelada. 
Pasta, hier. dor., con br. Armas de Zelada en el lomo. (E-I5.¡ 
C C I X 
289 Gii.LiBEKTus AI.TISIOIJOUENSIS.~-Glossa in Cántica Canticorum et in 
Th re nos Jeremiae. 
(Foi 1 r.)—(O)scv'lc I ivr . . . 
(Idt 27 11. term, los Cánl.) 
104 B I B L I O T E C A L A R E V I S T A D E _ A R C H . , B I B I - Y M U S . 
( Id . 31 r . , col. 2 , l i a . 11, tn que princ. las lament.)—Qvvnio } do 
sedet I eic. 
(/*"o¿. 67 y.( co/. 2, ^ue ítírw;. /as Icmteaf.j—uehemcn | ter. 
0,24,2 X 0,16,2. 
Ms. en v i l . de 68 fols. sin num. Letra del s. xu. Inicial adornada, cap. y 
vets, en rojo y amariHo. Precede un fol. en bl. y concluye fol. 67 v. y 
6 8 r . con un «Romance de los Reyes Magos». (Print.) Deus criador qual 
marauila. (Term.) ni en nostras uocas es falada. En verso, pero escriio á 
renglón seguido. 
Piel, con br. [6-3-1.. . 
(Hoy en la Biblioteca Nacional.) 
ccx 
•2fjO ()iLLiBERTus ALTISIODORÜNSIS.—Glossa super J e r e m í a . 
{Foí. 1 i/.)—(V)crba: ieremie; | etc. 
( Id . 230 v., t in . 4.)—si ego gillibertus allisio | dorensis ecclesiediaconus. 
0,34,3 x 0,23,7. 
Ms. en v i l . de 23o fols. sin num. Letra del s. xiv. Iniciales en colores y 
oro. Vers, y cap. en rojo y azul. Exposición interlineal y marginal. Con 
mucha margen y muy limpio. 
Bec. estamp. con br. [6-13.] 
C C X I 
21)1 GiLUBEftTus ALTISJODDRENSIS.—Glossa super Jeremia. 
(Fo l . / .)—Deus: ad benefaciendum promptus | est. etc. 
( Id . ¡ 4 5 v., Un. 6.)—Sufficiant [ ad expositioncm iamentacionum 
jeremie, que de pair, fontibus hausi. ego gillibertus alti- | siodorensis eccle-
sie dica diaconus. Explicit. Feliciter. 
o,33,3 X p,23. 
Ms. en vit . de tíjS fols. sin num. Leira del s- xiu. Iniciales adornadas 
en colores. Cap. en azul y rojo. Exposición interlineal y marginal. A l fin 
fol . en bl. 
Piel, con br. [6-14.1 
C C X I I 
2 9 2 G I L L I B E R T U S ALTisiuDOREtjsis.—ExpQsitip in Threnos Jeretniae. 
(Fo i . 1 v., col. 2, últ. I'm.)—Incipiunt Ijimentatipnes | ieremie. 
( Id . 49 r.} col. 3, l i a . últ.)—ego Gilieberivs altissiodorensis | ecclesie 
diaconvs. 
0,24 X 0,17, 
Ms. en v i l . de 49 fols. sin num. Letra de! s. xm. Inic. en colores y oro. 
Cap. y vers, en rojo y azul. Exposición inierlin. y marg. Fol . en b l . al 
princ. y fin-
Tabla, con el lomo for. da pie); br. [6-i5.j 
C A T Á L O G O D E i .A L I B R E R I A D E L C A B I L D O T O L E D A N O io5 
C C X I I I 
293 GoBHANi (Nicholaus de).—Distinctiones. 
(/•'o/- / r.)—(A)BeQcium | Per hunc modum ¡ etc. 
(¡d. 252 a., col. 2, Un, /.#.)—lixpliciimt distinctiones frairis ¡ nicholaj 
de gorhani de ordine ¡ fratrum predicatorum. | Deográcias | . . . 
0,17 x 0,11,7. 
Ms. en vi t . de 252 fols. á dos col. sin num. Letra del s. xiv. Iniciales y 
capit. adorn, y cab. de pág. todas en azul y rojo. Están dispuestas por 
orden alfabético, empezando por la palabra Abeumium y terminando por 
la de Zelum. El primero y los dos últ. fols. algo picados. 
Tabl . y bec. estamp. con br. |5-33.J 
CCX1V 
294 Grammat ica la t ina . 
(Fol. 1 r . princ.)—(V)erbvm activum | est i l lud quod desinil etc. 
{Id. 79 r . , Un. 21.)—Expliciunt recule quas compilauit Mgr... | Finis 
Amen. | Regule finite gratias Cristo reddite. 
(Sig. un f o i . en bl.) 
0,21,7 X 0,14,2. 
Ms. de 80 fols. sin num. Letra cursiva de! s. xv. Iniciat y orla del 
fol. 1 r. de muy mal dibujo, con escudo en la marg. inf. en colores. 
Capit. y vers, en rojo. Al fol . 79 r., lin. 21, á continuación de las palabras 
«compilauit Mgr.», han añadido de letra posterior «antoníus Ihoücntinen-
sis». Perl, al Card. Zelada. 
Pergamino. [99-24.] 
c c x v 
295 Grammat ica la t ina. 
(Fol. 1 r . priiic.)—(S)cientia est per causas certa | cognitio ueritatis ad 
quam | septem liberales artes recto | calle procedunt. Etc. 
(Tarm. al f o l . 264 v., últ, I'm., donde parece queda incompleta.) 
o,i6,3 x 0,11,3. 
Ms. en vit de 264 fols. sin num. Letra del s. xiv. Espacios en bl. para 
inic. y capit. Tres fols. pap. al princ. y otros tres al fin. Pert, al Cardenal 
Zelada. 
Pergamino. [99-25.] 
C C X V I 
296 QREGOIÍIUS MAGNUS (S.).—IVJoralia in Job. 
(Fot. 1 r . en blij 
{Id , ».)—A. 
(Id. 2 r.)—Dibujo iluminado. 
(Id. v.)—E\ monograma Christus con las palabras «Emn^anUel Ho-
sier I nobiscuip Deus». 
I 0 6 B I B L I O T E C A D E I . A R E V I S T A h r . A f C I i - , I l l B L . Y M U S . 
(Foi 3 r.)—Laberinto iluminado, leyéndose repelidas veces en sus ca-
sillas «Florcniium indignuin memorare». 
(Fol . 5 v.)— Dibujo iluminado que representa un pavo real. 
( Id . 4 r . en bt.) 
(¡d. ¡>., col. i P r o J o ^ u s beali ibero J nimi in libro se i lob. 
(/(/., col. 2.)— Kxplicit prologus. ] In nomine domini incipit prolo | yus 
in libro beatissimi | quoque fob. 
( F o l 5 }\t col. 2, Un. 77 . )—Fin i i prologus. ¡ Incipiunt capitula. 
( Id . ) ' . , col. 1, Un, 3O.)— Expliciunt capitula. | ¡ncip. historia libr. 
beat. fob. 
(Fol . 14 v., col. I , ¡'ni. 4$.)~-\\Kp\ic\l liber Beati lob. | Scissimo. ac 
uenerabili domino meo. \ Eugeni episcopo Toletane urbis. 1 Taiusult imus 
seruus servorum [ dei ccsaragusianus episcopus. 
(Fo l . 15 )>., col, 2, I'm. 14.)—Mie est bordo li | brorum Sei. Grego | rii 
i'ape Romensis \ in exposilionc iob jed id i t in priniis libros | moralium 
triginla j quinqué díuisos par j tibus atque codicibus VL 
(Fu l . 1 6 r . t col. 1.)-—Sequuntur hos | codices bomelie in 1 ICuange-
lis X. 1 Dialogorum libri l i l i ] Pastoralis liber unus ¡ honielie In Ezechie-
le [ duabus diuise parübus uiginti due. 
( Id . , col. 2, Un. 2(>.)~-\n nomine domini incipit ¡ epistola Pape | Gre-
gorii I romen j sis directa ad | Leandrum episcopum | bi^palcnsem. 
(Fol- 1 8 í'., col. 2, l i n . 25.1—Pref'atio Sci. (¿re^orii | Papae in expla-
naiione \ libri beati lob. 1 Moraba. 
(Fol . 22 '»., col. 1, ¡in. 11.)—Incipit expositione Job. ¡ Liber p r i -
mus ¡ ( í f ) ¡ r eral etc. 
(Fo l . 4gg r . , col. 2, Un. 53.)—Explicit liber moralium ] Gregori ro-
mensis Pape I Era dcccclxxxüi iii ids aprilis ¡ visã (?) pasee, hora prima, 
deo gratias. ¡ Regnante Rc\ Rancmiro. et comité Frc l| denando. necnon el 
Basilio episcopo | benedico celi quoque regem, me qui ad istius (?) | l ibri 
finem uenirc permisit incolomem an. 
(Fol . 4<ig v. y 5oo r. e/ibl.) 
( Id . 5o<) ;>.)—SvílVaganie tonanii In quam alti dementia | perfectum 
est hoc opus Üi ids. aprilis cúrrente era centena [ nobies. bis dena. ct qua-
ter decies lerna, ob honorein scilicet sciorum J petri et pauli maximi 
apostolorum e tmar i i rum domuni dicatum locum | silum uel uocitatum 
Balería. Hic ncinpe Liber ego rlorcntíus | exaraui imperante mihi uel un i -
uers.. ongeries sacra monasterii J Silbani uideiicel abbati etc. 
{Fo l . 501 10 
(¡d. 5o 1 v. y 5o2 en bl.) 
O.^i) X o,35. 
Ms. en vit. de 5o2 fols. sin num. á dos col. Letra gótica muy limpia 
de g'¿5 ó 945. Los tres prim. fols. y ios dos últ. i luni , en colores, iniciales 
adorn, y epígr. de los libros en colores. Capit. en color. Eplgr. en -rojo. 
Notas marg. Dos guardas vit. al princ. y dos al fin. En el índice de la 
Librería del Cabildo, hecho por ci agusiiniano Frías, dice que «concluida 
la obra de los Morales, está la Epístola de Tajón, de Zaragoza, á San 
Eugenio I I I , de Toledo, en la cual le dedica sus comentarios sobre la Es-
critura, que no existen 6 no se han descubierto»; y al mismo tiempo el 
CATÁLOGO BE LA LIBRERIA DEL CABILDO TOLEDAXO I07 
habla de las virtudes de San Gregorio y de sus obras. Precioso códice, con 
márgenes espaciosas y b.sstante bien conservado. El fo). 5oi y penúltimo 
está roto y le faltan varios trozos, entre eilos uno en la parte inferior de-
recha que contenía una figura. Los (jo y 70 últ imos fols. tienen una man-
cha en ¡a margen superior producida por la humedad, y e¡ 471, entre ellos, 
mutilada por la misma causa la marg. sup. Varios fols. tienen cortada la 
marg. inf. y otros la vertical exterior. 
Tabl. y piel, con br. de la época, [i I-3.Í 
C C X V I I 
297 GIUSONI (Aurelio). 
(Fo¡ . 1 r.)—Prosapia, et. antichila: | deri l l l re . famtglia, cl , | cásala, 
Vbertini.—Scritta, e, cav- ] ata, da piv Ivogi, e ser- J ittori, e ¡ finita | per 
gral I ia de 1 Dio. quinto | Anno \ i633. 
(Fol. 2 J-.)—AH'lllnio. Sig. Lucantonio Vbe- | rtini etc. 
(W. 4 >>., últ. Un., firmado.)— Aurelio Grisoni Pair." Fior.0 
(Id. 5 r.)—I.uoghi, et scritori, da c, quali, 1 sie, cauato, la presente, 
opera. 
(Fol. 6 j ' . )—fn lode del'opera. 
(fd. 7 r. , con pág. 12.) | La Nobilíssima Famigliadc'yli Vb- | crtinieic. 
(Id. 47 )•., últ. Ihu, con p á g . $3, en que term.)—Finis. Lavs Deo. | A. G. 
(Id. en bl.) 
- 0,111,5 X 0,(3,3. 
.Ws. de 48 fols. con pag. 1-94. Letra de [633. Zelada. 
Pergamino. (45-14.] 
C C X V I I i 
298 GUARNA (Andreas) . 
(Fo/. / J-.)—Andrcae guarnac salcrnitanis | adnolationes j (AJDuor-
sum contra significai Teren | lius ¡n Adelphis nequam seruulorum [ quis-
quam qui aduorsum ierant Plautus | in Asinaria Que illa pda. esl ibi ] ad-
uorsum atque eiectabo quicquid est. 
(Fol. 00 r . Un. 25.)—Finis. 
0,20,8 X 0,14,8. 
Ms. de 90 fols. con num. Letra del s. xiv. Inicial adornada y capit. á 
dos tintas. Algunas notas marg. Zelada. 
Tafil . y h i e . dor. Armas de Zelada en el lomo. [ioi-38.] 
CCXÍX 
299 GUILLEN (Pdro), de Segovia.—-(La Gaya Ciencia.)—Libro de los 
Consonaiites. 
(Fallo de principios.) 
(Fol. 2.)—y guerras que dczir se pueden, cibdadanas... 
(Fallan los fols. 16 á 1 9 y queda este Prohemio incomp. en el 26.) 
(Sigue un foL en bit c. n, 44.) 
IOS BIBLIOTECA DE I.A REVISTA DE ARCH-, BIBI.. Y MUS. 
(Fol . 45.)^principios o rrayzes del | libro de los Consonantes | . . . 
{ Id . c. n. 55 en bl.) 
(Siguen ¡1 hojas sin man., las dos primeras en bl. y las nueve siguien-
tes con la tabla del libro de los conso | nantes que se sigue adelante | . . . ) 
(En el sig. f o l . , c. n. 56, p r i m , el l ibro de los Consonantes.)—Syguese 
la obra de los consonantes sacados de ios j principios primeros y siguiendo 
las especias de cada vno 1 ... 
(Term. en el f o l . 330.) 
o,3o,5 X 0,22. 
Ms. de 33o hojas con num. Falto de las 68 á 87, 269 á 272, 3io á 821 y 
de varias del Proemio. Entre las numeradas 55 y 56 hay 11 sin num. que 
acaso debieran contarse entre las 43 primeras y que se encuadernaran 
fuera de su lugar. Letra del s. xv. La inicia! del fol. 56 en rojo con ador-
nos rasgueados de tinta verde: los títulos en rojo. Dedicó Guillen esta obra 
al Arzobispo de Toledo, D. Alonso Carrillo de Acuña, haciéndola prece-
der de un Proemio en el que refiere varios hechos notables de este Prelado. 
Si bien dice el autor en el últ. cap. de dicho Proemio que tratará de la 
Gaya Ciencia en romance, no contiene, sin embargo, la obra sino el Libro 
de los Consonantes. 
Encuad. de la época en tabla y bec, con hier. y br. [ÍO3-25.] 
(Hoy en la Biblioteca Nacional.) 
C C X X 
300 HILDEBEIU'US Eiuscopus CENOMANENSIS E T TURONENSIS.—Epistolae. 
(Fol . /.)—(C)omniisione et conuersatione tua etc. 
( Id . 34 v., col. i , Un. 10 en que term.) dependamus. 
0,23,6 x 0,15,6. 
Ms. en vit de 24 fols. á dos col. sin num. Letra del s. xm. Cap. en rojo 
y verde. A l inarg. de cada carta está escrito verticalmente el nombre del 
personaje á que va dirigida. 
Piel. [1010.] 
c e x x i 
301 M O M E L I A E IN M A T H E U M . 
(FoJ. t r.)--(S)icut refferunt matheum | etc. 
( Id . ¡ 7 i r., col. 2, Un. 23, en q.ue term.)— | cundum euangelium 
meum pçr ¡hsum \ p u m . 
0,28,5 X o,2i,3. 
Ms. en vit. de 171 fols. á dos col. sin num. Letra del s. xiv. Iniciales 
adorn, en colores. Epígr. en rojo¿ Tres fols. en bl . al princ. y otros tres 
al fin. Al r. del prim. fol . en b l . hay siete versos latinos. 
Bec. estamp. Br. [6-17.] 
G C X X I I 
302 HomUiae | Siue Expqsitiones, Prisporum Pa^rum, et s^nctse Eccle- | 
siíe Doc to rum, super Epistolas, atque Euangelia, quae | per anni 
C A T Á I . O O O DE LA. I . I B f E B I A D E I . C A B I L D O T O L E D A N O 11 KJ 
c i r c u l u m , in Dominic is ac fesiis dicbus, n é c n o n | i n fcrial ibus, 
A d ü e n t u s , & Quadragesima;, quatuor et | temporibus, et vigi l i j s , 
in s áne l a Ecclesia Romana recitantur | . . . Collectore D. loanne ] 
Dei florentino. | Romae. A n n o | iSyS. 
(Foi. 84 v.. I'm. 5.)-r-Fmis. \ Homiliarum Pàtrum do Tempore \ SÍ de 
Sanctis. 
0,33 X o,a2,8. 
Ms. de «4 fols. sin num., más dos en bl . al princ. y uno al fin. Leira 
cursiva. Zelada. 
Pergamino, [ IO-KJ. ] 
C C X X I I I 
303 HoRATius FLACUS fQuintus) .—Opera, cum notis marg. ct ¡n t c r l in . 
(Foi. i r., en que princ. el Irat. de arte poética aci Pisones.) — Vmano 
capiti cer | vicem piclor equinam \ etc. 
(Foi. 8 / i n . 18, en que term.)—Non missura eulem nisi plenacruo-
ris hyrudo. 
(Id. I'm. 19.)—Sermonum liber | incipit [ (Q)vi fit Mecenas vt | nemo 
qvam sibi sortem | etc. 
{Fol . 40 r. , I . 11, en que term.)— Liber sermonvm explicit. ¡ Kpistola-
rvm I incipit. ) (PJrima dicet—michi svmma ¡ dicende camena. | etc. 
(Fol. 62 j ' . , /ííi. 2(i¡ eti que term, el libro //.)—Ridicat et puisel lasci-
ua dt-centius etas 
0,23,6 X 0,14,2. 
Ms. en vit. de 64 Ibis, sin hum. y con nblás marg. é ¡nterlin. Letra del 
s. .\JV.Iniciales en colores, r.apit. y epi^r. en rojo. El primer fol . es de dis-
tinta letra. Falta e[ fol. 23. A l fol. 62 v., l ib. 21, princ. el sig. escrito: 
«Plautus in Pseudolo. [ Vt opinor querunt littere he sibi liberas», etc., el 
que se há continuado en dos fols. añad. y dé distinta leira; termina al fo-
lio 64 r., últ . lín. Perl, al Card. Zelada. 
Tabl. y bcc. estámp.; en mal estado, br., Uno roto. [ i ò i - i 8 . | • * 
C C X X I V 
304 HoRATius FLACCÜS (^uin tus) .—Opera . 
(Foi. i r .)-~Qvinti Horatii Flac | d pbètàe illvstrissi | tH! opera ¡nci-
pivnt. I Sermonvrti. | Liber | prim vs. I (Q)vi fil monchas | eic, 
(Fol. 46 r . , I'm 9, en que term, el libro I I . )—Q. Horatii Flacci libri ¡ 
sermonvm explicivnt | feliciter. 
(Fol. 46 v.)—Q. Horatii F iad i de arte poética j ad Pisones | (H)vmano 
capiti: cer | vicem pictor etc. 
(Term, a l f o l . 56 r.t I'm. 25.) 
(Fol. 5? r.)—Q. Horatii Flacci Epis | tolarvm liber pri- | mis incipit 
feliciter. \ Ad Moecacnalcm. | fPJrima dicte mihi | etc. 
(Fol. 8y r. I'm. 17, en que term, el l ib. I I . )—Q. Horatii Flacci Epis j to-
larvm libri ex J plicivnt feliciter. 
JJO B i B l . I O T F C A DF. I.A REVISTA DE A R C H . , BIBL. Y MO'S. 
(Sig . /res fo ls . en bl.) 
(Foi . ys r . á y5 v., I'm. ¡ 6 , cl imiice alfabético de tas composiciones 
contenidas en ios cinco l ib . $ig.) 
(Fol . 96 en bl.) 
(íd. y? r.)—Q. Horatii Klacci Po | elae Venusini Car- ) niinvm líber 
primus I Ad Moecenatem. ( I ¡ (M)oecenas atauis etc. 
(Foi . 180 v., en que term, el V. l ibro.) \ D. Gr. 
(Sig. cuatro fols . en bl.) 
0,17,2 X o,g,H. 
Ms. en v i l . fina de 184. t'ols. sin num. Letra curs, del s. xv. Espacio en 
bl . para ia primera inicial. Las demás en colores. Capit., epígr. y líiulos 
en rojo. Al r. del úl i . fol.: «Petrus a Porta Piacenti ] nus». Pert, al Car^ 
denal Zelada. 
Tabl . y bec. estamp. Br. rotos. ¡101-19.] 
c c x x v 
3o5 í n s c r i p t í o n e s antiquee gi-eca? et latina;. 
(Fol . i r . , p r inc . con un Calendario romano, col. 1.)--Mes lani 1 Dies 
X X X I I etc. 
(Fol . 4 r . pr . )—]n domo ciusdem d. Bernardini de la Valle | sunt hi 
duo menses: ele. 
(Term. fo¿. 243 ) I'm. 21.) 
(En los fols. 243 v. y 244 r . s ig. de letra post, cinco inserpic. 
(Sig. seis fols . en bl.) 
(Fol . 251 r.)—(E)st etiam cir ] ca perscri | bvndas vel | pavcioribvs | 
cicéiera. 
(Esta explicación de las cifras para entender las inscripc. termina en 
Cl fo l . 267 )'., Un. 7.) 
(Fol . 268 )'.)—Fabii Victoris de XI I I I . | Vrbis regionibvs et vetvstatib. 
opvscvlvm. I Regio I etc. 
(Fol . 277 r . j col. ¡.)— Romae a Folio primo | vsque ad Fol. 146. | etc. 
(Term. las tabl. f o l . 27S v., col. 1, Un. 12.) 
0,25,4 X 0,15,4. 
Ms. en vit. fina de 278 fols., num. hasta el 243. Letra del s. xvi.^ E l 
Cal. con los signos de! Zodiaco en colores ^letras en azul y oro. Lpígra-
fes en rojo. Algunas inscrip. con dibujos en colores. Pert, al Card. Zelada. 
Taíil . encarn. con estamp. en oro. Br. rotos. [103-4.] 
C C X X V I 
206 Inscriptiones Sepulchrales. 
m (Fol . 1 r . á 10 r.y Un. ¡ g tina explicación de ¿as cifras para in te l i -
gencia de ¡as inscripc.) 
(Fol . 1 1 r . princ.) — Romae. ( Macia fui felix etc. 
(Llega al f o l , fíg y., i t l l . I'm., donde queda incompleto.) 
0,24,4 X 0,19. 
CATÁLOGO DE LA L I B R E R I A D E L CABILDO TOLEDANO I 1 I 
Ms. de ÓL) fols. con num. 1-69. I.elra del s. x v i al x v n . Epígr. en rojo. 
En la ¡nary. inf. del ful. 1 r. dice: «Philippi Mollij», y además ¡a signatu-
ra. Pert, a l Card. Zelada. 
Pcriíamino. {103-7.1 
C C X X V I I 
3 0 7 ÍOH AN ES K P I S C O P U S C O N S T A N T I N O P O I . I T A N t ' S . 
( i ' a l . i ;•.)—Incipit epístola do min i (ohannis j eonstamiiiopolkani epis-
copi ad Tevdorum ¡ I)c reparatione lapsi. 
(l-'ol. 83 i - . , Un. ^.j—líxplicit feliciter. 
(/</. S3 i ' . , l i a . 4.)—IncipU opvscvla sancti Evceri Lvcdu | nensis ep is -
copi. De monacis profectis. 
( í ' o ¡ . g2, últ. /NI.)—Explicit. 
(tíi. >>., lín. 1.)— incipit exortatio sancti Paul i episcopi 1 egyptiaci ad 
moñacos qui In j teiTo^averunt euin de scribtui'is Sanctis, 
{'¡'crin, al lo!. 1 13 i>.t Un. .5.) 
{Fot. 1 13 v.. Un. 6".)— Incipiunt senieniie sancti Euagri ad frs. 
{Tena, al v. del fo t 1 25, l ín. 17.) 
(Fot. 123 )>., Un. 17.)—Ex Libro beati pros | peri qualiter carnem et 
uinum mi ¡ debeat monacus. 
(Term, al fo t . 1 / f , , l ín. ¡ o . ) 
{l-'ol. 1 •) 1 i ' . , / . 1 h i c i p i u n t homelias Bcaü fohanni osaureum. | Vae 
mundo ab scandalis... 
[Tena, a l f o l . 137 1///. Un.) 
{Fot. 137 v.)—Heauis llieronimus Psalmus CXVIII . 
(Term, al j o l . 1 g-f. v., Un. últ .) 
0,17 X 0,13,4. 
Ms. en vit. de fols. sin num. Letra gót. Con las iniciales á dos co-
lores y los epígr. en rojo. Tiene algunos fols. imperfeclos, siguiendo la 
escritura la forma del fol. Falto de fines. 
Tabl. for. de piel encarn., con un br. [5-36.j ' { < • ' • ' ' 
C C X X V I I I 
SoS IOSECIIUS (T'lavius).—De bollo ivdaico. 
{Ful 1 >•.)— Flavü íosephi de ¡ bello ivdaico. [ prohemivm | feliciter | 
(QlVoniam bellum quod | etc. 
(Fol. 4 r . . Un. Flavü losephi de | bello ivdaico \ liber primus 
feliciter ¡ incipit. 
( A l j ' . )— (C)VITI pótenles iudeormn | etc. 
(Fot. 273 i ; . Un. 17, en que term. cl l ibro V i l Y últ.) — Finis. 
0,34,2 x 0,24. 
Ms. en vít. fina de 27Í fols. sin num. Letra de la segunda mitad del 
s. xv. iniciales con adornos m a r g . ; la primera con la figura del autor mi-
niada, o r l a del fol. 1 r. con escudo en la marg. inf. y seis medallones co-
locados en los cuatro ángulos y en los centros de las márgenes laterales, 
112 B I B U O T F C A [)V. I.A H E V I S T A DF. A H C H . , H I B I . . V M r s , 
todo en colores y oro, ejecutado primorosameme. Kpi^'"- ^ a^ul > oro-
Guardas de vit. Pert, al Card. Zelada. 
Taf i l . verde con estamp. v corles dor. Broches y cinco clavos dorados 
en cada lapa. [51-14.1 ''' . 
C C X X I X 
3og losKPMus (Flavius).—De bello ¡vdaico l i b . Vil et de antiquitatc iu-
daíorum lib. II . 
(Foi . i ;-.)—Josephi Maihathia-.', filii haebrei genere sacerdolis ex | i l ie-
rosolimisde bello ivdaico, in libros septcm, prologvs per Rvffinvm A q v i -
lensem tradvctos. \ ((,))Voniani bcllum, clc. 
i F o l . 4. r . ) ~ R v f i i n i Aqvilensis tradvctio in iosephvm histo j riogra-
phvtn clari.isimvin, de bello ivdaico. | Liber primvs | (C)Vm potentes, etc. 
f/ 'o/ . 260 }'., I'm. 22.)—-De bello ivdaico explicit fWliciter losephi Ma-
thalhiae ] filii hebra;! genere sacerdotis ex hierosolymis de antiqui 1 late 
iudajorum contra Appionem ( grammaticum ale | xandri j num. 
{Foi . 2O1 r., pritic,)—(S)i]fficienter tit arbitror & per libros an- | t iqui -
taiuin, etc. 
{Fol . 500 v . , l i n . / / . )—Kinis . I losephus antiquitatem approbans 
iudaici populi duos ¡ libros scripsit contra Appionem Alexandrinum gram ) 
maticum. & tanta secularium proferí testimonia: ut | mihi miraculum su-
beat. quomodo uir hebreus ab i n - ) fantia sacris litteris cruditus cunctam 
gra^corutn bibliotecam | euoluerit. 
310 SVÍDAS. 
(Foi . 30 ¡ r.)—De Sacerdolio Christi a Svida graceo conscriptvm ] per 
Stephanum Nigrvm iradvcivm. | (P)otentissinio rcgnante lustiniano extitii 
qui . 1 etc. 
(Fol . $04 r. , l i n . 28.)—Finis. 
0,35,7 X 0,25,7. 
Ms. en vit. fina de 304 fols., sin num. Letra redonda y muy clara del 
s. xy i . Iniciales con adornos margin, y orla del lo!, t r. con escudos en las 
márgs. sup. é inf., en colores y oro. Capitales de oro sobre carmín con 
adornos blancos, lípigr. en rojo. Los dos escudos tienen alrededor y sobre 
oro el lema: «Io. lacobvs. T r i v . Mar. Vige. Et. Fran. Marescallvs». Cuatro 
folios pap. en bl . al princ. y otros cuatro id. al fin. Los últimos fols. con 
algunas picaduras. Pert, al Card. Zelada. 
Pasta y tafil., con hierr. y cortes dor. Broches. [5[-i5.| 
C C X X X 
3i 1 ISLA (P. Joseph Francisco de).—Apología de Fr . Gerundio.—Cuatro 
cartas contra la impugnación hecha por el Padre Marquina Capu-
chino, íl Fr . Gerundio. 
(/•'o/. / í-.)—Carta ] que se me antoja escrivir á cualquiera, que la 1 
quiera leer. 
i l A T Á ! . (.Hi O I.A 1.1111(1 R I A D l " l . i ; \ H I I . D O T O I - E D A N O I l 3 
(Foi i j ' . , con pag. 346, i'ui. 7 . ) ~ B . 1. m.0 de maca [ su totalmente 
El Aquel. 
(.•1/ pic.) — S.i"" Kr. el mismo. 
o,23,8 X o.17,1. 
17.1 fols., con pa». 1-340. Letra del s. xvm. Los fols. 79 , 8of 127 
v 12S en b¡ . Lu l;i in;u{í. sup. del fbl. i r. dice: «i1. Francisco Isla Gcsuita 
apologia ¡ della sua opera: sloria di fra üctundio-v Cuatro hojas en b!. al 
principio y tres ai íns. Al v. de la primera lapa hay pecado el escudo gra-
bado del Card. Zelada. 
Hoiantlesa, con las armas de Zelada en el lomo. [10-24.1 
O C X X X I 
3 1 2 JA COPÓN K da "f'odi (I 'Ve.). —[.auJc. 
I / • ' ( ) / / , i f i los cuatro prim, fols.) 
(/•'o/. 5 /'., Im. 16.)—<Ju¡ linisce la laula di questo libro | lí principia-
no le predeiic laude. 
(Fot. 6 r. en que princ. el /<.*.VÍ/Í.)—Lauda d ' im fratc minore delia inui | 
tationc di xpo. 
(Fol . 268 r., col. 2.)—Deo gratias. Amen. [ Finito libro isto | Refera-
mus ^ra. xpo. ¡ Amen. 
o,.'i,4 X n.:.(/.. 
Ms. de -JÚH ioN. á 1 y :> col. con num. Leira del s. xiv. Además de los 
cualru primeros f.iK., faltan un pedazo del 2t'>b v eslá cortado el aOG. T t -
lulus, epi^r. y capii. en roj.). Algunos cpiiír. sobrepuestos. Los dos úUirnos 
folios en mal esi.ul". Al 1. del fol. 5, primero de los que se conservan, dice: 
«Lx Libris Ciescentiorum». (iuardas de papel poster. Pert, al Cardenal 
Zelada. , { ) - > / • 
Vitela. [103-42.I M c v ^ V t , ^ ' V -W * 
C C X X X I 1 
3(3 JAUCIII (Rab. Salomon ben Isaac, vul^o dict i) .—Coraraentarius ¡n 
Pentateuchum, hebraice. 
(Empieza el texto a l v. del f o l . 2 y term, al v. del 16 ¡). 
0,27 X 0 , 1 9 , 4 . 
Ms. cu vit . de 161 folios á dos columnas, mal num. Letra de carácter 
cuadrado del s. xiv. Con algunas notas marginales. Al princ dos Ibis, en 
vit., uno con la descripción del códice, y de distinta mano, «Joan Anto-
nius Consianüus llebraicarum litterarum in fiibliotheca Vaticana ét in 
Collegio de Propaganda fide Professor». Zelada. 
Pasta hierr. dor. y br. Armas de Zelada en el lomo. 
C C X X X I I I 
314 JOHANNES (Magis tcr ) . 
(Fol. 1 r . )— Incipít tabula magistri Johannis de Cremona | (L)jber 
decretorum, etc. 
S 
]¡Í¡ í t l l i l . l O T K C A D E i .A H E V i S T A Dlv \ K C H . . IÍ1BL. Y M U S . 
( l ' o i , 7 r., Un. 3 en que term.}—áe spiritu sancto. 
(Fol . 8 r.)—De mersione iVaamam septies in Jordane. | Et de inunda-
tionc septemplicis lepre Et de J seplem appariiionibus Domini resurgentis. 
quibus I sepiem dona spirítus sancti dcsignantur. 
(Term. al v. del f o l . i o, úl t . Un.) 
0,21 X 0,14,5. 
Ms. de 12 fois., sin num- Dos letras difer. del s. xv. Los l'ols. n y 12 en 
blanco. [5-350 
G C X X X Í V 
315 J U S T I N U S . — I n T r o g i Pompci historias l i b . X L Í V . 
(Fol . 1 r.)-~(C)Vm muhi ex romanis consularis dignitatis uiri | etc. 
( Id , 115 ¡'., I . gj.—tú-os w . 3ô a TMÍ Oiiii aj/rjv. 
0,26,9 X 0,18,9. 
Ms.envi t .de i ¡ 5 fols., sin num. Liítra redonda del s. xv. Iniciales y 
capitales adornadas y orla del fol. 1 r., en colores y oro. Espacios en blan-
co para ios epígrafes. En el medallón de la margen inferior del fol. 1 r., 
hay de letra moderna las iniciales «P. A. R. I . S.» Guardas de pap. Perte-
neció al Card. Zelada. 
Pasta. I49-5.) 
C C X X X V 
316 JUSTINOS.—In T r o g i Pompei historias l i b . X L I V . 
(Fot. 1 r . , princ. la tabl.)—(P)rimo uolumine conünen tu r hec. etc. 
(Term, la tabl. f o l . 6 r., l ín . 2.) 
( Id , l í n . ^ , princ. el texto.)—(C/vm multi ex Romanis etiam Consula-
ris I etc. 
(Term. f o l . i 4 g P., I'm. 13.) 
0,26,6 X 0,18. 
Ms. en vit. de 140 fols., sin num. y con algunas notas marginales. Le-
tra franc, del s. xv. Iniciales en rojo. Espacios en bl. para t i l . y epígrafes-
Guardas de vit. A l v. de la i . * tapa, dice; «M. de Vulterris». 
Penen, al Card. Zelada. 
Tab l . y bec. estamp. [49-6.] 
C C X X X V I 
317 JUSTINOS.—In T r o g i Pompei historias l i b r i X V I . 
(Falto de los libros f ¡ á 44) . 
(Fol . 1 r , , pr/nc.)—(C)VM M V L T I EX ROMANIS E T I A M . | consu-
laris, etc. 
(Term. f o l . 4.5 v., l ín . 30.) 
0,29,3 X 0,19,7. 
Ms. de 46 fols., sin num. Letra bastarda del s. xv al xvi . Con espacios 
en blanco para inicíales, título y epíyr. Tiene algunas correcciones inter-
C A T A L O G O L>f; f .A L U I R K H I A D E L C A B I L D O T O L E D A N O [1.1 
lineales. Dos fols. pap. post, en b l . al pr. y oíros dos id. al l i n . Perteneció 
al Card. Zelada. 
Tafi l . encarnad, y hierros dor. Armas de Zelada eu el lomo. [5!-7.| 
C C X X X V I I 
3 i 8 JUVEXALIS (Decius-Junius).—Satyrae. 
{Fol . i r , , en la marg. sup.}— Juuenalis Aquinatte satyrarum liber 
primus incipit feliciter. 
(Texto) {S)emper ego auditor tamen nunquam ne reponas | etc. 
(Fo/T 55 ?•., Un. 38.)—Explicit. 
(Id. 53 v.)—Carmina sup. unaquaque sátira Juuenalis. 
(¡d. I'm. J8.)-~Explicit 145G. ¡ Scritor sua talis ostendit litera qualis. 
(Siguen 5 fols. en bl.) 
Con anotaciones marg. 
3 IQ PERSIUS. 
(Fol . 5g r., en lá marg. sup.)—Flacci (sic) Persij Volaterrani Liber In -
cipit I (Njec fonte labra prolui caballino | & . 
(Fol. 67 r . , l i n . 38.)—Kxplicit liber Persij satirid j candidissimí per 
me Cristoforum de laurentijs. 
(Fol. en bl.) 
Con notas marg. 
o,3o,5 x 0,21. 
Ms. de 68 ibis., sin num. Letra de 1466. Port, con inicial, orla, y escu-
do en la margen inf., en colores y mal dibuj. Cuatro capil. en co!. y sus 
epigrafes en rojo. Espacios en bl. para las capit. y epigr. restantes. Guar-
das en vit. de un códice litúrgico con música. A l v. de la primera tapa hay 
un dibujo sinóptico circular á pluma, sobre las virtudes, con notas en las 
márgenes, y llevando la sup. al pie, el nombre «Raphael maffeus volatera-
nus». Pert, al Çard. Zelada. 
Tabl . cora ¡orno de bec, un broche (roto). [101-27.) • . • 
C C X X X V I I I 
320 JUVENALIS (Decius Junius).—Satyrae. 
(Fol . i , en bl.) 
(Id. 2 r.)—lesvs | Materiam & causas satyrarum hac inspice p.a [ luue-
nalis satyrarum liber primus incipit | (S)emper ego auditor tamen nun-
quam ne reponã ] etc. 
(Fol. 7 / r . , l i n . 7, en que term. la sát i ra ¡ ó . * y ült.)—Deo gratias. 
(Sig. 2 fo l s . en bl.) 
0,25,8 X 0,16,8. 
Ms. en vi t . de 73 fols., sin num. Letra del s. xv. Inicial en colores y oro. 
Capit. en verde y oro. Epígr. en rojo. Con notas marg., latinas y griegas. 
Pert, al Card. Zelada. 
Pasta con hierr. dor. y armas de Zelada en el lomo. [101-22.] ; 
u 6 B I B U O T E C A DF. LA RKVISTA DK V H C H . , IÍIBL. Y MUS. 
C C X X X I X 
321 JUVENALIS (Decius Junius).—Satirae (con anotaciones marginales é 
interl ineales) . 
(Princ. f o i . i p., por 12 versos.)—Suitonivs. | Primus regalem, etc. 
(Foi . 2 r., en que princ. las anotac.)—Archadíro Juuenj etc. 
(Jd. 6 r . , princ. el texto.)—Junü JuuenaÜs Aquinatis Satirarum j Liber 
primus Incipit. | (S)emper ego | etc. 
(Foi . S3 r., i i n . 17, en que term. el texto de la sá t i ra / t í . 8 / últ.)—Ju-
uenalis Aquinatis sathirarum liber | vltimus felicitcr explicit: Ad laudem | 
et gloriam altissimi dei et beate virginis. | M.CCCC.LXX. 
(Fo l . 102 r., I . 2 j , en que term. ¿as anotac.)—Amen. 
0,27,7 X 0,14,3. 
Ms. de 102 fois., sin num. Letra cursiva de 1470. Inicial del texto y ca-
pitales en rojo y amarillo. Versales en negro con amarillo, ¡ipigrafes en 
rojo. Dos guardas al princ. y dos al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pasta y hicrr., con armas de Zelada en el lomo. [101-23.] 
C C X L 
322 JUVENALIS (Decius Junius).—Satirae. 
(Fol . 1 >\)—Ivnii Ivvenalis Aquiniatis Poetae claris | simi satyrarvm 
liber i'clicitcr incipit. | Satyra Prima, j Materiam & causas satirarum hac 
inspice prima I (S)emper ego auditor tantum nunquam | ne reponam. j etc. 
(Fot, 80 v.. Un. 8, con pág . 15g, en que term, la sát i ra i6.'1 y últ.)— 
Finit. Deo gratias.—Hunc Juuenalcm perscripsit sibi Franciscus Pithius | 
Sutrinus: quum relaxandi animi gratia Sutrii J aestiuaux sexto idus sestiles 
1477. I Hunc sibí Franciscvs Iwenalem ¡ l^iihivs otim [ perscripsit: dvm 
colit ipse I lares. 
o,23f3 X 0,14. 
Ms. deSofols., con pág. i-iSg. Letra cursiva de 1477. Espacios en bl . 
para ia inicial y capit. üpígr. en rojo. Con algunas notas marg. é interlin. 
En la marg. sup. del fol . 1 r . , « n ú m . 36/. Ex lib. Cong. Sti. Mauri Romas»-
Tres folios en blanco al principio y otros tres ídem al fin. Pert, al Carde-
nal Zelada. 
Pasta y liierr., con armas de Zelada en el lomo. [101-24.! 
C C X L I 
3 2 3 JUVENALIS (Decius Junius).—Satirae. 
(Fol . 1 r.)—Quid fieri non posse putes: si iungilur ulla | etc. 
( Id . 5o p., lín. 1 y, en que term, la sá t i ra ¡ó.* y últ.)—Ivvenalis Aqvi-
natis libri } qvinq. explitiunt | Lavs deo. 
(Falto del l ibro ¡ .0 que comprende las cinco primeras sát iras y de los 
4.0 primeros versos de la G.* correspondiente al 2.") 
( A l princ. una hoja de papel con ¡os 40 versos dichos.) 
Letra del siglo xvm. 
C A T Á L O U O DE i -A l . l B H E R f A D E l - C A B I L D O T O L K U A N O J I 7 
324 PEBSIUS. 
(Fol. 5 i i-.)—Líber PersÜ Vvlterani satirici | incipit foeliciter. ¡ (N)cc 
fonle labra prolui cabalino I etc. 
(Fol. 64 r., ¡in. ¡9.)—Finis est: | Pevsii Vulterani satirici liber expli-
cit J per me lohanne greczer de nuremberga. j Anno dom mi 1461. 
0,21,7 x ofi 5,3. 
Ms. en v i l . de64 ibis., sin num. Letra de 1461. Capitales alternadas en 
rojo y azul. Epígrafes en rojo. A l princ. 3 fols. en bl. y otrp con ia porta-
da de todo el vol., que dice: «hiuenalis ei Persü 1 Satyrac 1 A lohanne | 
Greczero j Nurimbergense | Seculo xv | in membranis ) cotiscriptae». | 
Letra del s. xviu. Ai fin cuatro fols. en b¡ . Pertenece al Card. Zelada. 
Tafi l . encarn. con hierr. y cantos dor., y con las armas de Zelada en 
las tapas. [101-25.) 
C C X L I I 
325 K iMcm (R. David ben Joseph), vulgo Radak ex l i t ter is nominis i n i -
t ia l ibus .—Lexicon B i b l i c u m (hebraice), sive D ic t t ona r ium o m n i u m 
vocum quae in sacris veteris Testamenti l i b r i s oceurrunt . 
(Principia por la palabra Achary termina en Hacach.) 
0,25,4 X 0,18,4. 
Ms. de 264 fols., num. Letra de carácter rabino-hispánico del s. xiv. Al 
principio hay dos folios en v i l . , conicniendo el r. de ¡a primera una des-
cripción del códice, y al pie, de distinta letra: «Joan Antonius Constanius 
hebraicaium litierarum in líibliolheca Vaticana ct in Gollegio [Jrbano de 
Propaganda Fide I'rofessor». Zelada. 
Pasta, hierr. dor. con br. Armas de Zetada en el lomo. [1-17.] 
C C X U I I 
326 Let t re | d 'un a b b é au suiet du siege | de Caderousse. 
(Fol. 1 r. , I'm. 4, princ.)—-te vous envoi), monsieur, la Relation du 
siege de ) Carderousse, etc. 
(Termina al f o l . 8 v., Un. ¡ 8 . ) 
327 CONFÍTEOR ( L e ) du Roy H e n r y tv. Roy de france. | Ded té . | a 
Louis x i i i . son i l ls . 
(Fol. g r . , l ín. 4, princ.)—Quand ie (is bannír les jesuistes, | etc. 
(Term. f o l . r 1 v., I'm. y,)—Amen. 
(Glosas en verso). 
328 Accomodement , | entre la ve r i t é et la c h a r i t é [ histoire recente. 
(Fol. 12 r . , l ín . 4, princ.)—A verité la charité j si rares au siede ou 
nous som mes,) etc. 
(Term. f o l . 13 v., l i n . 26.) 
(En verso). 
I I 8 BIB1.T0TF.GA |>!'. I. .\ H !;, VIN T A 1)1. M í M I . . B1KI.. Y MUS. 
329 RAFLE (La ) dc Sept. | Conte nouucau. 
(Fnl . 14, / i n . 3, princ.) ~Slarot, & . Guillain, Tun Diable, I'autrc moi -
ne, I dísputoicnt un jour fortcment, 1 etc. 
(7erm. fo!. ¡ 4 v., I'm, 20.) 
(En verso). 
330 PATER Nostcr (Le) des jesuites | d e d i é au Roy D 'Espagne | P h i -
l i p p e . ^ . 
(Fot. 15 r., Un. 4, princ.)— Philippe Roy de tous Ic5 homines, ( etc. 
( 1 c rm . fo l . 16 v., I'm. 25).—Amen. 
(Glosas cn verso.) 
331 AVE M a r i a ( L ' ) des francois. | a la Reine. | Mar ie dc Mcdicis , mere 
de Louis X I I I . ct Regente, du | Rojaume pendant sa m i n o r i t é . 
(Fo l . i y r . , l i n . 5, princ.) — I.orsquc judas traliit son maistre en le 
baisant, | etc. 
(Ti-rm. f o l . 17 v., t i n . ¡1) . Amen. 
(Glosas cn verso.) 
33a CREDO (Le) des jesuites. 
(Fol . 18 r. , Un. 3 , princ.)—Nous auons vne foy si grande f etc. 
(Term. f o l . 21 v . J i n . 38.) 
(Glosas cn verso.) 
333 Jcsuitographia. 
(Fo l . 32 r . , col. i.)—Opulentas ciuitates, | ubi sunt commoditates, j 
semper qua:sunt ¡sti patres. | etc. 
(Term. f o l . 22 v., col. 2, I'm. 4.1 .)—\r\i\\%. 
(46 icrccios satíricos.) 
334 C r u a u t é inoü ie ) commisse en la v i l l e de M u n a ü | par les R. R. P. P. 
jesuites de Liegc auec l ' a r r é t j r endu contre eux á ce suiet par la 
C o u r Souucrainc | de Bou i l l on . 
(Fol . 23 r. , Un. 9, princ.)— Lettre d'un auocat de Prouince | a un de 
ses amis. | etc. 
(Term. fo l . 30 v., i m . ¡y ) . 
335 PHIUPIQUES (Lee). 
(Fol . 31 r . . Un, 2, princ.)—Odo Premiere. | Vous dont feloquence 
rapide | etc. 
(Fol . 45 ¡'.)—Odc qnatrieme | elle fui Caite apres ia mort du Prince 
Rcgcni I et elle n'est pas du mômc auteur que | les irois premieres. 
(Term. Jo!. 47 >\, i m . ¡o.) 
Con notas marginales. 
(Los fols. 33 y 34 contenidos entre los del tratado anterior comprenden;) 
CATÁLOGO ni-: LA MURKUÍA DEI. CABILDO TOLEDANO , T^ 
336 ARRIERE-BANC (L') de i'eglise militante. 
(Foi , 5 3 r . , Un. 3, princ.) — Clement neuf par la Prouidcncc | ct... 
(Ocupa tos fols. 33 y 34, ) ' pasa al j a i . 49 rM term. en ía (mea 16.) 
(En verso). 
337 Du Bois (Sur 1c Cardinal). 
(Fol . 47 !'.. Un. 2.)—Le maquereau changé en Rouget; metamor-
phose. 
(Foi. 48 r . , l a i . 29.)—(Quatrain; sur le mime. 
{Fol . .¡.S Un. /.)—-Kpiiaphc, da ¡lióme. 
(Id. . Un. 23.) [toiuleau sur le incme. 
t 7 crm. en di Un. 3 S.) 
{En verso). 
338 Chanson sur la consl i tu t ion [ Vn igon i tus . 
(Fol. . /O ) ' . , Un. 3.) -On Jit q i i ' un [íref solcmnel | etc. 
{Fol . 5o >-., Un. 5.}—Autre sur le mérnc suicl. | Que dans vos yeux 
Jansenlub | etc. 
{Term. / o í . 5 i r., Un. 24.) 
(En verso.) 
3̂ 9 ChfíVison ( sur Vair des Pendus. 
(Pol. 5 1 ) ' . , Un. 3, princ.y—Or ecoutez grands et pelits, j etc. 
( Term. fol 5 2 v., Un. 1 5.) 
(Kn verso.) 
0,37,8 X ".26. 
Ms. de 2̂ fols., con num. borrada. Varias letras del s, xvm. Tiene to-
das las páginas encuadradas en rojo. Adjunto está encuadernado el si-
guiente manuscrito. 
340 Memoire pour iVl. le Due de [ Caderoussc. 
(Fol. 1 r . . Un. 3.)—Dans la Transaction qui doit etre passee emrr 
M. le Due dc J Cardjroussc, Baron de la ville du Thor, Et la Comunauté 
du 1 Thor, entre autres Conventions, les suivantes seront stipulécs. | A 
etc convenu, etc. 
(Term. f o l . 8 r. , Un. 17.) 
0,84,8 X 0,22, 6. 
Ms. de 8 fols., sin in i i n . Letra cursiva del s. XTMU. Pen. al Card. Ze-
lada. 
Pergamino. [104-17.} 
C C X U V 
341 L i b r i grammaticales f U I , hebraicc. 
(Fol. i á 7.)—Orammalica; fragmentum, 
{ Id . 7 v.yUn. 1 2.)—Hie liber qui Arabice inscribitur Haasulia, una cum 
libro Mimaanne, seu responsioníbus in hebraicam linguam translatus est 
120 K T B U O T F X A D I ' i . \ f f v r s f A DF. A C C f l . . l i l ü l . . V M U S . 
a me Salomone fil. .lob I lispano CiviUtis Batuth anno inuncii 3 0 2 4 , Chns-
tí 12G4. 
342 K.1MC111 (R . Moscs). 
( f o l . 8 r.)—Scphcr Sechcl Job, id est Intcllectus bonus. 
('/'erm. f o l . 3-5 u.) 
343 NACIIMAN (R. Moses bar) . 
(/ro/. 3'/ r.)—Scphc-r llazzaculh, id est Liber puritans. 
{ Term. f o l . 1 15 r . ) 
344 ABKN EZIIA (R. A b r a h a m , ben mei r ) . 
{Fo l . 1 ¡(i r.)—Scphcr Mozcnaím, sive Libcr Bilancis. 
(Term. fol. ¡yo i>.) 
{/•'o¿. ¡ y i r.)—Scphat Jcicr, set! Labium e\cclfeiiti;c. 
('Term. f o l . i()5}<., H?i. 2.) 
o , 2 ü , 3 x 0,14,2. 
Ais. en viu, de XfS fols., num. Carácter rahínico del s. x i n . Al principio, 
contando de derecha á i/quiorda, un folio vileU en blanco; otro ídem con 
la descripción dei cóJtce v al pie: Woa. Antonius Consiantius*. Un tercer 
folio papel con otra descripción. Al fol. u p v. dice: « C r a m m a i i c a | librea | 
Cio Amonio (-ostanzi. Sigue :il lin un folio de vitela en blanco. Pert, al 
Card. Zelada. 
Pasta y hierr. dor., con br. ¡99-43.] 
C C X L V 
345 Libri Sapientiales. 
(Fol . 1, l ib . proverb.)—(P)arabole salomonis | filij dauid, etc. 
(¡d. 26, col. 1, Un. 9.}—Incipii ¡ líber ccclesiastes salomonis. 
(¡d. 34, col. 2. Un. 1 fí.^—lncipiiinl cántica canlicorum. 
(¡d. v., col. 2, Un. 6.}— Incipit líber sapientíe. 
( Id . 55 v., col. 1, Un. 24..)—incipit liber ibü filíi | syrach. z eccle-
siasiicus. 
(Fol . too , col. 2, Un. /5.,J—Explicit liber ibü filii syrach | z eccle-
siasticus salomonis. 
( t in cl f o l . 100 !>. y en la última hoja hay algunas curiosidades, es-
pecialmeme farmacéuticas.) 
0,15,9 X o, 12. 
Ms. en vit. de IOI fols. á dos col. de 25 l in. . num. los 26 primeros 
únicamente. Letra del s. xm, con las capit. y versales en azul y rojo. 
Piel, con un br. roto. [1-9.] 
C C X L V I 
346 LIRA (Nicholaus de).—Postille i n V . et. N . Tes tamen tum. 
Vol . /- (Fol . 1 j a i t a , ) 
( Id . 2, col. 1, Un. 19.)—Explicit prologus primus etc. 
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(Id. 432 v., col. 2, Un. 27.)—Explicit postilla super l ibrum psal-
morum ¡ etc. 
Vol. 11. (Foi . i falta.) 
(Foi . 20 v., col. ¡ , I'm. 52 )—Expliciunt parabole sacra incipit eccle-
siasles. 
(Fol. 332 v., col. j , I'm. 60.)—Explicit postilla super ecclesiasticum 
Edila a fratre nicholao de lyra de ordine fratrum mino | rum sacre 
iheologie doctore. Anno domini m.0 | ccc.0xxxi.0 | Incipit i j . Esd. Pri-
mum capitulum. 
(Fol. 336, col. 2, I'm. 2 . ) ~ K x \ m domini m.'ccc. 'xxx. 'viij kalendas 
aprilis. 
Vol . HI. (Fo l . 5$ r. , col. i , l l n . 33.)—Explicit postilla super Matheo. 
Incipit collatio | sup. Alarcum. 
(Term, con el Apocalipsis al v. del f o l . 316.) 
(Fol . 317•}—Incipiunt questiones fratris Nicholai de Lira de proba ¡ 
tione primi aduentus xpi . . . 
(Fol . 3 3 ' , col. i , l i n . 52.)—Explicit responsio fratris ad quemdam iu-
deum ex verbis | euangelij secundum matheum cont. xpm nequiter. [ 
arguentem. Completum est autem hoc opusculum | anno domini 
m^ccc.^xxxiiij.0 in vigilia b¡ iohannis | baptiste. 
0,43 x 0,32,4. 
Ms. en vit . de 432, 336 y 33r fols. á dos col. sin num. Letra del s. xiv. 
Orlas de portada é inte, adorn, en colores y oro. Capit. y cab. de pág. en 
azul y rojo. Faltan las port, de los dos primeros vols, y en ta del tercero 
está recortada la inicial (mitad sup. de la col. 1), conservando en la 
marg. inf. dos escudos en colores del Arzobispo D. Pedro Tenorio. 
Tabl . con taíil., hierros, broches y cinco clavos en cada tapa, faltan-
tando todos los del primer vo l . y siendo de diferente forma los de los 
otros dos. [7-15 á 
C C X L Y I I 
347 LIRA (Nicholaus de).—Aduersus Judeos. 
(Fol. 1 r.)—Potens sit exhortan... 
(Id, 81 v. l ín. 1.)—Ex I plicit responssío fratris Nicholay de Lira ad 
quem j dam judeus ex vobis euuangelij secundum Ma | theum ex xpm 
nequiter arguentem. Con | plcctum est autem opusculum. Anno domini | 
millessimo ecc e septim.0 z quadragesst | mo in vigillia sancti benedic-
ti xix diebus... 
0,20,6 x 0,14. 
Ms. de 81 fols. sin num. Letra cursiva del s. xiv. Capit. y vers, en ro)o 
y violado. Con algunos malos dibujos en la marg. 
Bec. est.; br. [7-18.] 
C C X L V I I I 
348 LIRA (Nicholaus de).—Postilla super quatuor euangelia. 
(Fol. 1 ( O ) u a t u o r fácies | etc. 
(22 BIBLIOTECA DE LA HEVlSTA DE A P C H . , ñlBL. Y MUS. 
( i d . 252 v., col. i , Un. 33.)—Explicit canon tabularam | Super qua-
tuor cuangciia cdi ] tarum a fratre Xicholao de Ly | ra... 
o,3o,4 x 0,21,2. 
Ms. de 262 fols. á dos col-, sin num. Letra cursiva del siglo xv. inicial 
en color, y oro, capit. adorn, á dos color. Hi foi. 19̂  en b l . 
Tab l . forr. de tafil. con dibujo mudejar estamp. y con br. ¡/-iQ-l 
C C X L I X 
349 LoRRis (Guill. de) et MEUN (Jehan de).—Le román de la rose J co-
mence par Guillaume de Lorris et acheve par Jelian de Meun. 
(7*0/. / r-, col. 1 princ.)—f M)aintcs gens dient | que en songes | Na se 
fables non | 7, mençonges, [ mais on puct fjicMels ¡ songes songicr | etc. 
(Fo l . ¡ 3 7 i ' . , col. 2, Un. 23.)—Fin. 
0,23,8 x o,ÍCJ. 
Ms. en v i l . de 1 37 fols., k dos col., sin nuin. Letra del s. xiv. La inicial 
y orla del fol. 1 r. en colores y oro. Las capit. en azul y rojo adornadas, 
ilusiracionos ai principio de cada capítulo en colores y oro, representan-
do escenas referentes al asunto. Los cuatro últimos, añadidos para com-
pletarei poema, parecen del s. xvn. Pert, a! Card. Zelada. 
Pasta. 
Kn varias de las iluminaciones se ha perdido el color, especialmente 
en las figuras. [104-22.] 
C C L 
3$o LOTTI (Sig. Giouanni).—Poesie. 
Vol . i . P. I . (Dos fols . en bl.) 
(Fol . 3 r., port.)~Pocs\c \ del | Sig. Giouanni Lotti | dedicate j Al l* 
Emincnliss. e iteuerendiss. j Sígnore, i l Signer | Card. Carlo | Barberi-
ni I Impresse l 'Anno 1688. 
(Fo l , 4 en bl.) 
(Princ. et texto f o l . 5 r .) 
(Fot. 85 r.)—Aggiunta | alte j Poesie | etc. 
(Term, en el f o l . 38$ v., t i / / . Un.) 
(Sig . 1 Í jo ls . en bl.) 
V. I I . P. I I . T . I . (Fo l . 1 i'.)—Joannis Lot l i ¡ lÜpigrammata | Eminen-
tissimo Principi | francisco | S. R. K. I^resbytero j Card. Nerlio | Dica-
ta. I /Edüa Anno 1688. 
(Term. a l . j o l . 4 7 r . , l ín. 4.) 
(Fot. 48 en bl.) 
( Id . 49 r.)—Additiones | una cum alijs Latina; L ingux clucubratio-
nibus I ad [ Epigram mala | Joannis Lot t i | impressa Anno 1688 \ et ¡ E m i -
nentissimo Principi | Francisco j S. R. E. Presbytero | Card. Nerlio | di-
caia. 
(Term, al f o l . 266 v., I'm. ¡ 5 . ) 
(S ig . 1 5 fols. en bl.) 
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V. HI. P. If. T . I I . (Foi . ¡ r.)—Additiones | vna cum alijs Latina 
lingua: elucubrationibus | ati | Epigrammata | Joannis Lot t i | impfessa 
Anno 1688; I et Eminentissimo Principi | Francisco | S. R. E. P re sb í t e -
ro ¡ Card. Nerlio | dicala. 
T o m . I I . (Fo i . 185 Un. z/.^—Finis. 
(Foi. ¡ 8 6 r.)—Joannis Lot t i | nonnulla cultioris Littératurae monu-
menta | ad | Inslitutionem | Abbalis Francisci Nerlij ¡ nunc S. R. E. 
Cardinalis, ! olim ferè singula | ex ¡mprouíso díctala. 
(Term. a l f o ! . 25y v.. Un. 11.) 
(Sig. 12 fo l s . en bl.) 
V. IV. P. I I I . (Dos fols. en bl.) 
(Fol. 3 r . port.J—Poes'ie \ del | Sig. Giouanni Lotti ] conságrate | A l l ' 
Ecccllentissímo Principe ) D. Lorenzo Colonna j Viccrè | e Gran Con-
destabite del Regno di Napoli etc. | Impresse l 'Anno 1688. 
(Foi . Q2 v. , Un. Q.)~~¥mc. 
(Sig. dos fols . en bl.) 
(Fol. (j5 r.)—Aggtunta | alie | Poesie j del | Sig. Giovanni Lot t i | i m -
presse l 'Anno 1688, I e | consecrate | AU'Eccellentissimo Principe | D. 
Lorenzo Colonna | Vicerè | c Gran Contestabile ¡ del Regno di Napo-
l i etc. 
(Term. a l f o t . 407 r . . t ín . 18.) 
(Sig . 12 fo l s . en bl.) 
Tres partes en cuatro volúmenes . 
0,27 X 0,20. 
Ms. de 401, 281, 269 y 419 fols. sin num. Letra cursiva de fines del 
s. xvn. Pert, a! Card. Zelada. 
Taf l I . encarn. y hierr. dor., con armas card, en las tapas. [104-13 á IÔ.J 
ecu 
35i LUCANUS (Marcus AnnaeusJ.—Pharsalia. 
(Fol . 4 r J — P r o p o n í t primus liber etc. 
(Id. 5 r . , Un. ¡ , cpisl.)—Corduba me genuit etc. 
(Id. , I'm. 5, en que princ. el libro I.)—Bella per ema | thyos plvs 
quam civilia j campos: | etc. 
(Fol . 134 r . , cn que term, el l i b . X.)—Lucani liber Vl i imus per ipe 
(M)Arcellum Calo | philum Rosam De Tarracena Scriptus alque l i - | ga-
tus (sic) millesimo quadngentesimo quadrage- ¡ simo nono. Tempore Ni -
cola! pape quint i . Explicit: | in domodomini Rinucij Oratoris clarissimi. 
(Sig. dos fols . en bl.) 
0,28,3 X 0,20,3. 
Ms. de i36 fols. sin num. Leira de 1449. Inicial prim, en bl . Las de 
los diez libros, adornadas, una con oro; otras en coioresj todas sin con-
cluir. Capít. y final, en rojo. Las versales de los prim, fols., negro sobre 
amarillo. Hoja cn bl . al final. En la marg. sup., del fol, 4 r. primero 
escrito: «N.0 363—Lvcanvs—Ex l ib . Cong. S. Mauri Roaiac». Con algu-
nas notas marg. é interlineales. Pert, aí Card. Zelada, 
Pergamino. [IOI-3I.J 
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352 LUCANUS (Marcus Annaeus).—Pharsalia (con notas marginales é i n -
terlineales de dis t inta letra.) 
(Fo l . i r.)—(C)orduba me gcnuil etc. 
(Id. , i i n . 5, en que princ. el l ib, L)—Bella per | cmathios plusquam 
ciuilia campos | etc. 
(Fol . i ¡ 5 v., Un. 13, en que term, el l ib . X y últ.)—M. Annei lucanus 
liber X explicit. 
0,24 x 0,17,2. 
Ms. en vit. de II5 fols. sia num. Letra del s. xiv. Inicial en colores. 
Capit. y epígr. en rojo. Versales en negro y rojo. Las líneas 11 y 12 del 
fol. 115 v. se han borrado y únicamente al princ. de la 12 se leen las dos 
palabras «Marnis scriptoris». Guardas de papel. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. [ioi-32 .1 
C C L I I I 
3^3 LUCANUS (Marcus Annaeus).—Pharsalia. 
(Fol . 1 r. , I in . i , epihif.J—dorduba me genuil cíe. 
(Id. , Un. 5.)—Incipit liber primus Lucani. ¡ (B)ella pro emathios 
plusquam | ciuilia campos | etc. 
(Term, el l ib . X y últ. al f o l . io5 r . f I i n . 11.) 
0,20 X 0,13. 
Ms. en vit. de io5 fols. sin num. Letra del s. MU. Iniciales de los 
libros adornadas con fig. y orla del fol. 1 r., en colores. Faltan los 32 
últ imos versos de! libro IX y iodo el X , excepto sus nueve últimos ver-
sos, que deberían ocupar ocho fols., comprendidos entre los 104 y io5 
de los actuales. Tienen notas marginales los cuatro primeros libros y 
parte del quinto. En la marg. inf. del fol. 1 r. se lee «1347 [3...» Tres 
guardas de pap. al princ. y otras ires al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino, [IOI-33.] 
C C L I V 
3̂ 4 LVCREZIO CARO (Tito). 
(Fol . 1 r., port-.)—Di | Ti to Lvcrezio j Caro 1 Della natvra delle | co-
se I libri sei | Tradotti dal Latino nel Toscano Idioma | da j Alessandro 
Marchetti j Filosofo e Matemático | Ordinario | Nella celebre Vniversità 
di I Pisa I L'Anno MDCLXIX. 
(Fo l . 2 r.)—Protesta del Traduttore. 
(Sig . otros nueve fols . de princ. y otro en bl.) 
(Fol . 13 r., princ. el texto.) | Di | T i to Lucrezio Caro | Della Natura 
delle Cose | Libro I . 
(Fol . 219 v., últ. I in.) I Fine del Libro VI ed ultimo. 
(S ig . tres fols. en bi.) 
Traducción de Lucrecio en verso toscano. 
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0 ,26,9 * Ü, Í 9 , 3 . 
Ms. de 222 fols. sin num. Letra cursiva del s. XVIL. La pL'otesta y por-
tada de letra post. Entre las lín. i3 v 14 de la portada dice de letra dis-
tinta «Corretto e mulato dal Traduttore niedesimo». [Jn foi. de guarda 
al princ. y oiro al fin. A l v. de la primera tapa escudo grab, en que dice 
«Ex libris Simonis Ballerini». Pert, al Card. Zelada. 
Vitela. [ [ 0 4 - 1 0 . ) 
C C L V 
355 LvcREzro CARO (T.) . 
(Dos fots, en bl.) 
(Fol . j r., port.)—Di | T . Lvcrezio Caro | Delia Natura ¡ delle Co-
se I libri V I . Í Tradoiti dal latino nel | volgare idioma | dal D. Alesandro 
Marcheui | Filosofo e Matemático Neila celebre | Università Di Pisa. 
(FoL 4 r.)~Protesta del Tradvitore | à lettori. 
(¡d. 5 >-., princ.) -I.)i T . Lucrecio Caro | Delia Natura delie Cose ¡ L i -
bro primo. 
(Fol. 208 ¡>.,l. 18.)—-Fine ¡ dei sesto&vliimo [ libro | ijí | Lavs Deo. 
(Sig. cuatro fols. en bl.) 
Traducción de Lucrecio en verso. 
0,19,5 x o.'3. 
Ms. de 2! 2 fols. sin num. Letra cursiva del s. XVILL. Pert, al Cárdena! 
Zelada. 
Vitela. [104-L i . | 
C C L V I 
356 LUCREZIO CARO (Tito). 
(Fol . en bl.) 
(Id. 2 r . , port.)—Di | T i to Lucrezio Caro | della Natura delle Co-
se j Libri sei j Tradoiti dat Latino nel | Toscano Idioma | da | Alessan-
dro Marchetti [ Filosofo e Mattcmaiico Ordinario | Nella celebre Vniver-
sità I di Pisa. 
(Fol . 3 r.)—Protesta del Traduttore. 
(¡d. 4 r . , otra por..)—Di j T i l o Lucrezio Caro J della | Natura delle 
cose lib. V I . I tradotti dal Sig. Alessandro ) Marchetti. 
(Fol . 4 v.)—A[ Serenissimo Cosimo I I I dé Me- j dicí Cran Duca di 
Toscana | Sonetto. 
(Falta el fo l . 5 con las págs . 1 y 2.) 
(Fol . 6 r. con p. 5, en que princ. el texto.)—Libro I . | Alma Figlia di 
Giove etc. 
(Fol.. 25y v. con p. 5o6, l ín. i 5 . ) — l \ fine. 
(Sig. tres fols . en bl.) 
Traducción de Lucrecio en verso, 
o,¡3 X 0,9,4. 
Ms. de 260 fols. con pág. i-5o6. Letra cursiva de! s. xvm. Tiene cor-
tados los fols, 5, c. p. 1 y 3; 41, c. p. 73 y 74; 81 y S3, c. p. [53 á i56; 
I 2(j HÍHÍ (OTIXA I.A KIIVISTA LiT: AF'i.H., Blftl.. V MPS. 
I 2 i y 122 , c. p. 233 :i 23fi; iC | v [65, c. p. 3n i á 322; además los folios 
214 á 2(6, c. p. 419 á 424, en bl. Dichos ful-., cortados estaban doUme 
de cada libro, de manera que el texto se halla completo. Pert, al Carde-
nal Zelada. 
Chagrín negro. [104-12.] 
CCLVÍI 
357 Ludus scacorum. 
( F o l . 1 en bl.) 
( Id . 2 r . viñ. de toda la plana dividida en seis conipartimientos des-
iguales.) 
( F o l , 2 i^—Jncipit tractatus de j ludo Scacorum Ca | piiulum p r i -
mum decius | inuencionc. 
(Fo l . 9 }>.)— Capilulum secundum | qualiter Scacorium | figurat Ba-
bilones. 
(Fo i . i 5 i ' . ) — Capitulum tertium | qualiter Scachorium | designai 
duo He^na | inter se contraria. 
( / 'o í . 31 y.) - Capitulum V. qualiter [ Scacorum situs mo [ dum cas-
trametan | di significai. 
o, 1 7,,] X o, 1 j .7. 
Ms. en perg. de 48 fols. sin num. Capitales en rojo y azul. \ i n el fo-
lio 6 r. viñeta dividida en dos companimientos iguales; en el superior 
está un rey con mamo y corona jugando al ajedrez, y en el iní. dos 
personajes jugando y otro señalando una de las piezas que hay sobre el 
tablero; en el 0 r. viñ. representando una ciudad murada y en la parte 
inf. dos personajes jugando al ajedrez; en el 14 v., divid. en dos com-
panimientos iguales, en el sup. el rey y en el inf. la reina en sendos 
tronos, y rodeados de caballeros armados; en el 20 r. viñ. ocupando su 
pane inf. y representando ai rey y la reina y nueve cieres sentados de-
bajo; en el 22 r. media viñ. representado un caballero armado de punta 
en blanco: en el escudo hay un águila negra sobre fondo amarillo; en 
el 24 v. media viñ. el rey sentado; en ios 25 v., 26 v., 27 r., 28 r., 28 v., 
ag r., 3o r. y 3o v., viñetas de los diferentes oficios de peones. 
Pergamino. (87-25.) 
CCLVIII 
35H MACROMUS (Aurelius Thcodosius).—Saturnalíorum libri V i l . 
(Fo l . 1 r. princ.)— (M)ullas variasque res etc. 
( I d . 42 )>., penült. tin.)—Deo gratias amen. Macrobij theodosij J P a i -
mensis Viri illustris Conuiuiorum Líber scPLinius /s¡c\ et uitimus felici-
qumtus 
ter expiieit. 
0,22,9 X 0,l5,(). 
Ms. en vi l . de 92 fols. sin num. Iniciales con adorn, en las márg. y 
dibujo con escudo en la inf. del \ r., en colores y oro. Guardas de vitela. 
Pert, al Card. Zelada. 
Tab l . y piel color de rosa. Un broche roto. [loo-Sa.] 
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359 ¡MAIMONIDKS (̂ .MOSCS bar M a i m o n , seu), qui Ramtmm Doctor vulgo 
d i c i t u r . — L i b e r More Ncvuch im. Direc tor perplexorum seu con-
fusorum; l i t u lo desumpto ex loco KXOLÜ cap. X I V . vers. 3 . — A r á -
bico idiomate exaratus ab authore, translatusquc in hebraicam Hm-
guam a Rabino Samuele ben R. Juda A b e n T i b b o n , 
( A l f i n , f o l . 25 / , nota hebrea que dice.)- -«Absolutus est hie Liber in 
Civitatc isla Marini, sita ad lenuinos iirbis mctrupolis líoniíc, cujus uü -
nain (hay una Lt^unai n<il'is qiuun primum vidcrc licoai. Amen. I Iodic 
feria 2, dio 6. mensis Adar». 
0,20,.). X t', 1 3,2. 
Ms. hebraico en papel de 2 ^ hojas en 8." mayor. Carácter rabínico-
hispano al parecer del s. xm. El autor, llamado Rambam, por las iniciales 
de sus ¡lumbres, y también Moses Cordubcnsis, nació en (Córdoba y ílorc-
ció en l '^ ip lo año 4901 del ¡ruindo, 1141 de Cristo. 
La obra se divide en lies partes: la 1 e n 76 cap.", (de nominibtis ¡tqui-
vocis, ct analo^is, dé propheliis Sacnc Scriptura;, pneterea de C;rlo, dt* 
mundo ct de Angelis): 2.% en 48 cap., (De Deo, creatoic ct motore primo, 
de inlellificntüs Ciclos moventibus, de Sphajris, de imluxo corporum su-
periorum in inferiora, de miraculis, et de praistantia legis Mosaics;): 3.n, en 
54 cap., (De operibus sex dierum, de visione animalium Kzechielis, de ma-
teria ct prkationc, de origine dissensionuin inter homines, de providentia 
Dei, de pr;ecepLis el cercinoniis loyis Mosaica:). Al tin Iprinc. del vol.) dos 
hojas de vitela con la descripción del ms., en laiin, y llevando al pie, de le-
tra difcrcnie la siguiente nota. «Joan. Anionius Consiantins | I Icbraicarum 
liltcrarum j ¡n liibliotheca Vaticana ct in | Collcgio Urbano de Propa-
gan I da Lide Professor. | Zelada. [17-27.J 
C C L X 
360 MARÍA ( F r . Antonius . ) 
(Fo!. ¡ r.)—Mare Magnvm | Sanctorvm, \ Opvis ¡ Ad methodum Mar-
tyrolopij Rom mi | ephemerides, seu quotidianas, cneyeli- ¡ cas, uel per 
Annum p;è cultas San | ctorum, fere omnium (si'c) Passiones, et j Memo-
rias Complcctens, | Carmine digestum. ¡ Avctorc | Pr. Ant. María, Con-
cionatore Capvcino, ¡ Piceno Brandomontano. | Sanctissimo D. N . Cle-
menti X . I nuncupatum. 
( I 'o l . 2 ?'.)—Sanctissimo DominoNostro j Clementi X. | Felicitatem. 
(¡i!. 3 r . t t in . 14.)—Protcstaüo Au-:toris. 
(Id. 3 v.. Un. ¡o.)—Rcsponsiua familiaris Rev. Pris. Joannis Aloysii 
Lauon etc. 
(Superpuesto en el f o l . 4 r . ) ^ Familiaris Responsiua R. P. Caroli Li 
(Foi . 4 r., Un. 8.)—Responsiua familiare del R. P Cario Lucclesiu (?) 
(¡d. 4 f., Un. ¡3.)—Judicium | R. I * . Augus t in iá S. Antonio 
(Id. 5 r. , Un. Q.)~A.à Lectorem, 
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( Id . , l i n . 20.)—Ad Auccorem martyrologü. 
( Id . 6 r.} l i n . 20.)—Epigrama. 
( Id . 6 v.,pap. superp.)—Fv. Nicolaus Securus approbat. 
( Id . 7 r.)—Ego infraívcripuis mssu ele. 
( I d . , l i n . úll.J—Pev. Benedictus Vrbinas 
(Id. 7 p . } ~ A d Auctorem 
( Id . , l i n . 14.)— Per. Benedictus 
( Id . l i n . ¡5.)—}L<¿o infrascritus 
{ Id . 8, Un. 4.)—Francisco Joseph Maria a Torosempronij. 
( I d . , l i n . 6.)—Hos Stephanus a Cesena 
( I d . , l i n . / 6 . ) ~ F r . Stefanus 
{ I d . 9, en bl.) 
( Id . 10 r.)—Pio Lectori. 
( Id . 1 2 en bl.) 
( Id . ¡ $ r . ) ~ D c persecutÍonib\ s quíe in Ecclesiam 
( I d . 14 r.)—Mare Magnvm etc. 
(Term, et vol, I al f o i . 527 v., I'm. 6.) 
Volumen lí. (Fot. 1 r.)—September [ Kalendis Septembris. 
(Term. ai f o i . 280 r. , lín. 22.) — Expliciunt Festa Mobília. 
(Signen 16 fots, en bl.) 
0,25,5 á 0,27 x por 0,19 à 0,20. 
Ms. de 327 y 296 fols., con pág. i - i 278. Letra dei s. xvn. Con adiciones 
y correcciones en papeies superpuestos al texto. 
361 MEUN (Jchan de).—Letresor. 
(Falto de princ.) 
(Fot . 1.)—Tant yluita et contendí ( Que la vie nous y rendi | etc. 
( Id . 10 v., l i n . 6.)—Explicit le tresor maistre [ Jehan de Meum. 
0,26,8 X 0,19,8. 
Ms. en v i l . de 10 ibis., sin num. Letra del s. xv. Con cuatro ilumina-
ciones en colores y oro al princ. de los cuatro artículos 4.° á 7.0, únicos 
completos del códice, y con versales adornadas en colores y oro. Falto de 
ios dos primeros artículos y parte del 3.° (AI fin del 2.0 vol. del códice an-
terior.) 
Encuad. en dos vols. Zelada. 
Pergamino. [io2-3i y 32.J^ 
C C L X I 
362 MARTIALIS (M. Valerius) .—Epigrammata. 
(Falto de principio.) 
( F o l . 1 r.J—Nevc notet lusus tristis arundo tuos | etc. 
( Id . 26 i ' . , l i n . 11.)—M. Valerii Martialis epigramaton ¡ líber primvs 
finit • scqvitvr secundvs j | etc. 
(Fo l . 1 88 i ' . , l ín . 3 1, con núm. 1 g2, en que term. el l ibro 1 3 y últ.)— 
Flacci. V. M . lotvs opvs | epigramaton foeliciter finit | (de distinta letra), 
Aleguns librarius et domini. (Al margen derecho) 146Q. 
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(Sigue un fo l io con el principio de un índice alfabético conteniendo a! 
r. las letras a y b, y al i>. las c y d.) 
o,2i,3 á 0,21,7 X o,i3,õ á 0,14,2. 
Ms. de 189 fols., cotí num. 2-193. Letra cursiva del s. xv. Con algunas 
ñolas marginales. Dos hojas en blanco al principio y otras dos al fin. 
Compuestas las márgenes de varios folios. Armas grab, de Zelada, sobre-
puestas al v. de la primera tapa. 
Taf i l . encarn. y hierr. dor,, con armas de Zelada en e[ lomo. [101-26. 
C C L X 1 I 
3G3 MARTIALIS (M. Valerius) .— Epigramrnata. 
(Fol. 1 } ' . , carta de P l in io Segundo á su amigo Cornélio).—Clavdio 
Martialcm etc. 
(Fol . 2 r. , In Ampliiteatrum Caesaris.)—(B)arbara pyramidvm sile | at 
etcétera. 
(Fol . ¡ 8 5 r . , marg. i n f ) — ^ X o i ; | Lavs Deo. 
0,25,7 X 0,1 7,5. 
Ms. de i8S fols. sin num. Letra cursiva del s. xv. Iniciales y adorno 
con escudo en la marg. inf. del fol. 1 r., en colores y oro. Capitales alter-
nadas en rojo y azul. Tí tulos de las composiciones de la primera mitad 
del códice y epígrafes de algunos libros, en rojo. Espacios en blanco para 
los deinis epigrafas y tí tulos. DJS folios en v i t . de otro códice del 
s. xiv ames del fol. 1 r., teniendo varios escritos. En la margen del se-
gundo de estos folios, ai v., dice: «Post X X X X " " 1 annum hie liber | a me 
repertus est fuerat enim | furatus e domo anno Domini | 14LXXIIJ. ego 
inueni anno | I5I3 die iiij'1 februarij | Marivs». A l v. del fol. i85 y á través 
de una abertura hecha en el papel con que han reforzado el folio, se lee; 
«llic liber sublatus fuit pedagogo meo anno xpi.—M.CCCCLXX.I1J. qyem 
ego post casu inueni | apud Mernirium Bybliopolam anno xpi. | M.D.XIIJ. 
die iiij1* Februarij». Además, al v. de el primero de los dos fols. preliminares 
antes citados, entre otros escritos se lee: «M.cccclxvi. die xv. decembris.— 
Numeraui Cardiano Hbrario [ pro hoc libro in pignns cart, papalis XXI ?. 
Entre los demás escritos, la fecha más antigua que se lee es: a di xxv da-
gosto 144X» situada verticalmente en dicha margen inferior del fol. 1 v. 
Hoja en blanco al principio y otra al fin. Armas grab, de Zelada al v. de 
la primera tapa. 
Taf i l . encarn. y hierr. dor., con armas de Zelada en el lomo. [101-27.] 
CGLXIII 
364 MARTIALIS (M. Valer ius) .—Epigramrnata . 
(Fol 1 r . ) — M . Valerii: Mar ¡ cialis: Primvs: | Epigrammaton | libellvs: 
In Amphiteatrum Caesaris. ¡ (B)arbara Pyrami | dvm sileat: | etc. 
(Fol . 2o5 v., lín. 1 g, en que term. el l ibro 14 y últ.)—M. V. Marcía-
lis I vltimvs libeli- ) vs. Pinit. 
0,23,6 X o, i5. 
' 9 
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Ms. en v i l . fina de 2o5 fols.f sin num. Letra cursiva y clara del s. xv. 
inicial primera en colores y oro. Adorno en cl m irgen inferior del fol. i r., 
en colores con escudo en blanco. Espacios en blanco para las demás i n i -
ciales de los libros. Epígrafes, títulos y prim, mayúsculas de las composi-
ciones, en rojo. Adiciones en las márgenes. Al r. de la primera guarda dice: 
«Plinius secundus amico suo; Sal. | Audio Maflialem etc. Termina esta 
epístola en la lín. 26. Siguen á esta guarda dos folios en blanco añadidos 
modernamente, y otro igual hay al fin del códice. Pert, al Card. Zelada. 
Tab l . y bec. (rotos los br.) [101-28.] 
C C L X I V 
365 MENZINI (Benedetto).—Satire. 
(Fo i . 1 r .)—Di Benedetto Menzini | Sátira Prima | M i domanda, etc. 
(/rf. 48 r., lín. 7 en que term. la sá t i r a duodécima. )~E mi contento 
d'essere i l Sor Boia. 
0,29,8 x 0,20,5. 
Ms. de 48 fols., sin num. Letra cursiva del s. xvn. Una guarda al p r in -
cipio y otra al fin. Perteneció al Card. Zelada. 
Pergamino. [io3-38.J 
C C L X V 
366 MENZINI (Benedetto) Satire. 
(Tres folios en blanco.) 
( F o l . 4 r.)—XEI I satire [ di | Benedetto | Menzini | florentino | . 
{Id. 5 r .>-Indice. 
(Id. 6 r.)—Sátira Prima | Argomemo. | Rinuova, etc. 
(Id. 72 r., últ. lín.)—II fine. 
(Siguen 4 fols. en bl.) 
0,26,6 X 0,19,4. 
Ms. de 76 fols., sin num. Letra cursiva del s. XVIII. Perteneció al Carde-
nal Zelada. 
Vitela. [103-9.] 
C C L X V I 
36; MERUNUS (Ambrosius). 
(Fo l i r.,port.)—Prophelia anglicana | Hoc est | Merlini Ambrosii | 
Britanni, ex incubo ol im, ante an | nos mille ducentos in Anglia nati j Va* 
ticinia, à Galfredo Monumetensi j latine conscripta, una cum | Septem 
Libris Explanationum | in eandem Prophetiam | Eccellentissimi sui tem-
poris Oratoris | Polyhistoris et Theologi Alani De | Insulis üermani , etc. 
(Fol . ¡ t á + en bl.) 
(Fo l . 5 r.)—Prophelia Merlini Ambrosii Britanni | ex Translatione 
Gaífredi Monumetensis. 
(Term. f o l . ¡ 2 v., l ín . i $ . ) 
CATALOGO DE !,A LIBRERÍA DEL CABILDO TOLEDANO |3 | 
(Fol . 13 r, , c. pág . i . )—Alani Magni De ínsuüs Doc | toris Vniuersa-
lis Explanationum in Prophetia Mer | lini Ambrosi] Britanni | LibeiiSep-
tem. I Praefatio. 
(Fol . 16 i ' . , c. pág . 8, principia el l ibro primero.) 
(Id. 160 v., c. pág . 296, Un. últ. en que term, el l ib . 7.0)—Finis Libri 
Vlt imi. 
(Fol . 161 r.)—índex Rerum et Verborum, etc. 
(Tena, el ind., f o l . 162 r. , col. 2., Un. /5.)—Finis, 
o, 19 x o, I 2,8. 
Ms. de 162 fols., con pag. desde el fol. i3. Letra cursiva del s. xvn. Rota 




368 MIRTEA (La) [ dialogo Bosca- ] receio di | Filesio eroi- j co. 
{Fol . 1 y 2 en bl.) 
(Id. 3, port.) 
(Id. 4 £>ríc.)-—Filesio, et Siluio | FÍ1. Amena et ombrosa selua ben à 
proposi- I to, etc. 
(Term. f o l . g6 v.. Un. 13.) 
( S i g . f o l . en-bl.) 
0,12,1 X o,8.5. 
Ms. de 97 fols. sin num. Letra bastarda del s. xvu. Con tachaduras, 
recortaduras en IOÍ fols. 79, 86 y 88, y corlados por entero los fols. 84 y 85. 
Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. [io3-i8.] 
C G L X V I I I 
869 MONETI (P. Francesco). 
(Fol . 1 r.s port.)—La | Cortona | convertita | Poema j del | Moneti. 
(Id. 2 r.)—Cortona Convertita ¡ Argomento j II sito, la Città, cosiumi, 
e vanti | etc. 
(FoL 68 if., t in . ¡o.)—11 fine. 
(Sig. 2 fols . en bl.) 
0,25,6 x 0,19. 
• Ms. de 70 fols., sin num. Letra del s. xvtn. Dos folios en blanco al 
principio. Consta el poema de 328 octavas, repartidas en seis cantos. Per-
teneció al Card. Zelada. [io3-36.) 
C C L X I X 
370 Moralitates in Vet. Testamentum. 
(Fol . 1 r.)—Incipit glosatam littere super prologum Jeronimi super | 
bibliotbecam. 
¡32 BIBMOTE¿A DF L A REVISTA DE A R C H . , BIBI.. Y MUS. 
(Fo l . 2$5 v., col. 2, l ín. 5/ .)—Explicit moralitae. 
0,36,2 I 0,26. 
Ms. en v i l . fina de 235 fols. á dos col-, sin num. Letra del s. xiv. I n i -
ciales adornadas, numeración romana a! margen y cabeceras de página en 
azul y rojo. Tiene notas marginales. 
Tabl . forr. de piel, con br. [10-6.] 
C C L X X 
371 MoRiGi (Givlio). 
(Fol . 1 r., /7orí . )~Carlo vittorioso | di | Givlio Morigi | da Ravenna. [ 
Al Sereníssimo eCatholico j Re di Spagna j Don Filippo. IH. d'Avstria | 
Dove si tratta dellc guerre da luí falte contro Francesi, | della presa del 
loro Re' | sotto Pauia. 
(Fo l . 2 r. , c, n. i , princ. el íex/o.)—Canto primo. | L'armi viltrici e 
l 'huom. canlo io, etc. 
(/•'o/. 171 ?•., c. n. i j o , lín. 20 de la col. 2, en que term, el Canto v i -
gésimo quinto.)—\\ fine. | In tutto Stanz' 2 7 / 0 . 
(Fo l . 172 en bl.) 
( / ' o l . / 73 }>., se repite la port.) 
o,20,5 x 0,21. 
Ms. de 173 fols. á 2 col., con num. 1 -¡70. Letra cursiva del s. xvn. La 
portada de letra posterior. Un fol. de guarda al principio y otro al fin. 
Pert, al Card. Zelada. 
Vítela. [104-23.] 
C C L X X I 
372 NAPPINI (Bar tolomeo) .—(Port . ) Sonct t i e Canzoni | Del Sgr. D . Bar-
tolomco Nappini | C a n ó n i c o della Basilica ¡ di | Santa M a r i a ad 
Mar ty res | detta della Rotonda | Sotto nome | d i | D o n Pol ipodio 
Pedagogo Calabro | Raccolti | ( aqu í dos l íneas borradas) n e l l ' 
A n n o I 1712. 
(Fo l . 2 r. , con p á g . 1 princ.)—lissendo nali, etc. 
(Term. al f o l . 109 r . , útt. l ía . , con paginación 2 i5 . ) 
(Siguen 5 fo l . en bl.) 
(Fo l . 115 r.)—Indice de tune le compositione di questo libro. 
(Term. cl Ind .a l f o l . 1171'., Un. 30.) 
(S ig . 2, j o l i o en bl.) 
0,22,7 X 0,l6,5. 
Ms. de 1 !<) fol., con pag. 1-21 5. Letra cursiva de [712. Acompañan á 
este códice dos cuadernos sueltos que contienen: 
«Nel la gloriosa promozione, falta da Innoccnzo | PP. X I I . d i 12 
C a r d i n a l i , i l d i 12 X b r e . //?<?5 j H i n n o | di D . Pol ipodio Pedagogo 
C a l a b r o . » 
CATÁLOGO DE LA LIBRERIA DEL CABILDO TOLEDANO l33 
.Ms. de un fol. en bl. y cinco do texto. 
0,21,6 X 0,15,2. 
«Una colección de 16 sonetos del mismo autor, de los que el primero 
se titula: «Per lo miracolo delia Ncvc .» 
Ms. de ocho fol. sin numeración.—Perteneció al Cardenal Zelada. 
0,21,8 X 0,15,6. 
Pergamino. [104-26]. 
C C L X X I I 
373 NAUAGERO. 
(Fol. 1 c n b l . y 2 r . ) — Relatione di Roma ¡ riferita in Señalo Véneto 
dal Ctarism.0 | Nauagero, ritornato Imbasciatorc da Paolo ,1.° | doppo le 
Guerre col Rè Cattolico. 
(Fol. 3 r.)—Ho imparato Serenmo. Principe nelle negationi, etc. 
(Term. al f o l . 34 r., l ín . 22 y sigue.) 
374 SOIUANI (Antonio). 
(Fol . 35 r.)—Relatione di Roma del Sigr. | Antonio Soriani Dottorc | 
Caualiere | L'anno i535. 
(Fol. 35 r.^—Serenmo. Principe e Sapiemis.0 Senato, etc. 
(Term. al f o l . 55 v., últ . l ín. y sigue.) 
375 LiPPOMANi (Girolimo). 
(Fol. 55 v.)—Relatione del Clarism." Girolimo Lip: [ pomani, riiornato 
Imbasciatorc | dal Serenmo. Kò di Polonia l'anno [ 1575. 
(Fol. 56 r . )— Poiche io sono stato, etc. 
(Term, al f o l . 100 r . , l ín . 9.) 
(Fol . 101 enbl . y sigue). 
Vota quorundam Episcoporum Concilii Trident. | Votum Archic-
piscopi Panormitani. | etc. 
(Term. al f o l . ¡ 6 8 v., ¡ in . 4 . ) 
(Fol. en bl.) 
0,19,5 á 0,20,5 X 0,13,5 á o,i3,g. 
Ms. de 169 fol., sin n ú m e r o . Letra cursiva del s. xvn. Zelada. 
Pergamino. [89-7]. 
C C L X X I I I 
376 NAUAGIERO (Bernardo). 
( F o l . 2 r . ) — Relatione del Clarism.0 Msr. | Bernardo Nauagiero 
Ambasciatore.—dell'Ilma. Sigria. di Ven." | á Cario Quinto | Imperatore 
(1546} 1 In questa relatione che è Tultima parte | della legatione mia, etc. 
(Term. f o l . 38 p., l ín . 17.) 
0,27 X 0,20,2. 
1̂ 4 BIBLIOTECA. DE I.A .REVISTA DE A R C H . , BIBL. Y MUS. 
Ms. de 88 fol., sin numeración. Letra cursiva del s. xvn. Al r. del fo!. i , 
hay de distinta letra una indicación de los dos tratados contenidos en_el 
códice. 
377 SORIANO (Michele). 
(Fol . 1 en b¡. y 2 r.)~Relatione del Clarism.0 Msr. Michele [ Soriano 
Ambasciatore. ritornato | da Fi l ippoRéde'Spagna | Serenmo. Principe,etc. 
(Term, al fo! . i 8 r . . Un. 18.) 
(Fol . en bl.) 
0,25,9X0,20,4. 
Ms. de 82 fol., sin numeración. Letra cursiva del s. xvn. Encuaderna-
dos en un volumen.—Zelada. 
Pergamino. [86-20]. 
C G L X X I V 
378 Nouuelles Lumieres | ou son contenues Diuerses | Misteres des 
Egiptiens, des | H e b r e u x et des Caldeens. 1. 
(P r inc . fo l . i r . . Un. 5.)—La maniere de s'exprimer, etc. 
(Term. j o l . 78 v., c. p á g . ¡ 4 7 , Un. 17.) 
(S ig . 2 f o l . en bl.) 
0,20X o,[5. 
Ms. de 80 fols., con pag. 1-147. Letra cursiva del s. xvn. Tres fols. en 




379 ODDI (Galeotto).—Rime. 
(Fol . 4 report.)—Rime | di | Galeotto Oddi ] Patrizio Perugino, e Ca-
valiere di S. Stefano | Msto. Origínale. 
(Fol . 5 r.)—Notizie | intorno all ' Autore di queste Rime. | Fu Galeotto 
Oddi figliuolo del celebre Sforza Oddi, etc. 
(Fol . 6 r . ,con num. 1.)—Al Sigr. Conte Andrea Barbazza, che | per-
suadeua 1' Autore á stampare, etc. 
(Term. al f o l . ¡ 4 7 v., con num. 142.) 
(Sig . I J f o l . de tabla.) 
0,26,5 x 0,20. 
Ms. de 164 fol., con num. Letra cursiva del s. xvn. Los tres primeros 
folios contienen varias composiciones, de las que la primera principia: 
«Sonetto delia Sig.a Gironda Cenini | Zitella Perugina. | Alto Sigr., e tcé -
tera. Pert, al Cardenal Zelada. 
Pergamino. [io3-35]. 
C C L X X V I 
380 ODERIGO (Tomaso).—II cattolico Ar i s t a r co . 
(Siete fols. en bl.) 
CATÁLOGO DE L . \ 1.1 SR ER (A DEL CABILDO TOLEDANO I 35 
(Foi. 8 r . ) — l \ cattolico Aristarco | Di Tomaso Oderico Gentilhuomo 
Genouese | ... Dialoghi | Contro 1' Astrologia supersticiosa de' Gentili: | ne' 
quali, etc. 
(Id. 8 v.)—Ufficiodell' Opera. 
(Id. l o , en bl.) 
(Id. ¡ i r . á 36 r . principios.) 
(Id. 5 7 , en bl.) 
(Id. 38 r . , princ.)—Di&l. I . | Dialogo Primo | Dell' Inucntori deli' As-
tronomia, etc. 
(Term, el dial . 37 y ú l t . , Jo l . 361 v., I'm. 30.) 
(bo l . 362 r.)—Nota de g l ' Autori citati nell Opera, 
( T e r m . f o l . 366 r. , l ín. 1 •) 
(Fol. 367 á 369, en bl.) 
(Id. 3 J v. r.)—Personaggi introdottí, efe. 
- ( T e r m . f o l . 5 / 5 r., Un. 27.) 
(Fol. 376 r.)~Indice copiosissimo delle cose piu tiotabili deil* | opera, 
( T e r m . f o l . 397 r., l ín . 3.) 
(Sig. 26 fols . en bl.) 
0,22,3 x 0,15,7. 
Ms. de 423 fol., sin numeración.—Letra cursiva del s. xvm. Pert, al Car-
denal Zelada. 
Vit. y hierr. dor. (99-1]. 
C C L X X V I I 
381 ODO (Cardinal).—Sermones. 
(Fol 1 r . )—ln cena domini | Ante diem festü pasche, etc. 
(Id. 193 r . , col. 2, l ín . 30.)—Sunt profitentes | . Sermones Domini-
cales y de Santos, con notas marginales. 
0,28 X 0,19,7. 
Ms. en vit . de 198 fols. á dos col.* num. rom. Letra del s. xvnt. Faltos 
los fols. 172 á 175. Entre los fols. 12 y i3 hay encuad.0 un folio de otro 
códice. Al princ. y fin, hojas de pap. en bl . , con picaduras. 
Tabla y piel, con br. [S-rg]. 
C C L X X V H I 
382 OHMVCHIEVICH (Pietro Damiano). 
(Fol. 1 r . , port.)—Trattato Genérale j de Nvmeri Roit i | Nel quali S j 
dimostra i] modo di Numerarli Som- | marli; Soitrarli. Moltiplicarli e 
Partirli, etc... e cõ | alcune curiosita Geometriche di | Pietro Damiano 
Ohmv- I ctüevich, Ragvseo | Dedícalo | A l Ulmo. et Excmo. Sigre. | D. 
Gaspar de Bra | gâmohte, e Guzman, | Conte de P¡gi\aranda, etc. 
(Fol . 2 red., dedic.)—U\mo. et Excmo. Sigre | Ghò un straniero, etc. 
(Term. a l v. con la fecha 166 ¡ y la f i rma y rúbi". del áutór . ) 
(Fol. 3 r.)—Amico Lettore. ! De Rotti scrissero, 6tc, 
(Fol. 4 , en bl.) 
lift BIBLIOTECA DE LA REVISTA DE ARO'., BIBL. Y MUS. 
( Id . 5 r.)— Trattato Gene- ; rale de Kol t i . | Ncl quale; etc. 
( ' I e r m . j o í . 82 r. , con num. y 8, Un. 4, con la firma y rúbr . del autor.) 
(Id. v.)—Favola, etc. 
(Fol . 85 r., Un. 16.)—Fine della Fauola. 
(Sig, cuatro fols . en bl.) 
0,20,9 x 0,14,8. 
Ms. de 89 fols. con num. 1-80. Letra cursiva de 1661. Pcrlen. al Carde-
nal Zelada. 
Perg., con armas estamp. en oro sobre las tapas. [99-8!. 
C C L X X I X 
383 Oraciones varias.—(Contiene las siguientes): 
Orazione Fúnebre in Lodo dell' Augustissimo Imperatore C a r -
io V i . 
(Princ. el texto.)—Abbaglía e vero... 
(FoL 0 r., t in . 13, en que term.)—re umano. 
o,3o X 0,21. 
Ms. de JO fols.. sin num. Letra cursiva del s. XVJJI. 
2. ° Orazione Fúnebre | fatta nell' Fsequie ¡ delia | Maesta di Frances-
co Imperatore | de Romani j Duca di Lorena e di Bar | c | Gran 
Duca di Toscana | recitata | dal sacerdote (borrado el autor) | 
nella Venerabil Congregazione [ della Dottrína Cristiana | detta 
de Vadetoni | il di primo. 1765. 
of3o,3 x 0,20,7, 
Ms. de 11 fols. sin num. y uno en blanco. Letra cursiva del s. xvm. 
3. " Marci Antonü | Nattae Asensis | In festo Assumptionis sacrat- | 
tissimae Dei genitri | eis Maria; | Oratio. 
0,27,7 x 0,20,3. 
Ms. de 26 fols.; los 12 primeros con numeración romana al extremo de-
recho de la marg. inf. Letra curs, del s. xvu, 
4.0 In festo S. Lucie. | Simile est Regnum Celorum etc. 
0,27 x 0,19,8. 
Ms. de 9 fols., sin num. Letra cutsiva del s. xvn. 
5.° Panegírico per le. S. Stimmate di | S. Francesco | dell' Abb. Man-
cini. 
(Fol . 1 r.)—Duo Seraphim clamabani, etc. 
(Term, al f o l . 10 i>., { in . 17) 
0,27 x 0,19,6. 
Ms. de i3 fols. sin num. Letra cursiva del s. xvu. Al fol. 1 r. y de dis-
tinta letra, dice: «Dell' Abb. Mancini». De la misma mano, al fol. 12 v . . 
CATÁI.O'.O I)!' I A I IBUTHÍA DEI, <:.\H|[.UO TOLEDANO \3j 
col. 2, dice: « / 6<>o \ Panegírico perle. S. Smnmate d i j S. Francesco | dell' 
Abb. Mancini*. Al v. del fol. [3, col. 2 , hay la nota «Predica del | P. Rc-
canaü», y escrita verticalmcnle la misma nota con la fecha ¡ 6 y 5 á la 
cabeza. 
6.° Discorso ¡ Fatto nella Compagnia di San Paolo ¡ La sera del G i o -
vedi Santo j per la t'ratellanza [ L ' anno 1719. 
(Fol. 2 r . , col. 2.)—Mandatum Novum do vovis: etc. 
(Term, al 11. del f o l . 5, Un. 21 de la col. 2.) 
0,30,2 x 0,21. 
Ms. de G fots, sin num. Letra cursiva del s. xvm. Escrito únicamente 
en la col. 2 de cada pág. 
7.0 T ra t t a to ouen sermone di frate Bonaucntura da Cotignola tradotto 
in volcare de la nat iui ta del SignorJcsu christo. 
0,28,8 x 0,20. 
Ms. de 18 fols. sin num. Letra del s. xvn. El texto termina al fol. 14 v, 
lin. 25. Los cuatro últimos folios están en blanco. 
8.° Orazione ¡ d i Pietro Pasqualoni Romano | per ]a Esaltazione | A l i a 
sede A p o s t ó l i c a | d i Nost ro Signore | Papa Pio VJ [ P r e s é n t a l a 
A l i a Sant i ta Sua | Nel fausto g io rno del suo j Possesso. 
9.0 V i d i t i l i u m d i sc ipu lum, quem | diligebat Jesus... (Orazion) . 
( P r i m , el tc.xlo f o l . 1 r . , Un. 4 . ) — ^ non credo, che y un sacro ürato-
re, etc. 
(Term, enel f o l . 10 v., t i n . 2/.) 
0,25,7 X L>,I8,5. 
Ms. de 10 fols. sin num. Letra cursiva del s. xvn. E\ texto se halla es-
crito únicamente en la 2ta col. de cada página. 
10. P a n e g í r i c o dal R. Giovann i Gualber to . 
(Fol . 1 r.)—Efíli vi etc. 
(Id. 8 r . , úi l . Un.)—fíeltgioni. Ho deito. 
o,3o,4 x 0,21. 
Ms. de 8 fols. sin num. Letra cursiva del s. xvn. Escrito en ta columna 
2.a de cada pág. y con notas latinas en las columnas primeras, 
11. Predica | De l Sig. Abbate Manc in i | Celebre Panegirista e j Predi -
catore Cesareo Sopra | L a Cari ta Pelosa. 
(Fol. 1 r . t Tin. g.)—Che la Carita sia una Virtu su | blime, etc. 
(Id. i 5 v., l i n . 8.)—Semper. 
(Sigue un f o l . en bl.) 
0,26,3 X 0,19. 
Ms. de 16 fols. sin num. Letra cursiva del s. xvn. 
I 38 BIBLIOTECA DE LA REVISTA DE ARCH., B1BL. Y MUS. 
12. De Job Patientia et Impatientia.—Discursus Emmi. de Laurea. 
(Princ. f o l . ¡ r.)—Job genülis. 
(Term. fot , 8 r. . Un. 28, con la firma del autor.)—Fr. Laur. Cads. de 
Laurea-
(S ig . 2 fols. en bl.) 
0,26,7 X o,igf8. 
Ms. de 10 fols., sin num. Letra cursiva del s. xvn. A l v. del fol. IO, co-
lumna 2, hay de distinta letra la nota siguiente: « . ¡685 \ De Job Patientia, 
et Impa- | tíentía. | Discursus Emmi . de Laurea». 
13. Discorso | per la Festa dell' Epifania letto nelP Accademiadegl' j 
Intrecciati da Anton Stefano Cartari li 12 Genn.0 1681. 
(Princ. f o l . 1 r . , l ín . 4.)—Le Stelle. 
(Term. al f o l . 4 v., l ín . 16.) 
0,26,8 X 0,IQ,6. 
Ms. de 4 fols., sin num. Letra del s. xvn. 
Encuads. en un vol . Perg. Zelada. [10-20]. 
C C L X X X 
384. OVIDIO.—L'epistole d'Ovidio in terza rima. 
(Texto latino y a l frente la trad, italiana.) 
(Cuatro fols. en bl . Port, grab., f o l . 6 r.)—L'Affettuose Epistole d'Ovi-
dio I Vedi Lector, tradotte in terza rima, | Ho fatto io poco, i l tutto egli 
fe prima, | Leggasi i l suo, sel mio uiene in fastidio. 
(Fo l . 7 r . tabl. I d . 8 r . , con p á g . 1.)—Argomento | Nella Prima Epis-
tola d'Ovidio I Penelope ad Vlisse. | Incaminandosi &. 
(Fo l . 2S7 r. , li/í. Un., con p á g . 55$., en que term. la X X I y últ. ep'ist.) 
II fine. 
(Siguen 10 fols . en bl.) 
0,26,6 X 0,19. 
Ms. de 297 fol., con pag. Letra cursiva muy buena. A l princ. y fin de 
cada epíst. muy buenos dibujos á pluma. Pert, ai Card. Zelada. 
T a f i l . encarn., con dib. estamp. en oro. [i02-i5]. 
C C L X X X Í 
385. O v m i o . 
( F o l . i r., col. / . )—Qui chomença ¡I prologo dele pi ] stolle de Ouidio 
in vulgare. | (A)c¡0 le j tv. í let | ore Ab | i . apert | amenté | el cognosim ¡ 
ento de que | sto libro sapi | che Hovidio | fece queste e | pistole per | 
amaistrare le çouene done de sauiam | ente amar &. 
( F o l . 32 r., col, 2, Un. $ ¡ , en que term. la últ. epíst.)~-D<io gracias. 
Am. ¡ ego Antonius donato augna J nune. scripsil MCCCi... 11 | Deo Gra-
cias ¡ Amen. 
0,25,2 X 0,17,6. 
CATALOGO DE LA LIBRERIA DEL CABILDO TOLEDANO 1 3Q 
Ms. en vit . fina, de Sa fols., á dos col., sin num., más otro de pról. Le-
tra del s. xv. Iniciales de las tres prim, cartas y de sus pról., y orla del fo-
lio i r. en colores y oro. Epígr. en rojo: el de la última carta y los fines en 
oro. Las prim. lín. de cada carta, en mayúsculas , en algunas, adornadas. 
A l fo!. 32 v. hay un soneto de letra post, del s. xvn, que princ. «Saria pur 
uero», terminando en una lín. con el nombre «D. Jo. Batta (Apell. borr.) 
A l r. del fol. prel. varios dibujos á pluma de naves y de una fortaleza. Pert, 
al Caid. Zelada. 
Tabl. y bec. estampados. [102-16]. 
C C L X X X I I 
386. OVIDIOS NASO (Publius).—Metamorphoseon l i b r i XV. 
{Fol . 1 r.)—Incipit Metamorphoseon, l ib. primus ¡ (I)n nova fert ani-
mus mulatas dicere formas | etc. 
{Fol . 1 gg v., lín. y, en que term.)—Deo gratias. Am. 
(Siguen cinco Jols. en bl.) 
(Fol . 20 5 r . princ. la tabla.) 
( I d . 211 r . , lín. 24 . )— Explicit tabula Ouidij metha p alphabetü 
script. I . 
o,2g,5 x o>2i 8. 
Ms. de 21 r fol., sin num. Letra del s. xiv. Iniciales en rojo, con espacios 
en bl . para las tres últimas. Con algunas notas interi. y marg., especial-
mente en los primeros folios. Dos folios en bl. de distinto pap. al princ. y 
otros íd. al fin. Armas grab, de Zelada al v. de la prim. tapa. 
Tafi l . encarn. y hierr. dor., con armas de Zelada en el lomo. [102-5]. 
C C L X X X W 
387 OVIDIOS NASO (Publius).—Metamorphoseon l i b r i XV. 
(Fol. 1 r . princ. con el t ra i . sig.j—Mãrci] tulij ciceronis ad Herênium 
. rethorico2J. incipit | quartus in quo agit de coloribus. | (Q) uoniam hoc 
libro I Herêní de elocutione, etc. 
(Fol . 11 r.y lín. 18).—Explicit liber quartus retliorico2J. Deo gratias. 
Amen. | Conflictabit fateor vir docdssime | etc. 
(Term. f o l . 12 r. , l ín . $5.) 
(Princ. el libro de los Metamorph. de Ovidio f o l . 13 r . )—(I)N noua 
fert animus mulatas dicere formas | etc. 
(Term. a l f o l . ¡ 5 8 v., lí*i. últ., con el i>erso.)~Nec poterit ferrü nec 
edax abole uetustas. 
(Fallan los siete últ. persos.) 
0,27 X 0,19. 
Ms?en vit. de i58 fols, sin num., con notas marg. é interlíneas. Letra 
del s. xin. Iniciales en colores y adornos, con espacios en bl . para las de los 
libros g á 12; 14 y i5. La letra del libro de Cicerón, encuad. al pr inc , es cur-
siva y tiene epigrafes en rojo. Las márg. de dicho libro de Cicerón y las de 
los últ. fols. del códice, están manchadas por la humedad, y la infr. de los 
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12 últ . con agujeros. Además eslá recortada dicha margen infr. en los seis 
tols. úl t . Guardas de papel. Perl, al Cardenal Zelada. 
Pergamino. [102-6]. 
C C L X X X I V 
388 ÜVIDIUS NASO (Publius).—Metamorphoseon libri X V . 
(Fo l . 1 r.)—(I)N noua fert. animus mulatas dicere formas | etc. 
( Id . i 7 3 r . , ú l t . tin.)—Explicit liber Ouidij Deo gratias. Amen. 
( id . 17$ v., I'm. 1 O r b a parente suo, etc. 
( Id . Un. 7.)—Iste liber est scriptus p me Johãncs Quiriti Bronicti 
de I Frenio. Inceptus eius de mense octobris añj. M.ccc.lxxxviij | Et exple-
tusde mense íebruarij. añj . M.ccc.lxxxxiíij, etc. 
(Term. Un. 11.) 
0,28,3 X 0,21,2. 
Ms. de 173 fol., sin num. y con notas margin. Letra de i3(j3 á 1394. 
Inicíales y orla del foi. 1 r., con escudo en la marg. infr., en colores, con 
numerosas notas interlineales. Cortado un trozo de dicha margen del foi. 
1 r. Versales en negro sobre amarillo. Tres fols. en bl. aí pr. y otros tres 
al f in. Penen, al Cardenal Zelada. 
Pasta. [102-7]. 
C C L X X X V 
3i>.: . OVIIHUS NASO (Publius).—Metamorphoseon libri X V . 
( F o l . 1 r.).—(l) N nova fert animus mulatas dicere formas | etc. 
(Term, en el f o l . 144 v., t in . 32, con el verso).—Premonuisse nephas 
solis quíbus testis ymago. 
(Fallan en este ejemplar los Q4 últimos versos.) 
0,22,8X0,15,7. 
Ms. en v i l . de 144 fols., sin num., con ñolas marg. é interneales. Le-
tra del s. x i i i . iniciales adornadas en rojo y negro. Epígrafes en rojo. E l 
último fol. tiene rota la parte inferior, por lo que no se pueden leer las cin-
co lineas que terminaban el códice. Tiene además las márg . de varios fo-
lios rotas, otras con cortaduras, algunas cosidas. 
Tab l . y bec. con un br. [102-8]. 
C C L X X X V Í 
390. Ovmius NASO (Publius).—Metamorphoseon libri X V . 
(Fo l . 1 r. en queprinc).—(I)N nova fert animus mulatas dicere for-
mas I etc. 
(Term. al f o l . 203 v., Un 7, sigue.)—Versus millenos bis sex in códice 
scriptus [ Sed ter quin. minus continet Ouidius. 
(St'g. otros cuatro versos.) 
o,i6,3 X 0,10,5. 
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.Ms. cn vit . fina, de 2o3 foi . , sin num. Leira cursiva del s. xv i . Inicial 
adorn, en colores y oro. Las demás iniciales de los libros y los cap. en 
azul ó rojo. Epíg. cn rojo. A l fin un letrero borrado, cn el que se lee «...lí-
ber p s 1588». El fol. 1 r., tiene notas margs. é interlin. Perteneció al Card. 
Zelada. 
Tabl . y bec. estamp. [ 102-9]. 
C C L X X X V [ [ 
391. OVIDIUS NASO (Publius).—Liberde Pontho. 
(Fol. 1 r . ) ~ A d Brutum. | (N)aso Uiomitane, etc. 
(h l . 54 ?•., Un. 5.)—Explicit Liber Ouidij de Ponto. 
(Id. , Un. 1 o.)—Incipit Ouidíus de Sompno. | (Njox eral, etc. 
(Id. 54 üll. Un.) — [''.xplicit líber Ouidij de sopno. Am. 
(¡d. 55 r. y de distinta leira.) P. Ouidij nasonis in Ibiin Libclluscgrc-
flitis íncípit. j (Tjcnipus ad hoc lustris, etc. 
(bol .63 ¡>., Un. 13.) Kinis. xü." K.t. Icbr. 1454, hora iiij.n noclis. 
(Sig. 1 6 versos que priitc.) Témpora ci i , etc. 
0,i7 x 0,20,5. 
Ais. cn vit. de 63 ibis., sin num., con notas marg., y basta el 9 r. imcr-
lineadas. Letra del s. xv y la del últ. tratado 1454. Inicial y dib. cn la mar-
gen inf. del fol. 1 r. adorn, en colores y oro. En los dos prim, tratados, 
capitales adorn, en colores; epig. é indicación de materias al marg. en rojo, 
y versales cn negro y cruzadas de rojo. Cinco fols. pap. en bl. al pr. y 
tres id., id. al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. [102-10]. 
C C L X X X V I I I 
392., OVIDIUS NASO (Publius). —Liber de Pontho. 
(Fol. 1 Í*.^—Incipit Ouidius de Pontho. | (N)aso thomitanc, etc. 
(Term. a l f o l . 53 r., Un. »().) 
(Fol . 53 v., escrito bastante borrado de 2Q Un. y una f t g . geom. al pie.) 
( Id . 54 r . )— Incipit Ouidius d remedio amoris. ] (L)egerar huius amor 
titulus; etc. 
(Llega hasta (a últ. Un. del f o l . 6 i v.) 
SQS. PAMPHILUS.—De amore. 
(Fol. 63 r . )~Incipi t Liber Paphili. | (V)ulneror, etc. 
(Term. f o l . 75 r., Un. i 5 . ) 
394. CATO.—Equipollentia. 
(Fol. 73 r. . Un. ¡6.)—Incipit Catonis Equipollcncia. | (L)ingua paterna 
sonat, etc. 
(Fol. 7 7 últ. Un.)—Explicit equipollentia Catonis. 
(Sigue un escrito de 2 7 Un. á renglón seguido que princ.)—Sciendü è 
planetas» y term. «c témpora uariat.» 
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SgS. ANCHIS (Guil.). 
( F o l 77 f., lín. 28, col. 1.}—Incipit dogma^moraliü philosophorum a 
magisiro Güimo | d ãchis cõpositu. In quo specialiter tractat de cardina-
libus virtutibus. 
(Llega al f o i . 79 y., últ. lín. de la 2.* col. donde al parecer queda ¡in-
completo.) 
018,8 x oí 1.5 á oi2,3. 
Ms. en vit. de 79 fols. sin num. Letra del s. xm. I n i c , cap. y epígr. en 
rojo. Los fols. 20 á 34 de letra posterior y con un dibujo al v. del fol. 34. 
El v. del 7Q muy borrado. Guardas de pap. Pert, al Card. Zelada. 
Taí í I . encar. y hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo. [102-11], 
C C L X X X I X 
396, OVIDIUS NASO (Publius).—Detristibus-
{ F o l . i r.)—Publij Ouidij Nasonis De tri | siibus Liber primus felici-
ter I incipit. | (P)arve nec invideo, etc. 
(Fol . 70 r., /ííi JO.)—P. Ouidij Nasonis liber quintus et ul | timus de 
Iristibus feliciter finit. 
(Siguen 23 fols . en bl.) 
0,1 7,8 x o»1 'JS. 
Ms. en vit. fina de C)3 fols. sin num. Letra bastardilla del s. xv. Inicia-
les y capit. adorn, y dibujo con escudo en la margen inf. del fol. 1 r. en 
colores y oro. Epíg. en rojo. Al recto de la primera guarda, además de la 
signatura, letrero latino de dos Un. A l v. de últ. tapa, escritos latinos con 
la fecha 1488. Pert, al Card. Zelada. 
Tabl . y bec. estamp. Br. rotos. [102-12]. 
C G X C 
397. Oviuius NASO (Publius).—De Fastis. 
(FoL 1 r . ,pr inc . el vol, con tres versos de una composición latina i n -
completa á la que siguen otras tres con los títulos sig.)—Solon atheniensis 
Chilon lacedaemooius, Anacharsis Scyta. 
(Fo l . 1 v.)—Descriptio(,Balnei Aponi edita a Claudiano | poeta C. apud 
Patavium urbem. 
(Fo l . 3 r . , ¡in. 22.)—Fínis ¡ Claudiani poetae. Descriptio. De balneis | 
Aponi. ruiis. patauini. Edita Honorio, et | Harcadio. inp. finit. Amen. 
(Fol . 3 v.)—üvidii Nasonis liber 1. | de Fastis incipit, j (T)empora cü 
causis, etc. 
(FoL g5 lín. i i en que term, el l ibro V I y últ.)—Finis Amen, j Ex-
plicit. Ovidius de fastis ¡ Ovidii Nasonis Fastorum liber | explicit | -uAoo. 
(Fo l . Q5. 1: principia un Calendario romano que term. al f o l . gg r . con 
el mes de Julio.) 
(Fol . i o o r . ) — P . Virgili Maronis opera. 
(£5 UHÍI coleción de varias composiciones, seguida de otras de diversos 
autores, y que prme.)—Epigrama In Balista latronem. 
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(Foi. 134 v., I'm. 13.)—Finis. 
(Siguen 4 f o i . en bl.) 
0,21,8 x 0,14,5. 
Ms. de 138 fols., sin numerar y con notas marg. de varias tetras. Letra 
cursiva del s. xiv al xv. Capitales y titulo del libro de Ovidio, en oro. Espa-
cios en bl . para las demás. Fol . 134 v., lín. 14, raspada «Iste liber est me 
Raphaells Maffei». A) v. del fol . i38 y al v. de las lapas varios letreros la-
tinos. Pert, al Card. Zelada. Tiene algunas picaduras. 
Tabl . y bec. estamp., con un br. [102-13]. 
C C X C I 
BgS OVIDIUS NASO (Publ ius) .—De amatoria arte l i b r i tres. 
{Fot. ! r.)—Ouidij Nasonis De amatoria Arte Liber primus incipil j (S)I 
quis in hoc artem, etc. 
(Llega á la Un. t del f o l . 46 r . , donde queda sin terminar el l ibro 5.0) 
(Sig. 12 fo ls . en bl.) 
0,31,7 X 0,14,4. 
Ms. de 58 fol. sin num. Letra cursiva del s. x iv al xv. Inicial azul; tí-
tulo del primer libro en rojo. Espacios en blanco para los títulos é inicía-
les de los oíros dos libros. Al v. del fol 1 y á pluma en la margen, dibujos 
muy malos. Guardas en vit. A l v. de la últ., escrito latino de 21 lín., que 
princ: «Die xxvij aprilis 1''78, etc.», no pudiéndose leer la segunda cifra 
por tener una picadura. El códice con varias picaduras. Perl, al Cardenal 
Zelada. 
Tabla, con lomo de becerro; broche roto. [102-14]. 
CCXC/Í 
399 PALACIOS RUBIOS ( í v a n d e ) . — R e l a c i ó n de la entrada que el Exce-
lenl is imo Conde de Lemos V i r r e y de Ñ a p ó l e s hizo en Roma a 
, dar la obediencia a Su Santidad el Papa Clemente octauo. Por el 
C h a t t o l í c o Rey Don Phi l ippe Tercero deste nombre el a ñ o Sancto 
de 1600. Compuesta en cuatro Cantos por Juan de Palacios Rubios 
natural de la Ciudad de Placencia estando en Roma. 
(FoL t r . ) — A l Illmo. y Revmo. Señor y" Patron Ossm.0 | clsr. Cari. 
Alexandre Pereto de Montalto, etc. 
(Fol. ¡ v. l i n . 14 en que term, la dedic, firmado.)— ioan de Palacios 
Rubios. 
(Fol . 2 r.)—Soneto | A la impresa y Armas del Illmo. y Revmo. Señor 
Carl. 1 Alexandre Peretio de Montalto. 
(Fol . $. r.)—Relación De la entrada, etc. 
( Id . 64 r . , l i n . 9.)—Fin del quarto y vit imo. | Canto. 
(Sig 2 JoL en bl.) 
0̂ 20,5 X o,i5. 
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Ms. de 66 fols. nums. Letra bastarda del s. xvn. Tres guardas al prin-
cipio y tres al fin. A l r. de la primera guarda y de otra letra. «Entrala del 
Co. di Lemos in | Roma l'anno ¡600.»—Zelada. 
Pergamino. [io3-28j. 
C C X C I I I 
400 PALENTINUS (Alfonsusj .—De p e r f e c t í o n e mi l i t a r i s t r i u m p h i . 
( F o l . ¡ r .) ] Adreuerendissimü patreni nobilissímüque (imñ | Domjnum 
Alfonsum Carrillo archiepiscoputn j toleianíi hispanjarüqe primalé op-
time meritum Alfonsi palentinj regie maiestatis historiographi de per-
fectione mjlilaris i r i - j umphi prefacio incipit. 
(Fb/ . 2 r., Un. ¡4.)—Finis prologus moralis fabula incipit. ¡ (E) rat in 
amphore, etc. 
(Fo/ . y5 v. I'm. 22.)—Liber de perfectione mjli | taris triumphi explicit. 
Johnj in sancta theolo | gia scribenti bacalario de t" propen. gloria anima. 
(S ig . un f o l . cn bl.) 
0,22 X 0,(4,7. 
Ms. dc 76 fol., sin num. y con notas margins. Leira del s. xv. Espacios 
en bl. para las capits. Epigr. en rojo. Tres fol. en bl. de guardas al princi-
pio y uno al (in. x ¡ 
Tab l . y bec. estamp. [101-2]. í ' • ^ Ç ¡1 
C C X C I V 
401. PALLAVICINUS (Sforza).—Institutionum rethoricarum libri duo. 
(2 f o l . en bl.) 
(Fo l . 3 Í'.)—Sforza; Pallavicini | Insiitvtionvm | rethoncamn | L ibr i 
Dvo. j In qvo2(. | primo ayilvr de Rethori- | ca in communi. . . | In secundo 
de Rethoricain particular!. 
[ F o l . 4 r. c. p. i .)—Proloquimn lotius operis ad Lectorem. 
(Princ. el texto f o l . 5 r . c. p . 5 y term al . f o l . 63 i>. c. p. 118, Un. 8.) 
Atq: haec de Arte Rethorica dic:a sufficiant. | Laus Deo, Virginique Deipa 
r¡E anno a Partu Virginis Miilessimo j Sexcentessimo Quadragésimo se-
cundo Die Vigilias Venerabilis | Asumptae Mariae traddita. Postea uero 
sequent! anno rescripta | decimo séptimo calendas Maij. Etc. 
(S ig . dos fols. en.bl.) 
0,21,4 x 0,15,2. 




402. PARISIUS.—Glosula super Psalterium. 
(Fo l . 1.)—Incipit glosula domini Parisii bone memorie | peen to ris sup 
psalterium. 
CATÁl.OC.ü Uf" t.A [.[UPEKÍA D I U . CABILDO TOLEDANO 
(Fol. r ¡ a v . , col. 2, l i n . 5.)—Finito libro, sit !aus z gloría Xpõ. 
0,28,4 X 0,20,8. 
Ms. en vit . de 110 fols. á 2 co!., sin n ú m . Letra del s. xm. Capit. de ver-
de, vers, y epíg. de rojo. 
C C X C V 1 
403 PARMENIVS (Lavrentivs).—-Libellum de superis, 
(Fol. 1 r.)--Baltasari de Piscia | Divi Leonis X | Pont. Opt. | Dalano 
(Id. 2 r.)—Divo Leoni. X. Pont. Maximo. | (P)ost íiabitis, etc. 
(Id. 3 !>.)—Baltasari de Piscia. S. D. N . Divi | Leonis. X. Pontifex 
Opt. Datario La | vrentivs Parmenivs Genessien | sis Picenvs salvtem. | (L)v-
tenlia, etc. 
(Fol. 7 ¡>.)~Lavrentii Parmenü Genesi | ensts Piccni altera de lo | cis 
. svpervm descriptio ad | Baltasarem de Piscia Divi | Leonis. X. Pontifex 
Opt. data. [ (D)e superís, etc. 
(Term, al f o l . 2 7 v., Un. 8.) 
(Siguen Ires fols. en b l , ) ~ E n verso latino. 
Ms. en vit . de 3o fols., sin num. Letra bastarda del s. xvi . Iniciales y 
armas con adornos e i las márg. infer, de los fols. 2 y 3 v., de colores y 
oro. Epígrafes y notas marg. de rojo. Zelada. 
Tabla y raso encarn. (102-28) 
C C X C V I I 
404 PAULUS APOSTOLUS.—Epistolac. 
(Fol. 1 v.)—Incipit epla ad 1 romañ | (Pa)vlus | Seruus | ihu. xpi letc. 
(Id. i 5 6 r . . Un. 6.)—Qui scripsit hunc librü collocetur in | paradi-
sum.—Contiene las epístolas de S. Pablo con exposiciones interlineales y 
marginales. 
0,27,7X0,17,7-
Ms. en vit., de i56 fols., sin num. Letra del s. xv. Capitales de colores, 
adornadas. Primeras lin. de cada libro, de rojo. Zelada. 
Taf. encarn., con hierr. dor. En el lomo, armas de Zelada. Tiene re-
mendadas las márg. de varios fols. (I-3I) 
C C X C V I I I 
405 Pentateuchus hebraicus, cum Chámese Meghiíloth et Haphtaroth, 
et cum punctis vocalibus et accentibus a manu recentiore adjectis. 
o,25,3 X 0,18,4. 
Ms. en vit. , de 201 fols., sin nufh. Letra del s. xv. El texto princ. al fo-
lio 1 r. y term. al r. del 200. Zelada. 
Pasta. (1-14) 
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C C X C I X 
406 Pcntateuchus hebraicus, cum V .Meghillot ct Haphtaroth: cum 
punctis vocalibus ct aoccntibus a manu reccnfiori adjcctis: scriptus 
ab Asccr Moyse Romano. 
0,18 X o,i5. 
Ms. en vít., de Í2H fols., á 2 col., num. 1 -055. S. xv. E\ libro de lister 
se halla en las márg. desde la pág. 98. Contiene tambicn en las márg. las 
Ixcíunos profélicas. Kn la pág. O34 liay nota dd escritor del códice, que, 
según la traducciún de los fols. que le terminan, dice «Sanus foriisque sil 
Scriptor; nudo dañino offkiatur nec hodie, tice unquam Absolulus est 
d. 12 mensis schevet (Januarij) anno i()2 (Xti 1432) ad dcclarationem 
(carum quae ventura sum postJ anuos sex mille a Ocalionc mundi. Qui 
aulem scrípsit noniinatur Asher Moscs Uomanus « En la pág. (355 hay 
de otra mano unos versos á la licsta de la Pascua. Siguen dos hoj. de 
papel con la descripción del códice y una hoj. vil. con nota hebrea, y al 
pie: «Juan. Antonius Constantius.» Zelada. 
I'asta con liicrr. dor. y br. En el lomo, armas de Zel ida. (j itt) 
ecc 
407 Pematcuchus hebraicus, cum Chámese Me^hilloth et Ilaphtaroth, 
ct cum punctis vocaiibus ct acecntibus recentiori manu aljcctis. 
o.iS,.) X 0,12,5. 
Ms. en vil . , de 2G9 fols., á dos col. Leira de caracter cuadrado, anterior 
alano 5471. l in el último fol. hay un epígrafe en hebreo, cuya traduc-
ción es: «KÍ{O Judas bar Samuel Alberon scripsi hunc Pentaieuchum cum 
llapliiaroth et Chámese Meghiliot, ad usum spectabilis et erudiii vir 
K. Abraham bar Jacob Scmpa, quem Deus dignum facial legere in eo cum 
(iiiis, ct íiliis filioruni suorum; ut adimplealur in illo quod scriplum est 
(Jos. 1.8.) exaravi jnquam in civilatc Ifispali anno Mundi 523i (Chisti 
147/) absolvique mense Adar (írebruar¡i) feria secunda. Laus Dco Crcaiori 
MundL I.ecior gaudeat, et nomen scripioris non deleátur, doñee Al 
princ. (íin del vol.) hay cuatro fols. v i l . con la descripción del códice. 
Zelada. 
Pasta, hierr. dor., con br. Armas de Zelada en el lomo. (1-19) 
C C C i 
408 Pentaieuchus hebraicus, cum V Me^hillolli el liapluarot; cum punc-
tis vocaiibus i/t acecntibus a maiu i recentiori adjectis. Accc^lunt 
cominentarü llabbi Salomonis Jarchi, 
o,36,6 X o,27,,N. 
CATÁl.O'-iO L>E I.A L1HKKHÍA LJM. CAIIII.DO Tül.KUANü 1.(7 
Ms. en vit . , de 247 fols., á dos col., num., y 2 ibis, prelim, (cploc. al 
fin del vol.) Letra elegante y clara, de caracter cuadrado, s. xv. Los comen-
tarios margs. son de caracter rabínico-hispánicu. Ln la márgen sup. del 
fol. 247 r. hay un epígrafe rabínico-itálico, que, según la traducción hecha 
en la descripción de ¡os fols. prclim., dice: &EgoJuda ülius Isaac Phinss 
Ulyssiponensis emi hunc Librum numerata pecunia, et solvi Rab. Sa-
mueli Nunnes centum et viginti reales Juliorum 48. anno Mundi 5202 
(Christi 1442) Dcus pro sua misericordia dignum mereddal Legendi in eo. 
Amen. Sic liat voluntas ejus.» Al fo!. 247 v., col. 2, están los nombres de 
los acentos musicales en caracter mayúsculo. Las dos ho¡: prelim, contie-
nen una detallada descripción del códice, llevando al pie y de distima letra: 
«Joan. Antonius Constantius llebraícarum litterarum in líibiiolhcca Vati-
cana et in Collegio Urbano de Propaganda Kide Professor. Zelada. 
Pasta, con hierr. dor. y con br. En el lomo, las armas de Zelada. (2-11) 
C C C I I 
409 PETRARCA lFranciscus).— Vi te solitarie l i b r i I I . 
(FoL 1 r. , col. i.)—Francisci petrarec Laureati. | Vite solitarie Liber 
primus I ícipit. ad phylipum Caualli ¡ censem episcopum. ¡ (Paucis lio-
mine noui. 
(Fol. gg r., col. 1, Un. 19.)—Francisci petrarce Laureati ¡ Vite Soli-
tarie liber Secü ] dus explicit Fcliciter. 
0,21 X 0,14,2. 
Ms. en vit. de 99 fols., á dos col., sin num. Letra del s. xv. Iniciales 
con adorno al marg., de colores y oro. La i.'1 con el retrato de Petrarca. 
Capil. adornadas de azul y rojo. Vers, de azul ó rojo. Epígr. y núm. de 
capít. de rojo. Guardas de papel. Al r. de la i . * : «Ant. Eng. Vicecomes.» 
Pert, al Card. Zelada. 
Vitela. (96-11) . \ \ X Ü - ^ ' A Ü U 
C C C I I I 
410 PETRARCA (Francesco). — T r i u m f i , col commento di Bernardo I l i -
cino da Sena. 
(Fol. 1 r . )~-Ad lllustrissimum Mutine Ducc diuü Borsiü ex lesem Ber-
nardi I iiieeni Senên mediei ac phylosophij i t i iüphos cia. poete. F . ¡ Pe-
trãce expositio incipií. Prefatio ad eundem. 
(Fol. 5 p., t i l t . Un.)— Prim um capitulum Amoris. 
(¡d. 6 r.)~(H)Auendo hora perquelte quatro cose, etc. 
(Id. sg8 v.. Un. g, en que tarm.)—Inlinita sécula scculorum. Amen. | 
Alloqutio ad Lectorem. | (F)Ssendo hora, etc. 
(Fol. 39Q i>., Un. ¡1.)—Amen. 1 Finis Laus deo Marixquc matri. 
(Id. en bianco.) 
0,34,5 X 0,23,4. 
Ms. en vit., de 400 fols, sin num. Letra redonda muy clara del s. xvi. 
Orla del fol. 1 r., adornada de fig. y capil. é iniciales coa adornos ai mar-
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-gen, d ; colores y oro. Las tres primeras lín. del fol. i r., de oro. Texto y 
epigr., de rojo. E\ comentario, en negro. Dos fols., pap. en bl. al pr. y otros 
dos ídem id. al ün. Pert, al Card. Zelada. 
Vitela. (104-1) 
C C C I V 
411 PETRARCA (Francesco). 
(Fo l . i r.^—incominciano | ¡i Soneti | Cançone & Tr ion l i | di | M. F. 
Petrarca. ¡ Trionfo d'Amorc, cap, primo. | (N)Ei Tempo [ & . 
(Fol . 27 v., lín. 5.) I Finisconoli triomphi del eximio poeta 1 florentino 
M. F. Petrarca deo semper | gratias. | Cominciano le baílale, & canzone 
de! J poela íiorentino deo semper feliciicr. 
( F o l . 94 v., lín. 4.)— Finis. | Finiscono le cançone & baílate del 
chia- I ríssimo poeta fiorentino M. F. petrarca | deo semper gralías. | co-
minciano appresso i suoi sonetti feliciter. 
(Fol . 1 y5 v., lín. 1 6.)—Finis | Fine de i Sonetti di M . Petrarca. 
(¡d. ¡ 7 6 r.)—Taula de sonecti che s¡ contengono in | questo libro. 
(fd. 181 r., l ia . iQ, en que term.)—Finte. 
0,24 á 0,24,4 X o,i5,íí. 
.Ms. en v i l . , de 181 fols., sin num. Letra del s. xv. Las inic. y cap. del 
primer tratado, adorn, de colores y oro. Las cap. de los otros dos tra-
tados, de azul. Ti i . ,ep ígr . y vers.de los trei t rátalos, de rojo. Guardas 
de pap. Pert, al Card. Zelada. 
TabL. y bec. estamp. (104-2) 
C C C V 
412 PKTRARCA (Francesco). 
(Fo l . 1 í-.)—Sonetti e Canzone dello—eloqentissimo poeta | Messer 
Franciesco Pe | trarca di Fircnze e | lavreato nel Capito | l io. ! (V)oi chas-
coltate & . 
(Liega hasta el f o l . i 07 v., últs. Un., donde faltan ¿8 versos para ter-
minar la canción CCCXLIIJ.) 
(Fo l . 108 r.)—Cominciano etriomphi dello illustri poeta | messer fran-
cesco petrarcha di firence | | (N)el tempo che &. 
(Llega a l f o l . n j u., últ. Un., donde queda incompleto el «.CapUoto 
quarto del triompho damore», fa l tándole 1 24 versos.) 
(Fo l . 118.)—Contiene de la tabla de las canciones las letras D-I . 
0,21,5 X o,i3. 
Ms. en vit., de 118 fols., sin num. Letra del s. xv. Orla del fol- 1 r. é 
in ic , adorn, con fig., de colores y oro. Las seis prim. lín. del fol. i r., de 
oro. Capit., de azul. Epígr. y num. romana de las composiciones, de rojo. 
Falla el fol. 48, con las canciones f i o , 11 r, 112 y parte de la 113. Al pie 
del íol. 1 r. dice: «MCCCLV | A: P: S. | » Guardas de pap. Armas grab, de 
Zelada al v. de la prim. tapa. 
Taf i l . encaru. y hierr. dor., con armas de Zelada en el lomo. (104-3) 
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C C C V I 
413 PETRARCA (Francesco).—Sonetti e canzone. 
(Fallo de principio.) 
(Foi. i r . )—Apri tu padre, etc. 
(Id. g8 r . , I'm. t g , en que term.)— Ponesse fine ai mio muer dohnte. 
(Id. v . ) ~ { ) brvm tuum quem nro materno elo^o ] etc. 
(Term. en la idt. I'm. del mismo f o i . g8 v.) 
0,20,2 X 0,14,6. 
Ms. de 98 fols., sin num.—Letra del s. xv.—Capit., de negro; at final 
algunas de colores y oro. Falto de principio. Entre los fols. 5 y 6 hay pe-
gado un papel que dice: «Sonetos y Canciones del Pe ¡ irarca sin princi-
pio ) Empieza por la canción 29. | Italia irtia, etc. que tampoco j tiene el 
principio I Y empieza la primera plana [ por el Verso: ;*pn tu Padre, etcé-
tera I y asi aun de esta canción fal- | tan i? versos. | Según la edición de 
Basano | de 1776 en 12.0 pequeño. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. (104-4) 
CCCVIÍ 
4 1 4 PETRARCA (Francesco) .—Triumphi . 
(Fol. 2 r.^—(F)Rancesco Petrarcha huomo di | grande ingegno et non 
di minor | u i rm. Nacque in ACCKZO riel bor | go dellorro. La natiuila sua 
fu I nel míile trecento quauro a di uentuno di [ lugiio poco innanzi alle-
uar del sole. etc. 
(Fol. 13 r.)—Inci 1 pivnt T | rivmphi ¡ Francisci | Pctrarce | P. F. | 
(N)el le I po I etc. 
(P'ol. 8 1 )"., Un. 5, en que term.)—Finís. 
Siguen cuatro fols, en bl.) 
0,11,3 X 0,7,6. 
Ms. en vit . fina, de 85 fois.. sin num.—Letra del s. XVÍ. Con rniniatmas 
al frente de cada composición, relativas al asunto de las mismas. Orlas, 
inic. y cap. adorn, de fig., de colores y oro. Tí t . y epíg. de oro. Vcrsalc; 
de oro y azul, alternadas. Al fol. 1 r., sello cardenal, con la inicial Z en el 
centro. Pert, al Card. Zelada. 
Terciop. carmesí, con armas cardenalicias, bordadas con hilos de oro 
y plata. (104-6) " '• • ;-
C C C V I I t 
415 PHALARI.—Epistole tradotte di greco in la t ino da Francesco A r e t i n o 
et di la t ino in uulgare da Bar tholomco Font io . 
(Fol. 1 r.)—Prohemio di Bartholomco Fon | tio firentíno a Francesco 
Ba ! roncini nela tradvelione J delle epistole di Phalari. ¡ (B)En che io, etc. 
(Pol . 1 lín. 5.)— Incomincia il proemio di Francesco Aretino nelle 
pi I stole de Phalari traducte dalluí di greco in latino ( alio illuslro Prin-
cipe Malatesta nouello de mala | testi et di latino in uulgare da Bartholo-
mco fõtio I firentino. ( (1)0 vorrei Malatesta novello ¡ etc. 
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f'/í'o/. 2 í-., / í». / 9.>—Kxplicíunt Kptstolc Phalaris scriptc cl cxêplatc 1 
per IDL* Philippum fjioui líadicundolcñ Anno dni J MCCCCI.XXV: die xxviirj 
Decembris. 
0,22,5 X 0,14,6. 
A-ls. en v i l . , de 62 foJs., sin num. Letra del s. xv. Jnic, cap. y orla del 
fot. 1 r., de colores y oro. Kpígr., de rojo. El fol. 1, abierto por la mitad y 
á lo largo, y corlada además la máigcn inferior, donde había un escudo. Al 
v. del últ. l'ol. y do leira muy posterior: «Vcrbum caro factum ó ¡ de uirgine 
maria | e l e » , cuyo escrito ocupa ioda la pá^. Tres fols. pap., en bl . al 
princ. y dos id. al fin. Perl, al Card. Zelada. 
Pergamino. (102 3.S) 
C C C I X 
410 Pi-tAj.Ams.— Kpistoiae, peí ' Francisci im A r c t i n u m i n la t . translatac. 
(Fof. 1 r . ¡ • -['"raiicisci arclini plialaridis afíri^eiHíni episto [ las ad illus 
* Irem \ rinciptin imiiaieMam nouclium de | malalestis prohemium. ( 
(VjICI.I.lOM maliUcsui HOUL-DC princeps ¡Mu | siri, etc. 
(/•'ni. 46 i ' . , it(t. Un.)--Finis. 
4J7 DióoKNES. —l-.pislolac, c tareco in lat ino inulucluc . 
(Fol , 47 f'.,)--(l>jio<ícn¡s phylosuphi eplas nupci a me j e | {¡reco ín laü-
num traducías, etc. 
(Fol . 67 v., l ía.)—Finis. 
^41K TACITUS (Cornelius), 
(Fo l . 68 r., m á r g . super., de letra post,)—?. Cornelíi. Taciti, de sitv 
moribvs. el 1 populis Germânia;. (Princ.) (G)crmama oinnis a gallis, etc. 
(Fol . 8$ r., (in. iH . ) -Finís. 
(Siguen al f o l . S3 v., urns versos la l . que princ.)— (A)D u.'iiicani pre-
clara palaiia petri ] etc.» 
(Fol . 84 v., l ía . / t t . ;—Finís. 
o,23,3 X 0,16,8. 
Ms. en vit., de 8.} fols., sin num. Letra del s. xv. Inic. de los dos prime-
ros tratados, y orla del fol. 1 r., c^n escudo en bl . en !a márg. inf., todo de 
colores y oro. Capii. y epígr., de rojo. Una ftuatda vit. al princ. y otra íd. al 
í¡n. Perl, al Oard. Zelada. 
Tabl . y l ec. estamp. Cuatro br. de seda verde, dos rotos. (ioo-38) v ' -
C C C X 
4i<> PIGNATELLUS (Io. Baptista). 
(Fof. i r.y—Mensivm. omnivm | Uosa. Gincttia | Nobilissímis Sem. 
Rom. I Adolescentibus j pra-monstrata, J Cum Mariivs Card. Gineltvs f 
.S. í>. N. Vicarios I Kiusdem Seminanj Protector ) eos perhumaniicr i o v i -
scret, I Die Inmaculata: Diuinae Matris | Conceptioni Sacra | Anuo MIJOXIX. 
(l- 'oi. 2) 3 grab. F o l . 4 r J — Finineniissiino | Principe j Marlio | Car-
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denal Ginctto | Seminarianam Au Iam à Pocsi | exornatam sub cunte | lo. 
Raplisia l^ignatellus Conuictor [ prsefaius li;cc est. | QuoJ unum, etc. 
(Foi. 6 r . ) -Pompa; dcdicatjo 1 ad | Rosam Gincuiam j cíc. 
( Term. al f o i . v.) 
0,24 X 0,17. 
Ms. de 57 fois., sin num. Leira bastarda muy clara del s. xvn. Con dibu-
jos hechos al rasgo al fm decada composición. I.ns fols. 2 y 3 son un gra-, 
bado con el lema: «llorii Romani.» Zelada. 
Perfíamino. (102-25) 
C C C X I 
420 Pius SiicuNuus, Pontiicx M a x . — E p í s i o l e . 
(Fot. 1 r . )—(Tj i tv l i epist | olíirvm Pij | Secondi P ] omiíicis | Maximi 
qve in I hoc volvminec j ontinétvr. 
(Term, en elfo!. 4 r., I'm. ().) 
(¡•al. 4 Secvndi Põ | tiílcis. Maxi j i : i i . lipistolc. D. Cõ [ vêlv. 
Manlvano | (P)ivs. Ep | iscopv | s. serv | vs. se | rvorvm | Dei. 
(Foi. 216 r.t úil. Un.)—Finis. 
Contiene 62 cartas de Pío I I , escritas en los años 1458-64 á diversos 
Príncipes y Repúblicas sobre la Liga general contra el Turco }• sobre otros 
asuntos. Sígnese la oración fúnebre en las exequias de Pio I I , que hizo en 
Sena Campano Obispo de Te, amo, y otras dos epístolas sobre los hechos y 
escritos del mismo Pio 11. 
0,27 X 0,19,2. 
Ms. en vit. fina, de 216 i'ol., sin num. Letra clara y muy limpia de' 
s. xv. Inic. de colores y oro, adornadas. Cap., también adornadas de colo-
res. Vers, y tít., de azul y rojo.—Tiene márg. muy anchas y está perfec-
tamente conservado. Kn la márg. inf. del fol . 4 v., hay un escudo de colo-
res, yen su part. sup. las iníc. C. M. Zelada. 
Pasta con hierr. dor. y armas de Zelada en el lomo. (13-14) 
C C C X I I 
421 Pius I I .—Epis to la ad T u r c h u m missa. 
(Foi. 1 r.)—Pij pape Secundi Dpistola ad Turchum missa. In qua I 
conli.ietur tola fides Catholica feliciter Incipit. 
(Fol. X L v., t in . 16, en que term.)—In sécula se:ulorum Amen. 
422 XKNOPHON.—Oeconomicüs; interprete L a m p o Birago. 
(Fol. xi.1 r.)—Clemeniissimo dño Nicolao Quinto Pontífice máximo 
Lãpus Biragus. 
(Fol. v.. Un. 22.)—Xenophontis phi oeconomicüs. { l i t ipsum qüquc 
audiui, etc. 
(Fol . i.xvn r., Un. 26, en que term.)—Lzu$ deo. 
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423 BRUTUS (M.)—Epistolae, collectae per Mithidatem, et e greco in 
latino translatae à Lampo Birago. 
(Fol . LXVIÍ v.)—Clarissimo pricipi'Alphonso Aragonü et Sycilie Regi 
Lãpus Biragus. 
(Fol . i.xvin r . , l i n . 7.)—Mithridates milhridati Regi consobrino Salutem. 
(Id. v . , l \ n . /5.;--A1ithridaliscolleciio Kpla2J. Bruti. Brutus pergame. 
nis. ] (D)Edisse, etc. 
(Fol . LXXV r . , I'm. 28.)—ExpHciüt Epistole Bruti | et mithridatis. 
424 PHALARIS. 
(/•'o/, i.xxv r. . Un. Sequitur Epistola phalaris ad Athenienses. | 
(V)Enit ad nos Penlaus staluanus, etc. 
(Fol . 1.XXV1 v., t in . i 5.)— Laus deo pax viuis requies eterna defunctis 
425 POGGI us, 
(Fol . 1.XXV1 v., l ín . i 6.)—Pogij llorenlini in Auaritiam Ad franciscum 
Barbarü líber ¡ incipit Lege feliciier. | (QjVoniam plures, etc. 





(Fol . xr.ix r-, l ín. 1 ) --Ad doctissimü et claruin virum Thomam de 
Screzano ¡ i'oggij ílorenlini de infeíicitate principü Líber incipit. ! (R)Ein 
minime, etc. 
(Term. f o l . c x x i v., l ín. 25.) 
(Fo l . CXXIJ'., lín. 26.}—An seni sit uxor ducenda poggij prohemiü fe-
liciier incipit. ¡ (P)Oggius piurimas salutes dicit, etc. 
(Term. f o l . cxxvui i ' . , Un. 4.) 
(Fo l . cxxviii v., Un. 5.)—Ad franciscum Aretinü Vtriusque Juris doc-
toren! contra | hypocritas poggij llorentini Liber feliciier incipit. I (C)Vni 
mullís ac varüs animi morbis, etc. 
(Fol . cxi.in v., l ín. 23.^—Ffinis adest veré. | precium uult scriptor ha-
bere. Qui scripsit septa sua dexlã sit bndtã. 
(Siguen tresfols. en bl.) 
(Fol . C L x v i i r . , I'm. 1.)—Ad sanclissimu et clementissimu Nicolaum pa-
pam j Quiiu Poggij llorentini De Varietate fortune | Incipit libri primi pro-
hemium feliciter Lege. | (M)Vlta quondam, etc. 
(Fol . cxi .vi i i) ' . , I'm, 8.)—De Varietate fortune liber primus pogij inci -
pit I (N)Vpercum pontifex Martinus, etc. 
(Fol . c c x u ) ' . , l i n . 26.)—Poggij llorentini De Varietate fortune ad | 
Nicolaum papain Quinlum liber ullimus explicit. 
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430 PHILELPHUS (Francisciis). 
(Fol. ccxm r., I'm. i.)—Philelphus ¡n Piurn papam i j . (Epigramma) | 
Quo magis, etc. 
(Term. Un, g.) 
431 PHILELPHUS (Joan-Marius). 
(Fol. c c x m r. , Un. 10).—Per Marium in eundem. (lipigramma) | Quod 
fortuna, etc. 
(Term, Tin. 22.) 
Epistola ad Paulum ij. Pont. Max. 
(Fol. ccxm Í\, I'm. 23.)—Ad Paulü ij Pont. max. | (S)[ quis totius ra-
tionis, etc. 
(Fol. c c x x v., Un. 21, en que term.)—Ex mediolano x v n kalendas Oc-
tobris [ Anno a Natali christiano mcccclxiiij. 
432 PROBUS (Emilius) . 
(Fol. ccxxi r . . Un. 1.)—Einilij probi de VUis ducü exterarum gentiü 
Liber Incipit feliciter. | (N)On dubito, etc. 
(Term. f o l . cci.x i>., l ín . 27,) 
Lex. Regia. 
(Fol. CCLXI Un. 1.)—Lex Regia. Qui bello indicio prior vrbem inua-
dit, pã ¡ philam gnatam regiam vxorem ducat, etc. 
(Term. f o l . c c L X i i v., Tin. 3.) 
(Ley de Cralippo ofreciendo su hija por esposa al primero que asaltase 
la ciudad que iba á invadir.) 
433 BONACURSIUS PlSTORIENSIS. 
(Fol. CCLXÍI v., lín. 4.)—Bonacursij Pistoricnsis conlentio de Nobilitate 
incipit I feliciter. [ (A)Pud maiores, etc. 
(Fol. CCLXXIIJ )'., lín. 24.)—Finis est. 
434 BoGCAcius.—Fabula de Tancredo principe Salernitano eiusque filia 
Sigismunda a Leonardo Aretino in lat. conuersa. 
(Fol. c c L x x n i v., Un. 25.)—Epistola Lconardi. | Leonardus Bindacio 
Ricasono viro prestantissimo Salutem, etc. 
(Term. f o l . cci.xxvin v., últ. l ín.) 
435 LAÇTANTIUS FIRMIANUS. 
(Fol. CCLXXIX r. , lín. r.)—Descriptio Egregij et eloquentissimi Lac~ 
tantij de phenix (Carmina). 
(Fol. CCLXXXI v., Un. 6.)—Laus deo. 
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436 EscniNKs. 
' ( l ' u l r.ci.xxxi r., Un. y.) -lís^hinis oratio. | {K)lím¡niscor Aihetuense^ 
A l e A ü n d r ü , etc. 
(Term. I'm. ¡ 6.) 
437 DEMATIKS. 
(Fo i . ect.xxxi i>.. Un. 17.) — Demadis Oralio- I Admirans uefiemêter 
admiror alhcnienses, etc. 
(Term. f o i . CÜI.XXXII /"., I'm. 2.) 
488 DKMOSTIIENF.S. 
(Foi . cci.xxxii r . J i n . 2 — Demosthenis Oratio. | Apud nos in qucs-
lione, eic. 
Term. I'm. 28.) 
Dcmoslhenis ad Aiexandrü liege Oraii<\ Nicliil haUel Kex Alexan-
der, eic. 
('Term. f o l . r . c i x x x i n r . , / in . aSJ 
439 ANNIBAL KT SCIIMO. 
('/'"(i/. c c L X x x m i". . / / i f . 2\).)~Hanibaiis ad Scipioncm oratio coram 
habila prope | (^arihagincm. feliciter incipit. 
(Term. f o l . CCLXXXIV / ().) 
(Fol . ( X i . x x x i v v., I'm. 20.) — Scipionis Responsio Incipit. 
(Term. f o l . c c i . x x x v r . , l i n . 13.) 
440 BRACELLEUS (Jacobus). 
(Fol . cxi.xxxv r., I in. 14./— Jacobi Braccllei uiri clarissimi ad ^enero-
suin Virum frãoiscõ | Spinulani praífectum Genuèsis (>lassis apud Venetas 
decciHum. | ( Q V m nihil minus cogitarem, etc. 
(Term. f o l . c c i . x x x v i v., I'm. 25.) 
441 ALFONSUS REX. 
(Fol . cci .xxxvi ) ' . , l i n , 26). — Alfonsi Regis ad llorentinos ilpistola scri-
bente Anibonio | Panormitano Infel incipit feliciter. J Deum homincs-
que, etc. 
(Term. fo l . CULXXXVIH v., I'm. 8.) 
(Fol . cc i .xxxAin r . , Un. y.)—F\oreniir\o% ad Alfousum Regem scri-
bente Carulo Aretino. | (RJRat profecto regiü, etc. 
(Term. f o l . oc.xc ) • . , I'm. 20.) 
442 CAMPOFREGOSUS (Petrus) et AHbnsus Rex. 
(Fol . <xxc r , j ( in. 21 Petri Campofregosi JanuensiCi Ducis et magis-
tratus Balie | ad A Hon sum Regem scribente Gotardo. | (R)Ecogiiantes, etc. 
(Term. f o l . c c x c i r., 'Hn. 14.) 
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(Foi. c.cAcir., Un. i 5 . ) -Alfoi is i Rcgij ad Pctrii Campofregosum le-
nuensium | Duccm niagistrammque liatie Scrib?rUe. A panormitano. ¡ Qui 
forlasse, etc. 
(Term. f o i . cr.xcn v., I'm. 2 j . ) 
(b'ol. ccxcn r., I'm. 28.} — Petri Campofregosi üeiiuensium Ducis et ma-
gisiralus ¡ [iaiifi Ad Alfonsum Reoejn Sc ri be 11 ic Jacobo bracelleo. | Infini-
tas propc, etc. 
(Term. f o L ccxcn' r . , I'm. 11.) 
443 BoNACUKSLUS [>E MONTE MAGNO-
(Fol. cexciv i - . , I'm. i 2.)—Bonacursij de monte magno pro L . Catilina 
contra | M. tul l ium Ciceronem Inuectiua Incipit feiiciter. | (O)Mnis homi-
nes, etc. 
(Foi. ccic /i». 3 0 J—Finis adest veré preciü uult scriptor habere. 
444 RUKIIS SEXTUS. 
(Fol. ccic v., I'm. ^r.^—Pio perpetuo Valentiniano ditio Imperatori et 
semper ¡ Augusto. Rufus Sextus Vir consularis Salutem. 
(Princ. ai ¡<.)—(B)Reuem fieri dementia tua, etc, 
(Fol. cccvu' . , Hn. 34-)— Rufi Sexli Viri Consularis rerü | gestarü po-
puli romani Valentiniano Augusto libellus explicit. 
445 Breuiar ium Imperatorucn a Julio Cesare usque ad W i n c í s l a u m Ca-
ro l i fiiium. 
(Foi. cccvu r.)—(B)Reuiarium ímpatorum a lulio Cesare us | que ad 
Winslaum Caroli fiiium | incipit fc 1 liciter. 
(Ter. f o i . ccxvi p., t in . 8.) 
Ms. de 3i.5 fols. num. I-CCCXVI, excepto el CCLXXXVU. Letra cursiva del 
s. xv. Jnic, cap. y epígr., de rojo. Ai fin, un fol. pap.. con el índice; letra 
del s. xvii. Guardas, una al princ. y dos al fin. Pert, a! Card. Zelada, del 
que tiene un escudo grab, al v. de ia prim. tapa. 
Pasta y hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo. (I3-I5) 
C C C X I I I 
446 P¡us I I . 
(Fol. i r . ) — Somniü Pij I I . Pont. Max. directum ad R. O. | Cardinalé 
S. Angelí. I Acueas tituli S. Sabinae prb. Card. Joanni S. Angelí | Diácono 
Card. S. P. D. } Superiorib. diebus, etc. 
(Fol. 2 r . princ.) — Aeneas lips. Senensis Joanni Card. S. Angelí 
S. P. D. I Medico rum ut ainnt, etc. 
(Term. f o i . 141 r . , Un. y.) 
(Sigue un f o l . en bl.) 
0 , 2 0 , 7 X o,] 3 á 1 4 . 
Ms. de u 5 fols., sin num. Letra cursiva del s. xvn. Guardas de papel-
poster. Perl, al Card. Zelada. 
Pergamino. ( 1 0 1 - 6 ) 
l56 BIBLIOTECA DE I.A REVISTA DE AR-.H-, BIBI.. Y MUS. 
C C C X I V 
447 PLATO ET ARISTÓTELES.—Epistolae graece. 
(Dosjols. en bl.) 
( F o l . 5 r. princ. las ep'ist. de P l a tón . )—¿u -om; Iv.zzdkw.. 
(Term f o i . 65 )>., Un. 16.) 
( F o i . 64 r., pr inc. las de Arislóleles.j—ir.iz-.uí.w. «PIOTOXSXOIÍ. 
(Term. fot . 83 v., l ín . 3.} 
(Siguen tres fots, en bl.) 
0,20,2 X 0,14,2. 
, Ms. en vit . fina, de 80 fols., sin num. Letra muy clara. Inte, y orla con 
pseudo on la márg. infer., en el fol. 3 r., decolores y oro. Capit. y epígra-
fes, en rojo. Códice de anchas márgenes, muy limpio y en perfecto estado 
, de conservación. Pert, al Card. Zelada. 
Ta f i l . encaro., con hierr. y corles dor. Armas de Zelada en el lomo. 
(101-14) - . ¿ 
C C C X V 
448 PLATINA.— Dialogusde vera nobi l i ta tc . Vita Nicolai T e r t i i Pont i f ic is . 
(Dos jols . en bl.) 
(Fo l . 3 r.)— Prohoemi | vm Platjna; | de nobili | late ad vi | rvm 
nobi j lissimvm | (M^ira | ri | ego | etc. 
(Fo l . 7 v.)—Dialogvs Pla | tynae de vera ] nobilitatc ad j amplissi-
mvm I Pairem loannê | Vrsinvm Archi—episcopvm Tra | nensem | loan-
nes Vrsinvs. | (3)vid cir | cynspi |,cis qvaaj so Pla | tyna. | etc. 
(Term. f o l . 55 r., l i n . 4.) 
( F o l . 55 v.)—Nicolai Tertii | Pontificis vita | a Platyna vna | cvm atüs 
!: Ponti I ficibvsedita. | (N)icolavs | tertivs | patria ¡ romanvs j etc. 
• (Term. j o t . 620, t in . 13.) 
i ' , (Siguen dos fols . en bL) 
0,17.7X0,11,7. 
Ms. en vit. fina, de 64 fols., sin num. Letra del s. xv i . Inic. y dib. de 
port, con escudo, en el fol. 3 r., de colores. Leiras de los fols. 3 r., 7 v, y 
55 v., de colores y oro y todas mayúsculas . Alguna-; notas margin., de 
rojo. Márgenes anchas y muy limpias. Tres fols. pap. en bl al princ. y 
otros tres al fin. Perl, al Card. Zelada. 
Rerg. y cones dor. (to3-io) 
C C G X V I 
449 'PLATYNA (C.) 
(Ocho Jols. en bl.) 
(Fot. 9 r.)—C. Platynaedeli | ngve latine el | gantia ad leliv | m So-
datem comen [ tariolvs per M | Chronicvm Rome. | Transcriptvs Pont. ! 
Max. Pavio II Véneto | el Andrea Venor J amino Lvdovico tvs | careno 
or I aiorib. Veneiis K.I. | Ociobris Anno MCDI.XX. 
(Fo l . ¡ 0 1 r.. Un. 5J—Finis. 
( Id . v. de dist. letra.)— Dies Nefasti, etc. 
<,;.\TÁLOüO III: l-A I.IliKKkÍA !>[;l. (AUII.HU TOMÍDANU I57 
(Siguen seis Jols. OÍI l ' l . ) 
o,n\5 \ o.ò.S. 
Ms. en v i l . lina, tio 107 t'ols., sin num. Letra de 1470. Porl. del fol. 9 
r. y capil. y vers, de verdu y rojo. NOLIS i));irf¡ij)., de r o j o . I l l v. del fol. i), 
priiK. de l;i ubra, burradu pur el tiempo. 
Tabl. y bec. cstamp.; br. rotos. (09-35) 
C C C X V I I 
4^0 Pi.Atrro.—Comedie di Plauto tradotte in ucrso volcare. 
(Tt-L-s Jots, cu bt.) 
(Fal. j r . ) Kpidico | Al tu priniu Scena prima | tic. 
(Term. a l fo l . 3/ r., Un. S.) 
(Siguen dosfols. en bl.) 
(Ful. 40 r . ) — Proloyo [ Prima e d'u^ni altia cosa, ele. 
(Term, al fo l . 44 r., Un. 4.) 
(Fol. cu bl.) 
(Fol. 46 Actus Primus ¡ Sccna Prima [ Pcniculus Parasims, etc. 
(Continúa el texto latino al f o l . 3o v .y queda interrumpido en el 5g v.) 
( A l f o l . 4.6 siguen tms fols. en bl.) 
(Fot. 5o r . ) -Al io Primo [ Scena Prima | Pcnicolo. ¡ I.a (üouentu , etc. 
(f 'o l . 1 26 r. , Un. 1 6, en que tarín.) - \ i con lu l l o íl coiagio. 
(Siguen cinco fols. en bl.) 
(f 'o l . 1 ;¡ :> r.)—MciiCíimi | Comedia | di ( Plauto j Tradotia in ucrso 
volcare. 
(Fot. 133 r.)—Prologo. 
(Fol. /;f.5 en bl.) 
(Fol. 136 r.)—Menegni | Alto Primo Scena Prima ( Junicolo | LaGio-
ucniu, etc. 
(Fot. i y g ¡ ' . , l i n . 1 y, en que term.) —Kine. 
(Siguen dos fols . en bt.) 
0,27 X 0,19,3. 
Ms. de ¡H\ fols., sin num. Letras cursivas del s. XVII. La segunda co-
media está escrita únicamente al r . de cada fol. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. fio5-i5) 
C C C X V I I I 
45i PLAUTUS (M. Aecius).—Comocdiae VIH. 
(Fol. r r . , en bl.) 
(Id. Aijiphiirio ¡ Plauti poeic comici clarissimi prima comedia in-
cipit Felidicr. Argumenius, | (I)n Faciem, etc. 
(Fot. 1 (j y.. Un. 2^J~Plau l i poete comici prima comedia Amphitrio 
explicit I Incipit secunda comedia asinaria felicitcr. 
(Tenn. al f o l . $5 r . , l i n . j . ) 
(Fot. 35 r .} Un. 8.)—Captiui. 
(Term, a l f o i . 5 1 c , Tin. 1 2.) 
l58 Bim.lOTECA DE l.A F'EVIS'I A HE \ \" M-, ItH'.l.. Y MUS. 
{ F o i . r .f / in . I — Curen lio. 
(Term, ai j o l . 62 r. , tilt. I'm.) 
(Fol . 62 p.)—Aulularia. 
(Term, en el f o l . 76' r., l i n . 1 o.) 
(Fo l . yfi y., t in . r 2.)~Casina. 
(Term, at f o l . 8g r . , I'm. 1.) 
(Fol . 8g r., l i n . 2.)—Cisiellaria. 
(Term, at f o l . y6 r., t in . 14.) 
(Fa/ . (jf> r., t in . i 5, princ. la comedía Fpidiats.) 
(Term, at f o l . 104 v., úlí. l in.) 
(Term, at v., t i l l , t in.) 
( F o i . 106 r . ; contiene tm índice Je tos persunajes </iic fiyuran en las 
comedias.) 
0,29,4 X o,2[,3. 
Ms. de lofi fols., sin num., con algunas ñolas margin. Letra del s. xiv. 
Inicial prim, adornada de coleros y oro. Capit. y epí^r. de la prim, come-
dia, de rojo. Espacios en bl. para las inte, y epigr. de las otras comedias. 
Vo\. en bl. al princ. y otra al l in . Armas ¡^rati. de Zelada al v. de la p r i -
mera tapa. 
T a l i l . cncarn. y hierr. dor., con armas de Zelada en el lomo. (101 -40) 
C C C X I X 
452 PLAUTUS (M. Aecius).—Comoediae I X . 
( F o l . 1 r . )— Plavli pocie clarissimi [ comoedia Amphilrio incipil Feli-
citer. 
(Fo l . 17 r., l i n . Amphitrio explicit Foelicitcr. J Plauti comicicla-
rissimi comoedia secunda incipií. 1 Asinaria. ] Prolu^vs. 
(Fo l . 'jo r., t in . i /.)—Explicit Asinaria. l'lauti poetae clarissittii. ¡ In-
cipil Aulularia Focliciler. 
(Fo l . 41 v., l i n . 24.)—-Clarissimi Plauti Poete Comici, Aulularia K x -
plicit. I Incipit Comoedia. Captiui duo Focliciler. 
( F o l . 55 r., t in . 17.)— Plauii Comici poete clanssimi CapUuí duo ex-
plicii felieil. I incipit ciusdem Gurgulio, cíe. 
{Fot . 64 r. , l i n . 36\)--ExplicÍt Curyulio comedia quinta plauli | Asi-
nij feliciter. Dco Gratias Amen | Finis. 
(Fol . v.)—Incipit sexia Cassina ap ! pellala foeliciier. 
( i d . 7-5 r., l in . 28.)— Plavli Sarsinalc pocie clarissiini Cas j sina expl i -
cit Incipit Cislellarta, etc. 
( F o l ' 8 ¡ i>.t Un. 6.)—Plavti pocteclarissimi (^isiellaria ! explicit. Incipit 
Fpidicvs t'eliciler. # 
(Fo i . yo r., útt . tin.)— Finis comedie epidici. 
( Id . Plauti Comici Poeie Clarissimi de | Menecliniis Incipit Foe-
licitcr. 
(Fo l . to5 r., últ. tin.)—Explicit comedia vitima q ve dicilvr Mcncchrni. 
(A/, i1., 13 persos que princ.)—Mullos incertos cenare hanc rom uide-
mus I etc. 
CATÁI.ÜfiO l»K I. \ 1.1BKFRÍA DEt. CAI»ll-DÜ TOLEDANO 1 SQ 
(Fol. v., t in . 14.) — P l a u t u s ex umbra sarsinas Rome morituri: 
xnj mundi v i olimp. cxi.v | ante aduentutn Chrisli ce annj mori turi , etc. 
(Fol . v., I'm. 1 9.) — Kpigramma Plâvli. , 
(Term. en la Un. 22 del mismo fo l . ) 
0,20,4 X 0,21,4. 
Ms. de io5 ibis., sin num. y con notas margin, é interlili.' Letra del 
S..XÍV. Inic. de colores y oro, adorn. Capit. de rojo y azul, íipígr, de rojo. 
Un í'ol. en bl . al piinc. y otro al (in. Pert, al Card. Zelada. Annas de Zela-
da grab, al v. de la prim. tapa. 
Tafil . encarn. y bierr. dor. con armas de Zelada en el lomo. (101-41). 
ceexx • • 
453 PLAUTUS ( M . Accius) .—Comoediue X I . 
(Cttalrofols. en bl.) 
(Fol . 5 r . p r i n c , falta la coinedia.)—Bachis. | Quid si. hoc polis est ut 
laceas ego loquor, etc. 
(Fol. 21 v.. Un. ¡ ; . ) ~ P l a u t Í Finís Bachidis. | T=Á.(O;. 
(¡d. Un. 15, pr ínc. la comedia Moslellaria.)—Argvmenivm. | (M)A-
numisit, etc. 
(Fol . 39 r. , /ÍÍÍ/5().)—Píavti Moslellaria explicit. [ Incipit Menechinus. 
(Fol . 56 p.t Un. 1 /.)—Plavti Menechinvs explicit. | Incipit Miles gio-
riosvs. 
(Fol . 80 r. , Un. y.)—Plavti explicit Miles gloriosvs. I Mercator incipit. 
(/</. 95 r. , Un. 24.)—Plavti Mercator explicit [ Incipit Psevdoívs. 
{ Id . i ¡ 5 11., Un. ¡ (j.)—Plavti psevdoívs explicit. | Incipit Penvlvs. 
(Fol. 1 $6 r . . Un. 22.)—Plavti Poenvlvs explicit. ¡ Eivsdem Persa 
Incipit. , 
{ F o l . J4y r . f l i n . i / . )—Plav t i Persa explicit, j Eivsdem Rvdens Incipit. 
(Id. ¡ 6 8 r:, Un. 19.)—Plavti Rvdens explicit fel ¡cite r | Incipit Stichvs 
Plavti. , 
(Fol . 179 v.. Un. 27.)—Plavti Stichvs explicit | feliciter | Incipit. T r i -
nvmmvs Plavti. 
(Fol . 197 r . , Un. 24.)—Plavti Trinvmmvs explicit. 
(Sigue, pero únicamente el argumento y prólogo de la comedia.)—In-
cipit Trucvlentvs. 
(Term. al f o i . 198 r. , últ. Un.) 
(Siguen dos fo í s . en bl.) 
0,24,2X0,16. 
Ms. en vit. , de 200 fots., sin num. Leira redonda del s; xiv. Las inic. de 
colores y oro. Çapit. de azul ó rojo. Falta al princ. la prim, escena de la 
prim, comedia Bacfus que ocuparía un fol., y toda la última Trucvlentvs, 
de la que no hay más que el argumento y prólogo escritos en él fol. 198 r., 
teniendo en bl . el v. Al r. del 4.0 fol., en bl. prelim., nota sobrepuesta de 
las comedias contenidas en el códice. Guardas de pap. Armas de Zelada 
gfab. a! v. de la prim. tapa. 
; ; Tafil.-ehcarn. y hierr. dor., con armas de Zeladâ en-el lomo. ( i io i^a jV; , ^ ^ K ÍY 
¡fio BIBLIOTECA I.A PEVISTA DE AHi;'!., B1R1.  Y MUb. 
C C C X X I 
454 PLAUTUS (M. Aecius).—Comoediac V I I L 
(Fo i . t r., principia por cl p. 32 de ia comedia Amphilrio, faltando 
to versos del pr im, argumento, nueve v. del scg. y 31 v. del prólogo.)— 
Propterea paccm aduenio, etc. 
{ F o l . 21 r., I'm. ro.)—Amphitrio explicit comoedia prima. Inci | pit 
comedia secunda cur titulus asinaria c j et primo prologus. 
{ F o i . 38 v., ¡ín. Kj.)—Explicit asinaria comoedia secunda, incipit 
ter [ cia cui ntulus aulularia ê el primus prolo^us. 
{ F o i . 54 )*., I'm. 7.) -Kxplicit aulularia comoedia tercia incipit | co-
moedia quarta cui titulus captiui duo et ] primo argumenlum. 
{Fo i . 73 r., I'm. z/.)—Explicit captiui duo comoedia quarta inci ) pit 
comoedia quinta cui tilulus e curculio. 
{ F o i . 86 r., I'm. 16.) -Explici t curculio comoedia quinta incipit co-
mo [ edia sexta cui titulus casina et primo pro lo | gus. 
(/•"o/. 100 v., l ín. 28.)—Kxplicit comoedia casina sexta incipit sep-
ti I ma cui titulus cistclaría e. 
{Fo i . i i o r . , Í m . ¡5 ) . -Explicit cistclarta comedia suptima incipit | oc-
laua cui titulus epidicus. 
Foi . 1 22 r., I'm. 21.) —Plauti asinij poete clarissimi explicit epidi | cus 
comoedia octaua et ultima ex libro nt^i ¡ dij qué de poetis scripsil. 
{Siguen 13 versos.) --(M)vilos incertos. 
{ F o i . 1 22 i ' . , l ín. 7.)—Laus Deo scriptus p me, die xxii j" Ju | lij 1447. 
{ I d . , t in . 9.)—Reliqva Desi [ derantvr. 
0,23,7 X o . t ô . S . 
Ms. en vit., de 122 Cols., sin num. Letra de 1447. Inic. de colores y oro. 
Capit. de azul y rojo. Epígr. y nombres de los interlocutores al margen, 
de rojo. Falto al princ. probablemente de un solo fol. Pert, al Card. Zelada. 
Tab l . con bcc. estamp. y con clavos. Kotos los cuatro br. (101-43) 
C C C X X I I 
455 PLUTARCHUS CHAERON. —Graecorum , Romanorumque ¡ l l u s t r i um 
vitae. 
{Falta cl f o l . / . ) 
{ F o l . 2 r. princ.)—Nomine procrearum, etc. 
{ Id . 58 v. y 59 en bl.) 
{T e rm. fo l . 260 r. , Un. 27, COÍI la de Demosthenes.) 
(Sigue f o l . 260 ».)—Clariss. víri Leonard! Jvstiniani vencti ha | bita 
in fvnere Karoli vencti | (M)aximvm, etc. 
0,32,0 X 0,22. 
Ms. de 264 fol., con num. 2-2(35. Letra cursiva del s. (en bl. en la copia). 
Espacios en bl. para las inic. Epígr. en rojo. A continuación del fol. 58 r. 
faltan de siete á ocho fols. de la vida de Lisandro. Cuatro fols. de guardas 
al princ. y tres al fin. Al r. de la tere, guarda de las cuatro prim, dice de 
letra post.: «Plutarchi Cheronei Graecorum, | Romanorumque I l lus-
CA TÁ UKK! ni: 1. \ I.¡lili).RÍA DHL - MilLliO TOI.ia) ANü I CM 
trium vitac. ] AcceJit i-L-onardi Jusliniani \'eiic(i ü n u i o | habita in f i i -
neri Kítroii Zcno Veneii. | Deesi pag. una in principio ct Septem, nel Ocio 
in \'ita Lvsandri post pag. 58.» Peri, ai Card. Zelada. 
Vitela. 1^1-4! 
C C C X X 1 I I 
436 PMJTAIÍCIK'S. — Cimonis ac L u c u l l i v i ta . E-'a Leonardus Justinianus 
cx Plutarcho in la t inum v e r t i t . 
(Fol. 1 r . ) --Leonardi Jusliniani Veneii ad ilenricum illustrissimv j Ga-
lilee Principe i vitas Cimonis et Luculli . P roll em i ü } Incipii feliciter ¡ |C|vni 
p mtta sint | etc. 
(Fol. 3 r . . l i i i . 20.)—Prohemivm explicit. 
{Id. / i r . . i i n . Plutarchi i Cymonc z Lucullum l 'rohemiü felicit. 
ícip. I [l'icripoltas vates, etc. 
(Fol. .'7 v., l i n . 13.) -K.Nplu'it uiia Cimois. 
(Id. 17 r., I'm. ! . ) —Kxplicit Cimon. Sequitur LucuMus, L. pars alte | ra 
(joniparationis. Rubrics. ! |l.¡vcij Lvcvlli, etc. 
(Fol. 5o v., I'm. 5.) Iviplictt I.uculli uita. [ Sequitur de utroquc 
iudicium. Rubrica. ¡ \V.^o ¡taque Luculli morlii, etc. 
(Fol. 53 r. , I'm. fi.)--Exp[\c Cimois ac Lucull i uita. Ka Leonardus Jus-
tin! I anus Venetus uir PatnciuS ad Ifemicü Lusignanii | lllusirissimu Ga-
lilee Principe K,\ Plutarcho 1 latinum ] uertit. | ICIoQntissimi uiri Guarini 
Veroñsis ad Leonardii Jusii ¡ nü epla. Super Cimonis uita síbí transmissa. | 
[G]varinus Veroñsis, etc. 
(Fol . 54 r., I'm. H, en que term, la carta de Guarino.)- -Hx Patauio 
Prid. non. Nouembr. 
457 BARBARAS (Franciscus).—De re uxor ia . 
(Fol. 55 r . )— [PjOGGIVS plurinm Salute d. Guarino Veroñ. | etc. 
( id . v., I'm. 6.)— Vale. Constanlic Prid. | kt Januarias. 
( id. 56 r., l i n . /.)—Francisci barbari Veneii ad Insígnem Laurenliü ¡ de 
Medíeis Ciuem tloreniinfi de re uxoria Líber ¡ incipii feliciter: | [Mjaiores 
nostrí I etc. 
(Term. f o l . <J4 r., I'm. d. Sig i/t-.jí—Kschines. [ |R]emín¡scor Alhe-
nienses Alcxandrum !iac nra | etc. 
(Term. Un. 1 X. Sigue.)—Demas j |A|dmirans uehemieradmiror Athe-
nieses | eic. 
(Term. f o l . (J4 i>., t in . 13. Sigue tin. 14.) -Oratio Demostheñís ad 
Alcxandrum. | [Njichil he Rex ut fortuna lua, etc. 
(Term. f o l . y5 v., últ. I'm. Fol . (ff) r . ) Ad Varolii quartum Romano-
rum Impalore | Exhortatio ad transitum in haliâ. ¡ ¡P|recipituí, etc. 
(Fol. <jg r., I'm. 27, en que term.) -Vj . klas mareias Patauy. 
(Sigue fot . en bl.) 
0 , l8,5 X 0,12,S. 
Ms. en v i l . de ¡ 0 0 fol . , sin num., más ires en bl. de guardas al princi-
pio y otros tres ídem al fin. Letra del s. xv. Iniciales y orla con escudo en 
11 
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la márg. inf. del ful. i r., en colores y oro. Versales del prim. trat. y capi-
tulares adorn, dei seg.. de azul y rojo ó violado y rojo. Epígr. rojo. 
Ñolas mar;;, en el prim. trat. Pert, al Card. Zelada. 
Tabl . y bcc. esiamp. Rulos los br. (100-41) 
C C C X X I V 
45s l'oesic I di vurj í l lus t r i R i m ¿\ tor i | Sancsi. 
(Fo l . 2 )\)—\o gratissima alMiuom &. 
( Id . 3 á 5, en bl.) 
(Id. 0 r . )— Di m. Girolamo Hargajíli, detto nella Aecadcmia de g l ' i i ro-
ti. I 11 Maieriale. | Sopra una Oonna réstala vedona | & . 
(Term, al f o l . 5o v., Un. 4..) 
(Siguen ocho f o l . en bl.) 
0,20,S> X 0 , 1 4 . 




459 POGGIO (Messer).—Historia Fiorentina composta da meser Poggio in 
lingua Latina | et Facta Vúlgare Da lacopo suo figliuolo, L i -
bri V I H . 
( F o l . 1 v . y ir r., á rbol geneal.) 
(Id. in r.)~— (N)arrano L i scriptori inuictissimo príncipe | etc. 
(Id. vi v., lín. 14.)—Historia ] Fiorentina di | Messer Poggio. Tra | 
docta i¡i ¡ latino- ¡n no j stra iinf;va da facopo | svo iiglivolo L ' Anno j 
MGCCÜLXXI. I Libro j Primo. 
(Fol . vii r., princ.) ~(\\)\vendo Ascrivere qvelle Guer | re, etc. 
(!d. ci.xiii J'., Un. 1 i . ) -Fini to Loctauo et Vitimo Libro della historia 
fiorentina ] Di Messer Poggio Tradoctadi Lingua Latina | In Lingua tos-
cana Da lacopo suo figliuolo.—MCCCCLXXVI. 
(Siguen seis f o l . , conteniendo incompl.)—Perpassare otio in le sue t r ¡ -
Lnilationj et aduersita. [ Extracto Nelía historia Fiorentina di Messer Poggio. 
(Concluye con otros dos f o l . , ambos en bl . al r. y conteniendo al v. ar-
boles genealógicos.) 
0,29,6 X 0,21,3. 
Ms. en vit. de 172 fol . , con num. rom. I-CLXXVIII y además con nume-
ración aráb. 311-488. Letra bastarda de lines del s xv. iniciales, orla con 
escudo en !a márg. inf. del fol. vu r. y adornos de los fol . 111 v y vi v., de 
colores y oro. Fpigr. y notas al márg. de las materias, en rojo. Fol 1 r., 
tít. é índice de los libros. Pert, al Card. Zelada. 
Tab!, y bee: br, rotos. (49-1) 
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C C C X X V I 
460 PoGGius.—Orationes et epístolae. 
(5fot . en bl.) 
(Foi. (¡ >•). — Poggii llorcntini in Laurcntium uallam oro ( prima inci-
pi i . I ( ) í quid in rebus, ele. 
{Pol. 76* Un. i 2 , l c r m . (a 5 . a y ú i t . } 
(Id. , Un. /3- / -poggi j tlorentini in franciscü phildphum [o ro prima 
incipit felicitei-j ( ) mpurissimam, etc. 
(Fol. 108 r. , l in . 16, en que term, la ^.*J — Vaic el | me ama, hec 
scrips! in uiMa uacans ruslicaiioni. ín ¡ ierra nona xíüj kl seplembris 
ni.0 cccc.0 xxxxvi.0 I post pancos dies ad urbem reuertar. 
(Foi. 108 r, , I'm. 20,)—Epla poggij ad pctrum thomasium. | ( ) op-
pius, etc. 
(Fol- i ¡ i >*., I'm. / a.)—Finis. 
(IA., I'm. 1 3.)— Epla pogfiij contra delatores. \ { )ogfiius, etc. 
(Id. l i l i I'm. 10.)—Finis, etc. 
(Term, las cartas f o l . 1 ¡ g r., ült. l in . ) 
(Siguen ocho fols. en bl.) 
0,21,8 X 0,14,2. 
Ms. dc 147 fol . , sin num.' Letra cursiva dc findei s. xv. Espacios en 
blanco para las iniciales. Epifír. de rojo. Los fol. 107 y 112, en bl. 
Tabl. y bcc. estamp. (ioo-3y) 
C C C X X V I I 
461 POÜGIUS. 
(Fol. i r.)—Poggii tlorentini oratoris clarissimi [ confabvlaiionv liber 
incipit feliciter. ] (M)vltos fvivros, etc. 
(Fol. 55 v., c. p. 110, Un. 16, en que term.)—Castigauít. 
0,17,8 X 0,12,8. 
Ms. en vit. fina, de 55 fol . , con num. 1-110. Letra muy clara, igual y 
bien hecha, del s. xv. Inicial y orla con escudo del fol. 1 r., dc color y oro. 
Capits. y t í tu lo , de rojo. A l pie del escudo del fol. 1 r., dice «Lvcido Car. 4.» 
Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. {100-40) - -v -'vv 'T" • - U 
cccxxvm 
462 P o i i C E L L O T T i (Sebastiano).—Poesie diverse. 
(Fol. 1 r . , dibujo á pluma.) 
(Id. 2 r., porl.)—Poc$\e \ diverse | di | Sebastiano ] Porcellotti | Fio-
rentino. 
(Fol. 3 r. , conpag. i . )—S' inquieta per la tardanza á R o m a | etc. 
(Term. al f o l . 235 i>.,c. p. ^65, t in. 21.) 
(Fol. 23C1, en bl.) 
1 () i BIBLIOTECA DE LA HhVISl'A Dli A H C H . , BIBt.. Y MUS. 
(Fol . 2 - j j )•./—Indice | de SoneU;. 
( 1 erm. al fol . s ^ r . ^ l i n . ¡9 . ) 
(Fo l . 244 ¡M -Indice delle | Can^oni. 
(Term. fol . 245 r. , ült. Un.) 
(Siguen ¡res fol a. en bl.) 
0,21,0 X 0,1 5,2. 
Ms. de 24S l'ol., con pag. 1-465. Letra cursiva dc¡ s. xviu. La pág. afíg 
..repetida. Un fol. de guarda al princ. y otro al fin. Pert, ai Card- Zelada. 
Vitela. (104-24) 
C C C X X I X 
403 Postilla in .lob, Sapientiam ct E p í s t o l a s . 
(Fol . 1 r.) -(Slvigile postq. sed. qui man. pa | ele. 
(Term. al p. del f o l . 265, Un. 10.) 
0,27,5 X «,19. 
Ms. en vit., de 205 fol . , á dos col., sin num. Letras del s. xiv. Capita-
les y c;\h. de p;if¿., de azul y rojo. Los fots. 217 y 218 en bl . Al principio 
cinco Ibis, de guardas, tres en pap. y en bl . y dos en vit. de oiro códice. A l 
fin cualro Ibis, en bl . , uno en vit. y tres en pap. 
Bec. csiamp., con br. (5-5) 
cccxxx 
4G4 Posti l la, seu Paraphrasis super Epistolas Paul i et Jacobi. 
(Fol . ¡ J—Incipit epla ad Romanos. 
(!d. 133 v.,a>l. / , Un. 28.) -Explici t epía priora ad timolhev. 
(Fol . 134 r . ) -Incipit epla Jacobi apti. 
(Term. ¡i! ;>. del f o l . 15o.) 
0,27 X 0,164. 
Ms. en vit., de i5o fols., á dos col., sin num., con las capit. y epígr. 
de rojo. Los comem, á la epístola de Santiago están á renglón seguido, de 
distinta letra y más menuda, y del t amaño 0,26 X 0,14,5. Fol , en bl . al 
fin. 
Tabl . y piel, con br. (5-6) 
C C C X X X I 
405 Posti l la super Epistolis Apostolt Pau l i . 
(Fo l . 1 r . ) ( )idr. supfllua doctrina eplar., etc. 
( Id . 200 a., úli. Un.)— [Iluminado. 
Comiene las Epístolas de S. Pablo hasta la Ad Ephesios, la que no ter-
mina pur fallar l'ol. al íin, 
0,20 X 0,13. 
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Ms. en vit. , de aoo fols., sin num. Letra de! s. xm. Le anleccden dos 
fols. de una Catena de sentencias de S. Padres sobre ¡a pureza de los sa-
crificios, más tres fols. en bi. Al íin otro foi. en b!. 
Tabi . y piel, con un br. (b-y) 
cccxxxn 
46G Precepta decalogi, peccatis, v i r tut ibusq. Preces ad [ i . M . V . Lec-
liones pro Assumptione B. M . V . Psalter i ú abbreuiatu á S. A u -
gustino. H y m n u s S . Bernard i . 
(Foi. i t:.)—ln nomine sánete el indiuidue | irintiatis Patris e; filij et 
Spi ¡ ritus sancti. Incipinnt decern precepta legis. 
(Fol. 2 ?-., Un. 6.)—Sequiiano 1: septe pecca | ti mor tali. 
(Id. 2 v.. Un. 12.)— Sequita | no le septe uirtute ct rimedij j contra le 
septe peccali mortali. 
{Fol . ,'í r . . Un. y.)—Sequitano li v. sen timen ti | del corpo. 
(Id. 3 v.. Un. 4..)— Sequitano j fe vn opere della misericordia tem-
po I rale. 
(i-'ol. 4 r., I i n . $.) —Sequitano le opere della misericordia spi | rímale 
che so. v i j . 
(Fol . 4 v., Un. 3.)—Sequitano le vij. | uii tu cardinale. 
{¡d.> Un. 13.) -Sequitano | li vij doni dello spirilu seo. 
( id . 5 r., t in . i5.)—Incipiüt suffragi ¡ a beate marie uirginis. 
(Id. 1 o v., I i n . , ().} -Sermo sancti ieronimi pres | biien ad paula el cus-
tochiü.-1 De assumptiune uirginis | Mane. Lectio prima. 
(Fol . ¡ 5 r . , tin. j í^—Omclia sancli Auyusiini, | episcopi. lectio, vij. 
(Id. 16 j ' . , I'm. lo , )— De sermone | sancti ieronimi presbiteri Lectio, j . 
(Id. ¡ i ) P., Un. 5.) -De omelia | Santi auyustini. lectio, vi j . 
(Id. 20 y., Un. 10.)—De sermone | sancti ieronimi presbitcii lectio j . 
(Id. 23 j ' . , Un. / J— Deomeli [ a sancti au&usiini episcopi Lectio vij, etc. 
(Id- 33 r. , I i n . 3.)—Inctpit psalteriü a beato au [ Justino causa sánete 
monice | matris sue abreviatum. 
(FoL 47 r . , I i n . 13.) —Sequítur iubilus sancti bernar [ di multum u l i -
tis et deuotus. 
(Term.Joi . 5o v., t in . 12.)—Amen. 
0,19,6X0,14. 
Ms. en vi t . , de 5o fols., á 16 lín. por pág., sin num. Letra monacal del 
s. xv. Capitales adorn, en azul y rojo. Epígr. en rojo. Guardas en vi!. Ze-
lada. 
Tabl . y tafil. estamp. Rotos los br. {34-45) 
C C C X X X I 1 I 
467 Psai ter ium expos i tum. 
(Fol. / .>—Isteüb. prenoutur ymno2|.. id. Laudis dñi., etc. 
(Id. 7Q r., I in 5., en que term.)— Pridem. hoc pater, hoc flamen, hoc 
filius audiat. Amen. 
0,20,6X0,14,8. 
l66 BIBLIOTECA DE LA UEVISTA DE A R C H . , H1BL. Y MUS. 
Ms. en vit., de;() fols, sin num. Leira del s. xm ó xiv. Inicial adornada, 
cap. y vers., de rojo. Zelada. 
Pasta con hierr. dor.—Armas de Zel. en el lomo, (i-23) 
C G G X X X I V 
4G8 Psalterium cum glossa, 
(Fo i . I eatus | vir qui non abiit ] etc. 
(Term. a! ¡>. del Joi . 1 go.) 
(l- 'ol. i g 5 princ. el Simó, de S. Atanásio. )—Quicumque uult sal | uus 
ce, etc. 
(Term. al v. del f o l . 193.) 
Contiene la exposición interlineal con otra más extensa en las márge-
nes; al fin y en la misma forma fol. 191-193, está el Símbolo de S. Ataná-
sio, y el fol. 194 contiene unas oraciones a Nuestra Señora. 
0,27,7 X 0,18,8. 
Ms. en vit., de 194 fols., sin num. Letra del s. xv. Inicial y capitales, 
en colores. Versales, en rojo. En la márg . inf. de los fols. 1 r. y !g3 v. está 
el selló dei Card. Franc. Xavier de Zelada. 
Holandesa. (1-29) 
cccxxxv 
460 PTOLOMEUS (Claudius).—Libri almagesti de disciplinalibus. 
(Fo l . t r., márg . s u p r í n c i p i t pa dicco. ( ) libri atmagesti d discipli-
nalibus. 
' (Fo l . 1. r., col. / , princ.)~-(Q)u\dã | príceps | noíe [ albuguafe, etc. 
( Id . 134 r., úll. Un.)—Expíela est diclio-xm. libri ptolomei 2 c ca com-
pleta libri almagesti d disciplinalibus q magr. Girald. emonêsis d arábico 
i laliñ. transtulit. 
(Sigue an f o l . cu t i . ) 
0,28 X 0,20,7 á 0,21,5. 
Ms. en vit., de i35 fols., á dos col. y á r. s., sin num, y con fig. geo-
métrica. Letra del s. x iv. Iniciales y capit., algunas adorn., on azul y rojo; 
epígrs. en rojo. En rojo también la tabla úli. del fol.' 134 r. Al v. de este 
folio dice: «Matheo Ferrandez (Rubr.)» A l princ. una guarda de pap. 
Tab l . y bcc. estamp. Con br. (g8-i5) ,s \ _ O , 
C C C X X X V I 
470 PTOLOMEUS (Claudius).—Quadripartitum et Ceniiloquium: ex arab. 
in lat. transí, cum comment. 
(Fo l . 1, en la m á r g . super., t i t . )—. . . nüt quadripartitum piolomei 
( id . , col. 1, lín. 1.) — pgnosticabit science stetla2J. pfectio. ma | 
( Id . 15, Un. 11) de la col. 2.) \ Explicit liber nu.... . 
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(Foi. i 5 , i ín. 21.)—Seia. prerlois raí]io2{. stella4-
(Id. id. , I'm. 46.)— Dc elenaioé. pite sr. alte2|.. 
(Los f o h . i 6 á r g contienen una copia de los caps., parte d d 4 ° y 5." 
al Jin, del L ibro 4.0 de la obra precedente.) 
(Fol. 20, márg . supr., tit.)—Incipit liber centit vba. ptolomei. v bü. 
pmü. 
(Fol . 20, col. 1, Un. 1, princ.) -Dixi t ptolomeui 
(Id. 25, col. 2, últ. i i n . ) -Kxpliciüt cetü vba. ptolomei. 
(id. 25 ) ' . , col. 1, I'm. 14.)—Pfcm ê h. libri ínlaío. IA. die irisis. mãlii. 
12 die msis gumedi | ^.1 annoarabii, 'B0";2 tixpliciii i ectü vba. ptolomei. 
o,3o,S X 0,20,8. 
Ms. dc 25 hojas en fol. á dos col., sin num. Papei y letra del s. xm. 
Traslación hecha el año 53o de los árabes, que añadiendo 622 en que co-
mienza la Hegira, resulta ei 1152 de Christo. En la 2." col. del fol. 23 v., si 
]ee que un sujeto arrendó la casa del Sr. Prepósito y apuntó los pa<;os que 
iba luciendo, y el primero fué el año 1262. liste ms. es uno de ios más an-
tiguos escritos en papel que han llegado á nuestros días. 
Pergamino. (98-17) ' : 
C C C X X X V I I 
471 Pucctus (Franciscus).—Oratio. 
(Fol. 1 r.)—Serene ac Glorio"^ Üñe í)ñe Hcalrici de ¡ Aragonia dei 
grada fíeyina1 Hungaria: | Bohemieq. etc. Fran. Puccius riorcnií* | nus 
Seruulus. S. P. D. 
(Term. la ded. jo i . 3 r., Un. 6.) 
(Id. Un. y.)—Üralio Fran. Pucci dicta Xcapoli in .xele. | Diui Domi-
nici, ni. Noñ. Mai. apud op- ! timum ac Max. Principen! Kenlin. iíegè | Nea-
politan, et Alfons. Ducem Calabrie. ¡ primogenitum eius liliúm iníiiclis-
si. I (AJlexandrum, etc. 
(Foi . 21 ¡ i . , I'm. ú/f.)—Finis. 
(Siguen tresfols. en bl.) 
o, 15,8 X o,r 1. 
Ms. en vi t . fina, de 24 fols., sin num. Letra de! s. xv. Iniciales de colo-
res y oro. Epígrs. de rojo. A l prínc. tres fols. pap. y dos v i l . : en ei r. del 
i . " de éstos dice: «Frãnci Pvcci j Oratio*. A l fin dos fols. pap. En la mar-
gen infr. del fol. 1 r., sello en forma de libro ábierlo, en el que se lee: 
«Bib. I Con. I S. F. I In- | ter- | am.» Perl, al Card. Zelada. 
Pergamino. (101-4) 
C C C X X X V I I I 
472 Questiones ¡n Josué et Regum. 
(Fol. 1 r.)—lbs. [ Prologus autoris in Josué. 
(Id. 2 v., col. 1, Un. 43.) -Incipit ex | planaco, sup proiogü bli ihoni-
mi. i I librü iosue. 
(Liega al f o l . i g 6 v . , ü l t . i ín.) 
[68 BIBLIOTECA DE l.A REVISTA DE AÍI 'TMBIBI. . Y MUS. 
Son unas questiones en método escolástico sobre Josué, e¡ libro i.0 de 
los Reyes, y sus proemios. 
0,35,5 X 0,25. 
Ais. en vit., de u)ò fols., á dos col., sin num. Letra del s. xv. Espacios 
en bl . para las capit., epígr. y cab. de pág. de rojo. Los fols. 49 á 52 sin 
epígr. El 52 v. en 1)1. Las quest, sobre el libro i . " de los Reyes fallas de 
princ. y fines, y con la num. rom. marg. de las questiones, de rojo. 
Tabl . forr. de piel, cun br. (107) 
C C C X X X I X 
473 QutNTiLiANUs (Marcus Fabius).—Institutiones o r a í o r í a c . 
(Fol . 1 r . ) -Quintilianus de arte Oratoria ad Q. Víctor. ¡ (E)FFIagi-
tasti cotidiano convitio vt Libros qvos ad Marcellvm mev. | de arte orato-
ria scripseram iam emittere inciperem, etc. 
(Term. aí f o i . 1 j 5 i»., t in . $5, apenas empegado el l ibro viu, y cu la 
lín. de distinta tetra, dice.)—Cap. 1. et vers. x i . lib. vm. 
(Siguen Iresfom. en bl.) 
o,3f) X 0,24. 
Ms. en v i l . , de 1 3X f o l s . , sin num. Letra del s. xv. Iniciales y orla de la 
port., con escudo en la márg. infr., de colores y oro. Kspacios en bl. para 
las demás iniciales, capit. y epígr. Márgenes espaciosas y muy limpias. Es-
cudo grab, del Card. Zelada, ai v. de la i.a tapa. 
Taf i l . encaro, y hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo. (100-8) 
O C C X L 
474 RABANUS.—Super l i b r i s Machabeorum. 
(Fol . ¡ ,col . / .)--(D)omino excellentissim 1 mo. 1 in cuku xpia | ne. 
religionis strenu | issímo ludouico re | gi: Rabanus uilissim. seruorü | dei 
in dño duorum ppetuam | optat. salutem. 
(Fol . 3, col. 2, l ín. 3 ¡.) -(I)nicium libri machabeo^J.. 
( Id . l y i r . ,coL 1.)—Explicit liber mach | abeorum uersus ha | bens 
mille octingen | tos. 
0,38,5 X o,25. 
Ms. en vit., de 171 fols., sin num. Letra muy clara y hermosa del si-
glo xni. Inic. y cap. de los ocho fols. prim., de azul y rojo; las demás de 
rojo y verde. Códice de márg. muy espaciosas, bien conserv. y muy limpio. 
Tabl . forr. de piel, con br. (10-1) 
C C C X L I 
175 R a c c o í t a di Composiziom" diverse sopra c! T e r r e m o t o seguito ín 
Roma ] ' A n n o M D C C I I I . (Gol. per íl Sig.r Gio. Ant .0 Caselli). 
(Dos jo l s . en bl.) 
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(frol. 3 r.)—Aquar. á la sepia. 
( id. 4. r . porl.)—Raccolta j di Composizioni diverse \ etc. 
(íd, 5 i- .)—II Si<í.r Gio. Ant.0 Caselli | al discreto Leuore, 
(Siguen i / S f o l s . , num. [-355, con sonetos, odas, madrigales, ele, en 
latín é italiano, de di¡'é¡-sos autores y ade¡thís los Irat. siguientes.) 
476 GALLO í S i g i s m o n d o ) . 
(Fol. 7, c. p. 1.)—Relacione j di quanlo é succeduto in Roma | in oc-
casione del Terremoto dalli J Gemí.0 sino li 24 febr.0 I MDCCJ/J(des-
critta in vi lettere). 
(bol . 63 r . , c. pág . 1 ¡ 3 , Un. 6, en que term.)—Sigismondo Gallo. 
477 Romani Te r r e mollis His tor ia | eoaptatis Sacra: Scripturse uerbis | 
expós i ta . 
(Princ. f o l . 63 r., c. p. 113, lín. 7, y term. f o l . fig r., c. p. ¡ 2 5 , 
Un. 14.) 
478 ONORATI (Fran.co Maria). 
(Fol. 6g v., c. p. 1 26.)—Discorso Astrológico sopra | i Ter remo ti sen-
titisi li 14 Gen.0 [ ed allí 2 di Febraro r/oS. | Dato da Fran.co Maria 
Onorati | in Roma li g: Feb." 1703. 
(Term. f o l . 72 v., c. p. 131, Un. 14.) 
479 MAGNANI(GÍO. Ant.0) 
(Fol. 137 í-., c. p. 26'; .)--li Miserere | Per gli dui piu sensibili Terre-
moti I di Roma. [ Poemeito | di Gio. Ant.0 Magnani J alia Sta. di N. S. 
Papa Clemente X I . | 
(Term. j a l . i 5 ¡ v., c. p. 288, ült. l ín. 
480 MONETI (P. Fran.coj di Cortona. 
(Fol . ¡ 6 1 r . , c. p. 30g.)—Discorso ¡ Delle Cause e delli Segni et effet-
ti I del Terremoto (di Roma nefl* Anno i7o3) | Díscorso Astrológico. 
(Term. en el f o l . i 6 8 v . , c . p . 324, l ín. 3.) 
(Id. el texto en el f o l . 184 r . , c. p. $55, l ín. 10.) 
(Siguen cuatro jols . en bl.) 
(Fol . 189 rj—Indice. 
( M . y.,)—índice ] de Sonetti. 
(Jd. jg4 v.. Un. / J~Indice delle Odi, madrigal!, etc. 
(Term. en el mismo f o l . (94 p., últ. Un.) 
(Fol . en bl.) 
0,15,2 X 0,10,7. 
Ms. de ig5 fols., con pagin. Letra cursiva del s. XVIIL Pert, al Cardenal 
Zelada. 
Vitela. (104-19) 
I7O BIBUOTF.CA UE LA ¡(EVISTA DK AKCE1., RIDL. Y MCS. 
C C C X L I I 
481 Raguagli di Parnaso. 
(Fo l . 1 en bl.) 
(Id. 2 r.)—índice de Raguagli di Parnaso che | sono in queslo libro. 
( íd. 3 r.)—Coliegio fatto sopra il Oauallo Napolitano | Raguaglio P.0 | 
Fino dal' hora, etc. 
(Term, el 2g y «//., f o l . 72 i>., Un 11.) 
0,20,5 X 0,13,7. 
Ms. de 72 fols., sin num. Letras del s. xvn. Un fol. en b l . de «uarda al 
prínc. y otro íd. al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. (io3-2o) 
C C C X L I I I 
.j8?. UAI'ACCIOLO (Franciscus Angelus Cardinal). 
(Fol . 1 r.)—Pocttci conccntvs | Auclorc | l,'raiicist'o Angelo Car- | d i -
naii ííapacciolo Colle- | scipionen- | si. 
(Fol . 2 r., retrato del autor.) 
( Id . 5 r., c. p. /.^—Lector auctori. 
(Jd. Un. 6.)—/luctor Censori. 
(/d. Un. 11.)—Idem lüdcm. 
( i d . 3 ¡>,)—Idem Eidem. 
(Id . 4, c. p. ^.^—Nouis moduiis cantaturus i etc. 
( Id . g4 r., c. p. 18$, l i n . to.)—Kinis. 
( Id . g5 rj—Index. 
(Que term, al f o l . g8 v., últ. tin.)—Finis. 
( F o i . en bl.) 
0,12,6 X 0,9,2, 
Ms. de IOO fols. con pag. I-I83. Letra cursiva y menuda del s. xv i . En 
la parle infr. del fol 1 r., un pájaro dibujado ri pluma. Al fol. 2 r. el retrato 
4 tivs tintas, negro, azul y blanco, con sus armas, -befada. 
Pergamino. (102-29) 
C C G X L I V 
.(83 REA TINO (Clavio).—La Sforcesca, poema. 
(Tres fols. en bl.) 
(Fol . 4 r . y v,, armas card.) 
( Id . 5 r.t princ. el poema.)—La Sforcesca di Clavio ] Reatino | alt ' 
1)1.m° y l!.m° Card. Ca- ' nicri. Gvido Ascanio Sforza j svo signore. | Can-
to I . I Le Donne, etc. 
(Fo l . 315 v., c. n. 311 , i ín. 18.)—i\ line. 
( Id . 3 / 6 i ' . , c. n. 3 1 2, princ. un índice alfab. de materias, que term. o! 
f o l . 328 i'., c. n. 324, últ. Un.) 
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(Siguen tres fols. en bl.) 
0,26,4 X 0,16,4. 
¡Ms. de 33i fols., con num. 1-324. Letra cursiva del s. xvn. Pert, al Car-
denal Zelada. 
Pergamino. (ÍOJ-3I) 
C C C X L V 
484 Rhabanus Maurus. 
(Fol . 1 v., par!J -Khabani Mauri | Abbaüs Fuklcnsis | Dcin. Arcliie-
piscopi I Mugoniini [ Tractaius (^opiossisitnus | I>e | occulta Nuineroruin 
Sympalhia 1 seu | De vera Propriciate, ei ] ¡Yopornone Numeroruni. 
(Pritic. j o l . 2 ?•., Un. S.)—Opere pretium esse arbitror, etc. 
(Fol. 233 i ' . , c . 11. i8<). Un. <).)— Finis. 
(Siguen tres fols. en bl.) 
0,27 X «V 'M. 
Ms. de 236 fols., con num. i - 4 4 , V a r i a s letras cursivas del s. xvnu 
Lin ful. de guarda al princ. y otro al (in. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. (09-0) 
C C C X L V ] 
485 RIGA (Petrus).—Bibliotheca sacra. 
(Fol. i.)—Capitula bibliotecc. 
(Pág . 4.) -Prólogo de Roberto, Canónigo Premostratense de la orden 
de S. Mariano. 
(Pág . <).}—incipit h. rige biblioteca petrí. 
En versos latinos y en forma de glosa con el versículo del texto sobre 
la glosa y en rojo. limpieza por el Génesis y termina por las Actas de los 
Apóstoles. A l linal se repiten algunas estancias sobre los Cantares. 
0,24 X 0,14. 
Ms. en v i c , de 2i5 fols., numerados los 77 primeros f-i53. Letfa me-
nuda de! s. xni con las capit. de rojo. Tiene en varios fols. remend. el 
márgen. Zelada. 
Taíi l . cncarn., con híerr. dor. Armas de Zel. en el lorn. (1-2C) 
C C C X L V I I 
486 RIGA (Petrus).—Bibliotheca sacra, 
(Princ. por unas versos lat. en rojo.) 
(Fol. 2 r . , l ín. 2.) - Inc ip i t p log. magri. p. | rige, etc. 
(Term. a l v. del f o l . 24.0.) 
Antes del prólogo hay unos versos lat. advirtiendo que el autor es Pe-
dro de Riga Remense y el corrector lígidio parisiense. Al (in del primer 
prólogo se previene que le hizo el M, Alberto Remense. 
0,24 X 0,16. 
I72 BIBLIOTECA DE L A REVISTA DE A R C H . , BIBL. Y MUS. 
Ms. en vit., de 240 ibis., sin num. Letra del s. xm con las cap. adorna-
das en rojo y azul, y los versículos del texto en rojo y colocados sobre la 
glosa. Con notas margin. A la cab. del foí. 1 han escrito muy poscerior-
mente: «Petri Riga: Biblia sacra carmine expósi tas 
Tabi . forr. de piel, con br. (1-26) 
C C C X L V I I I 
487 ROSA (Salvatore).—Satire. 
(Cinco foís. en bl.) 
(Fo í . 6 r., pOft . )~Le Satire di [ Salvatore Rosa. 
( Id . 7 r . en que princ.)--Sat." í | Centro i Musici ¡ Habbia il vero, etc. 
( Id . 11 2 r . , Un. 1 g., term. ¡a Sat.* V I y úll.) 
(Siguen dos fols en bl.) 
(Sigue la oda siguiente.) 
488 RICCIARDI (Gio. Battfr). 
(Fol . 1 ¡ 5 r.)-~K\ Sig.r Saluator Rosa Pittore Ecc.mo | II Sig.r Gio. 
Battã Ricciardi dimostra | Che non íianno interuallo n termine l'auuersi-
tà J e che P esser Scopo deílc disgrazie ¿ propio delia | Virtú; etc. ] Ode. 
(Term. al f o l . t r g i>. úll. Un.)—Fine. 
(Fol . en bl.) 
0,26,4 X 0,19,1. 
Ms. de 120 fols., sin num. Letra cursiva de princ. del s. xvm. La Oda 
de Ricciardi, de distinta letra y pap. que la sátira. Los fols. 20 á 24, Sg, 
60, 73 y 74, están también en bl . Pert, al Card. Zelada. 
• Pasta. 
Este ms. tiene adjunto, desencuadernado y sin signatura, el cuaderno 
siguiente: 
489 ROSA (Saluator). 
(Fol . 1 ?\, Un. 1.)—Del Sig.r Saluator Rosa | Canzone. 
( Id . Un. 6.)- -Vedendo solo al trono | etc. 
(Term. al f o l . 4 v., Un. 6.) 
(Sigue.) 
490 RICCIARDI (Gio. BattS). 
(Fo l . 4 v., Un. 7.)—h\ Sig.r Saluator Rosa | Pittore Eccellentissimo | 
II Sig. Gio. BattS Ricciardi ¡ dimostra che non hanno interuallo ò termi-
ne ¡ le auuersità e che l'esser Scopo delle disgracie | è próprio delia virtú, 
e che si deue compor 1' | animo e prepararlo, agli accidenti conla Costan-
za. I Sotto rigida Stella | etc. 
(Term. al fol. 11 r . . Un. 12.) 
( Id . , Un. 13.)— Dio j del medesimo. [ O deií Eterno Fabro | etc. 
( Id . al f o l . ¡ 6 ¡>., úll. Un.) 
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(Foi . ¡ j v., I'm. i .)—Le Tenebre Luminose Hinno Sacro. | Sotto 
Ponici, etc. 
(Liega al f o l . 18 v., últ. lítu, donde queda incompleto.) 
o, ¡9,9 X o,i 3,7. 
Ms. de 18 fols., sin num. Letra cursiva de princ. del s. xvm. A l mar-
gen supr. del fol. t r., dice de distinta y post, letra: «Oanzoni inedite di 
Salvator Rosa e d¡ Giamb." Riccardi. Al final hay señal de haber tenido dos 
fols. más. 
Rustica. (103-40) 
C C C X L I X 
491 RUFUS SEXTOS.—Rerum gestarum popui i romani l ibellus. 
(Pr inc . )—Pío perpetuo Valentiniano diuo Imperatori et semper | Au-
gusto. Rufus Sextus Vir Consularis Salutem. 
(Term.)—Ruíi Sexti Viri Consularis rerü \ gestaríi popti. romani Va-
lentiniano Augusto libellus explicit. 
0,28 X 0,19,6. 
Ms. Letra cursiva del s. xv. Se halla en el códice que princ: «Pius 11. 
lípistola ad Turchum»; ocupando los fols. ccxcix r., lín. 3i, á cccvi v., 
linea 35. 
V. Pius 11. (I3-I5) 
C C C L 
492 SALOMON BEN ABRAHAM BEN SAMUEL DE UUBINO.—Ohel Moed, seu Ta-
bernacuium statuti temporis: continens Synonyma Hebraica or-
dine alphabctico ex Biblüs petita adductis síngularum vocum 
exemplis et loco ubi reperiuntur impressi Venetiis apudMarcum 
Antonium, a. 1548. 
(Fol . 1 r. , descripción ¡al. del códice.) 
( Id . 2 r . , princ. el texto, que term. f o l . 70 r., l'xn. 7.) 
( i d . 7 / y 72, en bl.) 
(Siguen 12 fols. de notas latinas.) 
o,ig,6 X o,r3,6. 
Ms. de 84 fols., sin num. Caracter cuadrado. Con notas latinas al fin, 
y con la interpretación italiana al márg. en los i5 prim. fols. Precede un 
fol. vit. , que tiene al v. dos lín. de hebreo y al pie de ellas: «Joan. Antonius 
Constantius», nombre que se repite al pie de la descripción del fol. 1 r. 
Esta lleva á la cabeza la fecha «18 Sept. 1762». Dos fols. pap. en b l . al 
princ. y otros id. al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pasta y hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo. (99-42). 
CÇCLI 
493 SALLUSTIUS CIUSPUS (Caius).—De bello Catilinarioet Jugurtino librí. 
(Fol . ¡ r.)—Crispí Salusiij V. C. atq. pricij d bello Catili j nario liber 
i ncípit feliciter. ¡ (O)mnis homines, etc. 
174 B I B L I O T E C A DE L A HE VISTA DE A K C N . , BiBL. Y MUS. 
(Fo i . v., I'm. 5.)—Finis belli Calilinarij. A. el figino. ¡ (De disünla 
letra) cxscripsit. 
(Fol . 34 r.)—Argvmentvm. in . Jvg. j (M)aiur scipiu, etc. 
( Id . $5 r.)—Crispí Salustij Viri C. alq. prícij. de Bello Ju^urlino liber 
incipil. I Prologus ¡ (F)Also querilur, «te. 
(Fol . go v., Un. 20, en que term.)—Angelus de lif;ino. 
( Id . l i n . 22, después de dos versos lat.)—Finis. 
0,19,3 X 0,12,5. 
Ms. en v i l . , de (|(( fnls., con num. mod. y con notas margin, é interli-
neadas. Letra del s. x i v . Iniciales y capit. adorn, de rojo y azul. ICpígr. de 
rojo. Un fol. vit. mod. al princ. y dos id. al l in. Perl, al Card. Zelada. 
Pasta con hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo, (to-22) 
C C C L 1 I 
494 SALLUSTIUS CHISPL'S (Caius) .—Bcl lum C a t i l i n a r i u m ct Ju i j i i r t i num. 
(Fol . 1 r., princ.) - (Ojmnis hoícs qui student, etc. 
(Term. la guerra Ca t i l . , fo l . 23 v., l i n . ¡G.J 
(Princ. la de . lujur ia , fot. 2;; i ' . , i \n . 24.)—(FjAlso qverilur | de nata, 
sua, etc. 
(Fol . 63 }'., Un. 8, en que term.) -Kxplicit Salustij Caij crispí ¡iber. 
(Id. , l i n . 13, después de cuatro versos (at.)—Am deo gras. 
o,iH X 0,12,7. 
Ms. en vit., de 63 ibis., sin num., con algunas notas interlin. Letra del 
s. MI al xNi. Iniciales adornadas y capit. en rojo y verde. Guardas de vite-
la. Al v. de la últ. y después de tres lín. latinas de diversas leiras, dice, en 
rojo: «M. | M . SaLustius Crispus. M. [ M.» Pert, al Card. Zelada. 
Tabl . y bec. Br. rotos. {49-23) , ' ' / ' 
C C C L I I I 
495 SALLUSTIUS CRISI'US (Caius).—liellum Catilinarium et Jugurtiinim. 
(Fol . 1. r.)—Salvsii Crispí. Proe [ mivm in Catelinarivm. | (O)mnis 
homines (sic) j etc. 
(Fol . 42 j ' . , últ. Un.)—Kxplicit Catclinarivs. 
( id. 43 r.^—hicipit Ivgurtinvs | (F)also qvcritvr de ] natvra sm gc-
nvs I etc. 
(Fol . ¡ 2 4 v . , l i n . / o.)—Explicit Jugutinvs. 
(Siguen dos fols. en bl .) 
0,2 [',7 X 0,14,2. 
Ms. en vit . fina, de 12(3 t'ols., sin num. Letra del s. xv. Inicial con orla 
adornada de pájaros y escudo en bl . , del fol . 1 r. y la del fol . 43 r., con 
adorno en el niárg. infr., decolores y oro. Capitales de colores y oro, como 
las dos prim. lín. del citado fol. 1 r. Lpígr. de rojo. Un fol. vit. de guarda 
al princ. Códice con muy limpias y espaciosas márgenes. En perfecta con-
servación. 
Tabl . y bec. cstamp., con br. (49-24) .. , \ 
C A l Á U m O OK LA l.IHKEHÍA Dlíl, i; A U I I D U TOl-KDANO i ; ? ! 
C C C L I V 
496 SALI.USTIUS CÍUSPUS (Caius) ,—In M . T . Ciceronem invect iva. 
(Fol. 1 r.)—Crispí S. in M . T . C. invectiva. | ((j)rauitt;r ct iniquo ani-
mo, etc. 
(/•o/. 2 i - . , últ. Un.)— üxplicit invectiva. 
497 CICEHO (Marcus T u l l i u s ) . - - I n v e c t i v e quatuor in ( ^ u i l i n u m . 
(Fot. 3 r . princ.) - M . T . (",. invcclivarviii in Caiilinatn | l'rinia | 
(Q)Vousq. tandem, ele. 
(Fol. 44 >'., Un. ¡4 . ) -Finis . I M. T . (",. invective: qvaivor | in '.".atili-
nam expiicivnt | foeliciter. | manu sua | i f>2. ¡ js. A. 
(Fol . 45 >•.)—Al. " I ' , C. invectiva in C. Salv | stivni. Primi). J ( )A de-
mum niii^na noluptas est, etc. 
{Queda interrumpida en el f o l . 46 v., últ. Un.) 
(Signen tres fols. en bl.) 
0,19,4 X 0,13,7. 
Ms. en vit . , de 49 fols., sin num. Leiras, redonda la del -À.0 trat., y cur-
siva la de los otros dos, ambas del s. xv. Inicial de) 2.0 irat., adornada y de 
colores. La inicial del i.cr irat. de rojo, y espacio en bl. para la del 3." 
lípígr. de rojo. Al v. de la 1 t a p a , índice de los Irat., y al v. de la a.", va-
rios apuntes correspondientes a! año 141» Pert, al Card. Zelada. 
Bee. estamp.; rotos los br. (ioo-i(i) 
C C C L V 
499 SANTA MARÍA ( D . Alfonso de) ó de Cartagena, Obispo de Burdos.- -
Doct r ina l de caballeros. 
(Fols 1 á 5, en bl.) 
(Id. 4, princ,)—Aquy comienza vna copílaçiõ daqllas leyes del reyno | 
de Castilla q lane a caualleros 1 fijos dalgo, las qles mS | do copilar en 
vno el muy estremo don diego gomez de | sandoual. Conde de Castro, se-
ñor de saldaña, adelãtado [ mayor de castilla. IC por ende sendérela ael el 
prologo. 1 -ir. llamase esie libro dotrynal del Cauallcro | Prologo. | Qos 
famosos Caualleros 
' (Fol. 8, Un. i g , princ. el t i l . 1.0)~ t i tulo primero de la | santa tre-
nidat. E de la fé Cathotyca | Introduçion | -Qrays de todos los bienes 
(Fol. 272, Un y.)—Conclusyon j Qstas leyes muy venturoso cauallc-
ro copile I 
(Fot. 275 p.. Un. 6'.)—Aquy se acaba LI | dotrinal de los caualleros. 
(Siguen tres fols. en bl.) 
0,27,2 X 0,19,6. 
Ms, de 376 hs., sin num. Letra del s. xv. Con los títulos en rojo. El au-
tor declara la época en que escribió la obra en las siguientes palabras del 
I j f ) BIBLIÜTKCA DK l . \ REVISTA ÜE AKCH-, B[BL. V MUS, 
Prólogo: «mas para proposito de la presente copilai;ion. páreseme, q es 
»bic q nos. nõbrcmos | algunos de los q hiziciõ las leyes eíiniando to | 
»dos los reyes fasta este tiempo en q o y somos en q rey na el muy ca-
»iolyco I muy justo príncipe nro. señor el rey don iohñ el segúdo | » 
Se imprimió esta obra por vez primera en Burgos poi Maestre Fadrique 
Aleman el año de 1487. 
Tafilete rojo, con br. (43-31) 
C f X L Y I 
500 SAUIO (Matteo) da T o ü e n t i n o . -Pocsic. 
(P r inc . foL 1 r . ) — Bella D. Salassata. ¡ Ifo^gi à la Üonna mia medica 
mano | etc. 
(Term, al f o l . 2;,/. r. , úll. Un.) 
o,20 X o,i3,2. 
Ms. de 214 t'ols., sin num. Letra cursiva de I(33Ü. [,OS fols. 3i á 38, q i , 
i)2f i ai), i3o, [43 y 144, en bl. l-'n ¡ol. de guarda al princ. y otro al fin. A l 
r. de la i . " nuarda dice de letra posterior: «Poesie di Mateo Sauio da , 
'¡"ollcmino. I .Manoscrilto origínale deil' Aulore, il quale | íiori verso 
i! t<i3o. ¡rü' ainico deli' Achillini, | Puche Rime di qto. Poeta | si tro-




501 SAUOKGNANO (Ascanio).—Descrit i ione dcllc cose d i Cipro. 
(Porí.)—Descrittione delle cose di Cipro, con ¡ Le ragioni in fauore, o 
contre diuerse | opinioni, el delle prouisioni, ch' erano ne-1 cessario per 
quel Regno, etc. 
(Fo!. 1.)—Al molt1 111. Sig.™, II S.r Barone I Sfondrati, sig.r mio sem-
pre ss.mo 
(Fo/. 2 / in . 7; firmado.)—Kran.c° Marcaldi. 
(!d. J r., en que princ.)—in altre é Stato, etc. 
( Id . Go r , I'm. 14, en que term.)—Fine. 
( Id . en bl.) 
0,20,2 X 0,15,7. 
Ms. de 62 fols., con num. Letra del s. xvn. Dos guardas al princ. y dos 
at fin. Zelada. 
Pergamino. (Sq-iO) 
cccLvni 
502 SCAMBATI (Pfc. Reginaldo). 
(Foi . 4 r., port.)— La Finta Zinga- | ra. | Opra del Pre Reginaldo j 
Scambati j Napolitano deiF ordine de | Predicaiori. > I,a Seen a si finge in 
Roma. I ín üs imo 1 Per Camillo Sauani; MOCLIV. 
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(/ o/. 5 c . l - Interlocutori. 
{ h i . 6 r . , c. n. 1, en que princ.)—L& finta Zíngara. I A l i o p.0 Scena; 
p.:i I etc. 
(Fol . 86 y., c. ti . 81, l i n . t>, en que term. cl acto 5.0)—II tine. j Scritia 
in Osimo per Camillo Sauani ' Adi 28: Aprile Í654. 
liguen dos fol. en blanco. 
o,n ,5 X 0,9. 
Ms. deaS fots., con num. 1-81. Letra cursiva de 1054. AI r. del fol. 2, 
escudo de colores. Al r. del fol. 3, título encuadrado, escrito con tinta 
verde y con dos leones ¿ pluma y lavados en color, muv mal hechos. 
Pert, al Card. Zelada-
Pergamino. (IOS-ÍQ) 
C C C L I X 
5o3 SF.CTANUS (Q.) 
(Fol. 1 prel . r.)—Q. Sectani ( Saiyrae X I V . Auiographae | accedunt 
reltquae dux recens iranscriptae | et postrema nunquain edita. 
(Fot. 2 p i e!, r.)—Q. Sectani Poetae presiantissimi Satyrae | quíe in hoc 
voíuminc continentur, sunt feré omnes | auiographae, ipsiusq, Ludovici 
Sergardii manu exa | ratae, ele. 
(Fol. 4 prel . v,. Un. 11.)—Index | Satyrarum Q. Sectani. 
(¡d., l i n . so.)—Satyr, \ l ei X V . adhuc | desideraniur. 
(Id. 1 r.)—Sat. p." I Arg. Philodemus, etc. 
(Term, ta sát i ra M X a l f o l . 104 i ' . , l in . 24.) 
0,25,2 á 27 X o,i(),3 á 0,19,9. 
Ms. de cuatro fols. prels. y 104de texto, con diversas numeraciones, al-
gunas sátiras. Letra cursiva del s. (en bl.). Los cuatro fols. prels. y las sá-
tiras 9, to y i») son de una misma letra del siglo xviu. Dos fols. más al 
.principio en bl . y otros dos id. al fin. (Zelada.) 
Pasta con hierr. y armas de Zelad* en el lomo. (103-32) 
C C C L X 
5o4 SECUNDUS (Frater).-^Sermones. 
(Fol . 1 r.).-~De Ira dei. Sermo primus in ordine. 
(Term. al j o l . 260 v., l i n . 14.) 
(Fol . 261, tabla.) 
(Contiene 26 sermones.) 
(1 vol.) 
0,20,8X0,15. 
Ms. de 265 fols., numerados. Letra del s. xiv ó xv. Con notas margina-
les. Los 4 úl t . en bl. Zelada. 
Pergamino. (10-22) 
12 
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CCCLXÍ 
5o5 SENECA (LUC. Ann).—Trapedia.1. 
(6 j o t . en bl.) 
(Fol . 7 r . )~Liber tragediarum Senece. j ( ) Iber tragediarum Senece 
decern continet | tragixdias etc. 
(FoL 8 r.^—Lucii Annici Senece Hercules furens p." tragedia incipit. 
( Id . , 42 v., (in. to.)—-Lucij Anei Senece hércules furens Explicit. ! 
( ) Ecunda tragedia senece est de Tihieste ] etc. 
(Fol . 7 / r., /ííi. / 4 ) ~ L u c i j Annei Senece Aticus z. Thiestes explicit. | 
• ( ) Ertia tragedia est | Thebais 1 etc. 
• (FoL $7 v., l i n . 14.)—Explicit tragedia q tercia q Tlicbais dicitur. j 
( ) Ncipk quarta tragedia que ê de ypotito | etc. 
(FoL i i g v., l i n . to.)—Explicit quarta tragedia que ypolitus diciiur. ) 
( J Vinta tragedia dicitur Edipus cuj | etc. 
(FoL 146 y., l i n i $.)—Lucij anei Senece Edippus explicit. ) ( ) Exta 
tragedia que troas dicitur etc. 
(Fol . 175 >'., l in . 8.)—Exp\ic\l tragedia sexta q troas diciiur. | ( ) Ra-
gedie septime q e dc incdea etc. 
(Term. f o l . 201 r . , l i n . 13.) 
(FoL 201 r., l i n . 14.)~( ) Ctaua tragedie que Agamenon dicitur etc. 
(Term. Jol . 2 25 r . , l i n . 1 2.) 
( Id . v., I'm. 1.)—( } One tragedie que octauia dicitur etc. 
( E l f o l . 226 está en b l . , hallándose incompleto el argumento.)' 
(La t rag, p r inc . fo l . 2 27 r . y term. f o i . 25o r., l i n . i 7.) 
( Id . v.. Un ) Ecima el Vitima tragedia é d e hercule [ Oetheo etc. 
(Queda interrumpida en el f o l . 295 v.. Un. 9.) 
(Sigue f o l . en bl.) 
0,29,4 X 0,21,2. 
Ms. de 296 fots., sin num. Letra del s. xv. Con espacios en bl. para las 
iniciales. Ti tulo, cabez. de pág. de ios 180 prims, fols., y nombres de los 
interlocutores, al marg. de los mismos fols., de rojo. Falto del fin de la 
última tragedia. 
Fiel. (101-29) 
C C C L X I I 
5o6 SENECA (LUC. Ann).---Tragedia; . 
(Falto de principios.) 
(Fol . 1 r. , empieza, por el verso 425 de la tragedia Hercules furens.)— 
Vis uila nraz. moriar alcide ma j etc. 
(FoL 20 j ' . , l i n . 12.)—Lucij Annei Senece Cordubensis hércules | fu-
rens explicit I tragedia prima. 
(Fot. 21 r . .p r . la trag. Thiestes.) 
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(Fol . 43 r.. líii. 20 j - -Luc i j Annei Senece Cordubensis Thiestes 1 ex-
plicit Tragedia secunda. 
(Id. 4 3 Í>.)~(T)ertia tragedia est Thebays etc. 
(Id. 5 7 y., I'm. 5 .^--Luci] Annei Senece Cordubensis ( ihebavs expli-
cit Tertia tragedia. 
(Fol . 5 / j'.^—(Q)varta iragedia est de Ypolito etc. 
(Term. f o l . 8$ r., l i n . i 5 . ) 
(Fol. 85 i'J—ÍQ)vinta tragedia est de Kdippo etc. 
(Te rm. fo l . j o y r . , i \ n . ¡o . ) 
(Fol . 107 v.)—('r)roas sexta e tragedia etc. 
(Tertn. f o l , 131 r . , l t n . 20.) 
(Fol. ¡ 3 1 j 'J—(S)ept¡ma tragedia e de Medea etc. 
(Term. f o l . 141) ) ' . , Tin. y.) 
(Fol . í 5o.) -<0)cuua tragedia est de Agamenone I ele. 
(Term. f o l . ¡ j o r . , l í i i . 5.) 
(Fol . 1 yo ^-"-(NJona tragedia est de Octauia etc. 
('Term. f o l . ir)2 r. , Un. 8.) 
(Fol . i()2 i ' . )— (T)Guana (sic) et ultima Tragedia est de herculej 
oetheo etc. 
(Llega al f o l . 233 v., últ. l i n . quedando incompl.) 
0,29,6 X 0,21/). 
Ms. de 233 fols. sin num. Letra del s. xiv. Iniciales decolores con ador-
nos. Captts. de azul y rojo. Nombres de los interlocuts. y cabez. de pá-
gina de rojo. Fallo de princ. y fines. E\ i.c y último fol., encuadrados en 
otro papel. Otros varios del pr. y fin, con las márgs. compuestas. Cuatro 
fo!. en bl . de pap. postr. al pr. y otros cuatro id. id. ai ¡in. Pert, al Car-
denal Zelada. 
Pasta., con estamp. en oro.—Armas de Zeiada en el lomo. (ior-3o) 
C C C L X I I I 
Soy Sermones in locis sacríe scriptnra;. 
(Fol . 1 )—Avdiui uocem de celodiceme scribe bead. 
(Llega a l f o l . ' 55 v., term. la ült. Un. con la palabra) ab aquilone. 
(1 vol.) 
o,ib X 0,10,8. 
Ms. en vít. de i55 fols. num. y uno de princ. Letras diversas del s, xir 
al xi i i . Las capit. de color. El fol, prclmr. contiene el índice de los sermo-
nes de los fols. 70 en adelante. (Zelada.) 
Tafil . con hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo, y grabado de las 
mismas en el intr. de la 1.* tapa. (5-23) 
CCCLXÍV 
5o8 Sermones de Sanctis. 
(Fol . f r.)—[ntesto Sei Benedicti abbatis | etc. 
(Fol. 208 en bl.) 
l80 BIBLIOTECA DK LA B li VISTA DE A R C H . , BIBI.. Y M^S. 
(Term. al f o i 231 v., I'm. 8.) 
(Sigue un Jol. en b l . y otro de tabla). 
(1 vol.) 
0,9 X 0,6,5. 
Ms. en vit. de 233 fots., nums. al v. Letra del s. x» ó xm. Epigrafes de 
rojo. Al r. de la 2.a- guarda y después de la fecha 20 Mar. 1743, dice: «Ser-
mones de Sanctis ad | usum Monachorum Ord. Benediçtini, j ut videtui». 
(Zelada.) 
Taf i l . con dor. (5-25) 
C C C L X V 
509 Sermones de Aduentu et de aliquibus Sanctis. 
(h'ol. 1 r-, en (a marg. supr.) 1 .* dnica p." de aducm. 
(Term. los sermones, al f o i . 62 r. , col. 2, Ijn. 5. con las palabras) 
spuals coadrutores. 
(1 vol.) 
0,17,8 X 0,12,3. 
.Ms. er. vit. de 62 fols., á 2 col-, con num. romana. Letras diversas del 
s. x i v . Capit. de azul ó rojo, algunas adornadas. Epígrafes de rojo. Los fo-
lios i5 r. (col. 1, lín. 7) á iS r. (col. 1, lín. 9) de letra cursiva. Los fo!. 38 v. 
á 5o v., á renglón seguido y también de letra cursiva. E i índice ocupa todo 
el fol. ÍS y el v. del 62, y está escrito con dos letras cursivas diferentes. 
Tabl . y piel estamp., con br. (5-26) 
C C C L X V I 
5io Sermones va r i j . 
(Fol . 1 r . , dos letr. borr.) 
{Id . i v.)—qui dixíere esta oración cada 1 dia a honor etc. 
(Id. 2 r.)-—de Seto iohñe euãgfísia | etc. 
(Llega al f o l . ¡ 8 8 á cuyo v. princ. el sermón deDñica. 3.a post pascha.) 
(1 vol.) 
0,20,2 X 0,14,3. 
Ms. en pap. y vit-, de 188 fols. sin num. Letras cursivas del s. xiv. A l -
gunas capit. en rojo. Cada cuad.»° tiene en vit . ¡a i.0 y últ ima hoja, ias 
demás en papel. 
Tabl . y bec. estamps., con br. (5-28) 
C C C L X V I I 
5 n Sermones de tempore et de Sanctis. 
(Fol . i r.)—Inimicus ho hoc etc. 
(Id. 3 v.)—De angiís sermo. 
CATÁLOGO DE I-A LIBRERIA D E L CABILDO TOLEDANO l í t l 
(Fot. 255 Sermo bli bartholi. 
(Term. al f o i . 25y v. Un. i g.) 
( ¡ vol.) 
0,21,9 X 0,14,7 á 0,15,4, 
Ms. de 237 l'ols., sin num. Letra del s. xiv.-Falto de princ. Las guardas-
de vit.—-(Zelada.) Los fo!. 6g, 70, (55, i q i , 192 y 100 en bl . 
Piel. (5-3o) 
C C C L X V I U 
5i2 Sermones et qu íes t iones scholasticEe. 
('Varios apuntes para ser ¡nones y otras materias escolásticas.) 
( ¡ vol.) 
0,22 X 0,14 á o, i5. 
Ms. de oí) fols. sin num. Letra cursiva del s. XÍV. Los fots. 49 á 65, 68 á 
7S, y 96 en bl. Los prims, con bastantes picaduras y roto el principio 
del i . " Los íiltims. manchados, y rotos los gS y Q6. ¡ hoja en bl. al prin-
cipio, de guarda y 3 id. al fin. 
Pergamino. (5-3i) 
C C C L X I X 
5i3 Sermones de instructione uite fidelium uniuersorum. 
(Fol. 1 r . )~ incip iü t capia prime partis. 
(Term. c l índice al f o l . 2 v., col. / , Un. 34.) 
(Fol. 3 r , , con num. /.)—Incipit libri sermonü de insiructione ui | te 
iideliü uniuersorum. Plogos. 
(Fol. 47 v., con num. xli>, col, 2, Un. / / .^—Explicit pars prima. Inci-
pit secunda p j logus. 
(Fol 267 v., con num. CC.lxv, col, 2, lín. 16 en que term.) p. o. s. s 
amen. 
(1 vol.) 
o,3[ á o,3i,4 X 0,20,8 á 0,21-
Ms. en vit . de 267 fols. á 2 col., con num. rom. Letra de¡ s. xm. Muy 
clara é igual. Espacios en bl . para inic. y capits. Epígrafes de rojo. El ná-
mero de sermones es de 264. 
Tabl. y piel, con br. (6-37.) 
C C C L X X 
514 Sermones de Sanctis. 
(Fol. 1 r-, prÍ7ic. la tabl. y term. ai f o l , 2 r . , col. 2, Un. 27.) 
(Id. 3 r.)—Sermo in uigtia assumptionis | beate marie uirgís. 
(Id. 2j8 v., col. 2, Un. 32.)—Sermo de | sancto francisco. 
l82 BIBLIOTECA DE L A R E V I S T A DE A R C H . , BIBL. Y MUS. 
('I'erm, en elfoL 279 col. 2, ú l í . Un.) 
(1 vol.) 
0,37.5 X 0,25,4. 
Ms. en vit. de 279 fols. á 2 col., sin num. Letra monacal del s. x iv . 
Inic. y capit. adornadas, de rojo y azul alternando, los epígr. de rojo. El 
número de sermones es de 119, con algunas notas margínales. Tiene re-
mendadas las márgenes. (Zelada.) 
Taf i l . encarn. con filetes dor. Armas de Zelada en el lomo, fõ-28) 
C C C L X X I 
5i5 Sermones de Sanctis. 
(Fo i , i r., princ. ia tabla, que term. a l Jol , 1 v., col. 2, últ . Un.) 
(Id. 2 r.)—-Sermo in festo bí dyonisij. 
(Id. 178 r., coi. i , Un. 8.)—Sermo de una Sea. 
(Term, en el fo l . ¡ y g r., col. 2. Un. 41 con) in sécula seculorum 
amen. 
(Foi . i / f ) v., á rengl . s. y de disí. letra.)—Sermo quando deportatO 
i'uít corpus dñi henrici Epi ostias ele. 
(Term. al f o l . ¡ 8 0 v., Un ¡ty.) 
(1 vol.) 
0,32,6 X 0,22,5. 
Ms. en vit. de 180 fols. á 2 col. sin num. Letra monac. del s. xiv. Inic. 
y capits. adornadas, alternando de rojo y azul. Epígrs. y numeración ro-
mana de los sermones en la márg. supr., de rojo. El núm.0 de sermones 
es de 85, con algunas notas margs. E l sermón que de distinta letra y á ren-
glón seg. va añadido al fin, es en las honras de Henrico, Obispo de Hostia, 
al ser trasladado al Convento de Dominicos de León de Francia. (Zelada.) 
Tabl . con el lomo de piel. (6-29) 
C C C L X X I I 
5i6 Sermones dominicales. 
(Fol . 1 r.)—Sermo de quadruplice aducto dñi. 
(Falto de fines, terminando en el f o l . 173 i>., col. 2, Un. últ. en la que 
dice.)—Quod utique fieri nõ pot. n p spõs. 
( / vol.) 
o,33,6 á 0,34 X 0,22,3 á 0,23. 
Ms. en vi l . de 173 fols. á 2 col., sin num. Letra del s. xm. Inicial y capi-
tales de rojo y verde ó de rojo sólo, alternando, y adorns. Los epígrs. de 
los 3t) prims, fol. de rojo, faltando casi todos los demás. 
Tabl . y bcc. estamp., con br. ( i o - i 3 ) 
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C C C L X X I I I 
5 i j Sermones, 
(Faltan ¡os prínc.) 
(Fol. i r.)—Cuius eius n ipsius anachematis. 
(¡d. i 2 i>., col. ¡ , t in , J .)—Scrmo in natíui 1 tate beate uirgínis marie 
de du I plici natiuitate eius. 
(Term. en el fol . g6 r., col. i , /Í»Í. 20, en que dice) dicta sufficiant. 
( / vol.) 
0,33,8 X o,23 á 24. 
Ms. en v i l . de 96 ibis, á 2 col., sin num. Letra del s. xm. Capits. de rojo 
y verde adornadas. Algunos epígr. de rojo, faltando la mayor parte. Man-
chadas las márgenes de los tres prims, fo!. y la superior de todo el códice. 
Con agujeros en los dos últs. fol, 
Tabl . y piel, con br. (10-14) 
C C C L X X I V 
5 i 8 Sermones. 
(Fol . 1 v., tabla que term. en el f o l . 2 v., Un. 5.) 
( id . 3 r., con num. 1, al márg . i^qdo.) — Dominica prima de | 
aductu. 
(Fol. col. i . Un. i ) — ( ) r i i i sig i soles luñ z stellis. 
(. Jdgo v., con num. I x x x v i i j , col. 2, l ín . 4.)—Explicit scriptü pari-
sius anno dm mece quadragessío. i j . 
(Continua en el f o l . 91,11. Ixxxix y termina en el 102 r.. num. C, 
col. 1. lín 5.) 
( / vol.) 
0,33,6 X 0,24. 
Ms. en vit . de 102 fols. á 2 col-, con num. romana. Año 1342. Inicial 
en bl. Capiialesde rojo y alguna en bl. La tabla á renglón seguido y de 
distinta letra. El fol. 1 r. contiene 17 líneas de un escrito en castellano an-
tiguo é incompleto, queprinc: «q paresce por estas palabras z por cada 
vna delias qla entendo | del Rey. fué dar la justicia» y termina: «al seño-
río Real ptenesce.» Tres guardas de pap. en bl . al princ. y una al fin. 
Tabl . y piel, con br. (IO-I5) 
C C G L X X V 
Sig SERVIUS.—Commentarü in G e ó r g i c a et A l u e i d e m . 
(Falto de princ.) 
(Fol. r r . )— Qui agricuituram continet etc. 
(Id. 36 v., l ín. 44, en que term. ¿os coment, á las Geórgicas.)—Finis 
deo gratias amen 1471 die xvi ottobris. 
BLBUOTKCA Ul-J L \ REVISTA DF. A R C H . , BIBL. V .MUS. 
(Fol . 37?',, hay s i I'm. que deben intercalarse cutre las 34 v $5 del 
f o l . 3O v.) 
(Fol . 38 r.)—Servii grammalici in Líbrvm aên 1 comentarivm. incipit 
Xoelicitcr [ ( )N exponcndis etc. 
(Falto defines.) 
(Llega al f o l . 2 i 5 v., últ . I'm.) 
0,29 X 0,27. 
Ms. de 215 fols. sin num. Letra del s. xv. Espacios en b l . para ias inic. 
y capil. A l princ. faltan los coments. de los 47 versos de las Geórgicas; y 
al íinal llega hasta el coment. de Us palabras Promisam err ipui del verso 
42 del 12.0 y últ . libro de la Eneida; faltando los coments. del restode dicho 
libro. El i.0 y últ. fol. están encuadrados en otra hoja de papel. Un fol-
en bl . al pr. y otro íd. al fin. Armas grabs, de Zelada al v. de la 1.* tapa. 
Tafi! . encarn. y hierr. dor., con armas de Zelada en el lomo. (102-4) 
C C C L X X V I 
520 SoLiNi s (Julius). —De mirabi l ibus m u n d i . 
(Fol . 1 r., col. 1, princ. el ind.)—Incipit capilla in libro Solini de | 
mirabilibus mundi. Capittm primü. | etc. 
(Term. el ind. f o l . 21'., col. 2 , I'm. 2g.) 
(Fo l . 2P., col. 1 .^—Incipit Solinus de mirabilibus | müdi . 
( Id . I'm. 1.)—(S)olinus | aduento sit. Cum | ele. 
( Id 39 v. ,col. 2, l 'in. 20.)—Explicit. liber Solini. de mirabilibus müdi. 
(Sigue Un. 21.)—De quibusdam alijs mirabilibus etc. | (M)jraculü pri-
mü etc. 
(Term. f o l . 40 v., col. ¡ , lín. 5.) 
0,24 X o,i6,3. 
Ms. en vit. de 40 fols. á 2 col., sin num. Letra del s. xiv. Inicial y capit. 
ádornadas de azul y rojo. Epígrafes de rojo. De fol. pap. al princ. y otros 
dos al fin. 
Tab l . y bec. estamp.; con br. (45-1.) 
C C C L X X V I I 
521 SOLINUS (Julius).—De mirabi l ibus m u n d i l iber. 
(Fol . 2 r., I . !.)—Julii Solini de mirabilibus mundi } liber incipit. 
( Id . g6 Un. 19 en que term.) uictorie premium Fore. 
(fd. g6 }>., I'm. 20.)—Oratio Socrates ad Judices j Magna spes etc. 
(Term. f o l . gô v., últ. Un.) 
(Fol . Q7 >\>-Mallij Teodori de metris Hbellus incipit. 
(!d. ¡ 0 7 r., Un. ¡ 1 F i n i s . 
( id . , Un. 12.^~E.\certa ex pompeio gramático | Oratio dz elocutio etc. 
(¡d. i i g v.. I'm. / ./—Ex historia otonis episcopi ad Fridericü Imp. 
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j'/'o/. / 27 r., «//. — X E X O Z . 
(Id. 128 J-.^—Collect a ex uctusussiino co | dice Fcsii pompeij. 
(Term. el códice al fo l . 131 v,, úit. l in . ) 
0,22,3 X 0,14,5. 
Ms. de i3i íb!s., sin num. Letra cursiva del s. xv. A! r. dei fol . t , varias 
notas iats. de diversas letras. (Zelada). 
Pta., con hierr. (ioo-3o) 
C C C L X X V I I I 
522 SOMNIORUM ( Vera) Interpretat io ex Daniele et losepho. 
(Foi. 1, en bl.) 
(Id. 2, port. i ta l . general.)—Della | Vera interpreiatione deUi Sogni 
da I Daniele et Joseftb. | cauata. | Della | Geomantia di Gio Geber Re In-
diano I diuisa in tre l ibricon 1' indice ! in fine del contenuto | in essi [ ka-
bala. 
(Foi. 3 y 4, en bl.) 
( id . 5 r . , c.p. i , port, del primer trat.)—Vera ) Somniorvn | Interpse-
tratio (sic) ex Daniele et losepho. 
(Fol. f) r . , c. p. 3, princ.) — De vera etc. 
(Id. 30 3'.,c.p. 52, I'm. / 5 . / -Finis. 
523 GEBER (Giouanni ) . 
Fol . 31 r., c.p. 53.)—Geomantia ( di | Giouanni Geber Rè Indiano | 
Diuiso in tre libri con il suo indice in fine di J tutto ¡1 conienuto in essi. 
(Fol. 32 c.p. 55, jtjrincj—Geomantia | Libro Primo ! Stimor-
no &. 
(Id. (} 2 v., c. p. 176, l i n . 4.)—Finis | GeomaOtise. 
(Sigue cuatro fola. en bl.) 
324 K ABALA. 
(Fol . y / r . , c, p. ¡85.)—K.. 
(Id. g8 c.p, i 87.)—Index. 
(Id. v., princ. las tabl.)—De Duralione Calamitatis | etc. 
(Id. i i i r., c. p. 213.)—Modo I Di pratticare li sopradetti | Que-
siti & I Per ottenere la nsposla | & . 
(Term. f o l . i i 2 v . , c . p . ¡ 1 6 , I'm. 17.) 
(Siguen veinte f o l . en bl.) 
0,25,5 X 0,19,3. 
Ms. de i32 fols.. con pág. r-216. Letra cursiva dei s. xvti. Dos fols. de 
guardas al pr. Pert, al Cardenal Zelada. 
Vit. verde. (103-14) 
¡SO BIBLIOTECA DE L A REVISTA DE A K C H - , B1BL. Y MUS. 
C C C L X X I X 
525 SONET TI (Sagri) del Parnasso teológico delia D i v i n i t à , e svoi p r i n c i -
pan a t t r i b v t i . 
(Fol . i . en b¡.) 
(¡<¡. 2 r. , escudo encuadr. at oro.) 
(Id. 3 r.. port.) -Sagrí Sonetti | del Parnasso | icoiogico i delia Divi-
nità, j e svoi principali | atritmi | dedicato | A l l ' Eccmo.— Monsign, | 
Sforsa. 
(Fol . 4 r . , en queprinc.)—La Divinità. | Qual fiume, fr. 
(Term. al f o l . ¡ y r.s iül. Un.) 
(Sigue un fol. en bl.) 
0,26,5 Xa,i7«5-
Ms. de \H fols., sin num. Letra cursiva del s. xvni. El escudo y dibujo 
de port., de oro. Dibujos á pluma á la cabeza de cada soneto, con los títu-
los. Son catorce sonetos escritos al r. de cada fol. y tienen los v. en b l . 
Pert, al Card. Zelada. 
Rea., con varios dibujos do animales de oro, sobre fondo rosa en las 
tapas. í io3-.f i ) 
G C G L X X X 
526 SozziNi (Alessandro d i G i ro l ano) . 
(PortJ—W svecesso | Delle reuolutioni della Citta di Siena d. Imperiale 
franzese 1 e di franzese Imperiale con le due guerre uenute con tro | a d . ' 
Citta, e suo dominio scritio da Alessandro | di Girolano Sozzini Gentile 
homo Senese (?) | passatempo e fuggire I ' ocio. 
(Fol . 1 r . )—Al l ' Ill.mo et R.mo Monsignore II Signore Franco | Maria 
Picco!."" Vescouo di Pienza, &. 
(h'ol. 2 r.)—Alss.0 di Gir.0 Sozzini a chi Segye D. S. 
(íd. 4 Í\. Un. 2, en que princ. el texto.) ~~ Siena Citta antichis-
si ni a 
(Id. 218 v., Un. 26 en que term.)—Poiche obligato a scriuer altro io 
sono. 
(Id. 2 ¡ 8 i'.)—Seguono le Copie di tutto le cose notabile. 
(fd. 2 j 2 y.. Un. 12.) \ Fine di l u ü e Je copie citate. 
(\d. l ín. 130— Cardinal Mignarelli alia madonna del Prato | O Regina 
del Cie! che reggi noi | Corónala di Stelle única Stella | defendi dal furor 
Vergine Bella | La tua Citta da suoi nemici, e tuoi. 
0,29,2 X 0,20,8. 
Ms. de 274 fols., 1 en bl. , pon. y 272 nums. Letra cursiva del s. xv i . 
l'os guardan al princ. y otras dos ai fin. (Zelada). 
Pergamino. (16-37) 
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C C C L X X X 1 
527 Speculum liumaiie saluationis. 
(Fol. 1 r . ) 
(Tabla.) 
(Fol. 1 v.)—Incipit p l i emiü 
( id. 3 v.)—Incipit speculü humane saluationis | etc. 
(¡d. 4 7 r. , col. 2, ult . Un. e n el n i a r g . ) — E x p Ü c i t speculü humane 
saluatois. 
(En persas lálitios y comprendiendo la hixt.'1 de .V. .S. Jesucristo y la 
de iV." Señora.) 
(1 vol.) 
of387 X 0,248. 
Ms. en vit. de 48 fols. á 2 col., sin n u m . Letra del s. xiv con las capi-
tulares de azul y rojo. Cada plana tiene en ia parte superior dos cuadros, 
de 0,1 & X 0,20,6 entre los dos, con figuras en colores, alusivas al Espejo y 
que representan los hechos más notables desde Adán hasta el día del j u i -
cio. Están cortados los cuadros del cuarto superior de la derecha de los 
fols. 17, tS, 21, 22, 28, 29, 33, 34, 39 y 40 y todos los del fol. 35. De modo 
quede los 176 láminas que tenia, faltan 24. El últ. fol- en bl. 
528 Manipulus Horum compilatus a magro t h o m a . 
(Fot. 1 r . , c o l . 1.)—(A)but i agrü | etc. 
(Term, al fo l - io5 r . , últ. Un.) 
(Fol . 105 v.) 
(Tabla.) 
(Fol. 108 r. , col. 2, Un. 8.)—Explicit manipulus flo2J. Dpilatus J á 
magro thoma quondam socio J de sartona. dec gras amen. 
(Fol. 108 v., col. 1. tin, ¡.)—Incípiüt estratocs de uitis patrum ¡ ex 
libro qui dr padisus. 
\Fol . / 3 i r . , coi. 2 , Un. 6/.^—Expliciunt exiractiones viilissime. 
d i vita patrum. deo gras. amen. 
(1 mi.) 
0,38,7 X 0,24,8. 
Ms. en vit. de iSa fols. á 2 col . sin num. Letra del s. xiv. Las iniciales 
con fig. y adornos que orlean la pág. de colores y oro- Las capit. de azul 
y rojo. Los epigr. de rojo. Al v. del fol. ú l t . escudo con un león de co-
lores. 
Encuad. en 1 vol. Bee, es lamp., con br. (uno roto . ) ( io-8) 
c c c L X x x n 
52g STATIUS (Papinius).—Statii Thebaidos l i b r i ÍX ad XII . 
(Fol. 1 **., Un. 1.)—Desertorè animi. etc. 
l88 BIBLIOTECA D E LA tí E VIST A DE A R C H . , BIBI.. Y MUS. 
(Á-'ol. 44\t'.t Un. 2b,)—Explicit X I I . liber Siacii Thebaydos. 
(Contiene los citalro últimos libros de la Thcbayda con notas interlinea-
les de Andrés Scolo.) 
o,22,ô X 0,13. 
Ms. en vil . de 46 luis, sin n u m . Letra del s. xn. Iniciales de rojo. A l r. 
de la 1 / hoja de las 3 prels. en pap. «Statij Papinij Thebaidos | Libri octo 
priores hic desiderantur. ] A nono ad X I I . vsque accurate escripti, I vtex 
vngue leonem. Contuli eum 1 editis libris Gryphi, & me precium | opera, 
t'ecisse arbitror: Variae | lectíones non contemnenda. b. f. ad scripsa. j et 
non negiifienda (?) omnino glossemata. j And. Schottvs | AntuerpianÜs | 
<¡raecarum litterarü apud | Tó ldanos doctor. Gymnast- | archa docíiss. 
Ant. Couaruuia | Ann. C O 10. LXXXf.» A l fol. 44 v. y después del texto, 
hay 12 versos latinos que princ. «Soluit i primo fratrü concordia libro- | 
denegat etc.» y term. «thesea thebas.» Al fol . 45 v., hay de diversas letras 
una oración y otro escrito latino. Al v. del fol. 46 se repiten los 12 versos 
Jaiinos citados. Siguen tres t'ols. pap. 
Tabl . y bec, estamp. con br. f ioi -Sg) 
C C C L X X X I I I 
53o STEKOMÍJ (R.dtj P. Bernardino) .—Crispo, tragedia. T radu t t a in l i n -
gua Toscana Dal R/i(> Pre Ctiistoforo V i r g i l i j . 
(Fol . en bt.) 
(Id, 2 r.t port.)~CT]Spo \ tragedia | Del R.iío pfe Berãrdino Stefo-
nio ¡ Della Conip. di Giesu | Tradutta in lingua Toscana | Dal Reverendo 
Pre Christoforo Vhgiiij | Delia d." Comp. di (iiesu. 
(Fol. 3 r.^—Argumento. 
(Id. 4 r . / - Inter locutor) . 
(Id , 5 r. en que princ.) Ano primo [ Scena prima | Fedra ^ Demo-
nio ¡ Sí. 
( I ' o i , Sg v., t in i 5 en que term, el acto 5.ey últ.)—ll Fine. 
(Siguen tres f o i . en bl.) 
0,31,8 X 0,(5,8. 
Ms. de 29 fols., sin num. Letra cursiva del s. xvm. Preceden 3 fol. en bl. 
y sig., otros 3 id. de diferente papel. Los fols. 69 y 70, entre los actos 4.0 
y 5.". en bl. Todas las págs. están encuadr. de negro. Pert, al Cardenal 
Zelada. 
Pergamino. (105-17.) 
C C C L X X X I V 
53t STEI'IUNUS (byzantinus).—De urbibus , ^raecc. 
(Fol . ¡ r., princ.) -S^üípotvoy Sxuranou etc. 
( Tcrm.fof . 240 r . , úti. Un.) 
<;ATÁI.O'-<J DE I.A I.IKHKRÍA RKt. CABIl .nO TOLEDANO líiCf-
(Sigue un f o i . en èl.) 
V,22,l X 0,16. 
Ms. de 2 4 r fols. con num. recortada y otra moderna, lipígrs. v ador-
nos al princ. de cada división alfabética, de rojo. Tres fols. más de guar-
das al pr. y dos al fm. E\ 3." de los primeros tiene al r. el t í tulo de griego, 
y al v., en la esquina inferior izquierda un sello Pontifical de lacre encar-
nado. 
Pie! y tafil., con estampas. Broches. (4Í»-3o) 
C C C L . Y X X Y 
3 3 2 STKPUANUS (Frater) o r d i n . Predicatorum. - T r a t a t i u m i predicabi-
Uum tom. Í I . 
( Vol. 1.) 
[Foi . i r.)—Poten lia patris confirma me ¡ (Slapientia filij doce me | 
(G)racia spüs sancti ¡Ilumina me j Incipit iractatus de diuersismate | rijs 
predicabilibus ordinatis et disüctis | ln septem partes secundum septem do | 
na spüs sancti etc. 
{Term. al f o i . /üy , col. 1 . ixn. 4.5.) 
[Fol . ¡ y o , en bl.) 
( id. ¡ 7 1 , labl. que term, en el f o l , i j 7 ) ' . , col. 1 , Un. 5 1 . ) 
i V o l . i l . ) 
(Fol. 1 r., col. 1.) gris. ps. de fortitudine. | (Q)uarta pars huius opisetc. 
(Id. 2 0 0 , en bl.) 
(Id. 358 r . , col. 2, Un. 1 <) en que term.)—Benedictus sit deus. Explicit. 
V. p5. 
(2 vol.) 
0,41,3 X 0,28,6. 
Ms, de 177 fols. el vol. I más 3 al princ. y 2 al fin en bl. , y el vol. 11, 
358 fols., más dos al princ. y otros dos al íin. Sin num. y á 2 col. Letra 
cursiva del s. JCI .̂ Inic. y capt. adorn, de rojo y violado. Epígr. y letr. de 
cab. de pág. de rojo. Con algunas notas marg. 
Tab', forr. de piel estamp. y con br. ( l o - i d y 17) 
C C C L X X X V Í 
^33 STKPHONIUS (P. Bernardinas) .—Flavia, tragoedia. 
(8 fot . en bl.) 
(Fol. 9, port.)—Flavia ¡ tragoedia ¡ P. Berna r | dim, Stc 1 phonii | So-
cieta I tis lesv. 
(Fol. /or.)—Personae. 
(Id. 1 1 v.)—Argumentum. 
(Id. 1 2 r.)—Prologo. 
(Id. 17 en bl.) 
igO B I B L I O T E C A DE LA. REVISTA DE A R C H . , BIBL. Y MUS. 
(Fol . 18 r.)—Actus Primus | Scoena Prima ¡ etc. 
(Id. 173 v. Un. 6 en que term. el acto 5.° y últ.)—Finis. -eÀos ; Felix. 
Contelorius. 
{Siguen sietefols. en bl.) 
0,12,7 X 0,8,6. 
Ms. de 180 fols., sin num. Letra cursiva del s. xvn. En los fols. 1 r., 
7 r., 174 v., al princ. de cada acto y al fin de la obra, está escrito de ¡a mis-
ma letra el nombre «Felix Contelonius.» Pert, al Card. Zelada. 
(Pergamino. io5 16) 
C C C L X X X V I I 
534 SUETONIUS TRANQUILUS (Caius).—-De vitae XII Cíesartim. 
(Fol . 1 r., Un. 1, t í t . borr.) 
( L i n . 2.)—(A)nnum agens Cesar sextum decimü | etc. 
[ F o l . 170 r. Hit. 25.)—-C. Suetonij TranquilÜ de vita X I I . Cesaru2{.. 
et vi ¡ ti mus de vita Domitiani Impatoris finit. 
(Sigue Un. 28.)— Versus Augustin! de nominibus X I I . Cesa2|_. 
(Term. Un. 31.) 
0,24,4 X 0,16,6. 
Ms. en vit. fina de 170 fols., sin num., con notas marg. Letra cursiva 
del s. xv. Iniciales y orla del fol . i r., con escudo en ¡a marg. inf. de colo-
res y oro. Epígr., notas marg., ¡num. de las vidas en ¡a mârg . supr., de 
rojo. Con algunas picaduras. Guardas de yit . Pert, al Card. Zelada. 
Tabl . y bec. estamp. con cantos dor. Br. (4(3-1 \) 
C C C L X X X V I I I 
535 SUETONIUS TRANQUILUS (Caius)—Vite X I I Ceesarum. 
(Fol . 1 r.)—( )vlivs cesar Annum agens sextü decimü patré amistt: | 
et cétera. 
(Fol . i i 5 / / - i . 2.)—Finis: die louis die. xviuj. Augusti. 1462. 20 1/2. 
(Sigue un f o l . en bl.) 
0,277 X o,i8,5. 
Ms. en vit. de 116 fols.j sin num., con notas marg. de ia época. Letra 
cursiva de 1462. Espacios en bl . para iniciales, tít. y epígr. Guardas de vit. 
Al r. de la i . " el t i t . de letra post. Pert, al Card. Zelada. 
Tabl . y bec. estamp. con cortes dor. Broches (uno roto). (49-12) 
C C C L X X X I X 
536 SUETONIUS TRANQUILUS (Caius).—De vita XII Casesamm. 
(Foi . 1 )• . , princ.)—(A)nnum agens caesar sextum deci ¡ mum etc. 
(Term. f o i . ¡ 7 6 v.. Un. 16.) 
0,28 X O,IQ,5 
CATÁLOGO DF, LA LIBRERIA. D E L CABILDO TOLEDANO !(>[ 
Ms. en vit . de ¡76 fols. sin num., con algunas notas marg. Letra re-
donda del s. xv. Iniciales adornadas, la 1.* con adornos en las margs. sup. 
é int. y con escudo en la inf. de colores y oro. Espacios en bl . para los 
epígr. Al fol. 1 r., debajo del escudo, de letra post.: «Del S.or Marcello dl 
Cleso (?).» Guardas de pap. Escudo grab, del Card. Zelada al v. de la pr i -
mera lapa. 
Tafi l . encarn. v hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo. (4Q-13) 
cccxc 
537 SUETONIUS TRANQUILUS (Caius).—De vita duodecim Cscsarum. 
(Fol . 1 r . . Un. i . )— Versus sidonij ¡ íibrü Cai] Suelonij tranquilli de 
vita duodecim Cesa2J_. | Cesáreos proceres etc. 
(Fol . 1 r . . Un. 7.)—Gaij (sic) Suctõij T . de vita duodecim Cesarü inci-
pit liber primus. | Diuus Julius Cesar. ¡ (A)nnum agens etc. 
(Fol . l o j r., Un. 27.)—Explicit. ¡ Caij Suetonij Tranquill i de Vita 
X i j . Cesa2J. | líber duodecimus explicit felicitr. 
(Fol. v.. Un. /.)—Versus Sidonij de duodecim Cesaribus [ Cesáreos 
proceres etc. 
(Fol. v. Un- / 9.)—De longitudine regni eo2í. J TulÜus ut perhibent etc. 
(Id. , Un. 33.)—De finibus et morte eo2í_ | Exegk penas etc. 
(Term. Un. 36.) 
0,28,5 X 0,20,3. 
Ms. de 107 fols., sin num. Letra del s. xiv. Iniciales y capá- de rojo y 
azul. Epígrs. de rojo. Manchados tos fols. por la humedad, especialmente 
los del primer tercio de! códice. Un fol. post, de guarda al fin. 
Tabl. y bec. estamp., con br. (49-14) 
C C C X C I 
538 Summa Theologie ordine alphabetico ad componendas condones. 
(Fol- / . )—(A) bel dr principiü | ecctie. 
(Id. 149 r . , coi. 2, Un. 26.)—Laus 1 sit xpe qm la | bor explicit iste. 
(/ pol.) 
0,29,8 X 0,22,4. 
Ms. en vi t . de [49 fol . , á 2 col. , sin num. Letr. del s. xm. Capit. 
adorn, de rojo y negro. En la guarda «Incipit íiber distionum. i i j . dupla2J.». 
Letra muy ciara; marg. espaciosas, manchadas en los seis últs. fols. Algu-
nas picaduras en los tres últims-, y en el final, cortada la I'm. 23. 
Tabl. y piel, con br. (5-14) 
C C C X C I I 1 
539 TACITUS (Cornelius).—De vita moribvs et origine Germanorvm. 
(Fol. 1 r.)—Cor. Taciti de vita mori ¡ bvs et origine Germano j rvm 
opvs elegantissimum | feliciter incipit. | (G)ermama omnis etc. 
I92 BIBLIOTECA DE LA REVISTA DE A R C H . , BIB. Y MUS. 
(/•'o/. ¡ 5 v., lín. IS-)—"E*03- i Kvlginie scriptvm ge | rente me Magis-
tratvin [ Pv scribe. Kat. jvn. 1474. 
540 De vita ct moribvs L . Agricole. 
{Fot. ¡6 r.)—Cor. Tacili de origine et | moribvs Germano2(- ex.cit- | 
Opvs eivsdem de vita et moribvs ¡ L. Agricolç incipil | laborvm viro2j. I 
facta moresque. 
(Fot. 3fí v., ült. Un.)—Finís. 
641 CAMPANUS (JO. A n t . ) ~ O r a t i o de iavdibvs scient iarvm. 
(Fot. 57 r.)—lo. Antonii Campani ora ¡ toris atqve poete cele j berrimi 
oratio de lavdibus | Scienlía2J. in principio stvdii Pervssi legentis incipit. ; 
fClonsidL-ranti \ etc. 
(Fot. 65 v., lín. 4.)—Jo. Am. Oampanj: q postea suis ¡ virtutibus ^ 
stfa adinirabüj etc oratio de Laudibus Stia2). | finit. Scripta p me 
M. Auglin j Grillum Tudertvm Fulginij Scri- j bam Non Decembris 
.MccccL.vxiij I Deo Laus & honor. 
(Sigue un fracmento latino que p r i n c : «(Yjmmorlalcs tibi Beatissime 
pr» y que ocupa los fots. IÍ4 y (¡5.) 
542 PixNius SKCIJNUUS ( C A i u s ) . ~ i í p i s t o l a r u m l i b r i VIJI. 
(Princ. en ei Jo!. 66 r., falto de las dos cartas prims, y parte de ¿a 
tercera.) 
(Id. , Un. 16.) -Epta iiij | Pli. S. Pompeie Celchrine socruj sue. S. P. 
(l-'ol. 221 v. , t in . .?S.)--Caii Plinii oratoris atqve j phyíosophi. 
Disseriis. 
(Fol . 222 r . )~s imi Epistolarum liber | octavs (tic) et vkimvs expli [ 
cit Foeliciler Deo gratias | Finis | Pervsie in domo Cnspolito2J.. 
( / ! / marg. 1468.)—Amen | M. Angelvs Tvders. 
(Sigue un fragmento latino: ^Epistola sive Apologia pro Episcopo 
Caietano, qui pluribus annis Presidatum Fuíginij tenuit.» y que ¡lega hasta 
la últ, lín. del f o l . 223 i>.) 
0,23,4 X 0,14,5. 
Ms. de 2̂3 fols., con numeración 1-223. Leira cursiva de 1474 y de ¡468. 
Espacios en bl . para iniciales. Las capits. yepígrs., de rojo. Al pr. un fol . 
de guarda y otro con índice de ios tratados y de letra muy postr. Al fin un 
fol. en bl. de guarda. Pert, al Card. Zelada. 
Tafi l . encarn. y hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo. 
. C C C X C I I I 
543 TASSO (Torqva to) .—La Giervsalemme Hberata. 
(2 fols. fti bl.) 
(Fol . 3 r . , port.)—La \ Giervsalemme | libérala J del Sig. j Torqvato 
Tasso I Tradotta | in lingva popolare antica j di Bologna | perGio. Fran-
CAIÁI-Uí iü DI-: I.A LIBRKPÍA L>[CL CABILDO TOLEDANO iy3 
cesco Negvi i piui)rc | Con 1' Origínale a canto per cominúdiiá di chi 
iegge i t** con k> Annotationi a ciascuin Canto | Di Kabritio Alodnarim | 
All Kminentiss. e Revciendiss. Sig. | Card. Spada. 
(Foi, 4 r . ) — KmincntissiiTio | e Rtíverendissimo i Signore ( Suolc 
Tronco infecondo, i*c. 
(Fol . 5 v,)- -Gis Krancesco Nçgvi a bcnigni i.euori ^c. 
(Id. 6 r . h Kabriiio Alodnarim all Cortesi Lettori. 
( id . y r . ) — Del Sig. Dotlor di l - e ^ i Tomas» Serra B i Per 1' l inirn. Sig. 
(^aid. Spada. Kcco la spada A . 
{Foi . <i à i 2, en bl.) 
(Empieza el texto fot . / ;j r . . <oi. por la octava $5 del Canto décimo 
tercio; y itfrni. al f o i . yg r., col. a, después de la octava del (patito ¡ñgesi-
»io, con (as palabras) Le tivv ¡O I -ivr. 
iSig . tin f o l . en bl.) 
0,33,6 X 0,23,8. 
Ms. de No fois.. sin num. Letra cursiva del s. xvn. A pe^ar de lo que 
dice la poitada, no eoniiene más que el texto incompleto y escrito en las 
columnas segundas de cada página, t 'eri. al Card, /.elada. 
Pergamino. (104-09) 
CCCXCIV 
544 TKLEMACHUS ( lat ino car in ine) . 
(Fol. t r.)—Telemachus | lib. 1 | Nil polcrat etc. 
(Term. el l ibro octavo al fin del f o l . (¿o con pa^. 1 yt).) 
0,26,7 X 0,20. 
.Ws. de «to fols.. con pág. 1-179. l-etra cursiva del s. w n . Al v. de! 
fol. 179 hay dos lín- en francés y cuatro más al v. de la última guarda res-
pecto del número de versos de cada libro. (Zelada). 
Pergamino. (102-24) 
cccxcv 
546 TERENTIUS AFTER (Publíus).—Comoediac sex. 
(Fol. 1 r . , c o l . / , prínc. con cl Fpitapliiii Terentij.)—Nal 11 s in exccl-
sis etc. 
(Fol. 1 r. , coi. i , lín. y.)—-Iniustris poete comedi Tereiuij - a f f r i co-
media prima q dr [ andria incipit. 
{Fol . i 8 r . , c o l . 2, Un, ¡/.J—Illustris poctv comedi icrremy Ai't'ri co- | 
media prima silicet andría Explicit, f Incipit secunda comedia que dicitur | 
Kunucus a subiecta materia, 
(Fol. 35 v,, col. i , lín. 8.)—Terrenty affri Implicit heunucus [ inci-
pit heutont ímorumenon. 
( í 'ot . 5o v., col. 2, Un. 2/./—Explicit heuntontimommenon l Incipit 
adelphos. 
i3 
HJ4 BiBLiOTKCA UK LA HKVli'l'A UK \HC.H,, SIB. V .MLS. 
(Fol . ñ5 v., cot. i , Un. 13.)- -Illustris poetecoinici terentij affri come- 1 
dia quarta hecchira: c-xplicit incrpil v." hecchirá. 
(Fol . 77 v., col. 2, I'm. 18.) -Comicí poete cxcellemissimi tereniy 
naffri | hecchira explicit, fncipit comedia sesta et { ultima que dicitur For-
mio a subiecia ma I silicet a noie persone de qua principatr agitur in I hac 
comedia. 
(Fol . <J4 r. cot. 1, I'm. 7.)—Tcrreniij At'fri Comedia l i l t ima i phor-
mio F^xplicit; dec Grulias Amen Amen. 
0,28,5 X 0,21,2. 
Ms. de 94 fols, sin num., con notas marg. é interlin. I-etra del s. xiv. 
Inic. v capil., adorn, de azul y n>jo. T i t . , epi^., cab. de pág. y abrev. de 
los nombres de los interlocutores, en rojo. Dos fols. en bl. a! pe, y dos af 
fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino verde y hierr. dor. (101-34) 
C C C X C Y 1 
546 TKRENTIUS AKEK (Pub l ius ) . -—Comoedía : scx. 
(Fol . 1 r., pntic. el ICpiUip/im Tcient i i . ) -(Njatus in exceUis etc. 
(Id. , l i n . j f p r i n c . Li com. Atidria.) -(Slororem Talso creditam etc. 
{Term, tin el f o l . 1 HP., I'm, 14..) 
(Foi . i d . f l i n . i 5>princ. Ui com. Fttmichus). -(M )eretnx adolescentem etc. 
(Term, en el j o / . $7 v., l in . 16.) 
(Fol . id .y l ' r i . i y , p r ¡ n c . lacnm. fícatitontimoniinenos.) -(I)n militiam 
proficisci etc. 
(Term. en el f o i . 55 r . t l in . &.) 
(Fol . 55 v., princ. la com. Adclphe.)—(D)vos cum haberet etc. 
(Term. en el f o l . 75 v., l in . 14.) 
(Fol . id . , Un. i 5, princ. la com. Hecchira.)—(Apalcscens qui merctri-
cis etc. 
(Term. en el j o l . 87 v., Un. 13.) 
(Fol . id . , l i n . 14, princ. la com. PhorMÍo.}—(C)çeinçii$ ira ter aberat etc. 
(Term, en el f o l . t o5 v. ,Un. ig.) 
(Fol . 'td.,lín.20.}—ÜGO gralias Amen. DanieldeconradisCremoñ seripsit-
0,25,4 X 0,18,4. 
Ms. en vil. de IOS fois., sin num.; con notas marg. ¿ interlin. Letra 
cursiva del s. xv. Capitales alternadas, de rojo y azul. Espacios en b l . 
para títulos y epígrafes. Un fol. vit. moderna en bl. al princ, y dos id. id. 
al (in. Pert, al Card. Zelada. 
Pasta y hierr. dor., con armas de Zelada en el lomo. (101 -35) 
C C C X C V I I 
547 TERENTUS AFER ( P u b l i u s ) . — C o m o e d í a e sex. 
(Fo l . 1 r.)—Epitaphiü Terentií f (N)aius in excelsis etc. 
(¡d., Un. 8.)—Terentii afri comici poete Andria prima ] Comedia fel id-
ter icipit: & p" Argumentum. ¡ (Sjororem : falso 1 etc. 
CATAl.OliO DE L\ I.IKKER1 A DEI. f.ABIJ.lJU 1'uLKDA.Nü 11)3 
[/•'oí. 20 y., lia. 2¡.)—At'i 'ri TÜKMHÜ comici poete Andria explicit J 
Nunc eiusdem incipit i-'unuchus. 
(Fot. 43 ) - . . coi. 20.)— TerreneÜ Afri Comici poete iieunucus expli-
cit ; Nunc eiusdem incipit hculumiumermncnon. 
(¡•ol. 66 v., I'm. lo.)—Finis | Terrentii afri comici poete explicit lieu 
tüutmerumenó. ' Nunc eiusdem incipit (sic) Adelphe, 
(Fol. US i - . , t in . s j . h - A f v i Terentti comici poete adelphc | Explicit: 
nunc incipit cchira. 
(Fo/. 108 v., [ in. / j J — Terremii i afri i comici poete ecyra explicit; | 
Nunc uero eiusdem (sic) incipit phonnio. 
(Fol. 132 r.t I'm. 11.)—Finis J Mcccxxx\\.i die vm januarii horn im 
noctis. I Per me Antonium de Scopexis de Godfiño. 
(Sigue dos fots, en (<t.) 
0,20,2 X fM3,7. 
Ms. en vit. fina de i3.} fols., sin num., m;k 4 al pr. y 3 al lin en bl. y 
de otra clase de vit. Letra de I35Í (?). Iniciales adorn, en colores y oro. 
Capits. de azul ó rojo. Epígr. títulos, cab. de pág. y nombres de los interlo-
cutores, de rojo- Al r. del fol . 4 prelimr. dice: «Mcccclxx quarto die xx. 
Aprilis. I Iste Terentius míchi alias subtractus fuit & depositus apud | 
Übreuin pro libri y. lmp2J-. fuilqz ibi per duos fere anuos & postea ¡ cum 
cum repperissem venalem. eum pro libris tribus Impr. & sol ¡ Bene 
valeas qui legis ! Hilarius Ansclmus.? Pert, al Card. Zelada. 
Tabl. y bec. estamp-- Cuatro br., tres rolos, (iof-36) 
C C C X O V I I I 
548 TEUBNTIUS AI'I ER (Publius).—Comodia; sex. 
(Fol. 1 r.^—Incipit prima comedia lerentij ¡ ( )Attus in excclse etc. 
(Id., lín. 8.)— Teremij Affri comici poete Andria incipit I Argumen-
tum fabule | (S)ororem falso etc. 
(Fol . 22 r . , l i n . 6,)~~Tcrcntij Affri Finitur Andria | Incipit eunuchus. 
(Fol. 45 r.,con 11. 46., Un. 22,)—Teremij Affri Eunuchus explicit ( In-
cipit Heautontimorumenos etc. 
(Fol. 66 v., con 11. 70, l ín . 27.)—Tcrentij Affri explicit Heautontimo-
rumenos. 
(Fol. 67 r., con n. 7 l i n . 1,)—Incipit Adelphe etc. 
( id. 8gv . ,con n .91 , l í n . /.>—Terentij Affri Adelphe explicit. | Incipit. 
Hecchira. 
(Fol. io5 ¡>., con n. tog, l i n . 3.)—Terentij Affri Comici poete Kecira 
explicit. J Incipit phonnio. 
(Fol. 127 v., con n. 13r, l i n . 5.)— Terentij Affri Phormio Explicit l 
Deo gratias amen. 
0,19,4X0,13,5. 
Ms. en vit, de 127 fols., mal num. Letra del s. xiv. Inicial primera y 
orla del fol. 1 r., en colores y oro, con escudo en b l . en la marg. inferior. 
líjt} BIBUgTKi.lA UK L\ KEVIM'A lit' A l< *. i ! . , BIB! - V MI'S. 
Capt. alieniadas <lc rojo y azul. LpífíC, tá- } nombres abrcv. de los inier-
locutores, en rojo. 2 fols. pap. a! pr. y 3 al fin. 
Tabl. y bec. estarnp., con br. 
C C C X C A X 
44D Thcnia ta siicraj s c r i t u r a í . 
(Falto iie princ.) 
(Fo i . ¡ .)—Eplj. v. nohie iici i ipi udenU'b,. etc. 
(•/rf. C) i r.. Un. 28.) - q uiuit 0 regnal in setorum scla aincn. 
0,16 X 0,11.3. 
Ms. en vit. de (ii lols., con la num. interior de los lemas en rojo. Las dos 
ults. líns. del l'oi. íii r., son de letra cursiva, y dicen: «iste líber speciose ad 
vsvm fn iohãi í'abn de . elmodingcn "dis nLió21. p l'orzan.» f/íelada). 
Mió Sermones de ar t icul is lidei 
(l-'ol. 1, Un. ¡ , al tercio de la derecha.] [napiut sermões . d arlicíis 
fidj. 
(Term, al fot, 44 >'., Un. a.) 
0,16 X 0,1 i ,2. 
Ms. en vit. de 44 fols. sin imin. , más otros tres en b\. al lin. Inicial 
adorn., capits. de azul y rojo. (Zelada). 
Jincuad. en 1 vol. -Tal", con hierr. dor. Armas de Zelada en el lomo. 
(5 -32 ) 
C A ) 
bb\ 'I'HIÍOIXJSU.'S.—Spliaericorum !¡br¡ tres, ex arab. in tat. t ransi . 
(Fot. 1 v.t titulo tíi la márgen superior.)- --¡'ma ps I.ibrj iheodosij de 
spis. 
( l -o l . 1 i : , ¡in. 1, princ. el texto.) -13Pa c ''8^ corpea una 
(Term, en ¡a f i l l . I'm. delfol . 13.) 
Kuci.idKs. —In X priores libros ^eometr ieorum elemcntoruni i í u c i í -
d k com men talos a Sambelichio, I r i n o , A n a r i c o e t aliis demonstra-
tiones ab a r á b i c o aulore incerto. 
(Foi . 1 ;j i : princii i e! texto.) - d l x i i eucfdes Pélii e ynperame 
(Id . .).<) v., Un. i < ) . ) ~ líxpleius e liber. 
(Sigiic una íioí.i sobre las lineas proporcionales.) 
(Fol . 5o v.)— hec pbatíões sum necessçarie (sic) í the'oremate ñdeci-
mo ptis sede libris theodosíi d spis. 
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55? Angulis et t r iangut is sphacricis (Super) demonstrationes ah incerto 
autore, ex arab. ¡n lat. t r a n s í . 
(Fal. 5$ jL>f'í'f¡c.1—Q Kola raí e nolo qualit lacia snp peni datü arcuscir-
culi ma<íni dal; sup supfiaé spe 
(Term. cu ei j o l . 68 i ' J 
554 A N K T U S l i l ius Josüphi. — l.Cpistola de proport ions et proport ional i te , 
(Foi. 69 pr .) -Qam respondi tibi ut scias qd quesiuisti 
(Fol. 77, margen in ferior.) -Kinii epta ameii filii iosephi de pporcõne 
el pporcoalitatt'. 
555 MENSURA (Supers ( iyurarum supciTiciaHum et ma^ni t i id inc corporum 
t t de divis ionc aniíiili in tres divisiones equates demonstrationes ab 
incerto autore. 
(FoL 77 !'., márgen superior.) — Verba i i l io4 nioysi fitij (Kstá cor-
tado el resto de la linea). 
(Fol. 77 j ' . , l in . 1, p r . ) - QRopterea quia uidimus quod conueniens è 
necessitas scíti nisure 
( Term, en la últ. l i n . dal f o l 84.) 
55f) CARASTON YCI karaston. 
(Fol. 84 i ' . , margen superior, l i t . ) - Liber carastonis editus a thebií 
filio core. (De siálica). 
(Fol. 84 }>.. l ía. 1, pr.)—Contimi/ds cõscruationê uní 
(Id. 80 i ' . , l i n . 21.) --Kinitns e liber carasio j nis cditns a thebít filio 
core, 
o,3!,8 X 0,21,4. 
Ms. en vir., de 86 hoj. sin num. Letra del s. xm, con figs, geométricasl 
en las márgenes. Todos los tratados que contiene, parecen trasladados de 
árabe al latín y creo inéditas estas translaciones. Al resto de! fol. i , en 
letra de! s. .w, dice: «Astrologia ¡ tlicodosij ¡ de speris». 
Becerro sobre tabla, con dos broches. (98-24) 
(Consta este ms. en el Catálogo que dé la Librer ía del Cabildo Tole-
dano.se hizo en el año ¡ 4 5 5 . ) 
GDI 
557 Trac tado de bien m o r i r . 
(Fot. 2 rJ—Jhs. 1 Aqui eomienca vn tractado que se llama del bien I 
morir el qual es muy puechoso para q el orne se sepa bi I en ordenar 2 
disponer su volútad para rrescebír la 1 muerie en paciencia r. coníosmar 
su volülad con | la voluntad de dios. 
(Fol. 1 2 v.. Un. 28 en que term.) loores djujnales Amen. 
i g i B t l i U O T F O UK l.A K E V I S T . i DK AP'^H. , IsIF![.. Y Ml-S. 
558 AHISTOTI-XLS. 
l¡-'ot. 13 r.) ( )ncipil liber aristuulis Jc Bcgimine regum ue) pr in-
cipum uel doininoruin uel secreia | sccretorCi uel epte aristolilis ad allc-
xandrum j discipulum suum. prologus eius qui tñsiulit ' übrum de a r á -
bico ydiomate in iatinum. | ( Joniinosuo exceltciuis.'iimo ' in culm relli-
gionís xpíamc strcnuissi | mo f{«ydnñ. de ualeñ. oiuitat. tripof. ^fro | sso 
pontifici phillipus etc. 
(Fo l . 14 r., I'm. i o t en q. princ.}—Dislinctio leymn Lil , etc. 
(Id. 44 ?: , i in . 11.)— -Kxplicii liber de Regimint; pñcipum (sic) Si j 
regum aut dño2). quos composutt aristotii. 1 ad insiructom magni regis 
allexandri q fuit | monarcha in toto mundo qui in puericia sua : uet in 
adollcsccncifl sua fuecat discipulus arislotilis sumi phillos ophi. 
55ÍJ AKISTOTKI.KS. — A UL tor Ítalos Ar i s io t c l i s . 
(Fo l . 45 r., uuirgeii sup.) aciõcs prime elhicorum I ¡ Omia bonum 
appeuinl ' etc. 
(h'o/. 48 )\, niàr^un sup.) Auluri'ates p i i n u ' pijlilicoij-. 
(Id. 4( /} ' . , nuirgen sup.) -Autôics v c o n o . " ; Natura fecit etc. 
(Term. f o l . 5 i v., I'm. ÚU.) 
(Sifj i tcfnl. en bl.) 
(('.uleccion de sentencias sacadas de sus obrac.) 
560 SKNECA (I.UC . A n n . ) 
(Fot. 53 r.) —In noie dñi z matiris sue uirginjs marie íncipiunt tío ¡ res 
z nolabilia anci lucili senece extracta ex eius ¡ libris dicla p ordinè t primo 
de clemencia ad ncro ' nem. { ( Jemo etc. 
(Fol . 120 j ' . , t in. 1 g.)- -l íxpliciuni llores?; nóbilra dicta | aney lucili 
extracta e.\ eius libris [ morabilibus de pnci.0 ad fine p ordinè pau ! eis t i -
tulis exoeptis in quibus non erat ' apene notabilia. Dco gratias. 
561 CONSOLA I IONK (Del . Thcologie l i b r i X V . 
(Ful . 121 r . ) -( )voniam secundum aptm qctiq/. scripla sin j etc. 
(Jd. 121 v., t in . 15 princ. la tabla que term. f o l . ' 22 v., t in . 5.) 
(Id. , Un. 6.) -liber primus q continet consola ! ciones sup carencia 
mundane felicitatis etc. 
(Term, el libro 15.", fot. 30i> r., I'm. ¿3.) 
bí)2 Indulgencias en la fiesta del Corpus. 
íf-n!, 2 i o r . ) listos son los perdoiis que pueden ganar ¡ qual quier 
tiel xpiano q estoutere en verdadera i penitenciad dia de corpus xpi 2 todo 
su ochauario | Jos qualés otorgarõ ei ppã Vrbano c y el ppã ! mjn qujnto 
z el p p a eugenio. ni). 
5fi 
564 
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(Foi. 2 i 2 i ' . , ¡in. 4.)—Ansy que es cierto tj quien ayunare La Vigi ¡ Ilia 
decorpür xpi | z ot0 dia tuere cu la proco : ssion E comisare esse dia E esto 
uiere a todas 1 las horas dei dia de corpus xpi z de todo su ocha j vario q 
gana irevnta años z trescientos E ' veynte dias de perdón. ' Oco gralias. 
(Foi . 2 i 2, ¡>., Un. ¡ i , p r i n c . } ( )egu!a t vita qrendtun düm ihm 
xpm etc. 
f'/.j que fíi la iilt . Un. Je i mi sino /•>!., qticila ¡nicmtiiipiii.i.) 
(Fol . 2 / 3 >-., hay tres OCÍIUMS cu casleltano, á cuya dtbe^j Jicc: -JÍIÍJOO-
myenda la guerra cõ moros».) 
(Siguen mtevejols. en b¡..) 
o,2!,5 X 0,14,6-
Ms. Je aaa fols., sin num. Varias letras cursivas del s. \ i v . Inicial y ca-
pitulares del primer tratado, en rojo. Espacios en bl. para las de los trata-
dos •2.a, 3." y 4." Epigrs. du los tratados 1.0, 'i.0 4.' y ñ.0. en rojo. Al r. del 
t'ol. 1, cuatro escritos. El primero latino que princ. «El ideo deus». Los 
tres siguientes en castellano: «El dolor no es soberano mal. nj^el j deleyte 
el mayor bien», «la Aía no cnbola {sic) el fierro de la lauca. • nj laze lloxa 
!a espada en la mano del cauallero». «que el poder nj la honrra no es 
buen soberano | pues sufre Jütarse cõ ornes no buenos, boeus | in argu-
mento, y. h.» A l v. del mismo fo!. f, un índice, letra del s. xviu. de los tra-
tados contenidos en el códice. 
Tabl. piel con estampas de justo mudejar. ( i 7-26) 
CDII 
505 Tratactus asironomicus et geographicus (hebraise, sine punctis). 
(Princ. f o i . 1 r. , y term. 55 r .) 
(Fol . 56 r . y 55 p., el índice.) 
(Sigue 22 fols. en bl.) 
0,18,8 X 0,12. 
Ms. de 78 fols., con num. hebrea y hasta el fol. 56 con otra moderna 
arábiga. Los dos fols. vit. al pr inc , fin del vo l . , contienen la descripción 
del códice. Pert, al Card. Zelada. 
Pasta con estamps. de oro.-- -Armas de Zelada en el lomo. (99-3) 
CDII l 
566 Tratatto j Dé Sogni ¡ & I Akre Visioni j notturne. 
(Fol. 1 r . , port.) 
(Fol . 2 r.)—Del Giudizio j de Sogni, ' e Visioni notturne, | e de loro 
primi Inventori 1 Sebbene &. 
200 B I B L I O T E C A DE LA REVISTA DE A B C H . , BiBL. Y MUS. 
(Fo l . 102: ' . , Un. 17-)—II Fin; . 
( h i . ¡ 0 3 r . ) - Indice. 
(Term. fol . 11 9 r., con la letra V.) 
(Sigue fol . en bl.) 
0,23,4 X ü,ifi,C. 
Ais. de 120 ibis. num. Letra cursiva del s. xvm. I-.'n fol . de guarda al 
principio v otro al fin. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. (TO3-I3) 
CDIV 
SGy T r í p o d e , (Dei . eivsqve. historia, deqz. oraculis. [ p r i s co rvm. 
(Fol . ! r., port, tfrab. sobrepucMa, con dos medallas \ un dibujo tam-
bién sobrepuestos.) 
(Fo l . I v.)- -'Summarium. 
( Id . 5 r . , l i n . /.5.| [{piiome. 
( Id . 5 v.) Caput, i (r))uair)uis de fuiilibus etc. 
(Term. f o l . 48 r., úl l . Un.) 
0,24,9 X 0,19,7. 
Ms. de 48 fol., sin num. Luna cursiva del s. xvui. Con dibujos, m u -
chos de ellos y varios grabs, sobrepuestos. Lnue ¡os dibujos sobrepuestos, 
dos al lápiz roju- Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. ( i n S - i M 
CD Y 
568 TURRECRKMATA ( J o h ã n e s de). 
(Fol . 1.) -Iricipit exposítio breuis super psalterium. 
[ I d . 206 p.. Un. 5.) -Finitur opus expositionis breuis sup psalteriú. | 
CõpílaLuin per Diñn. ¡a . de turreeremaia Cardinalem | Sancti Sixti 
Pinitü est in Vrbe. die quarta niadij. 14Ò2. | In qua die translatus sum de 
ecciia pL-ni'strina. ad ¡ ecctiam.Sabinensem (Kts i i est finis: sit laus etgloria 
trinis. 
0,2() X 0,20,8. 
Ms. en pap. y v'u., de 207 fols. num. S. 16. Inicial adorn., versales en 
azul y rojo, epigr. en rojo. Son de vitela los fols. i , 7, 8, 14, i5, 21, 22, 28. 
29, 35, 36, 43, 44, 5o, 3 i , 57, 58, 64, 65, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 92, gS, 99, 
100. 10Ú, 107. I I 3 , 114. 120, 121, 127, 128, 134, i35, 141, 142, 148, 149, 
i55, if>(), 162, i63. 169, 170. 176, 177, [83, 184, 190, i g i , 197, 198, 202, 
2o3, v 207. 
Tübl . y bec. estamp., con br. (5-2i 
C D Y I 
5lty Voo (Magister) .—Rhetorica et practica dictaminis . 
(Fo!. 2 r.. princ.) — (Q)uasi nigeinti etc. 
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(Fol . i g r.)—( )ncipit practica dictaminjs secundum magistru | Vgo-
nem copillata etc. 
(Fol. 28 v., Un. sg.)—FFinjto iibro sil laus gta xpo Amen. ¡ Explicit 
Rettorica mn Vpo. 
5 7 0 BoETius.—De modo s ign i f í cand i . 
(Fol. 29 >•.)—( )ecüdü quoddicit etc. 
(Id.48 v., l ia . 9.)—Finito libro sit laus gta xpo Ame. 
0,22 X 0,14,8. 
Ms. de 48 fois., sin num. y con notas marg. Leira cursiva del s. XÍV. 
Al fol. 1 y el v. del últ., lleno de escritos y de malos dibujos. Espacios en 
bl. para casi todas las iniciales y capit. 
Pergamino. (100-7) 
C D VII 
571 VRDUÑA (F ra te r loannes de). - -Kxposi t io , svper Psalmum quinqua-
gess íma . 
(Fol . 1.)—Per qvam Ilívs. | ac Reueimo Dno. S.'"' Dni ¡ nri Grego-
ri] xiij Ponti: I üptirni maximi. ¡ Datarlo. | ...S. P. D. 
{Fol . 3.)—Fxpositio, etc. 
( Id . 81 v., líti. 14..)—predicare ipsum possimus. Amen. 
(J vol.) 
0,18 X o,[3,3. 
Ms. de Si fols., sin num. 
Pergamino. f5-[ 1.) 
C D V I I I 
672 VALENTI (Card in . R r m i n i o ) . 
(Fol. 1. en bl.) 
{Id . 2 r . , pari.)—Relazione del Regno j di Poloniacominciata | 1' Anno 
passato, e pp uarie Üegitime | occupazioni non finita se non questo | di 20. 
Luglio del 1604 ¡ . in Cracouia. | Falta dal Sig."" Cardinale Erminio ! Va-
lenti. I Ricauata dall ' Origínale, che si con | serua nell' Archiuio del Sig-
nore | Conte Giacomo Valenti. 
(Siguen dos fols. con una introducción y princ. el texto f o l . 5 r.)—U 
Regno di Polonia, etc. 
(Term. f o l . 260 r . , últ. l ín.) 
(Siguen tres f o l . en bl.) 
0,27,1 X 0.19,5. 
Ms. de 263 fols. sin num. Letra cursiva del s. xvm. Al princ. tres fols. 
de guardas. Pert, al Card. Zelada. 
Pergamino. (46-20) 
2 0 2 BIBLIOTECA DF. i A HEVIS'S A DF. AKCÍi. . BIB. "i MI'S. 
CCÍX 
VALERIUS ( M a x i m u s ) . - - i i x e m p l o r u m m c m o r a b i l i u n i ¡ ib r i I X -
(Falto dc los ires p r i m , libros.) 
(P r inc . fo l . i r., por las palabras correspondientes ai cap. 8 y úil. del 
libro 3.0)—grecie urbes q sub dttione philippi regis etc. 
(Fol . 1 )>.)—Valcrij MaxSmj Líber quilus tic humanilale | d clemètia •-
Capim i . ) (LMberalitati etc. 
(Entre losfois. 5o y 51 fa l la desde casi el princ, del capíl. 7.0 del l i -
bro 8." hasta casi el f ina l del cap. /.0 del l ib . g.") 
(Falta un f o l . én t re los 60 y 7 / y 'por último, queda incompleto d i cM 
dicho l ibro y.0 al v. del f o l . 61, últ. l ín.) 
0,35,9X0,16,7. 
Ms. en vit. fina incompleto. Consta de 61 fol., sin nam. Letra cursiva 
del s. xv. Iniciales con adornos marg-, en colores y oro. Capit. en azul. 
Kpigr. de rojo. Pert, al Card. Zelada. 
Tabl . y bee. estamp. ( ioo -3 i ) 
C D X 
574 VALLA (Georgius) P l a c e n t i n u s . - - L í b e r dc recto scribendi modo. 
(Fol . 1 r.J—Ad Magnificam virum equitem auratum | Comitcinque 
Sancti Angeli praeclarum D | joannem athenduluin. Georgii Vallae li [ ber 
de recto scribendi modo. & in primis | Exordium. | (S)i nostris ] maiori-
bvs I etc. 
{Fo l . 3 t \ , l i n . 19.)— Ceoryü Vallae Placentini de recto modo scriben-
di I Liber ad Praenominatum comitem | Incipit. 
(Fol . 3 }>., princ.)—T). praepositio | ( )si componatur etc. 
(Id. 14g }>., últ. lín.)—isX',?. 
( Id . 15o r . )— 14Õ9 I V. Idus Decembre. 
0,23,9 X 0,16,6. 
Ms. de i5o fols., sin num. Lctia redonda de 1469. Inicial y adorno at 
margen., con escudo en el inf., en colores y oro. Espacios en bl . para ca-
pitulares. Epígr. l i t . , vers, y citas marginales, en rojo. En la margen supe-
rior «possesor dominicus | fõtane» con otro escrito que no leo. En el mis-
mo fol. 1 r., tres sellos borrados, en ¡os que decía: «Bibliotecse». Pert, al 
Card. Zelada. 
T a i i l . encarn. y hierr. dor.—Armas de Zelada en el lomo. (99-39) 
DCXÍ 
bjb VARCHI (Benedetto). 
(Fol . 1 r.)—Della Storia Fiorentina di Benedetto Varchí | comminciata 
da l l 'Anno MDXXvij | AU' III."10 et Ecc.mo Sig." Cósimo Medici Duca 
Medici Duca Secondo di l Firenze e Siena ! Vndecimo Libro. 
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(Term. al fo l . $15 r . , Un. i i . ) 
(Contiene los libros 11 v 16.) 
0,26 X 0,19,5. 
Ms. de 3i5 fols. num. Letra cursiva del s. xvn. (Zelada). 
Pergamino. (45-21) 
C D X I 
576 VILLENA (Don Enrique de). 
(Fol . 1 >'.)—aquj comiên la labia de ¡as glosas sobre el ¡ primero z se-
güdo y têcero libros de la eneyda de | vergilio q fiso don enrriq de Villena. 
(Fol . 3 r . , con n. 1.) -aq conyencü las glosas ] sobre el primero z se-
gundo I z têcero libros de la eneyda | do vergilio qxv. liso don en | rriq de 
villena. 
(Fol. 482 v., col. 2, Un. 4, con 11. cccclxxx.a)—Kl libro es acaba \ do: 
dios sea loado. 
0,28,8 X 0,20,8. 
Ms. de 480 fols., de texto á 2 col. y 4 en bl., dos al fin con nura. 
rom. Letra del s. xv. Espacios en bl. para iniciales. Epígrafes y num. en 
cap. de rojo. Contiene tres libros: e! primero, con 24 capítulos, el segun-
do, con 3i y el tercero, con aS. Rota la segunda hoja en blanco preli-
minar. 
Piel con estamp. de gusto mudejar. (103-24) ' ' ''' : 1 
C D XII 
577 V I R G I L I O S MARO ( P u b l i u s ) . — B u c ó l i c a , G e ó r g i c a et AEne i s . 
(Fol . 1 r.)—)*. Virgilii Moronis Bvcoli | co2(. L. P. incipit feliciter. ¡ 
(T)itire tv patvle | etc. 
(Term. en el f o l . 14 v., I'm. ¡3.} 
(Fol . id . , l ín. i 4 , p r i n c . las Geórgicas.) 
(Id. 48 v., lín. 18 en que term.)—Finis. 
(Id. 4g en bl.) 
(Id. 5o r . , en que princ. la !íneÍda.)—(A)¡ma uirumqz cano troie 
qui I etc. 
(Fol. 202 v., l in . 11 y en que term.)— Finis. 
0,29,5 X o,[8,3. 
Ms. en vit. de 202 fols., sin num. Letra redunda, muy clara y bien per-
tilada del s. xvi . Iniciales y orla del fol. 1 r., con escudo en la márg. inf., 
de colores y oro. La dos prims, líneas de dicho fol. 1 r., de oro. Capit. al-
ternadas de azul y rojo. Adorno en el inárg. é inicial en el fol. 5o r., de 
colores y oro; con espacio en bl. para el título de la Eneida. Fol. en bl. al 
pr. y fin. Pert, al Card. Zelada. Márgenes espaciosas y muy limpias. _ 
Chagrin, con hierr., cantos, clavos y broches dorados. (102-1) -
204 BIBUOThCA D K.LA BK VIST A DV. A R C H . , BIBI., 1 ML'?. 
CDXII1 
578 ViRGiuus MARO ( P u b l i u s ) . — B u c ó l i c a , Ueorgica et AEiu- ida. 
(Foi . ¡ r., en que princ, las Bucólicas.)—f T)hire tu patule recubans 
sub legmioe iagi ¡ et. 
{ F o i . 12 >>., I'm, 2g.)—Explicit iiber bucho!ico'4 Virgilij . 
( Id . 1 y., en que princ. las Geórgicas.)—(Q)vid facial lelas aegetes: 
quo sydere btruet ¡ etc. 
(Fol . 43 i ' . , lín. 8 en que lenn.)—Deo Gratias. Amen. 
{ Id . 44. r. , en que princ. la Eneida. |— f A )Fí ma uirüqz cano tro ve qui 
primus I ab ons j ele. 
(Fot. i8yr . , l ín34 . )—\ ' \n \ f> . \ I.ausdeo ct beate Marie. 
o,'i(),4 X 0 , 2 0 . 
Ms. en vi l . de i 7̂ t'ols., sin num, desde el 3o en adelante. Letra del s. xiv. 
Iniciales adorn., ycapit., en rojo. La primera inicial y la de la Eneida en 
axul y rojo. Dos fnls. pap. en bt. al pr. y oíros dns de id. id-, al fin. Pert, 
a! Card. Zulada. 
Pasta. ( ( 0 2 - 2 ) 
C D X I V 
579 ViRGiuus MARO ( P u b l i u s i . - - B u c ó l i c a , cum comnientari is et cum 
vita í iuc to r i s a T i b . Claudio Donato. 
(Fol . 1 y 2, en bt.) 
( Id . 3 y 4 , dibit).) 
(Id. 5 r . ) ~ Tib. Claudii Donati 1 Ad T ib . Claudius Maxim us Donatia-
nus iilius ¡ !~)e P. Virgiiii Maronis vita. 
(Term, a l f o l . 23 i>. i i l l . I'm.) 
(Fol . 24 y 26, en hi.) 
(Id. 27 r . ) — ^ . Vj'rgilii Maronis Bucólica. ¡ Eel. 1 cui nomen Pitvrus. 
(Id. i j g j ' . , idt. / i n . , en term, la Egloga X.) — Finis. 
(Sigue (j fols. en bi.) 
(Fol , r8<) de distinla ¿elra.}—Vanas Lectiones Eclogas prima;. 
(Term, /as Lecciones dc la Eghf-a décima y «//., en el fo l . 225 r.) 
(Sigue anco f o l . en b¡ . ) 
0.27 X 0,19,2. 
Ms. de aSo fols., sin num. Letras, varias cursivas con dibujos al claro-
oscuro ¡mercal, en el texto y en fol. separados. Al fol. 3 r., dibujo que 
ocupa toda la página, con el lema: «Tentanda vía est qua me quoque 
possim tollere humo.» (.os comentarios de T ib . Claudio Donato eslán in-
tercalados con el texto. Pert, al Carci. Zelada. 
Vitela. (102-3) 
<:AT.W.OOÍ> i A j . iBKtftiA m i . CABILÍJO TOLFOA.VO 2O3 
C D X V 
380 VITA ll.)e) Chr is t i in Euangcl io t raddi ta . 
Parte I . 
(7*0/. / ' " . )— Incipit tenia pars de vita xpi in euan | gelio tradita et con-
tinet gesta eius a | principio anni xxxirj. usqz ad passione. 
(Fot. Cf i - . , col. i , t i n . 18.)—Explicit tertia país libri de vita xpi | ni 
euangtílio traditta [ . Deográcias. 
Pane 11. 
{Fot. i r . ) — incipit tiber <ic passione dñi s i r i . | ihu xpi el primo de pas-
ciia r. de | diuersis liuius nominis accep \ tionibus Item de cena dornini 1 
sunt quinq 7. capia. 
(Fot. i5¿f) \ ,coL 1 i i n . f>.}~Ksplicil vlliina pars libri du vita | jhu xpi 
i¡i cuuaiigelo traddita etc. 
(Fol. 154 >\, col ¡ , l l n . 1 o.)—(Ijncipiüt capta huius ¡ vitime partis de 
passiõê ¡ dm uri ¡hu xpi el de hiis | que post passione sequila | fueriil. 
(¡•ol. 154 i ' . , i i n , i . )—fncipiüt epic Senece ad pauJum et pauli ad Se-
neca m. 
(Term.al f o i . ¡ 5 5 v., col. 1, i i n . 8.) 
(Dos par í , y un i'ol.J 
0,40,7 X 0,29. 
Ms. de ¡01 y de ibS fol. á 2 col. La parte primera con num. i-c.i, la 
segunda sin num. Letra del s. xiv. Con las capt. y epígr. de rojo. Contiene 
la tercera parte de la vida de Christo y el libro de la Pasión; faltando las 
dos partes primeras de la vida. Al fin hay catorce epístolas, ocho de Séneca 
á San Pablo y seis de San Pablo á Séneca, concluyendo con el epitafio que 
compuso Séneca para su mismo sepulcro. 
Tabl . lorr. de piel, dibujos estamp.—Broches rotos. (10-18) 
CDXY1 
581 VITRÜVIUS (V. G.)—De Arch ¡lectura lib. X. 
(Fol . 1 r.)—{ ) V M diuina tua mens &. 'j k . 
(Id. 2 p., I i n : 4.)-— Viciruuij . V. C. de Architectura j Liber.1'!. Incipit. 1 
( Jrchitectj | est scientia pluribus J etc. 
(Fol. 242 v., últ, l ín term.)—haberei explícala.'Finis. 
ot2i,7 X o , 14,8-
Ms. en v i l . fina de 242 i'ols., sin nuin, y sin las figs. Leira del s. xv. Es-
pacios en bl . para las iniciales. Epígr. en rojo. En las guardasyalv .de 
las tapas, figs, astronómicas y notas griegas. Pert, al' Càrd. Zelada. 
Tabla y tafilete con estampación y cuatro broches fotos. En el lomo: 
«V.H6». (99-13) 'J..J:-. . . . ' . í B N ' 
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5S2 VORAGJNF , (Jacobus d e ) . — C r ó n i c a de ciuiiatc Jaime. 
(Fol . i f col. l . )—Incipii plogus in crónica d j Ciuiiale Janue. | (C)ll | 
AN ¡ etc. 
(Sigue a l pròl. la tabla cie capit. y princ. Jal. 2 v., col. 1, Un. 6.) { 
Incípit crónica d ci- | uitate Jañ. qua compilauit I veuñabií pac dñs fr Jaco-
bus I d ordie frím pdicato2(. Archi- | eps Januen. | Qui sunt primi funda-
tores 1 ciuitatun. Cap."ti j . m | (D)Eus qui etc. 
{Term. f o l . 76 r., col. 2. Un. 8.) 
(Sigue un f o l . en bl.) 
583 A I - B E I I T U S MA(IMI;S. 
(Fol . 78 r., col. 1.) -Tractaius (SÍC) d [apidibus preüosis ei ; eo2J- uir-
tutibus noíatis secundum AILicrtum i Cap.'» primum d incipiettbuíi 
(Sjupponamus aüt noía etc. 
(Term. f o l . 87 r . , col 2,¡tn. 2g.) 
( S 5 - . Q Í f ^ . . K j Y Ú 
CDXVÍII 
584 VORÁGINE (Jacobus de).—Sermones. 
(Fol . 1 r.^—Incipiunt sermones sanctorales tocius j anni quos cõposuU 
frates iacobus [ de vorágine ordinis predicato2i- 1 cgregij sacre thologie (sic) 
proffesso- | ris qñdam archiépi januensis. 
(Term. al f o l $12 v., col. ¡ , Un. 26.) 
(Fol. 3 1 3 ™ bl.) 
(Id. 314.)—Incipit tabula sernonü huius opis. 
(Id. 320 v., col. 1, Un. 1 g.)—Explicit liber hic quéscripssit stephanus | 
hippi nõt z pfecit eü idus mensis octo | bris anno a nat dm. m. cccxix-
in do [ mo hitãnis reuèndissimi dm domini | iohnis martini decani ecteto-
toletañ. j placeat legenti d eo fundere preces oípotenti. | Manus scriptor 
salueri oibüs horis. 
( i m l . } 
0,27 X 0,19,8. 
Ms.envi i .de Sai fols., â 2 cols., num. Año 1419. Inicial y orla del 
fol. 1 r., con escudo en su parte inferior, de colores y oro. Capt. adorn, 
en azul y rojo. Epígr. y num., en rojo. E l úl t imo fol. en b l . 
Tabl. y bec. estamp., con br .(5-20) 
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ncxix 
385 VORÁGINE {Jacobus de).—Sermones quadragessimales. 
[FoL i , í \ )~[ncipiuni sermones qdrege j simales fris Jacobi d uoragi* 
ne I feria quarta cinerum j Sermo. 
{Fol . 127 r . , co l . ¡ , l ín . S.)—-Expliciunt sermones quadragessimaies | 
scdm freiñ Jacobü de vorágine ¡ Archiepm Januêsem. j Iste liber é fris 
stephani | de amatrice lectoris oris scí | Agüí. 
(Fot. 1 28, en bl.) 
(1 vol.) 
0,20 X o,i3,5 
Ms. en vit. de 12K fols., á 2 col., sin num. [.eira del siglo xv. inicial 
adorn, en colores, capit. en rojo y azul, epígrafe en rojo. (Zelada). 
Tafi l . con fi l . dor. -Armas del Card. Zel. dor. en el lomo. (5-2i) 
CD^YX 
58t> ZENO (Beatus Episcop. Veronensis).—Sermonum l i b r i I I . 
{Fol . 1 en bl.) 
(Id. 2 j ' . . Capitula l i b r i p r imi . ) 
(Id. 2 v. , en bl.) 
(Id. 3 J>.}~-Incipit Librer primus sermonü Beati Zenonis Epi- ¡ scopi 
Veronensis. De pudicicia. Sermo primus. | (P)vdiciciam etc. 
(Fol. 54 )•., Un. 11 .^-—Explicit liber primus. 
(Id. Sj. v.. Capitula l i b r i secundi.) 
(Id. 55 r . } — (ncipit liber secQdus. - De Justicia. Sermo primus | 
(F)ortassis etc. 
(Fol . 120 r . , últ. Un.)—Explicit liber secundus. 
( ¡ vol.) 
0,28,4 X 0,19,8-
Ms. en vit. fina de 120 fols., sin num. Letra redonda muy hermosa del 
s. xv. Las iniciales de los dos libros en colores y oro. Las capit. en azul y 
los epígr. en rojo. En la márgen superior del fol. 2 r., dice: «Ex lib. Cong. 
Mauri Romas». En la márgen inferior del fol. 3, primero de texto, hay una 
recortadura.Cuatrohoj.de papel en bl . al princ. y otras cuatro al fin. 
Zelada. (10-23) 
Portada. Armas de Zelada en el lomo. 
{Muy notable,por la buena letra, las márgenes espaciosas, muy limpio 
y perfectamente conservado.) 
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A E N K V S (Silvius').—Epistole Knee si lui j , 
(/"'*/. / j ' . ) I'recnnifado Enac stluií poete iaurcati.--•(/•Vj/. 3 r.) Oon-
yraiulat aniicu dc psperitatc successus. Kpistola I J (I)vltanvs Cardinalis 
Sancti An^e ¡ li etc.—{Foi. 342 r.) l ' i i , U. pontificis maxim i cui ante 
summii episcopaium pr inmm qui- 1 dem itnperialc secrerarip (j/c) : t i -
doin episcopo dcinde cardinal! seneñ. Kneas ¡ siluius nomcn era l : fami-
liares epistole ad dtuersos in íjdruplici vite cius | statu transmisse. Im-
pensis Anthonti kobcrgcr Xurcmbcrge imprcsse. | l inium. xv i . kats luni i . 
An nu saint is chiisliane M.cecc.\c vi.—{Fa I , 34 2 i>.) Nv merits c[ ordo epis-
tolarvm in hot: | opere conientarvrn. { 3 4 8 / 0 ! . sin num., sig. A-Z, (i-x, 
con 42 I'm. por pág.)--4.* Casia, filien ejemplar. (82-24) 
AjOiRtN (R. P. l-'r. Francisco dc). -Vida , virtudes y milagros del 
Beato Lorenzo de Br indis . 
4.0 Madrid. I'or D. Joach. Ibarra. 1784. Pasta. (yo-Sli) 
ALBERTI m VILI.ANIJOVA. (S ign . Abate Francesco de) .—Nuovo diziona-
r io italiano-francese (ed. franc-ital.), composto su i dizionarj de l l ' 
Accadcmia t ráncese , e delta Crusca, Terza Kdizionc, corr. ed 
aecresciutta 
(2 vol. ÍH-Í-0) Marsi^lia (ed N'izza) 1788. Pasta. (82-4 y 5) 
ALBERTUS MAGNUS.—Opus de animalibus. 
{Fol . 1-4 tabul. -FoL .5 vacat.— Foi . 0 r, aun sign. Incipit 
liber Alberti magnt animalium ¡ primus q est de cõmuni diuersitate aia-
lium I Trac tai us primus e t c . — { F o l . - I n Jinc.) Finit feliciter opus Al -
berti magni philoso [ phi de animalibus: z impressum Mantue per | Pau-
lum Johãnis deButschbach alamanum | Maguntinensis diócesis Sub anno 
dñi Mille I simo quadringentessimo septuagésimo nono : die | uero duo-
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decima Januarij : regaante ¡bidé Tcli ] cissime illustrissimo domirv» l>n'> 
Friderico de j Gonzaga Marchione terüu. -(Consta de y>'> fots, á 2 <-oi. 
de Os Un., sin num., s ign, a- ,̂ A-Z.)—-Muy buen ejemplar, aunque algo 
picadas las seis ú l t imas hojas. Al princ. hay ms, una hoja con la «Fabvla 
VocabvIoCfJ-». Rec, estanip., con br. (60-1 o) 
ALBOQVEKQVE (Alfonso d ' ) .—Commentar ios do grande Al tonso Dalbo-
qverqve, capitam geral qve foy das Indias oricntacs, l'-m tempo 
do m u i t o poderoso Rey dom Manuel , o primeiro deste nome. N o -
uamentc emendados & acrecentados pelo mesmo atictor, conforme 
as i n f o r m a ç õ e s mais certas que agora tcnc. Vao repartidos em qua-
tro partes segundo o tempo dos acontescimentos de seus trabalhos. 
{Fot . menr.) Em Lisboa, i'or foáo <íe Carreira. ir^O. Pasta. [ I ' l - y i ) 
ALCALÁ ( K r . Pedro de).-- - A r t e para ligcraim-te j saber la tegua anu í ¡ga. 
Vocabulista araui | go en letra castellana. 
( 2 tomos en 1 m i ; 4.", ^rôl.)—(.\t Jin. ) Fué interpretada esta obra y 
vocabulista de romance 1 cu arauifí" en la firande y muy nombrada c¡b-
dad d yra I nada, por fray Pedro de alcalá, muy ídi^no fray le de ¡ la orde 
di gtioso dolor san Jerónimo, cõtino familiar, y j cñfessor d l , R. señor dor 
fray Fernando d i talauera. pri- ¡ mero arzobispo día dicha c-tbdad. y 
muy digno religio \ so de la mesma orden. En e¡ año del señor d mil i z 
quiniê 1 tos y vn años. Fué impressa z acabada por Juan va- [.lera de 
salamãca impressor en la dicha (sic) cibdad d grana ] da. A cinco dias 
• del mes de hebrero de mi l i r. quinietos | z cinco años, - ( / M primera par-
te, que contiene ¡a g ramát ica , consta de 4H hojas sin num., sig. a-!'.) 
(Fot. ! r . ) Título con las armas del Arzobispo de Granada.- (Fot, 1 r . ) 
Grabado en madera.--(/*o/. 2 r.) Prólogo. — (Fot. r., út. Un.) Comienza 
el arte.—(Fol. 47 r. . Un. 5, en rojo.) Tabla de los capítulos en es- ¡ ta 
arte contenidos.—(Fol. 48 ¡>.) Grab, en madera.—(La segunda parte, eí 
• vocabulario, consta de 2 7 0 hojas, sin num. signatura a--y, A-L.)—(Fo-
lio 1 r . ) Tí tu lo con las arnfas dei Arzobispo, idénticas á las de ía parte 
primera.—([-o!. 1 i ' .) Grab, igual al de la primera parte.--(Fot. 2 ?•.) Pro-
logo.—(Id. 3 v.) Regla y dolrina muy prnue | chosa z necessária, para to-
dos los que se quisieren aproue | char deste vocabuiisu. { F o l . 6 r .) Co-
mún, cõjugacion de los ver | bos reculares cada vno según j su termina-
ción.— (Fol . 6 i ' , (i 2<iS r .) Vocabulario.-- \Fol . 3OH >•.) A i letor de la 
pre ! seme obra.—(Fot. 26"¡y ; \ , Un. 14.) Fué interpretada esta obra y \o-
cabuiista de romance | en arauigo & Deo gratias.—(Fol. ¿(Uj i>.) Nu-
mero en romáce y arauigo.— (Estos números terminan al r. del último fot., 
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tlevaiido a l pie (a marca del iipogr. )—(Fol. 270 v.) Grabado en mad. de 
las armas de los Reyes Católicos con el lema 7\IÍI/O monta.—{En lodo 
non 5 / S hojas con 3 1 lín. por pág.)-~Bec. con br. (77-3o) 
7 ALCAZAR (P. B a r t h o l o r n é ) . — V i d a , virtudes y milagros de San Julian, 
segundo Obispo d e C v e n a i . 
{Fol . ) Madrid. Por Jvan Garcia Infanzón. 1692. Pasta. (yb-iS) 
8 ALEXANDER GALLUS ( vulgo de V i l l a Dei.)—Doctrin¿Ue, cum commento 
Ludov ic i de Guaschis. 
( i n c . ) Scribcre clericulls paro ductrina | de nouellis,---(!n Jine.) Ale-
xandri griimatict opus intei pretaUini a hl:iru eru | ditissimo gramático 
Bomino Ludouico de guaschis. ¡ Impressum t 'enetüs Anno sakitis mille-
simoquadri ¡ gentesimo octogésimo secundo die decimoquinto A ] prilis. 
( Regí sir.— Fol . -(Consta ¿ie 70 hojas sin num., sitf. a-i, teniendo en bl. la 
prim, hoja.) Beci'., eslamp., con br. (7Ç|-ÍO) 
9 ALFONSO EL SABIO (El Rey D o n . ) - - ' O p ú s c u l o s legales, Publicados y co-
tejados con varios códices antiguos por la Real Academia de la 
i l i s tona . 
(2 vol . , marquilla.) Madrid. Imprenta Real. i836. Rústica. (Con 
la numeración misma 43-42 que tiene un ins. v sin constar en el índice de 
impresos.) 
10 A.uirnos 1 us (Divus) Mediolanensis Episcopus.—Opera , quotquot 
reperire l i cu i t , omnia . | i n q u i n q u é T o m o s digesta. 
(.5 lorn., in 1 vol., in f o i . ) Parisiis. Ap. Hieron. & Dionys, de Marnef 
iratres. Í55[. Bec, estamp., con br. (55-17) 
11 AMBROSIUS (Saactus) Mediolanensis Episcopus.---Opervm Sancti A m -
brosii t o m . v i ; L i b r o s , Tractatus, & Enarrationes, quas hic 
sanius Doctor in Pentateuchum, & l ibros Reguin edidi t , exacte re-
cognitas, & nunc p r i m u m suis locis repositas 
{6 tom., in 5 vol., in f o i , ) Romac. Ex T y p . Dominici Basae. 1579-87. 
Bec, estamp., con br. (55-12 á 16) 
12—1. AMBROSIvs, HIEROMYMVS ET AVGVSTINVS (S.).—De virgini tate opvs-
cvla Sanctorvm D o c t o r v m , A m b r o s i i , H i e r o n y m i , et A v g v s t i n í . 
(4.*) Romac. Ap. Pauluin Manutium, Aldi F. i562. 
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2, IOANNES CHVSOSTOMVS (Sanctus).—De virwtnitiite l iber , a i v l i o P o -
giano conversvs. 
(4.°) Romae. Ap. I^aulum Maniuium, A!di F. i562. 
3, GREGORIOS NYSENUS.—Liber de v i rg in i ta te , A. Petro Galesinio con -
uersus. 
(4.0) Romae. Ap. Paulum Manutium, Aldi F. i5Ô2. Encuadernadas 
las tres obras en 1 vol. Ejemplar perfectamente conservado. Pasta. (57-9) 
13—1. ANGELOMUS MONAGHUS LUXOVIENSIS. — Ange lomi monachi L v x o -
viensis ordinis d i v i Benedicti , autoris vetust i , enarrationes i n -
Cantica cantico2|., m i r o artificio claboratae, ac iam p r i m u m typis 
excusac. 
(8.°) Coloniae. ioanncs Prael excudebat. i53\. 
2. TUYLESIUS (Antonius) . A n t o n i i T h y l e s i i Cosentini de corona-
ru in gcneribus commentar ius erudi t iss imus, nusquam antchacex-
cusus. 
(8 .°— In Jhie.) Coloniae. loan Gymnicus exudebat. i53i.—(Consta de 
1 ñ hojas sin num., sign. A - f i , teniendo en la portada una orla ¡trabada.) 
Encuadernada en 1 vol. Pasta. (61-14) 
14 ANGELOMUS MONACHUS LUXOVIENSIS. - A n g e l o m i monachi ordinis d i v i 
Benedicti e n a r r a t i ñ e s i n quator t ib . Re tu rn , m i r o artificio ela-
boratae, ac iam p r i m u m typis excusae. 
(Fol .) Coloniae. Ex offic. Kucharij Ceruicorni. i53<). Bec, con br. 
(61-9) 
1 5 ~ i . ANNIUS ( loannes) . -—Ant iqu i ta tü v a r i a r ü volumina X V I I . A vene-
rado lo . Ann io hac serie dec l á r a l a , t 
{Fol . ) S. S. (Parisiis).— (In fine.) (mpressae opera Ascensiana ad X V . 
Calendas Feb. Anno salutis humanae. M . D . X i l . Supputatione Romana. 
2. AEGESUM'US. —Aegesippi l i i s tor iographi fidelissimi ac disert issimi et 
inter christianos ant iqviss imi historia de bello ivdaico. sceptri sv-
bla t ione .—Ivdaevrvm dispersione. et Hi'erosplimitano excidio. a d i -
vo A m b r o s i o Mediolanen. Ant is t i te e graeca latina facta c v m 
eivsdem Anacepha íeos i et tabellis congrvent ia rvm com losephi H -
bris etiam de gestis Machabeorvm (edidi t Jac. Faber stapulensis). 
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(Foi.) Parrhisiis. In aodibus Ascenssianis. uSm. [Primera edición.) 
Encuadernadas en ! vol. Bee. estamp., con br.( 72-17) 
16 A N S E L M A S ( O . I Cantvariensis Archiep.—Opervm. qvucqvidem haberi 
potvervnt. omnivm. 
(3 lorn., in i vol., in f o i . ) Colotiíae Agrippinae. Apud. Matcrnum 
Chotinum. i 56o. Fué comprado este vol, á Joan Baptista de Arciniega, 
para la Librería detí Cabildo de Toledo, çn 2 de Septiembre de LSS.S. 
Véase la noia del artículo «Hvpertvs>\ Pasta. (.^7^) 
17 ANTIIOLOGIA epigrammatum graccorum (Planudis rhet.), graece; cura 
Jo. Lascaris. 
(Foi . í j . , paail. — ¡'"o!. 1 r., post tdp/uibt-t. el diphthong, lab.) 
( )NHOA(i|-|A ¿lAOOl'QN EMU'l'AMiMATUN, Al'XAlOIÜ SVN | TKHK1.MK-
NL'N ÍÍXDOli; etc.--(F()-' 2 r . , c. sig A- I I . ) Al'XIOV. KIÍ TO V i TKÜSA-
l'A£ i Al'ííNAX.—(^.u in Jine.) [mpressum Kloremiae, per Laurentium 
Krancisci de Aiopavenetum, i l l idusauyusti. M.COOC. l .WXXUlf .—[Pr i -
mera edición de ¡a Anlhologia de Planudo, y uno de /os cinco m i . publi-
cados en letras capitales por el inismo-impresof\ Consta de 272 hojas sin 
num. ni reel., con la sign. A - K K H I ! v con 28 lín. en cada pág . Hay 
ejemplares que tienen al j i n 7 hojas más, sin stg., que contienen un epigra-
ma griego de J. Lascaris, una carta latina y el pie de imprenta.) Ejem-
plar bien conservado, con notas y escolios marginales ms., pero falto de 
las 7 ú l t imas hojas arriba citadas, v por lo que aparece, sin fecha ni punto 
de impresión. Pasta. (Si -38) 
18 ANTIOCHUS (S. P.).—Pandectas scripturae divinitvs inspiratae Sancti 
patris Antiochi ante annos quidem ab hinc nõgentos ab authore 
aeditus : nunc vero primum donatus Latió (sic) per Godefridü Ti l -
mannum Cartusiae Parisiensis ex professo monachum. 
(In 4.*) Parisüs. Vaen. Jacobo Kcruer. iSjS. Bee. cod br. de la época. 
Í6I-"7) 
19 ANTIQVAE COLLECTIONES (tres) decretalivm. Cvm Antonii Augustini 
Episcopi Ilerdensis notis (ad primam). 
(Accedit).—Collectio qvarta decretalivm. Cum scholiis loan. Teutoni-
c\, et quorundam aliorum.— (In f o i . Col.) Ilerdac. Apud Petrum Rob. &' 
íoãnem a Villanoua. [57Ó. Bee, con br. (64-4) 
20 ANTONINO {FR.)—Süma de cofessiõ llamada defece j rut, defray Anto-
nino arzobispo de j florêcia del ordõ de los predicadores. 
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{FoL I I , sig. a-ij.)— Comicça la breue r, proucchosa summa d con-
Íessio —(Foi. CC 1' i .. I'm. 24.) Acabóse la bieue z pnmechosa sunima 
decontessíõ ( en la muv noble z [e- [ ai ctbdad de Buigo^ a induz-
iria de maestre Fadri- } que de Bacilea. Ano de nuestra saluacion mi l . 
cccc. z I xc.i.v a. v j . dias del mes de jul io .—í/ 'o / . 205 /,'' col.) (-0-
mien^a la tabla &.—{Concluye en la 2.* col., lía. 2ti del f o l . 208 r.'\ 
(/•oí. 209 j ' . ) Tabla de las constituciones. -{Fol . 2/0 s. a., lí>¡. 13.) 
Francíscus Gorricius lectori.—{Fnl. 211 r . t s. n.) Jesus ; Constituciones, 
del arzobispa | do de Toledo, ií la tab-la de lo | que hã de enseñar a los 
niños.—(Fol. 212 r., n. I I . ) Don Fray francisco ¡ xinicnez por la diuina j 
miseración {Acaban en el fo l . 226 r. . 11. X VI , Un. 1 ;>'. -( Fol, 227 r.r 
n. X V I I , sig. c.) Lo que los curas son oblijía | dos a enseñar a los 
niños todos los | dominaos después de bisperas. es | esto que se sigue. 
{Concluye al f o l . 23 1 }•., n. XXf , Un. ; j . - ^ . " j (Consta la sunima de con-
lesión deCCV lo!, y 3 de lines, con 3i lín. por pág., v leitiendu en la nor-
tada el escudo grab, de la Catedral de Toledo. Las consliluciones constan 
cie X X I ibl. v dos al princ. con la tabla : tienen 2¡. l in . en cada pág., y 
al fin la firma impres.i del Card. I**. Ximencz r el escudo (en redondoí 
de la Catedral de Toledo. Hn la guarda ha\ ms. la nota siguiente: «aqui 
están las constituciones del arzobispo don fray fran ¡ cisco \imencz he-
chas año ' i4()H ¡ . Dio este libro á la librería desta j santa Iglesia de To-
ledo luys I hurtado cura de la iglesia j parrochial de S.' Vicente desta I 
ciudad año i58y». Pasta. (6' -^S) 
21 ANTONINUS ARCHUCI» FLORENT. (S.) — H i s t o r i a r u m d o m i n i ! A n t o n i n i 
archiprcsulis F l o r c n t i ¡ i n tribus tomis discretarum soler ¡ t i o r i -
que studio recognitarum 
(;f vo l .—Fol .—Al Jin del tercer vol.) Kxcusum est laboriossisimü hoc 
opus Chronicoju dñi | Antonini Lugduni : opera indusiriaque j Joan-
nis Clein Aíeinaimi chalcographi de re literaria | quam óptimo mcriti : 
Annoab incarna tione domini supra mil | lusimu qngentessimo decimo 
séptimo, xvij . Cal. Januarij | Deo gratias. Bec. coa br. (71-0 á 11) 
22 ANTONINUS ARCHIEPIÍC. I-'LORKNT. ( S . ) — T e n i a pars historialis rene- i 
rabilis domin i A n t o n i n i . 
{ F o l , 2 Í \ , SÍ'^-. A A . ) Summariuni Tert i j voluminis ¡ etc.—f Termina 
en el f o l . 1 1 }>., 2.* col., l i n . 1 7.— Fol. 1 2 en b/. — Fnl . 1 3 r.\ Tercia pars 
historialis ve í nerabiíis dñi Antonini.—{Fol. 14. r., sig. cc-2.) Fabula 
t i t u lo^ et capitulo'^ ¡ tertie partis hystorialis. - l ^ o / . v5 r., sig. cc-3, 
núm. / .)—Titulus. xvii j . de religiosis [ quibus dam et eo2J. scriptis. Capím 
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primum.— ( F o i . 270 r., mini- CA'.LWv., 2.a coi.. Un. 32.) Kini i felicitei 
tenia pars historial diii Antonini -(I.tri , j 8 . ) Peri'ectu atquc finitum 
est opus exccllentissiiiuiin t r iuni | partiu historialiú seu Cronici dñi An-
tonini archiepiscopi | Klorctini cum suis rcyisiri !n Basilea. Anno inçar- ; 
naic deiíatk. M.ccccxcj. decima die Februarij per \ i | colaum K.ebler 
ciuein Basiíicneem. Ad laude suinmi ¡ opificis gloriosivíhnequc semp vir-
i^inis Marie gerule j Ihu xpi. Dco yratias. (Ksc. dei impr,)— (Foi . 217 r.) 
* Rcpstrí i ( l ' c n n . en et fo i . 274 i<., 2-',x vol. . I'm. ?<>. — Consta de 14 
folios prelim, sin num.. züti num. y 4 jhuilcs sin num., impr. á 2 coi. 
de fifi Un.) Kjemplar falto de las dos partes primeras v manchadas iâ . 
últimas'hojas. Piel blanca estropeado. (71-12) 
23 ANTONINAS ARCHIEP. I-LOIÍENT. (Sj— R c p c r t o r i ü totius s ú m e bea- 1 t i 
A n t o n i n i archiepiscopi flo i rent ini ordinis p r ed i ca to rü . 
(4 i>o!. Fol . - A l fin del 4." vol.) ímpressum est aüt presens opu> 
lugduni cura et | expênsis probi vir i . M. Johãnts cleyn ais schvab alemñ-
ni I Anno dñi . M.quingentésimo, vij K.at. Nouéb. {Impresos (í 2 coi. de 
(i<) Un.) Hoc. estamp., con br. (711 á 4) 
24 ANTONINUS ARCHIEP. FLOUENT. (S.)— Rcper tor ium tolius | sum me au-
ree domin i An ton in i ] archipresulis l lo rcn t in i ordinis J predica-
toru : cu explanationibus | cuã^elio21- ^ epistolarum : ac regi \ stro 
sctii'4 so leni ta tü- in quo 01a ¡ e r u d i t o r ü censura z indicio recta = 
Janee pc rpêd ícu la t a o f f cndü tu r , 
(4 rol.••—Foi.— A i j i n del 4.0 vol-1 Impressum est autem pre- | sen> 
opus iuyduni cura z expensis probi v i r i . M . Johã 1 nis cleyn alemitni. 
Anno domini. M. quinfíentesimo. xvj. | non is Dccembris. (impresos ¿i 2 
coi. de iig (in.) YA título de la primera parte está en rojo. Pie!. (71 -5 ¡i K) 
85 ANTONIUS ( D . Nicolaus).—Bibliotheca vetus, sive Hispanorum, qui 
usquam unquamve scripto aliquid consignaverunt, not i t ia . C o m -
plectens scriptores omnes q u i a b Octayjani August i imperio usque 
ad annum JM l louerunt Opus pos tumum : Nunc p r i m u m prodit 
jussu & expensis E m i n . et Rev. D o m i n i D . Joseph! Saenz Card i -
ninalís de A g u i r r e . 
I 2 tom., in 1 rol . , in J'ol.) Romae. Kx f'yp- Anionii de líubeis. 1IÍ9G. 
Vitela. (83-5) 
26 ANTONIVS (D . Nico lavs) .~Bib l io thec i ' hispana sive hispanorvm (scrip-
tor vm) noti t ia , q v i post annvm secvlarem M D usque ad 
praesentem diem floruere. 
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(2 ^o/., ¡)¡ /o/.) Romae. Kx Ollic. Nic. Any. Tlnassii. ¡672. I'asta, 
(83-0 y 7) 
27 ANTONIUS (D . Nicolaus). - Bibliotheca hispana vetus, sivc hispan i 
scriptores qui ab Octaviani Augus t i aevo ad annum• Chr i s t i M D . 
i loruerunt . . . . . Curante Francisco Perezio Bayerio qui l i t p ro -
logum, & Auctor is vitae epitomen, & nó tu la s adiecit. 
(2 vol . , in fo i . ) Matn t i . A p. Viduam et heredes D. loach, (bar rae. 
1788. Ejemplar en gran papel, fasta. («3-8 y o) 
28 ANTONIUS (D . Nicolaus).—Bibliotheca hispana nova sivc hispanorum 
scr ip torum qui ¡ib anno M D ad M D C L X X X I V . floruere not i t ia . . . . 
Nunc p r i m u m prodit recognita emendara auctaab ipso autore (edi-
tioneni curav. T U . — A n t . Sanclicz et Jo. A m . Pel l izer) . 
(2 pol., in fo i . ) Matr i t i . A p. Joach. de ¡barra et \ ' i d . et heredes 
I). íoach. Ibarrac. i/íO-NK. f jcmplar en ^ran papel. I'asta. (83-10 y 1 1 ) 
29 Ai 'OLiNARius.—Apolinarii interpretatio Psahnorum, versibus H e r o i -
cis. (G.) 
{h i X.n) l'arisiis. Apud. Adr. Turnebum. i532. Pasta. (<>i-r5) 
30 APOLOGÍA centro la censura fatta da X I V Vescovi delia Toscana ad 
alcuni l i b r i pubblicati i n Pistoia. 
(4.0) Firenzc. Per Ciaet. Cambiagi. 1787. i^sta. (ó 1-26) 
31 APPIANUS.—Appiani A lexandr in i r omana rvm h i s to r i a rvm ( l i b r i ) . — 
Graece. Ex Bibliotheca Regia. 
{Pol . ) Lvteüae. Typis Kej>iis, Cura ac diligentia Caroli Siephani. [55i . 
. liuen ejemplar de esta primera y rara edición; con mucha margen. Bec, 
con br. (82-8) 
32 ARANDA (P . Grabriel de) .—Vida del siervo de Dios exemplar de sa-
cerdotes el Venerable Padre Fernando de Contreras 
(Foi . ) Sevilla. Por T h . Lopez de l ía ro . 1692. Pasta. (76-16) 
33 AKKVALUS (Faustinus). —Hymnodia h i spán ica ad cantus, lat initatis , 
metrique leges revocata, et aucta. Praemi t t i tu r dissertatio de h y m -
nis ecclesiasticis eommpue correctione, atque opt ima consti tutione. 
Acccdi t appendix I . de testo conversionis g o t h o i u m insti tuendo. 
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JI Breviar i i quignoniani fata. I f ] censura h y m n o r v m Santo l i i V i c -
tor ia i . 
(/o 4.") komae. Ktyp. Saloníonians ad Divi Ignatii. lySñ.Pasta, (73-30) 
34 ARKVALUS t^Faustinusl.—Laudatio funebris Eminent iss imi D . C a r d i -
naiis Francisci Au ton i i de Lorenzana decreta c o m m u n í b u s sufra-
i^iis Aeademicorum Religionis Catholicat recitata V I I . i d . Jul . an. 
M D C C C Í V . a Faustino Arevalo ejusdem Academiae ceusorc. 
(-/."i Homae. Typis Academicis. S. n. Tiene el reír, del Card, ¡..oren-
zana de A. Esteve, grab, por K. S. Carmono. Ejemplar con mucha mar-
£ícn. Pasta. (69-25) Otro ejemplar en rústica. Pape! regular, (ho-aõ) 
35 ARISTÓTKLES.—Problematum Aristotcl is t r ã s l a t io duplex antiqua, s. z 
ea qua Theodorus Gaza edidit : cum Pet r i apponensis Kxpos i t io -
nibus nuper correctis Ad iüc t i s his preterea A t e x ã d r i A p h r o d i -
sij s u m m i Peripatetic! z Plutarchi Gheronei Problematis. 
(Fot.—htfine.) Expliciut problemaia..... impressa Uenelijs Mandato 
2 impen- | sa Heredum n()bilis viri Dñi Òctauiani Scoti | ciuis Modoe-
tiensi ac sociorum. Anuo) saluiiferc incarnationis. i5if). | Die. \-¿. Au-
gust). (Consta de 22 fols. prelim, y 296 num., à 2 col.) Piel, con br. (78-5) 
36 ARNAI.DUS (Frater) . De ordine m i n o r u m . — L i b e r qui diei tur Ange 1 la 
de Fu lg in io ; in quo ostendil no j bis vera via qua possmnus sequi 
ve i stigia nostr i redemptoris . 
(Fol . 2 r . ) Tabula.—(Foi. 5 r., n. / . , s ig. a.) l^rologus primus.—(Fo-
lio >'., l ín. 8.) Secundus prologus.—fFo/. 8 r., tt. ¡¡11, sig. a i i i j . ) Ego 
inquit Angela de Fulginio pro-[ ficiscendo ad viá penitentie xvii j . pas-, 
sus ¡ peragraui spirituaies [ autqz cognosce- j rem imperfectíonem vite 
meei Prímü capitulü etc.—(Fol. 76 v., n. LXX¡I> Un. ¿8 . ) (mpressii 
Toleti ( iussu Reuerédissimi. D. dñi. Frãcisci Xime- ¡ nez eiusdé ciui-
tatis arebiepiscopi : anno. io55. ($ic) die. 18. Aprilis.—(Fol. 77 r. , 11. 
L X X W , sig. k.) Prologus i ibr i de reuelatiõibus be- ] ate Melchiadys. 
(Pol. v., l ín. 23.) Incipit liber spiritualis gratie.—(Pol. 160 v., n. CL VI , 
lín. 30.) Ad honorê oipotêtís de i : necnõ beatissime virgi- | nis Marie : ex-
plicit liber. Spüalis gratie : Editus a deuotissima seta Melchiade : Im-
pressus in regali vr \ be Toletana : iussu Reuerédissiini dñi . D | Frãcisci 
ximenez eiusde ciuitatis bene j mérito archiepiscopi : Anno millesimo I 
d. v. die vero vitima Madij.—Fot. 1 Hs.r.n. CLV11, sig. .v.) Incipit prima 
regula qua fecit beatus Francis- j cus : z dñs papa fnnocetius tertius cu-
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lirmauit eã sibi sine bul ' la. fn nomine patris s fiüj z spiritus sancti. 
(Fol . 168 i " . , H, C L X I I I , / in . i2) . Deo {-racias.— (Foi . 169) Tabula in 
l ibrum sánete Melchiadis.—(Fo/. i / / v., Un. 24.) Finis tabule.—(4.0) 
{Consta de 171 hoj., iG<\ num., 4 tie prels. y fres ife jines, con 3<j I'm. por 
pág . , y teniendo grab, en ta portada el escudo de la Catedral de To-
ledo.) Kjemplar muy bien conservado. Pasta. (69-1 (3) 
37 AROSTEGUI (Benedictas Clemens dej .— Dissertatio qua Apostol i 
Jacobi Majoris praedicatio Hispanis vindicat t i r . 
{}n . 4.*) Neapoli. Kx lyp. S'n^oniana. 1763. Vitela. (71-10) 
38 ARSENIUS. -Praeclara d ic tap l i i losophorum, Impcra to rum, Ora to rum-
que, ^ Poetarum, ab A r s ê n i o Archiepiscopo Monembasiae colíec-
ta. (( iracce.) 
{S.0) S. a. c. {.—{Consta de 1 ¡ 6 j'ol.s. sin num., sig. d-o. Comienza por 
un t i l . griego ylatín.) A l fin, hay una dedicatoria á León X , por lo que 
debió imprimirse antes de 1S22. Los caracteres son los mismos que tos de 
las «Quaestiones homericde de Porphyrio.» Roma, in Gymnasio medico. 
i5i8 in 4.0 Pasta. (81-37) 
39 ASCER (Rabi Jacob ben).—Arba T u r i m , .hoc est, Q u a u t o r - ^ i ^ o r d i -
nes, hebraice. , 
{4 par i . , in 1 vol., in fo t . mitt., menti»:—In fine:) Absolutum porro 
est artificium opcris sancti vel divini cultus Feria [ I . die XXVÜI, meusis 
Tammuz, qui est mensis quartus Anno 5235 (Christi i^Slaeraepraefixae, 
Plebisacii in domo R. Mese u I lam cognomine kotzi, qui benedictos sit ex 
nunc et usque in seculum: Edición rarísima y que se cree ser el segundo 
libro con techa, impreso en hebreo. La parte primera, Orach Chaiim, 
consta de i3o fols.; la segunda, Jore deha, de 106; la te r íe ra . Even ahe^cr, 
de G5, y la cuerta, CAosce» mi&pat, de 162, { E n todo 463 fols . sin num., n i 
- sig', á 2 col, de 54 lín., carácter hebreo cuadrado.) Muy buen ejemplar en 
vitela, precedido de" tres hojas manuscritas en que se describe detallada-
mente la obra y partes en que se divide; las dos últimas líneas de la pri-
mera hoja dicen: «Authore Rabi Jacob ben Ascer Germano dicto , qui 
anno circUer Christi 1349. in Hispânia floruit». Según esta misma nota ta 
obra es del año 5a38 (Chris. 1478). Pasta, con br., hierr. dorad. (74-5i) 
4 0 ATTI de l l ' Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi delia Toscana te-
nota in Firenze nel l ' anno 1787. 
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AL-GVSTINUS (Diuus Aurel ius) .—Opera. 
( i p a r i . , in i o pol., i n f o i . ) Basil tae ( i 5^8-26). Falta el vol. dóci-
vio que conlinic la pane ja. Bec, estamp. a m br. (40-2S A 36) 
XV<;VSTI¡VVS í D i v u s Avreliv.sí . - -Opera A d d i tus est í ndex , mul to 
qua ni Basiliensis fuerat, copiosior. 
( / o rom., et index in y vol. , in 4.") VenetÜs ad signvm spei, i55o-¡552. 
Ejemplar estropeado por los tachones dei expurgadur. l í e c , esEamp,, am 
' i r . (53-1 á 7 ) 
A/.fiLCUKTA (Dr . Mar t in de). -Manva! de cunfesores y penitentes 
Acrescentado agora por el mesmo Doctor con las decisiones de 
muchas dudas, que d e s p u é s de la otra ed ic ión le han embiado. 
par í . , c u 1 vol., 4.") Saiamañca. Andrea de Portonariis. ¡SSto. ¡ ice. 
•"iroch. rotos. 1) 
4 4 BM.nus (de l 'ba ldis) de P e r u s í o . --Lectura super I - IX. . Codicis . 
Í4 pari . , in 2 pol., in fol.)—Par. 1. {Fa{. 1 )'., sig. t i ~ ^ . ) Incipit nouis 
-:¡íiia 0 ejneiidatissiiTja impressio cõmê- t tano2J. summi vtriusque iuris 
filerpretis Baldi de Pe- ! rusia super libro codicis Jusiiniani cu additioni-
bus: siue j aposüllis iurisconsu.lii elaríssimi Alexandri Tatagnini | de 
Imola .' De nono Cudicc eomponendo. Rubr ica . - - í ln jine lib. tertii.~) Baldu 
nerustni iuriscosulii clarissimi in primu. sedm. c ter | tiü i ib '4 Codicis 
Jusiiniani. lectura dili^eti studio ac cura | emedata torrectaque. lelicibus 
explicit. Opus quide vtile immo j neclum. oibus ta potificij. q civil iuris 
pfessoribus. fmprcssuin j arte z ipensa Georgü Arriuabeni Mantuani. et 
Pa. I ganini e\- paíjanina familia Brixiêsis. socio2|.. z artificum ¡ pfecto no 
vtilgariü. Atino. .Vl.ccccIxxxv. Calendisse J ptebris. Venetiis. Inclito Duce 
Jodne Mocenico.—Parte I I . ÇFol. J >:, sig- aa-2.) Opus Dñi Baldi de Pc-
rusio iuris vtriusque dociu ¡ ris super quarto libro Codicis. | De rebus ere-
dilis z de ¡uro rurando. Rubrica, —{¡nfim lib. quinti.) Baldi perusini in 
quartu c quantum librum Codicis Justiniani. lectura explicit Inv 
pressü arle z ipensa Georgü Arriuabeni Mantuani. z Paganini ex paganina 
iamiíia Brixiêsis socio^ Anno. M.ccc.lxxxv. vitimo octobris Dene-
iijs —Parte I I I . (¿''oi. ' >., sig. A . ) Opus dñi Baldi de Perusio iuris 
vtriusque docto j ris super sexto libro Codicis ) De seruis fugitiuis z liber-
as mancipiisque Rubrica.~(/;Í fine ¡ib. sext.) Baldi perusini sup 
sexto codicis. Jusiiniani. lectura explicit Impressum arte z im-
pensa Georgü Arriuabeni Mantuani. z Paganini Bnxiensis Anno 
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M.ccc.lxxxv. Calendis martii Uenitiis Inclito Duce .Marco Barbaíco i i n -
pate.- -Parte IV. (Fo/ . / i \ , s i g . a-2.) Lectura iuris vtriusqvie intcr-
preíis. d. Baldi j de Peursio (sic) super séptimo C. Que cü transcripto^ 
im I peritia..-.. aut nulla a doctis in | erroribus corrigendis Retroactis 
temporibus adhibita di | ligentia r - (^n f^e.) Baldi perusini in vü. 
v i i i . z nonü l ibrum codicis Justiniani lectura explicit Jmpressvin 
arte z impensa Georgii Ariuabeni Manuiani. z Paganini Brixiensís 
Idus kts maii. Inclito Duce .Marco Barbárico recríate UenetÜs. (Cof? i 8 ( j , 
i55 , /43 y ¡ y 5 fo l s . sin num., á 2 col. de 81 linea.) Bec, estamp.. con 
br. (68-5 y 6) 
45 BALNEIS (DOJ omnia qvae extant apvd graecos, latinos ct á rabes scrip-
tores : qu i hanc materiam tractauerunt : 
{¡'ol.) Vcnetiis. Ap. Ivntas. i553. (Consta esta rara y buscada colec-
ción de 14 fols. p r c h . y 497 num., á 2 col.) Ejemplar con algunas no-
tas marginales manuscritas, falto de los folios 289 á 297, é inutilizado 
algún otro, con papei pegado sobre el texto. Bec, estamp. (78-13) 
46 BARONIUS (Caesar).- -Anuales ecclesiastici (á Chr is to nato ad a n n u m 
1198). Ed i t i oNou i s s imaab ipsometan te obi tum aucta & recognita. 
, ( j 2 ¡o»)., ni 6 vo l . , íH/o/.)Coloniae Agrippinae. Sumpt. loan. Gym-
nici, & Ant . Hierati. 1609. Pasta. (72-19 á 24) 
47—1. BARONIUS (Caesar).—Annalegecclesiastici (a Chr i s to natoad annum 
1198) Una cum cri t ica historico-chronologica P. A n t o n ü Pagi i . 
( / o vol., in ' foi . ) Lucae. Typis Leoiiardi Venturini. 1738-46. 
2. RAYNALDUS l O d o r í c u s ) . — A n n a l e s ecclesiastici ab anno 1198. ubi 
desinit Cardinalis B a r o n i ü s (ad i565). Accedunt i n hac Edi t ione 
notae chronologicae, criticae, historicae, quibus Rayna ld i annales 
i l lus t rantur , supplentur, emendantur. auctore Joanne D o m i n i c o 
Mansi . 
( ¡ 5 vol.) Lucae. Typis Leonard! Venturini. 1747-56. 
3. ANNALHJM ecclesiasticorum Caesaris Baronii C u m Crit ice sub-
jecta P. An ton i i Pagi , Continnat ione Odoric i Rayna ld i , Notisque 
D o m i n i c i Georgii & P. Joannis D o m i n i c i Mansi i n Pagium & 
Ray i i a ldum Apparatus 
(¿•ol.) Lucatí. Typis Leon ardi Venturini. 1740. 
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4. INDEX univcrsaiis r e rum o m n i u m , qu;ic in Baronii ac Pagii Appara* 
tibus, in Baroni i annalibus, Pagii cri t ica, anniilibus Raynaldi , no-
tisquc Gcorg i i & Mansi continentur, in tres tomos dis t r ibutus . 
vol., in fo l . ) Lucac. Tvpis Leonardi Veii iurini . 1757-59. (En iodo, 
38 vol.) Pasta. (Sin numeración.) 
4 8 - — i . BARROS (Joam tie).—Asia dc Joam de Barros dos | fectos que os 
Portugueses fize | ram no descobrimento z j conquista dos ma ] res 
z terras do ¡ Oriente. 
(Foi.) Impressa per Gcrmào Galhardc em j Lisboa : a. xxxi i j . dc 
Junho I anno de. m. d. l i j . (Comia dc 2 hojas prels., y 1 28 num.) Ejem-
plar muy recortado. 
2. SEGUNDA decada da Asia dc Joa | de Barros dos feitos que os ¡ Por-
tugueses fizeram no j d c s c o b r i m é t o z caqui \ sta dos mares z ter | 
ras do Oriente. 
(Foi.) impressa per ( ie rmão Galliarde em J J.islxía. aos. .wiiií- días 
dc I Mareo de. M.D.I - . i i j . (Consta dc 2 hojas pre ls . ,y 143 num.) 
3. TERCEIRA ¡ decada da Asia de ¡ loam de Barros : | Dos l'eytos que 
os Portugueses | fizeram no descobriinento ¡ & conquista dos ma-
res J & terras do | Oriente. 
(Fol.) Km Lisboa. Por loam dc Barreira. | M.D.LXHI. (Consta dc S 
hojas prcls., y 266 num.) Tiene ms. las hojas 258, 261 y 262. Primera:; 
ediciones ya muy raras de las tres primeras decadas. Los 3 vol. encuader-
nados en piel, con br. (75-23 y 24 y 77-2) 
49 BARTMOLOMEUS BRIXIENSIS.—Casus decrc torum. 
(In 4.0)—(ln fine.) Casus decreti Bartholomei Brixicñ. in vrbe Lug-
duñ per Claudiü gibolcti studiossime impressi fmiunt feliciter multaque 
lugubratione emendati. Anno'salutis millesimo quadringenlcsimo no-
nagésimo séptimo, xv. die Julii. (Consta dc / 84. hojas sin num., signaiitra 
a-\8-) Bec. estamp., con br. ('ig-SS) 
5 0 BAUTOLUS DE SAXOFERRATO.—Consilia questiones z | tractatus Bar-
toi i I cum addit ioni j bus nouis. 
(Fol. 2, sig. a-ij.) Cotisilia cum al íquibus apo J stillis spectabilis 
iuris vtriusque doctoris domini Bernardini de | landriano mediolanêsis. 
( F o L ) - ( l n fine.) Ucnctijs per Basptitam dc Tor-1 tis. M.CCCCC.vj. 
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die. xv i j . Nouêbris. (153 hojas num., â 2 col. de 7/ I'm.) T i lu lo en rojo. 
Bec-, cstamp., con br. (68-4) 
6I—1. BARTOLCS DE SAXOFERRATO.—Bar. super autenticis. 
(Fol . 2 r . ) Incipit lectura eximij iuris luminis. d. Bariol. de saxo— 
fórralo super autenticis. ¡ De heredibus z falcidia. Rubrica. (In fo l . )—(In 
fine.) Uenetijs. M.ccccci. die. x i j . Julij . (5g fols. sin num., sig. o-h, á 2 col. 
de 72 I'm.) 
2. BAR. super tr ibus l i b r i s . 
(Fol . 2, .sig. A-i¡.) Incipit lectura dom i ni Barto. super tribus libris. 1 
vna cum addiuonibus iuris vtriusque doctornm clarissimo ¡ rum do-
mini Angelí de Perusio ac dominí Alexandri de | Imola suis locis insertis. 
(Fól.)—{¡n fine.) Uenetüs Annodñ i M.ccccci. die. xxv j . Julij. (5 / hojas, 
sin mtm., sign. A-G, á -2 col. de y 2 I'm.—En 1 vof.) Bec. estamp., con bro-
che- (08-3) 
52 BARTOLUS DE SAXOKERRATO.—Bartolus super pr ima (et secunda) Co-
dicis cum apostilis antea positis, additis etiam apostilis Andrec 
barbarie. 
1,2 pol. in fo l . )—(In fine.) Uenetijs per Baptistam de Tortis- M.cccccvj 
die. xxüj . Maij. Parte II.—Mcccccv. die. xvj . Aprilis. (178 y ¡ 3 6 hojas 
num.. á 2 col. de 71 lín.) Tí tu lo y esc, al fin, e i rojo. Bec. eslamp., con 
br. (68-i y 2) 
fi3 BARTOLUS DE SAXOFERRATO.—Bartolus super p r ima | digest í ueteris.. 
(Fol . 2 r. , s ig. A - i j y n. 2.)—Ex declaratione Rubrico z epistole. 
(Foi.)—(InyíHc.JPerittssimUegum doctoris : dñi Bartoü de saxofer | rato 
lectura vna cum additionibus Aíexan. de ¡mol. z j pluribus alijs nouiter 
e d i ü s s u p prima parte, ff. veteris | feliciter f m i t . — ( U l t . f o l . 1 r . , reg is t r . 
in cujus fine.) Uenetüs per Baptistam de Tortis. Mcccc. Ixxxxi i i j . die. xij 
aprilis. (Consla de 224 fols . num., s ig. A-a, á 2 col. de 7/ Un.) T í tu lo y 
escudo al fin, en rojo. Bec., con br. (64-11) 
54 BARTOLUS DE SAXOFERRATO.—Bartolus super p r ima (et secunda) D i -
ges t í veteris cum apostillis antea positis : additis e t iã apostillis A n -
d r é e Barbatie nouiter editis. 
(2 r o l . , in fo l . )—(In fine.) Uenetijs per Baptistam de Tortis. M.cccccv. 
Die xvj. Februarij. Parte II . M.cccccvj. die. xxvii j . i u l i j . (224 y ¡ 6 0 ho-
jas n u m ^ á 2 col. de 7/ fin.) T i t u l o y escudo, al fin, en rojo. Bec, es-
lampado, con br. (64-10 y 12) 
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55 BARTOLUS DK SWOFERIÍAXO. — Bartolus super prima (et secunda) D i -
iícsti nou i . 
(2 r o l . , in foi.}—Parte l . - { F o ¡ . i r., t i t , ntbra.) Rartolus super pri-
ma Digesti noui.—{Foi. 2 s'/f. . \ ; \ A - i j . ) V.\ hac Rubrica cie—{In 
Jinc.) ICxplicit lectura dñi Bartoli de saxolcrrato j super prima parte 
digestí noui cú additionibus j eximij viriusquc inris doctor!s domini 
Alexan I dri dc Imola (Infra) Vcnetijs per Bapiistam dc | Tortis. 
Mcccdxxxxii j . j die xx. Mai¡. Parti; I I . — (Fo i . 1 > t i l . rubro.) Bartolus 
super secunda j Digestí noui.— {Foi. 2 r, aig. AAA- i j . ) Rubrica de ucr-
borum obligaiionibus. — {h i Jinc.) rcnci i js per Baptista de tor | tis. 
M.cccclxxxxiij . j die primo aprílis. —(1 So y 2/oJ'ols. mim., á 2 col. dc 
7/ lín.) T i tu lo v al fin escudo en rojo. Bee, con br. (('>4-i7 v 20) 
56 BARTOLUS DI: SAXOFKRRATO.- Bartolus super prima (et secunda) d i -
gestí nou i cum addit ionibus antea positis : additis ct iam apostillis 
A n d r é e Barbatie. 
(2 vol . , in foi.—¡n j inc . ) Uenclijs per Bapiistam dc Tort is . M.cccccv. 
die. x. Junii. Parte I I . Die. xviij . septebris. (1 So y 270 hajas mim. ,á 
2 col., dc 7/ iui ,) Tí tu lo y escudo al (in, en rojo, Bee. estamp., con br. 
« M - ' 8 y '9) (Za^ , Q H _ y 
57 BARTOLUS I>K SAXOFKRRATO.—Bartolus super prima (et secunda) i n -
fo rtiat i . 
(2 vol., in fol.)—Parte \.—(Foi. 1 r . ) Bartolus super pri ¡ ma infor-
tiati.— (Fol . 2 r . , s ig . a-ij, n. 2.) p.x hac prefationc t declarationc Ru-
brice.— (In fine, f o l . 21 2 i>.) I-Cgü doctoris excellctissimi dñi Bartoli de I 
saxoferrato prima pars lecture super ¡nforciato | vna CLI additionibus dñi 
Alexádri de imola dil i- | genter correcta feliciter finit. —(Foi. 2 r 3, registr. 
in cu jus fine.) Uenclijs per Baptisiam de | Tor tis. M.cccclxxxviij. | die. 
xxix- Julij . Parte I I .—{Fol . 1 r.) Bartolus super secunda | Infortiati. 
(Fol. 2 r . , s/tfíi. aa-ij, ». 2.) Dc legatis primo. Rubrica.—(In fine, fo-
lio 207 i ' .) Explicit lectura e\iinij doctoris domini Bar | toli de saxoferrato 
super sccõda parte Infortia- | t! vna cum addi. do. Alcxandri de imola. 
(Ult . f o l . r., rex i st r. in cu jus fine.) Ijcnetijs per Baptistam de | Tortis. 
M.ccclxxxxii j . j die vli ima Iam].—(213 y 208 hojas á 2 col. de 7/ l\n ) 
T i tu lo y escudo al fin, en rojo. Bcc.f con br. (64-14 y 16) 
(j-Â 58 BARTOLUS me SAXOFKRRATO.—Bartolus super prima (et secunda) i n -
for t ia t i cum apostillis cxccll íHissimi. U . I . monarce domin i A n d r é e 
Barbatie. 
20 BIBUCmir.A DE I.A HEViSTA UK A U C H . , ¡1 FA.. Y MUS. 
( 2 vol . , in foi . )—(In fine.) Ucnctijs per líaplistam de Tort is . Mcccciiij. 
die x x i i j . scplcnibris. Parte If. M.cccccv. die .w i i i j . noucmbris.— (2c¡5 y 
208 hoj. num., á 2 col. de 71 Un) T i t u l o y esc. ?\ Cm, cu roju. (('14-1 3 y ó ) 
69 BARCIA KT ZAMBRANA ( D . D . loseph de) .—Kxci ta tor ium chr is t ianum 
ex sermonibus doctrinalibus super argumenta part icularia i n hunc 
finem disposi tum, ut peccator ad se reddeat, ct e psriculoso cuIpac 
somno cxpcrgcllat animatus ad poenitcntiam In hac s é p t i m a 
cditione,acccs.serc applicationes quatn p l u r í m c mater ia rum Kvan-
gelia temporum Adventus , Scptuagesimac, & Quadragesimae 
(2 m l . , in foi.) Ma i r i t i . Ex Ofíic. Rc^ia, apud Jos. Rodríguez de Esco-
bar. S. a. (Precede al texto: «Epitome nrigims, \ ¡tac ac vir tutum [llustr. 
[). Jos. de ['>arzia. M a i r i l i , l y ^ i . Lic. ! l . Martinus de Barzia»). Pasta. 
(72-13 y i'")) 
60 HASÍUUS (S) .—Optra qvaedam íieati Basi lü Caesaricnsis Ep í scop i . 
Trac ta lus luh icorurn , Regula de Vi rg in i ta te contra E u n o i n i u m . 
i tem Sermones & Epistolae Quae omnia di l igí ' tcr recognita, 
nunc p r i m u m j graece j impressa sunt. 
(fn f o i . ) Vcncüis.-- (fn fine.) Per Stcphanvm de Sabio. i535. (Primera 
edición de esta parte de sus obras.) Pasta con br. (Sy-fi) 
81 BASII.IUS MAGNUS (Divus) .—Omnia qvae in hunc diem La t ino sermone 
. donata sunt opera 
( f n f o l . ) Parisiis. Apud Micliaelam Guillard, vid. Guticlmi Desboys. 
i5í6. Pasta con br. (55-18) 
62 BASIMUS (S).—En amicc lector, thesavrvm dumvs inacst imabi lcm 
D . Basi l ivni vere M a g n v m sva l ingva discriissime loqvcntcm quem 
hac ten us habuisti Lat ine balbutientem 
Opera, graece: In hexaemerom Horn iliac X I ; In psalmos Momiliae XV; 
Aliae homiliac uariac X X I X ; De Spiritu "sancto Liber I ; Epistolae Basilii M . 
ct Gregorii ThcolojíL—(//( f o l . ) Basilcae. .Kx ofíic. l-'robeniana. An. 32 
0532). (Primera edición de jas obras de) Basilio.) Pasta, con br. (57-5) 
63 BEATOS (Sanctus).—Sancti Beati, Presbyter i Hispani Liebancnsis, i n 
Apocalypsin, ac p lur imas utriusque foederis paginas c o m m e n t a r i a » 
Ex veteribus, nonnull isquc dcsideratis Patribus, mi l l c re t ro annis 
collecta, nunc p r i m u m edita. Opera et studio H . P. Doct . l l c n r i c i 
Florez. 
(/ / i f o i . ) Matrit i . Ap. Joach. Ibarra. 1770. Pasta. (70-45) 
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64 BEDA (Venerab.)—Opera omnia in octo Tomos distincta. 
(8 lorn., in 4 vol., in f o i . ) Basilcae. Per loa mi em Heruagium. i563. 
Tiene encuadernado en cl primer vol., el tomo segundo atiles del primero. 
Pasta, con br. (53-19 á 22) 
65 BEXEDICTUS (Sanct. D.) Papa X I V . — De synodo diocesana l i b r i 
t redecim. 
( /» fnl .) Pomae. Kxcud. Joan. Gcnerosus Salomoni. 1755. Vitela. (S. n.) 
66 ÜEIIGOMO (Petrusde).—Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis. 
{/:o/. / r . , en rojo.) - I I IKSVS- ¡ Religiosissimi viri fralris Petri de 
bergomo ordinis predicatorum Sacre ihcolo ¡ gie professoris eximij su-
per omnia opera diuini docioris Thome aquinatis ta- | bula feliciier inci_ 
pit. (Foi.) - ( A i Jin.) Religiosissimi viri fratris petri de Bergomo tabula 
S'eliciter l ink . Impressum íini tumque Basilce per me ] Benihardü Bichei 
ciuen Basilieñ. Atino ce. 1Q\H. (1478) die veneris q fuit j quarta mensis 
decernbris. (KscudoJ.—í'CoHs/íi de 360 hojas sin num., red . a i sign., con 
42 Un. por página.) Tiene la margen inferior manchada por la polilla, 
muy estropeadas las ú l t imas hojas. Bec. con br. (67-17) 
67 HEIÍNAROINUS DE SENIS (S).—Tertiü opus. 
{¡n 4.") - (¡n fine.) Lugd magna aecuratione honesto p honesto viro 
M. Johíine diamíiüers bibliopola : labore ct industria M . Nicolai wuolff 
alemani. i 5 o i . Bec, con broches de la época. (53-23) 
68 BERNARDUS (Divus).—Opera omnia. 
(In f o i . ) Lutetiae Parisiorum. Apud Hngoncm ct liaeredes Aemonts à 
Porta. 1547. Pasta, con br. (54-23) C e v - j , - ^ 3 
69 BBSSARION, Card. Sabinus, &.—Adversas calumniatorem Platonis 
libri V, et liber de natura et arte adversus Georgium Trape-
zuntium. 
(Fol . i r . ) Bessarionis Cardinaiis Sabini & Pairiarche Constãtinopo-
litani I capilula libri pr imi aduersus calúnia tore Plaiuís incipiüt feliciier. 
(Fol. 15 r . incipil opus.) ( ) Ncidit nup in manus nostras liber quí-
dam : Qui Platonis ¡ atque Aristotelis comparationem poliicebatur 
(Fol.)—(hi fine.) AspicisillustrisicciorquicumquelibeHos ¡ Si cupis arti-
iicum nosse : lege..... Cõradds suueynheym : ArnolduS panartzque ma-
gistri I Rome impresserunt taiia multa simu!. i Petrus cum fratre Fran-
cisco Maximus ambo ¡ l l u i c operi aptatam contribuerc domum. S. a. 
2i BIBLIOTECA DE LA REVISTA DE ARCH., BIBI.. Y MUS. 
(1469).—(Consta de 231 f o l . sin num., n i sig, a rengl. seguido, de 38 Un. 
por p á g . ) Kjcmplar en perfecto estado de conservación. Primera edición, 
sin fecha; pero se sabe que se publicó en 1469, por que en ia colección de 
cartas de Marsilio Ficino, hay una que le escribió Bessarion remitiéndole 
la obra, fechada «idibus Septembris anno 1469,» y entre las cartas de 
Philelpho, hay otra de este á Bessarion, dándote gracias por su libro, fe-
chada: Mediolani III non. Octobris, 1469. {79-6) 
70 ¡ÍIULIA POLYGLOTTA, hebraice, chald. gr. et lat.; nunc primü im-
pressa de mandato ac sumptibus Francisci Ximenez de 
Cisneros (curis Demetríi Cretensis, Antonii Nebrissensis, &). 
(0 vol . in fo l . ) In Coniplutensi vniversitate Arnaldi Guilielmi 
de Brocario 1514-17. Taf. (5o-i8 á 23) 
71 BIBUA SACHA AKAíticA : Addítis e rcgione bibliis latinis vvlgatis. 
(Studio et labore Sergii Risii). 
{3 m l . in fo l . ) Komae. Typis Sacrac í 'ongregat de Propaganda Fide. 
1671. Perg. (5!-i8 á 20) 
72 BIBLIA SACRA (latina)..... Interprete Xante Pagnino Lucense. Accessit 
praeterea Libcr interpretationum Hebraicorum, Arabicorum, Grae-
corumque notninum quae in arcanís sacrisque Uteris reperiun-
tur, eodem authore. 
(In f o i . ) Coloniae. Ex Offic. Melchioris Nouesiani. 1541. Bec. con br. 
• (50-26) 
78 BIBLIA SACRA com glossis, Interlinean & Ordinaria, Nicolai Lyraní 
Postilla & Moralitatibus, Burgensis Additionibus, & Thoringi 
Replicis. 
(6 vol . in fo l . ) Lvgdvni. 1545. Pasta con broches de la época. 
(5i-2i á 26) 
74 BIBLIA SACRA ad optima quaeque ueteris, ut uocant, tralationis (sic) 
exemplaria summa diligentia, parique fide castigata. His adiecimvs 
Hebraicarum, Graecarum, caeterarumque peregrinarum uocum, 
cum illarum uaria a nostra prolatione, interpretationem. Indices 
insuper tres, complectuntur. 
(10 part, in 2 vol. in f o l . ) Lvgdvni. Apod Sebastianvm Gryphivm. 
i55o. Becerro esiamp. y br. de la ¿poca. (5i-i6 y 17) 
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75 BIBLIA SACHA Vulgatae l í d i ü o n i s Sixti V . Pont, Max. ¡vssv recognita 
atquc edita. 
(/n 4 " ) Antverpiae. K.\ o flic i na Plantiniana. :65o. Paua. (49-3 3) 
76 BiHLiouuM sacrorum latinae versiones amiquae, seu vetus itálica» et 
C á e t e m e quaecunque in CoJicibus Mss, tSc antiquonim libris re-
roperiri potuerunt : Quae cum Vulgata Latina, & cum Tex tu 
Graeco comparantur Opera & studio D. Petri Sabatier. 
(3 lo»i.y in li ro l . in fo l . ) Parisiis. lix líe;*ià Rcginakli Klorcniain Klu1-
mensis Typo»raphiá. 1751. Kslc ejemplar tiene al vers t í dc la portada dei 
primer volumen hi siguiente nota nanuscrita: «Prop. hujus A i m . Kedes, 
'l'olet. l l isp. Primat. lübliothcca dono ex testamento sapientis | Thoiuie 
Ruiz de Agudo, í'bri, et ejusdem PortionarÜ. Auno Dmi 1847.» (Siguede 
distinta letra.) «Cabildo, Mieres. 1 d c Setiembre de 1847. Que se acepta 
esta Donación licclia por el Racionero D. T o m á s Ruiz, y se coloque en 
la Biblioteca Je S. lí. (Firmado) Noberto Diaz Regañón Srio (Rúbrica). 
Pasta. (Sin num.) 
77 BiDLiOTiiECAK vcterum Patmn et avetorum ccclesiasticorum Tomi 
octo. Numeris & modis omnibus locupletati & casti^ati per Mar-
garinum de la Bigne. Kditio tertia.—Indices qvatvor locopletissimi. 
Per. Marg, de la liigne. Ed i t . tertia.—Àvctarii Bibliothccac Patruni 
et auctorum ccclesiasticorum. Per Mekhiorem Hittorpivm. 
(/ / torn,, in 8 m l . , in fo l . ) Parüsiis. 1609-1610. Pasta, (54-10 á 17) 
78 BOETIUS (Anitius Manilius Seuerintis). Haec sunt opera Boetii que in 
hoc volumine cont inentur . In porphyr i i Isagogen a Victorino trans-
latam edit io prima. In Porphyrii Isagogen a Boetio ipso translatam 
editio secunda. &, 
(In f o l . ) — ( A l fin.) Vcnetiis. Per Joãnem ct Gregoriü de gregoriis fra-
tres. 1432. B:c. con broches. (58-7) 
79 BoNAMicius (Philippus).—De vita et rebus gestis Ven . servi Dei Inno-
centii X I . Pont, Max. comm'entarius, 
(In. 8.n) Romae. líx typ. Marci Palearini. 1776. Pasta. (70-31) 
80 BONAVENTVRA (Seraph. Doct. S. Patr. loannes Evstacliivs).--Opuscula 
Thcologica. 
24 BIBLIOTECA DE I.A REVISTA DE A R C i l . , EIBL. Y MUS. 
(2. pol., in fo i . ) Venetiis. Àp. Dominic. Nicolinum. 1564. Becer. 
estamp., cón br. rotos. (66-8 y g) „ 
8 1 BONAUENTURA.—Super l ibros sententiaruiTi. 
(4 vol . , in fo i . ) Bambergae. Johannis bchenliub Moguntuni. 1493. 
Beccr. estamp. (66-4 á 7) 
8 2 . — i . BRKVIARIVM secvndvin ordinem Ecdcsiae Abulens is . C u í n Calen-
dario nuper Impresso ad eiusdem ecclesiae morem vsi ta tum. 
(^.0) Salmanticae. Apud Andr. de Portonariis. I55I. Tiene encuader-
nada ai principio la obra siguiente: 
1 . CALF.NDAIUVM ac novae regulac iuxta morem Almae Abulensis Ec-
clesiae. Nunc demum satis expensac, 8L exac tè recognitae—Por 
mandado del I l lus t r i s . y Reuerendis. S e ñ o r don A l u a r o de M e n d o ç a 
Obispo de Aui la . 
(8.°) Salmanticae. In acd. Andr. a Portonarijs. 1567. Bec, con br., 
(roto uno.) (74-1) 
83 BlíEUÍARlUM AuRtENSE, 
(Fo/ . 9.) Incipit ordo psalterii secundum morem S. ccclesic Auriêsis. 
inuitatoriü.—{Fol. 241.) Sanctorale totius anni secundum consuetudinê 
Aurieñ. ecclesie feliciter incipit —(/» 8.°)—(Fot 41611.) Ad laudem 
z gloria sanctissime trinitatis Epitoma diuino2í officiorum summa cü 
diligêtia recognitü atque cmendatri nobil viri Joanis de porres i m -
pêsis : arte ídustriaque Joãnis gíierlinc aiemani Salmãtice ¡mpressum. 
Anno a natiuitati dñi quingentésimo primo, mensis Augusti Idibus est 
feliciter explicitum. (Consta de 448 hojas á 2 col. de 35 Un., con num. 
ms,, letra gol,, en rojo y negro. Empieza a l f o l . 1 y., con el Calend.) Pasta 
con broches, hierros dorados. (74-2) 
8 4 BUEUIARIUM BRACÜAREÑ. denuo r e c o g n i t ü z aecuratius emendatum, 
ac in luculentiore forma redacta. E x precepto I l lu s t r i s s imi atque 
Reueredissimi dñi dñ i Emanuclis a Sousa Archiepiscopi z dñ i Bra-
c h a r e ñ . H i s p a n i a r ü q u e primatis . 
(In 8.° cum f i g . , gó t . Falto de fines y de ¡'arias hojas en los prime-
ros pliegos. Llega este ejemplar al f o l . 56y.) Pasta, con.br. y hierros en 
oro. (74-3) 
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85 BRF.UIARÍUM BI. ROEN SE. 
(In 8.")—(¡n fute.) Cumpluü excudcbat Io¡uies Brucarius. Anno Mrg i -
nei partus i 538. Alense Scptcmbri. Pasta con br., hierro dorados. (;4-.j) 
86 BKEUIARIUM CALAGURRITANUM et Calciatense. In nomine sanctissime 
trinitatis et indiuidue vnitatis : patris et filii z spiritus sancti. Amen. 
Incípit breuiarium ad vsum ecclesiarum Calagurritañ et Caldateñ. 
(S.0)—(¡n fine.) E.tcussum fuit breaiariu hoc in inclvca Cantábrica Lu-
cronio Anno domini Millesimo quingentésimo, x l i i j . secundo Idas Fe-
bruarii. ín edibus Joannis de Brocario. Tiene al íinal el Calendario. Pasta 
con br.; hier. dorado (74-7) 
87 BREVIARVM CAVRIENSE n\-per recoj;nitLim & pluribus purgalü apochry-
phis: seruata in omnibus antiqua Sanctorum patrum traditione, & 
eiusdem almae Ecclesiae consuetudine. 
(Jn 8.") Cavriae. K\c. ]rranciscus a Canio. i55o. I^asta, con br., hierro 
dorado (74-S) 
88.— i . BRRUIARUM CAESARAUGUSTAXUM. 
(S.0)—(//i fnc . ) Cesaraugustac in officina quideni Georgii Coci... anno 
a christo nato M.D.KLIII I .—(Fal t jn las hojas primera y 21G á 238, Ade-
más, están todas muy rccorladas y sucias). Pasta, con br.; hier. dor.(74-6) 
2. BREVIAIUUM CAESARAUGUSTANUM, 
(8.°)— (In fine.) Caesaraugustae in officina -quidem Georgii Coci..... 
anno a Christo nato (556. Pasta con br , , hier. dor. (74-G) 
89 BREUIARIUM iuxta morem Almae Ecclesiae Ciuitatensis. 
( S . ^ - i F a / t o de fines.) i555.—(Llega hasta el f o i . 616.) Pasta con br., 
hierro dorado. (74-9) 
90 BREUIARIUM alme ecclesie Compostellane. 
(/ji 8.°) Salmanticae. Exc. Mathias Gastius I5ÓQ. Pasta, con broche; 
hierro dorado. 74-10) 
91 BREUIARIUM diócesis cordubensis nuper impressum : cui vltra castiga-
tionem diligêntiisimam addite sunt de nouo plurime regule que 
quidem inspicienti patebüt.) 
(S.0)— ( in jine.) Hispali per Jacobu crõbsrger alemana chalcograpum : 
anno a natiuitate dñi. M.D.xxiüj. Pridie Kla* Julias. Pasta con br. , hierro 
dorado. (74-11) 
20 B I B L I O T E C A DE LA REVISTA DE ARCHIVOS. BIBL. Y MUS, 
92 BREUIARIUM secundum vsum Almac D e r t u s e ñ . Ecciesiae. 
(8.í')—(hi fine.) Kxcussuni in . . . . . vrbe Lugdunensi : solcrti industria, 
artcq; Dyonisij hcrsei typographi, expcsis..... domini Bartholomei 
Massia consummatü . Anno domini millesitno quingentcsimo quadragé-
simo scptim j Pasta, con br.; hier. dor. (74-12) 
93 BREUIARUM R o m a n ü s e c ü d u m ordine sanctae ccclie G a r n a t e ñ . ( s i c ) 
Pauli Papac te r t i i . P o n t i . Max i . A n n o X . 
( In 8.° Gratula.) i54j. Pasta, con br., hior. dor. (74-14) 
94 BREUIARIUM GIENN-ENSE. 
in 8.°, gót .—Falto de las 0 hojas primeras y de los fmes.—Fmpie^a 
por c l f o i . 10.—F0I (¡y v.) Incipit commune saucio2|..—(/•o/. <?<>.) In 
noniinc sanciissime z in | diuidue trinitatis patris z íilij z spus | sancti 
aiiic. incipit oído brcuiarij secundum | cosuetudine ccclcsie Gicncnsis.— 
(Folio 255.) Incipit proprium sanciorum j per anni c i rcu íum. (IJcga a l 
J'DI. 448.) l'nsia con br., iiicrro dorado. (74-13) 
06 BREUIAIUUM hispalósis d ióces i s denuo impressum : cu pulchris z de-
centibus figuris quibus hactenus nunquam fu i texcussum. 
(8.°)—(In Jiiic.) Impressum Hispalí perJacobum Crõbcrger Alemanum. 
Anno M.d.xxj Tiene al fin los dos tratados siguientes: Officium 
virftinis marie (5.° hojas. Falla la 1 .tt)--Ofticium sancti Joseph (7 hojas). 
Pasta con br., hicr. dor. (74-I5J 
BREUIARIUM ÍLERDENSK. 
{Jn 8.°, gót.—Falto de las 6 hojas primeras y de los jhies). Km pieza 
por la hoja (i (Calend.) Nouember . - ÍFo / . / . ) Sanctisime ac indiui | due 
irinitalis note inuoca j 10. Psallerij ordo iuxta r¡ — tü z cosuetudine qué 
llcr \ densis scruat eccíesía inci j pit.— (Fo i . 101.) Christi noíc inuo | cato 
ac eius pie geni j tricis. Ordo breuiarij | iuxta ritü Ilerdensis | ccclie inci-
pit.— (Fo l . 277.) Incipit commune | sanctorü. Kt primo de ¡ apostolis 
(Foi. 2IJ7-) Incipit sanclorale | Kt primo de sancto ste | phano pthomar-
tyre.—(Llega al f o l . $23.) Pasta con br., hier. dor. {74-iíi) 
97 BREUIARIUM secundum al me Paccnsis ecc íes ic conssuetudiii . 
(H.0 i n Jim'.) Impreásum hispali per Joãnem crõberger Anno 
M.d.xxix.^-(7'it ' ;it ' muchas hojas con papeles pegados,para suplir la parte 
que les fal ta .) Pasta con br,, hierro dor. (74-17) 
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98 BRELIAIUUM sccumdum vsum Eclesiae Pallantinae. 
(8.0)~-(ln /me.) Methymnac. Exc. Maihacus & Franciscas a Canlo fra-
ires. i5.')5. (Falto de las (/os hojas primeras.) Pasta con br., hierro dor. 
99 BREUIARÍUM secundum vsum j ecclesic Pampilonensis noui | ter co-
rrectum et emendatum. 
(In 8.°. {sot.—Fallo de Jitics.—Fol. i >>.) 4 grab, de [a pasión.—(Fo!. 2.) 
Aduètus dñi semp celebran | debet in dñica q vicinior est diei 1 sancti An-
drée.—(Fo/. (65.) De cántico fíradtui.—(Fot. / 73.) Scquülur benedictio-
iies.—(Fol. 243) In natale apostoiorum ad ve | speras.~(/ro/. 26/ . ) Inci-
piüt ofíicia sctõ2|. per to | tfi nnnü sedm consuctudinc ceclie | z diócesis 
pápiioñ.— (Liega hasta e l fo / . 457.) Pasta con br., hierro dor. (/.(.-if)) 
100 BREUIARH'M ROM A SUM. 
( i 0.° Falto de principios yjiucs.) Kmp. por el tbl. a Í¡¡.—(Fol. a. 7. ¡>.) 
Tabula anno'4 &.-~(b. 8. r . ) Preparatio misse.—(/•'. 1.) In noè dñi nostri 
iesu christi. | Amen. Ordo psalterii secundum | more z consuetudinè Ro-
mane curie feliciter incipit.—(/'". 7.5.) In noie dñi iesu chrisii | Amé. Incipit 
breuiarium | secundum consuetudine Romane cu | rie. Im primo sabbato 
de I adventu Ad vísperas. Cap.—(K y t i i . ) Incipit cõmune sancio2J..— 
(F . 401.) Incipit offiñ immaculate cõccptiõis virginis marie editum per ^•••¡ ; 
Leonardü nogarolum -(Llega al f o l . 497). Pasta con br. (74-30) ^ - " / v ^ -
101 BÍIEVIARIUM Romanum mouissime e x a c t í s s i m a cura emBdatü ac ¡ m -
pressum nõ sine n u m e r í s ad omnia z i n ipsomet breuiario z in sin-
gulis Biblie l ibr i s facillime i n u e m õ d a : quam i u c ú d i s s i m i s imag in i -
bus excu l tum. 
(In 4.° gót . , cum j \ g . ~ Falto dejin.— i S hojas prels. con el Cal., Rú-
brica, Tab. y RegÍst . )—(/rol 1.) In nomine dñi nostri christi amen. | Ordo 
psalterij secundum morem r, consue | tudinem romane curie feliciter in-
cipit.— (Fot 251.) Incipit pprifl de seis pa.ini circulum. (Llega al f o l . 451, 
a 2 col. de 36 Un., lelra negra yencarn.) Pasta. (74-3;) <^ , * 
102 BREUIARIUM ROMANUM. 
(In 4.°— Falto de las 11 hojas primeras y t/c la ¡6.) 24 hoj. prelimina-
res con el Cal., Rubr. y Tab.—(Fol. 1.) Psalterivm dispositvm per heb-
domadam cvm ordinario officii de tempore.—(Fol. 737.) Proprivm Sanc-
torum.—(Fol. 1045. v.) Psalmorvm index.—(Seq.) Commvne Sancto-
rum 1 á 1G0.—y/.) Proprivm Sanctorum Hispanorvm qvi inHispania 
2Ü HIHI.IOTF.CA Olí !,A RKVIiTA DF- A L C H . , Biíil,. Y -Ml.S. 
colebrantur i i á ¡5 . ) —A 2 col. de .p )¡n. Icir. encarnada y negra. Bsc, con 
br., hier. dur. (74-3fí) 
10C BHKVIAUIUM Ftomanum ex sacra p o t i s s í m v m scr ip tvra et probatis 
sanctorum If is tor i is nupcr confecuim. ac dcnuo per eundem A u -
tho rcm accuratius recognitum caque ditigcntia hoc in anno a men-
dis ita purgalum, vt M o m i ind ic ium non pcrtimcscat. 
{In 4.") f.vgdvni. Ap. Uaeredcs Jacobi Ivncüie. i556. Taf., con hierro 
y cortes dorados. (74-39) 
104 lÍREUIAfílUM SALMAT[CENSE. 
{In 8." Falto de princ. y fines,—Empieza por el fo t . tj* i i j Cal.—Mu-
miscritos, los fols. f̂t 8 y >Í< y i j . ) Annotalinncs SÜU regule 
(l-'o!. i . ) Prima pars tircuia | rij SahmiiiccnsiscontinetOlTida de tépore. & . 
{Plana de i i nía encara, con orla gra'\') —(Fot. 1 Hlio.) Finis prime partis... 
Seciida pais cominei psalinos cl hymnos totius anni (Plana como la 
anterior.) (Foi. >)il v.) Finis «S:.—Tenia pars de oflidjs sanclorum 
[Plana como la anterior.)—(Fol. 314 v.) Cor rector ium. Pasta con broche, 
hierro durado. (74-21) 
105 BREVIARÍVM secvndvm morem, ahnae ecclesiae Salmaticcnsis nupcr 
recogni tum, atque ad breuiorem fo rmam faci l iorêquc redactum. 
{In 8.°) Salinanticae. Ap. loan, de Canoua. 1502. Pasta con broche, 
hierro do (74-22) 
IOS RREUIAIMIM SECÍOBIENSE. 
(/;[ 8.° Falto de muchas hoj. al principio, dv lax 21) á 40 , y de (as f i -
nales.— 'l'icne además otras nuic/hls en muy mal estado). Pasta con broche, 
hierro dorado. (7p23) 
107 ÍÍREVÍARIV.U ivxta consvetvdincm al mac ecclesiae Seg'.tinae. 
{In <S'.n) Segvntiae. K\c. Seb. .Martinez, ibúi .—(Fal tot ie l fm.) Pasta con 
broche, hierro dorado. (74-24) 
108 HIU;UIARII;M TOLETANUM. 
(4.n)-~(¡n jinc.) Kxplicit brcuiarium secundum more ecclcsic toletane 
hispania'2|. mciropot. [mprcssii venecijs p iohannè herbort des ' i l igéstatala-
manii. Annodñi M.cccc.lxxxiij. die. k¡. iamiarij.—{Comía de 8 lis. de 
Kalend., y 427 del bren., á 2 col. de 42 / i n . , letra gol. en negro y encar-
nada. Con núm. ms.—Sign. Kl.-a-ffy.—Falia ¡a poria la.).Pasta. (74-35) 
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^ 1 0 9 . ^ 1 . BiiEi-iAiuu.M secundum regulam beati h y s i d o r i . 
(4.n, }'ií-)—(//! fute.) Aá laudem omnípotenlis dei Expieiu est bre-
uiatnim secunda r e g a ü bcaii ysidori dietti mozárabes : nia.\ima cu d i l i -
getia pfcctfi c emcndatfi p d ñ m alíonsum ortiz. . . . Impressum in iegali 
ciuiiatc Toleti . Jussu dñi. dñi . Irácisci ximeiies:..., Jiripesis nobilis 
iMcIchioris goricij Xouariensis. Per magisirit Petru bagembacli Alcmanü. 
Anno saluti^i nostre Millesimo quingétesimo sccfido. die vero vicessima 
quita mesis octobrb. (Consta de CCCCXXXJi hojas iiüm., prcce.iidcis de 8 
prcí ini inarcs; y seguidas de otras 2 con ¿a tabla de las fiestas, que empicha 
at )>. del fo l io 432 y que en este ejemplar están numeradas á mano). 
•2. O t ro ejemplar, t a m b i é n en vitela y encuadernado en taf. con filetes 
y cantos dorados. 
3. Otro ejemplar en pap^l, teniendo añadida una hoja al fin con varias 
oraciones. 
(Brunet en la quinta edición de su Manuel du Libraire, dice en el 
tómo II), col. i-yCyi, que únicamente se conoce un ejemplar en vitela de este 
Breviario.; Encuadernado en taf., con filetes y cantos dorados. (74-3) á 33. 
UO BREUIARIUM secundam morem alme ecclesie Tolctanc. 
(8.°, gô i . ) - - (h) fine.) Explicit breuiarif» aecuratissime ac diligenter 
correctü : necnon nouissime emendaui Impresum venetijs p Luca 
antoniS degiTita íJorétinu:.... Anno incarnationis domini. M.d.vj . quarto 
nonas Decembris.—(Falto de las ¡ 8 hojas primeras.) Pasta con broche, 
hierro dorado. (74-25) 
111 BREVJAMUM secvndvm consuetvdinem sanctae Ecclesiae ToUtanae, 
nuper & auctum & emendatum. 
(/«. 4.")—{In fue.) Explicit Breuiarium sunima diligentia nouis-
sime recognituni : mandato illustns. ac reucrendis. domini, D. Joannis 
Martini Siiicci Lvgdrai . Ap. Barth. Fraenum I55I. Bec. con bro-
che. (74-3(3) 
312. — 1. BREVIJUMUAS Gothicum secundum regulam Beatissimi Isidori Ar~ 
chtepiscopi líispalensis'Jussu Cardinal is Francisci Ximenii de Cis-
neros prius editum; nunc opera Excmi. D . Francisci Antonii L o -
renzana recognitum ad usum Sacelli Alozarabum. 
( /) í /o/ . )"Matrí t i . Ap. Joach. Ibarra. 1775. Bec, con broches, cantone-
ras y clavos de metal, y dorados los cantos. 
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2. O t r o ejemplar con idént ica e n c u a d e m a c i ó n . 
3. O t r o ejemplar, t a m b i é n con broches, cantoneras y clavos en las 
tapas, de metal. 
4 . O t ros dos ejemplares en pasta. 
5. Ot ros dos en tafilete. 
En todo siete ejemplares. (75-2) 
113, — 1. BREUIARIUM secundum consuetudinem ecclesie Valent ine. 
(8. , got.)—{In fine.) Explicit Breuiarium sedm ritü metropolitane ec-
cíic Valètinc : summa cu diligetia emédatü. Impressum in alma Valentie 
vrbe. Arte 2 peritia Francisci Romani, Anno saluiis nostri miilesimo 
quingentésimo trigésimo tertio. . w i i j . Mensis Julij. {Falto de la p r i -
mera hoja. 
2. CALKNDABIUM perpetvvm sanctac et metropolitanae Ecclesiae V a -
Icntinac. Nunc denuoab aliquibus mendis cor rec tum. 
{In #.0) Valentiae, Kxc. Ant. Sanahuja. 1SS4..—{Encuadernado al f i n 
del anterior.) Pasta con br., hier. dor. (74-26) 
114. - 1 . BREVIARIUM r o m a n v m recentissime, iuxta F . 'Mino r . s tatuta.Capit . 
praesertim Generalis, S a í m a n t i c a e anno i553. celebrad, c o n -
gestum. 
{ I n S.0) Lvgdvni. Ap. lac. de Mülis.—(Co/.) Exc, Petr. Fradin. i555. 
Bec, con br. (74-29.) 
2. O t r o ejemplar. 
Bec, con broclie. (74-30) 
l l f i . — 1. BREUIARIUM secundum consuetudinem ordinis m i l i t i e sancti Jacobi 
de spata, 
{8.°)—(Infine.) Impressum in ciuitateLegionêsis phonorabilê viruJoãnê 
de LeÕ. Anno dñi Mjd.xxxij . idibus mensis Aprilis.—{Falto de las 9 p r i -
meras hojas y de ¡a 13. 8.) Pasta con broche. (74-27) 
2. O t r o ejemplar, falto de las dos hojas primeras. 
Pasta con broche. (74-28) 
116 BREVIS Orthodoxae fidei professio (arab.), quae ex praescripto Sanctae 
Sedis Apostolicae ab Orientalibus ad Sacrosanctae Romanae Eccle-
siae vni tatem venientibus facienda proponi tur . 
( / / i 4,") Upmae, T y p . Medicea. IÓQS. Vi t . (65-16) 
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117 BULLARUM p r i n i e g i o r u m ac d ip lomatum Romanorum P o n i i í i c u m 
(a S. Leone Magno usque ad Clemcntem X I I ) a m p l í s s i m a collectio. 
C u i acccssere P o n t i í i c u m omnium Vi tae , Notac (et í c o n e s ) , Opera 
òt Studio Caro l i Cocquel incs. 
f / 3 lorn, in 28 yol. in foi.) Romae. Hieron. Mainardi. 1739-44. Vitela. 
(Sin núm. ) 
118 BULLARIU.M Sanctissimi D o m i n i Nostri Bencdicti Papae X I V . 
(4 m l . in fo i . ) Romac. T y p . Sacr. Congr. dc Prapa^anda lide. 1746-67. 
Vit. (Sin n ú m . ) 
119 BUJUUEL (P. Andres ¡Marcos). —Cartas eruditas y cri t icas. . . , . Dalas á 
luz D o ñ Anton io Valladares de Sotomayor . 
(4?) S. S. Impr. de la Viuda c hijo de Marin. S. a.—(En la guarda 
hay ins. la nota siguiente: «Del espolio del S J Magistral D.n Mateo Ra-
vage q.c mur ió en fines de Junio de 1812, se aplicó este libro á la Biblio-
teca de esta S." Yg.a de Toledo, á suplica del Bibliotecario y otorgam.to 
de los SS. Albaceas».) Pergamino. (82-3o) 
120 BuTiuo (Anthon ius de).—Consilia. 
{Foi . )—(In /í/i£\) Finis Consilioruin domini Anthonii d Bu trio Rome 
impressorum per magistrum Adã Rot Meten, dioc. clericum. Anno salu-
tis. M.cccc.lvxíi.xiÜ. mensis Augusti. Sub Sixto IUI. Pontífice Maximo. 
(Cansía de 63 hoj. á 2 col. de 5o Un., letra rom., sin f o l . , red . ni sig., y 
con las capitales en blanco.)—Todos encuadernados en un vol. Bccer. es-
tampado, con br. (bo-t.(X 
121 CAEfíEMONIALL Episcoporum, Clementis V I I I . p r i m u m , nunc denuo 
J n n o c e n t ü Papae X . auctoritate recogni tum Kdi t io Pr ima ¡n 
Bel^io, m u l t i s Figuris Aeneis exornata 
(In f o l . ) Antverpiae. Ap. Menr. & Corn. Vcrdusscn. 1713. Pasta con 
broche.(84-24) 
122 CALDERON ( D , Antonius) .—Pro t i t v l o Immacvlatae Conceptionis 
Beatissimae Vi rg in i s Mariae, Adversus duos A n o n y m i Libel los , 
l íber v n v s . 
(In 4.0) Matri t i . Ap. Dieg. Diaz de la Carrera! i65o. Pasta. (65-19) 
32 t i iBuoncr.A in-; L A H E v i s r a DE A U C H . , HIISI.. Y MUS. 
123 CAMIMS (T i lomas a).—Opera T h o m a c à Campis, cognomento M a -
l leol i , v i r i , sapicntissimi et rel igiosissimi svb Canonc d iv i patris 
Augus t in i , aucta, & di l i^ent ius recognita, suaque serie reposita. 
(2 pars, in tai m í , Fol . ) Parisris. Ap. loan. Hoigny. i5.¡8. Bcc. estam-
pados, rotos los br, (72-4) 
124 CANON m í s sac ad v svm Episcoporum ac Praelatorum Solcmni tcr , 
ve! private cclebrant ium. 
(/» f o l . , cum j i g . ) Romae. Kx lyp. vaticana, Ap. Jo. Mariam Saivioni. 
1729. Pasta, hierro y cortes dorados y armas en ias tapas. (8.j-[8) 
ISfi CAÑONES, et decreta sacrosancti occvmenic i . et generalis Conc i l i i 
T r i d e n t i n i . 
{In fol , ) (Àxnpivli. Kxcud., Andr. de Angulo. 1564. Pasta. (Ô2-|5).-
126 CARCAMO (Alonso de ) . - -Memor ia l al Rey. sobre que To ledo es pa-
tria de San T i r s o . 
(h'ol.) Toledo. Por Pedro Rodríguez, IDIJD. — (El ibl . 1 tiene una 
nota ms. del ÍJiblioteccario de esta Santa Iglesia, el Mtro Cristovaí Palo-
mares; y al fin hay dos cartas también ms., una del Il tmo. Sr. D. Juan 
Bautista Perez, y otra del Licenciado Espinosa desechando en todas la fic-
ción atribuida al Padre Gerónimo de la Higuera, sobre que versa el Me-
morial). Pasta. (76-2) 
127 CARCHANO (Michael de) Mediolancnsis .—Scrmonarium t r ip l ica tum 
per adventum ct per duas q u a d r a g é s i m a s . 
(/r. / í".) Incipit tabula sermonu con ten to 2|. in hoc volumTne.— (/•'. 2 r . , 
rubro.) Sacri eloquij preconis ecleberrimis fra ¡ tris MichacMs Mediolañ. 
ordis mino ¡ rum rcgularis obseruãcie opus putílis [ sinui p aductum et 
qdragesimã de pee ¡ cato in genere z de tribus peccatis prin | cipaübus sci-
licet supbia.aaaricia. c luxuria. 1 Prologus. - ( E x p l . f . ¡ 7 3 r ^ c o l . s l i n . do) 
seculo2|.. Amen. Deo gratias.—(f:oi. 173 v. 01174 r. meant. Fol . J741'.) 
Incipit tabula sermon ñ con ten to 2j- in isto secüdo j quadragesimali. Sermo 
primus.—(Fol. 17¡>, r .f rubro) Sacri eloquij preconis &.—(Fot.)—(InJine, 
f . 272 v., col. 1.) Explicit sermonariii triplicam p aduê | tft. in quo trac-
tatur de peccatoin gene] rali. Et p duas quadragésimas : in q2J- | vna 
tractatur de tribus pctls prícipalibus | supbia, videlicet, luxuria s auaricia 
cum I speciebuset liliabus suis. In alia vero de | reliquis quator pecaiís 
capitalibu'i. gu {¡a, videlicet, accidie ira z inuidia cíi speciebus ac ctiã 
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filiabus suis diffuse descri | bitur. Qd quidê compilatü e \> veuerabilez f 
fratre Michahele de Mcdioiano ordi ¡ nis mino'4. regular is obseruancie 
verbi | dei pdicatorê. Impssum vero Basilee | p MichahelÉ Wnvler artis 
ipssorie in 1 geniosü ingrm quarto kls. Junü An ¡ no. M.LXCCLXXÍX. fc-
¡iciler consum | malum. — (Consta de 272 Jai . , sin núm. n i sig. , á 2 col. 
de fio lincas, ejemplar con toda la margen y con las capitales á mano, en 
color y adornadas.) Bec, eslamp., con br. Encuademación antigua. 
128 CARRERA KT LANCHARES ( R . P. M . F r . Petrus).-—Forma canendi 
in missis servanda secundum r i t n m Sanctae Romanac Ecclesiae 
probatamque Tolctanae Cathedralis I l i spaniarum P r i m a t i s p r a x i m . 
Pr ima pars. 
(Jn f o l . max.) Matriti; Nunc primo typis edita apud D. Joseplium Do-
blado. i8o5.—(Al fin dice: Este Libro de Coro es el primero que se ha 
visto impreso en Kspaña y fuera de ella;... En la guarda hay escrita una 
orden fha. 29 de Marzo de 1806 para que, este ejemplar que gratuitamente 
presenta su autor D. Josef Doblado, se coloque en la Biblioteca de esta 
Sta. Primada Iglesia, firmada por el Srio del Cabildo Luis Alfonso Vaz-
qa6z . )~(Acompaña una hoja suelta en Jal , , impr. en rojo y negro que 
dice: Liber primus. Proprium Missarum de tempore.—Dominica I . ad-
ven tus. Ad Missam. Imroitus.—(Siguen tres lincas de música á canto llano 
con ¡a letra.) «Ad te levari animan mcam: Dcus incus, in te con.»— 
( A l ¡'. hay la siguiente) Nota. Cualquiera hombre instruido en el meca-
nismo del Arte de la Imprenta, sabe muy bien, que del mismo modo que 
se imprime la cara de una hoja, se imprime el reverso, en distintos mol-
des, siguiendo el orden de una en otra hasta acabar todo el l ibro; y en 
esta inteligencia ha parecido estampar solo una plana en esta muestra, 
para hacer ver el tamaño de un moderado Libro de Coro en letra, papel 
y composición de Canto-Llano, para la total inteligencia del nuevo des-
cubrimiento».) Bec, con br. 
189 CASTAÑEDA ( D . Francisco Xavier d e ) . — R e l a c i ó n de los solemnes 
aparatos, Magníf icos afectuosos festejos, y Aclamaciones Festivas, 
con que en la imperia l Ciudad de T o l e d o . . . se c e l e b r ó la coloca-
ción de Chr i s to Sacramentado, Hecha el d ía nueve de Junio de el 
A ñ o de 1732 á el Nuevo Magníf ico Transparente , Que en su P r i -
mada Iglesia hizo labrar el E m m o . Sr . D . Diego de As to rga y C é s -
pedes, Presby. , Ca rd . . . Arzobispo de T o l e d o . 
34 BIBLIOTECA DE LA REVISTA DE A R C H . , B I B L . , Y MUS. 
(4.0) Toledo. Por Pedro Marqués (1732.) Taf., con adornos y cortes do-
rados. 
130 CASTEJON I FONSECA (D. Die^o).—Primacia de la Santa Iglesia de 
Toledo, sv origen, svs medras, svs progressos, en la continva serie 
de Prelados qve la governaron... Defendida contra las impugna-
ciones de Braga. 
(2 ml .—Fol . ) Madrid. Por Diego Díaz de la Carrera. 1646. Pta. 
131 CASTRO (Fr. Alfonsusa), Zamorensis.—De iusta haereticorum puni-
tione libri tres, opus nunc recens, & nunquam antea impressum. 
(fn fot . ) Salmanticae. Excud. loan. Giunta. 1547. Bec.con br. 
132 CASTRO (Fr. Alfonsus a), Zamorensis.—De potestate Legis poenalis 
libri duo, Opus nunc recens ab Auctore aeditum, & nunquam ante 
impressum. 
( in Jot.) Salmanticae. Excud. Andr. de Portonariis. i55o. Bec, con 
broche. 
133 CASTRO (Frater Alfonsus a).—Fratris Alfonsi a Castro Zamorensis, 
Ordinis Minorü, Homiliae viglti quattuor... super psalmü, Beati 
quorum remisse suntiniquitates. 
(tn 8.°)—(In Jine.) Impressum est hoc opus Salmanticae in officina Petri 
de Castro... Anno [Dolmini. M.D.xi. .—(134 hoj. y una de erratas.) Be-
cerro estampado. 
¿ 3 4 CASTROUOL (Petrus de).—Commenta super Oeconomicorum et Po-
liticorum libros Aristotelis. 
(l' 'ot.) Pampilonae. Per Arnaldü guü l e rmüde brocario. 14.96.- (Fot. i r . , 
signatura À i j . ) Incipi tcõmentuz seu scriptü sup libros ¡ yconomlce sedm 
trãslationè nouã leonardi are- | t ini factü p fratre petruz de castrouol or-
dinis I mino2|. et sacre iheologie magistrü, natione hy [ spanum de regno 
legionensi de quadam villa ] que dicitur mayorga.—(F. 11 v., col. 3.) 
bTxplícit cõmentuz seu scriptuz breue super | libros yconomice aristote-
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lis... quod scripsit ac fecit Anno dñi m0 j cccclxxxj0...—(Fol. 12 r. , sig-
natura A i j . ) Incipit cõmentuz sen scriptü super Übros po ¡ litico2(. scdm 
translationê noua leonardi are [ t ini . . .—(Foi. 164 r, , col. 2.) Explicit 
cõmetii seu scriptü sup libros poli | tico2|. Aristotelis... qd | cõmemii fecit 
Anno dñi M^cccc^Uxxj.* Et | impressü in ciuitate Pampiloneñ. p vene-
rabi I leni et discretum virü magistrõ Arnaldtl g u i l - ¡ t c rmüde brocario. 
ano dñi M.Vccc^xxxxvj.0 j die vero octaua mensis Junij.—^CoJiS/d de ¡ 5 4 
hojas sin mim., sig. A-B, a-i', á 2 coi. de 53 y 52 Un. por p á g . y sin con-
t a re l fol . a i que debe fal tar . ) Bec., con br. 
135 CATHEBINA de Senis.—Dialogas Seraphice ac Diue Catharine de 
Senis cum nünullis aliis orationibus. 
(In S.0, góth.}— (In fine.) In alma Ciuitate Brixie per Bernardínum do 
misintis de f'apia die quintodecimo mensis Aprilis M.CCCC.IKXXXVÍ. Bece-
rro estamp. 
136 GEO (Madre María do).—Obras varias, y anmirables de la Madre 
María do Ceo, religiosa francisca, y Abadesa del Convento de la 
Esperanza de Lisboa: Corregidas... ¿ ilustradas con breves Notas 
por El Doct. D. Fernando de Settiòn Calderón de la Barca. 
(2 tom. en 8.") Madrid. Por Ant. Marín. 1744. Pta. 
137 CICERO (Marcvs Tvll¡vs).-~M. TvJlivs Mannvccíorvm commenta-
riis illvstratvs antiquaeq. lectioni restitutus. 
(10 tomo, i n 5 vol., in f o l . ) VenetÜs. Apvd Aldvm. 1583.—(Ejemplar 
completo y bien conservado; obra que rara ve^ se halla reuniendo estas dos 
condiciones.) Bec , con br. 
138 CID (Don Francisco Xavier).—Arte esfigmica ó semeyotica pulsoria. 
Erigida en Arte por medio de una Cartilla Alfabética compuesta 
de ciertos caracteres con los que la sabia Naturaleza habla al Mé-
dico manifestándole sus designios y operaciones... 
(4*) Pamplona. Impr. de Joaquin Domingo. i8o3. Pía. 
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130 CIRUELO ( E l Reuerendo maestro P e d r o ) . — R e p r o u a c i ó n de las su -
persticiones y hechizer/as. L i b r o m u y v t i l y n e c e s s á r i o á todos Ios-
buenos Chn'stianos, 
(4.0)~(gót . ) Alcalá de Henares. Joan de Brocar. 1547. Pia. 
140 CLEMENS romanus episcopus.—Constitvtiones sanctorvm apostolo-
r v m doctr ina catholica. . . l i b r . octo (graece). Francisci T v r r i a n i 
prolegomena, & explanationes apologeticae in easden Const i tu t io-
nes. Haec nunc p r í m u m impressa sunt . 
(In 4.°) Veneiiis. Ex offic. lordani Zilet i . i563. Bee, con br. 
14; COLLADOS (Dr. D . Salvador) .—Manifiesto. , , contra el atentado r u i -
doso de algunos professores thomistas, con qvc in tentaron día 27 fe-
brero del A ñ o de fyS'i. impedir á un profesor Jesu í ta que leyesse 
en la oposic ión á la Magis t ra l de To ledo , la c o n c l u s i ó n que el igió^ 
acerca de la eficacia i n t r í n seca de la gracia. 
(4.°) Madrid. Año de 1731. Terciop. carmesí. 
14fl CoLLECTio C o n c i l i o r v m Hispaniae, di l igent ia Garsiae Loaisa e l a b ó -
rala, ciusque vigi l i i s ancta. 
(In f oL) Madriti. Excud. I'etr. Madrigal. iBgS.—(Adquirió esta obra ICL. 
L ibre r ía d<:i Cabildo de Toledo en 26 de Enero de 1594, corno consta de 
la nota siguiente;) «En a6 de Enero de 1594 se libró á Gaspar Lopez 3o rs 
»por vn libro mütuladoColletio (sic) Conciliõrum Hyspaniae para haverto 
»dc poner en la l ibrería.»—Apuntamientos de las Obras hechas en Toledo 
desde el siglo 15.°— (Ms. de la Bliblioteca provl. de Toledo.) Bec, con 
broches., 
148 COL LECTIO maxima C o n c i l i õ r u m o m n i u m Hispaniae et N o v i Orbis . . . 
cum notis et dissertationibus. C u r a & studio Josephi Saenz <de-
A g u i r r e . 
(4 yol., in Jot.) Romae. T y p . Joan. Jac. Komarek. [693-94. Pta. 
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144 COLLECTIO max ima C o n c i l i o r u m Hispaniae,. . . Josepho Ca rd ina l i de 
A g u i r r e edita. Nunc vero ad Juris C a n o n i d Corporis exemplum 
nova methodo digesta, adhibi t is novis pre brevibusadnotat ionibus, 
a: Silvestro Pueyo. Pars i . 
(¡n fo l . ) Alatrrli . Ap. (oach. Ibarra. Pta. 
145.— i . COLLECTIO SS. Pa t rum Ecclesiae Toletanae.— Opera nunc p r i -
m u m s imul edita, ad codices mss. recognita, nonnullis notis i l l u s -
trata. Opera anctoritate, et expensis D . Francisci de Lorcnzana, 
Archiepisc. To ie t an i . 
(3 vol., hi j o t . ) Matrit i . Apud loach. Ibarra. 1782-93. Pasta. 
2. O t ro ejemplar. 
146 CoNciLioRvM o m n i v m tani generai ivm q v a m pa r t i cv la r ivm, qvae 
iam inde ab Apostolis i n hvnc vsqve d i em celebrata... T o m i 111 
(Per F r . Petro Crabbe). 
(3 vol., in f o l . ) Coloniae. Ex Offic. Joan. Quentel. i55i . Pla. 
147 CONCILIOS Provinciales, p r i m e r o y segundo, celebrados en la . . . c i u -
dad de M é x i c o . . . En los a ñ o s i555 y i565. Dalos á luz el I lus t r / -
simo Sr. D . Francisco A n t o n i o Lorenzafta. 
(In fo i . min,) México. Impr. de Jos. Ant. de Hogal. 1769.-—(Tiene i n -
vertida ¡a viñeta de la parlada,) Pta. 
148 CONCILIUM M e x í c a n u m p rov ínc i a l e I H . celebratutn Mexfci anno 
i585. . . Conf i rp ia tum Romae 1589... D e m u m typis manda tum 
cura, & expensis D . D . Francisci A n t o n i i a Lorenzana A r c h i -
praesulis. 
(¡n fo t . min.) Mexici. Ex typ. Jos. Ans. de Hogal. 1770. Pta. 
149 CONSTITUCIONES de el Seminar io , y C o n g r e g a c i ó n del Salvador de 
el mundo. 
(8.°) Madrid. En la Ofic. de Pedro Calvo. 1735. Terclop. carmesí, cotí 
broche. 
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150 CONSTITVCIONES synodales del Emin.mo y Rever.mo Señor Don Bal-
tasar de Moscoso y Sandoval, Cardenal... Arzobispo de Toledo 
(hechas en el Sínodo celebrado en Toledo en 1660). 
(Fol .) Toledo. Por Franc. Calvo. 1660. Pta. 
151 CONSUEGRA (Fr. Joannes de) et Matrito (Fr. Petrus a).—Gursus dog-
mático histórico: polemico scholastic© theologicus. 
(3 vol. in 4.0) Mat r i t i . Ap. Joach. Ibarra. 1778-82. Pta. 
152 CORTÉS (Hernán).—Historia de Nueva-España escrita por su escla-
recido conquistador Hernán Cortés, aumentada con otros docu-
mentos, y notas, por el Ilustríssimo Señor Don Francisco Antonio 
Lorenzana, Arzobispo de México. 
(Fol . con láms. y cartas.) Mexico. Impr. del Superior Gobierno? del 
Br. D. Joseph Antonio de Hogal. 1770.—(1 o hojas preliminares. Viajede 
Vefà-Cru^ á México I - X V L , Cartas 1.400, y g hojas de índice. Tiene 
el Plano de la Nueva-España, dispuesto por D. Jph. Antonio de Altate y 
Ramírez en 1769. E l gran JTem^/o de México. Calendario mexicano. 
32 planas de geroglíficos. Y copia de la carta que t razó Domingo del 
Castillo en 1541,) Pta. 
153 CYPRIANUS (Divus Caecilius).—Divi Caecilii Cypriani Episcopi C a r -
thaginensís et martyrís, opera iam quartum accurationi uigilantia 
a mendis repurgata, per Des. Erasmvm Boterod, Accessit liber 
eiusdem apprimò pius ad Fortunatum De duplicí martyrío, ante-
hac nunquam excusus. 
(In fo l . ) Basileae. Ex ofic. Hervagiana. 1540. Bec. estamp., rotos los 
broches- t o j , ~ \ 1 
154 CYPRIANUS (Divus Caecilius).—Opera D. Caecilii Cypriani Cartha-
giniensis Episcopi, totivs Africae Primatis ac gloriosissimi Marty-
ris, lam denuo quam accuratissime recognita),collatione facta Ed¡-
tionum Pauli Manutij & Guilielmi Morelij ad exemplaria aliquot 
' manuscriptavetustissima... in tres Tomos nunc primum distincta. 
Adnotationes lacobi Pamelij... toti Operae sparsim interiectae... 
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(3 torn, i n i vol .—In f o i . ) Antverpia. Ap. Viduam & Haeredcs loannis 
Stelsij. i568. Bee. estamp., con br, . ^ r l 
155 DEMOSTHENES. — Demosthenis con | ira aristocra- | tem oratío. 
(Graece). 
(4.°) Parisiis. Ex offic. Aegidij Gormontij. S. a.— (Consta de 48 kofas 
sin núms., s ig. A - M J I I I con 23 Un, por p á g , — Tiene este ejemplar inu-
tilizadas por la humedad, la parte inferior de las 8 últims. /toj., y man-
chadas por ¡a misma causa otras varias.) Pta. •— ^ 
156 DEMOSTHENES.—Habes lector Demosthenís Graecorum oratorum 
omnium facile principis orationes duas & sexaginta, & in easdem 
Vlpiani comméntarios, quantum extat: Libanii Argumenta: Turn 
collectas a studioso quodam ex Dex.Erasmi Rot. Guilhelmi Budaei 
atqz aliorum lucubrationibus Annotationes... (Gr.). 
(2 torn, in i vol. in f o i . ) Basiliae. Per lohannem Hervagivm. iSSa.— 
(Esta edición, ya escasa y estimada por las notas y variantes, comía 
de 12 f o l . prelims.; 532 y 5oy págs. de texto, m'tms.; y 28 fols. de fines 
sin numeración.) Bec. estamp. 
157 DEVOCIONARIO (en griego). 
(8.°)—(Falto de hojas a l principio y al fin.—Contiene 1 ¡ 5 f o l . á 23 l í-
neas, sin num., sig. P-P$.— Tiene al principio 31 hoj. ms. y dos al fin, 
completando el texto de la obra.) Pta. . 
158 DÍAZ DE RÁVAGO (Lic. D. Mateo).—Oración fúnebre... en las... exé-
quias celebradas en Ja Santa Iglesia de Toledo... el día 9 de Ju-
nio... de 1804, á la... memoria del Excmo. y Emmo. Sr. D. Fran-
cisco Antonio Lorenzana. 
(4.0) Madrid. Por Gómez Fuentenebro y conip." 1804. Taf. con cantos 
dorados. 
159 DIONYSIUS Alexandridus.—De situ orbis libellus, Eustachii Thessalo-
nicensis archiepiscopi commentariis illustratus. (Graece), Ex Bi-
bliotheea Regia. 
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(4.0) Lutetiae. Ex offic. Rob. Stephani..., Regiis typis. íS^y.—fEjr. con 
notar marg., ¡atinas ms.) Pta. 
160 DIONYSIUS areopagita.—Opera omnia qvae extant. Eivsdem vita... 
Quae omnia nunc primum á loachimo Períonio Benedictino G o r -
moeriaceno, Henrici Gallorum Regis interprete, conuersa sunt. 
(Foi . ) Lvtetiac Parisiorum. Ex offic. typ. Michaélis Vascosani. i556.— 
(84 f o l , núm. y 6 de preliminares.) Bec, con br. 
161 DIONYSIUS areopagita (S.).—Opera (quae quidem extent) omnia quin-
tuplici translatione versa, & Commentarijs D. Dionysií a Rikel 
Carthvsiani nvnc itervm diligentissime editjls elvcidata. 
(Fol.) Coloniae. Ex offic. l íaeredum (oannis Quentei. i556. Bec. es-
tampado, con br. 
163 DiONYSivs CARTHVSIANVS (D.).—Opervm minorvm tomvs tertius, diu 
desideratus, cui insunt haec—Comment, in libros D. Seuerini 
Boethii...—Johannes Gassianus pulchriori quam antehac ordine d i -
gestus, & quasi paraphrastice a D. Dionysio traductus—Eiusdem 
D. Dionysií in opera lohannis Climaci explanatio. O m n i a nunc pri-
m u m in lucem aedita. 
(3 part, in 1 vol. in fo l . ) Coloniae. Ex offic. Melch. Nouesiani. 1540. 
Becerro estamp,, con br.. . ; , v, % pi í ) ¡ 
163 DIONYSIUS A RICKEL CARTHUSIANUS (Divus).—D. Dionysií Carthusian! 
enarrationes piae ac ervditae, in qvinqve Mosaicae legis libros. 
(In f o l . ) Coloniae. Ex offic. loam. Quentei. 1548. Bec. estamp., con br. 
'-•.•'..) • *>-'í. — 
1 6 4 . - 1 . DIONYSIUS A RICKEL CARTHUSIANUS (D.).—D. Dionysii Carthu-
siani enarrationes piae ac ervditae i n libros losue, Indicum, Ryth, 
Regum primum, secundum, tertium & quartum, item Paralipo-
menon primum et secundum. 
(In fo l . ) Coloniae. Ex offic. Kaered. loan. Quentei. i552. 
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2. D . DioNYsir CARTHVSIANII eruditae piae enarrationes i n L i b rum 
lob , Tob iae , l ud i th , Hester, Esdrae, Nehemiae, Machabaeorum 
p r i m u m & II. 
(In fo l . ) Coloniae. Ex offic. loan. Qvcntel. i55i.—(f-as dos obras encua-
dernadas en j vol.) Bee. estamp., con br. 
165. — i . DIONYSIUS A RIKEJ. CARTHUSIANUS (D.) .—D. Dionysi i Carthvsiani 
enarrationes piae ac ervditae i n quatvor Prophetas (qvos vocant) 
maiores. 
(In f o l . ) Coloniae. fix Offic. Haered. lohan. Quentel. iSSy. 
2. D. DIONYSII CARTHVSIANI enarrationes piae ac ervditae i n dvodecini 
Prophetas (quos vocant) minores. 
(¡n fo l . ) Coloniae. Ex offic. loan. Qveotel. (549.—(Los dos tomos en-
cuadernados en i vol.') Bee, estamp., con br. 
1 6 6 DiõNYsivs CARTHVSIANVS ( D . ) . — D . Dionys i i Car thvsiani insigne 
comvnentariorum, in Psalmos omnes Dauidicos. 
(hi fo l . ) Parisiis. Ex typ. Matthaei Dauldís. i553. Bee. estamp., con 
broches. 
187 DIONYSIUS A RIKEL CARTHUSIANUS ( D . ) . — D . Dionys i i Carthvsiani 
enarrationes piae ac ervditae in qvinqve l ibros sapientiales. 
(in fo l . ) Coloniae. Ex Offic. Haered. loan. Quentel. i555. Bee. estam-
pado, con br. 
168 DiONYsivs CARTHVSIANVS ( D . ) . — I n ommes B . Pauli Epistolas C o m -
mentar ia . . . Eivsdem I n V i l Epistolas Conomicas. Acta Aposto lo-
r u m , Apocalvpsim et H y m m o s Ecclesiasticos.. Enarrationes. 
(2. part, in 1 vol.—Fol.) Parisiis. 1548-52.—(Laparle 1 Ap. And. Pa-
nntm. Excud. Bened. Praeuost.—La 2 ? : Ap. lac. Kerner. Excvd. Rob. 
Massellin. ¡ 5 5 i . ) Bee. estamp., con br. 
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169 DIONYSIVS CARTHVSIANVS (D . ' l .—In quatuor Euangelistas enarra-
tiones. 
(7/i f o l . ) Parisiís. Apud Car. Perier. i552. Bec. estamp-, con br. 
170 DIONYSIVS CARTHVSIANVS (D.) .—Epistolarum ac Euangel iorum d o 
m i n i c a l i u m totius anni Enarra t io , adiunctis Homi l i i s & sermoni-
bus v a r ü s . . . 
(2 vol. in j o l . ) Coloniac. Peir. Qüentell excud. 1542.—(El 2." vol., es 
de la 5.a edn. del mismo año 1542.) Bcc. estamp., con br. 
171 DIONYSIVS RICKLVS CARTHVSIANVS (D.).-—D. Dionysii C a r í h v s i a n i , de 
his qvac secvndum sacras scripturas & orthodoxo2J. pa t rum sen-
teniias, de sanctissima & indiuidua t r ini ta te semper adoranda, ca-
tholice crcdantur. 
14 tom. in 2 vol. i n fo i . ) Coloniac. Expensis Pctr. Qucntel. i535. Bece-
rro csiamp., con br. ^ - .!, '. . H, ^ í 
172 DIONYSIVS CARTHVSIANVS (D.).—Opvscvla insigniora. 
( In f o l . ) Coloniae Agrippinae. Ap . loan. Bickmannum luniorem. iSag. 
Becerro estamp., con br. 
Co^ • W 
173 DIOSCORIHES.—Dioscoridis l i b r i octo graecc et laline—Castigationes 
in eosdem libros. { I o . Ruel l io Suessionesi interprete). 
(S.9) Parisiis. Impensis viduae Arnoldi Birkmanni.— (In fine.) Excvd. 
Bened. Prevost. 1549.—(Tiene en las tapas y en oro, cl lema: «Posí. tene-
bras. spcro. Ivcem».) Pta. 
174 DISCURSO sobre la e d u c a c i ó n popular de los artesanos v su fomento. 
(Seguido del) A p é n d i c e á la e d u c a c i ó n popular. 
(5 )>oI.)—(i del discurso y 4 del apêndice.)~(8.") Impr. de D. Aat . de 
Sancha. 1775-77. Pta. 
175 DISCURSO sobre el fomento de la industr ia popular. 
{H.*) Madrid. Impr. de D. Ant. de Sancha. 1774. Pía. 
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176 DISCUSIÓN de las Cortes sobre la tutela de S. M . la Reina Doña Isa-
bel I I y su Augusta hermana, con otros discursos y documentos 
que la e s c l a r e c e n . — P u b l í c a s e á expensas de algunos ciudadanos, 
en homenaje de amor y gra t i tud á S. M . la Reina v iuda , en honor 
de sus defensores, y en desagrario de la justicia. 
f'^.0 meti. ííir,, coíi el reír , de O." Mar ía Cristina de Barbón, m l i togr .) 
Madrid. Compañía tipográfica. ¡842.—(Tiene la misma numeración 45-29 
que un códice, y no consta en el índice de impresos.) Rea. 
177.— 1. DoTTRiNA Christiana... Tradotta (deH'Arabico) in Italiano dal 
R. P. F . Alessio da T o d i ( Aggiun t . i l texto Aráb ico . ) 
(8.") Roma. Nelia Stamp, delia Sac. Congreg. de Prop. Fide. 1642. Vit . 
2. Otro ejemplar. 
178 DRACONTIUS.—Dracontii poetae christiani secvH V . carmina ex mss. 
Vaticanis dvplo avetiora i i s , qvae adhvc prodiervnt recensente 
Favst ino Areva lo , q v i prolegomena, varias vetervm edi t ionvm 
lectiones, perpetvasqve notationes adiecit . 
(4,") Romae. Ap. Ant, Fvlgonivm. 1791. P ía . 
179 DURAÑDUS (Gui l ie lmus) .—Rationale d i u r n o ^ officio2|.. 
(Fo¡.)—(ln ftne.) Ftnit rationale... correctum c emedatíi iussu... dñi 
pritni . Archlpsulis granaieñ. s suis expesis impressum p ¡ohánez varela 
salamatiñ. Anno... milíessimo quingetessimo cjrto. x i j . die mensis decem-
bris.—(Consta de c d x x i i i j hoj. n(m. y 4 de pr . con la port., l i e , tabl., 
registro y erratas,—¡mpr. á 2 col. de 46 Un., letr. gót.) Bec. 
180 DVRANDVS A SANCTO PORTIANO (D. N.).—In sententias theologícas 
P e t r i L o m b a r d i C o m m e n t a r i o r u m l i b n q u a t u o r . . . c u m A n t o r i s V i t a . 
(¡n f o l ) Lugduni. Ap. Gasp, a Portonaris. i556. Bec, con br. 
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3.81.—i. DYNUS.—Incipit Dynus de rcgulis iu r i s l i . V I . 
(In f o l , ) ~ ( I n Jlne.) Finis Regularum iuris. . . Dini Rome impressarum 
per Magistrum Adam Rot. Meten, dioc clericum. Anno Salutis. Millesi-
mo quadfingentesimo Septuagésimo secundo. Quindécima Septembris. 
Sub Sixto. IHI. Pont. Max.—('Con sí ti de .54 Ao/., á 2 col. de 5o Un., letra 
romana, sin fo l . , recia., n i srg., y tiene notas margins, ms.) 
-~ 2. MERCURIALES questiones super regulis iur is Johannis andree u t r ius-
que iur is doctoris Famosiss imi , c u m emendationibus Hieron . de 
Castellanis. 
(Fol.) S 1. Anno salutis. M.cccc.lxxii.zc.—(Consta de 144 hoj., á 2 co-
lumnas de 54 Un., sin f o l . , recia, n i sig.—Empieza: «Non est novum* y 
concluye f o l . 144 v.: «Ego Ilieronimus & Castellanis minimus utriusque 
iuris doctor in cis corrigendis summam quo ad posse uígi landam adhibui».) 
' -i • 
^ • J 3. C O N S T I T U T I O N I B U S (De). 
(Fol.) S. I . et a.— (Consta de 5 hoj. á 2 col. de 5o Un., sin f o l . , red. n i 
signatura.—Falta además una hoja al principio que acaso estaría en 
blanco.) £ O —-
183 ENZIMA (Juan de l ) .—Cop i l ac iõ de todas sus obras c õ otras a ñ a d i d a s . 
(Fol . 1 r. /.* co!. en rojo.) A los muy poderosos y cristi j anissimos 
principes Don fer- | nado y doña Isabel. Comien | ça el prohemiopor i u ã 
del en I zina en la copilaciõ de todas | süs obras cõ otras añadidas. 
(Fol . 1 v., 2.a col. t in . 20.) A l muy esclarecido y bienauentu | radoprin-
cipe don Juan: comiença | el prohemio en vna arte de poesia ca | stellana 
compuesta por Juan del en | zina-—(Fol. 6 r. /.a col. Un. 25.) A los 
¡Ilustres y muy magníficos j señores don Fadrique de Toledo y | doña 
ysabel pementel Duques de | alua Marqueses de Coria, ec. Co I miença el 
prohemio por Juan del en | zina en la copilacion de sus obras.—(Fol. 7 r . , 
/.* col. con pagin. I X ) . . . Comien | ça la natiuidad de nuestro j saluador 
jesu christoTroba | da por Juan del cnzÍna. .—(Fol .~gót . )—(Fol . X C I X r . x 
2.* col.. Un. y.) Fue empremida esta pre | sente obra en la muy noble z \ 
muy leal cibdad de Burgos ! por Andres de Burgos por | mandado de los 
honrrados ¡ mercaderos Frãcisco dada | z Juan thomas fauario. la | qual 
se acabo a. xi i j . dias de | Febrero en el año del Señor ¡ M i l i y quinientos 
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y cinco.— (Escudo.)—(Fot, X C I X ¡>., i.A coi.) Coplas en loor del apo | stol 
sant Pedro.—(Fol. Ci p., 2.a col. , ttn. 3$.) Deo gracias.—(Consta de 
hojas nwns. I -CI , faltando la 7 y 8; impreso á 2 y 3 col.) Pta. 
183 EPIGRAMMANTVM, graecorvm l i b r i V I I ( g r a e c e ) , a n i i o t a t ¡ o n i b v s loannis 
Brodaei Turonensis i l l u s t r a t i . . . 
(Fol.) BasÜeae. Froben. 1549. Bec. estamp., con br. 
184 . — 1. EPISTOLAE GRAECAE.—Epistolae Basill i Magni , L i b a n ü Rhetoris. 
Chionis Platonici . Aeschinis & Isocratis o ra torum, Phalaridis T y -
rann i . B r u t i Romani . A p o l l o n i i Tyanensis . lu i ian i Apostatae. 
(4.")—(In fine.) Vcnetiis apud Aldum.. . (1499.) 
— 2 . EPISTOLAE d iversorum p h i l o s o p h ó r u m ora torum R h e t o r v m sex & 
u ig in t i . . . 
(4.a)—(Jn fine.) YfiJXelüs-apud Aldum mense Manió. M.ID...—(Constan, 
la ¡."de estas dos colecciones, de 138 hoi., en bl. la última, y la 2* de 266 
y en bl . la 86.—Ambas si?i nüm.—Encuads. en 1 vol.) Bec. estampado, 
con br. 
185 EPISTOLAE, quae p e r t o t u m annum leguntur , tam de tempore, quam 
de Sanctis, Ex Missali Romano C l e m e n t í s V I H . p r i m u m , nunc 
denuo U r b a n i Papae V I H . auctoritate recognito, cxceptae. 
(In f o l . cum fig.) Mat r i t i . Ex Typ . . Ant . Marin. Arjno 1751.—(Letra 
encarnada y negra.) Taf. con hierr. y cortes dor. 
186 ERASMVS ROTERODAHVS (Des.) .—In n o w m testamentvm Annota -
tiones. 
(In f o l . ) Basileae.—(In fine.) Apvd loan. Frob. 1527.—(Ejemplar lleno 
de tachaduras y papeles pegados por el expurgadór . ) Bec, rotos los br. 
187 ERASMUS ROT. (Des.).—In n o v v m testamentvm annotationes. 
(In f o l . ) Basileae. In offic. Frobeniana. [542.—(Ejemplar con muchas ta-
chaduras del expurgadór.) Bec. estamp., y rotos los br. 
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188 EUSEBIÜS.—Eusebii Pamph i l i L i b . X . — Eiusdem de v i t a Constantini 
L i b . "V.—-Socratis L i b . V H . — T h e o d o r h i episcopi Cyrcns is L i b . V . 
Collectaneorum ex historia eccles. T h e o d o r i Lector is L i b . I i . 
H e r m i i Sozomeni L i b . I X . — E u a g r ü L i b . V I . (Graece.) 
{Pol.) Lvletiac Parisiorvm. F,\ offic. Roberii Stcphani. 1544-—{Edition 
or iginal . ) Pfa. 
189 EUSEBIÜS PAMPIULUS.—Euangelicae praeparationis L i b . X V (graece). 
Euangclicae demonstrationis L i b . X (graece). 
(2 torn, in 2 m l . in f o i . ) Lvteüae. In offic. Rob. Stephani. [544-4.S. 
ediciôtis) Bee. estamp., con br. 
1 9 0 EUSKBIUS PAMPHILLS. 
(Fol . 1 r . ) Kvscbivin Pamphili de cuan^clica pracparatione | latinum 
cx gracco bcaiissimc pater iussu tuo el'fcci- | c\c.-~{i 'ol.)—(l- 'ol. ¡ 4 2 >-., 
Hti. 34.) Antonii Cornazani in laudem [ Artidcis Epigramma. | Artis 
hie: & fidei splendei mirabile numen: ¡ Quod fama auctores: auget honore 
déos. ¡ (Fol . 142 p.) Hoc lenson ueneta Nicolaus in urbe uolumen | 
Prompsit: cui foelix gallica ierra parens. | Scire placet tempus? Mauro 
chistophorus urbi ¡ Dux erat. aequa animo musa retecta suo est. | Quid 
magis artificem peteret Dux: christus: et auctor? j Tres facit aeternos 
ingeniosa manus. ¡ . M.CCCC.LXX.— ( ¡ . ^ edn. muy bien impresa; consta 
de ¡ 4 3 hoj. sin m m . , red . ni sig., con 39 l i n . por pág .—Ejemplar con 
toda la margen, muy limpio, con capitales adornadas en colores y oro, 
pero fal lo de la 1 .n hoja.—Además tiene suelta la hoja novena.) Bec. es-
tampado*, con br. ( ¿ \ , ,^ ^ ^ ^„ ' i ) 
191 EVANGELIA, quae per t o t u m annum leguntur , tam de tempore, quam 
de Sanctis, Ex Missali Romano Clementis V I H . p r i m u m , nunc 
denuo Urban i Papae V I H . auctoritate recognito, exceptae. 
(¡n f o l . cumfig.) Matr i t i . Ex Typ. Ant. Marin. Anno i jb i .—(Let r . en-
carnada y negra.) Taf., con hierr. y cortes dor. 
192.—1. EVCHERIVS (D.) Lvgdvnensis Ep iscop i .—Commentar io rvm ín l i -
bros Regum ad V e r a n i u m & Salonium fratres episcopos L i b r i 
quatuor . 
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(In foi.)—Basileae. In offic. Frobeniana per Hier. Frobenium et Nic. 
Episcopum. ]53i . 
2. PHILIPPVS presbyter .—In his tor iam Job commenta r io rvm l i b r i tres. 
(In fot . ) Basileae. Per Adamvm Petrvm. iBay.— (Las dos obras encua-
dernadas en t vol.) Bee, con br. de la épca. 
193 EXEMPLA sacre scripture ex vtroque t e s t a m õ t o secundo ordine l i t te -
rar2j_ collecta. 
(¡n 4.0)—(/>i fine.) impressaque parisius isole áureo. Anno a natiuitate 
domini nostri iesu christi M.cccc.Ixxvüi.xxiii. lanuarü. Per magtstrü 
vlricum Cognomento Gering.—(Tiene las iniciales mayúsculas deberme-
llón y perde, alternadas.) Bec. estamp. 
194 FABRICEUS (Jo. Albertus) .—Bibliographia antiqvaria, sive in t roduct io 
in no t i t i am sc r ip to rvm, q v i an t íqv i t a t e s hebraicas, graecas, roma-
nas et Christianas scriptis i l lvs t ravervn t—Edi t io secunda... 
(In 4.0) Hambvrgi et Lipsiae. Impens. Christ. Liebezeit. 1716. Pta. 
195 FABRICIUS (Joan. Alber tus )—Bibl io theca ecclesiastica... 
(4 part, i n 1 vol. in f o i . ) Hamburgi. Ap . Christ. Uebezeit & Theod. 
Christoph. Felginer. 1718. Pta. 
190 FABRICIUS (Jo. Albertus).—Bibliotheca, graeca, sive not i t ia Scripto-
r u m V e t e r u m Graecorum, quorumcunque monumenta integra, 
aut fragmenta edita exstant. 
(14 m l . in 4.0) Hamburgi. Sumptu Christ. Liebezaek, Theod. Christ. 
Felginer et Joan. Car. Bohnii. 1707-54.—(El tomo i.n es de la 2,& edición 
de 1708. Pta. 
197 FABRICIUS (JO. Albertus).—Bibliotheca lat ina Sive Not i t i a A u c t o r u m 
Vete rum L a t i n o r u m qvorumcunqve scripts ad nos pervenerunt, 
distr ibuta i n l ibros I V . Qvartae huic E d i t i o n i ab Auctore emenda-
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tae Accedi t N o v u m supplementum separatim e x c u s u m — í t . v o l u -
menal terum et t e r t i u m , u l t i m u m q u e Supplem. r p l u r i m u m auct i 
complexum. 
(4 par. ¡n 3 vol. in 8.°) Hamburgi. Sumtu Ben). Schillcri et Jo. Chris-
toph. Kisneri. 1712-22. Pta. 
198 FABRICIUS (JO. Alber tus) . —Bibl io lheca latina mediae et inf imae 
aetatis. 
(5 m i . iit 8.°) Hamburgi. Sumiu Viduae Felgineriac, ex offic. Pisca-
toria. 1734-36.— (Faila para completar este ejemplar el m i . 0." que pu-
blicó Chr. Schoettgen en 1746.) Pta. 
199 FABRICIUS (JO. Albertus).—Delectus a rgumentorum et syllabus scr ip-
t o rum qui veritatem religionis christianae adversus atheos, ep icú-
reos, d e í s t a s , . . . lucubrat ionibus suis asseruerunt—Praemissa sunt 
Eusebii Caesa r i cns í s prooemiuin et capita pr iora d e m o n s t r a t í o n t s 
evangelicae, quae i n edit ionibus hactenus desiderantur. 
( h i 4.0) Hamburgi. Sumtu Theod. Christoph. Felginer. 1725. Pta. 
300 FANTONI (Pio).—Relazione della v is i ta fatta perordine d i sua maesta 
imperiale Leopoldo I I . & . & . & . dal m a t e m á t i c o C a n ó n i c o Pio-
F a n t o n í nel mese d i Giugno M D C C X C . al caual maestro d i V a l -
dichiana e cons íde raz ion i sopra i l nuovo progetto d i abbassare i l 
regolatore di Val iano . 
(Fol . con 6 tav.) Per Gaetano Cambiagi. 1791. Encartdo. 
SOI FERNANDEZ DE HVETE (DonDiego) .—Compendio numerosode zifras 
a r m ó n i c a s , con theorica, y practica, para harpa de vna orden, de 
dos ordenes, y de ó r g a n o — . . . Segvnda parte. 
(4." apaisado.) Madrid, en la Imprenta de Música, Año de 1704. 
(4 hoj. prelims, sin nutnn.—Introducción y reglas, 8 hoj. núms. I ~ I 5 . 
Indice, 4 hoj. s innúm.—2 hoj. sin núm., con ct Ave Mar ia , letra y mú-
sica ocupando cl p. de la i . * y e l r . dela 2."-—Libra primero, hoj 1-26= 
2 hoj. s. n. , grab, de ¡a Virgen al v. de la i.& y el Ave Mar ía , letra y 
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música al r . de la 2.''1—Libro 2.°, hoj. 27-35=2 hoj. s. n. con grab., letra 
y música al Sacramento, en el v. de la / . 0 y r. de la 2.a—Libro 
hojas 54-67.—En lodo son 8g hojas.—La parte de música está en cifra 
grabada.) Terciop. carmesi con corles dorados. 
202 FERRER (Joannes Baptista).—Dissertatio de antique p r ima tu T o -
letano. 
Valentiac. Ap. Jos. Garciam. 1728. (In S.0J Bec, cortes dorados. 
203 FICINUS ( M a r s i l i u s ) . — M a r s i l ü Ficini F l o r e n t i n i , insignis Philosophi 
P l a t o n í c i , Medici atque Theo log i c lar iss imi , opera & quae hacte-
nus extitere, & quae in lucem nunc p r i m u m prodiere omnia , . . . i n 
duos T o m o s digesta. 
Bas i leae.—(Inf, s. t.)—Per Henricvm Petri. ISÔI. (2 »ol. in f o i . ) Bece-
rro con broches. 
2 0 4 . - 1 . FICINUS (Marsi l ius) .—De Religione Chr is t iana opus. 
Parisiis. Ap. Guliel. Guillard. i55g. (/» 8.°) 
2. Hosius ( D . Stanisl.) .—Opvs elegantissimvm varias nos t r i tempo-
ris sectas et haereses ab origine recensens. 
Parisiis. Ex offic, loan. Foucherii. i56o. (/« 8.°) üncuad. en 1 vol. Be-
cerro estamp. -e? . , r~ 
^-""""V'i '• 60 s-
205 FLAMINIVS ( Io . An . ) .—Vi tae Pa t rvm incly t í ordinis praedicatorum 
ab lo . A n . F l amin . Foroconeliensi contextae. 
Bononiac. Per Haeredes Hieron de Benedictis. iSag. (4.°—In Jine.) Pía . 
2 0 6 FLOREZ (R . P. M r o . Henrique).—Clave geographica para aprender 
geographia los que no tienen maestro. 
Por D. Joachin Ibarra. 1783. (8." con láms.)—(Tiene sueltas las ho-
jas 2.a y 3.,v) Pta. 
207 FLOREZ (R . P. M . F r . Henrique) y Risco (Rev. P. M . F r . Manuel) .— 
E s p a ñ a sagrada. Theat ro g e o g r a p h i c o - h i s t ó r i c o dela Iglesia de Es-
4 
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p a ñ a . . . Por el R. P. M . F r . Henr ique Florez ( y continuada) por 
el Rev. P. M . F r . Manuel Risco, 
Madrid. A. y P. Marin y otros. 1754-84.t(5^ tom. en 35 vol.—4.° con 
láms.) —{Los 13 prims, tomos son de la 2.a ed i c ión—El tomo 24 tiene 
encuadernado por separado el Discurso preliminar «.La Cantabria-».) Pta. 
208 , 1. FLOREZ (P. M . F r . Henr ique) .—Mapa de todos los sitios de ba-
tallas que tuvieron los romanos en E s p a ñ a , con d e s c r i p c i ó n h i s to-
r i a l , y c h r o n o l ó g i c a de los sucesos y nombres antiguos de todas las 
Provincias . . . 
Madrid. Por Pedro Marín 1774. {4.a)—(Consta de S iioj. y el Mapa.— 
Falta el Mapa ó este ejemplar.) 
2. DELACIÓN de la Doctr ina de los inti tulados J e s u í t a s , sobre el 
dogma y moral , hecha á los l imos . Srcs. Arzobispos y Obispos de 
la Francia . Escrita en Españo l por el Doctor D o n Fernando H u i -
dobro y Velasco. 
Madrid. Por Ant. Marín. 1768. (4.0)—{Falto de portada.—El P. M¿n-
de^t en su obra «Noticias de la vida y escritos del R. P. F r . Henrique 
F l o r e ^ M a d r i d — P . M a r i n a i 780» , dice en la pâq . 1 ¡ 4 , Un. 3o; «Sacó 
el M r o . Flore\ esta Traducción bajo su segundo nombre y apellidos de su 
madre.,.) Encuads. en 1 vol. Pta. 
1109 FLOREZ (R . P. M . F r . Henrique). —Medallas de las colonias, m u n i -
cipios y pueblos antiguos de E s p a ñ a . 
Madrid. Ofic. de Antonio Marin. 1757. (3 vol.—4.0)—{Con láms., gra-
bado y el retrato del autor.—En perfecta conserv.) Pta. 
210 FLOREZ (P . M r o . F r . Henrique) Memorias de las Reynas ca thol i -
cas, his toria genea lóg ica de la Casa Real de Casti l la y de L e ó n , 
todos los Infantes, Trages de las Reynas en Estampas y nuevo as-
pecto de la Histor ia de E s p a ñ a . 
Madrid. Por Antonio Marin. (2 vol.— 4.0 con láms.) — {Segunda edi-
ción.—Ejemplar en perfecta consermeión.) Pta. 
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211 FONTANUS (FranciscusV — Index operum D o m i n i Alfonsi de M a d r i -
gal , cognomento Tostado. 
(2i>oI . fol.) Vailisoleti. loan, de Villaquirán. 1547. Bcc. estampado 
con broches. - . . 
2 1 2 . — i . FKANCHIS DE PERUSIO ( P h Ü i p p n s ) . — P r i m a lectura.. . super sexto 
l ib ro decretal ium, mann propria ipsius doctoris scripta atque 
cas t íga la , noui ter impressa cum priui legio. 
(2 part, foi .) h i fme: hiiprcssum Vcncüis, mira iir.pensa Francísci 
Bibliopole de Perusia, necnon Bernardini Benalij, Cura tamen, t eximia 
diligétia ipsius Bernardini Bcnalii... Anno [>ñi M.ccccxcix. 
2. LECTURA admiranda super T i t u l o de Regulis iuris i n . v i . 
(Fo/.) In Jifie: Impressum Venetiis, mira impensa Frãcisci Biblio-
pole de Perusia, necnõ Bernardini Benalii. Cura tamen t eximia diligetia 
ipsius Bernardini Benalii... Anno Domini M.ccccxcix.—(Consta de 33 ho-
jas sin /o / . , á 2 col.t de 65 Un., sign, A A-f-'F. 3.) Encuads. en 1 vol. Be-
cerro estamp., con br. Encuadn. de la ép. 
.. ' ' ' ' Co' C': • • ^ 
I 
213 FRANCHLS DE PEHUSÍO (Phil ippus de).—Le | ctura super t i tulo d« 
apellatio | nibus: z de nul l i ta t ibus sen | -tentia2|. so lõni tc r incipí t . 
(Fol .) In fine: Venetiis impressa ac fideliter eméndala per Philip-
pum I Pinzi. Anno domini M.ccccxcvi. Die nono Dcccmbris. | ...—(13 
hojas deport, y repertorio y 110 de texto, á 2 col. de 70 l ín.) Bec. es-
tampado, con br. Encuadn. de la ép. • 
214 FRECVLPHVS episcopvs L e x o v i e n s í s . — G h r o n i c o r u m T o m i íf. Quo-
r u m pr ior ab in i t io m u n d i , usque ad Octauiani Caesaris t é m p o r a , & 
Seruatoris nos t r i Chr i s t i Nat ini ta tem: Posterior dehinc usque ad 
F rancor um & Longobardorum regna, r e r u m gestarum Hi s to r i am 
continet. Opus. . . Nunc p r i m u m typis excusum. 
(Foi.) In fine: Epistoles-Fol. 3 r.^Colonice.) Anno a Christo nato ¡m-
primebat Melchior Nouesianus. iSSg. Pta. 
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216 GALENUS.—üaleni omnia qvae extant in latinvm sermonem conver-
sa... Ex tertia Ivntarvm editione—Antonii Musae Brasanoli... in-
dex refertissimvs in omnes Galeni libros, Qui ex luntarum tertia 
editione extant. 
( / o part, in 6 m l . et index in 2 vol.—In fo i . ) Venetiis.—(/« fine.) 
Ap. haeredes Lvcaeantonii Ivntae. J556. Bee, con br. 
216 GARCIA HERNANDEZ (Don Francisco).—Doctrina de Solano Luque 
aclarada: utilidad de la sangría, aprobada con razón, experiencia, 
y autoridad de los aplaudidos Autores en la Carta octava del 
quinto Tomo de Eruditas del Illmo. Feyjoó. Y defensa de los mé-
dicos españoles. 
Madrid. Por Joachin Ibarra. 1765. 4." Pta. 
217 GARCIA HERNANDEZ (Don Francisco).— Nuevo discurso de la gene-
ración de plantas, insectos, hombres, y animales: con addicion 
apologética, y discurso de la alma brutal... y respuesta á un anó-
nimo—Segunda impresión de los discursos. 
Por Joachin Ibarra. 1767. 4.0 Pta. 
218 GARCÍAS (Martinus). — Sermones eminetissimi totmsque Barchi-
nonêsis gregis tutatoris acerrimi: necnon immarcessibilis sacre 
theologie paludamento insigniti Martini Garsie. 
Letr. de tortís. In fine: Imprcssi Cesarauguste per Georgiü Coci... 
4.* S. a. Becer., con br. 
219 GARIBAY Y ÇAMALLOA (Esteuan).—Los X L libros d'el compendio 
historial De las Chronicas y vniuersal Historia de todos los reynos 
de España. 
Ánueres. Por Christophoro Plantino. 1571. (* tom. en 4 pol. en fo l . ) Pta. 
220 GATTEL (M. l'Abbé) Nouvcau dictionnaire espagnol et François, 
françois et espagnol, Avec I'Interpretation Latine de chaqué mot... 
Lyon. Chez Bruyset Frércs, Imprimcurs-l.ibraires. 1790. (3 m l . g r . 
in S.0) Pta. 
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2 2 1 . — i . OKN'ESIUS SEPULUEHA ( í o a n n e s . ) — H i s t o r i a de bello adminis t ra to 
in Italia per Annos xv . confectoab ÍII.I1U, ac R.mfl Car.lc Acg id io 
A lbo rno t io . . . î De rebus gestis Aegidii A l b o r n o t i i . ) 
i Foi.) In fine: Bononiae. Ant GiaccareÜus, et Peregr. Bonardus, Socü 
2. AEGIDII ALBOKNOTII ( I l l v s t r . ac Rev.) S. R . E. Cardinal is . . . Tes-
tamenti . 
{Foi . ) ¡n Jiiic: Bononiae. ín aedibus loan. Bap. Phacll. i533. 
3. STATVTA Collegij l l i spanorum Bononiae. 
» (Foi.) Bononiae. Ant. Giaccarellus, & Peregr. Bonardus socü líxcud. 
1558. 
4. STATVTA ct privilegia almae vniversi tat is iv r i s t a rvm g y m n a s ü 
Bononicnsis. 
(/'o/.) Bononiae. Ap. Alex. Benacium. iSfii.—(Fncuads. en i i>ol.) Be-
cerro, con br. 
222 GERSON (Joannes).—Opera, 
(4 part, in 2 vol. in f o i . ) Parrhysiis. Ap. Joan. Paruum ct Frac. Eteg-
nault. iSai . Bee, br. rolos. 
223 GOMES (R . P. D. Lvdov icvs ) .— Commentar ia . . . in Regulas Cance-
llariae iudiciales, quae, usu quotidiano, i n Curia, & foro Saepe 
ucrsantur. . . 
( in j o t . ) in fine: Impressa impensis Domini MichaelSs Tramczini Mer-
caioris, & Venetiarum Ciuis... Anno... M.D-XL. Mensc Aprili .—Pta. 
224 GOMESIUS MIEDES (Bernardinus) .—Commentar iorum dc Sale l i b r i 
Q u i n q u é — E d i t i o seevnda, Nunc denuo ab Autore recognita. . . 
Ex Offic. Petri Huete Valentia. 1579. 4.0— (A la cabera de la port, hay 
tiotamsa., en que se dice envió c l autor este ejr. á la Librer ía de esta 
Sta. iglesia.—Tiene apotilladas las dos hojas prims.) Bee, con br. 
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225 GOMKTIVS (Alvarvs) , To le t anvs . - -De rebvs gestis a Francisco X i -
menio Cisnerio, Archiepiscopo To le tano , l i b r i oc to . 
( i n fo t . ) Complut. Ap. Andr. de Angulo. i56g. líce. 
226 GOMKZ DE TEMAN ( D r . D . Juan E l i a s ) .—Ass i s t ênc i a de los líeles á 
los divinos Oficios, y missas de el A ñ o . 
(24 vol.—8.') Madrid. Kn la Ofic. de Ant. Marin. 1736. Pta. 
227 GOMEZ DE TKMAN ( D r . D . Juan Elias). —Infancia i lustrada, y niñez. 
instruida en todo genero de virtudes.. . Quarta impress ion. 
Madrid. Kn la Ofic. de Ani . Marin. ¡y'Sb. (X.0) Pta. 
228 ( ioNZALKZ m: AO'.VKIJO (Lazaro). M e m o r i a l , i discursos del pleito, 
que las ciudades, vi l las , i Lugares Je los Arzobispados de Burgos, 
i To ledo de Tajo á esta parte, i Obispados de Ca lahor ra , Palcncin, 
Obina, i Siguenza tratan en la Real Chancil iena de Val ladol id , c o n 
el Arzobispo, Dean, i Cabildo de la Santa iglesia del S e ñ o r San-
tiago. . . Segunda ed i c ión . 
Madrid, lmpr.de Pedro Marin. 1771. (Foi.) Pta. 
229 GONZALEZ TKXADA (Doctor D . Joseph).—Historia de Santo Domingo 
de la Calzada, y noticia de la fvndacion, y avmentos de la Santa 
Iglesia Cathedral, y civdad nob i l í s s ima de sv n o m b r e . 
Madrid. Por Is Viuda de Melchor Alvarez. 1703. (Fo i . ) Pta. 
930 GMKOORIVS MAUNUS, Papa ( D í v u s ) . — D i v i G r e g o r ü P*ipae hvivs n o -
minis p r i m i , cognomento Magu í , omnia quae extant , opera, nunc 
i te rum aecuratiore di l igentia á mendis mult is repurgata . . . 
Parisiis. Ap. Gutiei. Merlin. . . Kt Guliel. Desboys,... ac Sebasi. Nine-
l i inn . iSfiii. (? font, in i vol, in fo i . ) Bee, estamp., rolos los br. 
231 GREGORIUS MAGNUS, Papa.-—Moralia s. e tposi t io in l o b u m . 
CAtÁLÒQO DE f.A LIBRERÍA. D E L CABILDO TÓLEDANÒ 6$ 
(Foi. i r. en bl .—Fol. / ».} Reuerendtssimus dominas dominicus epus 
Rrixieii. summi pontificis j Sixii uicarius hanc pfationé moralibus beati 
Gregorii pape inseruit.— (Foi . 2 r . ) Incipit registrum breue et utile omnium 
punctorumtac | toruin in moralibus beati Gregorii pape scdm ordinem [ 
alphabeti inferias annotatum.—(Foi. 2 r., 2? col. — Tabla que concluye 
al f o i . 20 v., 2.A col.) l im. 5 4 . ) ~ F o l . 21 r. en bl .—Fol. 21 )>.) Beatas 
gregorius papa Übruz beati [ pétente sancto Leandro spa- i lense epis copo 
exponit sicut in pío | go moraliü patéter uideri potest, el eí expo | situm 
tradidit. k . — ( F c l . 22 r.) Epistola beati Gregorü papead Leandrum epm. 1 
(R)Euerentissimo (Sic) et | sanciissimo fratri 1 Leandro coepisco i po^ 
Gregorius ser | uus etc.— (Foi.— Vitela.—Foi. 364 r. 2.* col., l i m . $0.) 
Expletum est opus istud Moralium 1 beati Gregorii pape impressü Rome | 
apud sanctum Marcum. Auno a nati ¡ uitate domini et eodem iubileo 
mil ie- I simo guadringentesimo septuagésimo- | quinto die quinta Mensis 
Septeinbri. | Sedente Sixto, i i i i . potifice máximo j pontificatus sui anno 
qninto.—(Fol. 264 v.—Registro.—Ejemplar en vitela; con las capilaies, 
orla en la /.a p á g . del texto. Fo l . 22 r . y armas desconocidas en la parte 
inferior de la misma, hechas á mano, adornadas, en colores y oro. —Consta 
de $64 f o l . , sin núm., red . , n i sign. , á 2 col. de 55 y 56 l im.—Muy bien 
conservado y con mucha margen, teniendo únicamente manchadas por la 
humedad las tres últimas hojas y un poco rota en la márgen una de ellas.) 
Becer. con br. 
232. 1. GREGORIUS NAZANZENUS.—Orationes duae, prima in Natalem 
nostri Seruatoris, secunda in festum Epiphaniorum. (Graeoe.) 
( 4 ° ) Par isüs . Ap. Vascosanum. 1549. 
2. PLUTARGHUS cliaeron. Convivium septem sapicntium. (Graece.) 
(4.0) Par isüs . Ex oflic. typogr. Michael is Vascosani. 1547.—(Encua-
dernad, s en r m i . ) Pta. 
233 GREGORIUS NAZIANZENUS.—Gregorii Nazanzeni theologi orationes 
lectissimae X V I . (Graece—Edente M. Musuro.) 
(S.0— In fine.) Venetiis in aedibvs A l d i , et Andreae Soceri, Mense 
Apr i l i . ivl. D. X V I . — {Consta de 8 hojas preliminares de las que la 8* está 
en bl. , 311 números, más una f ina l en el áncora. En las tapas tiene estam-
pada et nombre «Li-livs»), Bec. estamp., broches rotos. 
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284 GREGORIUS NAZIANZENUS (D.).—D. Gregorii Nazianzeni, cognomento 
Theologi, opera omnia qvae extant, nvnc pritnvm propter novam 
plvrimorvm librorum accessionem in duos Tomos distincta: Cum 
doctissimis Graeconun, Nicetae Senonij, Pselli, Nonni, & Eliae 
Cretensis Commentariis. lacobo Billío Prvnaco, Sancti Michaelis 
in Eremo Coenobiarcha, Interprete & Scholiaste. 
(2 vol. í 'n/o/.).Parisiis. — Ap. Nicolavm Chesneav. i583. Bec, con br. 
235 GREGORIUS NYSSENUS.—D. Patris Gregorii Nysseni Antistitis de vir-
ginitate liben Graece & Latine nunc primum editus, Interprete 
lohanne Livineio Gandensi. 
(4.0) Antverpiae. Ex offic, Christoph. Plantini. 1574.—(Ejemplar m u y 
limpio y completo, pero algo recortado.) Pta. 
236 GUIDO DE BMJSO bononié, ArcUidiaconus.—In Decretum Gratiani. 
{Fo l . 1 r . ) Archidiaconus.—(Fal. 2 r. , siqn a 2.) Reuerêdo | in cliristo 
patri suo domi | no Gerardo dei gratia | eic.~(Fo/. 2 v.) Incipit cõcor-
dãt ia . . .—(Pol .)—(In fine.) Exactum insigne hoc atque pclarumopus duc-
t u auspitijs I optimi Andree de torresanis de Asula (S. 1.) Anno vero 
millesímo. cccc. xcv. 14. mensis aprilis...— (Consta de 396 hoj. sin nú-
mer.; sign, a—O. á 2 co¡. de 68 Un.) Bec. estampa con br. 
237 GUILLIAUDUS (Claudius).—In Sacrosanctum lesu Ghristi Euangelivm 
secvndvm loannem. Enarrationes jvxta ervditorvm sentcntiam 
factae. 
(In f o l . ) Lvteiiae. Apud. loan. Roigny. i55o. Bec. estamp. 
238 GYRALDVS (Lilivs Gregorivs).—De Deis gentivm varia »& multiplex 
Historia, in qua simul de eorum imaginib. & cognominib. agitur, 
vbi plurima etiã hactenus multis ignota explicantur, & pleraque 
clarius tractantur. 
(Fol .) Rasileae. Per íoan, Opor inum.—(ín fine.) 1648. Bec. 
249 HAMOSCUS (Enricus.)— Compendium totius sacre scripture diui- | 
num Apiarium nuncupatü: in quo multa ac varia Annòtamenta 
CATÁLOGO DE l A LIBRERÍA DEL CABILDO TOLEDANO Sj 
singu- I lis anni tcmporibus diebus scilt tarn dominicis qm feriali-
bus: atq. etiam | sanctorun solcnnibus: ex omnibus sex Biblie pa i -
tibus decerpta cum ex- | positionibus ord inar i j s sanctorum doc to rü 
in sermones vel conc iones s ín | gula suislocis cont inentur : . . . editam 
nuperrime per sapientissi- | m u m v i r u m Enricum Hamuscu: etc. 
(4 pari, in 3 torn, i n j o l . vi l . )—(In Jinc I c r t i i tomi.) Impressum Toleti 
in cenobio sancti Pciri martyris. Anno virginei | partus inillesiino quin-
gentésimo decimo nono, quinto idus Maij.—(Consta el tomo 1.0 de 333 
hojas, numerad.11, 26 de prtnc. y una al f in de erratas: d 2.°, de 72 hojas 
números y 16 de princ, la parte 1 .nf / la 2.a de 29 números y una al Jin 
con las erratas de todo el tomo 2.°: el tonto 3.0 consta de 317 /tojas núme-
rad.s y 60 de princ. y dos al Jin con un grab.,el registro, la subscripción y 
erratas.—Las portadas impresas de rojo y negro, tienen grabado el escudo 
del Arzobispo de Toledo Alfonso | tercero de este nombre \ de Fonseca y 
con una orla que rodea toda la pág .—Al f o l . 6 v. del tomo 1,0 hay ungra~ 
bado que representa at autor escribiendo la obra en el centro de una col-
mena, con el Spíritu Santo en la parle superior, y rodeado | en orla | de 
Santos, Evangelistas y Doctores de la Iglesia; este grab, se repite al f o l . 
1 r . del tomo 3 . ° — A l frente del texto del i .er tomoy al princ. del texto 
del 2.a, hay otro grabado que representa al autor predicando al pueblo en 
la iglesia Catedral de Toledo.—Los tres tomos tienen al Jin otro grabado 
en cuyo centro dice: «Nos aüt glorian oportet | in cruce dñi ñri iesu | 
xpi. Dulce lignü ¡ dulces clauos I dulcía feres | pondera»).—(Este ejem-
plar en vitela, está muy bien conservado, pero fa l to de las hojas 1.a y 6S 
de tos principios del tomo /.0) Pta. 
240 HENTISBERUS {Guilelmus.)—Expositio regularum solvendi sophis-
mata. 
(Fol.)—(In fine.) Venetiis. Andr. de Bonetis. 1483. —(Empieza j a l . 1 r. , 
sign, a 2.) Regulas soluendí sophismata...—(Fol. 5y v. col.) Finis 
egregij hentisberi rcgu!a2J. z sophismatum | exponSs p eximiu sophislã 2 
phílosophü sümum | magistrü gayetanum de lienisemendate p acutis | 
simü art íü ac medicine doctore, in. Franciscum | agubiense mane medi-
cine theoricã papie legètem | suma cu diligentia p me andreã de bonetis d 
pa I pia venetijs tpresse regnante ioãne principe ioãne | mocêico duce vé-
neto. M.cccclxxxii). die. ix. dcê J brís. Laus deo et beate virgíni.—(S-j f o l . 
sin núm., sign, a-t, á a col. de 55 Un.) Bee, estamp.; con br. 
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241 HERODOTUS.— Herodot i Halicarnassei historia, siue h i s t o r i a rvm l i b r i 
i X , qu i inscr ibuntur Musae. Ex vetustis exemplaribus recogn i i i . 
Ctesiae qvaedam. (Graece.) 
( ¡n fo l . ) S. L . Kxcudebat Menricus Stephanus. i5;o.— (Uno rolo.) Be-
cerro, estamp., con br. 
242 HESYCÍUUS.—Dictionarivm (graece). 
( l ' 'o l . )—{ln Jine.) Magenoae, in aedibus Thomae Anshelmi Badensis. 
Anno Saluüs M . D . X X I . Mense Decembri.—¡nsig. tip.) Bee, estampados 
con br. 
243 HIF.IÍONY.MUS (Divus) .—Omnes qvae extant D . H i e r o n y m i S t r ido-
nensis Ivcubrationes vna cvm psevdepigraphis, & alienis admix t i s , 
in nouem digestae tomos, sed m u l t o quam ante uigilantius per 
Oes. Krasmvm Rote rodamvm nunc postremum emendatae, locis 
non paucis feliciter correctis, quibusdam etiam locupletatis, dun-
taxat in scholijs. 
(y torn, in 4 vol. in fo t . et index in tomos omnes opervm, in Jot.) Basi-
leae. In offic. Frobeniana. i5^6-38.—(Ejemplar mutilado por el expurga-
dor, fal tándole las portadas de ios tomos 5 y g.—A la cabera de la porta-
da de cada uno de los vol . , hay manuscrito en rojo lo siguiente: «¿Joanni 
deçuaço, scolastico de logroño. vsui creditus líber iste est?»)—(í-os í n d i -
ces de toda la obra, publicados por el mismo impresor en i $38, sonde 
diferente tamaño que la obra.) Pía.. 
244 MIERONYMUS ( D i v u s ) . — D i v i H i e r o n y m i Stridoniensis opera omnia 
qvae reperir i po tvervnt : Ex antiquis exemplaribus diligentia & l a -
bore Mar ian i V i c t o r i i Reatini, Episcopi A m e r i n i , e m é n d a l a , ntque 
Argument i s & Scholiis i l lustrata. 
(9 tomos in 4 vol. in foi.)—Parisiis. Ap. Sebast. Niuel ium. 1378-79.— 
(Los indices de los 6 últimos tomos, están encuadernados at fin del p r i -
mer vol.—Las 6 hojas preliminares del tomo 6." se hallan equivocada-
mente encuadernadas entre las pág inas 664 y 665 del 5. ') 
245 HIERONYMUS (Diuus), presbyter .—Tractatus et Epistolae ex recogni-
tione loannis Andreae Episcopi Aleriensis . 
CATÁLOGO DE I.A L1UBERÍA D E L CABILDO TOLEbANO 5n 
(Vol . ¡ I . ) ~ ( F o l . i r . ) lohannis Andrée Epi Aleriefi ad l 'aulum I I . Ve-
netu Póiificc I maximii. in recognitionc secfidi uolumís Epistola^ & trac-
tatü I diui Hieronymi presbytfri.— (Fol. 3 >;, Hit. 9 a f o i . 8 v., l in . 3-3. 
Tab.)—(Fol. g, en bl.)—(Fol. i o r . ) Tractatus tertíus secüde partís cü-
tines epistolares expositiones quoríidã | psatmoif. & Catici Cantico'4- se-
cüdü Origene e Greco traductu...— (/« f o i . ) - ( F o i . 336 v., l i n . 43,) Im-
pressum Rome opus in domo Petri & Francisci de Maximis iuxta cam-
purn I Flore, presidentibus magistris Conrado Suueylieym et Arnoldo 
panartz. Anno ¡ dominici naialis M.CCCC.LXX. S. d. n. domini Pauli. 11. 
Veneti Pontificis j Maximi Anno. V I . Vrbc et Fcclesia Florente. —(£7 i>o-
l limen 1.0 que falta, consta tie 300 hojas, r e i 2 ° que se describe arriba, 
de 336 hojas, sin núm., red . ni sign, con 4(1 l in .— Ejemplar con toJa la 
margen, muy limpio, con las capitales y la orla de la i .*página del texto, 
hechas á mano, en colores y oro, y teniendo unas armas desconocidas en 
la parte inferior de la citada orla; sin más tacha que algo picadas las dos 
últimas hojas.) Pta. 
3 4 6 HIERONYMÜS (Sanctus).—Vitae Sanctorum Patrum. 
(Fol . i r . ) Incipit plogus sancti Hieronimi. cardinalis. p- | sbiteri: ¡n 
libros Uitas patrum sane to 21. Egiptiorñ. | etiaz eo2(. qui in Scithia The-
baida. atqz Mesopo | tamia morati sunt: etc.—(Fol.)— (Fol'. ¡ 5 6 v., a.* 
col., l i n . 27.) Anno xpi natiuitatis. Millesimo quadrígetesimo- \ octuagc-
simo tertio. Nonas vero Apr i l , ob beatorü | patrum profectum vitan here-
miticamdegentium | gesta quorum | haud inmér i to | memoriter sunteõ | 
mendada. J Uitas patrum appellatum [ in \ signe, atq plurimis execrp-
tum codicibg. p sacrarum ¡ scripturarum viros admodum peritissimos: 
ornatü. | In oppido Nurñbergñ p Anthonium Koburger I oppidi prefati 
incolam q compte impressum. Finit | felicuer..?—(Fol. i S j , en bi,)— 
(Fel . ¡ 5 8 r . ) (N) E occasione sti-1 li hoc in opere obseruati quisqz le- | 
gentiü, etc.—(Sigue la tabla, en cuyo j i n , f o l . ¡ 6 3 v., 2." col. l i n . 38, dice:) 
Finit rcgistrüh .9 opis laus deo.—(Cottsta de 156 hojas numeradas y y sin 
números, á a col. de 61 l i n . ) Bec, con br. 
2 4 7 HILARIOS (D.) Pictavorvm Episcopi.—Lvcvbratíones qvotqvot ex-
tant, olim per Des. Eras mum Roterod. haud mediocribus sudori-
bus emendatae, nunc denuo uigilantissime et ad plura exemplaria 
per D. Martinum L y p s i u m collatae et recognilae. 
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(hi f o i . ) Basileae.—(/« fine.) Apvd Hier. Froben. et Nic. fCpiscopivm. 
i55o.—(Fa/íflH / / hojas de principios con el «.Pracfatio Des. ¡Crasmi 
Rotcrodami dedicatoria.) Pta., con br. 
248 HISTORIA Christiana vetervm P a t r v m , i n q v a o m n i v m fere eo rvm, 
qvi a tempore A p o s t o l o r v m v igve rvn t , et pro Chr i s t i Ecclesia m i -
l i tauerunt , Acta, T é m p o r a , ac r e r u m Ecclcsiasticarum status, tan-
quam in Speculo vere Ghrist iano, ad veritatis an t iqu i t a tem de-
monstrantur . . . R. Lavren t i i de la Barre labore et i r i dvs t r i a c a s t í -
gala, atque per o r d í n c m digesta. 
{in f o i . ) I'arisiis. Ap. Mich. Sonnivm. i&83.—(Oiro ejemplar.) Bece-
rro, estamp., con br.—("uno rolo.) Bee, con br. 
/ i ". - > 
249 HISTORIA gcncralis p lantarvm, i n l ibros XVIII . per certas classes 
artiliciose digesta, Hace plusquam m i l l c imaginibus plantarum 
locuplctior superioribus, omncs propemodum quae ab antiquis 
scr iptoribus, Graecis, Lat inis , Arab ibus , nominan tu r : . . 
(2 vol . , in fot . ) Lugduni. Ap. Gviiel. Rovil l ivm. i587-6. Pergamino. 
350 HiTTORpius (Melchior ) .—De divinis catholicae ecclesiae officiis ac 
minis ter i is , var i i ve tvs to rvm al iqvot ecclesUe P a t r u m ac S c r i p t o -
r u m L i b r i . . . 
( In fol .) Coloniae. Ap. Geruuinum Calenium, & haer. Io. Quentel. 
i568. Bee, esiamp., con br. rotos. ^ r ,-• 
• ' f ' ! V - H Í 
ASI HOMERUS.—Poetarvm o m n i v m secv lo rvm longe p r inc ip i s H o m e r i 
omnia qvae qv idem extant opera, graece, adiecta versione latina 
ad v e r b v m , ex diuersis doc t i ss imorum u i ro rum t rans la t ionibus 
concinnala, & d i f f i c i l i o rum thematum explicatione marg in ibus . . . 
(Pol.) Basileae. Per Nicol. Bryling. & Barihol. Calybacum. J55I. Bece-
rro, estamp., con br, 
252 HONOIUUS(DÍUUS), presbyter Augustudunensis .—Specvlvm ecclesiae, 
sivc sermones aliquot Euangelici, tarn de tempore, q u a m de sane-
r * T M tXK> Of ( A I IBPKRÍA UK I. CABH-DO TOI KIIA^VO bi 
tis... ¿HÜjcii'ir Optisculum admoni l ion i i quarundam atq. interpre-
lai ionuni locormn .i l iquot scripturac di r i tc i l i t in i , i- 'oliciarij Kpis-
copi A i r c K n c n s i s , cum grauissimis atquc rcccptis an t iquorum pa-
l m rn Scniemijs . A c J i i i o pr ima. 
( In .•i.1) ( in / » ( ' . ) Coloniae, fx aedíbus QuciudianSs. Anno diU. 
M . f i . N X X l . Bcc. 
253 Hosirs 11). Stanisl) . Confcssio catholicac tkici Christiana: vel potivs 
cxplicatio qvaedam confcssionis a Pairibus lac tac in synodo 
Pmuinc ia l i , quae liabiia esi Pctrikosiiac... AmiD Domin i inil lesimo, 
q u i n g e n t é s i m o quinquagesimo pr imo, Mcnse Maio con^rcgatis. 
( J ¡'ni., .V.,,) pariiiis. offk. lacobi Putcnni. i56o. Bee, cslamp. . 
254 Hosirs iStanislaus).—Confutatio prolegomenon Bren t i i , qvac p r i -
rmim scr ipsi l aJucrsus vencrabilern v i r u m Pctrum it Sola, deinde 
vero Petrus Paulus Vcrger ius apud Polonos tcmcrc defenda sus-
cepit... Secunda aeditio, nouis nb flutorc aucta accesionibus. 
ift.0) Pimsiis. Ap. (¡ulicl. Dcsboys... & Scbast. N'iucUiuin. \%o. Bece-
rro cstamp. 1 * ' - • i / ' 
v 
255 HUGO de Sancto Charo, S. Sabinec C a r d i n . - O p e r a | comment , in 
V . et in N . Tcs t amcn tum 1 . 
(7 vol., ¡n f o t . ) Basilaca. t4(>il-i5oa. Bcc. cstamp., con br. 
356 HUGO A S. VICTOBE.-—Opera. 1 
( j vol., in f o l . ) Parisits. (od. Badio. Asccsio & loan. Paruo. i5a6. Be-
cerro, con br. 
257. i . IGNATIUS (Sanctus).—Sancti Mar tyr i s Ignatü Antiochuie archie-
piscopi, Epistolae (Graccc). 
{XS) Parisiis. Ap. Oui l . Morelium. 
2. IÍI'ISTOLAE Ignat i iAntiochiacepiscopi .—Polycarpi episcopiSmyr-
nensis. MartialJs Apos to l i . (La t . ) 
Parisiis. Ap. Gui l . Morelium. 1S61.~(En t vol.) Pta. 
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258 IMOLA í l o h ã i i e s de). Lectura super p r ima parte I n f o r t i a t i . 
(/•'o/., frót.)—(In fine.) Sup prima Inforciati pte eximio legü j doctor 
lohãnes de Imola suã qua fecit le [ c tu rã hie finirí votuU. ipsiusq. ¡pressio 
cum I cmcdationc optima Ueneiijs facta extat i impensis lohãnis de Colo-
nia cuisq. soli] I lohãnis manthê de Gerretzhê qui vna | fideliter degête% 
eiusde laboratores ^duxe ¡ rü l . Anno natiuitat. M.cccc.lxxv. die xiij | 
Scpiebris.—C-ojJsííJ de 5/7 f o i . sin num., sig. a - l l , á 2 col. de 5(j l i n . — 
Ejemplar en muy buen estada de conservación y con (oda la margen.- -Fal-
to de la / ." hoja.) [iec.,con br. 
259 i . INDEX et catalogus L i b r o r u m p r o h i b i t o r u m , mandato Dlustriss-ac 
Reucrcndiss. D. D . Gasparis a Qvi ro^a , Card . Archicpisc . T o l e -
tan i . . . denuo editus. 
(In H.0) Madfili . Ap. Aíph. Gomeziuni. i5fí3. 
2. INDKX l i b r o r u m expurgatorum, i l l u s t r . ac R-cucr. D. O. Gasparis 
Qvi roga , Card . Arch icp . To le t an i . . . iussu editus. 
(7)1 H.") Madrili . Ap. Alph . Gomezium. iSfí^.— (Encuadernados en 1 i'o-
Sumcn.) ü e c , rolos los br. 
2 8 0 INDEX l i b r o r v m p r o h í b i t o r v m et exporga torvm I l l . m i ac R.mi D . 
D . Bernardi de Sandoval et Roxas. 
(Vil f o i . ) Madrili . Apvd. Lvdov. Sánciic/.- (Fal lan por completo 
fits dos primeras hojas y inca de la inila.f de la tercera, que contcn'mti la 
portada, dedicatoria y licencia.) Pta. 
261 INKORMATIO pro veritate Contra in iqu io rem famam sparsam per 
Sinas, cum calumnia in PP. Soe. Jcsu, & detr imento Missionibus. 
C õ m u n i c a t a Missionariis in Imperio Sinensi. 
(h¡ 4.", maj.) (S. I.) 1717. (Pckini?).— (Estampado en papel dc arro^.) 
Pasta. 
262 INKOKME de la Imperial Ciudad dc To ledo at Real, y Supremo Con-
sejo de Castilla, sobre igualación de pesos, y medidas en todos los 
Rcynos. y Svñor ios de S. Mag. S e g ú n las leyes. 
CATÁLOGO DE LA LIRRERÍA D E ] , CABILDO TOLEDANO G3 
(8.° mayor.)—(Al fin.) Madrid. En la Ofic. de Joachin Ibarra. 1758.— 
(Ta f iL , con hierros y cortes dorados—Buen ejemplar, y con mucha mar-
gen.) 
263 INFORME de la Imperial Ciudad de Toledo al Real y Supremo Con-
sejo de Castilla, sobre igualación de pesos y medidas en todos los 
Reynos y Señoríos de Su Magestad. Según las leyes. 
(4.°) Madrid. Por D. Manuel Martin. 1780. Pta. 
264 ÍOANNES CHRYSOSTOMUS (Divus). —Opera... qvotqvot pergraecorvm 
exemplarium facultatem in Latinam linguam hactenus traduci 
potuerunt, ad uetustissimorum codicum (idem natiuae integritati 
decoriq. suo reddita, per uiros m utraq. lingua insigniter exer-
cítatos... 
(5 pol., i n f o i . ) Basileae. Ap. loan. Hervagivm et loan. Erasmium 
Frobenium. iSSg.—(Este ejemplar tiene encuadernado el índice general 
al principio del tomo /.0, y rota la portada de este mismo primer tomo.— 
Además tiene tachadas algunas líneas por el expurgador.) Bec. estam-
pado; broches rotos. 
265 1. IOANNES CHRVSOSTOMUS (Diuus).—Dialogi sex(graece). 
( In 4*)—f/n fine.) Louanii. Por Rutgerü Rescium et loannem Siur-
mium. 1529. 
2. PLANVDIS (Maximvs). — In corporis Domini Dei nostri lesu 
Christi, monumentum, ac in Sanctissimae Deiparae ac Dominae 
nostrae lamentationem, oratio (graece). 
(In 4 . ' ) Parisiis. Apud Andream Wechelum. i555. 
3. IOANNES CHRYSOSTOMUS.—Aliqvot opvscula Divi Chrysostomi 
Graeca, lectu digníssima, cO praefatione Çrasmi Roterodami, cuius 
studio sunt aedita. 
(In 4.°)—(In fine.) Basileae. In offic. Frobeniana. 1529. 
64 BIBLIOTECA DE l-A. KEVISTA DE A R C H . , BIBI.. Y MUS. 
4. JUSTINUS philosophus et mar ty r .—Ora tio pro «EUenaso (Graece). 
(In 4.0) í'arisiis. In aedib. Carolae Guillardae. EÓSÇ).—(Las 4 obras en-
cuadernadas en t vol.) Pta. 
2 66 1. IOANNES DAMASCISNUS.— í o a n n i s Damasceni i n Theogoniam 
hymnus—Eiusdem i n Epiphaniam—Eiusdem i n Pentecosten— 
Cosmae hierosolymitani in nat iui tatem D o m i n i cant icum—Eius-
dem i n Epiphaniam, etc. (Gr . et lat . ) 
(Es un fragmento del 1 v a l . de la colección: «Poetae cliristiani.»— 
Vcnctiis, apud Aldum. i5or.—(2 vol., i n 4.0} Gr. et Lat.— (Consta de 64 
hojas sin numeración, ocupando el texto griego 30 hojas sign. 1-4, y c l 
latino 34 con sign, a-d, ê interpoladas las hojas de los dos textos.) 
2. KALCONIA. —Probae Falconiae centronis cia- j sissimae foeminae 
cxcc rp tvm | e Maron is carminibvs ad te | s ü m o n i v m veteris, no-
v i - ¡ qvc tcstamcnti opvs- | c v l v m . 
(Fragmento de la obra: «Sedulii mirabil ium divinorum l ibr i IV, etc.— 
Venetüs, apud Aldum, M D I . mense januario.—(In 4.0) Gr. et Lat.—(Que 
/orina el 2." vol.de la colección: «Poetae Christian!.»—(Consta de ¡ 6 
hojas sin numeración, sign, f f - gg . ) 
3. I ÍOMKROCENTRA qvae et c e n t r ó n o s . (Gr . et lat.) 
(Fragmento que pertenece, como el anterior, al 2.' vol. de la colec-
ción: «Poetae chr i s t ian! . (Cons ta de 76 hojas sin numeración. Ocupa 
el texto griego 36 hojas con sign. y el latino 40 hojas con sign, 
aaaa-eece, y están interpoladas las hojas de ambos textos.) 
4 . MUSAEUS.—Musaei opusculum de Herone S¿ \ Leandro, quod & 
in lat inam | l inguam ad uer- j bum transia- j turn est. (Gr . et l a i . ) 
(4 .0)—(Alfint en g r . ) Venetiis. Aldus. S. a.— (Consta dc 22 hojas, sin 
numeración á 20 Un. por pág ina , ocupando 1 o hojas el texto gr.— i.&edi-
dición, muy rara, de este poema, y que se cree ser ¡a primera producción 
dc las prensas del célebre Aldo Manudo:publicada hacia i4Q4.~Ejem~ 
piar con mucha margen y muy bien conservado.)—(Encuadernados en un 
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ro/ime/i.) Becerro, con hierros, canto dorado y broches de la época, te-
niendo en la tapa anterior un precioso busto en bajo-relieve, oon el 
letrero «C—eutona». 
267 IOSEPHUS (Flavius).—Opera (antiquitates judaicae et de bello judaico 
l i b r i . Graece). 
(Fol . ) Basileae. Jo. Froben. 1544.—(ICsta 1 .ft edición, publicada por 
Amoldo Peraxylo Arlenio, según los ms. de Diego Hurlado de Mendoza, 
consta de 6 hojas preliminares y tj6/ páginas , teniendo la parlada impre-
sa en rojo y negro.)—(Ejemplar muy bien conservado.) Pta. 
268 IOSEPHUS ( F l a v i u s ) . — A n t i q v i t a t v m ivda icarvm librí X X . Adiecta 
in line appendicis loco V i t a losephi per í p s u m conscripta, a Sigis-
mundo Gelenio conuersi—De bello ivdaico l i b r i V H . ex collatione 
Graecorum codicum per Sig. Gelenium castigati .—Contra A p i o -
nem l i b r i II. pro corruptissimis antea, iam ex Graeco i t idem non 
solum emendati , sed e t iam suppleti, opera eiusdem Gelenij .—De 
imperio rat ionis , siue de Machabaeis l iber unus, a Des. Erasmo 
Roterodamo recognitus. 
( ¡n . fo l . ) Basileae. Per Hier. Frobenivm et Nicol. Episcopivm. iSSg.— 
(Consta de 6 hojas preliminares, 886 pág inas numeradas, una hoja en 
blanco y 16 finales de índice.) Bec. estamp., con br. k \ . K¡ ¡ _ I !-/ 
2 6 9 lov ivs (Pavlvs).—Opera qvotqvot extant omnia . A mendis accurate' 
repurgata, v ív i sque imaginibus elegantes & opportune suis locis 
i l lustrata . 
(7 (oms., in 4.0 vol., in f o i . ) Basileae. P. Pernae typ. 1575-78.— (Reim-
presión de las Historias y Vidas de varones ilustres de P. Jovio, en co-
lección y conteniendo los tratados siguientes: Vol. 1.0 y 2."—Mistoriarvm 
svi temporis l ibri X L V . (2 tomosí) 1578.— ( A l tomo 2 ° que está falto de 
portada, le precede el siguiente:) Regionvm et Insvlarvm atque Locorvm 
descríptiones: videlicet Eritanniae, Scotiae, Hyberniae, Orchadvm, Item 
Moscoviae et Larii lacvs, vibvs (vt eiys omnia scripta hoc postremo volu-
mine complecteremur) de Piscibvs Romanis libellum veri aureum adiun-
ximus. ( / tomo.) 1578.-— Vol. 3.*— Elogia Virorum literis i l lus t r ium. ( / lo-
mo.) 1577. Elogia Virorum bellica virtute i l lustrium, ( i tomo.) i b y i . — Vo-
5 
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lumen 4-°—Vítae I l lus t r ium virorum. ( 2 fomos.) 1576-77.—(Esta obra se 
adquirió para la Librer ía del Cabildo de Toledo en 1 G de Noviembre de 
158g, como consta en la nota siguiente: «En 16 de Noviembre de i58g se 
«pagaron á Pedro Rodr íguez , Librero, 90 por cuatro tomos de las 
»Obras de Paulo Jobio, y un libro en latín de la Vida del Cardenal L). Gil 
»de Albornoz.»—(Apuntamientos de las Obras hechas en Toledo desde el 
siglo i5.0)—(Ms. de la Biblioteca provincial de Toledo.) Bec. con br. 
2 7 0 IRENAEVS (Divvs) Episcopvs Lvgdvnensis .—Opvs. . . i n qutnqve l i -
bros digestum.. . ex u e t u s t i s s i m o r u n í codicum collat ione quantum 
l i cu i t emenda tum opera Des. Erasmi Roterodami, ac nunc p r i m u m 
in Incem editum opera Y o . Froben i i . 
(In fol.) Apvd inclytam 3asileam. iSaõ.—(1 edición.) Pía. , y rotos los 
broches. 
271 isiDORUS (S.) Hispalensis Episc.—^Opera omnia denuo correcta et 
avcta recenscnte Favs l ino Arevalo: Q u i Isidoriana praemisit , va-
r i o r u m praefationes, notas, collationes.. . coüegi t , vetares editiones 
et codices mss. Romanos contul i t . Avctor i ta te et impensa E m . 
Princ. D . D o m . F r a n d s c í Lorenzanae Card. Arch iep . To le t . 
(7 vol.y in 4.°} Romae. T y p . Ant. Fvlgonii. 1797-1803.—(Taf. con las 
armas del Cardenal Loren^ana.) 
272 ísiDORus ( D i v u s ) . — D i v i Is idor i Hispal . Episcopi opera. Phi i ippi II 
Gathol. Regis ivssv e vetvstis exemplaribvs emendata. 
(2 torn, in t vol.J in f o i . ) Madriti. Ex typ. Regia.—(fn fine.) Apud 
loan. Flandrum. iSgg. Pta. 
2 7 3 ISTORIA dell* Assemblea degli Arc ivescovi e Vescovi delia Toscana 
tenuta i n Firenze l 'anno 1787. 
(fn 4 ° ) Firenze. Per Gaet. Cambiagi. 1788. Pta. 
2 7 4 IVON EPISCOPVS CARNVTENSIS.—Decretvm... septem ac decern tomis 
sive partibvs constans... cura ac studio l o . Mol inae i . 
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(In j o l . ) Lovanii. Excud. Barth. Grauius. T y p . luratus sibi, haered. 
Arnoldi Birckmanni. I56I. Bec, con br. 
275 IVSTINIANVS (Divvs Lavreiitivs). —Opera, iwnc primvm biblicis alle-
gationibvs in margine annotatis... 
(In f o i . ) Basileae.—(hi jhie.) Apvd Hier. Krobenivm et Nic. Episco-
pivm. i56o. Bec, con broches de la época. 
276 IVVKNCVS presbyter hisp. (C. Vettivs Aqvilinvs).—Historiae evan-
gelicae libri IV. Eivsdem carmina dvbia, avt svppositicia. Admss. 
codices vaticanos, aliosqve, et ad veteres editiones recensvit Favs-
tinvs Arevalvs. 
(in 4.0) líomae. Apvd Ant . Fvlgonivm. .702. Pta. 
277 JESUS (V. P. Fr. Thome de).—Trabajos de Jesús, escritos en por-
tugués... estando cautivo, y preso en Berbería: yen castellano por 
el R. P. Mro. Fr . Henrique Florez. 
(2 vol., 4.") Madrid. Por D. Joach. Ibarra. 1779. Pta. 
278 JOACHIM (Abbas).—Eximíi profundissimisqí; sacros eIoquio2|. per-
scrutatoris ac futuro^ prenunciatoris Abbatis Joachim florensis 
scriptum super Esaiam prophetam: plurimis internis ac mysticis 
Itellectibus sacras Ütteras penetrans... Reuisum ac correctü: quo-
tationibusqz ín marginibus ornatü. 
( in 4.0)—(In fine.) Venetiis. Per Laçarum de Soardis. i 5 iy . Die 27 
Junii. Pta. 
279,—1. JOANNES DAMASCENUS.—loannis Damasceni editio Orthodoxae 
fidei. Eiusdem de iis, qui in fide dorm'ierunt. (Graece.) 
(4.°)—(In fine.) Veronae. Apvd Stephanvm et fratres Sabios. I53I.— 
(Consta de ¡ 5 $ hojas, numeradas únicamente hasta la i 5o, 8 hojas de 
principio y ana de fines.) 
2. THEODORETUS (Beatus). — Dubia selecta super sacr. scriptura. 
(Graece.) 
68 BIBLIOTECA. DE LA REVISTA DE ARCH., B1BL. Y MUS. 
( /n 4.") Parisiis. Ex offic. lacobi Puteani. i558. — (Encuadernado 
en i vol.) Pta, 
280 JUICIO imparc ia l sobre las letras, en fo rma de Breve, que ha p u b l i -
cado la curia romana, en que se intentan derogar ciertos Edictos 
del S e r e n í s i m o S e ñ o r Infante Duque de Parma, y disputarle la So-
b e r a n í a temporal con este pretexto. 
(Fol . ) Madrid. En la Ofic. de Joach. Ibarra. 1769.—(Autor, Pedro Ro-
dr íguez Campomanes.) Pta. 
281. — 1. JURAMI (R. P. F . Anton ius Michae l ) . — T e s t i m o n i a ex catho-
licae ecclesiae e t s u m m o r u m Pont i f icum oraculis . . . pro commen-
datione Doctrinae. . . S. Thomae Aquina t i s undique decerpta, atque 
in u n u m collecta. 
(In S.0J Matrit i . Ap. vid. D. Joach Ibarra. 17S9.— (Ta / . , con cantos do-
rados.) 
2. O t r o ejemplar. 
En Pasta. 
282 JUSTINIANUS.—Impp. Ivs t in ian i , I v s t i n i , Leonis nouellae cons t i tu t io -
nes lust iniani edicta. (Graece.) E x bibliotheca i l l u s t r í s v i r i H v l -
dr ic i Fvgger i , d o m i n i i n k i r chperg & Weyssenhorn , publicae 
c õ m o d i t a t i dicantur. Ivs t in iani qu idem opus antea ed i tum, sed 
nunc p r i m u m ex vetustis exemplaribus studio & di l igentia Henr i c i 
Scr imger i Scoti res t i tu tum atque emendatum, & vígint i t r ibus 
C õ s t i t u t i o n i b u s , quae d e s í d e r a b a n t u r , auctum. 
(In f o l . ) S. 1. (Genevae.) Excud. Henr. Stephanus. i558. Pta. 
283 JUSTINUS (S.) philosophus et mar tyr .—Opera fgraece). E x bibl io the-
ca regia. 
(Fol . ) Lvtetiae. Ex offic. Rob. Stephani. I55I.—f'/.11 edición.) Becerro 
estampado. 
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284 KEMPIS (Tomaso a).—Della Imitazione d i Cr i s to Composta i n quat-
t r o L i b r i . T r a d o t t o da l l ' I taliano i n Arabo , e diviso i n due Par t i 
Dal Padre F r . A n t o n i o Mar ía d i Gerusalemme—Parte p r ima . 
(16.")—(Arab.) Roma. Per Giuseppe Collini. 1742. Piei.; cantos dor. 
285 LAURETUS ( F . Hieronymus) .—Index et genealogiae v i r o r u m ac m u -
l i e r u m , qui i n Sacra Scr iptura continentur . 
(In 4.0) Barcinone. Excvd. Petr. Reignerius. i568. Pta. 
286 LAZIUS (Wol fgangus) .—Commenta r io rvm Reipub. Romanae i l l iu s , 
i n exteris prouincjjs , bello acquisitis, constitutae, l i b r i duodec im. 
(In f o i , cum. Jig.) Basileae. Per ioannem Oporinum.S. a . — ( A l f . dei 
pr iv . ¡ 5 5 o ; a l Jtn dei prefacio I55 I . )— (Tiene separada una de las ta-
pas.) Bec. estamp. 
287 LEO (Diuus ) .—D Leonis Papae hvivs n o m i n i s " p r i r m , c¡vi svmmo 
iu re Magn i cognomentum i am o l i m obtinet, opera, quae q u í d e m 
extant, omnia . Nunc p r i m u m i n u n u m ue lu t i fascem collecta, & ab 
inf ini t is foedisque mendis repurgata. A c c é s i t & copiosus Index una 
cum Sermonum, H o m i l i a r u m & Epis to la rum omnium catalogo. 
(•Fo/.^Coloniae exofficina Melchioris Nouesiani. 1546. Badana, 
288 LESSACA ( D r . Juan M a r t i n de),—Formas i l l v s t r a d à s a la luz de la 
r a z ó n , con que responde á los diá logos de D o n Alexandro Aven-
d a ñ o ; y a la censura del Doctor Don Diego Matheo Zapata. 
(4.0) Madrid. Impr. de Juan de Ariztia. (717. Pta. 
289 LEXICON sive d ic t ionar ivm praecolat invm G . Bvdaei, I . T v s a n i , R. 
Constant ini , Omniunque a l i o r u m : de qu ibus i n postremi A u t h o -
r is , & T y p o g r a p h i epistolis. 
( ¡ torn, in 2 vol . , in j o l . ) S. 1. (Genevae.) Apvd. Joannem Crispinum. 
1562,—(i .a edición; falto este ejemplar de la 4.* hoia de los preliminares. 
Bec; estamp. (rotos ios br.) 
70 BIBLIOTECA DE L A REVISTA DE A R C H . , BIBL. Y MUS. 
2 9 0 LIBER CATHECUMINI.—In hoc paruo libello qui intitula | tur iiber 
cathecumini: quedã | ualde putilia impressa sunt | ad usum utiii-
tatêque sacer | dotum secundum rítü | Romane curie: 
(8.°)—(in fine.) Impressum Veneüis per Joanne Baptista de Sessa. Anno 
domini. M.cccc.xcviii. pridíe kaleñ. Augusti.—(8o hojas sin numerar.— 
Signos - j - , A-J.—Letra roja y negra. L a portada en rojo, con un escudo 
del impresor, en cuyo centro hay un gato con un ratón en la boca. A l f i n 
hay otro escudo distinto del mismo impresor.)—(Al fin hay añadidas 3 
hojas ms. con una apuntación de «Las Missas y officios» que tenia que ce-
lebrar por sus amigos y parientes, un Sacerdote llamado Arcayos, que 
puede ser el Racionero, autor del l ibro de estilos de esta Santa Iglesia.) 
Becerro estampado. 
291 LIBRO de introducción á la vida devota. (En árabe.) 
(S.")—(Al f i n , en árabe.) S. !. Día t5 del mes de kanvon de 1744- Vi t . 
292 LiPOMANus (Aloysius).—De probatis Sanctorvm historiis, partim 
ex tomis Aloyssí Lipomani... partim etiam ex egregiis manvscriptis 
codicibus, quarum permultae antehac numquam in lucem prodiêre, 
nunc recens optima fide collectis per J . Lavrenttvm Svrivm Car-
thvsianvm. 
(7 vol. , i n fo l . ) Coloniae Agrippinae. Ap. Geruinum Caleníum & haer. 
Quentelios. 1570-75 et I58I. - (Tiene añadido el tomo 7.0 que publicó Ja-
cobo Mosander en el año 158i para completar la 2.a edición de Colonia 
de 1576.)—(Adquirió esta obra l a L i b r e r í a del Cabildo de Toledoy aca-
so también las comprendidas en los dos artículos siguientes, en 18 de 
Agosto de 1 600, como se deduce de la siguiente nota): «En 18 de Agosto 
»de 1600 se compraron á Hernán Lopez Librero ocho Libros del Lipoma-
»no para la Librería de la Iglesia.»—(Apuntamientos de las Obras hechas 
en Toledo desde el siglo i5.0)—(Ms. de la Biblioteca provincial de Tole-
do.) Bec. estamp. con br. (Algunos rotos.) 
2 9 3 LiPOMANus {Aloysius). — Historiae... De Vitis Sanctorum... Cum 
Scholiis eiusdem, omnium modernorum haereticorum blasphemias 
ac deliramenta clare conuinceritibus. 
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(2 vol.—Fol.) Lovanii. A p . Pe í rum. ¿ a n g r i u m Tiletanuin. 1564.--<'£/ 
vol. 2.0 dice: «Lovanii. A p . Petrum Sangrium...) Piel con br. 
294 LJPPUMANUS (Aloisius), Metonensis episcopus.—Catena in Genesim 
et in Exodvm. 
(2 vol . , in fo i , } Parisiis. Ex offic. Carolae Guiflard. 1546-50. Becerro-
estampado, con broches. 
295 LITURGIA MOZARAÜICA.—Tractatus histórico chronologicus de L i -
turgia antigua Hispánica, Gothica, Isidoriana, Mo zar a bica, Tole-
tana, Mixta; quam ex Hispaniaê ConciHis, Romanorum Pontificum 
gestis,... collegit, digessit, et illustravit Joannes Pinius. 
( I n f o l . ) Antverpiae. A p . Jac. du Moulin. 1729.— (Ejemplar con poca 
margen.) Pta. 
296 LITURÜIAE SANCTORUM PATKUM (graece). 
(¡n fo t . ) Parisiis. Ap. Guíl . Morelium. i56o. Bec. estamp., con br. 
297 LOARTE (R. P. Fr. Lucas). — Vida de San Luis Bertran. 
(4..0) Madrid. — » — 1Ô72.—(bailo de la portada y del Jin.) Pta. 
"--v 298 LOMBARDOS (Petrus).—Textus Sententiarum cum conclusionibus ac 
titulis questionü sanctí Thome. ArticijlisqueParisién, et in quibus 
mg"cõiter nõ tenet. (Gum conclusionibus magístri Henrici Go-
richen.) 
( in fo i . ) Basileae. Iinpêsis Nic. Keslers. 1489. Bec. estamp. con br. 
299.— 1. LORENZANA (Excmo. Sr . D. Francisco Antonio).—Copia de una 
carta del Excmo. Señor D. Francisco Antonio Lorenzana, ahora 
Arzobispo de Toledo, y entonces Arzobispo de Mexico, En que 
felicitaba al S S . Padre Clemente X I V . su exaltación al trono 
Pontificio.—Lat. y castell.—(Fechada en México 25 de Octubre 
de 1769.)—Copia de una carta del SS. P. Clemente,XIV. en res-
puesta á otra del Excmo. Señor D. Francisco Antonio Lorenzana... 
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En que felicitaba á Su Santidad su exaltación al Trono Pontificio.— 
En lat. y castell.-—(Fechada en Roma á 29 de Marzo de 1770.)— 
Copia de una carta del SS. Padre Clemente X I V . en respuesta a 
otra del Exmo. Sr. D. Francisco Antonio Lorenzana... Queembió 
á Su Santidad una obra sobre el Rito Gótico, en obsequio de la 
Iglesia de Toledo.—En lat. y castell.—(Fechada en Roma á 5 de 
Diciembre de 1771.)—Copia de una carta del Exmo. Sr. D. Fran-
cisco Antonio Lorenzana,... al SS. P. Pio VI. En que felicita á Su 
Santidad su exaltación al Trono Pontificio.—En lat. y castell.— 
(Fechada en Toledoá i5 de Marzo de 1775.)—Copia de una carta 
del SS. P. Pio VI . en respuesta... (á la anterior).—En lat. y cas-
tellano.—(Fechada en Roma Á i3 de Abril de 177$-)—Copia de 
una carta del Exmo. Sr. D. Francisco Antonio Lorenzana... En 
que embia á Su Santidad un exemplar de la nueva reimpresión del 
Breviario Isidoriano, mandada hacer por su excelencia.—En lat. y 
castell.—(Fechada en Toledo á 22 de Agosto de 1773.)—Copia de 
una carta del SS. P. Pio VI . en respuesta... (á la anterior)—En 
lat. y castell.—(Fechada en Roma á 20 de Junio de 1776.) 
(8,°) S. 1. n. a. Pta., ccn hierros y cortes dorados. 
2. Otro ejemplar. 
Con idéntica encuademación. 
300 LORENZANA (D. Franc. Ant.), Arzob. de Toledo.—Oración que pro-
nunció en latin... con motivo de haberle nombrado el Rey don 
Carlos III, Presidente de la Sagr. Real Junta de la Inmaculada 
Concepción de Maria Santísima,... A los Claris, y Rever. Padres 
Theólogos que la componen. Texto latino y la trad, al castellano 
por D. Joaquín Móles, Presb. 
(Fol.) Madrid. Impr. de D. Manuel Mari ín . 1778. Pta. 
301 LVCIDVS SAMOTHEVS (loannes).—Opusculum de emedationibus tem-
porum ab orbecondito ad hanc vsque nostram aetatem:iuxtaveram 
ac rectam chronographiam: ex antiquis ac probatissimis authoribus 
excerptum. 
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( 4 ° ) Venetiis.—(¡n fine.) In offic. Lucacantonii luntae. i5<$.—([n fine 
¡54.5.) Pta. 
302.—1. MACARIUS (B.), Aegyptius.—Homilíae quinquaginta (^raece). Ex 
Bibliotheca regia. 
(In S.0) Parisiis. Apud Gui l . Morelium. I55Q. 
2. IGNATIUS (Sanctus Martyr) Antiochiae Archiepiscopus.—Episto-
lae (graece). 
(In 8 ° ) Parisiis. Apud Gui l . Morelium. J558.—(Las dos obras encua-
dernadas en 1 vol.) Pta. 
303 ¡VUGNVS (Olavs) Gothus Arcliiepíscopvs Vpsalensis.—Historia de 
gentibvs septentrionalibvs, earumqve diversis statibvs, conditio-
nibvs, moribvs, ritibvs, superstionibus... 
(Fol. cum fig.) Romae. Ap. loan. Mariam de Viottis. i555. Bec. con 
broches. 
304 MANÇANARES (Maestro Geronimo Pavio de).—Estilo y formvlario de 
cartas familiares, según el gouierno de Prelados, y Señores tem-
porales... 
(4.a) Madrid. Por Alonso Martín. 1607. Pta. 
305 MANFREDVS (Hieronymvs).—De Cardinalibvs Sanctae Rom. Ecles. 
Liber... 
(fn f o l . ) Bononiae. Excud. loanne Rubrio. (564. Pía, 
306.—1. MANÜALE SACRAMETORUM secumdü vsum alme ecclesie Toletane. 
Nouiter Ipressum cum quibusdã additionibus vtilissimis. 
(4*)~-(¡n fine.) Explicit Manuale... Impressum in preclara Compluteñ. 
achademia. In aedibus Michaelis de Eguia. Anno domini Millesimo quin-
gentésimo trigésimo pridie kalendas lanuarii.—{Consta de c x x i x f o l . nu-
merador y 8 preliminares que cont. la port., dedicatoria â D. Alfonso de 
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Fonseca, Arzobispo de 7 oU\ioi la tabla y el Calend.— ímpr. á renglón 
seguido, lelr. gol. en rojo y negro.)—{ Tiene algunas hojas remendadas.) 
Pasta. 
2. Otro ejemplar. 
{Êmpie\a por el j o l . 25 y sólo llega al 56, teniendo machas hojas 
remendadas}- en mal estado.) 
307.—i. MANUALE SAGRAMKTORUM secundum vsum alme eclessie Tole-
tane nouiter impressum, cum quibusdam additionibus vtilissimis... 
(4 .0 )~( ln fine.) Apvd inclytam Granatam. Ann. M.D.L.IIII.—{('Mnsta 
de cx i i i j hoj. nüm. á r . s. de 20 I'm., y ocho preliminares, con la portada, 
dedicatoria del t ip. «lüustr . . . D. Martino Silíceo Archiep. Toletano His-
paniarum mystarchae Xanthus Ncbrisseñ...», el Calend. y un grabado, 
en cuyo centro está ¿a Anunciación. Letra gótica en rojo y negro.)—(En-
tre el grabado y el f o i . I , hay una oración manuscrita para la festividad 
del Corpus.)~(R)emplar bastante recortado.) Pta. 
2. Otro ejemplar. 
(Aumenta al f in con 7 hojas que contienen): «Comuraiio malignorü spi-
r i tuum in corporibus hominum existentiü: prout habetur Rome in sanc-
to Petro.—Ordo ad repellendas tempestates.—Errata que nunc denuo in 
manuali ¡nueniuntur.» ( Y con otra hoja manuscrita antes de dicha adi-
ción.)—(Ejemplar recortado y con bástanles hojas remendadas.) 
308 MANVALE, ad Sacramenta Ecclesiae ministranda. 
( / H . 4.") Salmanticae. Ap. haered. Math. Gastij. i583.— ( P á g s . ¡-31 o, 
con ¡ o hojas preliminares. Letra en rojo y negro. Suelto el primer cua-
derno.) Pta. 
309 MARIANA (loannes). De Rege et regis institvtione libri UI. 
(4.0) Toleti. Ap. Petrum Rodericum. (Ejemplar contada la mai-~ 
gen y en perfecto estado de conservación.) Pta. 
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310 MARBACCIUS (Ludovicus).—Alcorani textus universus, Ex correctio-
ribus Arabum exemplaribus summa fide, atque pulcherrimis cha-
racteribus descriptus, Eademque iide, acpari diligentia ex Arábico 
idiomate in Latinum translatus; Appositis unicuique capiti notis, 
atque reputatione: His omnibus praemissus estProdromus Totum 
priorem Tomum implens... 
(2 vol., in f o l . ) Patavü. Ex. typ. Scminarii. 1698. Vitela. 
311 MARBACCIVS (Lvdovicvs). —Prodromvs ad refvtationem Alcorani... 
in quator Partes diuisus. (Gum vita Mahvmeti avthoris Alcorani.) 
(5 vol . , S.0) Romae. T y p . Sac. Gong, de Prop. Fide. 1Ü91.—(La vida 
de Mahoma forma por sí sola un lomo.) Vite!. 
312 MARTINUS (Sanctus) legionensis presbyter.—Opera, nunc primum 
in iucem edita.., j'ussu | et impensis | D. Francisci Antonii Loren-
zana Se Archiepisc. Toletani. 
(4 vol., in f o i . ) Segoviae. T y p . D. Antonio Espinosa. 1782-86. Taf. 
313 MAVROY (Fr. Henricvs).—Apologia in dvas parteis (sic) divisa, pro 
iis, qvi ex patriarcharvm, Abrahae, videlicet, Isaac, Sc lacob, reli-
quiis sati, de Christo lesu & fide catholica pie ac sánete sentiunt, 
in Archiepiscopü Toletanü, & suos asseclas. 
(2 part, in 1 vol., in 4.0) Parisiis. Ap. Vinant. Gaultheroi Sebast. 
Niuellium. i553. Pta. 
314 MENDEZ (Fr. Francisco).—Noticias de la vida y escritos del Rmo. 
P. Mro. F r . Henrique Florez. 
(4.0) Madrid. Imprenta de Pedro Marin. 1780. Pta. 
315 MENDOZA (Ferdinandus de).—De confirmando Concilio Illiberríta-
no... libri III. 
adriti . Ap. Thom. funtam. 1594. Pea. 
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316 MERINO (P . A n d r é s ) de Jesu-Christo.—Escuela paleographica, ó de 
leer letras antiguas, desde la entrada de los Godos en E s p a ñ a , 
hasta nuestros t iempos. 
(Fol .con5() láminas.) Madrid. Por D.Juan Antonio Lozano, 1780. 
Pasta. 
317 MESA (L icen . Luis de) .—Vida , favores y mercedes, qve Nuestro 
S e ñ o r hizo á la Venerable hermana Mariana de í e svs (con el 
« T r a s l a d o del r o t v l o de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Ritos, en la 
cavsa de la Beat i f icación, y C a n o n i z a c i ó n de la V . Mariana de 
íesvs») . 
(Fol .) Toledo. Por Francisco Calvo. 1661. Pta. 
318 MISCELLANEA circa f 'EIezione del Re di Polonia.—(Contiene los 
folletos siguientes:) 
{Fol . ) 
1. Reflexiones amici ad amicum super monito fraterno. 
(10 hojas, f o l . menor, muy recortadas, y en blanco la última.) 
2. Orden de F r . G i o . Anton io Card . V i c a r i o , para que con mot ivo 
de la elección de Rey en Polonia, se rece en las Misas que se digan 
en Roma la O r a c i ó n del Spir i tu Santo Deus qui corda F i d d i u m . 
{Una hoja, en 4.0 apaisado.) Impresa en Roma. 1733. 
3. Manifeste de M r . Potoski , Archeveque de Guesne, & Primat de 
Pologne. 
(6 hojas, f o l . , m m . 1-11.) Franc, é ital. Fechado en Dantzig á 10 Oc-
tubre 1733. 
4 . Nar ra t io genuina Electionis i n Regen Poloniae Serenissimi Sta-
nislai Leszczynski, & . Seren. F r ide r i c i August i Electoris Saxoniae, 
ad faciendam utr iusque Electionis parallelam. 
(12 hojas, f o l . , numeradas.) Texto lat. é ital. , sin año. 
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5. Bulla S ix t i Quintt de non coronandis Regibus haereticis. 
(2 hojas, fol .) Fechada en Roma. IÓSQ. 
6. Relation abbregee de ce ^ u í s ' e s t p a s s é d a n s Ses Elections des Rain 
de Pologne, depuis Sigismond Auguste. . . 
(4 hojas, Jol.) Franc, é i la l . S. a. 
7. Universaux Publics au nom du Roy de Pologne. 
(3 hojas, Jol.) Franc, é i t a l . 
8. Osservazione circa í ' a r t i c o l o d e pretesi Pacta convent a fatti nella 
falsa Elezione di Praaga, qual i spetta a Dusidenti di Pollonia in 
materia d i Religione. . . 
(3 hojas, f o l . ) 
9 . Ristret to de l l ' atto d i confederazione fatto nella Dieta di Convo-
cazione i l d i 12. Maggio 1773. 
(f/na hoja, fo l . ) 
10. Documentum authent icum Electionis. Stanislai I . i n Regem 
Poloniae. 
(tina hoja, jol . ) Lat. et i tal . 
n . Parangone delia Republica di Pollonia, la quale ha eletto Sta-
nislao I . R é di Pollonia, con i l poco numero di quei , che hanno 
assistito alia falsa Elezione di Praaga. 
(4 hojas, f o l . ) 
j a . Reponce a l 'ecr i t , qu i a pour t i t re Paralelle de l 'E lec t iona la 
Couronne de Pologne faite en faveur du Ser. Stanislai Leszczyns-
k i , A du Ser. Fr idenc-Auguste . 
{12 hojas, f o l . menor.) Franc, et ital. 
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i ' i . Manifeste de ia Republique de Pologne a p p r o u v é dans le Champ 
Electoral entre Varsovie & W o ! a . 
(2 hojas, fot .) Franc, et ital. 
14. Replique a la reponseau Paralelle dedeux Elections de Pologne. 
(24. hojas y fo i . ) Franc, et ital. 
15. Copia d i l e ñ e r a d i Mons . . . Paolucci. . . N unz i o in Pollonia scrit ta 
al Ser. Stanislao I . Re di Pollonia. 
(17 hojas, f o l . ) Itai. c lat. 
16. Carta en lat. de Carlos Arzobispo Emisseno al PP. C lemen-
te X I I , sobre la r e so luc ión antr. 
(Una hoja, fo l . ) 
17. Manifesto fatto nel Gran Consigl io tenuto i t i Danzica l i 10 Fe-
bra ro 1734. 
(Una hoja, f o l . ) 
18. Manifesto contro la pretesa Coronazione fatta in Cracovia l i 
17 Gennaro del pres. an. . . 
(2 hojas, fo i . ) 
19. Copie de la lettre du Primat de Pologne á S. M . Mñi ir . 1 'Evo-
que de Cracovie en datte d ' E l b i n g le 27. Juil let 1734. 
(2 hojas, 4.0) 
20. Let tera del Conte d i T a r l o Palatino di L u b l i n o . . . in risposta al 
Conte Poniatovoski Palat. d i Masovia, chelo consigliava a sotto-
mettersi a l l 'Elet tore d i Sassonia. 
(2 hojas, f o l . ) 
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21. Epistola Comitis Tarlo Palat. Lublinensis... ad... Clemen-
tem XII. 
(5 hojas, f o i . ) Lat. et ¡tal. 
22. Ms. que comienza «Agosto 1734 j Teodoro Potoski Primate di 
Polonia» y termina «qui recogitet corde». 
($ hojas, en 4 ° ) 
23. Estratto dé Punti essenziali della Confederazione Genérale de 
gli Stati di Polonia e del Gran Ducato di Lituânia fatta per soste-
nere la Elezione del Ser. Stanislao í. 
(Una hoja, / o í . ) 
24. Lettera del Conte di Tenezyn Ossolinski... al Conte Zaluski. 
(Una hoja,fol.) 
25. Lettera... a Sua Santitá dalli Signori Pollachi... rifugiati a ko-
nigsbérgh. 
{Una koja , fol . ) 
26. Lettera del Conte Ossolinski... al Conte Zaluski. íjí i] 
(2 hojas, f o i . ) 
27. Manifeste des Seigneurs Polonois qui... se trouvent a Ko-
nigsberg. 
(3 hojas, fo t . ) Franc, et i tal . 
28. Carta en lat. de Ana, Emperatriz de Rusia, fechada 7 Diciem-
bre 1734. 
(2 hojas, 4 ° ) 
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25. Universeaux du Roy , pour indignen le terme du Grand Consei l , 
a t e ñ i r a VarsoTie. T r a d u i t du Polonois. 
(2 hojas, f o l . menor.) 
30. Ep í scop i Vilnensis Epistola. 
(4. hojas, Jol.) Lat. et ital. 
31. Episcopi Samogitiae Epistola. 
(3 hojas, fol . ) Lat. et ital. 
32. Excerptum L i t e r a r u m ad SS. D . N . PP. Clementem X.IÍ, A d a -
mi Comi t i s T a r l o . 
(5 hojas, j o l . ) Lat. el ¡tal. 
33. Excerp tum ex Epistola Comit is Oginski Palat ini Vitepscensis. . . 
ad SS. D . N . Clementem X I I . 
(4 hojas, fol .) Lat. et ital. 
34. Manifesto t rad , dal Polaco, d i Monsignor Pr imate del Regno d i 
Polonia , 
(3 hojas, fo l . ) 
35. Estrat to di una lettera del Conte Ossol inski . . . al Conte Zaluskt . 
(Una hoja, fo l . ) 
36. T raduc t ion d 'une lettre du Castellan de Czersk i Rudz iensk i . . . 
a le General en chef Lacy en datte deszicrzem d u 11 A v r i l 1735— 
Copie d'une lettre du Gen. Lacy au Roy—Copie de la let tre d u 
Gen. Lacy a [ le Comte W a c k e r b a r t h , etc. 
(4 hojas, 4.0) 
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37. Estratto di due Let tere scritte... al Conte Zaluski, dal Conte 
Ossolinski. 
(7'na hoja, fo i . ) 
38, Confoederatio generalis, Statuum Regni Poloniae, & Magni 
Ducatus Lituani, in Generali Conventu Dzikoviae propé Sando-
miriam die V. mensis, Novembris anno Dom. 1734 Constituía— 
Ex Polono idiomate in Lat. traducía. 
(24 hojas, fo i . ) 
3i). SolemnissimamanifestatioConfocderatae ReipublicaePolonae... 
pro informatione praesentis Status sui, exhibita. Die 3o Julis i y ' 5 Í . 
(1 o hojas, fo i . ) Lat. et ital, 
40. Epistola Genadensís Cujusdam Incolae Rescribentis ad Ami-
cum Varsaviae Commorantem. 
(8 hojas, fo i . ) Lat. et franç. 
41. Excerptum Literarum ad SS. D. N. PP. Clementem X I I . Ada-
mi Comitis Tarlo. 
(5 hojas, f o i . ) Lat. et ital. 
42. Excerptum ex Epistola Comitis Oginski... ad D. N. Clemen-
tem X I I . 
( 4 hojas, f o i . ) Lat. et ital. 
43 . Manifesto tradotto dal Polacco di Monsig. Primate del Regno 
di Polonia. 
(3 hojas, f o i . ) 
44. Universeaux du Roy, pour indiquer le terme du Grand Con-
seil, á teñir á Varsovie Traduit du Polonois. 
( 3 hojas, f o l . menor.^(Encuadernadas en 1 pol.) Holandesa. 
6 
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31Ô MISSA gothica seu mozarabica, et Of f ic ium i t idem goth icum di l igen-
ter ac dilucide explanata ad usum percelebris mozarabum sacelli 
T o l l e t i a... Cardinal i X i m e n i o erecti . . . 
(/H /o / . ) Angelopoíi. Typis Seminarii Palafoxiani, 1770. Pía. 
320 MISSALE R o m a n ü nup í p r e s s u m cü mul t i s missis de nouo addi t is . . . 
necnon z .putcherrimis figuris decoratum. 
(Fol.)—(Jn fine.) Accipite optimi sacerdotes Missaie: iuxta moré Ro-
manae ecclesia: expletü: . . . ¡mpensisque LuFantonij de giüta florentini... 
Anno a nat. dñi M.cecee, viíj.iij. cal.' Junij: in alma venetiarum vrbe ípres-
sum...— (Consta de 283 f o l . numerados, á 2 colMe 34 l i l i . , y otros 8 de 
princ. — Lctr. de tortis, en rojo y tieqro.) Pía. 
3 2 1 . — 1. MISSALI; r o m a n v m ex decreto sacrosancti C o n c i l ü T r i d e n t i n i 
res t i tu tum, Pii V . Pont . Max. ivssv ed i tvm. 
( In 4." maj. cum Jig.) Antverpiae. Ex offic. Christoph. Plantini. 1S74. 
—(Impr. en rojo y negro á 2 col., con muy buenos grabados.) 
2. MISSAE propriae sanctorvm, q v i in díoecesi Tole tana specialiter 
celebrantur. A. S. D . N . G r e g o r i o , x i i j . approbatae. E t . . . D . D . 
Gasparis Quiroga, S. R. E. Card in . Arcbiepiscopi To le tan i iussu 
editae. 
{ In 4 ° ) Madriti. Apud víduam Alph . Gomezij'. [584.—(Encuadernados 
en 1 m i . ) Pta. 
322 MISSALE Romanvm ex decreto sacrosancti Conc i lü T r i d e n t i n i res-
t i t u t u m , Pii V . Pont. M a x . ivssv e d i t v m . 
( In f o l . cum f\g.) Antverpiae. fix offic. Christoph. Píantini . iS/S. Bece-
rro, con br.; hierro y cortes dorados. 
; 323 MISSALE Romanum. 
y 
(Fol.)—(¡n fine.) Ordo libri missalis secundü | vsuz Romane eccl'ie 
impssus j aibie finit feliciter.—(Falto de princ.)—(g f o l . s. t i , n i s ign. . 
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con ei Cal. . ,)—(Fol. a.) Incipit missalis se ¡ cundum cõsuetudiné roma | 
ne ecclesic. Dominica prima ¡ de aduentu. statio ad sanctã | mariam 
maiore. (ntroit?—(Sign, a - T 7 . Impr. a 2 col. de 5 / l i n . , letra de tortis, 
en rojo y negro, y con las capitales ms. en rojo y azul. 7 iene 295 folios. 
E l 1 34 en blanco.) Pta. f' -.; -
\ 
•324 MISSALE f m c o u s u e t u d i n é Romane curie. 
(In 4.")— (Falto de princ. y fines.^Tiene al princ, 6 hojas sin n. n i 
sig., con el Calend.—Fot. /.) Incipit ordo missalis...—(Fol. CF.) 'Dnica 
resurrectionis dñi Sta | tio ad setãz mariã maiorê In t r .—{Fol . C L X X X l 
v., 2 col.) ¡ncipit cõmune sanctorQ.—(Llega al f o l . CCXXV.—Impr, á 2 
col. de 35 l i n . ; let?-a got. en rojo y negro.— Tiene las márgenes llenas 
de letras, escritos, malos dibujos y borrones.) Bec, con un broche. 
.325.— 1. MISSALE m i x t u m alme | ecclesie toletane. 
(Fol.)—(ln fine.) Finit missale mixLü aime ecclesie Toletane: magna cü 
dili I gftia perlectü z emédatü: per deputatos a capillo eiúsdez | sánete 
ecclesie. in eadem regali ciuitate impressuz Jussu ac | impensis nobilis 
Melchioris gorricij. de Nouaria. arte | ac industria magístri petri haghê-
bach alemani. Anno sa | lutis nostre M.cccc.xcix. die vero prima mensis 
Junij.—(Co?ista de CCCXII f o l . numerados, a 2 col. de 33 lin.—Preced. 
8 f o l . preliminares ( i ) Portada con el escudo grabado de las armas de la 
Catedral, ( i . v.) Ad. . .dñm Franciscü, Toletane sedis primatem et antis-
titem Alfonsí ortiz prefaciücula incipit .—(ij a vij.v.) kl.—(vüj.) Ordo 
atque bñdictionis oTbus diebus dñeis.—(la CCCXII. r .) Missale.—(Síguen 
4 f o l . con div. cantos del «Benedicamus domino», la suscr. y la tabla.)—' 
(Ejemplar en vitela, f a l l o de la portada, de la última hoja de las 8 p re l i -
minares, de los folios 9 7 , 9 8 , 119 y ¡20 .—Ms. los f o l . i 37 á 140 y 
290 á 294,—Falto además de los 8 últimos fol.) Pía. 
^ . Ot ro ejemplar. 
(Falto del fo l . 136.—Ms. los f o l . ¡ 3 7 á ¡ 4 1 , 290 á 2Q5 y 507 â 
311.) Pta. 
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3. Ejemplar en papel. 
(Falto de ios f o i . 4g á 65, g8 a 103, i 22 á 156, ; 8 y á i g o y de los-
8 últ imos. Además los f o l . 14.5 á 160, están encuadernados entre tos 
168 y 16g.) Bec, con br. (uno roto.) 
4. Ejemplar en papel. 
(Falto de los f o l . i.af 2(j2 y 309. Los 30 1 d 30Ü esfán mal colocados 
y varias hojas tienen compostura. E l grabado del fot . 136 v. y algunas 
capitales están iluminadas.) Bec, con br. 
5. Otro en papel. 
(Falto de los 8 f o l . primeros y del último. Tiene además varias hojas 
con composturas.) Bec, con br.: hierro dor. 
6. Otro en papel. 
[Fallo del f o l . 1 Y con composturas los ¡ $5 á 140 y 2gi á 310.) 
Pasta. 
7. Otro en papel. 
(Falta el último f o l . — Y con composturas los ¡ 3 4 á 141 y 285 en ade-
lante.^ l>ta. 
8. Otro en papel. 
(Falta el úflimoj'ol., y está todo él muy recortado.) Pía . 
326 MISSALE mixtum scundü regulam beati Isidori dictum Mozárabes. 
(In f o l . , got.)—(In fine.) Ad laudem omnípotentís dei... Expletum est 
missale mixtum. . . maxir acum diligentia perleclum et cmêdatu per... 
doctorem dominum Alfonsum oriiz.. . Impressum in regali ciuitate T o -
leti. Jussu... dñi. d. Fracisci ximenes... Impensis Nobilis Melchioris go-
rricij Nouariensis. Per magistrum Petrum hagembach. Aiemaniun. 
Anno... Miliesimo quingentésimo die vo nona mensis Januarij.—(Consta 
de CCCCLXIX f o l . niim., precedidos de 8 f o l . preliminares.—Portada, 
dedie, k l . ; y seguido de 3 f o l . con ¡a tabla que empieza a l f o l . 469. v. y 
el col.) Taf . con hierro y cortes dor. 
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327 MISSALE toletanum. 
(4.0)—(hi fine.) Iinpressum est hoc missale opus Burgis ¡n officiiia 
Frederic! ex basilea Geimai: ductu at auspicijs perqs Reuerêdi in christo 
patris ac nobilissimi domini Do- Franciscí simenes. S. R. C. tt. sánete 
Balbine Cardinalis hispani ac Toletati Archiepi. se. Arnaidus guillelmus 
brocarius faciendü curault. Absolutü est pridie k!s. maij Anno christiane 
salutis. M.D.xij.—(Constade CCÇXXVII hojas num., prec. de ¡ o p r e l i -
minares y seguidas de 4 con el col. y la tabla.—Impreso á 2 col. de 34 
lineas, letra got. encarnada y negra.) Bec, con br. 
;328.— 1. MISSALE atme ecclesie Toletane cü mul i s addit ionibus et quo-
tationibus. 
(4.0)—(¡n fine.) Explicit missale mix tum. . . magna cu diligetia perlectS 
et castigatü per venerabüé virú Jacobü de Palma... In eade imperiali 
ciuitate ipressuz iussu ac ípensis nobilis Melchioris Gorricij de Nouaria. 
Anno dñi millessimo quingêtesimo decimo séptimo. Die duodecimo mésis 
^Nouembris.—{Consta de CCXCVHI hojas numeradas, prec. de 10 prel i -
minares y seguida de 4 con la tabla.—Itnpr. á 2 col. de $5 Un.; letra gó-
tica en rojo y negro.) Bec, con br. 
2. Otros tres ejemplares. 
Encuadernados en bec, con br. 
.3. Otro ejemplar. 
(Sustituidos los fot. 275 á 280, por hojas ms.) En vitela. 
4. O t ro ejemplar. 
(Aume/¡tado al ñnal con tres hojas ms. que contienen: «In festiuitate an-
gelí custodij. Officium.») Encuadernado í n pta. 
• 9 3 9 . ~ i . MISSALE m t x í u m sedm ord inõ Pr imat i s ecclesise: elimatius qz 
antea: ac iam nulla ex parte confusum: cui accessit o rdo celebran-
d i Missam cum officio Diaconi z Subdiaconi: ac de vsu et dis t inc-
tione co lor í s ornamentorum omnia per viros in rebus ac Ceremo-
niis ecclesiasticis peritos compós i t a . 
t6 BIBLIOTECA DE LA REVISTA DE ARCH., BIBL, Y MUS. 
(Fol . )—{bi fine.) Fini t Missale... iussu Reueredissimi Dñi. D. Alfonsi 
de Fõseca.. . Impressü Cõplut i . In edibus Michaelis de Eguia. Anno sa-
íutis nnf. M . D . X X X . quarto, xüj. Catêdas Juí i j .—(Consta de cclxi i i j fo-
lios num., prec. de 8 preliminares y seguidos de otros 6.—Impr. á 2 co-
lumnas de 5 9 /ín. , letra got. en rojo y negro.)—(Este ejemplar tiene en 
vilela los f o i . 97 á 114, 241 â 25o y 25y à 260; los demás en papel.)-
Pasta. 
2. Otro ejemplar. 
(Falto de tos 8 f o l . preliminares, de los j 5 à 7 9 , 9 5 á g5, 97 á r 14,. 
¡ 5 8 , 250, 241 á 25o y 257 á 261.) Bec, con br. 
330. —1. MISSALE [mixtura secüdü ordiné alme Primatis ecclesiae Tole-
tana?: elimatius q antea: ac iam nulla ex parte confusum: cui 
accessit ordo celebrádi Missam cü officio Diaconi et Subdiaconi: 
ac de vsu et distinctione coloris ornamentorü omnia perviros in 
rebus ac ceremonijs ecclesiasticis peritos compósita. 
(4 .0)—(In fine.) Finit Missale... Impressum Cõplu t i . In edibus Joannis 
Brocarij. Anno... M . D . X X X I X . Calendis Septébr is .—(Constade CCCXIX 
hojas num., prec. de 8 preliminares y con otras 13 a l fm.—Impr . á 2 co-
lumnas, de 38 l i n . , letra got. en rojo y negro.)—(Fallo de la Portada.)-
Pasta. 
. 2. Otros tres ejemplares. 
Encuadernados en bec, con b i . 
3. Otro ejemplar. 
(Bajo el mismo núm. 74-44, hay otro ejemplar en Perg. , falto de mu-
chísimas hojas.) Pta. 
3 3 1 . —1. MISSALE secüdum ordinc Primatis ecclesise Toletanae... 
(Fol.)—(In fine.) Finit Missale... iussu fllustrissimi ac Reuerendissini 
Dñi . D. Joannis Martinij Silicei:... Impressum Com p ía t i . ín edibus Joan-
nis Brocarij . Anno... M . D . L . quarto Caíêdas Octobris, — (Consta de 
ccclxmij j o í . num,*, más JO de principio y 6 de fines, á 2 col. de 34 
lin.)—(Ejemplar en vitela.) Bec, con br. 
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2. O t ro ejemplar en papei . 
(Con los f o i . i 3 3 à i 5 o , 337 à 34$ T 359 à 364 en vitela.) Becerro-
con broche. 
3. O t r o ejemplar en papel . 
(COJÍ los mismos f o l . en vi lela . ) Bee, coo br. 
4. Otros dos ejemplares en papel . 
(Con los mismos f o l . en vitela.) Bec, con br. 
5. Ejemplar todo en papel . 
{Palto de la 1 * hoja.) Bec.; con br. 
6. Otros dos ejemplares en papel. 
(Con los j o l . anteriormente dichos en vitela.) Pia. 
7. Otros cinco ejemplares, todos en papel. 
Encuadernados en pta. 
332 MISSAUÍ m i x t v m secvndvm ordtnetn almae Primatis Ecc í e s i ae T o -
letanae... 
(f<oL)—(Infme.) Lugduni . Exc. Phiiíb. Rolletívs. i55o. Bcc , con br. 
333.—1. MISSALE m i x t v m s e c v n d v m ord inem almae Pr imat is Ecclesiae 
Toletanae. . . 
(4.0)—(In Jine) Ldgdvni. E x c Barth. Fraenvs. I55I. Bec, con br. 
2. Otros tres ejemplares. 
Todos en bec, con br. 
3. Otros siete ejemplares. 
(Falta el 84-12.) En Pta. 
, \ g8 BIBLIOTECA DE LA RR VISTA DE A P C H . , BIBL. Y MUS. 
y ' 3 3 4 MISSAI .E m i x t ü secúdú ordiiifí z regula sáne te ecclesic tolctane 
j yspaniarü metropolitanc. 
{In J'oL, got.)—{Falto de principios y fines.—Empieza por la hoja k l i i . ) 
—{Fot . a,) Incipit missale &.—(Impreso á 2 col, de 38 Un., sin numerar, 
letra encarnada y negra.—Sign. A / . -8~a-n=A-/ ; 6=^aa-ii 9.)—(Tiene 
algunas hojas remendadas.) I3cc., con br. 
/ 
335 MOLINA ( F r . Alonso de).—Vocabulario en lengua castellana y me-
xicana. 
[4.")—(Col.) A honrra z gloria de núes- [ iro Señor lesu xpo y de su 
bedita madre aq. se acá | ba la presente obra: la ql fue compuesta por 
el I muy rcucrèdo padre fray Mõso d moüna. ¡ imprimió s e é la muy 
íírüde ¡ü insigne y ¡ muy leal ciudad de Mexico, en casa de | lúa pablos,... 
Acabrj se d j imprimir ,'i (¡tro di i as de¡ mes de | Mayo, de | i555.—(Fal-
ta la portada.)—(Foi. st si^n. a i j . -F rñ logo al lector.)--(Falta el fo-
lia ft. - F o i . y, num. I , SÍQII. / I , principia el Vocabulario, que ternün* 
a i r. del fo l . 2 5 c o n num. 24S.—I-'ol. 3 v.) Sigúese algunos voca-
blos (adición.). . . ordenados por la orden del abecé. — {Uot. 25jt con 
moa. 24!).) Comienza la cuenta, segü la ¡ lengua mexicana.—(Concluye 
a l y. del fo t . 267, con num. 2IÍ0.) Colof.~(Ct>nsía de 260 hojas; S de 
preliminares, 25g de texto y una de col.—Faltando á este ejemplar las 
hojas 1 .a y íí.ft de las pretminares.— i * edición y libro muy escaso.)— 
(Se halla encuadernado con parios tratados ms. en un tomo en 4.0) Bec. 
306 MoNAt.ous (Fr. lohannes).— Summa... in vtroque iurc tam ciuili. qm 
canónico fundata... 
(¡n S.0) Vcnundantur I.ugduni In vico mercuriali per Petrum Baleti... 
(S. a.)—{Privilegio a l fin, 15 16.) Bec.estamp. 
337 MORALES (Ambrosio de).—Viage... por orden del Rey £). Phelipe H. 
a los reynos de Leon y Galicia, y Principado de Asturias. Para 
reconocer Las Reliquias de Santos, Sepulcros Reales, y Libros 
manuscritos de las Cathedrales, y Monasterios. Dale a luz con no-
tas, con la vida del autor, y con su retrato, EI Rmo., P. Mro. Fr . 
Henrique Florez. 
(Fot., con el retrato del autor.) Madrid. Por Antonio Marin. 1765. Pta. 
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338 MORENO (R . P. Fr. G h r t s t o u a i ) . - - L i b r o de la vida y obras maraui-
llosas del sieruo de Dios y bienauenturado padre Fray Pedro N i -
colas Factor. 
{S.0) Alcalá de Henares. En casa de luán Gradan. 1587. I'ta. 
•33S .MURILLO VELARDE (Doct. D . Andres Joseph). — K l summo sacer-
dote, y Santo Onias, Copiado en el Ulmo. v R iño . S e ñ o r D . Fran-
cisco Valero , y Losa, Arzobispo de Toledo . . . O r a c i ó n fúnebre 
panegyrica, qvc fen las Honras , que a dicho S e ñ o r hizo su Santa 
Primada Iglesia) dixo el Doct. D. Andres Joseph M u r i l l o Velarde. 
(4^) Toledo. Por Pedro Marques. S. a. ( A l /in th' ia censuro, aprobã ' 
ciòn y liecneij, /72o.) Encuadernado en raso encarnado. 
340 NATALIBVS (Petrvs de).—Catalo^vs Sane tor v m ct fjestorvm corvni 
ex diversis vo ivmin ibvs collectvs editvs a Revcrcndissimo rn 
Chris to Patre Domino Petro de Natal ibvs de Venctiis Dei yratia 
Episcopo Egv i l i no . 
(In fo i . )—(Fo i . -120 v.) Vicentiac per henricít dc snncto ursio librariQ 
soleni cura ipressum: Augustino Barbadico Iglyio enctiarQ Duce. Anna 
aalutis M.CCCCLXXKXIIÍ. pdic idus decebris. -(Primera edition. Cons-
ta de 331 hojas sin /o / . , á 2 col., de 5<) Un. —Sign. a-S 5. F.l pie de im-
prenta, registro y morca del impresor, están al r. del f o l . 3 sd, 1 ,a eo-
iumna.) Bec. 
341 NiCEPHORus CALLISTUS. — Ecclesiasticae historiae l i b r i decern ct 
octo. . . Opera vero ac s tudio doctiss. v i r i loannis L a n g i . . . c ü r a e -
co in L a t i n u m sermonem translat i . . . Adicc imus quoque ad N i -
cephorum, Magni A u r e l i j Cassiodori T r i p a r l i t a m , quam vocant, 
H i s t o r i a m . 
(2 part., in 1 vol., in f o i . ) Parisüs. Ap. Aegid. Gorbinum. 1S62.—(Ro-
to uno de ellos.) Bec. estamp., con br. 
342 NICET^S CHONIATAS (D . ) .—Thesav r i orthodoxac Fídei l i b r i q u i n q u é 
priores. . . Petro More l lo , Turonens i Interprete. 
(In 8.°) Lvtetiae. Ap. Guliel. Chandiere. i58o. Pta. 
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34:3 NIEREMBERG (P. I v a n Evsebio).—Obras (christianas, espiritvaies, 
filosóficas). 
(3 vol.— Pol.) Madrid. Por Uom. Garcia y .Morras. IÔSI . Pta. 
3 4 4 NIEREMBERG (P, Ivan Evsebio) .—Vida del Santo Padre y gran sier-
vo de Dios el B. Francisco de Borja, Tercero general de la C o m -
pañ ía de lesvs, y antes Dvque qvar to de G a n d í a . V a n a ñ a d i d a s sus 
obras, que no estauan impressas antes. 
{Fol . ) Madrid. Por Maria de Qvinones. 1644. Pta. 
3 4 5 NoTiziE per l 'anno bisestile M D C C X C U . Dedicate A i l ' E m o . e R m o . 
Principe I I Sig. Cardinate Franc. A n t o n i o de Lorenzana Arc ives-
covo de Toledo . . . 
{8.°) Roma. Neila Stamp. Cracas. 1792.—(7 tcne en las tapas ias ar-
mas dei Cardenal Lorenzana.) Pta., con adornos y cortes dorados. 
346.—1. OCAMPO (Florian de).—Los cinco l ibros primeros De la Coronica 
general de España , que recopilaua el maestro F l o r i a de O c á p o . . . 
(Fol.) Alcalá. En casa de luán Iñigucz de Lequerica. 1578. 
2. MORALES (Ambros io de).—La [coronica general de E s p a ñ a Que 
continuaua Ambros io de Morales. . . Prossiguiendo adelante de los 
cinco l ibros , que el Maestro F lo r ian de Ocampo.. . dexo escritos. 
( L i b r . 6 á 12).—Van juntas. . . las A n t i g ü e d a d e s de E s p a ñ a , que 
hasta agora se han podido escreuir. 
(3 part., en 2 vol., en f o l . ) Alcalá de Henares. En casa de luán Iñiguez 
de Lequerica, 1574-77. 
3. MORALES (Ambros io de).—Los cinco l ib ios postreros de la coro-
nica general de E s p a ñ a . Que continuava Ambros io de Morales . . . 
Prossiguiendo adelante la r e s t a u r a c i ó n de E s p a ñ a , desde que se 
c o m e n ç ó a ganar de los Moros, hasta el rev don B e r m u d o el ter-
cero deste nombre. ( L i b r . i3 á 17.) 
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(Fol.) Cordoua. Por Gabriel Ramos Bejarano. i586.—(Adquirió esta 
obra la Librer ía del Cabildo de 'Toledo en 28 de Junio de 1 5 Q O , como 
consta en la siguiente nota:) «En 28 de Junio de iSgo se compraron qua-
»iro Libros, los ires de la Chronica de Ambrosio de Morales y vno de Fio-
«riam de Ocfiiiipo.»—(Apuntamientos de las Obras /techas en Toledo des-
de el siglo 1 5.°)—(Ms. de la Biblioteca provincial de Toledo.) Los 4 vo-
lúmenes. Bec. esiamp., con br. 
3 4 7 ORDENANZAS para la Real casa de Caridad de Toledo, aprobadas por 
Su Magestad. 
(Fol.) Madrid. Por D. Joachin Ibarra. 1775. Rea. 
S'iS ORDO SERVANDUS in O f l k i o Isidoriano r i te presolvendo et MLssa 
gotho-hispana recte peragenda Intra sacellum k sex Paroecias 
M u z á r a b e s Tole t . pro vertente Anno Bissextil i 1816 et A n n o 1817. 
(2 vol.—8.") ToIetL Ex typ. Thoinae ab Anguiano.—(/£i 1 d e estos 
dos volúmenes, aunque no consta en el Indice de la Librería del Cabildo, 
lleva á la cabera de ¡a portada la mmeración ms.—Cajón y5 . Núm. 2.— 
.4/ f inal tiene ms. la Nota siguiente: Hic ordo qui ab antiquis tempori-
bus apud Congre^ationem et Saccllanos dictos Muzárabes regebat mss; 
ab iisdem post de viciam latinorum contradicüoncm, primitus prudenti 
consilio praelo mandatus est.) Rea. 
349 ORÍGENES.—Origenis A d a m a n t i i ex imi i sc r ip tv ra rvm interpretis 
opera, qvae qvidem extant omnia , per Des. Erasmvm Roteroda-
m v m pa r t im uersa, p a r t i m uigilanter recognita. . . 
{ 2 vol., in fo l . ) Ap. inclytam Basíleam. Ex offic. Froben-iana.'i536.— 
(Los del tomo 1 r o t o s . ) Bee, con br. 
3fiO.— r. ORÍGENES.—Origenis Adaman t i i Magni ilíivs et vetvst i scriptv-
r a r v m interpretis et secvndi ecclesiae post Após to los magistri ,-
opera, qvae qvidem profer r i potvervnt omnia , Doct iss imorum v i -
ro rum studio iam o l i m translata, & recognita. . . 
(2 par,, in 1 vol., in f o l . ) Parisiis. Ap. Guiliel. Chandiere. 1574-72. 
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2. ORIGENIS PHILOCALIA , de aliqvot praecipvis theologiae locis et 
qvaestionibvs. Gilberto Genebrardo... interprete. 
(Fol.) Parisiis. Ap. Guliel. Chandiere. 157'4.—(Encuadernados en 1 m -
lumen.) Bec. estamp., con br. (Uno roto.) 
3 6 1 OROZCO ( F r . Alonso).—Crónica del glorioso padre y doctor de la, 
7glesia sant Augustin: y de los sanctos y beatos: y de los doctores 
d su orde. Nueuamête ordenada por vn padre d la m i sma orden-
Una muy prouechosa instrucion de religiosos—La declaración de 
la regla... 
(Fo/. , con grab.)—(Al /in.) Seuillít. Por Gregorio de la Torre- I55Í. 
Bec, con br. 
352 OHOZCO (Reuer. P. F r . Alonso de).—Segvnda parte de sus obras. 
(Fol.) Alcalá de Henares. Andrés de Angulo. ¡57o. Bec. 
'353 ORTIZ (Dr. Alonso). —Los tratados del doctor alonso ortiz—Trata-
do de la herida del rey—Tratado consolatorio a la princesa de 
portugal—Item vna oración a ios reyes en latin yen romance — 
Item dos cartas mêsajeras a los reyes, vna que embio la cibdad la 
otra el cabildo de la yglesia de toledo—Tratado contra la carta del 
prothonotario de luecna. 
(Fol . , got.) - ( A l f o l . 100 v.) Fue imprimido en la cibdad de Sevilla, 
por tres Alemanes copañeros en el año del señor M.cccc.xciü.—(Obra 
muy rara, de C f o l . á dos columnas, i n d . la portada.—Este ejemplar tie-
ne compuesta ¡a portada con papel sobrepuesto, rota la margen de la es-
quina inferior de la derecha del f o L ¡i, y cortada en el último f o l . la 
parte en que se hallaba el lugar y fecha de la impresión, y la marca del 
impresor.) Pergamino. 
354 OSORIVS (Hieronymvs).—In Isaiam paraphrasis libri qvinqve. 
(In 4.'*) Bononiae. Ex OFlic. Alex. Benatii. 1577. Pta-, estamp. con do-
rados. 
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355 PAGNINUS (Santes) Lvcensis.— Jsagogae ad sacras literas líber vn i -
cvs. Eiusdem Isagogae ad mysticos sacrae scripturae sensus L i -
bri XVJII . 
(In fot.) Coloniae. Excud. Johannes Kempensis. Impensis Petri Quen-
te!. 1643. Bec. con broches de la época. 
356 PALAFOX Y MENDOÇA (Illustr. y Rev. Don Juan de).—Historia real 
sagrada, Ivz de Principes, y svbditos... Segunda impresión mas 
corregida y aumentada. 
(4.'') Brvsselas. En casa de Franc. Fop pens. i655. Tere, carmesí, con' 
cantos dorados. 
357 PALENTIA (Alfonso de).—Uniuersal vocabulario en latin y e n Ro-
mance ¡ collegido por el cronista Alfonso de Palentia. 
(Fol.j—(Jn fine, rubro.) Hoc vniuersale compendiü vocabuloru ex lin-
gna laü | na eleganter collectorü: cum vulgari expositione ¡m- | pressit 
apud Hispalim Paulus de Colonia Alema- 1 nus cum suis socijs. Id ipsum 
imperante illustrissima j domina Helisabeth Castelle z Legionis: Ara-
gonie: | Sicilie et~c regina. Anno salutis Millesimo quadrin ¡ gentissimo 
Nonagésimo Felicites. (Insig. typ.).—(Consta de cccccxxxxix fo l . nume-
rados, á 2 col., de 54 lin.—Sign. a-ty, A-Zyf una de Registro sin nume-
dación.)—(Buen ejemplar, aunque remendada la hoja 1 y con escritos 
ai v. la última.) Pta. 
358.— i . PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA, Que contiene todos los modos conoci-
dos, que ha habido de escribir en España, desde su principio, y 
fundación, hasta el presente,... Substituida en la obra del Espec-
táculo de la naturaleza, en vez de Ia Paleografia francesa, Por el 
P. Estevan de Terreros y Pando. 
(4.0, con 18 láms.—Falto de Portada.)—(Al v. de la guarda escribió y 
firmó el P. Burriel lo siguiente: «Este Discurso escribí en ¡ySS. â ruego ¡ 
del P. Esteban de Terreros, y Pando, | que quiso insertarle en el To-
mo-XIII. de I su traducción del Espectáculo de la Na- | turale^a en lugar 
de otro tal, que ] tiene el original sobre la Paleogra- \ phia Francesa. 
Imprimiéronse cien e- j xemplares separados, de los quales uno | es este. 
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En esta impresión primera, aunque habió en nombre ageno, todo | tuc 
mio, porque cuidé lambien de la \ corrección de las pruebas dr Impren-
ta. I Así soi responsable de los yerros for- j males, y materiales, que se 
hallaren. | —Secret. | = Andres Marcos j Burriel (Rúbrica) \ . Pta. 
2. PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA, k . 
(4.0, cotí 18 láms.) Madrid. En la Ofic. de Joachin Ibarra. 1758. (Este 
ejemplar que parece de la misma edición que el anterior, tiene sin etnbar-
qo al v, de la guarda la siguiente nota de letra y con la rúbrica del P. 
Burriel: «En esta segunda impresión se muda- j ron algunas pocas cosas 
sin noticia | mia, y se tiraron muchos exemplares | sueltos. ¡ (Rúbrica.) 
Pasta. 
359 PANDULPÍIUS (Card.) Pisanus. --Sanctiss. D. N . Gelasii Papae If .7. 
vita... Nunc primum edita, & Commentarijs illustrata a Domno 
Constantino (Abb.) Caietano. (Cum.) Vita et passio S. Erasmi 
Anlioehiae Episc. & Mart... scripta a loarme Caietano..., qui & 
Gelasivs Papa I I . Edita... a Domno Constantino. 
(In 4.0) Romae. Ex Offic. Typ. Caballina. i638.—(La hoja B 3 páginas 
' 3 y ¡ 4 , está sustituida por otras dos con las signat, A y A 2 y de dife-
rente edición.) Pta. 
360.—1. PANVINIVS (Onvphrivs).—Fastorum libri V a Romvío Rege vs-
qve ad Imp. Caesarem Carolvm. V Avstrivm Avgvstvm. Eivs-
dem infastorvm libros commentarii. 
(3 part., in 1 pol., in foi.) Venetiis. Ex Offic. Erasmiana. Vincentij 
Valgrisij. i558. 
2. DE. Ivdis. saecvlaribvs liber. 
(Fol.) Veneiiis. In Offic. Erasmiana, ap. Vincentium Valgrisum. i558. 
—(Encuadernados en 1 vol.) Bee, con br. 
361 PELAGIUS (Alvarus).—Aluari Pelagii de pláctu ecclesie desideratissi-
mi l ibri duo et Índice copiosissimo et marginariis additionibus 
reces illustraü. 
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(/» fol.)—{In Jim.) Impressum... in... Lugdunensi emporio apud... 
Joannem Gleyn... Anno post christii natum sesquimillesimo supra deci-
mü séptimo ad kalendas Augustas. 1517. Bec, con br, 
362 PENTATEUCHUS hebraicus cum punctis et cum paraphrasi chaldaica 
et commét. rabbi Salomonis Jarchi. 
{ínjol.— V7í.— 2 ¡ 9ff . ) Bononiae. Impress, per Abraham. Ben Chaüm 
pisaurensem, impens. Jos-Chaiim Ben Aaron argentoratensis, feria VI, 
die V mensis Adar primi. Anno conditi orbis V.CCX-LII (Christi 1482).— 
(/ .a edición, muy rara.) Pla., con broches. 
363 PENTATEUCHUS NEBRAICUS (cum punctis, mss). 
Vit.)—{Fallo de principios y fines.)—(Consta de 1 ¡o hojas, con 
numeración ms., sin red. ni sign.—Impreso á dos columnas de 27 lin, , en 
carácter muy hermoso y con iniciales adornadas.) Contiene: 
(Fol. 1 r.) Genesis-Cap. 28, vers. [5 al 29, 17. 
(Fol. f-v.t col. 1.) Genesis-Cap, 29. 26 al 29. ver. 3o. 
(Fol. 1 v., col. 2 . - 6 v. col. 2, nlt. lin.) Genes¡s-Cap. 29. 32 al 37. f>. 
(Fol. 7 r.—15 v.) Genesis Gap. 38 vers. 18 aí G. 5o. v. 23. 
(Fol. 16 r.—44 r.) Exodo. 
(Fol. 44 v.—65 v.) Levitico. 
(Fol. 64 r . — y i v., col, 1.) Números. 
{Fol. 92 r .—000 y.) Deuteronomio I> H al a8. 54. 
(Tiene líneas raspadas, en los fo l . 1 v., col. 1, ¡ 6 r., col. t . 78 v., 
col. 2 y toda la 2 * col. del fo l . g i v.—Le preceden cuatro hojas: dos en 
vitela, de las que una está en blanco y la otra contiene un resumen manus* 
crito de la obra, en hebreo; las otras dos son en papel, una en blanco y 
otra con una ligera descripción ms. del libro, en inglés. Además tienen 
notas ms. en carácter Rabínico, éntrelas dos columnas de los fo l . 5 v., 
10 i g r., 23 p., 29 r., 40 r., 5 ¡ r., 5? v., 76 r„ 77 v., 81 v., 86 r., 
88 r., g4 r., g5 v., ¡ 00 r., 102 v. y 108 r.)—(Ejemplar en vitela, con 
remiendos en los fol . 70 y 86. Perteneció al Cardenal Zelada.)—(B. de 
Bossi en sus Anuales hebraeo-typographki, pkqina 143, describe la si-
guiente obra: «Pentateuchus cum Aphtaróth et V Meghilloth, seu Pro-
phetarum sectionibus et sacris Voluminibus Cantici cantícorum, Ruth, 
Ecclesiastis, Threnorum et Estheris sine punctis, ín 4. maj. absque anno 
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el loco, sed in ISW^ Iscar ab annocircker 1490 ad 1495 impressus.»---
Añade en la cilada página y siguiente: «que descubrió un ejemplar de 
esta edición, hasta entonces desconocida, en la Biblioteca de San Marcos 
de Florencia, y después vió otros en Roma, uno de ellos en vitela, en la 
librería del Cardenal Zelada, falto de hojas al principio y al fin.»—(Esto 
parece referirse al ejemplar descrito arriba y que según consta eji la guar-
da perteneció al Cardenal Zelada. Pero al describir más adelante Bossi el 
ejemplar jlorentino, dá algunos detalles que no convienen con aquel: entre 
ellos que las divisiones del Pentateuco no están señaladas con letras ma-
yúsculas, lo que no sucede en el ejemplar qu? hemos descrito.) Pta. 
FU i U (w r.V -.v< : ^ v j j . q , , 7 ' 
364 PÉREZ VALLADOLID (Rever .^P- Fr. Agustín) General del Sagrado 
Orden de San Juan de Dios.—Carta pastoral... a iodos los religio-
sos de su filiación (recordando á todos, así Prelados, como Subdi-
tos, la grave obligación en que cada qual está constituido). 
f^.V Madrid. Impr. de la Viuda de Ibarra. 1790. Pta, 
365 PEREZIVS BAYERIVS (Franciscvs).—Damasvs et Layrentivs Hispanis 
asserti et vindican—Dissertatio histórica. 
(Fol.) Romae. Ex typ. los. et Phil, de Rvbeis. i/Sô.—(Muy buen ejem-
plar, preciosamente encuadernado en pasta, con hierros y cortes dorado, 
adornos y escudos encolares sobrepuestos.—Metido en una caja forrada 
de piel, con hierros dorados.) Pta. 
366 PEREZIUS BAYCRIUS (Franc).—De nvmis hebraeo-samaritanis (dis-
ser ta tio isagógica). 
( In joL, cum tab.) Vaíeniiae Edetanorvm. Ex offic. Benedict! Monfort. 
1781 .—(Muy buen ejemplar.) Tafil., con hierro y cortei dorados. 
367 PEREZIUS BAYEÍUUS (Franc.).—Nvmorvm hebraeo-samaritanorvm 
vindiciae. 
( Injol . ) Valentiae Edetanorvm. Ex offic. Monfortiana. 1790.—¿Muy 
buen ejemplar.) Tafil., con hierro y cortes dorados. 
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368 PETRUS VENERABIUS (D.) Cluniacensis Abbas.—Opera haud vuíga-
ria, D. Petri de mote mar ty^ . . . cura et labore nunc prirnum in 
lucem edita. 
(Jn fo i ) Parisiis. Vaen. a Dam. Hichman. i522. Bec. esramp. 
C G J ^ , C r » -
369.— i . PHILELPHUS (Franciscus).—Epistolae Francisci Phílelfi . 
(Fol.)—(Infme.) Epistolarum Francisci Philelphi Libri . xvi. Impressi 
Venetiis studio & diligentia per Philippum de pin | eis: expliciunt anno 
a natalt christiano. M.cccc.lxxxxii. die. v. Septcmbris. (Regist.).— (Cons-
ta de 92 jo í . sin num., sign, a-p., con 6o lín. por pág.) 
a. JUSTINIANUS (Bernardús) .—Orat iones , nonnullae epistolae, t ra-
ductio Isocratis ad Nicodem, epistolae Leonard! lus t ín ian i . 
(Foi. i r .) Hoc in uoliimine continentur. | Bernardi lustiniani Oratori 
Ciarissimi Orationes. J Eiusdem nonnullae Epistola;. | Eíusdem traductio 
in Isocratis libellum ad Nicodem Regem. | Leonardt lustiniani Epistolae. 
—(FoL 2 r., sign, a i i . ) Bernardi lustiniani Patricii Veneti Senatorii... 
Eiusdem Orationes & Epistolae.— {Foi.)—(In fine.) Impressum Venetiis 
per Bernardinum Benalium (S. a.)— (Consta de 66 j o l . sin num., sign, a-l, 
con 42 '45 Un.)— {Encuadernados en ¡ vol.) Pta. 
370 PHILO.—Philonis Ivdaei (opera) in libros Mosis, de mvndi opificío,. 
- históricos, de legibvs. Eivsdem libri singvlares. (Graece.) 
{Fol.) Parisiis. Ex ofíic. Adriani Turnebi. iSSa.™(Buen ejemplar de 
esta f.a edición.) Bec. eátamp., con br. 
371 Picus MIRANDULAE (Joannes).—Opera Joannis P i - ¡ c i : Mirandule 
Comitis Con- j cordie: Littera2J. principis: nouissime [ accurate 
reuisa (addito generali sup | omnibus memoratu dignis regesto) [ 
quarí icunque facul ta tü professoribus | tam iucunda proficua. 
(Foi,)—(In jine.) Disputatões has íoãnis Piei Mirandulae. etc.. d i l i -
genter impssit Industrias loannes Prüs Ci- ¡ uis Arg^ntinus. Anno satu-
tis. M. cccccim. Die vero. XV. Marcij.—(Consta de C C X V I ¡tojas nume-
radas y 12 de preliminares.) Bec. 
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372 PISA (Dr. Francisco de).—Tablas en declaración del Officio Muzá-
rabe, de su antigüedad, y autoridad, ritos, y ceremonias. 
(2 part, en 1 fol.—Fol.) Toledo. Por Pedro Rodríguez. ibq3,—(En-
cuadernado al principio de un Breviario gótico, que contiene los Salmos, 
los Cánticos y (os Hymnos.—Ms. en fol.) 
373.—1. Plus íí . PON. MAX.—Asiae Evropaecfveelegantísimadescriptio... 
Áccessit Henrici Glareani, Heluetij, poetae laureati compendiaria 
Asiae, Africae, Europaeque descriptio. 
{ín 8.°} Parisijs. Ap. Claudium Cheuallonium. i534.* 
7, CAPELLA (Galeadus).—Commen'taríi Galeacii Capellae, de rebus 
^estis pro restitutione Francisci Sfortiae Ií. Mediolani Ducis, ab 
ipsomet authore p o s t r e m o r c c o g n i t i , p l u r n n i s q u c in locis a priore 
aeditionc mutati, ut plane diuersi uidere possint. Eodcm accessit 
et historia belli Mussiani, quasi appendix s L i p e r i o r u m . una cuín 
Praefatione loachimi Camerarij. 
(8.0)—(In fine.) Argcntorali. Ap. Cratonem Mylivm. i538.—(Falto de 
las hojas 2* y 3 * de tas S preliminares.) — (Encuadernado en ¡ vol.) 
Becerro, 
374 PLATINA (Bap.). —Historia... de vitis Pontificvm Romanorvm, a 
D. N . iesv Christo vsqve ad Pavlvm 11 Venetvm Papam, longe 
qvam antea emendatior, d o c t i s s i m a r u m q u e a n n o t a t i o n u m 
Onuphrij Panuinij accessione nunc illustrior reddita. 
(2 part, en 1 vol., in fol.) Lovanii. Ap. loan. Bogardum. 1572. Becerro 
estampado. 
375 PLATO.—Platonis... opera, qvae ad nos extant omnia, per lanvm 
Cornarivn... Latina lingua conscripta. Eiusdem íani Cornarii 
Egtogae decern... Additis Marsilii Ficini Argumentis & Commen-
tarij's in singuloü diálogos... 
(In fol.) Basileae.— (In fine.) In offic. Frobeniana, per Hier. Frobenivm 
et Nic. Kpiscopvm. [56i.— {Rotos los broches.) Bee. estamp. 
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376 Puwus SECUNDUS (Caius) . -C. Plynii secvndi natvralis historiae 
liber I primvs de his qvae singvlis libris contí | nentvr incipit foe-
liciter. 
(Foi. maj.)—fin fine.) Aspicis illustris lector... Coradus suueynheym: 
Arnoldos (sic) pànartzque magistri | Romè impresserunt talia multa si-
mut. 1 M.CCCC.LXXIII. die Veneris, vn. Maii.— (Consta de 398 fo l . sin 
num. ni sign., á renglón seguido, de 46 Un. por pág—Ejemplar muy 
bien conservado, con mucha margen y con ¿as iniciales de cada libro y 
la ¡.a página de col. y oro, y las capitales de rojoyaziit alternan-
do.) Pie!. 
377 PLVTARCHVS CHAERON.—Opera moralia, qvae in hunc usque diem la-
tine extant, uniuersa. 
(•foi.) Basileae. Apvd Mich. Isingrinivm. 1541.—(Consta de 20 fol.pre-
liminares y 260 numerados.) Piel con br. 
378 PLVTA'ÍCHVS CHAERONENSIS.— Pivtarchi chaeronensis quae extant 
opera, Cum Latina interpretatione. Ex vetustís codicibus plurima 
nunc pr imum eméndala sunt, vt ex Henr. Stephani Annotationi-
bus intelliges: quibus Sc suam quorundam líbellorum interpreta-
tionem adiunxit. Aemylü Probi de vita excellentium imperatorum 
liber. (Gr.) 
(6 vol., en 8.°) S.. I . Excudebat Henr. Stephanus. 1572.—(Contiene: 
Variorym Plviarchi scriptorvm tomi tres, (gr. ^ vol.)—Parallela, seu 
Vitae parallelae, (gr. 3 vol.)—(Esta colección se halla falta de los vols, 
siguientes: Vitae parallelae, interprete Herm.Cruserio, (3 vol.)— Opuscu-
la varia moralia, ex divers, interpretationibus, cum annot. H. Stephani, 
(2 ml.)—Vitarum fcomparatarum appendix, ( / vol.) Pta. 
^ - - ^ 9 . ~ - i . PODIO (Guillermus de).—Ars musicorum. 
(Foi. I I r.) GuiUermi de podio pre- | sbyteri: comentario^ mu j sices 
.ad Reuerédissimü i l - | lustrissimüque Alfosum de i Aragonia Episcopü 
der I tusensem .Incipit proiogus. (F. I l l 7.) Incipit liber primus de mu- 1 
sice discipline prima ínuéti [ one:deque illius antiqukate.—(/^o/., Inpie.) 
Finit opus preclarum dictü ars musicorum: editü i per Reuerendum 
Guillermü de podio presbyterum | Suma cum diligentia perlectum necnõ 
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correetum. j Et impressum in indita vrbe valentina. Impensis ) magni-
fici domini Jacobi de villa: p ingeniosos ac | artis impressorie expertos 
Petrum hagèbach. z Le [ onardü hutz. alemanes. Anno incarnationis 
salua I toris domini nostri Jesu chrisü. M.cccc.xcv. die [ vero vndecima 
mensís aprilis.— {Consta de 68 hojas, la /.a en blanco.—Nums. ¡l-LXV, 
3 finales con la tabla, acabando en el r. de la 5.a—hnpr. á 2 col. de 42 
líneas, letr. de tortis, y con las figuras y notas musicales hechas á mano. 
Es una delas obras niúsicas más raras.)—(Este ejemplar, lleno deno-
tas margínales latinas y muy bien conservado, tiene al pie del fo i . I I r., 
la nota siguiente manuscrita y firmada: «diole a la Sta. iglesia de Tole-
do I año de i58g | El M.0 Alonso | de Villegas (Rubrica)». 
2. BoETius (Anitíus Manlius Seuerinus).—Opera. 
(F. i r.) Ariihmetica Geometria et Musica Boeiii. —(Folio 1 v.) 
Incipiunt duo libri de Arithmetica, etc. — (Fol. 3 r . , sign, aa 2, 
ft n. ¡56.) Prohemtü in quodiimio maihemaiicae. Cplm. I.—(Fol. i g 
et 11. 173 ¡>.j Finis Arithmeticae. — (Fol. 20, et n. 1J4 r., sign, dd 2.) 
Boetij dc Musica liber primus... (Fol. 5/ r. et n. 205, sign, i i 3, col. 2.) 
Nicolaus Judecus Uenetus: Donato Ciualellovi | ro Rectorio. S.—(Fo~ 
Ho 52 v., n. 206 v., cot. 1, I'm. 20.) Incipii liber primus Geometriae Eu-
clidis a Boe ¡ tio in latinum transia tac—(Fol. 68, n. 220 r., col. 2.) 
Uenetijs Impressum Boetij opus p Joãnem K Gre j gorifi de gregorijs fra-
' tres felicí exitu ad fine vsqtfe pductü | accuratissímeque emédatü Anno -
humane restaurationis. | [492.die. 18. Augusti. Augustino Barbárico Sere-
Dissi i mo Uenetiarum principe Rempu. tenete. (Registe. Eod. f. v. insig. 
lyp. c. litt. Z. G.)~(Fragmento en fo l . á 2 col. de 70 Un. con notas, 
márgenes ms., conteniendo los fo l . ¡ 5 5 á 220, de las obras de Boecio, 
edición de Venecia. Jo. y (ir. de gregoriis. 14^2.)—(Encuadernados en 
1 volumen.—Rotos los broches.) Bec. estamp„ 
380 POGGIUS.—Pog^ii florentini oratoris clarissimi, ac sedis apo. secre-
tarii opervm. 
(Fol.) —(Ki/ío de fines.) ibi3.—(Fs la edición dc «Argentinae. Joan. 
Knoblouchus. !5i3», á la que falta el tratado último «Facetiarvm líber» 
y los índices.— 7Veíie la portada de rojo y negro, y llega este ejemplar 
al fo l . i56.)Üec. 
381 POLYANTIÍKA, hoc est, opvs svavissimis floribvs celebriorvm senten-
tiiirvm tam graecarvm qvam latinarvm, exornatvm, qvos ex inav-
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meris fere cvm sacris tvm prophanis, iisque doctissimis authori-
bus vetustioribus & recentioribus summa] fide collegêre... Do-
minicus Nanus MirabelHus, atque Bartholomaeus Amantius L . L . 
Doctor. 
(Fol.) Coloniae. Ap. Maternvm Cholinvm. i56y. -(COJI broches rotos.) 
Becerro estampado. 
-382 POLYBIUS.—Polybij Megalopolitani Historiarvm libri priores qvin-
qve, Nicolao Perito Episcopo Sipontino interprete. Item, epitome 
seqventivm librorvm vsque ad Decimum septimum, Vuolfango 
Musculo interprete. (Gr.) 
(Fol.) Basileae, per loannem Heruagium. S. a.—(En ¡a portada se ha-
lla ms la fecha i52gt pero es de advertir que la i.n edición de los cinco 
libros de Polybio es de «Hagenoae, per Johan Secerium. i53o».) Becerro 
estampado, con br. 
•383 POLLVX (Ivlivs). — Onomasticon, hoc est, instrvctissimvm rervm 
ac synonym or vm dictionarium... Cvm praefatione Símonís Gry-
naei ad Ludí magistros. (Graece). 
(4.a) BasÜeae.— (/» Jine.) Per Balth. Lasium, & Thom. Platerum. i536. 
—(Falto de la segunda hoja y la mitad superior de la tercera, teniendo 
además tachada la parte anterior de ¡a mitad interior de la ?nisma). Bec, 
estampado. C c ^ ' ' f ^ ^ 
(-^N384. — i . POMPONIUS MELA.—Cosmographia.j 
(Fol. i r., tit.) Cosmographia pom | ponii cum figuris,~(Fo/. i v.) 
(A) D huíus tabule exposition^ duo oportet sei- | re primü modu eiusdê 
cópositiõis. etc.—(Fol. 2 v. y $ r . , f i g . grab.—Foti $ f-) In laudem ope-
r\s,—(Fol. 4, en bl.—F. 5 r. ñg. grab^-Fol. 5 ».) Martini ab ar. bach, 
exortatio in opus egregíj do | ctoris de ia yerua quod inseruit cosmogra-
phiae Pop. I cum suis introductionibus & utilissimis additamen | tis 
quam foelicissimae. — (Fol 6. v.) Svmmaria descriptio | tabvle nostri 
orbis. (Fol. 27. r.).~Pomponii Melle cosmographi | de sitv orbis. Líber 
primvs. prohemivm.—(^^—(Fol. 70 r., lín. 20.) Opus Preclarissimü 
Põponij Mellae cosmogra | phi CO Tiroductiõibus et alijs tãtopere neces-
sa I riis. Per Fráciscü nuñis de la yerua medicine p | fessoré elaboratis. 
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Explicit foeliciter. Impressü | uero Salmãtice (cuius loci elõgatio af> 
occidê I t i . ix. ' et ab equinoctiali. x l j . gradibus cõstat). ( Anno dñi. 
M.cccc.xcviij. sole tauri punctum | gradiente primü.—(Consta de 70 hoj. 
de 27 lin,, sin num., sign. A-C, a-f.—Este ejemplar con buena margen y 
bien conservado, tiene notas ms., marginales é interlineales.) 
— _ 2 . NEBRISSÉNSSIS (Aelius Antonius).—Dicta philosophorum. 
(Fol. 1 r., tit.) Aelii Antonii nebrissensis | in uafre dicta phiíoso-
phorü.—(Fol. ¡y , ) Ad per quã Reuerendum inchristo lesu Patrem ac i 
nobilissimü dominum Do. loannem fonsecam paceii- ( sis Auguslanae ec-
clesiae praesulem meritissimum: Aelii—Antonii nebrisseñ. grãmatici in 
uafre dicta philosopho- | rum ex diogene laertio potissimuni collects: 
praefatio in | cipitur: Lege foeliciter.— {Fol. 2. r.) Prologus ad eundem. 
{Fol. 2 v. lin. 18.) Aelii Antonii nebrisseñ. in uafre | dicta sapietü liber 
primus incipit.—(4.0)—{Fol. 29. r., 28.) Finis. ¡ — {Id. l in. 29.) Aelius 
Antonius. Petro Martyri suo.S. D.—(Fol. 30 últ. lin.) Finis.—{Constade 
50 hoj. sin num.. de 2Q lin.—S. lugar de tmpr., a. ni impresor.—Tiene 
este ejemplar notas manttscr.itas marginales é interlíneas.) 
; > y 
;. —,• 3. CLIHTONEUS (Judocus),—Tractatus termino^ z^a ruo^ ¡ logi-
calium secundum uiatn nominalium (s/c). 
:;; ^ (Fol. 1 r.,enbl.—F, 1 p.) Judocus clihtoneus adolescent!bus | bona-
. . rum artium studiosis- | —(Id., lin. 22.) Tractatusj etc.—4.° (got.) S. K 
et. a.—(Consta de 10 hoj. con 47 lin. por pág., sin num.—Tiene este 
ejemplar algunas notas Marginales manuscritas.) 
[ } ) _ ' • . . 
1 í. } 4. EXPOSITIO nouem lectionü que pro defunctis decantan so | lent: 
• .JÍ / excepta ex Nicolao. 
' { 4 ° got;) S 1. et a:—(Consta de 6 hoj. sin núm. con 38 líneas por pâg.) y 
•—(Siguen cuatro hojas de anotaciones manuscritas á las mismas g lec-
ciones.) 
5; DONATUS. — Donati gramatici barbarismi expositio incipit fe-
liciter. 
(4.°).—(Ms. letra del siglo ¡6.° .— Consta de 4 hojas.)—(Sigue un papel 
en 4." latino, en letra gótica, sin autor, titulo, lugar de impresión, im-
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presar ni año; que consta de 2 ¡ hojas con 4-5 lineas en cada pág., sin nú? 
mero y con signatura a-c 5, que empieza: «Omnes ÜUerarij mei labores 
Pater obseruande: qui sum adbuc a j me edictt ad erudiüonem maxioie 
puerorum spectare salís constant: [ etc.: y termina (fwj. 2 ¡ v. (in. 1 g): 
Cum fuerint sensus est. | beatas esse resp. que ciues habeant sapientes 
aut saltem a sapientibus gu | bernentur. | Finis.—Contiene sentencias y 
dichos de varones ilustres de la antigüedad.) 
6. Sui.picius (Johannes).—Johannis Sulpicij Verulani v i r i dissertis-
^ 7 simi de mo- | ribus puero^J- precipue in mensa seruandis. Carmen 
i u - [ uenile paucis explanatum incipitur, 
(In 4." gòt.) S. I . et a.—(Consta de 6 hojas sin num. consig. dj—d6).-~-
(Encuadernados estos 8 tratados en 1 mi).—Pasta. 
385 ,—i. PoNTANfs (Ludouicus).—Consilia. D. Ludouici de Ro ) ma. cü 
tabula sua nouiter edita. 
(Pol. 2 r . ) Tabula.—(F. ¡5 r. sign, a.) Consilia c aüegatiues cfarissi-
mi ac famosissimi iuris vtriusque | illuminatoris dñi Ludouici Romani 
Aplice sedis Protho | notarij z sacri Aplici palatij causad Auditoris. Et 
primo lo-¡ co Florentie reddita incipiant feliciter.—(Fol.)—(F- ¡ 9 7 v., 
columna 2.) Expliciunt consilia z allegationes... ex multis locis in vnum 
congesta. | Impressa Uenetijs per Joannem c Gregorium fratres de | gre-
goríjs Anno dñi. M.cccc.xciij. die. xx; mêsis Septeb.—(CO/I/ÍI de 197/10-
r - . jas, numeradas las 80 primeras, sig. a-b, a-x.; à 2 col. die 75 lin.—-Escudo 
en negro al fin.) > . ' , 
2 . DECISSIONES siue conclusiones nouae et antiquae Dominorum de-
Rota per Tbom. Fastoli collectae. (Praeced.) Summaria decisio-
num per Bernardum de Signeto recollectarum. 
(Foi.) - ( In fine.) Decisiões. R. P. z áño% sacri ¡Saíacci auditorú collecte 
p. R. i P. c dñm Thomã fastoli eiusde sacri paíacii tüc auditoré finiüt. | 
Uenecijs per Baptistam de | Tortis. M.cccc.lxxxxi. | die xiii. februârii-
—{Consta de í 37 hoj. num. y 1 2 de pr., á 2 col. de 80 Un.—Escudo en 
negro al fin—Falto de la hoja /.a—Encuadernadas en 1 pol.) Bec, con 
• broches. 
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386 PONTIFICALE secundum Ritum sacrosancte Romane ecclesie cü 
multis additionibus opportunis ex aplica bibliotheca süptis z alias 
nõ ípresis: quarü breuis ídex post eplam. S. Dno. Dno nro pape 
dicatam statim sese offert. Aptissimis figurísgestus z motus perso-
nare ex officio^ decoro exprimêtibus excultum... 
fFoi.)—(/« yine.) Ad honorem z gloriam dei z domini nostri iesu chris-
t i . . . líber Pontificalis... mullís insignibus ymaginibus summariisque mar-
ginalibus decoratus: per vénerabilem pairem fratrem Aibertum caste-
llanum venetum... ordinatus: castigatus z emêndatus: In florèlissima 
Venetiarum vrbe per spectabilem virum dominum Lucam antonium de 
giuta florentinum. Anno domini M.D.xx. Die. xv. Septembris... Im-
pressus expticit felícíter.—(Coíis/a de 253 Jol. y 6 de princ.—Impr. á 2 
columnas de $g lin. , letra de tortis en rojo y negro.) 
387. — 1 . PONTÍFICALE roinanvm Clementis V I I I . primvm, nvnc denuo 
Vrbani Papae octavi avetoritate recognitvm. 
(¡n fol.)—¿ntverpiae. Ex offic. Plantiniana Balth. Moreti. i663.—(Le-
tra encarn. y negra. Tiene intercal. 2 hoj. impr, y 5 wis). Taf., con 
hierr. y cortes dorad, y con armas en las tap. 
2. Otro ejemplar. 
En tafv con hierr. y cortes dor. 
388. — 1 . PONTIFICA LE romanum Clementis V I H . primum; nunc denuo 
Urbani PP. VIH. Auctoritate recognitum. Ac demum ad Plurium 
usum. in commodiorem formam redact um. 
(In 1 2.")—Aritverpiae. Ex typ. Plantiniana apud Viduam Balth. Mo-
reti. 1707. (Letra encarn. y negra.)—Taf.f con br.; hierro y cortes do-
rados. 
2. Otros tres ejemplares. Con idéntica encuademación. 
389 PORCUS (Christoforus). 
(Fol. 2, sign, aii.) Incipit lectura famosíssima íuris vtriusque doctoris 
-domi I ni Christofori porci, super primo secüdo z tertio instítutiofiü | cu 
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additionibus Exímij vtriusque censure interpretis domini j Joannis de 
maino mediolanêsis, suis locis benesituatis.—(Fol.)—(In fineS) Comenta 
riorum super primo secundo z tertio libro in | stituiionum per... Chris 
toforum edita, hie finis est. Im | pressum Papie per Bernardiuum z Am 
brosium fra | tres de Roulis. Anno domini. M.cccc.lxxxxiij. die xxx 
Martij.— (131 hoj. sin num. la r. en bl., á 2 col. de 70 lin.)~S¡g}i 
as.)—Bec, con br. 
-390 PORTOCARRERO Y GUZMAN (íllustr. Sr. Don Pedro).—Theatro mo-
narchico de España, qve contiene las mas pvras, como catholica. 
máximas de estado, por las qvales, assi los Principes como las re-
publicas avmentan, y mantienen sus Dominios, y las causas que 
motivan su ruyna. 
(Fo/.)—Madrid. Por Juan García Infançon. 1700.—(Port,, de rojo y 
negro.)—Pta. 
-391 PitocEssioNARii Toletani prima pars. Ad vsum huius alme ecclesie 
cum processionibus et officijs nempe dominicorum | festorüque 
mobilium: et aliorum...Diligenter ordinata per Joannem Rincon... 
(In 4.°)—Toleti. Exc. loannes de Ayala. i562.—(i.gz hoj. mim. y ocho 
prelims.—Letra gót. de negro y rojo.—Al principio del libro, está encua-
dernado un ms. de 25 hoj. que contiene: «Responsorios de las estaz.3, y 
Procesiones que se celebran en la S.ta Iglesia de Toledo Prim.da de las Es* 
pañas en todo el año; y los folios donde se hallan en los libros: Estazio-
. , , narips,»—(Le hoja 7,a, ,esí4 en blancp, y M 1 eq 8.°; las. demás en 4.0— 
Letra.del s. xym.)—Pta. 
-392 PROFESSIO orthodoxae Fidei ab orientalibvs Facienda(Arab. et lat.). 
(¡n S.fl) Romae. Typ. Sac. Congreg. de Propaganda Fide. 1648. Vit. 
•393 PROSPER Aqvitanvs (Divs).—Opera. 
(/« 4.0) LovanÜ. Ex offici. Typ. loan. Begrdi. i565. Bec. con broches 
de la época. 
.394 PRVDÉNTIÜS (M. Avrelivs Clement.).—Carmina... reeognita et co-
rrecta, glossis Isonis magistri et aliis veterum nunc primum e 
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mss. depromptis, Prolegomenis, Commentariis, et Lectionibus 
variantibus illustrata a Favstino Arevalo. 
(2 vol. in 4.a cum 26 tab.)—Romae. Apvd Ant. Folgonivm. ly^íí-Sg. 
Pasta. 
395 PSALTERIUM (Qvincvplex) — Gallicum. Rhomanum. Hebraicum. 
Conciliatum. 
(Fo!,)—(.Al jtn.)—Parisiis. Ex caleotypa Henrici Stephani. i5r3.—(En 
la parte superior de la portada dice: «Secunda emission).—Bee. con bro-
ches de la época. 
396 P u N T i ecclesiastici compilati etrasmessi da Sua Alteza Reale a t u t t i 
gli Arcivescovi e Vescovi delia Toscana e ioro respettive risposte. 
(hi 4.0)—Firenze. Per Gaet. Cambiagi. 1787.—Pasta. 
397 QUETIF (R. P. F. Jacobus).—Scriptores ordinis praedicatorum re-
censiti, notisque historieis et criticis illustrati, Opus... inchoavit' 
R. P. F . Jac. Quetif, absolvit R. P. F. Jac. Echard. 
(2 vol., ew/o/O'.Uitetiae Parissiorum. Ap. J, B. .Christoph. Ballard et 
. . : iNic. Simart.1719-21. Pta. 
398 QUINT AN ADUEÑAS (P. Antonio de).—Santos de la Imperial civdad de 
Toledo y sv Arçobispado: Excelencias qve goça sv Santa Iglesia: 
Fiestas, Que celebra su ilustre Clero. 
(Foi.) Madrid. Por Pablo de Val. i65i. Pta. 
399 QVINTANILLA (R. P. M . Fr. Gregorivs de).—Tabernacvlvm Foede-
ris. Tomvs prior. 
(In foi . ) Salmanticae. Ex Offic. Lvc. Perez. 1674. Pta. 
400 RAIMUNDIS (Raphael de) Cumanus, et Fulgosus (Raphael).— 
Consilia. 
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(F. r r.) Tabula Consilioruirt dñi Rafaetlis cumani.—(F. 11 ¡>. col. / ) 
Finis.— (F. i i r., sign, j . ) Tabula Consitíorum dñi RafaelHs Fulgosi.— 
(Fol. 2.5 Í>., col. 2) Finis tabule consi!ioru2(. dñi Rafaelis fulgosi, de 
pia- I centia dociorís eximi).—(F. 26 r. en bl.)—(F. 26 v.) Joannes Do-
minicas patusíus minimus vtríusque iuris doctorum aciudex dchoñ.Co-
llegio Spec. ¡ dominorum iudicum Brixi.—{Fol. 27 r., sign, ai}, »_ 2, 
rubro.) Consilia excellentissimo2|. virorum vtriusque Rafaelis | secun-
dum Cumani z Fulgosi Et primo domini Rafaelis cuma | ni doctoris fa-
mosissimi. consilium primum.—(T'ol.)—Une.) Ad laude oípotètis dei 
c glorióse eius genitricis Marie. ) fíxpliciüt COsilis ̂ si'ĉ  excel let is-simo2J. 
doc. dñi Rafaelis d rai | mudis d cumis. z dñi Rafaelis fulgosi d placé'Ja. 
Impres- \ sa Brixie. p Jacobü britãnien qui nò mõ iv.aximíi curam | ad-
hibet: vt opa;q ex eius ofücina pdcíit valde sim impressa. ] sed c opt'ime 
correcta, ano dñi. m. cccc.xc.die.xiüj. Agusti,—{Consta de ¿ 5 5 fol . , 25 
sin H. de pr., 201 mal num, y 2qsin num., á 2 col. de j 6 Un.) Beç. con br. 
401 RAVISIUS TEXTOR (loan.).—Offidna, partim historijs, partim poe-
ticis refería diEciplinis, multo nunc, quam prius, auctior... 
{Fol.) S. í. Paris.—{In fine.) Imprimebat Petrus Vidoueus... Impensis 
Honesti viri Reginald! Chauldiere. i532. Bee. 
402 REGII theologorum coetus pro tuendo Immaculatae Virginis Mariae 
Gonceptionis mysterio ad Carolum i f l . oratio super hodierno 
huius S. Mysterii cultu piaque de illo sententia ad ulteriorem cer-
titudinis gradum mérito provehenda._ 
, {In fol.) Matriti. Ap. loach. Ibarra. 1778.—fí ejemplares en papel gr..y 
oíros dos en papel regr .) Pta. 
403 RHODIGINUS (Lodovicus Caelius).—Lectionvm anticjvarvm libri xxx. i 
recogniti ab avetore, atqve ita locupletatí; ut tertia plus parte 
auctiores sint redditi... 
{Pol.) Basileae.—{¡n jine.)Per Hier. Frobenivm et Nic. Episcopivm, 
I5ÍO. Bec. estamp. 
404 RiFORHA del Clero di Firenze.—-(Colección de edictos, ordenes y de-
cretos del Gran Duque de Toscana, como preparatorios para !a 
Asamblea celebrada en 1787 para la reforma de la clerecía). 
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(10$ num.—i." y fol.)—Firenze.—»—(1780 á 1 7 9 1 ) . — n u m . 3 es ma-
nuscrito, y además están encuadernadas con otros parios papeies también 
manuscritos y rejerenies ai mismo asunto.)—Pergamino. 
405 Rfos(D. José Amador de los).—Estudios históricos, políticos y l i -
terarios sobre los Judíos de España. 
(8.° mil* .)—Madrid. Imprenta de M. Díaz y Comp. 1848. (A la ca-
besfi de la portada dice: «Al Excmo. Cabildo de ta Santa Iglesia de To-
ledo I Ei Autor (Rúbrica).—A l fol . 2 v. está ms. la orden para que se co-
loque en la Biblioteca de esta Sta. Iglesia, expedida con fecha 5 de Julio de 
i 85o y firmada y rubricada por el Srio del Cabildo «Noberto Díaz Re-
gañón»). 
406 Risco (P. M . Kr. Manuel).—El R. P. M . Fr. Henrique Florez, v in-
dicado del Vindicador de ia Cantabria, Uon Hipolyto de Ozaeta y 
Gailaiztegui. 
{4.°)—Madrid. Imp. de D. Pedro Marin. 1779. Pta. 
407 RITUALE seu manuale romanum, Pauli V . Pont. Max. jussu edi-
tum. Cum cantu Toletano, & Appendice ex Manuali Toletano. 
vi 
{in 4.")—Aritverpiae. l£x Archityp. Plantiniana. 1735.—(493 páginas 
1 •' numeradas y 4 hojas preliminares.—Letra encarnada y negra á renglón 
seguido).—Taf., con hierro dorado. 
' V . 
408 RODERICUS Santius Episcopus Palentinus.—Incipit compendiosa his-
toria hispánica. 
faSj—fln fine.)—De mandato. R. P. D. Roderici Episcopi | Palentini 
auctoris huius libri. Ego Vdalri-1 cus Gallus sine cálamo aut pennis eun-
dem librum impressi.—(Rara edición impresa hacia /47o.—Empieza por 
un sumario, impreso en rojo: sigue una dedicatoria al Rey D. Henrique IV 
de Castilla.)—(Fol. 3 r.) Incipiunt Capitula primae partis.— (Fol. 4 r.) 
Capitulo primü...—(Fol. 173 r. al fin de la 4 ? parte.) De mandato etc. 
—(Fol. ¡ 7 4 r . ) Incipit tabula mater ia ru m & rererum (sic) content&rii 
in hac historia Hispánica.—(Fol. ¡85 v.) Explicit tabula materiarum.& 
rerutn in hoc libro conté-1 tarum.—¡85 fo l . sin num. ni sig.—á rengl. 
seguido de 33 Un. por pág—Con los sumarios á la cabera de cada una 
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de las cuatro partes, en rojo.—Ejemplar con mucha margen, destruidas en 
parte por ia humedad las primeras y últimas hojas, aunque sin llegar al 
texto, y con notas marginales manuscritas.) 
\ - • ' ; * ' / -
409 RODRÍGUEZ (Don Christoval).—Bibliotheca universal de la polygra.-
phia española, compuesta por Don Christoval Rodriguez y que 
de orden de Su Magestad publica D. Blas Antonio Nassarre y 
Ferriz. 
(F0/..J—Madrid. Por Antonio Marín. lySS. Pla. 
410 ROJAS (D. Pedro de), Conde de Mora.—Historia de la Imperial, No-
bilísima, fndita y esclarecida civdad de Toledo... y de su Santa Igle-
sia, Primada de las Españas: Vidas de sus Arçobispos, y Santos, 
y cosas memorables de su Ciudad y Arçobispado. 
{2 tom.—Foi.) Madrid. Por Diego Díaz de la Carrera. 1654-63. Pta. 
411 ROMAN (Fr. Hieronymo).—Chronica de la orden de los ermitaños 
del Glorioso Padre Sancto Augustin, Diuidida en doze Cêturias. 
[Foi.) Salamanca, loan Bapt. de Terranoua. iS6g. Bec. con br. 
412 ROMAN (Fr. Hieronymo).—Primera (y segunda) parte de la historia 
de la òrden de'los frayíes hermitaños de Sartt Augustin.. . Con-
tiene..i la vida de S. Augustin, y la de todos sus discípulos, y 
otros varones sanctos... Va junto... el Defensorio de ía antigüedad 
de esta sagrada religión, y al cabo vna copiosa tabla de las obras 
que... Sant Augustin escriuió. 
(2 part, en i vol—Fol.) Alcalá de Henares. Andres de Angulo. 1S72. 
Becerro con broches, (uno rolo). 
413 ROMERO DE AVILA (Don G e ron y m o).-—Arte de canto-llano, y órga-
no, ó promptuario musico; dividido en quatro partes. 
(4.0) Madrid. Por Joaquín Ibarra. 1761. Pta, 
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-414 RUANO (Don Miguel).—Tratado succinto sobre el recurso de injus-
ticia notoria, y del grado de segunda suplicación. 
(Foi.) Madrid. En la Ofic. de Pant. Aznar. 1782. Pta. 
416 Rviz FRANCO DE PEDROSA (Dr. Don Christoval).— Vida del peni-
tente, y Venerable siervo de Dios Fr. lorge de la Calzada. 
('4.") Nápoles. Por Egidío Longo. 1666. Pta. 
•416 RVPERTVS ABB. MONASTEBII TVITIENSISS.—(Opera.) — In Mat-
thaevm, De gloria & honore filü hominis, Lib. XÍ1I.—De glorifi-
cattone Trinitatis & proccessione spiritus sanctí, L ib . IX.—Com-
ment, in Euangelium lohannis, L ib r i XÍIIL—Comment . , in Apo-
culypsím loannis,Libri XI I .—In Xíl prophetas minores Comment. 
Libri X X X I I . — I n Cántica Canticorum de Incarnatione domini, 
Comment, libri VIL -De Diuinis OOiciis Libri X I I . Additio tertia. 
— De victorui Verbi Dei. libri tredecim.—Libri X L I L De operibus 
Sanctae Trinitatis.. . Tres primi Comment. L ib r i , Patri in diuinis 
atribuunlur: Triginta subinde, Fi l io: Reliqui vero IX sancto 
Spiritui. 
(g part, en 3 vol, en foi.) Coloniae. Arnold. Birckinan. 1340-51.—(Tiene 
varias fechas en las portadas ennie^adas á pluma.—Se adquirió esta 
obra para la Librería del Cabildo de Toledo en 2 de Setiembre de ¡588, 
como consta en la siguiente nota: «En 2 de Setiembre de i588 se libró á 
»Joan Baptista de Arciniega 6. Ducados por quatro Cuerpos de Libros, 
»los tres de Ruperto, y vno de Sanbino que de él se compraron para ia 
«Librería, y se entregaron al Maestro Palomares.» Añádese: Digo Ru-
»pcrto y Anselmo».—(Ápuntamientos ds las Obras hechas en Toledo desde 
el siqlo iSS—Ms. de la biblioteca proal. de Toledo.) Bec. 
417 SACRAMENTO (De) matrimonij—Orden de Celebrarle en Lengua Cas-
tellana. 
(4.0)—(Falto de portada y sin fínes.)—(SOK tínicamente ocho hoj. nume-, 
radas 1 - i d . — En la guarda hay pegado un papel con los nombres: 
«líxma. Sra.p." Theresa Mai ia de Palafox y Castcílet—Exmo. Sor. Don 
Nicolas de Mendoza Ruiz de .Alarcon». Yen la plana 5, otro con los 
mismos nombres invertidos.) Taf., con hierro dor. 
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•418 SAENZ DE AGVIHRE (Magist. Fr. losephvs).—Avctoritas infallibilis et 
svmma Cathedrae S. Petri, extra et svpra concilia qvaelibet atqve 
in totam ecclesiam:... Adversus Declarationem nomine Illustriss. 
Cleri Gailicani editam Parisijs die X I X . Martij M D C L X X X I I . A 
in quorundam DD. Parisiensium, Belgarum Theses. 
(Foi.) Salmanticae. Àp. Lvcam Perez. IÓ83. í^ta. 
419 SAENZ DE AGVIRRE (R. P. Fr. losephvs).—De virtvtibvs et vitiis dis-
pvtationes ethicae, in qvibvs accvrate disseritvr qvidqvid fere-
spectat ad phílosophiam moralem, ab Aristotele traditam decern 
ibris ethicorvm ad Nicomachvm. 
(FoL) Salmanticae. Ap. Lvcam Perez. 1677. Pta. ' 
4 3 0 SAENZ DE AGVIRRE (R. P. M . Fr. losephvs).—Lvdí Salmanticenses: 
sev, theologia fíorvlenta... Tomvs prior. 
(Fol.) Salmanticae. Ex offic. Mclchioris (Tsteuez. 1068. Pta. 
421 SAENZ DE AGVIRRE (R. P. Fr . losephvs).—Philosophia moralis, ab 
Aristotele tradita decern libris ethicorvm ad Nicomachvm: a 
íoanne Argyropilo Byzantino latine reddita: nvnc perpetvo coni-
mentario, iitterali et scholastico, plenissime illvstrata. 
{é parí, in 1 vol.—Foi.) Salmanticae, Ap, Lvcaín Perez. 1675. Pta. 
422 SAENZ DE AGVIRRE (R. A, P. Fr. losephvs),—Philosoph/a novan-
tiqva sev dispvtationes in vmversam physiologiam Aristotelis... 
(2 mi.—FoL) Salmanticae. Ex Offic. Lvcae Perez, 1672-73. Pta, 
423 SAENZ DE AOVIRRE.(R. P. Fr. losepvs).—Philosophia rationalís no-
vantiqva. sive dispvtationes selectae, in logicam et metaphysicam 
Aristotelis. 
(Fol.) Salmanticae. Ap. Lvcam Perez. 1675. Pta. 
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424 SAENZ DE AGVIRRE (R, P. Fr. losephvs).—S. Anselmi... Theologia. 
Commentariis et dispvtationibvs, tvm dogmaticis, tvm schoíastícis 
Ulvstrata:... 
(5 vol., fot.) Salmanticae. Ap. Lvcam Perez. i685. Pta. 
425 SALAZAR DE MENDOÇA (Doctor).—Crónico | de la Excelen | tissima 
casa de los [ Ponces de Leon. 
( 4 ° , con reír, y grab.}— (Al fin.) Toledo. Por Diego Rodriguez. [620. 
—(Hoja P.ortada grab,; 2.a en bl.; 3.a y r. de la 4.*, dedic.)—A Don 
Rodrigo Ponce de Leon, qvarto de este nombre, tercero Duque de la 
ciudad de Arcos, &.—(4J1 v.) Summa del, el privilegio, y censuras.—(5.a 
con el num., fot. I). Klogio primero | (Concluye al fot. 290 v. con 
la numeración 286.—(Fot 2 9 ; ) . Tabla (que termina al fo l . 294 r.) En-
cuadernada en bec, con hierro y cortes dorados. 
426 SALAZAR DE MENDOÇA (El Doctor).—El glorioso Doctor San Ilefonso, 
Arçobispo de Toledo, Primado de las Españas. 
(4.*) Toledo. Por Diego Rodriguez. 1618. Taf., con fil. y cortes do-
rados. 
437 SALAZAR DE MENDOÇA (El Doctor).—Origen de las dignidades segla-
res de Castilla y Leon con relación Summaria de los Reyes de 
estos Reynos: de sus actiones: casamientos: hijos: muertes: se-
pulturas De los qve tas han creado y tenido y de muchos Ricos 
Homes, confirmadores de privilegios. Se. 
(Fol.)-~(Al fin.) Toledo. Por Diego Rodriguez de Valdiuielso. 1618.— 
(Con mucha margen y sin tacha.) Pta. 
428.—1. SALAZAR DE MENDOZA (El Doctor).—Origen delas dignidades se-
glares de Castilla, y Leon. Con relación svmaria de los Reyes De 
estos Reynos, dé sus acciones, casamientos, hijos, muertes, sepul-
turas. De los que las han creado, y tenido, y de muchos Ricos-
Homes, Confirmadores de Priuilegios, &c. Con vn Resvmen al. 
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fin de las mercedes que su Magestad ha hecho de Marqueses y 
Condes, desde el año de 1621 hasta fin del de i656. 
(Fol.) Madrid. Imprenta Real. 1657. 
"" 2. CARRILLO (Don Alonso).—Origen de la dignidad de Grande de 
Castilla, preeminencias de que goza en los Actos públicos, y Pala-
cio de los Reyes de España. 
(Fot,) Madrid. Imprenta Real, lôfy.—(Encuadernados en 1 vol.) Pta. 
429 SALAZAR (Dr. Pedro de), y de Mendoça.—Crónica de el Gran Car-
denal de España, Don Pedro Gonçalez de Mendoça, Arçobispo de 
. • la muy santa Iglesia Primada de las Españas. 
(Fo/.) Toledo. Imprta. de doña Maria Ortiz de Sarauia. 1625. Pasta 
con cortes dorados. 
430 SALÍS (Baptista de).—Summa casuü vtUisshna. 
(Fot.)—(In fine.) Datü rome apud san. Pet2J. anno incarnatõnis dñtee. 
M^cccc.^lxxii. die tertio kl. Januarü. Pontificaius nostri anno nono,— 
{CCLXVJI folios de texto, uno al princ. con el proemio al v., y 8 al fin 
sin numerar con las rúbricas del derecho civil y canónico.—Sign, a-yy 8, 
Tiene ¡as capitales ms. de bermellón y la inicial de col. y oro.) Pta. 
431 SALUSTIO CRISPO (Cayo).—La conjuración de Catilina y la guerra de 
Yugurta. (Traducidas al castellano, con el testo latino al pie y con 
notas, por el Infante D. Gabriel hijo del Rey Carlos I I I , y bajo la 
. •dirección de su Maestro D. Francisco Perez Bayer.) 
(Fol. — Con láminas, grabados y un Mapa del Africa.)—(Al fin.) 
Madrid. Por Joachin Ibarra. 1772.— (Muy buen ejemplar.) Tañí., con 
hierro y cortes dorados. 
432 SAN NICOLÁS (P. Fr. Andrés de).—Historia de los religiosos descal-
zos del Orden de los Ermitaños del gran Padre y Doctor de la 
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Iglesia San Avgvstin, de Ja Congregación de España y de las I n -
dias.—Tomo primero, desde el año i588 hasta el de 1620. 
(Pol.) Madrid. Por Andr. Garcia de la Iglesia. 1664. Pta. 
-433 S. VÍTORES (Rmo. P. M . F. R. Alonso de)'.—El sol del occidwrte 
N . Glorioso Padre S. Benito... Comentarios sobre SY santa regía. 
(2 vol. , f o U Madrid. Por Gregorio Rodriguez. 1645-48. Pta. 
« 4 SÀNCTO GEORGIO (Johannes Antonius de) dictus de Píacentía.— 
Commentaria super decreto cardinalis alexandrini alias Prepositi 
Sancti Ambrosü nücupatí . 
(¡•'ol.)—([n Jine.) Venetüs per Bernardinum stagninum de Tridia» de 
monferrato. Mccccc—{Consta de 3/5 hof., 46 deport, y tabla y 2 t f de 
texto, á 2 col, de 73 Un. y ias capt'l. en blanco.)—Encuadernaci&n anti-
gua). Becer. estatnp., con br. 
436.—1. SANCTO GEORGIO (E .̂ Jo. Antonius de).—Incipit cõmentu sup v 
libris feudo2(.. 
{Foi.)—(In Jine.) Finitur áurea e raríssima lectura sup feudis... lat-
pressa Papie per magistrum Antonium decarchano. anno. M.cccc.ixzxz. 
die primo mensis Nouemb,,.—{Consta de ¡24. hoj. á 2 col. de j S Un.; 
sinfol,, sign. a-B.—Capit. en bl.) 
—~- 2. BUTRIO (Doct. D. Antonius de).—Consilia. 
{Fol.)—(•/« fine.) Finis ConsÜiorum... Impressorum Venetijs per 
Dionysium de Berthochis Bononiensem. M.cccc.lxxxxiij. die xxviiij. No-
uembris.—(3 hoj. de Tabla y 3a de texto, á 2 col. de 69 Un.—Sign. A-e.) 
— ' 3. FERRARIIS (D. Joanes petrus de).—Practica | nova judicialis | . 
(Fol.)—{In fine.) Impressa Venetüs per magistrum' Andream de Papia. 
Anno, domini. M.cccclxxxxij. Die octauo mensis decembris.—(157 hojas 
á 2 col. de 7 6 Un., sin fol.—Si^n. A-p.—Encuad. en 1 voL)—ñec. coa 
broches. 
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486 SAMCTO ' GEORGIO (Johãnes A n t o n i o s de).-Prepositus super ti tul» 
de Àppellaiionibus. 
{FoL)—{ln fine.) Impressa Venelijs a Philippe Pincio Anno *b ícar-
natiõe dñi M.CCCCXCTÍJ. die. xx i i j - Septembris...—(Consía de t$o hoj. sin 
numeración, á dos coi. de 70 Í ín .—Sign. a~p y A.) Bec. estamp. 
487 SANCTO GEMINIANO (Dominicus de).—Lecturae super Sexto dccre-
talium. 
{2 parí, en ¡ vol., en foi.) S. I . n. ii.—(Fol. 1 r.) (Q)via. Glo. i . sine 
re I cuatione est legen 1 da secudü. lo. an. ( hie: etc.—(Fa/, s i 5 v. col. 2.) 
Expticit primus liber super sexto J domíni dominici de sãcto Geminiano. 
—(Foi., 216 r. col. 1.) (P)vrís esse- Gfo. prima | summat Et prim» 
ponit I dictum. 2.*.excipit ibi nisi | etc.—(Foi. 5 0 7 r., col. 2.) Et sic est 
finis huius secundi libri | Sextí domini Dominici de sancto Ge | minia-
no. I (Infra.) Sixtvs ftvessinger,—{Consta de 307 fot., sin num., ni sign, 
á 2 col. de 66 iín.—Las capitales en color y adornadas. La /.* letra del 
libro en color y oro.)—(Ejemplar con toda la margen, àlgo picadas la r .* 
y última hoja; con algunas ñolas marginales en latín. A l verso de la 
guarda[dice: «Este übro dio el mro Francisco Ortiz».) Bec. estampa^Q 
con broches. ' ' V . f ' / f* ' y 
438 SANCTO GEMINIANO (Dominicus de).—Lectura super secunda parte 
l ibri Sexti decretalium. 
(Fo{,}—(InJine.) Finít Lectura... domini Dominici d. s. Geminia. sup 
Scdapte Sextili decre.;. quadã artificiosa karacterisandi ac imprimèdi 
CRomae) inuêtiõc Cõpleta felíciter et opata p magistrü Adam Rot. cle-
ricü Meten, dioce. Anno. t&. M.CGCC.LXXI. Die uéro Lune ultima Sep-
tembris.—(Consía de 270 hoj. á 2 col. de 54 íín.. letr. rom., sin fot., 
red. ni sign., y con las capitales ms., de color y adornadas. En la guar-
da r. dice: «Este libro dio |el m r o Francisco Ortiz».) Bec. estampado, 
con br. de la época. 
•4S9.—1. SANCTORVM priscorvm p a t r v m vitae... per gravíssimos et pro-
batissimos avctores conscriptae, et nvper per R. P. D. Aioysivm 
Lipomanvm... redactae. 
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(8 vol.—4.") Venetiis et Romae. i'551-60.—(Los 5 primeros vol. son de 
Venecia y los tres últimos de Roma.) Pta. 
2. Item. 
(Los tomos 6 y 7 de la misma edición.) Roma. iSSS-óg. 
440 SANDEUS (Felinus).—Opera FeÜní. Comentaria preclarissima Jur. 
v, censure docto, subtítis. d. Feííni sandeí ferrariensis... cum ad-
ditíoníbus. d. Andree mocenígo... super toto Übro decretalium io 
illis titulis in quibus. d. Feli, 'scripsit nec nõ repertorio emedati-
ssimú cú additõibus super eiusde scriptis d. Feli . eiusdê, d. andree 
que 01a opera habent charlas sígnalas cum numeris vt facilius inue-
níãtur additiones tã in ipiso felino quam in ipso repertorio que hac-
tenus non fuere impresse. 
(4 voL, eix foL, got.)—{In fine.) Venetiis per Gregorio de gregoriis. 
Süptibus Sp. virt Dñi Bernardini de tridino. iboj,—(Encuademación de 
la época.) Bec. estamp., con br, C o ^ > G 'o - 1 % k S 
441 SANDOUAL (Doctor don Bernardino de).—Tratado del officio eccle-
siastíco canónico. 
- • (Fol.) Toledo^ Por Franc, de Gvzman, i568- Pta. 
442 SCHOTTVS (Andreas). — Hispaníae iíívstratae, sev rervm vrbívmq. 
Hispaniae, Lvsitaniae, Aetiopiae, et Indiae scriptores varii. Par-
tial edíti nunc priraum, partim aucti atque emendati. 
(4 tom, en 5 vol, en foi.) Francofvrtj. Ap. Claud. Marnium, & Haer: 
lohan. Aubrij. i6p3-i6o8.—(Al findei tomo 2.*, vol. 3.0, se hallan encua-
dernadas los diez últimos libros de la Historia de España de Mariana, en 
latín.) Bec. . 
443.—1. SCOTUS (Johannes Duns).—Questiones quodlibeticae purgatae 
per T h Panketh. 
(/» f o i 1 Venetiis. Impens. Johan. de colonia sociisque eius Johan. Mau-
then de Gherretzem. 1477.—(Buena edición que principia: «Cuñete res 
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difficiles.,.» y acaba por un Indice de 4'Jol.t más otro de registro. En todo 
104 Ao/. si'n/o/,, ádos columnas, letra de tortis.) 
~ ~ ' \ 
2, ARISTÓTELES.—Theodori: Graeci: Thessaionicensis:... I n libros: 
de animalibvs (iriterpr.). 
(Fol.)~(Falto de fines.—Encuadernada en i vol.) Bee, con br, 
.. ( 
-444 SEDVLIVS (Caelivs).—Opera omnia... récognita, prolegõmenis, scbo-
liis, et appendicibvs illvstrata a Favstino Arevalo. 
(In 4,*) Romae, Apvd Antonivm Fulgonivm. 1794. Pia. 
i44fi SEGOVIA (loannes de).—Septem AÜegationes et totidem Avisamenta 
pro... Immacvlata Conceptione. Nunc primum in lucem pro-
deunt... studio ac labore R. P. K. Petri de Alva et Astorga. 
(In jot.) Bruxellis. Typ. Balth. Vivien. 1Ô64. Pta. 
•446 SENECA (LUC. Ann.) .—L. Annei Senecae opera, et ad dicendi facvl-
• tatem, et ad bene uiuendum utilíssima, fief DeS, Erasñivm Roíe -
ròd. ex fide ueterum codicum... emendata... Adiecta sunt Scholia 
D . Erasmi Roterodami k Beati Rhenani, illius in bonam partem 
operis, huius in ludü de mone Claudij Caesaris. 
' (In foi.) Baslleaei Ap. lòari. Hervagivni. i537, Bèc., estamp. 
4 * 7 SENECA (LUC. Ann. ) .—L. Annaçys peneca a M., Antpryo. M ^ | ^ o 
correctvs. et. notis illvstratvs. 
(Foi. 3 ¡1.) Senecae librorvm eienchíS.—O*; bfineficijs, ad Ebucíum 
Uberalem, libri vij.—Epistolas, ad LuçiUum çxxiv.—De prouidentia, 
líber vnus.—Excerpta quaedam e Libris Senecae.—-De ira, ad Nouátum, 
lib. iij.—De clemjentia, ad Neronem Caeaarem, Hb. ij.—De .vita beata, ad 
Gallionem fratrem, Üb. i.—De tranquiiíitate animi, ad Serenam, lib. i . — 
Quod in sapientem non cadat iniuria, ad Serenura.—De breuitate vitae, 
ad Paulum, lib, i.—De consolatione, ad Polybium, lib. i.—De consola-
tione, ad Mareiam, lib. i.—De consolatione, ad HeUyam matrero, lib. i . 
—Naturalium quaestionum, ad Lucilium, lib. vij.—Controversia rum, ad 
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Nouatum Senecam,.& Mcliam filios, lib. x.—Suasoriarum, lib. i.—Clau-
dij. Caesaris Apocolocynthosis.—(In foi.) Romae. Ap. Barth. GassiUm. 
¡585. Bec, con br. 
448 SEVILLANO (Doct. Nicasius).—Primatus Hispaniarum vindicatus, 
sive defensio Primatus Ecclesiae Toletanae Adversas Memoriale 
Ecclesiae Hispatensis, in tres partes divisa... Latineautem reddita 
a Cajetano Cenni... 
(Infol.y Romae. Ex typ. vaticana ap. Joan. Mar. Salvioni. 1729.— 
{Tiene antes de laportada el Escudo de la Catedral de Toledo, y de oro 
sobre las tapasj.Pta.. con fil. y cantos dorados. 
449 SEVILLANO (Doctor Nícasio).—Defensa... de la Primada de las Es-
pañas, que goza la Santa Iglesia de Toledo, contra _ vn manifi^ta 
que con titulo de memorial dado al rey, ha publicado la Santa 
Iglesia de Sevilla. Dividida en tres partes. 
(^0/ .) Madrid. Impr. Real: por Jos. Rodríguez de Escobar. 1726. Pta. 
.450 SiBYLLiNORUM OBACULORUM L i B j t i vin.—Addita Sebastiani Gastalio-
nis interpretatione Latina... Ciim Annotationib, Xyst i Betuleij in< 
Graeca SibyUina pr^culay.et Sebastiani Cartalionis, in transfatio-
nem suam:... (Gr. et Lat.) 
(8.°) Basiieae. Per loannem Oporinum.—(In fine.) i555.—(Fallo de las-
hojas 2 á 10, páginas $ á 22.) Pta. 
451.—1. SILICEUS.—Arith I meticaSili) cei nvper per- | multis mendís 
vin- I dicata, & Comen j tariorum pro- | lixitate. 
(S.0) Valeiuiàe. Excudèbat loannes Mey'. 1644.—(Consta de 12 hojas 
- ! numeradas 1-23 y equivocada la numeración de las dos últimas hojas.) 
2. CICERO (Marcüs Tuílius).—M. T . Cice | ronis, pfo T . An-1 mo> 
Milone, oratio. ] Adnotata svnt scholia | per Nicoláum Biesium' 
Gandauensem. , 
(8.°) Valentiae. Per loannem Mey Flandrum. 1546.—(Consta de $.1 ho~ 
jas numeradas.) 
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3. PLATO.—Timaevs: | ve! de 1 natvra divini Plato ! nis, MíirsiÜO' 
Ficino inter- | prete: diligenter re- | cognita. 
(8.°) Valentiae. Apud loannem Mey, Flandrum. 1547.—(Constó de 5ff 
hojas numeradas.) 
4. SENTENTIAE vnivs car | minis, ex diversis poetis, | —Demosthe-
nis Atheniensis Rhetoris Olynthiaca ora- | tio prima. ¡ —Epi-
grammata quaedam, | — Thersites ex secundo Iliad. Homeri. 
(Graece.) ' 
(8.*) Valentiae. Apud loannem Mey. 1546.—(Consta de 20 hojas sin 
numerar, sign. A-¡ 4.) — (Encuadernados estos 4 tratados en un vol.) 
Pasta. 
452 S i L i c E u s (loannes Martinius) Archiepisc, Toletanus.—De diuino no-
mine Jesus, por nomc tetragrammaton signifícalo liber unus. Cui 
accessere in orationem dominica, salutationemque Angelicam, Ex-
positiones duae ab eodem autore nunc primum typis excussae. 
(3 part., en 1 vol., en 8.a) Toleti. Excud. loan. Ferraríus. i55o-5f3. 
Pasia. 
453 SNOYGOVDANVS (Raynerivs).—PsaUerivm paraphrasibvs illustratum,. 
seruata vbique ad verbum Hieronymi translatione.—Magni Atha-
nasü opusculum in Psalmos. 
(In 8,°.) Lvgdvni. Sub Sííuto Colon., Apud loan, et Franc. Frellaeos, 
fratres. i538.~(Ksíán encuadernados al fin de esta obra partos opúsculos 
místicos.—M. S.) Bec. estamp., rotos los br, 
464 SOMMABIO d'Entrate, e Vscite deH'ínclito Popólo Romano, Col ' 
numero d'Offitii, nomi d'Offitiali & Emolument), quali hanno ordi-
narí], nouamente reuisto, accommodato, e stampato. 
(Fol.) Roma. Appresso gli Stampatori Camerali. 1604.—(Consta de 24. 
folios numerados á mano, y dos al principio con ta portada y los escudos 
de Diego Valderrama, Camillo de Massimi, Gio. Batt.a Catalano y 
Gio. Batt.& Schiajinato.)—(Tiene encuadernado al fin el siguiente Ubra 
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manuscrito: Libro delli uffittij di Campidoglio pagati parte dalla gabella | 
del Studio, et parte dalla B. Camera Apostólica ¡ —In questo libro ui é 
anche scrílto, li offittiali, ch'entrano in edclaue | inssieme con ii Cardi-
nali.)—(Co «sí ti de 55 hojas enfol., letra del siglo X V I I , y al Jin un pliego 
en 4 con la «Copia delF Ordine fatto dallo Scrittore del Popólo Romano 
gli Corroei nella Sede. Vacante di Papa Clemente X gli Offitij di Prefetto 
deile mure et Edifitlj Public! e di Rincontro Genérale del Popólo Romano* 
fecha Campidoql. 3 Agosto 1676.) Vitel. 
45S .—1. SOTO (Fr. Dominicus).—Relectio... De ratione tegendi et dete-
gendi secretum. 
{4.0) Excudebatur Salman. Apvd Petrvm de Castro. AnnoM.D.XLI. 
2: GENESIUS SEPULUEDA (Joannes),cordubensis.—De rationedicendi 
testimonium in causis oceultorum criminü dialogus qui inscribi-
tur theophilus. 
(4.0 gòt.)—In fine.) Impressum in valle çoli mense Augusto M.d.xxxvii;. 
—{Consta de 30 ho), sin num., sign. A-D. 6.—Al fo l . 1 ». se hallan las 
Ucencias, Valiado lid á 14 de Enero de ¡ 5 3 8 . — Por m and. de sumag. 
Juan va^que .̂—Encuadernado en 1 vol.) Bee, con br. 
456 STELLA (Fr. Didacus).—In sacrosanctum lesu Christi Euangeliura 
secundum Lucam Enarrationum. Tomvs primvs. 
(In foi.) Complvti. Excvd. Andr. de Angvlo. 1578. Pta. 
457 STEPHANVS (R.) typographus.—Concordantiae bibliorum vtriusque 
Testameriti, Veteris & Noui, nouae & integrae. 
(In foi.) Oliva Rob. Stephani. [555. Bee, estamp. y rotos los broches. 
458 STEVCHVS EVGVBINVS (Avgvstinvs).—Enarrationvm in Psalmos pars 
prima... Adiectaesvnt explanationes aliqvot nobilivm Psalmorvm. 
(In foi.) Lvgdvni. Apvd Sebastianvm Gryphivm. 1548. Pergamino. 
•459 STOBAEUS (loannes),—Eglogarvm libri dvo. Quorum prior Physicas, 
posterior Ethicas compiectitur; nunc primum Graece editi; Inter-
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:prete Gulielmo Cantero. Vna & G. Gemisti Plethonis de rebvs 
Peloponnes. Orationes dvae, Eodem Gulielmo Cantero interprete. 
Accessit & alter eiusdem Plethonis Hbellus Graecus De virtutibus. 
(Gr. et Lat.) 
(Foi.) Antverpiae. Ex offic. Christoph. Plantini. i5j5. Bec, estatnp., 
con broches. 
4k60 STOBAEVS (loannes).—Loci commvnes sacri et profani sententiarvm 
omnis generis ex avcthoribvs graecis plvs qvam trecentis conges-
tarvm per loannem Stobaevm, et veteres in Graecia monachos An-
tonium & Maximum: a Conrado Gesnero Figurino Latinitate do-
nati, & nunc primum in vnum volumen Graecis ac Latinis e re-
gione positis coniuncti. (Gr. et lat.) 
¿ITol.) Francofvrfi.r Ex, offic. Typ. Andreae Wecheli. I58I. Bec, con 
broche. 
,401 SUIDAS.^-Lexicon (graecum). 
(Foi.)—(In fine.) MedioUní. 14Q9. (P'oL 1 r.) AiaXofo; asf «voo xm (iê avo;. 
—(Fol. i ¡f. con dos epigramas de Antonio motta,— (F. 2 r.) Claríssimo 
Viro D. Alberto Pio loanties María Cataneus. S. D.-~{F. 2 v.) Koptov 
X r ^ ^ m CÜ '/«XMvSíAoy.—(/•*. 3 r.) TOMEN 5AP0N UIRAION S0ri¿A.— 
(b. 5og v. después del registro.) Anno ab ¡ncarnatione M.cccc,lxxxxviiH 
die xv nouembris, Impressum, Medíolani j impensa & dexteritate D. De-
• ínetfii Chaldoñdyli'ío'annis Bissoli :Bériedicti Mañgü | Cáfpensiüni.— 
(Escudo en negro.)—(1.? edición, con 510 fo i . sin num., á r, seg.—Siçn. 
ai-m; «oai-XXX; AZZ.)—(Ejemplar muy bien conservado y con toda lã 
margen.) Becerro con broche. 
4 0 2 SVIDA.—Svidae histórica, caeteraque omnia quae ulla ex. parte ad 
cognitionem rerum spectant, solis uerborum explicationibus (quae 
quidem in uulgatis Lexicis passjm extant) praetermissis... opera 
ac studio Hiero. Wolf i i in Latinum sermonem conuersa. 
(In fol.) Basileae. Ap. loan. Oporinum et Heruagium.—(In fine.) 1564. 
—(Ejemplar mutilado por el expurgador, el que inutilizó las páginas 
402 á 409.) Bec, con br. 
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463 SYNESIUS EPÍSCOPUS CYREHENSIS.—Opuscula (graece, studio et opera 
Adriani Turnebi.) 
(In foi.) Parisiis. Ex offic. Adr. Turnebi. i553. Pta. 
464 SYNODO diocesana del Arzobispo de Toledo, celebrada por el E m i -
nentísimo y Rever.mo Señor D. Luis Manvel... Cardenal Porto-
carrero... en la civdad de Toledo los dias xx i i xxiü y xxiv. del 
mes de Abri l del año de M l D C . L X X V I I . 
(Fol.) Madrid. Por Atan. Abad. S. a. (Licenc. y tasa de i68aj Perga-
mino, con dorados. ' 
465 SYNODUS FLORENTINUS, (graece). 
(In fot.) Romae. Franc. Zaneti. iS/ó. Bec. estamp., con br* 
4.66 TAMAVO SALAZAR (loannes).—Martyrologivm Hispanvm—Anamne-
sis Sive Çommemoratio (Omnium Sanctorum Hispan. Per Dies 
Anni digesta, et concinnata ac Notis Apodicticis iüustrata, A d 
metodum Martyrologij Rom. 
(6 vol., eñ fot.) Lvgdvni. Svmpt. Phil. Borde, Lavr. Árnavd, et EL 
Rigavd. 1651-69. Pta. 
,467 TARTAGNUS (Alexander) Imolensis.—Alexander super primo Digestí 
ueteris cum apostillis nouiter editis. 
(Fol. 2.) Incipit lectura.;, dñi Alexandri ab imolai z prio super pma ff. 
veteris. cum appostillis nouiter editis p eximium. J. U. docto, do. Bernar-
dinum Landrianum Mediolaneñ.—(Fol.)~(hi fine.) Uenetijs per Baptis-
tam de tortis. Mcccccij.' die. xvj. mensis Martí).—(Tiene al fin 'la marca, 
del impresor, y la portada, ambas rfe-ro/o./Bcc. estamp., con br. 
468 TARTAGNUS (Alexander) Imolensis.—Alexander de fmòla super se-
cunda digest, noui. Cum apostillis Excel. í. U. doctoris D. Fran-
ciscide Curte: necnon. d. Bernardini.de Landriano suis in locis. 
diligenter appositis nouiter editis. 
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(Fol.j—iln Jint.) Impressum Mediolani per ToháDem angeium scin-
zenzeler anno dñi. Mcccccij. die. siij. mensis Augustí.—í^/evo en la por-
tada un escudo con el lema: «lohanes. de Legn. AnoSJ.. M.» Bec. estamp-, 
con broche. 
469 TARTAGNUS ((Alex.) Imolensis.—Alexander de Imola super prinU' 
Infortiati. Cum apostillis Excel, I . U . doctoris. D. Francisci de 
Curte: necnon. d. Bernardini de Landriano suís in locis diligenter 
appositis nouiter editis. 
(Fol.)—(In ñne) Impressum Mediolani per Magistrum Johannem Ange-
ium Scinzenzeler. Impensis Johannis Jacobi t fratrum de Lignano. Anno 
dñi. M.cccccij. die. x. Mensis Octobris.—(Lleva en la portada un escudo 
con el lema: «lohanes. de. Legn. Ano. M.») Bec, esiamp., con br. 
470 TARTAGNUS (Aexander) Imolensis.—Alexander de Imola super se-
cunda infortiati cum apostillis nouiter editis-
(FoL)—(}n fine.) líenetijs per Baptistam de Tortis. Mcccccij. die viij . 
Marlij.—(Tiene de rojo la portada y al fin el escudo, del impresor,— 
Ejemplar con toda la margen.) Bec. estamp. 
471 TARTAGKVS (Alexander).—Lectura super sexta parte Codicis. 
(Fol.)—(Itf Jine.) Finis dñi AíeJcSnífri delniola sufer'sexta j parte Co-
, dicis. Q.ue {Uptime emendata ve- j neüjs im^ressipnem.^ habuit ímpésis 
_ loânis de J Colotiia socüque eius loañís Manthen de Ger j retzem que vna 
fidelit' degeles ipsius laboratores | conduxerüt Ânno. M.cccc.íxxvi.— 
{Consta de 211 fo l . sin num., sign. a-V, á 3 col. de 5o lín.^-Ejempl-ar 
con buenas márgenes, fallo de Ja hoja y rótàs ¡a$ tres sig'uietífé¿£y 
la 7.a; además tiene mal encuadernadas las hojas de los (los últimos cua-
dernos,) Bec. con br. £ 1 ^ * " J ^ 
472,. TARTAGNUS (Alexander).Imolesis. —Volumina quinqué consiliorum 
, FxceUent iss imiiur isUtr ipsquef locíor isdpmj^ 
multis nuper additis cõsilijs que in alijs 90 reperiuntur: Nouoqy^ 
repertorio siue tabula que accuratissíme exacta: que multorum 
alíorum consiliorü cõcordãtias cõtínet. . . 
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(5 tom., en 3 vol., en fo i . , gót.) Uenetiís. Per Bernardínum Benalium. 
i5o5.—(Bien conservado y con mucha margen.) Bec. estamp., con br. 
478 TENA (Doct. Lvdovicvs).—Commentaria et dispvtationes in episto-
lam D. Pavli ad Hebraeos. 
(In foi . ) Toleti. Petr. Rodriguez. 1611. Pta. 
474 TERESA DE JESOS (Santa).—Obras. 
(Foi.) Brusselas. Por Franc. Foppens. 1675. Pta. 
47Ô TERESA DE JESÚS (Santa).—Cartas... Con Notas del Excelent. y 
Rever. Don Juan de Palafox y Mendoza. 
(2 tom. en 1 vol., foi.) Brusselas. Por-Franc. Foppens. 1574. Pta. ' 
476 TERTVLIANVS (Q. Septimivs).—Scripta... Beati Rhenani Annotatio-
nibus. 
(In fol . ) Basileae. — (In fine.) Apvd Híer. Froben et Nic. Episcopivm. 
!55o. Pasta. 
477 TESTAMEMTVM (Vetvs), jvxta septvaginta ex avctoritate Sixtí V . 
Pont, Max. editvm. (Graece). 
(In fol.) Roinae. Ex Typ. Francisci Zannetti. [586.—(Lleva la fecha de 
¡58?, por haber añadido un 1 ápluma.) Pta. con broches de la época. 
478 TESTAMENTUM (Nouum Jesv Christi D. N . ) , graece. 
(In fol.) Lvtetiae. Ex offic. Roberti Stephani typ. Regii, Regüs typís. 
i55o. Pasta. 
479 THAVLERVS(D. Ioannes¿.—Homiliae, Operaq; eiúsdem alia Pietati 
quam máxime inservientia, sumrri'o studio recens ab ipso inter-
prete Laurentio Surio recognita... 
(In fol.) Coloniae. Ex Oífic. Haer. loan. Quentel. i553. Bec. coo br. 
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480 THEODORETUS. — Theodoriti Episcopi Cyr i | Dialogi tres contra. 
quasdam Haereses. ] Contra Haereticos liber in quoillorum i nu-
gas, et fabulas narrat ¡c redarguit. | Diuinorum dogmatum epito-
me. (Graece—Edente Camillo Perusco.) 
(4. ') Romae. Per Stephanum Nicolinum Sabiensem Chalcographum-
Apostolicum. 1547.— (Consta de 142 hojas numeradas, 8 de preliminares 
y 2lde Jines.)—{Ejemplar en estado perfecto de conservación de esta rara 
obra.) Pergamino. 
4 8 1 THEOPHILVS ANTECESSOR.—Institvtiones ivris civilis in graecam l i n -
gvam...ofim traductae, ac fusissimeplanissimeque explicatae: nunc 
uero primum in lucem restitutae & recognitae, cura & studio V i -
glü Zvichemi Phrysij. (Graece.) 
(Infol . ) Basileae. In offic. Frobeniana. 1 5 3 4 . — e d i c i ó n . ) Becerro 
estampado, con broche. 
482 THEOPVLACTUS ARCHIEPJSCOPUS Bt LüABiAE.—Enarrationes in qutituor 
evangelia (graece). 
{Infol.) Romae. — » -— 1542.— {i.a edición de esta obra.) Pta. 
483 THESAVRVS lingvae latinae. 
{4 vol., en fol.) Lvgdvni. — » — 1̂ 7$. Bec. con br. 
4 8 4 . THOMAS AQVINATVS (O.).—Opera omnia.—(Com tabvla... Petri de 
Bergomo in omnia opera.) 
( ¡ ^ tom. en 13 pol., y tabla en 1 vol., en fol.) Romae. Ap. haeredes 
Ant. Bladi. 1570-71. Bec. estamp., rotos los broches. 
< m - - i * ^ 
485 THOMAS AQUINATUS (Diuus).—Catena áurea s. Continuum in qua-
tuor Evangelistas. 
Vol. L—{Fol. i r.) Diui Thome Aquinatis continuum ¡ in IÍb2|. Euan-
gelii Scdm Mattheü.— {Fol. 246 v. termin. S. Matheo.~Fol. 247 y 284 
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la tabla.—Fol. 24.9 en bl.)~~{Fol, 25o r.,princ. S. Aíarcoí.HRJEueréndo 
in Chiristo patri Año Anibatdo: &.—(Fol , 424 v. en que term. S. 
Martos.) Aspicis illustris lector quicunque libellos-| Si cupis artificum 
nomina nosse: lege, j Aspera ridebis cognomina Teutona: forsan | Miti-
get ars musis inscia uerba uirum. | Conradus suueynheym: Am<rfdus 
panartzque magistri. | Rome impresserunt talia multa simul. Petrus csn 
fratre Francisco Maximus ambo | Huic operi aptatam (ríe) contribuere 
domum. ( M.CCCC.LXX.— {Fol. 325 r. con la tabla.) Vol. H.—(Fot. 
1 r,) Super Euangelio Sancti Luce | Continuum Sancti Thome. | —(Fol. 
183 v. en que term. S. Lucas.) Recognítum Rome a Io. Andree. Episcopo 
Alesieñ et | absoluto Díe decima Octobris. M.CCCC.LXX. | Lector vale. 
—(Foi. i84enbl.)—(Fol. i85 r.) Beati Thome Aquinatis Continuum f in 
Euangelium Sancti lohannis. | —(Fot. $ 4 1 r.t después de la tabla.) 
ImpressD Rome opus in domo Petri & Frácisci de Maxímis | luita cain-
pum Flore: presidentibus magistris Conrado | Suueynheym et Arnold» 
pãnartz Anno dominici natalis. | M.CCCC.LXX. die. VII. decèbris. S. D. 
N. Domini | Pauli. II. Veneti Pont. Max. Anno. Vlf. ( Vrbe et Ecclesia 
florente. —(4 part, en 2 vol., en fot.)—(Consta el i.*r vol. de $25 hojas y 
t i 2,'> de 342, sin num., red. ni s/gn., con 46 Un. por pág.—Muy buen 
ejemplar, con toda la margen, teniendo en la primera pág. de cada una de 
las 4 partes, or ias é iniciales ms. de colores.—Algunas picadas en las 
primeras y últimas hojas.) Bec. estamp., con br. 
-486 THOMAS AQUINATUS.—Opuscula Sancti Thome: quibus alias | i m -
pressis nuper hec addidimus. | S u m m ã totius logice. ¡ Tracta-
tum celeberrimutn de vsuris nusquam ' alias impressum. 
(Fol. 1 1/.) Tabula opusculorum.—(Fol. s r . ) Antonij pizamani... in 
diui Thome Aquinatis vitam prefatioad Augustinum | Barbadicum Ve-
netorum ,(Fot. 7 e.) Incipit officio qd sit in festo bti Thõe de aquino 
in pmis I etc.~(Fo/. J O V.) Antpnij Pizamani... in diui Thome Aquina-
tis opuscula prefatio...— (Fol. n r.) Incipiunt preclarissima opuscula 
diui Thome aqui- | natis.,.—(Fol.)—(Fol. 298 v., 2 .a col.. Un. 70.) Ex-
plicit opuscula...— (Fol. 2QQ r.) Tabula summe opusculo2(....— (Fol. 
305 y., 2.R col., lín. 60.) Impressum Uenetijs mandato z ex | pêsis Petri 
Licchtenstein Colonic | sis Germani. Cura z ingenio Jaco- | bi pecio de 
Leucho. Anno virginei | partus. 1608. Die. i5. Januarij,—(.Fo/. 306.) 
Registrum.— (Consta de 306 fo l . numerados, á 2 col. de 73 lín.) Becerro 
estampado, con broches. A /-• ^ JieT 
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487 THOMAS AQÜINATUS.—Super primo Sententiarutn. 
(Fol, i r.) iQcipiunc Capitula primi libri snía2(..— (Fol. 3 r., sign, a 4,.) 
Incipit scriptü sancti Thome de Aquino or | dinis predicate^, sup primo 
libro sentétiarum: cü | textu singulis dístinctionibus anteposito.—(Fol.) 
—(Fol. 148, 2 * col., Un. 20.) Explicit scriptü sancti Thome de aquitw 
ordís I predicatorü sup primo libro sentétiarum singulis di ¡ stinctiõibus 
antepositis. Impressum Uenetijs p magi | strum AntoniQ de strata Crems-
nêsem. Anno domini ¡ i486. Die. 21. Juni)'.— (Sigue el registro y la tabla 
que termina en el f o l . 149 r.—Consta de 149 f o l . sin num., á 2 col. de 
62 Un.—Ejemplar con mucha margen, muy limpio y completo, pero bas-
tante picadas ias 5 últimas hojas.) Bec. con br., uno roto. 
•We THOMAS AQVINATVS (DÍVTS).— Svmma sacrae theologiae... in tres 
potissimum Panes quatuor Tomis contentas, diuisa. Reuerendis-
simi Domini Thomae de Vio Gaietani... Commentariis illustrata. 
(3 part, en 4 pol., en fol . ) Lvgdvni. Ap» haeredes lacobi luntae. i562. 
Becerro estamp., rotos algunos broches. 
. Q Q w íX ^ a 
469 THOMAS DE AQUINO (S.)-—Aurea Diui Thome aquinatis de | ordine 
predfcatorutn docto | ris Angelici Summa cõ | tra gentiles. 
(4.0)—(/« fine-) Opus... In errores oís cõtra | catholicam fidem ac reli-
gionè christianam | editum explicit. Emendatum: castigatüque: | ac in 
nouam distinctiõis formam reducto | cum margínaübus apostillis: per 
fratrem | angelum de saúiliano predicti ordinis ac ¡ sacre theoe professo-
rem. Impressum vene | tijs per probum virum symonem Impen | sac 
cura egregij ac nobilis viri domini. | Alexãdri Calcedonij. i5or. die. 7. 
nouêbris. | Reg...~-(CCXLIIIfol. num., preced- de 6 preliminares, d i 
columnas de 5o ¿ín.) Bec. estamp., rotos los broches. 
400. — 1 . THOMAS DE AQUINO (Sanctus). — Quaestiones de duodecim 
QuodÜbet. 
(4.0) Uenetüs. ímpensís Johãnis de Colonia sociique eius Johãnis Man-
thèu z Gherretzem. 1476.— (Fol. 1 v.) Registrum.—(Fol. s r . , sign, a.) 
Incipiüt tituii qstionü de duo- | decim qdlibet sei Thome de Aquino | or-
dinis predicatoíí- secundum ordine alpha j beti assignatí, Et p0 de angelo. 
—{Fot. 6 r.y col. 2.) Finiunt tituli feIicíter.~-(Fo/. 7 r., sign. 6.) Quaes-
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tiones de quodlibet sancti f Thome de Aquino ordinis fratrum ¡ predi-
cato2J. incipiüt feliciter.~(//i/«e.,/o/. i 5 2 r . , col. 2.) Finit qdtibet tiber 
sancti Thome | UenetÜs impressis lohã- | nis de Colonia socüque eius 
lohãnis I Manthen z Gherretzeñi. 1476.—[i 52 hojas sin num., sign a-t, 
á 2 columnas de 40 lin.) 
,—• 2. NURSIA (Benedictus de).—(i)Ncipit tractatus de preseruatione a 
pestilen | tia secundum doctrinam sapientum mediei | ne compi-
llatus cuius 'quidem utilitas tanta | est q si quis eius doctrinam 
obseruauerit indubitãter | a pestilentia deo propitio securus erit. 
(Fol. 2 r., sign, a U.) Primum capitulum prohemiale.—(4.°)—(/» fine, 
fol. 20 r.) Finis. | Impressum Mediolani per Leonardum & Vldericum | 
Allamanos Anno domini. M.cccclxxviüi tertio ca-1 lendas Aprilis.—(20' 
hojas sin num., sign, a-b, á renglón seguido de 2Q lín.)—(Encuaderna-
dos en 1 vol.) Bec. estamp., con br. 
491 THUCYDIDES. — Thvcydides cvm commentariis antiqvis et valde 
vtilibvs sine qvibvs avethor intellectv est qvam difficillimvs (grae-
ce: edente Ant. Francino). 
(Fo/.)—(/« Jine.) Florentiae apud Bernardum luntam, anno ab incarna-
tione domini Millesimo quingentésimo sexto die secunda nouembriis.— 
(Consta de 6 fol, preliminares y 160 numerados.—Algunos ejemplares 
de esta ya rara edición, y entre ellos el presente, tienen equivocada la fe-
cha, que debía ser: «Millesimo quingentésimo vigésimo sexto».) Becerro 
estampado, con broche. 
492 TIRAQUELLUS (Andreas).—Andreae Tiraqvelli Regii in Cvria Pari-
siensi Senatoris Semestria in Genialivm Diervm Alexandri ab 
Alexandro lurisperiti Neapolitani, l ib . v i . 
(In fol.) Lvgduni. Ap. Gul. Rouillium. [586. Bec, con br. 
493 TITELMANNVS (Fr. Franc).—Elvcidatio in omnes Psalmos... Adiun-
cta est Elucidatio canticorum... Subseq. Annotationes ex Hebraeo-
atque Ghaldaeo in omnes Psalmos. Cura & studio Antonii Goin. 
Morensis. 
(2 part, en ¡ vol., en fol.) Antvaerpiae. 1540. Bec, con br. rotos. 
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494 TORRES (M. Fr . Facvndo de), Abad del Monast. de San Benito el 
Real de Sahagun.—Philosophia moral de eclesiásticos. 
(Fo/.) Barcelona. Por Esteu. Liberes. 1621.—(En la guarda está pegado 
el oficio original en que el autor lo remite al Dean y Cabildo de la iglesia 
de Toledo, por mano de Fr. Bonifacio de San Facundo, Proc, gral. de la 
orden). Pta. con fil. y cantos dorados. 
"•495 TOSTADO (Alphonsus de Madrigal, cogn.), Episcop. Abulensis. Fio-
return, 
(2 vol. in foi.)—Vol. I . (Foi. J r. tit.) El tostado sobre sañt mathco. 
~(FoL 2 r., sign, a-s.) Floretum sancti mathei feliciler incipít- | (v,)T 
ait btüs Ambrosius in diuinis voluminibus | reus scribit qui nõ studuit 
dare gratis quod ipse | etc.—fFol. 25g r. col. 2, lin. 20.) Finn prima 
pars [ Explicit prima pars Floreti in expositione euangelij sancti | Mathei 
quã expositionê doctissime edidit Episcopus Abu | lensis cognomento 
Tostado: t eleganter ad cõmodissimã re [ degit breuitaté Reuerendusdñs 
Petrus de Presano Cau | rieñ Episcopus. Fuithec prima pars impressa 
apud hispa 1 lim Anno salutis. 1491. per Paulü de colonia z Johannê | de 
nurenberga z socios alemanos. | Sequitur tabula prime partis.—(Folio 
. . 25g P., 26g r., col. 2.) Ta.b.—(Fol. 369 v., errata.)—(FoI. 270 r., re-
gistr.) Vol. II , — (Fo/. / r., tit.) La següda parte del tostado Sobre satñ 
matheo.-—(Fo/. 2 r.) Secunda pars fioreti sanctí mathei. | (e) T post 
di I es. posita est in precedeti j bus â matheo ecclesie í | etc. —(Folio 
258 r., cot. 2, l in. 29.) Floretu sancti Mathei diligentissime collectü a 
reuerédo | presule Cauriensi dño Petro de Prexano... explicit felicissime. 
Impressum Hispali | per Paulú coloniensen z Johannê pegniezer de hurê-
berga ¡ atque MagnQ z Thomã Alemanos: impensis h^ud medio | cribus 
prefati dñi presulis. qui etiã supaddidit correctionis | solertia' profecto 
summã: qua eius charissimi domfisticique fa-1 miliares Johannes de Are-
llano canónicos Pacensis ac Tu | relensis. z Johãnes de Reuenga eiusdem 
dñi Episcoptsecre | tan'us obntxius impenderunt. fuit impressionis ipsius 
finis I vitima die mensis Septêbris. Anno salutis nostre Millesi | mo qua-
dringétesimo nonagésimo primo. Regnãtibus i l lu [ strissimis Fernando z 
Ilelisabeth Castelle z legionis Ara- ¡ gonie z Sicílie Rege z Regina feli-
cissimis.—(Fo/. 25g r., sign, k-k, 27 ; v., col. / . ) Tab,—(Fol. 272 r., 
regístr.)—(Constan de 2 7 0 / 2 7 2 j o l . sin num., á 2 col. de 66 lin.)— 
(Buen ejemplar con toda lamárgen.—Roía la 1 * hoja del vol. 2.° y con 
9 
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algunas picaduras (as primeras y últimas hojas de los dos vols.) Becerro 
con broches. 
496 TOSTATUS (Alphonsus).—Opera pclarissima beati Alphonsi Thos-
tati epi Abulõsis...: ac iam demü cura et emêdaíione no mediocri: 
apostillis decoramétisque marginalibus annotata: et arte impssionis 
mirífica | dextris syderibus elabórala: in luccm edita. 
(27 part, in i5 vol. in foi.) Venetiis. Per Greg, de gregoriis, Petr. 
Liechteustein et al. i5o7-3o. Pta. ¿S^V,, À ¿A- ' .> 
497 TURCHI (li.050 y R.mo Señor D. Fr. Adeodato...), Obispo y Conde 
de Parma.—Carta pastoral... al pueblo, y clero de su diócesis (so-
bre las novedades del tiempo acerca de la doctrina y costumbres) _ 
(H.") Madrid. Por ía Viuda de Ibarra. 171)0. Taf. y cantos dorados. 
498 UDALDIS (Angelus de), de perusio.—Angelus perusinus super prima. 
ff. veleris. 
{Fol.)—{ín fine.) Lectura... dñi Angelí de Ubaldis de pu | sio super 
prima parte, ff. veteris feliciter finit. Impressa z di 1 ligeter emedata Vene-
lijs arte c industria Andrée toresani | de Asuía: anno dñi M.cccclxxxxij. 
idibus Junü.—-(Cojisía de 213 fol , sin num.> sign. a-y,â 2 col. de 68 
llwa$.~Ejemplar con toda la mirgen.) Bec. con br. 
499 VALDIUIELSO (Maestro íoseph de).—Sagrario de Toledo.—Poema 
heroico. 
(8.°) Barcelona. Por Esteuan Uberos. 1618.—{Ejemplar muy limpio, 
pero con poca márgen.) Pía. 
500 VALDIUIELSO (Maestro Joseph de).—Vida excelencias y mverte del 
Gloriosíssimo Patriarca, y Esposo de Nvestra Señora, San Ioseph. 
(S.0) Madrid. Por Melchor Sanchez. i665. Pta. 
501 VALERIANOS (loannes Pierius).—Hieroglyphica, sive de sacris aegyp-
t io rvm, aliarvmqve gentivm Uteris Commentarij,... A Caelio 
Avgustino Curione duobus Libris aucti, & multis imaginibus 
illustrati. ' 
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(Fol.) Basileae. Per Thomam Guarinum. 1567. Becerro eslampado; 
broches rotos. 
502 VALERO Y LOSSA (Ilustr. y Rever. Señor Don Francisco), Arzobispo 
de Toledo.—Carta pastoral... en que manifiesta á todos sus sub-
ditos los motivos que ay para temer que la ignorancia de las ver-
dades Christianas es mayor de lo que se haze juizio, para que 
todos, en quanto les sea possible, soliciten el remedio. 
(4.0) S. 1. n. a. Terciopelo carmesí. 
506.—1. VALERO Y LOSA ( I I . y R.mo Señor D . Francisco), Arzobispo 
de Toledo.—Carta pastoral.,. En que manifiesta á todos sus Súb-
ditos los motivos que hay para temer que la ignorancia de las ver-
dades Christianas es mayor de lo que se hace juicio, para que 
todos, en cuanto les sea posible, soliciten el remedio. 
(8.°) Madrid. Por la Viuda de D. Joaq. fbarra. 1791. Pta. 
2. Otro ejemplar. 
5 0 * VALLA (Laurentius).—In Latinam Moul testament! intcrpretationcm 
ex collatione Graecorum exemplarium Adnotationes apprime 
yüles. 
(In fot.) Parrhisiis.—(/n fine.) [n aedib. Ascensianis. i5oS.~(tijemplai' 
mutilado por el expurgador.) Pta. 
505 . -~ i . VELEZ MORO Y BARROso(Dr. D. Lucas).— Copia de Moyses mag-
nánimo. Oración fúnebre... en las honras, que la Santa Iglesia de 
Toledo,... hizo el día 2; de Marzo... de 1734, á su difunto Arzo-
bispo el Emin. Sr. D. Diego de Astorga y Cespedes. 
(4.0) Madrid. Impr.. Real, por Jos. Rodripuez de Escobar. 1734. fuicua-
dernado en terciopelo carmesí. 
2. Seis ejemplares en rás t ica . 
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506 VENEGAS (Padre Miguel).—Noticia de la California, y de su con-
quista temporal, y espiritual, hasta el tiempo presente, sacada de 
la historia manuscrita, formada en Mexico a ñ o d e 1709, porei 
Padre Miguel Venegas,... y de otras Noticias y Relaciones anti-
guas y modernas: añadida de algunos mapas particulares, y uno 
general de la América Septentrional, Assia Oriental, y Mar del 
. Sur intermedio... 
(3 vol. en 4.") Madrid. Impr. de la Viuda de Man. Fernández. 17S7.— 
(Al v. de la portada del tomo 1.0 hay manuscrita la siguiente dedicatoria: 
«Al I I I . S e ñ o r Dean, y Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo, Primada 
de las Españas ofrece este exemplar de la Noticia de la California su ver-
dadero Autor Andrés Marcos Burriel de la Comp." de Jhesus, en memo-
ria agradecida de hauerse escrito por desahogo de mayores Obras al tiempo 
mismo, que de orden del Rey N. Sr. y por fauor de S. Ill.ma reconoció 
sus Archivos y Librerías y en prenda de su veneración, amor, y deseo 
grande de mayores obsequios â S. Ill.ma». Sigue la rúbrica de Burriel.— 
Al v, de la portada del tomo 3." hay una nota manuscrita y firmada por 
Andrés Burriel, dando noticia sobre los yerros de la impresión.) Pta. 
fi07 VERGARA (íuan de), Canónigo de Toledo.—Comiença el tratado de 
las ocho qstiones de la reparãciõ del templo de Salomó propuestas 
por el íllustr. S. do Iñigo Lopez de Mêdoça, Duque del Infãtadgo.,. 
Y respondidas por el Dr. Iuan de Vergara. 
fÃ.0) Toledo. loan Ferrer. i552.—(Tiene este ejemplar la mitad inferior 
de los cuatro primeros folios y por entero los 5, 6 y y manuscritos, y el 
pliego M está sustituido por el de otra edición.) Pta. 
508 VERMEJO (R. P. Fr. Antonio Gaspar).—Historia del Santuario, y 
celebre imagen de Nuestra Señora de Texeda, Venerada en e! 
Convento de Trinitarios Calzados, Redención de Cautivos, Obis-
pado de Cuenca, extramuros del Lugar dé Garavalla, jurisdicion 
de la Vil la de Moya, cabeza del Marquesado. 
(4.0) Madrid. Por D. Joach. Ibarra. 1779. Pta. . 
509 VESALIUS (Andreas).—Andreae Vesalii Brvxellensis svorvmde hv-
mani corporis fabrica librorvm epitome. 
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(Fol. max. Cum. Jig.)—(In fo i . 12 r.) Basileae. Ex offic. loan. Opofini. 
1543.—(Consta de 14 hojas, jo l io simple, sin numeración, signatura A~M, 
más dos hojas sin signatura.)—(Este ejemplar se halla falto de la hoja 
primera.) Bec, hierro dorado. 
510 VESALIUS (Andreas).—De Humani corporis fabrica L i b r i septem. 
(Fol. max.—Cum figuris.) Basüeae. Per loannem Oporinum. i55$. 
Piel con broches. 
611 VGONIVS (Matthias), Episcopvs Phamagvstanvs. — De Conciliis 
synodia. 
(In fol.) Venetiis. Ap. Nic. Beuilaquam. i568. Bec. con br. 
512 VIDA DE S. FÉLIX DE VALOIS, Patriarca, y fundador del orden de la 
Santísima Trinidad, redención de cautivos: Traducida del Fran-
cés é ilustrada con notas, y adiciones Por el P. Lect. Jub. Fr. Juan 
Diego Ortega. 
(8.°) Madrid. Por D. Joachin Ibarra. 1776. Pta. 
513 VIDA DE S. JUAN DE MATA, Patriarca, y fundador Sel orden de la 
Santísima Trinidad, Redención de cautivos. Traducida del Fran-
cés por el P. Lect. Jub. Fr. Juan Diego Ortega. 
(S.0) Madrid. Por D.JoachMbarra: t?76..Pta; 
514: VIDA, y virtudes heroicas de la Aúgustissímá Etúpkt&irit Leonor 
Magdalena Theresa... Traducida de aíéman en portugués por 
Don Juan Leopoldo varón libre de Seegh, y en castellano por un 
, sacerdote secular (D. D. J . E. G. T . ) . 
(4.", con el retrato de la Emperatriz.) Madrid. Impr. de los Hered. de 
Francisco de el Hierro. 1734.— (Portada en rojo y negro.) Pta. 
615 VILLAVICENTIO (R. P. Fr . Laurentius a).—De formandis sacris con^ 
cionibus,... l ibri I I I . . . Tertia editio... Curante R . P . Henrico 
Florez. 
(In 4.a) Matriti. Ap. Ant. Marin. 176& Pta. 
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fil0 VILLAVICENTIO (R. P. Mag. Fr. Laurentius a).—De recte formando 
-theologiae studio libri 1V.—Tertia editio Ex autographo postrema 
Auctoris manu continúate. Curante R. P. M . Fr. Henrico Florez. 
(4.0) Matriti. Ap. Joach. Ibarra. 1768. Pta. 
517 ViNDiciAS CATHOLICAS GRANATENSES.—(Proceso en defensa de las 
reliquias de San Cecilio, San Thesiphon y San Hiscio, halladas 
en una torre antigua de la ciudad de Granada y en las Cavernas 
, del Monte Illipulitano de Valparayso, cerca de la ciudad.) 
(4part . en 3 vol., fol.)—(Al principio del 2.0 vol.) Leon de Francia. 
1706» Pta. 
618 Vio (Thomas de), Caietan. Cardin.— Opvscvla omnia. 
(Infol.) Lvgdvni. Sumpt. Phil. Tinghi. i575. Bec. estamp., rotos los 
broches. • ' l £•:•> ̂  ^ 
'519 VIOLA anime per modum ¡ dyalogi: inter Raymüdum Sabüdíum: 
¡. . artiü I medicine: atque sacre theologie professorem eximium. z \ 
, dotnmO.DominiçO seminiuerbiq. De hominis natura | (propter qué 
omia facta sunt) tractans. Ad cognoscen | dum: deum: z hpminem. 
{In 4.0, letra lortis.)—(Fol. CXXXV v.) Finit dyalogus de mysteriis 
sacre | passionis christi: z per consequês totus liber iste | (qui viola anime 
inscribitur) in septê distinctos | dyalogos. In alma Toletana ciuitate his-
pania2J. ¡ primate Impressus. Anno natalicii saluatorts no ¡ stri Millesimo 
quingentésimo, die vitima men | sis Augusti .(Consta el texto de 
CXXXiV hojas, aunque la anteúltima tiene elfol , CXXXV, está equivo-
cado, debiendo ser CXXXIV; seis de principios y una de fines,)—{Hoja 
1 * P.) jípygrama.—[Hoja 2.a r.) Matthei Herbeni poete laureati | Epy-
gramma ad lectores.—(Hoja 2.a v. á hoja 6.a r.) Tabula.— (Fol. 1 á 
¡35 . ) Texto.—(Hoja final r.) Epygrãma ad librum... Ad beata Annam 
carmen.—(En la portada hay un grabado en madera que representa á 
Cristo crucificado, hoja 6.a v., oiro del Juicio final. En el reverso de la 
última hoja un escudo, en cuyo centro se representa el acto de ponerla 
Virgen á San Ildefonso las vestiduras Arzobispales.)—(Ejemplar en per' 
fecto.estado de conservación.) Pta, 
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520 VIRGILIUS MARO (Publius).—Opera cum commentariis M. Sorúü 
Honorati. 
(Fol. i r .) Maronis Vita.—(Fol. 4 ;>.) Servil Mavri Honorati gramma-
tici in Bvcolica Maronis commen- | tariorvm liber,—(Fol. 5 r.) P, Vir-
gilü Maronis Bvcolica | Aegloga prima: etc.—(Fol. 22 u.) Servil Mavri;;, 
in Maronis Geórgica commen- | tariorvm liber primvs.—(Fol. 58 r.) 
Servii Mavri Honorati... in P. Virgitii Maronis Aeneidem j comment, etc. 
—(Fol. 234 r., I'm, 41.) Pvblii Virgilii Maronis... cum Servii Mavri Ho-
norati gram | matici commentariis Aeneidos libri dvodeci [ mi ac vltimi 
finis.—(Fol. 235-283.) Aeneid. lib. i3. et composit. diuersa. (Fol.) -
(Fol. 283 r., I'm. 32.) Omnia Haec Volumina: Quae Virgüius Maro | 
Vates Eminentissimus Composuit Vna Cum | Seruii Honorati Gramma-
tici Commentariis Ac | kiusdem Poetae Vita Mira Quaedam Arte Ac 
Di I ligentia Impressa Sunt Venetiis Per lacobum | Rubeum Natione 
Gallicum. Anno Domini | . M.CCCC.LXXV. Mense lanuarii. | Petro Mo-
zanigo Inclyto Duce Venetiarum.-—(Eod. v.) Tabula Libr.orumQui Jn Hoc 
Voluie Cõtinêt.—(Consta de 283 f o l . sin num., red. ni sign.; temendoel 
comentario rodeando al texto. Las 49 hojas últimas que contienen el libro 
i 3 de la Eneida y diversas pequeñas composiciones atribuídas^ á Virgilio, 
no tienen comentario.)—(Este ejemplar con buena márgen, pero no muy 
limpio, tiene algunas notas marginales manuscritas.) Bec. con br. 
521. VIVES VALENTINUS (lo. Lvdovicus).—Opera. 
(2 vol., in fol.) Basiieae. Per Niç, EJpiscopiym. i555. Pta. 
522 VSVARDVS. — Martyrologivm, qvo romana eçclesia ac. permu-lj^p 
aliae vtuntur... Cum additionibus ex Martyr, Rom. Ecclesiae, & 
aliarum, potissimum Germaniae infeçioris: Et métrico Martyro-
logio Wandelberti Prumiensis... Opera loannis Molani Loua-
niensis. 
(In 8.°) Lovanii. Ap. Hier. Wellaeum. 1568. P,ta. 
523 WALDEN (Tbomas).—Sacramentalia... sextü videlicet volumen doe-
trinalis antiquitatú fidei ecclesiae catholicae cõtra Witcléuistas & 
eorum asseclas Lutheranos, aliosque haereticos. 
(In fol.) Parisiis. Franc. Reginald!. [523. Bec. estamp., con br. 
J 30 BIBLIOTECA DE LA REVISTA DE ARCH., B1BL. Y MUS. 
524 WOTON (Edvardus).—De differentiís animalivm Übri decem-
(InfoL) Lvtetiae Parisiorvm. Apvd Vascosanvm. i552.—(Manchadas 
las primeras hojas y un poco carcomidas las esquinas inferiores.) Pta. 
035.—j. XENOPHON.—Xenophontis oratoris et historiei, propter svmmam 
eivs eloqventíam> doctíssimorvm omnivm ivdicio longe clarissimi, 
opera, quae quidem graece extant omnia, eademque eruditissimo-
rum uírorum labore in Latinam linguam conuersa: ac nunc pri-
mum diligenti cura, & máximo labore de integro recognita, k in 
lucem edita. (Gr. et Lat.). 
(Fol.) Basilcac. Apud. Nicolavm Brylingcrvm. i555. 
2. BRODAEUS (loannes) Tvronensis.—In omnia Xenophontis opera 
tarn graece qvam latine Annotationcs longe doctissimae, nunc 
primum in lucem editae. 
(Foi.) Basiíeae. Ap. Nicol. Brylinqerum. i559.— {Encuadernados en un 
volumen.) Bee. con br. 
526 XIMENA IURADO (Don Martín de).—Catalogo de los Obispos de las 
Iglesias Catredales de la diócesi de Jaén y Anuales Eclesiásticos 
deste Obispado. 
(Fol.)—(Al fin.) Madrid. Por Dom. Garcia y Morras. 1654. Pla. 
527 XIMENEZ (R. P. Fr . Juan).—Vida, y virtudes del Venerable Siervo 
de Dios el limo, y Exmo. Señor D. Juan de Ribera, Patriarca de 
Antioquia, Obispo de Badajoz, y después Arçobispode Valencia... 
(4.0 ÍH., con el retrato de J. de Ribera.) Roma. Impr. gie Roque Ber-
nabó. 1734.—(Ejemplar con buena margen y muy limpio.) Pergamino 
con hierro dorado. 
'528. XIMENES DE PREX* NO (Reuer. mag. Petrus).—Confutatorium cYro-
rum contra claues ecclesie nuper editorum. 
(Fol., vit.)—(ln Jine.) Impressum toleti per... ióhem vasqui. Anno dñi 
M.cccc.86. pridie kls augusti...—(Ejemplar en vil , con las capitales de co-
CA.TA.LOGO DE LA LIBRERÍA D E L CABILDO TÓLEDANd l i j 
lores y adornados; 2f0l.de proemio y 1 $0 de texto, ind. y registro.— 
Signatura a i-n.) Bec. con br. 
5 2 9 . - 1 . ZILETTUS (D. loan. Baptista).—Index l ibrorvm omnivm iuris 
tam Pontificii qvam Caesarii... Post haec seqvitur index legvm 
omnivm quae ¡n Pandectis continentur... Per D. lacobum La-
bittum. 
(In 4.0) Venetiis. Exoffic. lordani 2iletti. i566. 
2, FICHARDVS (D. íoannes).—Vitae recentiorvm ivreconsvltorvm... 
Nouissíme addids, annotatu dignis. 
(/n 4.0) Patavií. Ap. lacob. lordanurn. (565.—(Encuadernados en un 
volumen.) Bec. con br. 
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